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VORBEMERKUNG AVERTISSEMENT 
Die « Monatsstatistik des Außenhandels » dient der möglichst 
schnellen Berichterstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der EWG-Länder und der assoziierten Über­
seegebiete sowie über den Stand der EWG im Handel der Dritt­
länder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veröffentlichung bringt daher in erster Linie Ver­
gleiche aufeinanderfolgender Zeiträume für verschiedene Arten 
von Insgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestim­
mungsländern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego­
rien. Für ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Ländern sei der Leser auf die vierteljährliche Veröffentlichung 
« Anal/tische Übersichten des Außenhandels » verwiesen. 
Im allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels ge­
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Für die EWG-
Länder ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem « Einheitlichen Länderver­
zeichnis der EWG », nach Erdteilen und ihrer geographischen 
Lage nach annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd 
ausgewiesen. Der vollständige Text dieses Verzeichnisses erscheint 
einmal jährlich als Beilage zu dieser Veröffentlichung in den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren sind gemäß dem « Internationalen Warenverzeich­
nis für den Außenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytischen Übersichten » in den vier Sprachen der Gemein­
schaft erschienen ist. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schließen das 
Gebiet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher im französischen Erhebungsgebiet einge­
schlossen; der Handel mit den Währungsgebieten der DM-Ost 
ist in den Außenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch­
land nicht erfaßt. 
La « Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts délais des données concernant 
l'évolution à court terme du Commerce Extérieur des pays de la 
CEE et des Associés d'Outre-Mer, ainsi que la position de la CEE 
vis-à-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est donc mis, dans cette publication, sur la comparaison 
entre périodes successives, pour divers types de données globa­
les, soit par pays d'origine et de destinationrsoit par produits, soit 
par zones et par catégories de produits. Pour l'observation très 
détaillée, par produits et par pays, le lecteur se référera à la pu­
blication trimestrielle « Tableaux analytiques du Commerce 
Extérieur ». 
En règle générale, les données concernent le commerce spécial 
en valeurs, importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classés d'après le « code géographique commun des 
pays de la CEE », par continents et en suivant approximativement 
leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publié une fois par an, en supplé­
ment à cette publication, dans les quatre langues communautai­
res. 
Les produits sont classés selon la Classification Statistique et 
Tarifaire, éditée séparément en supplément aux Tableaux Ana­
lytiques, dans les quatre langues communautaires. 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédé­
rale d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 juillet 1959, le territoire de la Sarre, inclus auparavant 
dans le territoire statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
ZEICHEN U N D ABKÜRZUNGEN ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Null (nichts) — 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 0 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 0 
Vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften [ ] 
vorgenommene Schätzung 
Metrische Tonne t 
Million Mio 
Dollar $ 
Nicht getrennt ausgewiesen ND 
Anderweitig nicht genannt ANG-NDA 
Ohne Aussagewert NS 
Berichtigte Angabe(n) R 
Geheim S 
Generalhandel G 
Ausfuhr heimischer Waren N 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs- fob 
kosten zwischen Versendungs- und Einfuhrland 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG-CEE 
(European Free Trade Association): Europäische Freihandels- EFTA-
vereinigung AELE 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagascar EAMA 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten. . ; . DOM 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG TOM 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien AOM 
BLWU — Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion . . . BELG.-LUX. 
SAEG — Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften OSCE 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) CST 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure à la moitié de la 
dernière unité ou décimale des nombres mentionnés sous 
la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne mensuelle 
estimation faite par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes 
tonne métrique 
million 
dollar 
non distingués 
non dénommés ailleurs 
non significatif 
revisé 
secret 
commerce général 
exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coûts de transport 
et d'assurance entre expéditeur et pays importateur 
Communauté Economique Européenne 
Association Européenne de Libré Echange 
Etats africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés i la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Classification Statistique et Tarifaire 
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Europäische W i r t ­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) ; Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. 
Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
1 'ngarn 
jmänien 
jlgärien 
Ibanien 
Afr ika 
anarische Inseln (Ceuta 
und Melilla, Ifni, Spa­
nische Sahara) 
arokko 
Algerien 
unesien 
byen 
gypten 
idan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
ambia 
uinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
LAND 
001 
002 003 004 
005 
022 024 026 028 030 032 034 
036 038 040 042 
044 046 
048 050 052 054 
056 058 
060 062 064 066 068 070 
200 
204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 
ZOXE 
01 
01 
01 01 
01 
11 
12 12 11 11 12 11 
11 
11 11 12 
12 
12 
12 
12 12 12 
31 
31 
31 
31 31 31 31 31 
26 
25 
24 25 25 25 26 21 21 21 21 21 21 26 26 
(STAND - m * - VERSION) 
C o m m u n a u t é 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(ef 054) 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF ( ind . Berlin 
(Ouest), Sarre à part ir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë. Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D A (pour la France 
= Andor re ; pour l'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet.; ef001 ; 
004; 056; 060) 
URSS (ef 054) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR NORD ESPAGN (Cana­
ries, Ceuta, Melilla, Ifni, Sa­
hara espagnol) 
MAROC 
. ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANIE 
. MALI 
. HAUTE VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUG (incl. îles 
du Cap Vert , St. Thomas, 
¡le du Prince) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
. Togo 
. Dahome 
Nigeria (einschl. ehem. 
Br i t . -Nord kamerun) 
. Kamerun (einschl. 
ehem. Brit-Südkame-
run 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Spanisch-Guinea 
. Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo (Léopoldville) 
. Burundi und Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
. Französische Somali­
küste 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord ­
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Französische Ant i l len 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. NiederländischeAntil len 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
260 264 268 272 276 280 284 288 
302 
306 
310 314 318 322 326 330 334 338 
342 346 350 352 
362 
366 370 374 378 
382 386 390 
4O0 
404 408 412 416 420 
424 428 432 436 440 444 448 452 456 460 464 468 472 476 480 484 
ZONE 
26 
26 26 21 26 21 21 26 
21 
21 
26 
21 21 21 21 26 26 23 
21 
26 26 26 
26 
26 
21 22 26 
26 
26 19 
15 
15 
23 27 27 27 
27 
27 27 27 27 27 27 27 27 22 27 27 27 23 27 27 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
. COTE IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britanni­
que) 
. CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
. REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
. CONGO BRAZZA 
. C O N G O LEO 
. BURUNDI R W A N D A 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée, Féd. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles (incl. 
îles Amirandes), Ste Hélène 
(incl. Ascension et Tristan 
de Cunha) 
MOZAMBIQUE 
. MADAGASCAR 
. REUNION COMOR 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE DU SUD 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
REP AFRIQUE SUD 
(y compris Sud-Ouest A f r i ­
cain) 
Amér ique 
ÉTATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
C A N A D A 
. ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, îles Baha­
mas, îles Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
. ANTILLES FR 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID 
TRINIDAD TOBAGO 
. ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Britisch­Guayana, Falk­
landinseln 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
As ien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be­
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord ­
Vietnam, Süd­
LUD 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
ZONE 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
29 
GUYANE BRIT, îles Falkland 
. SURINAM 
. GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTtME 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC O M A N TR OM 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
U N I O N INDIENNE, Sikkim 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHOUTAN 
U N I O N BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM N O R D 
VIETNAM SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord­
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portugiesisch­
Timor 
Mongolische Volksrepu­
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord­
Korea, Süd­
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Ozeanien, Französisch­
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
29 
29 
29 , 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
CAMBODGE 
INDONESIE ( incj^Nouvel le· 
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa­
pour, Bornéo du Nord anc 
brit . , Sarawak) 
Bruneî 
PHILIPPINES 
TIMOR Ρ MACAO (Timoi 
portugais. Macao) 
MONGOLIE R POP 
CHINE CONTINENT. Tibet 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE T A I W A N 
H O N G KONG 
Austral ie e t 
Ocean ie 
AUSTRALIE 
N O U V ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour la Fran· 
ce sauf les Nouvelles­Hebri· 
des. cf 816) 
. N O U V HEBRIDES (pour li 
France uniquement, cf 812] 
. OCEANIE FRANC 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 
DIVERS N D A , régions polaire] 
N O N SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern im « Einheitiichen­Länderver­
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den eirv 
zelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Wel t ) . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG­Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, D O M , TOM und Algerien . 
Assoziierte afrikanische Stuten und Madagaskar 
Oberseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten . . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G (einschl. Surinam 
und Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West­
Neuguinea vom 1.1.63) 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder ­. . . . 
Länder Mittel­ und Südamerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord­; Mongolische VR; Korea, Nord­
Verschiedenes a.n.g 
6 
ONE 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
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A B K Ü R Z U N G 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA­CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AO M 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géogra 
phique commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada. 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Ensemble de: EAMA, D O M , TOM et Algérie 
États africains et malgache associés. 
Départements d'Outre­Mer des États Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre­Mer associés a la CEE. (y compris Su· 
rinarri et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compri] 
Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1­1­63). 
Algérie. 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Amérique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P.,Corée Nord 
Divers nda. 
Milliarden Oollar 
Milliards de dollars WELTHANDEL · COMMERCE MONDIAL 
| I m ρ . r t Ι ! ! . . p o r t jlç Saisonbereinigte Angaben Chiffres corrigés des variations saisonnières • i e p e r t " " ­ l i p * r t 
HANDEL DER EWG - INDICES DES VOLUMENS 
COMMERCE DE LA CEE - INDICES DE VOLUME 
Saisonbereinigte Angaben 
Chiffres corrigés des variations saisonnières 
1960-100 
* Gesamthandel ECommerce total 
1960 = 100 HANDEL DER EWG - INDICES DER DURCHSCHNITTSWERTE 
COMMERCE DE LA CEE - INDICES DE VALEUR MOYENNE 
Saisonbereinigte Angaben 
HANDEL INTRA- UND EXTRA EWG - TATSACHLICHE WERTE 
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Chiffres corrigés des variations saisonnières 
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COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Warenklassen Mio S 
PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS ET TABACS 
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EWG U N D WELTHANDEL TAB. t 
i m p o r t 
Période 
1964: % 
1965: % 
Werte 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
Volumenindices 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
Einfuhr nach Warenkla 
Lebensmittel, 1963 
Getränke, Tabak 1964 
Brennstoffe 1963 
1964 
Rohstoffe 1963 
1964 
Bearbeitete Waren 1963 
1964 
darunter: Ausrüstungen963 
1964 
Zeitraum 
Monde 1) 
Total 
75 900 
79 300 
89 200 
98 500 
108 200 
101 300 
106 300 
118 900 
124 000 
131 200 
142 600 
159 800 
173 700 
42 400 
40 300 
43 900 
42 700 
46 700 
45 900 
62 
66 
74 
79 
84 
83 
89 
100 
104 
112 
120 
132 
142 
128 
138 
132 
144 
140 
151 
149 
ssen 
24 320 
26 250 
14 610 
15 860 
19 070 
20 930 
75 720 
87 100 
31 400 
35 910 
Total 
W E l 
Intra-
CEE 
exclu 
100 
1 0 0 ' 
71 900 
74 700 
83 600 
92 200 
101 200 
94 500 
98 200 
108 800 
112 300 
117 800 
126 900 
141 700 
153 300 
37 600 
35 500 
38 800 
37 800 
41 100 
40 400 
64 
68 
76 
82 
86 
85 
90 
100 
%¡3 
110 
117 
128 
137 
125 
133 
127 
140 
136 
145 
144 
22 450 
24110 
13 640 
14 870 
17 870 
19 550 
64 450 
73 900 
27 030 
31 040 
Ohne 
Intra-
EWG 
•T1) 
CEE 
Extra-
CEE 
19.0 
18,6 
10 964 
12 059 
13 705 
16 016 
17 784 
16 156 
16 206 
19 445 
20 455 
22 353 
24 677 
26 856 
28 562 
7 006 
6 759 
7107 
6 950 
7 752 
7 674 
7 725 
51 
57 
64 
72 
78 
79 
83 
100 
106 
118 
130 
139 
146 
130 
138 
138 
144 
142 
157 
154 
5 214 
5 673 
3 905 
4 252 
6 011 
6 714 
8 656 
9 603 
3 151 
3 352 
Extra-
EWG 
EV 
Intra-
CEE 
12,7 
13.3 
3 954 
4 571 
5 564 
6 336 
7 032 
6 790 
8 082 
10 150 
11 718 
13 416 
15 737 
18 054 
20 417 
4 805 
4 823 
5 050 
4 919 
5 639 
5 543 
5 739 
39 
47 
55 
61 
66 
66 
82 
100 
115 
131 
152 
172 
193 
162 
182 
189 
191 
181 
211 
206 
1 867 
2138 
970 
989 
1 204 
1 381 
11 272 
13 196 
4 369 
4 868 
Intra-
EWG 
VG 
Total 
21,3 
21.0 
AELE 
Extra­
AELE 
17.4 
17,1 
Mio$ 
14 905 
15 717 
17 909 
18 796 
20 060 
18 784 
20 028 
23 082 
23 566 
24 629 
26 408 
30 118 
32 236 
7 963 
7 783 
8 119 
7 888 
8 448 
8 509 
1960 = 
63 
67 
75 
77 
80 
81 
87 
100 
103 
108 
113 
125 
133 
121 
132 
129 
134 
131 
140 
139 
12 465 
13111 
15 130 
15 811 
16 873 
15 741 
16 784 
19 444 
19 610 
20 404 
21 703 
24 590 
26 141 
6 449 
6 282 
6 608 
6 437 
6 814 
6 851 
 100 
62 
66 
75 
76 
80 
81 
88 
100 
102 
107 
112 
121 
130 
118 
127 
124 
131 
129 
136 
135 
Mio $ 
6 388 
6 877 
2 968 
3 055 
4 016 
4 546 
12 888 
15 505 
4 816 
5 637 
Total 
5 677 
6 074 
2 712 
2 784 
3 447 
3 857 
9 744 
11 769 
3 507 
4 176 
Extra 
EFTA 
EFTA 
Intra-
AELE 
3,9 
4,0 
2440 
2 606 
2 779 
2 985 
3 187 
3 043 
3 243 
3 638 
3 956 
4 225 
4 706 
5 528 
6 095 
1 514 
1 501 
1 511 
1 451 
1 632 
1 658 
68 
73 
76 
79 
83 
81 
88 
100 
109 
116 
122 
145 
156 
136 
159 
152 
157 
147 
168 
163 
711 
803 
256 
272 
569 
689 
3 144 
3 73S 
1 309 
1 461 
Intra-
EFTA 
Royau­
me-
Uni 
G 
10,9 
10,5 
9 366 
9 461 
10 881 
10 890 
11 412 
10 488 
11 154 
12714 
12 314 
12 578 
13 497 
15 438 
16 138 
3 945 
3 905 
4 099 
3 992 
4 142 
4 326 
4 183 
71 
72 
80 
80 
83 
83 
88 
100 
98 
101 
105 
117 
118 
114 
119 
114 
119 
118 
121 
125 
4 698 
4 966 
1 575 
1 638 
2 774 
3 134 
4 389 
5 631 
1 139 
1 526 
Groß­
bri­
tannien 
G 
Etats-
Unis 
13,1 
13,9 
(fob) 
10 914 
10 316 
11 443 
12 674 
13 223 
13 208 
15 414 
15 014 
14 628 
16 240 
17 014 
18 600 
21 282 
5 019 
4 626 
5 418 
5 159 
6 079 
5 839 
73 
68 
76 
82 
83 
87 
103 
100 
98 
112 
117 
124 
140 
125 
133 
120 
145 
135 
160 
154 
Canada 
4,9 
5,2 
(fob) 
4 456 
4 077 
4 614 
5 642 
5 710 
5 351 
5 746 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
7 986 
1 911 
1 704 
2 063 
1 959 
2 262 
84 
79 
89 
107 
102 
93 
104 
100 
102 
106 
106 
121 
139 
118 
128 
118 
145 
137 
156 
Importations 
(fob) 
3 835 
3 981 
1 883 
1 996 
2 910 
2 957 
7 833 
9 075 
1 788 
2 201 
Verei­
nigte 
Staaten 
(fob) 
708 
719 
500 
510 
557 
618 
4 165 
4 884 
2170 
2 572 
Kanada 
Amé­
rique 
latine 
6,7 
6,3 
6 530 
7400 
7 510 
7 940 
9 330 
8 510 
7 900 
8 350 
8 650 
8 780 
8 710 
9 540 
9 590 
2 640 
2 220 
2 410 
2 430 
2 530 
Japon 
G 
5.6 
5,3 
URSS 
5.5 
5,3 
Valeurs 
2 410 
2 399 
2 471 
3 230 
4 284 
3 033 
3 600 
4 493 
5 811 
5 636 
6 '739 
7 938 
8 184 
2 032 
1 976 
2186 
1 983 
2 039 
2 225 
2 399 
2 769 
3 182 
3 061 
3 613 
3 938 
4 350 
5 073 
5 629 
5 828 
6 455 
7 059 
7 737 
8 053 
Indices de volume 
79 
93 
93 
96 
110 
102 
95 
100 
103 
107 
107 
115 
115 
118 
124 
104 
116 
118 
122 
44 
46 
49 
61 
77 
63 
80 
100 
131 
125 
148 
170 
173 
161 
174 
170 
188 
172 
178 
193 
52 
60 
64 
77 
92 
100 
103 
115 
125 
130 
par classes de produits 
990 
1 180 
550 
590 
510 
620 
5 730 
6 510 
2 970 
3 280 
Mittel-
und 
Sud­
amerika 
1 088 
1 387 
1 211 
1 408 
2 788 
3 098 
1 648 
2 035 
808 
825 
Japan 
G 
944 
1 615 
202 
183 
949 
864 
4 795 
4 858 
2 478 
2 663 
UdSSR 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
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TAB. I CEE ET COMMERCE M O N D I A L 
e x p o r t LH 
Période 
1 9 6 4 : % 
1 9 6 5 : % 
Werte 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
Volumenindices 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
Ausfuhr nach Ware 
Alimentation, 1963 
boissons, tabac 1964 
Énergie, lubrifiants 1963 
1964 
Matières premières 1963 
1964 
Produits manufact. 1963 
1964 
dont : Biens 1963 
d'équipement 1964 
Zeitraum 
Monde 
Bloc 
soviet, 
inclus 
92 770 
102 760 
111 480 
107 510 
114 940 
127 400 
133 090 
140 840 
153 770 
172 872 
iklassen 
27 290 
29 870 
15 830 
17160 
21 980 
23 850 
86 350 
98 710 
36 270 
40 860 
Wel t 
einschl. 
Ost­
block 
Mon 
Total 
74 100 
76 900 
84 300 
93 600 
100 500 
95 800 
101 200 
112 700 
117 900 
123 800 
135 000 
151 900 
164 800 
41 100 
38100 
41 600 
40 300 
44 800 
42 600 
66 
68 
74 
81 
86 
84 
91 
100 
105 
111 
119 
131 
141 
126 
141 
131 
144 
137 
153 
145 
24 620 
27 280 
13 760 
14 960 
19 500 
21 220 
75 110 
86 300 
31 340 
35 280 
Total 
Je1) 
Intra-
CEE 
exclu 
100 
100 
70100 
72 200 
78 700 
87 200 
93 300 
88 900 
93 000 
102 500 
106 000 
110 200 
119100 
133 500 
144 000 
36 200 
33100 
36 500 
35 400 
39 100 
37 000 
68 
70 
76 
83 
88 
86 
92 
100 
104 
109 
116 
126 
136 
125 
137 
125 
139 
133 
147 
139 
22 760 
25180 
12 690 
13 862 
18 310 
19 860 
63 470 
72 670 
26 670 
30 030 
Ohne 
Intra-
EWG 
Wel t 1) 
CEE 
Extra-
CEE 
18.2 
18,8 
10 060 
11 122 
12 708 
13 641 
15 28É 
15 911 
17 050 
19 483 
20 428 
20 636 
21 629 
24179 
27 079 
6 678 
6 428 
6 618 
6 640 
7 403 
6 902 
7 324 
50 
58 
66 
68 
75 
80 
90 
100 
103 
104 
108 
118 
131 
113 
129 
125 
129 
128 
143 
133 
1 953 
2103 
1 040 
1 041 
881 
970 
17 494 
19 767 
7 760 
8 811 
Extra-
EWG 
Intra-
CEE 
13.8 
14,5 
4 035 
4 666 
5 647 
6 436 
7154 
6 864 
8168 
10 246 
11 893 
13 563 
15 926 
18 383 
20 830 
4 925 
5 024 
5 104 
4 941 
5 741 
5 584 
5 870 
AELE 
Total 
18.1 
18,4 
Mio« 
12 365 
12 985 
14175 
15172 
16 646 
16128 
17 013 
18 533 
19 521 
20 437 
22172 
24 011 
26 562 
6 556 
6 236 
6 619 
6 421 
7 286 
6 925 
Extra­
AELE 
14,1 
14,4 
10 096 
1C544 
11 586 
12 953 
13 691 
13 289 
13 969 
15 042 
15 689 
16 384 
17 621 
18 694 
20 729 
5 091 
4 825 
5 155 
5 032 
5 667 
5 376 
1960 o 100 
39 
47 
55 
61 
66 
66 
82 
100 
115 
131 
152 
172 
193 
162 
182 
189 
191 
181 
211 
206 
1 863 
2100 
1 074 
1 098 
1 186 
1 360 
11 642 
13 627 
4 667 
5 247 
Intra-
EWG 
EWG 
71 
75 
80 
86 
89 
88 
93 
100 
104 
109 
117 
123 
133 
115 
133 
126 
133 
128 
144 
136 
Mio $ 
2 245 
2 504 
559 
519 
1 957 
2 315 
16 495 
18197 
7 753 
8 191 
Total 
72 
75 
81 
88 
90 
89 
94 
100 
103 
107 
116 
118 
128 
109 
127 
120 
128 
123 
139 
130 
1 579 
1 749 
325 
284 
1 461 
1 706 
13 436 
14 552 
6 433 
6 755 
Extra-
EFTA 
Intra-
AELE 
4,0 
4,1 
2 269 
2 441 
2 589 
2 759 
2 955 
2 840 
3 044 
3 491 
3 832 
4 059 
4 551 
5 317 
5 833 
1 465 
1 411 
1 464 
1 389 
1 619 
1 549 
68 
73 
76 
79 
83 
81 
88 
100 
109 
116 
122 
145 
156 
136 
159 
152 
157 
147 
168 
163 
665 
755 
234 
236 
496 
609 
3 059 
3 645 
1 320 
1 436 
Intra-
EFTA 
EFTA 
Royau­
me-
Uni 
G 
9,3 
9,5 
7 525 
7 766 
8 468 
9 290 
9 683 
9 276 
9 691 
10 349 
10 754 
11 059 
11 B55 
12 341 
1 3 710 
3 215 
3 255 
3 479 
3 328 
3 998 
3 689 
3 492 
78 
82 
87 
93 
95 
91 
95 
100 
102 
104 
108 
113 
119 
103 
118 
114 
121 
115 
127 
126 
Etats-
Unis 
N 
19,6 
18,8 
15 774 
14 981 
15 422 
18 945 
20 682 
17 751 
17 449 
20 358 
20 629 
21286 
22 922 
25 987 
27 003 
7 078 
5 748 
7 291 
6 507 
7 857 
7 148 
85 
77 
79 
93 
98 
85 
85 
100 
101 
104 
114 
128 
129 
121 
138 
108 
138 
125 
145 
Canada 
G 
5,8 
5,6 
4 242 
4 034 
4 388 
4 916 
5 095 
5 080 
5 362 
5 562 
5 820 
5 933 
6 473 
7 683 
8107 
1 986 
1 712 
2 006 
2 030 
2 359 
2 057 
81 
79 
85 
92 
93 
93 
96 
100 
109 
113 
124 
145 
149 
155 
149 
127 
148 
150 
171 
Exportations par 
785 
871 
467 
392 
611 
571 
9 620 
10123 
5 144 
5 211 
Groß­
bri­
tannien 
G 
4101 
4 537 
946 
911 
2 792 
3 385 
14 469 
16 641 
8179 
9 350 
Verei­
nigte 
Staaten 
N 
1 350 
1 697 
325 
381 
1 926 
2 133 
2829 
3 432 
644 
945 
Kanada 
G 
Amé­
rique 
latine 
7.8 
7.7 
7 620 
7 880 
7 960 
8640 
8 650 
8190 
8 270 
8 570 
8 710 
9150 
9 730 
10 580 
11 090 
2 760 
2 540 
2 880 
2 800 
2 870 
Japon 
G 
URSS 
5.0 5.8 
5.9 5,7 
Valeurs 
1 275 2 948 
1 629 3 232 
2 011 3 469 
2 501 3 612 
2 858 4 382 
2 877 4 298 
3 457 5 441 
4 055 5 562 
4 238 5 998 
4 918 7 031 
5 448 7 272 
6 673 7 681 
8 456 8164 
2 062 
1 824 
2100 
2 233 
7 299 
2 097 
2 338 
Indices de volume 
74 
74 
78 
86 
89 
90 
96 
100 
101 
110 
113 
116 
121 
113 
122 
113 
125 
122 
123 
31 
41 
54 58 
64 61 
72 73 
74 75 
88 99 
100 100 
107 110 
103 128 
147 133 
181 139 
235 
187 
224 
197 
228 
240 
247 
228 
classes de produits 
4 210 
4 770 
2 620 
2 730 
1 920 
1 950 
968 
1 110 
38 
55 
Mittel-
und 
Süd­
amerika 
289 853 
323 514 
17 1 299 
24 1 380 
197 1 295 
215 1 395 
4 949 2 923 
6 069 3 352 
1 496 1 463 
1 958 1 630 
Japan 
G 
UdSSR 
1) Non comprit le commerce du bloc soviétique. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG-Handels 
T A B . 2 
I m p o r t M I O l 
Ursprung 
I N S G E S A M T 
I N T R A - E W G 
E X T R A - E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algerien 
Afr ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e Lände r : 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein-Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Léopoldvil le) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent inien 
Irak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhande! (2) 
1958 
22 946 
6 790 
16 156 
8 526 
3 608 
834 
3 238 
845 
6 824 
1 546 
914 
117 
42 
473 
524 
524 
1 647 
1 803 
779 
789 
678 
111 
18 
1 192 
213 
699 
228 
393 
591 
441 
78 
234 
134 
111 
95 
274 
124 
104 
56 
60 
318 
128 
8 
70 
114 
113 
71 
64 
228 
2 808 
430 
115 
73 
276 
89 
236 
118 
354 
381 
241 
30 
93 
103 
180 
107 
117 
19 
382 
118 
204 
1960 
29 595 
10150 
19444 
10 789 
4 459 
1 069 
4 279 
981 
7 485 
1 663 
952 
127 
34 
549 
494 
664 
1 870 
1 828 
963 
1 126 
975 
151 
44 
1 533 
237 
881 
304 
418 
772 
536 
82 
343 
159 
88 
141 
430 
146 
127 
81 
94 
301 
99 
6 
87 
98 
102 
156 
92 
399 
57 
120 
239 
3 830 
450 
142 
107 
193 
169 
282 
161 
456 
437 
280 
58 
80 
112 
286 
147 
163 
8 
418 
162 
267 
1961 
32173 
11 718 
20 455 
11 676 
4 919 
1 195 
4 539 
1 023 
7 575 
1 771 
941 
123 
44 
663 
486 
674 
1 892 
1 851 
898 
1 166 
1 077 
89 
36 
1 754 
243 
1 001 
366 
420 
842 
579 
80 
375 
160 
93 
153 
463 
160 
143 
83 
124 
271 
121 
11 
83 
114 
136 
168 
98 
345 
53 
126 
259 
4 054 
485 
'90 
108 
249 
188 
327 
148 
422 
421 
365 
66 
81 
130 
246 
86 
204 
36 
417 
143 
234 
1962 
35 769 
13 416 
22 352 
12 855 
5 502 
1 254 
4 910 
1 190 
8 168 
1 850 
930 
127 
37 
756 
598 
704 
2 223 
1 927 
868 
1 296 
1 202 
94 
33 
2 090 
265 
1 055 
350 
449 
924 
623 
96 
354 
202 
113 
189 
546 
177 
146 
91 
129 
278 
152 
75 
93 
131. 
159 
169 
106 
293 
60 
154 
323 
4 458 
452 
140 
110 
276 
202 
346 
159 
598 
431 
360 
72 
81 
143 
221 
89 
257 
49 
445 
164 
229 
1963 
40 414 
15 737 
24 677 
14 345 
6166 
1 388 
5 502 
1 288 
8 822 
1 902 
989 
125 
122 
666 
808 
802 
2 268 
2131 
911 
1 478 
1 363 
115 
32 
2 450 
305 
1 112 
383 
521 
1 016 
652 
111 
370 
280 
112 
181 
579 
186 
158 
133 
165 
313 
159 
226 
110 
118 
197 
192 
119 
268 
62 
148 
332 
5 051 
451 
154 
107 
308 
201 
371 
148 
588 
472 
379 
110 
90 
152 
207 
105 
336 
71 
446 
174 
256 
1964 
44 910 
18 054 
26 856 
15 467 
6 591 
1 539 
5 938 
1 400 
9 843 
2 059 
1 150 
115 
92 
703 
1 029 
909 
2 465 
2 307 
1 074 
1 508 
1 359 
148 
38 
2 588 
350 
1 257 
430 
554 
1 055 
665 
122 
437 
263 
136 
179 
545 
201 
172 
136 
157 
343 
128 
441 
117 
123 
218 
200 
140 
320 
67 
189 
340 
5 438 
500 
127 
117 
260 
250 
440 
169 
659 
399 
431 
96 
84 
158 
179 
140 
358 
100 
493 
209 
257 
1965 
48 979 
20 417 
28 562 
16 216 
6 893 
1 627 
6 274 
1 422 
10 522 
2 046 
1 146 
139 
96 
665 
1 208 
987 
2 615 
2 522 
1 144 
1 776 
1 571 
205 
48 
2 605 
382 
1 309 
440 
599 
1 154 
711 
135 
439 
301 
149 
183 
637 
230 
196 
160 
172 
345 
97 
661 
105 
124 
217 
244 
131 
325 
55 
215 
334 
5 687 
587 
163 
145 
211 
233 
480 
222 
697 
414 
522 
110 
86 
152 
171 
194 
454 
124 
452 
181 
315 
1965 
I 
11 582 
4 823 
6 759 
3 760 
1 665 
386 
1 377 
331 
2 602 
500 
279 
32 
28 
160 
304 
226 
635 
651 
286 
387 
340 
47 
10 
646 
90 
316 
99 
143 
274 
162 
33 
128 
59 
33 
47 
141 
48 
46 
30 
37 
87 
25 
156 
36 
33 
57 
46 
35 
72 
12 
45 
72 
1 256 
121 
40 
36 
51 
60 
104 
60 
180 
118 
113 
34 
23 
40 
44 
45 
91 
30 
113 
55 
60 
II 
12157 
5 049 
7108 
4 051 
1 693 
364 
1 636 
359 
2 638 
546 
307 
37 
22 
180 
323 
256 
658 
601 
255 
408 
354 
55 
10 
654 
94 
323 
104 
140 
277 
175 
30 
99 
71 
34 
33 
144 
52 
47 
33 
42 
110 
24 
158 
31 
38 
59 
64 
37 
86 
11 
57 
85 
1 503 
133 
41 
38 
55 
60 
101 
57 
180 
94 
113 
36 
17 
37 
42 
51 
115 
27 
103 
55 
72 
III 
11 869 
4 919 
6 950 
3 925 
1 643 
369 
1 541 
373 
2 558 
472 
275 
31 
22 
143 
257 
248 
686 
620 
276 
453 
400 
53 
14 
602 
90 
318 
118 
148 
273 
180 
32 
72 
78 
34 
38 
173 
58 
45 
43 
42 
61 
24 
156 
16 
35 
45 
70 
29 
79 
15 
54 
86 
1 384 
157 
32 
36 
59 
67 
135 
56 
182 
91 
153 
18 
19 
35 
42 
50 
123 
35 
125 
38 
75 
IV 
13 390 
5 639 
7 752 
4 485 
1 893 
508 
1 723 
361 
2 725 
528 
284 
38 
24 
181 
325 
259 
636 
651 
327 
527 
477 
50 
14 
703 
107 
352 
120 
167 
329 
193 
41 
141 
94 
48 
65 
179 
73 
57 
55 
51 
86 
25 
191 
23 
19 
57 
65 
31 
89 
17 
60 
92 
1 547 
176 
50 
35 
46 
47 
140 
49 
155 
111 
142 
23 
27 
39 
43 
48 
126 
33 
111 
33 
108 
1966 
I 
13 217 
5 543 
7 674 
4 318 
1 814 
458 
1 649 
397 
2 862 
546 
313 
38 
30 
165 
330 
262 
664 
724 
337 
482 
416 
66 
12 
707 
101 
330 
90 
165 
297 
181 
33 
149 
85 
41 
56 
172 
58 
48 
39 
46 
92 
25 
185 
28 
33 
70 
61 
32 
92 
13 
60 
89 
1 504 
145 
60 
29 
48 
57 
125 
42 
178 
136 
142 
38 
39 
39 
44 
62 
125 
40 
131 
52 
74 
II 
13 465 
5 739 
7 726 
4 340 
1 811 
422 
1 675 
432 
2 877 
614 
356 
46 
26 
186 
345 
283 
706 
619 
310 
496 
432 
64 
13 
688 
100 
349 
114 
136 
320 
183 
34 
120 
84 
37 
42 
165 
61 
50 
44 
53 
110 
27 
177 
31 
40 
65 
69 
31 
120 
13 
75 
107 
1 534 
141 
50 
32 
55 
54 
122 
64 
178 
73 
122 
39 
27 
39 
49 
61 
140 
37 
127 
59 
82 
(1) Siehe Anmerkung 1. 
m Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der E W G enthalten nicht den Inter-zonenhandel, d.h. den Handel der BR. Deutschland mi t den Währungsgebieten der DM-Ost. 
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MIO t 
T A B . 2 
I m p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
1 
4 047 
1 694 
2 353 
1 335 
575 
123 
522 
116 
864 
182 
104 
14 
9 
55 
101 
89 
229 
181 
82 
151 
130 
21 
3 
219 
31 
119 
39 
47 
93 
56 
10 
28 
26 
11 
11 
55 
17 
18 
14 
15 
36 
7 
49 
10 
13 
21 
25 
13 
27 
5 
22 
30 
466 
56 
12 
13 
17 
22 
33 
22 
63 
27 
34 
10 
6 
12 
13 
19 
34 
9 
34 
17 
25 
J 
4139 
1 735 
2404 
1 369 
586 
120 
526 
137 
880 
168 
95 
12 
8 
53 
88 
76 
245 
217 
86 
150 
135 
16 
5 
222 
37 
109 
40 
46 
100 
61 
10 
27 
24 
9 
10 
54 
20 
18 
14 
16 
24 
7 
49 
7 
13 
16 
21 
9 
25 
4 
15 
27 
473 
53 
11 
13 
20 
26 
46 
17 
68 
29 
55 
6 
7 
9 
13 
15 
39 
10 
52 
18 
21 
A 
3 593 
1437 
2 156 
1 184 
472 
117 
478 
117 
819 
144 
85 
8 
7 
43 
88 
86 
214 
197 
90 
149 
129 
19 
5 
170 
25 
91 
37 
47 
76 
55 
9 
23 
25 
13 
9 
59 
20 
12 
13 
13 
19 
8 
56 
5 
11 
13 
24 
10 
25 
6 
20 
26 
428 
50 
10 
11 
18 
21 
41 
17 
59 
29 
52 
4 
5 
14 
13 
18 
42 
12 
37 
12 
25 
1965 
S 
4120 
1 734 
2 386 
1 369 
587 
132 
533 
116 
858 
159 
95 
11 
7 
47 
82 
85 
229 
204 
99 
154 
136 
18 
5 
211 
29 
118 
40 
55 
99 
64 
12 
21 
28 
11 
19 
59 
18 
16 
16 
13 
19 
8 
51 
4 
12 
16 
24 
10 
27 
5 
19 
32 
479 
54 
11 
12 
21 
20 
49 
22 
54 
32 
46 
7 
7 
12 
16 
17 
42 
13 
36 
7 
29 
O 
4 315 
1 871 
2 443 
412 
622 
145 
534 
110 
862 
170 
94 
13 
8 
56 
90 
87 
214 
191 
109 
166 
148 
18 
5 
230 
36 
120 
41 
56 
103 
65 
12 
25 
29 
15 
23 
61 
20 
17 
17 
14 
23 
β 
55 
4 
7 
19 
24 
10 
27 
6 
22 
26 
480 
53 
16 
11 
16 
18 
46 
19 
54 
25 
45 
8 
8 
14 
14 
17 
39 
12 
34 
11 
30 
Ν 
4 371 
1 812 
2 558 
1 479 
612 
171 
574 
122 
896 
173 
94 
13 
7 
60 
106 
81 
204 
223 
108 
180 
162 
17 
4 
228 
32 
112 
38 
56 
106 
67 
12 
51 
31 
17 
23 
65 
24 
17 
18 
19 
26 
7 
67 
■ 6 
6 
19 
20 
11 
28 
5 
18 
28 
511 
63 
16 
10 
18 
15 
44 
13 
52 
40 
54 
8 
7 
11 
16 
16 
48 
11 
36 
11 
34 
D 
4 687 
1 933 
2 754 
1 592 
657 
189 
619 
128 
976 
182 
93 
12 
9 
67 
128 
89 
217 
249 
110 
181 
166 
15 
5 
244 
40 
118 
40 
56 
120 
62 
16 
65 
33 
14 
19 
53 
28 
23 
19 
19 
38 
9 
69 
13 
6 
20 
21 
10 
31 
6 
20 
37 
559 
60 
19 
13 
12 
14 
50 
16 
49 
46 
57 
7 
12 
14 
13 
14 
39 
10 
41 
12 
44 
J 
4169 
1 654 
2 516 
1 438 
568 
154 
581 
135 
916 
170 
93 
11 
11 
56 
109 
87 
224 
223 
102 
158 
140 
18 
4 
217 
32 
107 
34 
56 
90 
55 
11 
47 
27 
12 
21 
55 
22 
14 
14 
14 
31 
9 
61 
8 
5 
20 
19 
10 
29 
4 
23 
32 
523 
57 
19 
10 
15 
18 
47 
10 
70 
41 
50 
9 
12 
13 
15 
17 
38 
12 
48 
17 
21 
F 
4157 
1 790 
2 367 
1 308 
568 
143 
480 
116 
906 
166 
101 
11 
9 
45 
102 
75 
200 
251 
111 
150 
126 
24 
4 
228 
32 
95 
29 
49 
95 
60 
9 
48 
26 
13 
16 
55 
18 
15 
10 
15 
27 
6 
63 
6 
13 
22 
19 
12 
28 
4 
15 
24 
438 
42 
19 
7 
14 
18 
35 
13 
54 
49 
46 
13 
13 
12 
12 
23 
38 
14 
38 
16 
24 
1966 
M 
4 869 
2 087 
2 782 
1 568 
677 
160 
587 
144 
1 036 
207 
117 
16 
11 
64 
118 
100 
238 
250 
124 
174 
151 
23 
4 
262 
37 
127 
27 
60 
112 
67 
13 
53 
32 
16 
19 
62 
19 
19 
15 
17 
34 
9 
61 
14 
15 
28 
22 
10 
34 
5 
22 
32 
542 
45 
22 
12 
19 
20 
43 
18 
54 
47 
45 
16 
14 
15 
17 
22 
49 
15 
45 
18 
28 
A 
4 384 
1 858 
2 525 
1 415 
587 
140 
' 557 
137 
951 
192 
108 
14 
9 
61 
113 
91 
227 
218 
110 
155 
132 
22 
5 
229 
32 
107 
34 
45 
103 
58 
12 
44 
28 
12 
14 
51 
20 
16 
12 
17 
38 
9 
55 
11 
14 
22 
21 
11 
30 
4 
23 
31 
501 
49 
20 
12 
16 
18 
36 
16 
58 
25 
42 
14 
10 
14 
15 
21 
46 
13 
41 
20 
26 
M 
4 465 
1 902 
2 563 
1 433 
603 
136 
556 
138 
968 
205 
119 
16 
8 
61 
120 
97 
249 
201 
97 
158 
138 
20 
3 
235 
32 
112 
36 
46 
104 
63 
11 
42 
26 
10 
13 
51 
19 
16 
15 
18 
42 
8 
61 
9 
14 
22 
25 
10 
40 
4 
27 
36 
507 
48 
20 
10 
21 
20 
42 
23 
61 
20 
41 
12 
11 
11 
15 
20 
43 
11 
44 
15 
28 
i 
4 590 
1 968 
2 622 
1 480 
617 
144 
564 
156 
954 
217 
128 
16 
9 
64 
111 
95 
228 
200 
103 
183 
162 
21 
5 
221 
36 
129 
43 
45 
114 
61 
11 
32 
30 
14 
15 
63 
22 
18 
18 
18 
31 
10 
60 
10 
12 
21 
23 
10 
49 
5 
24 
39 
522 
42 
11 
11 
18 
15 
44 
24 
59 
27 
39 
13 
7 
14 
19 
20 
51 
12 
42 
23 
28 
Origine 
T O T A L G É N É R A L 
I N T R A ­ C E E 
E X T R A ­ C E E 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algérie 
Pays afr. médit, n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1 ) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
P r i nc i paux pays : 
Royaume­Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (Léopoldville) 
Madagascar 
Rhodésie et Nyassaland, Féd. des 
Rép. d 'Afr ique du Sud 
États­Unis d 'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chil i 
Argentine 
Irak 
Iran 
Israël 
Pakistan ι 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
Japon 
Hong­Kong 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
Commerce ¡nter­zones (2) 
m 
1) Voi r note 2. 
2) Commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM­Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 
et de la CEE, m i m e celles du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG-Handels 
T A B . 2 
e x p o r t M I O I 
Bestimmung 
I N S G E S A M T 
E X T R A - E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algerien 
Af r ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3(1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
W i c h t i g s t e Lände r : 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein-Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Léopoldville) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argent inien 
Irak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandei (2) 
19S8 
22 775 
15 911 
8 638 
4 970 
1 143 
1 901 
623 
6 125 
1 860 
712 
100 
37 
1 012 
576 
364 
1 604 
693 
1 027 
980 
626 
354 
169 
1 330 
434 
917 
204 
457 
1 046 
599 
187 
255 
185 
232 
152 
208 
141 
110 
58 
47 
261 
121 
41 
154 
72 
68 
76 
29 
268 
1 664 
237 
130 
72 
302 
60 
260 
63 
305 
76 
204 
109 
80 
437 
73 
304 
139 
53 
171 
45 
191 
1960 
29 729 
19 483 
11 328 
6 509 
1 466 
2 535 
817 
6 738 
1 882 
603 
107 
41 
1 130 
685 
527 
1 693 
816 
1 138 
1 235 
992 
243 
180 
1759 
453 
1 110 
345 
671 
1 465 
817 
236 
254 
288 
226 
225 
410 
145 
133 
112 
88 
264 
150 
71 
200 
114 
83 
106 
51 
102 
66 
34 
290 
2 242 
293 
146 
90 
221 
76 
276 
116 
347 
68 
220 
147 
128 
337 
103 
239 
209 
84 
266 
53 
228 
1961 
32 321 
20 428 
12 247 
7172 
1 697 
2 540 
838 
6 765 
1 764 
673 
116 
58 
917 
613 
538 
1 860 
812 
1 180 
1 220 
1 099 
121 
195 
1 811 
506 
1 165 
377 
733 
1 777 
919 
262 
365 
331 
282 
201 
450 
142 
170 
113 
113 
251 
137 
65 
160 
119 
126 
104 
55 
78 
68 
39 
269 
2 232 
308 
161 
104 
196 
95 
276 
128 
474 
75 
192 
173 
120 
322 
129 
111 
306 
89 
204 
59 
217 
1962 
34198 
20 636 
12 932 
7 497 
1 809 
2 758 
867 
6197 
1 433 
666 
129 
53 
586 
604 
543 
1 783 
765 
1 068 
1 282 
1 170 
112 
225 
1 818 
496 
1 197 
389 
789 
2 015 
961 
219 
503 
258 
303 
183 
501 
135 
159 
120 
149 
205 
138 
104 
157 
126 
111 
91 
59 
81 
79 
34 
277 
2 447 
312 
171 
89 
196 
116 
281 
121 
397 
70 
162 
143 
107 
299 
128 
105 
307 
100 
236 
47 
213 
1963 
37 555 
21 629 
13 830 
7 942 
2 005 
2 872 
1 012 
6 355 
1 546 
726 
152 
84 
585 
691 
596 
1 567 
823 
1 132 
1 202 
1 080 
122 
241 
1 978 
508 
1 272 
344 
735 
2 177 
1032 
240 
640 
294 
342 
197 
370 
160 
127 
151 
148 
248 
137 
105 
200 
130 
138 
112 
70 
79 
85 
34 
354 
2 563 
309 
167 
86 
179 
128 
267 
108 
272 
57 
172 
158 
122 
295 
133 
115 
359 
115 
246 
53 
215 
1964 
42 562 
24179 
15 638 
8 849 
2 378 
3 221 
1 190 
6 892 
1 653 
821 
183 
110 
539 
699 
625 
1 676 
966 
1 272 
1 331 
1 213 
118 
318 
2 286 
545 
1 367 
429 
893 
2 333 
1 153 
271 
786 
389 
408 
161 
378 
174 
163 
156 
179 
255 
140 
122 
182 
129 
162 
141 
82 
115 
94 
36 
449 
2 849 
372 
215 
97 
210 
121 
187 
96 
302 
70 
211 
234 
172 
337 
127 
107 
394 
149 
291 
56 
287 
1965 
47 909 
27 079 
17 612 
9 604 
2 851 
3 905 
1 252 
7 501 
1 733 
827 
197 
144 
564 
772 
751 
1 706 
1 090 
1 449 
1 662 
1 415 
247 
304 
2 367 
619 
1 593 
490 
967 
2 409 
1 315 
335 
1 082 
366 
494 
196 
369 
204 
216 
156 
217 
230 
134 
171 
237 
124 
159 
174 
88 
120 
84 
52 
518 
3 425 
480 
235 
72 
249 
148 
177 
107 
280 
81 
283 
190 
202 
423 
147 
231 
342 
136 
330 
62 
302 
1965 
I 
11 453 
6 429 
4 110 
2 289 
669 
824 
327 
1 876 
430 
212 
48 
35 
135 
177 
179 
435 
274 
381 
371 
343 
27 
72 
539 
153 
393 
125 
251 
583 
289 
81 
241 
83 
117 
47 
92 
48 
46 
40 
57 
53 
36 
34 
55 
35 
45 
41 
21 
27 
20 
10 
141 
736 
88 
53 
16 
62 
30 
41 
23 
73 
19 
76 
48 
59 
108 
39 
24 
94 
37 
80 
13 
65 
II 
11 750 
6 617 
4 361 
2 368 
698 
974 
322 
1 773 
412 
192 
50 
37 
133 
189 
176 
404 
245 
348 
411 
344 
67 
71 
576 
147 
398 
129 
247 
598 
320 
81 
253 
93 
122 
44 
87 
44 
48 
39 
64 
52 
39 
40 
58 
28 
35 
35 
20 
30 
20 
14 
143 
846 
128 
63 
19 
58 
31 
39 
23 
67 
17 
64 
46 
53 
97 
35 
60 
81 
34 
81 
16 
66 
III 
11 581 
6 640 
4 368 
2 352 
696 
1 015 
305 
1 799 
394 
187 
46 
35 
126 
185 
194 
417 
273 
336 
400 
331 
68 
73 
590 
159 
372 
116 
225 
594 
326 
84 
262 
95 
123 
47 
92 
45 
58 
35 
51 
52 
29 
49 
56 
25 
35 
51 
20 
30 
20 
16 
125 
891 
123 
59 
15 
60 
41 
45 
31 
69 
20 
81 
45 
49 
99 
34 
65 
78 
31 
85 
18 
76 
IV 
13144 
7 403 
4 775 
2 595 
789 
1 092 
299 
2 052 
497 
236 
53 
38 
170 
221 
202 
450 
296 
385 
489 
405 
85 
86 
661 
159 
430 
120 
243 
633 
380 
89 
326 
96 
132 
58 
106 
68 
64 
43 
44 
74 
31 
49 
68 
37 
43 
48 
27 
33 
24 
13 
110 
952 
140 
61 
22 
69 
45 
51 
30 
71 
26 
63 
51 
42 
120 
39 
82 
89 
34 
84 
16 
90 
1966 
1 
12 486 
6 902 
4 486 
2 410 
781 
999 
296 
1 886 
417 
206 
52 
31 
129 
197 
181 
426 
320 
346 
452 
376 
76 
79 
636 
150 
383 
112 
231 
587 
334 
89 
340 
91 
124 
66 
71 
60 
57 
48 
48 
55 
36 
45 
61 
31 
39 
43 
24 
33 
20 
12 
114 
897 
102 
58 
24 
60 
39 
54 
27 
64 
29 
92 
56 
38 
86 
38 
73 
90 
33 
80 
12 
95 
II 
13 194 
7 324 
4 817 
2 521 
818 
1 132 
341 
1 925 
399 
201 
56 
34 
109 
190 
177 
480 
299 
381 
501 
427 
74 
81 
648 
167 
385 
123 
236 
618 
364 
103 
333 
112 
132 
64 
95 
63 
65 
47 
58 
60 
35 
45 
50 
28 
35 
35 
23 
31 
23 
14 
113 
1 004 
133 
69 
28 
69 
40 
64 
32 
67 
28 
75 
47 
43 
100 
41 
70 
95 
38 
116 
16 
103 
(1) Siehe Anmerkung 2 
m Al le Angaben dieser Veröffentl ichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der B.R. Deutschland und der E W G enthalten nicht den Inter­zonenhandei, d.h. den Handel der B.R. Deutschland mi t den Währungsgebieten der DM-Ost. 
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MIOS 
TAB. 2 
e x p o r t 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
J 
3 945 
2192 
1 447 
791 
231 
323 
102 
590 
137 
66 
17 
13 
41 
61 
57 
140 
81 
114 
131 
108 
23 
24 
196 
46 
139 
41 
80 
203 
101 
27 
82 
33 
43 
14 
25 
16 
18 
12 
19 
18 
13 
13 
18 
10 
11 
11 
6 
11 
7 
6 
46 
283 
40 
21 
6 
21 
11 
11 
9 
24 
6 
22 
14 
14 
32 
12 
21 
25 
11 
26 
5 
21 
J 
4 088 
2 348 
1 523 
809 
246 
357 
111 
649 
140 
66 
17 
12 
44 
67 
62 
145 
107 
128 
153 
126 
27 
23 
202 
56 
120 
40 
81 
209 
109 
32 
86 
38 
43 
18 
38 
16 
17 
13 
20 
19 
.11 
19 
16 
8 
12 
13 
6 
11 
7 
5 
46 
315 
42 
22 
6 
19 
14 
15 
10 
26 
6 
41 
15 
19 
39 
13 
25 
28 
11 
30 
7 
26 
A 
3 387 
1 997 
1 303 
700 
212 
297 
95 
548 
117 
56 
15 
12 
35 
57 
55 
133 
85 
100 
123 
102 
21 
24 
178 
37 
115 
34 
69 
177 
100 
25 
83 
26 
37 
15 
26 
12 
20 
10 
17 
16 
8 
14 
20 
7 
11 
14 
6 
7 
7 
5 
41 
260 
36 
18 
5 
20 
12 
16 
10 
21 
7 
21 
16 
17 
28 
10 
21 
24 
9 
25 
5 
27 
1965 
S 
4 093 
2 289 
1 538 
841 
238 
360 
99 
601 
138 
66 
15 
11 
46 
60 
77 
140 
81 
105 
123 
104 
20 
26 
210 
66 
136 
42 
76 
208 
118 
27 
92 
30 
42 
14 
28 
17 
20 
11 
14 
17 
9 
16 
19 
9 
12 
23 
7 
12 
6 
6 
38 
316 
45 
19 
5 
20 
16 
15 
10 
22 
6 
19 
14 
12 
30 
11 
20 
26 
10 
29 
6 
24 
O 
4 273 
2 380 
1 565 
851 
242 
376 
96 
652 
163 
75 
17 
12 
59 
67 
64 
141 
95 
121 
136 
110 
26 
26 
212 
60 
141 
38 
79 
209 
120 
30 
101 
29 
38 
16 
26 
18 
19 
13 
13 
20 
9 
15 
22 
10 
13 
15 
9 
11 
8 
5 
37 
316 
59 
17 
7 
21 
16 
15 
8 
24 
8 
24 
16 
14 
37 
13 
25 
27 
11 
28 
5 
27 
N 
4 233 
2 367 
1 518 
818 
254 
352 
95 
681 
161 
76 
18 
13 
54 
70 
63 
156 
105 
125 
143 
115 
27 
26 
207 
46 
134 
40 
74 
205 
124 
28 
101 
31 
46 
17 
24 
20 
22 
14 
14 
23 
10 
15 
'23 
12 
14 
15 
9 
10 
8 
4 
36 
305 
47 
24 
7 
26 
15 
16 
10 
25 
7 
27 
15 
13 
38 
12 
27 
27 
11 
27 
6 
29 
D 
4 621 
2 649 
1 685 
924 
290 
363 
107 
732 
173 
86 
18 
13 
57 
82 
74 
151 
114 
138 
198 
168 
30 
34 
244 
51 
154 
40 
90 
218 
136 
32 
124 
35 
48 
25 
48 
30 
22 
16 
17 
31 
12 
17 
23 
14 
16 
17 
9 
12 
8 
3 
37 
329 
35 
19 
7 
22 
14 
20 
11 
22 
10 
29 
19 
14 
45 
14 
29 
35 
11 
30 
5 
34 
J 
3 840 
2 153 
1 375 
742 
241 
301 
92 
615 
134 
65 
15 
10 
44 
60 
62 
141 
96 
123 
135 
112 
23 
28 
196 
55 
118 
35 
71 
175 
99 
27 
106 
27 
34 
27 
24 
18 
15 
15 
12 
17 
9 
14 
20 
9 
12 
15 
8 
12 
6 
4 
35 
271 
30 
18 
7 
19 
13 
17 
9 
23 
9 
25 
19 
14 
36 
12 
23 
26 
9 
27 
4 
20 
F 
3 959 
2179 
1 429 
767 
250 
320 
92 
592 
138 
67 
18 
10 
43 
66 
53 
130 
106 
99 
133 
113 
20 
24 
201 
43 
122 
35 
76 
190 
106 
29 
113 
29 
41 
18 
17 
18 
19 
16 
14 
18 
12 
14 
21 
10 
14 
13 
8 
10 
7 
3 
36 
289 
31 
18 
8 
19 
12 
15 
9 
19 
9 
32 
16 
12 
22 
12 
18 
29 
9 
23 
4 
32 
1966 
M 
4 691 
2 567 
1 679 
900 
289 
377 
112 
678 
146 
74 
20 
10 
42 
71 
66 
154 
117 
123 
184 
151 
33 
26 
239 
52 
142 
43 
85 
222 
128 
33 
121 
35 
49 
21 
30 
23 
23 
18 
22 
20 
15 
17 
20 
12 
14 
15 
8 
11 
7 
5 
43 
336 
41 
22 
9 
21 
14 
23 
9 
22 
11 
35 
21 
12 
28 
13 
31 
35 
15 
30 
4 
43 
A 
4 248 
2 372 
1 566 
809 
266 
364 
127 
622 
131 
65 
17 
11 
38 
59 
58 
156 
99 
119 
158 
138 
20 
26 
" 211 
45 
132 
42 
81 
195 
114 
31 
109 
35 
44 
18 
32 
24 
17 
15 
19 
18 
11 
12 
18 
9 
12 
10 
7 
10 
7 
4 
34 
318 
46 
26 
9 
20 
13 
20 
10 
20 
9 
23 
15 
11 
33 
13 
19 
29 
11 
59 
6 
40 
M 
4 418 
2 451 
1 625 
857 
283 
379 
106 
634 
130 
67 
17 
12 
35 
59 
58 
157 
98 
131 
166 
137 
28 
27 
225 
55 
128 
40 
75 
209 
129 
34 
118 
39 
45 
23 
24 
19 
23 
19 
19 
19 
12 
15 
12 
10 
12 
12 
7 
10 
7 
6 
39 
334 
45 
20 
9 
23 
14 
20 
11 
25 
10 
25 
15 
17 
34 
14 
26 
32 
13 
29 
6 
27 
J 
4 536 
2 502 
1 628 
855 
268 
394 
110 
668 
138 
68 
22 
11 
36 
72 
60 
166 
102 
130 
177 
151 
26 
29 
212 
66 
125 
41 
79 
214 
121 
38 
105 
38 
44 
24 
39 
20 
26 
13 
20 
24 
12 
18 
19 
9 
12 
12 
8 
10 
9 
4 
40 
352 
41 
22 
10 
25 
13 
24 
11 
22 
9 
27 
16 
15 
33 
14 
26 
25 
14 
31 
4 
36 
Destination 
T O T A L G É N É R A L 
E X T R A - C E E 
dont par zones: 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algérie 
Pays afr. médit, n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux pays : 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Aut r iche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (Léopoldville) 
Madagascar 
Rhodésies et Nyassaland, Féd. des 
Rép. d 'Afr ique du Sud 
États-Unis d 'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chi l i 
Argent ine 
Irak 
Iran 
Israël 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Commerce ¡nter-zones (2) 
m 
(1) Voir note 2, 
(2) Commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM-Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 
et de la CEE, même celles du présent tableau. 
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GESAMTÜBERBLICK 
des EWG­Handels 
TAB. 2 
E I N F U H R ­ / A U S F U H R ­ Ü B E R S C H U S S 
+ = Ausfuhrüberschuß MIO I 
E X T R A ­ E W G 
davon nach Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M 
EAMA 
D O M 
TOM 
Algerien 
Afrik. Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mittel­ u. Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 (1) 
Osteuropa (1) 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes, a.n.g. 
Wicht igste Länder : 
Grossbritannien 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Senegal 
Elfenbein­Küste 
Nigeria 
Kamerun 
Kongo (Léopoldville) 
Madagaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik Südafrika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Argentinien 
Irak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik Indien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
Japan 
Hongkong 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Interzonenhandel (2) 
1730 
+ 
245 
112 
+ 1 362 
4· 
— — 
+ 
— — + + — 
— + 
+ 
— + 
+ 
+ 
+ + — + + + + + + + 4­
— + + + — 
— + + 
— — 
4­
— 4­
— + — 4­
— + — — 
— 4­
— + — + + + 
— 
— 
309 
1 337 
222 
699 
314 
202 
17 
5 
539 
52 
160 
43 
1 110 
248 
191 
52 
243 
151 
138 
221 
218 
24 
64 
455 
158 
109 
21 
51 
121 
57 
66 
17 
6 
2 
13 
57 
7 
33 
84 
42 
45 
5 
35 
40 
1 144 
193 
15 
1 
26 
29 
24 
55 
49 
305 
37 
79 
13 
334 
107 
197 
22 
34 
211 
73 
13 
1τον 
+ 
+ + 4­
— 
4­
+ + 4­
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 4­
+ + + + + — + + 4­
— — + + — 
+ + + + — — — — 4­
— 4­
— + 
4­
— — — — 
— + + 4­
— + + 4­
— 
— 
39 
539 
2 0S0 
397 
1 744 
164 
747 
219 
349 
20 
7 
581 
191 
137 
177 
1 012 
175 
109 
17 
92 
136 
226 
216 
229 
41 
253 
693 
281 
154 
89 
129 
138 
84 
20 
1 
6 
31 
6 
37 
51 
65 
113 
16 
19 
50 
41 
297 
9 
86 
51 
1 588 
157 
4 
17 
28 
93 
6 
45 
109 
369 
60 
89 
48 
225 
183 
92 
46 
76 
152 
109 
39 
1τοι 
+ 
27 
571 
4 ­ 2 253 
4­
__ — 
+ + 4­
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + + + + + + — + + 4­
— — + + — 
+ + + 4­
— — — — + 
— + 
— 4· 
— — — — — + 
— + + 4­
— + + + 
— 
— 
502 
1 999 
185 
810 
7 
268 
7 
14 
254 
127 
136 
32 
1 039 
282 
54 
22 
32 
159 
57 
263 
164 
11 
313 
935 
340 
182 
10 
171 
189 
48 
13 
18 
27 
30 
11 
20 
16 
54 
77 
5 
10 
64 
43 
267 
15 
87 
10 
1 822 
177 
71 
4 
53 
93 
51 
20 
52 
346 
173 
107 
39 
192 
117 
25 
102 
53 
213 
84 
17 
1962 
— 1 716 
4­ 77 
4­ 1995 
4­ 555 
— 2 152 
— 323 
— 1 971 
— 417 
— 264 
4­ 2 
4­ 16 
— 170 
4­ 6 
— 161 
— 440 
— 1 162 
4­ 200 
— 14 
— 32 
4­ 18 
+ 192 
— 272 
4­ 231 
4­ 142 
4­ 39 
4­ 340 
4­ 1 091 
4­ 338 
4­ 123 
4­ 149 
4­ 56 
4­ 190 
— 6 
— 45 
— 42 
4­ 13 
4­ 29 
4­ 20 
— 73 
— 14 
4­ 29 
4­ 64 
— 5 
— 48 
— 78 
— 47 
— 212 
4­ 19 
— 120 
— 46 
— 2 011 
— 140 
4­ 31 
— 21 
— 80 
— 86 
— 65 
— 38 
— 201 
— 361 
— 198 
4­ 71 
+ 26 
4­ 156 
— 93 
4­ 16 
4­ 50 
4­ 51 
— 209 
— 117 
— 16 
1963 
— 3 048 
— 515 
4­ 1 776 
4­ 617 
— 2 630 
— 276 
— 2 467 
— 356 
— 263 
4­ 27 
— 38 
— 81 
— 117 
— 206 
— 701 
— 1 308 
4­ 221 
— 276 
— 283 
4­ 7 
+ 209 
— 472 
4­ 203 
4­ 160 
— 39 
4­ 214 
4­ 1 161 
4­ 380 
4­ 129 
4­ 270 
4­ 14 
4­ 230 
4­ 16 
— 209 
— 26 
— 31 
4­ 18 
— 17 
— 65 
— 22 
— 121 
4­ 90 
4­ 12 
— 59 
— 80 
— 49 
— 189 
4­ 23 
— 114 
4­ 22 
— 2 488 
— 142 
4­ 13 
— 21 
— 129 
— 73 
— 104 
— 40 
— 316 
— 415 
— 207 
+ 48 
+ 32 
4­ 143 
— 74 
4­ 10 
4­ 23 
4­ 44 
— 200 
— 121 
— 41 
1964 1965 
— 2 677 — 1 483 
4­ 1 7 1 + 1 396 
+ 2 258 + 2 711 
+ 839 + 1 222 
— 2 717 — 2 369 
— 210 — 170 
— 2 951 — 3 021 
— 406 — 313 
— 329 — 319 
+ 68 + 58 
+ 18 + 48 
— 164 — 101 
— 330 — 436 
— 284 — 236 
— 789 — 909 
_ 1 341 — 1 432 
+ 198 + 305 
— 177 — 114 
— 146 — 156 
— 30 + 42 
+ 280 + 256 
— 302 — 238 
+ 195 + 237 
+ 110 + 284 
— 1 + 5 0 
+ 339 + 368 
+ 1 278 + 1 255 
+ 488 + 604 
+ 149 + 200 
+ 349 + 643 
+ 126 + 65 
+ 272 + 345 
— 18 + 13 
— 167 — 268 
— 27 — 26 
— 9 + 2 0 
+ 20 — 4 
+ 2 2 + 4 5 
— 88 ­ 115 
+ 12 + 37 
— 319 — 490 
+ 65 + 132 
+ 6 0 
— 56 — 58 
— 59 — 70 
— 58 — 43 
— 205 — 205 
+ 27 + 29 
— 153 — 163 
+ 109 + 184 
—2 589 — 2 262 
— 128 — 107 
+ 88 + 72 
— 20 — 73 
— 50 + 38 
— 129 — 85 
— 253 — 303 
— 73 — 115 
— 357 — 417 
— 329 — 333 
— 220 — 239 
+ 138 + 80 
+ 88 + 116 
+ 179 + 271 
— 52 — 24 
— 33 + 37 
+ 36 — 112 
+ 49 + 12 
— 202 — 122 
— 153 — 119 
+ 3 0 — 1 3 
1965 
+ + + — — 
— — + + — — — — — + 
+ — 
+ 
+ + + + + + + + + + + — 
+ + 
+ — + + — — — — + — + 
— + — + — — — — 
— + + + — — + + 
— 
+ 
330 — 
350 + 
624 + 
283 + 
553 — 
2 — 
726 — 
70 ­
68 — 
16 + 
7 + 
25 — 
127 — 
47 — 
200 — 
377 — 
95 + 
16 + 
3 — 
20 + 
62 + 
107 — 
63 + 
78 + 
27 + 
108 + 
309 + 
127 + 
48 + 
113 + 
24 + 
84 + 
1 + 
49 — 
0 — 
0 + 
10 + 
20 + 
34 — 
11 + 
122 — 
19 + 
2 — 
12 — 
5 — 
14 — 
45 — 
8 + 
35 — 
69 + 
520 — 
33 — 
13 + 
20 — 
11 + 
30 — 
63 — 
37 — 
107 — 
99 — 
37 — 
14 + 
36 + 
68 + 
5 — 
21 + 
3 — 
7 + 
33 — 
42 — 
5 — 
II 
491 — 
310 + 
675 + 
334 + 
662 — 
37 — 
865 — 
134 — 
115 — 
13 + 
15 + 
47 — 
134 — 
80 — 
254 — 
356 — 
93 + 
3 — 
10 — 
12 + 
61 + 
78 — 
53 + 
75 + 
25 — 
107 + 
321 + 
145 + 
51 + 
154 + 
22 + 
88 + 
11 + 
57 — 
8 — 
1 + 
6 — 
22 + 
58 — 
15 + 
118 — 
27 + 
10 — 
24 — 
29 — 
17 — 
56 — 
9 + 
43 — 
58 + 
657 — 
5 — 
22 + 
19 — 
3 + 
29 — 
62 — 
34 — 
113 — 
77 — 
49 — 
10 + 
36 + 
60 + 
7 — 
9 + 
34 — 
8 — 
22 — 
39 — 
6 + 
III 
310 — 
443 + 
709 + 
327 + 
526 — 
68 — 
759 — 
78 — 
88 — 
15 + 
13 + 
17 — 
72 — 
54 — 
269 — 
347 — 
60 + 
53 — 
69 — 
15 + 
59 + 
12 — 
69 + 
54 + 
2 
77 + 
321 + 
146 + 
52 + 
190 + 
17 + 
89 + 
9 — 
81 — 
13 — 
13 + 
8 — 
9 — 
9 — 
5 + 
107 — 
40 + 
10 + 
10 — 
19 — 
9 — 
49 — 
5 + 
38 — 
39 + 
493 — 
34 — 
27 + 
21 — 
1 + 
26 — 
90 — 
25 — 
113 — 
71 — 
72 — 
27 + 
30 + 
64 + 
8 — 
15 + 
45 — 
4 + 
40 — 
20 — 
1 — 
IV 
349 
290 
702 
281 
631 
62 
673 
31 
48 
15 
14 
11 
104 
57 
186 
355 
58 
38 
72 
35 
72 
42 
52 
78 
0 
76 
304 
187 
48 
185 
2 
84 
7 
73 
5 
7 
12 
7 
12 
6 
142 
45 
17 
14 
17 
4 
56 
7 
47 
18 
595 
36 
11 
13 
23 
2 
89 
19 
84 
85 
79 
28 
15 
81 
4 
34 
37 
1 
27 
17 
18 
1966 
+ + + —. — 
— — + + — — — — — + 
— + 
+ 
+ + + + 
+ + + + + + + — + + + + 
+ — + — — — — — + — + 
— — — + — — — — 
_ ­ t 
— 
■t­
_ + — — 
­
+ 
1 II 
772 — 402 
168 + 477 
596 + 710 
323 + 396 
650 — 537 
101 — 91 
976 — 952 
129 — 215 
107 — 155 
14 + 10 
.1 + 8 
36 — 77 
133 — 155 
81 — 106 
238 — 226 
404 — 320 
9 + 71 
30 + 5 
40 — 5 
10 + 10 
67 + 68 
71 — 40 
49 + 67 
53 + 36 
22 + 9 
66 + 100 
290 + 298 
153 + 181 
56 + 69 
191 + 213 
6 + 28 
83 + 95 
10 + 22 
101 — 70 
2 + 2 
9 + 15 
9 + 3 
2 + 5 
37 — 50 
11 + 8 
140 — 132 
33 + 19 
2 — 12 
31 — 30 
18 — 34 
8 — 8 
59 — 89 
7 + 10 
48 — 61 
25 + 6 
607 — 530 
43 — 8 
2 + 19 
5 — 4 
12 + 14 
18 — 14 
71 — 58 
15 — 32 
114 — 111 
107 — 45 
50 — 47 
18 + 8 
1 + 16 
47 + 61 
6 — 8 
11 + 9 
35 — 45 
7 + 1 
51 — 11 
40 — 43 
21 + 21 
(1) Siehe Anmerkung 2. 
(2) Alle Angaben dieser Veröffentlichung, auch die der obenstehenden Tabelle, über den Handel der BR. Deutschland und der EWG enthalten nicht den Inter­
zonenhandel. d.h. den Handel der BR. Deutschland mit den Währungsgebieten der DM­Ost. 
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TAB. 2 
BALANCE COMMERCIALE 
-I- = excédent d'exportations 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du Commerce de la CEE 
1965 
J J 
— 161 — 
+ 112 + 
+ 216 + 
+ 108 + 
— 199 — 
— 14 — 
— 273 — 
— 45 — 
— 38 — 
+ 3 + 
+ 4 + 
— 14 — 
— 40 — 
— 32 — 
— 90 — 
— 100 — 
+ 84 + 
— 20 + 
— 22 — 
+ 2 + 
+ 21 + 
— 23 — 
+ 15 + 
+ 20 + 
+ 2 
+ 33 + 
+ 110 + 
+ 45 + 
+ 17 + 
+ 54 + 
+ 7 + 
+ 32 + 
+ 3 + 
— 30 — 
— 1 — 
0 — 
— 2 — 
+ 4 + 
— 18 — 
+ 6 + 
— 36 — 
+ 8 + 
— 3 — 
— 10 — 
— 14 — 
— 7 — 
— 16 — 
+ 2 + 
— 16 — 
+ 16 + 
— 183 — 
— 16 — 
+ 9 + 
— 7 — 
+ 4 — 
— 11 — 
— 22 — 
— 13 — 
— 39 — 
— 21 — 
— 12 — 
+ 4 + 
+ 8 + 
+ 20 + 
— 1 
+ 2 + 
— 9 — 
+ 2 + 
— 8 — 
— 12 -
— 3 + 
56 
154 
223 
126 
169 
26 
231 
28 
29 
5 
4 
9 
21 
14 
100 
110 
42 
3 
9 
11 
18 
20 
19 
11 
0 
35 
109 
48 
22 
59 
14 
34 
8 
16 
4 
1 
1 
4 
5 
4 
30 
9 
5 
4 
8 
3 
14 
3 
10 
19 
158 
11 
11 
7 
1 
12 
31 
7 
42 
23 
14 
9 
12 
30 
0 
10 
11 
1 
22 
11 
5 
A 
— 159 
+ 119 
+ 228 
+ 95 
— 181 
— 22 
— 271 
— 27 
— 29 
+ 7 
+ 5 
— 8 
— 31 
— 31 
— 81 
— 112 
+ 10 
— 26 
— 27 
+ 2 
+ 19 
+ 8 
+ 12 
+ 24 
— 3 
+ 22 
+ 101 
+ 45 
+ 16 
+ 60 
+ 1 
+ 24 
+ 6 
— 33 
— 8 
+ 8 
— 3 
+ 4 
— 3 
0 
— 42 
+ 15 
— 4 
— 4 
— 10 
— 4 
— 18 
+ 1 
— 15 
+ 15 
— 168 
— 14 
+ 8 
— 6 
+ 2 
— 9 
— 25 
— 7 
— 38 
— 22 
— 31 
+ 12 
+ 12 
+ 14 
— 3 
+ 3 
— 18 
— 3 
— 12 
— 7 
+ 2 
S 
— 97 
+ 169 
+ 254 
+ 106 
— 173 
— 17 
— 257 
— 21 
— 29 
+ 4 
+ 4 
— 1 
— 22 
— 8 
— 89 
— 123 
+ 6 
— 31 
— 32 
+ 2 
+ 21 
— 1 
+ 37 
+ 18 
+ 2 
+ 21 
+ 109 
+ 54 
+ 15 
+ 71 
+ 2 
+ 31 
— 5 
— 31 
— 1 
+ 4 
— 5 
+ 1 
— 2 
+ 1 
— 35 
+ 15 
— 3 
— 4 
— 1 
— 3 
— 15 
+ 1 
— 13 
+ 9 
— 163 
— 9 
+ 8 
— 7 
— 1 
— 4 
— 34 
— 12 
— 32 
— 26 
— 27 
+ 7 
+ 5 
+ 18 
— 5 
+ 3 
— 16 
— 3 
- 7 
— 1 
— 6 
O 
— 63 
+ 153 
+ 229 
+ 97 
— 158 
— 14 
— 210 
— 7 
— 19 
+ 4 
+ 4 
+ 3 
— 23 
— 23 
— 73 
— 96 
+ 12 
— 30 
— 38 
+ 8 
+ 21 
— 18 
+ 24 
+ 21 
— 3 
+ 23 
+ 106 
+ 55 
+ 18 
+ 76 
0 
+ 23 
— 7 
— 35 
— 2 
+ 2 
— 4 
— 1 
— 3 
+ 1 
— 40 
+ 18 
+ 3 
— 6 
— 9 
— 1 
— 16 
+ 2 
— 17 
+ 11 
— 164 
+ 6 
+ 1 
— 4 
+ 5 
— 2 
— 31 
— 10 
— 30 
- 17 
— 21 
+ 8 
+ 6 
+ 23 
— 1 
+ 8 
— 12 
— 1 
— 6 
— 6 
— 3 
N 
— 
+ 
D 
191 — 
39 + 
+ 206 + 
+ — — 
— — + + — — — — — + 
— + 
+ 
+ + + + + + + + 
+ — — — + — — 
+ — + + — — — — 
+ — + 
— + — + 
— — — 
— + + + — + — 
— 
— 
83 + 
222 — 
27 — 
215 — 
12 — 
18 — 
5 + 
6 + 
6 — 
36 — 
18 — 
48 — 
118 — 
17 + 
37 + 
47 + 
10 + 
22 + 
21 
14 + 
22 + 
2 
18 + 
99 + 
57 + 
16 + 
50 + 
0 + 
29 + 
6 + 
41 — 
4 + 
5 — 
4 — 
5 — 
3 — 
3 + 
52 — 
17 + 
6 + 
5 — 
5 — 
2 — 
18 — 
3 + 
14 — 
8 
206 — 
16 — 
8 
3 — 
8 + 
0 
28 — 
3 — 
27 — 
33 — 
27 — 
7 + 
6 + 
27 + 
4 + 
11 + 
21 — 
0 + 
9 — 
5 — 
5 — 
105 
93 
267 
101 
256 
21 
244 
9 
7 
6 
4 
10 
46 
15 
66 
135 
28 
17 
2 
15 
29 
0 
11 
36 
0 
34 
98 
74 
16 
59 
2 
34 
6 
5 
2 
1 
3 
2 
7 
3 
52 
10 
8 
4 
4 
1 
19 
2 
17 
0 
230 
25 
0 
6 
10 
0 
30 
5 
27 
36 
28 
12 
2 
31 
1 
15 
4 
1 
11 
7 
10 
1966 
J 
— 
— + + —. — 
-f-
+ 
+ 
+ 
+ + + + + + + + 
+ + 
+ + — 
+ + 
+ 
+ 
— — 
+ 
— 
— + + + 
+ 
— 
_^ 
— 
— 
363 
63 
174 
87 
280 
43 
301 
36 
28 
4 
1 
12 
49 
25 
83 
127 
21 
23 
28 
5 
24 
21 
23 
11 
1 
15 
85 
44 
16 
59 
0 
22 
6 
31 
4 
1 
1 
2 
14 
0 
47 
12 
4 
8 
4 
2 
17 
2 
19 
3 
252 
27 
1 
3 
4 
5 
30 
1 
47 
32 
25 
10 
2 
23 
3 
6 
12 
3 
21 
13 
1 
F 
— 188 
+ 121 
+ 199 
+ 107 
— 160 
— 24 
— 314 
— 28 
— 34 
+ 7 
+ 1 
— 2 
— 36 
— 22 
— 70 
— 145 
— 12 
— 17 
— 13 
— 4 
+ 20 
— 27 
+ 11 
+ 27 
+ 6 
+ 27 
+ 95 
+ 46 
+ 20 
+ 65 
+ 3 
+ 28 
+ 2 
— 38 
0 
+ 4 
+ 6 
— 1 
— 9 
+ 6 
— 49 
+ 15 
— 3 
— 8 
— 6 
— 4 
— 18 
+ 3 
— 12 
+ 12 
— 149 
— 11 
— 1 
+ 1 
+ 5 
— 6 
— 20 
— 4 
— 35 
— 40 
— 14 
+ 3 
— 1 
+ 10 
0 
— 5 
— 9 
— 5 
— 15 
— 12 
+ 8 
M 
— 215 
+ 111 
+ 223 
+ 129 
— 210 
— 32 
— 358 
— 61 
— 43 
+ 4 
— 1 
— 22 
— 47 
— 34 
— 84 
— 133 
— 1 
+ 10 
0 
+ 10 
+ 22 
— 23 
+ 15 
+ 15 
+ 16 
+ 25 
+ 110 
+ 61 
+ 20 
+ 68 
+ 3 
+ 33 
+ 2 
— 32 
+ 4 
+ 4 
+ 3 
+ 5 
— 14 
+ 6 
— 44 
+ 6 
— 3 
— 14 
— 7 
— 2 
— 23 
+ 2 
— 17 
+ 11 
— 206 
— 4 
0 
— 3 
+ 2 
— 6 
— 20 
— 9 
— 32 
— 36 
— 10 
+ 5 
— 2 
+ 13 
— 4 
+ 9 
— 14 
0 
— 15 
— 14 
+ 15 
A 
— 
+ + + — — 
— + + — — — — — + 
+ 
+ — 
+ 
+ + + + + + + + + + + — 
+ + + 
+ — + — — — — — 
+ — + 
— + — + 
— — 
_ 
— + + 
+ — — — — 
+ 
+ 
M 
153 — 
151 + 
222 + 
126 + 
187 — 
10 — 
329 — 
61 — 
43 — 
3 + 
2 + 
23 — 
54 — 
33 — 
71 — 
119 — 
9 + 
3 + 
6 — 
2 + 
21 + 
18 — 
13 + 
25 + 
8 + 
36 + 
92 + 
56 + 
19 + 
65 + 
7 + 
32 + 
4 + 
19 — 
4 
1 + 
3 + 
2 + 
20 — 
2 + 
43 — 
7 + 
5 — 
10 — 
11 — 
4 — 
20 — 
3 + 
19 — 
3 + 
183 — 
3 — 
6 
3 — 
4 + 
5 — 
16 — 
6 — 
38 — 
16 — 
19 — 
1 + 
1 + 
19 + 
2 — 
2 + 
17 — 
2 + 
18 — 
14 — 
14 — 
J 
112 — 
192 + 
254 + 
147 + 
177 — 
32 — 
334 — 
75 — 
52 — 
1 + 
4 + 
26 — 
61 — 
39 — 
92 — 
103 — 
34 + 
8 — 
1 — 
8 + 
24 + 
10 — 
23 + 
16 — 
4 — 
29 + 
105 + 
66 + 
23 + 
76 + 
13 + 
35 + 
10 + 
27 — 
0 — 
7 + 
4 — 
1 + 
23 — 
4 + 
46 — 
3 + 
4 — 
10 — 
13 — 
3 — 
30 — 
3 + 
21 — 
3 + 
173 — 
3 — 
0 + 
1 — 
2 + 
6 — 
22 — 
12 — 
36 — 
10 — 
16 — 
3 + 
6 + 
23 + 
1 — 
6 + 
11 — 
2 + 
15 — 
9 — 
1 + 
120 
148 
238 
124 
170 
46 
286 
79 
60 
6 
2 
28 
39 
35 
62 
98 
27 
6 
11 
5 
24 
9 
30 
4 
2 
34 
100 
60 
27 
73 
8 
30 
9 
24 
2 
8 
5 
2 
7 
2 
42 
9 
3 
9 
11 
2 
39 
4 
20 
1 
170 
1 
11 
1 
7 
2 
20 
13 
37 
18 
12 
3 
8 
19 
5 
6 
16 
2 
11 
19 
8 
EXTRA-CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amérique du Nord 
Autres pays de la classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Algérie 
Pays afr. médit, n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de la classe 2 
Classe 3 (1) 
Europe orientale (1) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classés 
Principaux paya : 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Sénégal 
Cote d'Ivoire 
Nigéria 
Cameroun 
Congo (Léopoldville) 
Madagascar 
Rhodésies et Nyassaland, Féd. des 
Rép. d'Afrique du Sud 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Argentine 
Irak 
Iran 
Israël 
Pakistan 
Union Indienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
Japon 
Hong-Kong 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Commerce inter-zones (2) 
m 
(1) Voir note 2. 
(2) Commerce de l'Allemagne (RF) avec la zone monétaire du DM-Est, exclu dans toutes les données de cette publication relatives au commerce de l'Allemagne (RF) 
•t de la CEE même celles du présent tableau. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 
I m p o r t MIO· 
CST-
Waren-
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
B 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
Warenbenennung 
E I N F U H R I N T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natur i . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche ö l e 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
W A R E N U . V O R G Ä N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
6 786 
»09 
828 
27 
76 
176 
36 
93 
314 
11 
34 
40 
14 
81 
63 
18 
745 
540 
173 
23 
8 
622 
589 
31 
6 
4 
40 
16 
163 
79 
163 
87 
33 
13 
13 
7 
1 514 
742 
328 
444 
2 944 
486 
176 
7 
36 
32 
41 
66 
7 
65 
49 
1 975 
42 
40 
35 
82 
452 
168 
764 
198 
144 
483 
21 
16 
6 
112 
29 
78 
171 
52 
1960 
10 151 
1 297 
1 181 
69 
153 
228 
43 
131 
414 
26 
35 
59 
18 
117 
82 
35 
835 
588 
227 
19 
2 
994 
945 
54 
5 
19 
72 
26 
236 
109 
312 
112 
49 
15 
22 
12 
2 237 
1 049 
513 
674 
4 7 2 1 
746 
282 
17 
63 
56 
48 
79 
7 
119 
75 
3 218 
64 
70 
47 
127 
704 
273 
1 295 
364 
221 
75» 
34 
41 
10 
180 
54 
116 
222 
66 
1961 
11 713 
1 445 
1 302 
55 
150 
221 
52 
176 
481 
31 
43 
69 
22 
142 
87 
55 
819 
581 
215 
22 
2 
1 045 
998 
60 
6 
22 
78 
29 
255 
124 
297 
127 
48 
17 
20 
10 
2 963 
366 
704 
848 
5 271 
840 
302 
14 
71 
65 
53 
83 
8 
143 
97 
3 571 
79 
81 
55 
142 
852 
300 
1 368 
399 
280 
860 
40 
53 
12 
248 
66 
150 
253 
171 
1962 
13 412 
1 640 
1 466 
49 
181 
232 
59 
158 
602 
33 
52 
73 
26 
174 
116 
59 
868 
587 
255 
24 
2 
1 130 
1 079 
65 
8 
31 
82 
27 
294 
132 
289 
148 
51 
16 
24 
11 
3 687 
1 686 
843 
1 108 
5 922 
»47 
328 
9 
81 
71 
62 
93 
8 
172 
119 
3 »27 
89 
98 
65 
159 
1 006 
344 
1 454 
368 
330 
1 04t 
47 
68 
14 
296 
81 
195 
305 
165 
1963 
15 708 
1 867 
1964 1965 
18050 20425 
2 138 
1 670 1 920 
92 109 
259 321 
254 252 
62 69 
201 283 
569 615 
61 54 
56 70 
84 112 
31 37 
197 218 
134 141 
64 77 
970 989 
647 623 
289 338 
26 24 
5 3 
1 204 1 381 
1 146 1 315 
58 62 
12 16 
46 53 
82 90 
29 37 
344 364 
151 170 
275 344 
152 179 
57 66 
18 20 
25 28 
15 18 
4 369 4 868 
1 949 2 161 
1 023 1 220 
1 391 1 480 
6 903 8 328 
1 131 1 375 
384 467 
11 12 
98 117 
81 94 
81 98 
106 125 
8 10 
217 285 
137 166 
4 463 5 346 
103 112 
121 150 
79 97 
186 234 
1 190 1 363 
400 489 
1 545 1 786 
428 607 
409 494 
1 30» 1 608 
58 76 
92 122 
19 23 
387 477 
104 130 
249 294 
400 486 
396 346 
2 627 
2 388 
114 
400 
330 
82 
387 
779 
61 
85 
110 
38 
239 
156 
82 
956 
573 
352 
23 
4 
1 538 
1 453 
70 
16 
65 
88 
38 
366 
181 
432 
196 
85 
27 
34 
24 
5 363 
2 258 
1 346 
1 753 
9 365 
1 614 
541 
12 
126 
120 
115 
136 
11 
354 
201 
5 844 
133 
175 
122 
283 
1 552 
550 
1 762 
719 
547 
1 907 
90 
146 
31 
591 
156 
307 
582 
576 
1964 
IV 
4800 
580 
518 
32 
85 
85 
21 
70 
154 
11 
22 
29 
9 
62 
39 
23 
248 
156 
86 
6 
1 
380 
361 
17 
5 
14 
23 
10 
89 
45 
100 
58 
19 
4 
10 
5 
1225 
544 
323 
357 
2 232 
367 
125 
3 
29 
26 
26 
33 
3 
79 
44 
1 435 
30 
43 
27 
65 
362 
133 
452 
190 
133 
431 
23 
35 
7 
119 
27 
75 
145 
135 
1 
4 823 
570 
522 
32 
82 
81 
18 
96 
145 
13 
22 
24 
8 
48 
31 
17 
233 
131 
92 
7 
2 
369 
350 
17 
5 
16 
18 
9 
87 
38 
106 
52 
1» 
5 
8 
6 
1 247 
529 
327 
391 
2 272 
394 
132 
3 
29 
30 
26 
40 
3 
83 
50 
1 420 
30 
41 
26 
66 
372 
121 
461 
178 
126 
458 
21 
33 
7 
138 
51 
79 
130 
132 
196S 
II 
5 049 
632 
577 
30 
90 
75 
16 
98 
201 
17 
18 
23 
10 
55 
37 
18 
219 
136 
75 
6 
1 
373 
354 
18 
3 
17 
24 
10 
90 
47 
108 
37 
1» 
7 
7 
6 
1 386 
567 
331 
486 
2 27» 
405 
138 
3 
32 
29 
29 
30 
3 
89 
52 
1 440 
32 
43 
32 
69 
376 
136 
437 
178 
136 
433 
21 
36 
8 
122 
30 
79 
137 
161 
III 
4 921 
681 
624 
23 
113 
80 
19 
89 
226 
16 
19 
28 
9 
57 
35 
22 
237 
149 
83 
5 
1 
368 
347 
15 
3 
14 
24 
10 
86 
48 
102 
45 
21 
7 
7 
6 
1 205 
530 
311 
364 
2 275 
387 
130 
3 
30 
28 
29 
31 
3 
86 
46 
1 405 
32 
43 
30 
69 
367 
140 
417 
174 
132 
483 
22 
33 
7 
163 
42 
71 
144 
156 
IV 
5 632 
744 
665 
28 
115 
94 
28 
103 
207 
15 
27 
35 
11 
79 
54 
25 
267 
158 
102 
6 
1 
428 
402 
18 
4 
18 
22 
10 
104 
47 
117 
62 
26 
9 
11 
6 
1 525 
633 
378 
512 
2 540 
428 
141 
3 
35 
34 
32 
35 
3 
97 
53 
1 580 
39 
49 
34 
79 
437 
153 
447 
188 
153 
533 
26 
43 
10 
168 
34 
79 
172 
128 
1966 
I 
5 549 
632 
561 
17 
57 
95 
22 
115 
170 
17 
23 
35 
10 
71 
51 
20 
263 
140 
115 
6 
0 
434 
411 
23 
7 
17 
20 
10 
110 
43 
122 
58 
23 
7 
9 
6 
1 494 
629 
346 
519 
2 680 
462 
151 
3 
36 
38 
35 
38 
3 
101 
60 
1 640 
42 
48 
33 
82 
449 
144 
485 
213 
145 
578 
24 
43 
9 
198 
62 
86 
156 
47 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIOS 
TAB. 3 
I m p o r t 
RÉSUMÉ D U COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
M 
1 801 
219 
200 
11 
30 
32 
6 
39 
57 
5 
8 
β 
3 
19 
12 
7 
78 
43 
31 
2 
1 
133 
126 
6 
2 
6 
7 
3 
30 
14 
39 
19 
7 
2 
3 
2 
483 
201 
122 
160 
837 
143 
48 
1 
11 
11 
10 
14 
1 
30 
18 
516 
11 
15 
10 
24 
131 
45 
168 
65 
47 
178 
8 
13 
3 
57 
20 
29 
50 
51 
A 
1 683 
197 
178 
11 
29 
25 
6 
31 
54 
6 
6 
7 
3 
18 
12 
6 
71 
43 
25 
2 
1 
125 
118 
6 
1 
6 
7 
3 
29 
15 
35 
15 
7 
2 
3 
2 
474 
188 
110 
177 
771 
135 
46 
1 
11 
10 
10 
11 
1 
29 
18 
478 
10 
14 
10 
23 
123 
45 
148 
59 
46 
158 
7 
12 
3 
48 
14 
28 
46 
46 
M 
1 667 
212 
195 
10 
30 
25 
5 
35 
67 
5 
6 
8 
' 3 
17 
12 
5 
73 
46 
25 
2 
0 
125 
119 
6 
1 
5 
8 
3 
30 
16 
36 
13 
6 
2 
2 
2 
454 
190 
111 
153 
747 
134 
47 
1 
11 
9 
9 
9 
1 
30 
17 
475 
11 
15 
11 
23 
125 
46 
144 
58 
44 
138 
r 12 
2 
39 
9 
25 
44 
56 
J 
1 694 
224 
205 
8 
31 
25 
5 
32 
80 
6 
6 
8 
4 
1? 
12 
7 
74 
47 
25 
2 
0 
123 
117 
6 
1 
6 
9 
3 
30 
16 
37 
9 
6 
2 
2 
2 
456 
189 
111 
156 
75» 
135 
45 
1 
10 
10 
10 
10 
1 
30 
17 
486 
11 
14 
11 
24 
128 
45 
146 
61 
46 
138 
7 
12 
2 
35 
8 
26 
47 
60 
1965 
J 
1 735 
214 
196 
5 
36 
24 
6 
27 
73 
6 
6 
10 
3 
18 
12 
6 
82 
50 
29 
2 
0 
114 
107 
5 
1 
5 
8 
3 
26 
16 
36 
8 
7 
2 
2 
2 
466 
204 
118 
144 
787 
135 
45 
1 
11 
10 
9 
10 
1 
31 
16 
499 
12 
16 
10 
25 
128 
47 
151 
63 
47 
152 
8 
12 
2 
45 
11 
26 
48 
73 
A 
1 436 
223 
206 
8 
36 
26 
6 
27 
82 
5 
5 
9 
3 
17 
10 
6 
72 
46 
24 
2 
0 
109 
103 
4 
1 
4 
7 
3 
27 
15 
29 
11 
6 
2 
2 
2 
328 
154 
84 
90 
667 
113 
38 
1 
8 
7 
9 
10 
1 
25 
14 
407 
9 
13 
8 
19 
107 
42 
121 
49 
38 
147 
6 
9 
2 
51 
15 
22 
42 
37 
S 
1 744 
244 
222 
10 
41 
30 
8 
35 
71 
6 
8 
10 
3 
23 
13 
10 
83 
52 
29 
2 
0 
144 
137 
5 
1 
5 
8 
3 
34 
17 
37 
26 
8 
3 
3 
2 
410 
172 
108 
130 
819 
139 
47 
1 
10 
11 
11 
12 
1 
30 
16 
498 
11 
13 
11 
25 
132 
50 
145 
62 
47 
183 
8 
13 
3 
67 
15 
23 
54 
43 
O 
1 876 
258 
235 
11 
40 
31 
9 
38 
75 
6 
10 
11 
4 
23 
15 
8 
86 
53 
31 
2 
0 
147 
138 
6 
2 
6 
8 
3 
35 
18 
38 
24 
9 
3 
3 
2 
483 
199 
120 
164 
860 
143 
46 
1 
12 
9 
11 
12 
1 
33 
18 
527 
13 
16 
12 
26 
144 
54 
148 
63 
51 
190 
8 
14 
3 
68 
13 
26 
57 
42 
Ν 
1 817 
248 
223 
11 
38 
32 
9 
34 
71 
5 
8 
12 
3 
26 
17 
8 
82 
50 
30 
2 
0 
138 
129 
6 
1 
6 
7 
3 
34 
16 
38 
17 
9 
3 
4 
2 
474 
197 
117 
160 
833 
144 
47 
1 
11 
14 
10 
11 
1 
32 
17 
513 
13 
17 
11 
25 
143 
51 
144 
60 
50 
176 
9 
14 
3 
55 
10 
25 
60 
42 
D 
1 936 
237 
207 
7 
37 
32 
10 
32 
61 
5 
8 
12 
4 
30 
22 
9 
100 
55 
42 
2 
1 
143 
135 
7 
1 
6 
7 
3 
35 
14 
41 
21 
8 
3 
4 
2 
565 
237 
140 
188 
847 
143 
47 
1 
12 
10 
11 
12 
1 
32 
18 
539 
13 
17 
11 
27 
150 
49 
155 
65 
53 
165 
8 
15 
3 
45 
10 
28 
56 
44 
J 
1 667 
189 
168 
6 
18 
31 
7 
27 
53 
5 
7 
12 
3 
21 
13 
8 
92 
52 
38 
2 
0 
127 
120 
6 
2 
6 
5 
3 
33 
12 
36 
17 
7 
2 
3 
2 
441 
190 
107 
144 
798 
141 
47 
1 
11 
13 
10 
11 
1 
31 
17 
502 
12 
14 
10 
26 
142 
42 
149 
64 
44 
155 
7 
12 
2 
47 
16 
27 
45 
1» 
1966 
F 
1 789 
198 
176 
5 
17 
28 
7 
38 
52 
5 
8 
11 
3 
22 
16 
6 
85 
44 
38 
2 
0 
142 
135 
8 
2 
5 
6 
3 
36 
13 
42 
19 
7 
2 
3 
2 
487 
200 
110 
177 
863 
150 
49 
1 
11 
12 
12 
14 
1 
32 
19 
523 
13 
15 
11 
26 
145 
44 
152 
70 
47 
190 
8 
14 
3 
66 
22 
26 
51 
15 
M 
2 091 
244 
217 
6 
22 
36 
8 
50 
65 
7 
8 
12 
4 
28 
22 
6 
85 
44 
39 
2 
0 
165 
156 
9 
3 
6 
9 
4 
41 
18 
44 
22 
8 
3 
3 
2 
566 
239 
129 
198 
1 018 
171 
55 
1 
14 
13 
13 
13 
1 
38 
24 
614 
17 
19 
12 
30 
162 
58 
184 
79 
54 
233 
9 
17 
4 
85 
24 
33 
60 
13 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S I N T R A ­ C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabac« 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat iè res p r e m i è r e ! autres que les c o m b u s . minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres text i les et déchets d'articles text i les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de t ransport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d a. 
Art ic les manufacturée classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en texti les, e t c . . 
Art icles en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Art icles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division­
CST 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
» 
m 
1) Les totaux par divisions en comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 
I m p o r t MIO t 
CST-
W a r e n -
klasse 
Teil oder 
Abschni t t 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
» 
Waren benennung 
E I N F U H R E X T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Get ränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . . synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und ö l e 
Tierische Fette und ö l e 
Pflanzliche Öle 
ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren, a.n g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L 
1958 
16 098 
4 020 
3 365 
163 
208 
181 
123 
752 
811 
126 
826 
155 
22 
655 
439 
218 
2 773 
583 
2183 
1 
4 
4777 
4 43» 
235 
472 
283 
574 
286 
1 383 
292 
505 
166 
338 
91 
229 
15 
1 383 
800 
228 
355 
3 074 
614 
223 
16 
47 
78 
44 
13 
2 
97 
94 
2 021 
55 
33 
41 
235 
291 
214 
289 
722 
87 
43» 
9 
8 
2 
57 
11 
114 
123 
71 
1960 
19 440 
4 178 
3642 
202 
243 
214 
163 
856 
817 
149 
744 
213 
16 
537 
318 
219 
2 666 
291 
2 369 
1 
7 
5 881 
5 445 
307 
550 
432 
727 
359 
1 589 
335 
965 
178 
436 
95 
300 
15 
2 028 
1 125 
326 
569 
4 571 
907 
351 
23 
79 
94 
53 
18 
5 
141 
142 
2 998 
75 
53 
52 
311 
412 
268 
449 
1 185 
131 
666 
15 
18 
3 
83 
18 
156 
166 
115 
1961 
20 457 
4 263 
3 741 
207 
232 
193 
187 
964 
883 
94 
733 
217 
20 
522 
298 
224 
2 944 
289 
2 625 
0 
10 
5848 
5 463 
315 
542 
326 
802 
372 
1 570 
354 
985 
187 
385 
87 
269 
13 
2488 
1 495 
442 
519 
4 567 
909 
372 
20 
78 
98 
57 
14 
4 
129 
130 
3 08» 
89 
63 
57 
370 
440 
291 
463 
1 155 
157 
569 
19 
22 
5 
106 
22 
194 
188 
347 
1962 
22 341 
4 972 
4 337 
191 
282 
192 
214 
1 169 
1 041 
119 
740 
365 
16 
635 
337 
297 
3 300 
338 
2 911 
1 
9 
5 654 
5 302 
319 
561 
305 
794 
367 
1 541 
360 
837 
197 
352 
69 
258 
14 
2 933 
1 715 
596 
592 
4 »16 
»47 
370 
18 
80 
108 
61 
21 
5 
135 
141 
3 271 
84 
72 
62 
413 
451 
304 
521 
1 143 
192 
698 
24 
27 
6 
136 
27 
234 
229 
566 
1963 1964 1965 
24 653 26841 28566 
5 214 
4 673 
235 
403 
203 
246 
1 040 
1 096 
252 
767 
406 
20 
541 
245 
295 
3 905 
520 
3 336 
1 
13 
6 011 
5 5»6 
361 
589 
305 
876 
436 
1 591 
370 
840 
205 
415 
76 
325 
13 
3 151 
1 845 
689 
609 
5 505 
1 070 
444 
15 
90 
127 
68 
19 
4 
142 
157 
3600 
105 
88 
70 
470 
529 
371 
SOI 
130 
230 
835 
31 
35 
8 
175 
33 
270 
282 
868 
5 673 6 220 
5064 
276 
574 
193 
259 
1 022 
1 109 
261 
918 
429 
22 
609 
299 
311 
4 252 
485 
3 735 
0 
19 
6 714 
6 325 
378 
649 
300 
1 008 
505 
1 668 
447 
1 138 
222 
389 
92 
282 
14 
3 352 
1 946 
736 
668 
6 251 
1208 
511 
16 
101 
138 
74 
23 
4 
169 
170 
4028 
112 
101 
83 
531 
580 
450 
561 
345 
256 
1 015 
40 
48 
8 
218 
39 
332 
329 
599 
5640 
335 
602 
200 
299 
1.232 
1 358 
145 
920 
533 
16 
581 
265 
315 
4 510 
428 
4 058 
4 
17 
6 784 
6 348 
397 
688 
289 
1 001 
509 
1 432 
500 
1 288 
244 
437 
115 
306 
16 
3 454 
1 937 
775 
764 
6 906 
1 349 
591 
16 
98 
167 
83 
21 
6 
184 
186 
4 364 
116 
99 
97 
587 
606 
488 
504 
1 587 
279 
1 193 
44 
59 
10 
269 
42 
381 
390 
691 
1964 
IV 
6 991 
1533 
1 393 
66 
162 
57 
82 
288 
329 
40 
241 
125 
4 
140 
54 
86 
1 113 
118 
987 
0 
5 
1 678 
1 587 
89 
177 
72 
267 
133 
350 
118 
314 
62 
90 
22 
64 
4 
832 
481 
194 
155 
1 661 
325 
137 
4 
25 
41 
19 
6 
1 
44 
48 
1 057 
27 
27 
23 
141 
152 
121 
138 
358 
66 
279 
11 
14 
2 
61 
9 
89 
92 
175 
1 
6 759 
1 428 
1 306 
66 
137 
54 
64 
264 
316 
49 
228 
125 
3 
122 
61 
61 
1 117 
100 
1 011 
0 
5 
1 611 
1 517 
108 
156 
77 
184 
132 
408 
115 
272 
64 
94 
25 
65 
3 
794 
437 
178 
178 
1 622 
312 
139 
3 
24 
37 
19 
5 
1 
41 
43 
1 050 
26 
23 
21 
142 
151 
116 
126 
381 
, 63 
260 
10 
13 
2 
60 
12 
81 
81 
188 
1965 
II 
7 107 
1 527 
1 380 
81 
137 
44 
62 
286 
378 
41 
227 
121 
4 
147 
75 
71 
1 073 
107 
959 
1 
5 
1 688 
1 570 
92 
170 
72 
245 
124 
363 
122 
324 
58 
118 
36 
78 
4 
927 
525 
200 
202 
1737 
339 
146 
4 
25 
39 
23 
5 
2 
49 
47 
1 113 
28 
26 
27 
157 
147 
113 
131 
414 
71 
284 
11 
15 
3 
53 
9 
101 
93 
154 
IM 
6 953 
1 487 
1 356 
90 
164 
53 
77 
329 
264 
23 
210 
143 
4' 
130 
52 
78 
1 108 
109 
995 
1 
3 
1 698 
1 585 
86 
166 
69 
299 
118 
305 
131 
351 
56 
114 
27 
83 
4 
798 
453 
182 
173 
1 687 
334 
147 
4 
22 
42 
20 
6 
1 
45 
45 
1 044 
28 
24 
23 
139 
144 
115 
121 
382 
66 
309 
11 
14 
3 
79 
11 
91 
100 
174 
IV 
7 746 
1 779 
1 597 
97 
164 
49 
97 
353 
400 
33 
255 
143 
S 
182 
77 
105 
1 211 
112 
1 093 
1 
3 
1 787 
1 676 
111 
196 
72 
274 
134 
356 
132 
336 
66 
111 
27 
80 
4 
935 
522 
215 
211 
1 860 
364 
158 
4 
27 
49 
22 
5 
2 
49 
51 
1 157 
33 
26 
25 
150 
165 
143 
125 
409 
79 
340 
11 
17 
3 
77 
10 
108 
Î17 
175 
1966 
I 
7 689 
1 693 
1 551 
87 
187 
51 
71 
348 
361 
32 
239 
172 
4 
142 
70 
73 
1 230 
105 
1 113 
2 
9 
1 838 
1 732 
141 
218 
72 
195 
130 
466 
131 
311 
70 
106 
25 
77 
3 
964 
520 
210 
232 
1 834 
343 
139 
3 
26 
48 
22 
5 
1 
49 
49 
1 160 
36 
25 
22 
146 
167 
127 
133 
423 
77 
331 
9 
16 
3 
83 
14 
102 
104 
131 
1) In den Summen dar Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIOS 
TAB. 3 
I m p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
M 
2422 
525 
481 
24 
52 
21 
22 
100 
114 
19 
83 
44 
1 
44 
24 
20 
380 
33 
346 
0 
2 
534 
500 
37 
50 
26 
63 
41 
132 
41 
90 
20 
34 
8 
25 
1 
306 
164 
68 
75 
599 
114 
51 
1 
8 
13 
7 
1 
0 
16 
16 
380 
10 
9 
β 
51 
55 
44 
46 
132 
24 
105 
4 
5 
1 
25 
5 
34 
31 
77 
A 
2 368 
504 
451 
22 
45 
14 
20 
95 
122 
15 
76 
41 
1 
53 
31 
22 
364 
33 
328 
0 
2 
537 
494 
31 
58 
26 
63 
39 
128 
35 
94 
20 
43 
15 
27 
1 
317 
174 
65 
78 
593 
115 
50 
1 
8 
13 
8 
1 
1 
17 
16 
379 
9 
8 
9 
50 
48 
38 
46 
146 
24 
»8 
4 
5 
1 
21 
4 
34 
30 
53 
M 
2 383 
518 
473 
28 
42 
15 
22 
100 
136 
15 
77 
37 
1 
45 
22 
23 
372 
37 
332 
0 
2 
570 
535 
30 
63 
24 
75 
43 
120 
42 
118 
19 
35 
9 
24 
2 
307 
174 
69 
64 
561 
113 
49 
1 
8 
13 
7 
2 
1 
16 
15 
354 
9 
9 
9 
52 
49 
38 
41 
123 
23 
94 
4 
5 
1 
17 
3 
34 
31 
55 
J 
2 353 
505 
456 
32 
50 
15 
20 
91 
119 
11 
74 
43 
1 
49 
22 
27 
337 
36 
299 
1 
1 
581 
540 
31 
49 
22 
105 
42 
115 
45 
112 
19 
40 
11 
28 
1 
302 
176 
66 
59 
582 
111 
46 
2 
9 
13 
8 
2 
1 
16 
16 
380 
9 
8 
9 
54 
50 
36 
44 
' 145 
23 
»1 
4 
5 
1 
15 
2 
33 
31 
46 
1965 
J 
2 401 
510 
462 
25 
57 
15 
22 
116 
101 
9 
69 
47 
2 
48 
23 
25 
363 
35 
327 
0 
1 
590 
548 
27 
54 
22 
103 
41 
117 
45 
121 
18 
42 
10 
30 
2 
302 
170 
68 
64 
587 
117 
50 
1 
9 
16 
7 
2 
0 
16 
17 
369 
9 
8 
8 
47 
49 
45 
46 
135 
23 
100 
4 
5 
1 
22 
3 
33 
33 
49 
A 
2 166 
470 
435 
30 
51 
19 
26 
109 
80 
5 
64 
49 
1 
35 
7 
28 
376 
36 
338 
0 
1 
536 
503 
28 
52 
22 
99 
36 
97 
39 
113 
17 
33 
7 
25 
1 
240 
130 
51 
60 
501 
104 
49 
1 
6 
13 
6 
2 
0 
13 
13 
307 
9 
8 
7 
41 
43 
28 
37 
116 
19 
90 
3 
4 
1 
24 
3 
25 
30 
42 
S 
2 388 
506 
460 
35 
55 
20 
29 
104 
83 
9 
77 
47 
1 
47 
21 
25 
370 
38 
330 
1 
1 
570 
531 
31 
60 
24 
97 
42 
92 
47 
118 
20 
39 
9 
28 
1 
265 
153 
63 
49 
595 
112 
48 
1 
7 
14 
8 
2 
0 
16 
15 
366 
11 
8 
8 
51 
52 
42 
38 
132 
24 
117 
4 
5 
1 
33 
4 
33 
37 
82 
O 
2446 
543 
488 
33 
50 
19 
32 
114 
105 
11 
77 
46 
2 
55 
24 
31 
356 
36 
318 
1 
1 
575 
538 
31 
62 
22 
101 
41 
101 
42 
117 
21 
37 
10 
25 
1 
291 
156 
71 
63 
613 
113 
46 
1 
9 
14 
7 
1 
1 
16 
16 
381 
12 
9 
9 
52 
54 
46 
41 
131 
27 
119 
4 
6 
1 
29 
4 
35 
40 
69 
Ν 
2 562 
583 
629 
34 
57 
15 
32 
113 
139 
9 
82 
45 
2 
55 
23 
32 
412 
39 
371 
0 
1 
587 
550 
31 
66 
25 
90 
42 
115 
46 
116 
20 
37 
9 
26 
1 
313 
171 
68 
73 
620 
119 
53 
2 
9 
14 
8 
1 
0 
16 
16 
386 
11 
8 
8 
48 
54 
51 
41 
138 
25 
115 
4 
5 
1 
27 
3 
36 
39 
47 
D 
2 757 
626 
581 
30 
58 
16 
33 
126 
156 
13 
95 
52 
2 
72 
30 
42 
442 
37 
403 
1 
1 
625 
587 
49 
68 
24 
83 
50 
140 
44 
103 
26 
37 
8 
28 
1 
343 
194 
75 
74 
634 
135 
59 
1 
9 
21 
7 
2 
1 
17 
19 
390 
10 
9 
8 
49 
56 
46 
43 
141 
27 
108 
4 
6 
1 
20 
3 
37 
38 
60 
J 
2 552 
588 
542 
28 
73 
18 
22 
136 
119 
9 
77 
59 
1 
46 
22 
24 
390 
36 
351 
1 
3 
626 
593 
45 
85 
23 
64 
46 
151 
46 
108 
25 
33 
9 
22 
1 
295 
160 
66 
69 
565 
106 
42 
1 
8 
14 
7 
2 
0 
15 
16 
364 
10 
8 
8 
46 
51 
42 
41 
134 
23 
96 
3 
5 
1 
22 
4 
31 
30 
56 
1966 
F 
2 375 
507 
465 
23 
54 
14 
23 
106 
110 
10 
72 
53 
1 
42 
21 
22 
408 
32 
373 
0 
3 
557 
525 
48 
59 
22 
62 
38 
143 
36 
97 
21 
32 
8 
23 
1 
296 
160 
65 
70 
568 
109 
44 
1 
8 
16 
7 
2 
0 
15 
16 
352 
12 
7 
6 
45 
55 
42 
41 
120 
24 
107 
3 
5 
1 
27 
5 
33 
34 
38 
M 
2 789 
596 
543 
36 
60 
19 
26 
106 
132 
13 
90 
60 
2 
S3 
27 
27 
430 
37 
389 
1 
3 
655 
614 
48 
74 
27 
69 
46 
172 
49 
106 
24 
41 
8 
32 
1 
372 
200 
79 
93 
699 
128 
53 
1 
10 
18 
8 
1 
1 
19 
17 
443 
14 
10 
8 
55 
61 
43 
51 
169 
30 
128 
3 
6 
1 
34 
5 
38 
40 
36 
Dénomination des produits 
I M P O R T A T I O N S E X T R A ­ C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat ières premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pites à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses e t huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire animale ou végétale 
M A C H I N E S E T M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en texti les, e t c . . 
Art icles en matières minérales saufen métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, ar t . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division­
CST 
1) 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
m 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
TAB. 3 
e x p o r t MIOI 
CST-
Waren -
klasse 
Tei l oder 
Abschn i t t 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 , 6 . 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
» 
Warenbenennung 
A U S F U H R E X T R A - E W G I N S G E S A M T 
N A H R U N G S - U N D G E N U S S M I T T E L 
Nahrungsmi t te l 
Lebende Tiere 
Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut termi t te l , ausgen. ungemahlenes Getreide 
Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
Getränke und Tabak 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
R O H S T O F F E 
Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe 
Häute, Feile und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natür l . , synthet. oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Natürl iche Düngemittel u. mineral Rohstoffe 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Nichtelektrische Maschinen 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
Chemische Erzeugnisse 
Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
Mineralteere und Destillationserzeugnisse 
Farb- und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigungsm. 
Chemische Düngemittel 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Bearb. W a r e n nach Beschaffenheit gegliedert 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier, Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe und Text i lwaren 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE-Metalle 
Metallwaren 
Verschiedene bearbei tete W a r e n 
San. u. hyg. A r t . , Heizkessel f. Zentra lh. , Beleucht. 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn. Uhren 
Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U . V O R G A N G E , N I C H T N A C H 
B E S C H . G E G L . 
1958 
15 872 
1 519 
1 283 
13 
162 
197 
34 
218 
359 
128 
84 
28 
56 
235 
197 
24 
913 
172 
730 
8 
3 
563 
473 
32 
7 
6 
39 
13 
183 
62 
24 
107 
90 
12 
55 
17 
5 146 
2 035 
852 
2175 
7 523 
1 574 
417 
9 
121 
207 
108 
349 
15 
158 
141 
4 772 
72 
145 
71 
127 
1 031 
409 
1 735 
363 
627 
1 177 
44 
45 
35 
242 
83 
307 
421 
209 
1960 
19 483 
1 636 
1 372 
24 
186 
237 
36 
231 
336 
126 
29 
34 
61 
264 
223 
24 
»22 
142 
765 
10 
5 
714 
627 
49 
7 
28 
48 
16 
224 
91 
35 
125 
87 
12 
52 
19 
6 579 
2 599 
1 062 
2 814 
»496 
1 998 
555 
11 
163 
250 
136 
328 
16 
255 
192 
5 8S0 
88 
191 
91 
161 
1 265 
516 
2176 
412 
695 
1 648 
54 
61 
41 
353 
138 
411 
558 
135 
1961 
20 415 
1 748 
1 461 
24 
184 
260 
38 
251 
371 
132 
92 
39 
63 
287 
245 
27 
1 023 
138 
868 
11 
6 
789 
704 
50 
10 
30 
51 
14 
244 
109 
40 
129 
85 
14 
48 
19 
7 159 
3140 
1 139 
2 698 
9 458 
2 157 
575 
14 
175 
279 
141 
353 
16 
281 
217 
5 570 
96 
197 
89 
168 
1 260 
524 
2012 
395 
732 
1 731 
56 
60 
39 
369 
149 
455 
575 
239 
1962 
20 634 
1 775 
1 485 
19 
186 
257 
36 
282 
404 
109 
85 
39 
55 
290 
246 
29 
1 020 
145 
853 
10 
10 
7»3 
705 
48 
11 
29 
49 
13 
263 
105 
33 
140 
88 
13 
54 
17 
7 368 
3 347 
1 206 
2 626 
»445 
2 201 
602 
8 
170 
279 
146 
321 
15 
315 
228 
5 394 
102 
196 
86 
167 
1 260 
547 
1 813 
361 
718 
1 850 
53 
62 
40 
405 
157 
479 
617 
233 
1963 1964 1965 
21 618 24165 27083 
1 953 
1 644 
24 
166 
275 
35 
400 
409 
140 
85 
48 
59 
30» 
275 
35 
1 040 
142 
873 
11 
13 
881 
801 
50 
15 
50 
47 
12 
316 
127 
38 
144 
80 
14 
46 
20 
7 760 
3 484 
1 472 
2 803 
2 103 
1 770 
25 
161 
288 
38 
497 
393 
151 
89 
53 
72 
333 
296 
36 
1 041 
132 
887 
14 
9 
970 
888 
55 
18 
63 
50 
13 
343 
131 
51 
165 
82 
10 
49 
22 
8 811 
3 907 
1 684 
3 207 
2 258 
1 911 
28 
169 
331 
42 
548 
433 
131 
88 
61 
82 
347 
306 
41 
1 110 
126 
947 
24 
14 
1 022 
929 
58 
18 
74 
50 
16 
355 
137 
44 
177 
93 
12 
54 
26 
9 927 
4 504 
1 936 
3 488 
» 7 3 4 1 0 95612434 
2 422 
709 
8 
208 
307 
165 
356 
23 
369 
275 
5 303 
109 
213 
91 
179 
1 346 
592 
1 654 
411 
721 
200» 
58 
72 
41 
459 
170 
508 
696 
250 
2 774 
853 
9 
239 
350 
188 
356 
23 
439 
311 
5 »06 
124 
237 
97 
199 
1 484 
687 
1 849 
449 
775 
2 276 
67 
81 
46 
511 
193 
578 
792 
283 
3 158 
963 
10 
269 
407 
209 
415 
26 
498 
359 
6 823 
130 
261 
104 
225 
1 477 
748 
2 363 
622 
890 
2 452 
80 
91 
50 
508 
195 
636 
891 
332 
1964 
IV 
6 671 
604 
516 
9 
44 
79 
11 
166 
111 
37 
26 
14 
18 
88 
79 
9 
275 
37 
231 
4 
3 
261 
236 
14 
5 
16 
12 
4 
85 
36 
14 
50 
25 
4 
15 
6 
2 459 
1 100 
470 
886 
3 004 
730 
224 
2 
67 
97 
50 
78 
7 
124 
79 
1 639 
32 
64 
27 
56 
399 
189 
516 
137 
217 
635 
20 
21 
12 
138 
48 
158 
231 
67 
1 
6 417 
525 
458 
8 
43 
73 
10 
141 
96 
31 
21 
17 
17 
67 
58 
9 
245 
32 
205 
6 
3 
256 
233 
16 
6 
19 
10 
4 
91 
32 
10 
45 
23 
4 
13 
6 
2 342 
1 041 
456 
845 
2 976 
77» 
236 
2 
65 
93 
48 
121 
6 
116 
91 
1 641 
32 
63 
25 
53 
364 
174 
578 
140 
214 
556 
19 
21 
9 
111 
56 
148 
193 
74 
1965 
II 
6 620 
534 
450 
5 
39 
72 
10 
146 
96 
27 
20 
14 
20 
84 
75 
9 
264 
26 
230 
5 
1 
237 
214 
15 
4 
18 
13 
4 
85 
34 
12 
29 
23 
3 
13 
7 
2 462 
1 117 
476 
867 
3 046 
790 
239 
3 
66 
98 
55 
105 
6 
125 
91 
1 682 
33 
66 
26 
54 
357 
182 
594 
150 
221 
574 
. 19 
23 
13 
110 
39 
157 
212 
76 
III 
6 643 
545 
447 
5 
41 
86 
10 
103 
107 
39 
21 
15 
22 
97 
86 
11 
290 
33 
245 
5 
7 
260 
237 
13 
4 
18 
12 
4 
88 
33 
12 
53 
23 
2 
15 
6 
2 368 
1 079 
473 
816 
3 099 
780 
234 
2 
68 
104 
52 
96 
6 
126 
91 
1 683 
30 
62 
25 
56 
355 
185 
594 
160 
216 
636 
19 
22 
14 
145 
47 
158 
231 
82 
IV 
7404 
654 
556 
11 
46 
99 
12 
158 
134 
33 
26 
15 
22 
98 
87 
12 
312 
35 
267 
8 
3 
270 
246 
14 
5 
19 
14 
5 
90 
37 
11 
51 
24 
3 
14 
7 
2 755 
1 267 
532 
960 
3 313 
809 
253 
3 
70 
112 
54 
92 
7 
131 
87 
1 817 
36 
69 
28 
62 
401 
207 
597 
172 
239 
686 
23 
25 
13 
141 
53 
174 
256 
100 
1966 
' 
6 901 
535 
457 
5 
42 
82 
13 
133 
102 
22 
20 
18 
21 
77 
69 
8 
268 
23 
235 
9 
3 
265 
239 
18 
5 
19 
12 
3 
88 
34 
10 
46 
27 
3 
16 
8 
2 597 
1 197 
498 
900 
3 141 
842 
258 
3 
70 
110 
54 
100 
6 
132 
106 
1 686 
38 
65 
27 
57 
379 
195 
516 
184 
226 
613 
22 
25 
12 
119 
64 
160 
212 
94 
1) In den Summen der Abschnitte sind vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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MIO» 
TAB. 3 
e x p o r t 
RÉSUMÉ DU COMMERCE 
de la CEE par catégories de produits 
M 
2 414 
194 
168 
3 
17 
26 
4 
55 
33 
10 
8 
7 
6 
26 
23 
4 
88 
10 
75 
2 
1 
94 
85 
6 
2 
6 
4 
1 
33 
12 
4 
16 
9 
2 
5 
2 
910 
397 
174 
340 
1 102 
283 
82 
1 
24 
33 
18 
44 
3 
43 
35 
608 
12 
24 
9 
20 
132 
68 
210 
52 
81 
210 
7 
8 
4 
42 
19 
55 
75 
26 
A 
2 173 
181 
155 
2 
14 
22 
4 
55 
32 
8 
7 
5 
7 
25 
23 
3 
83 
8 
72 
2 
1 
80 
72 
5 
1 
6 
4 
1 
29 
11 
3 
13 
7 
1 
4 
2 
801 
355 
157 
289 
1 003 
260 
77 
1 
21 
30 
19 
36 
2 
39 
34 
553 
10 
23 
8 
18 
117 
54 
199 
50 
74 
190 
7 
7 
4 
36 
15 
52 
69 
25 
M 
2 250 
177 
149 
2 
12 
22 
3 
51 
32 
9 
7 
4 
6 
29 
26 
3 
85 
9 
75 
1 
0 
80 
72 
5 
1 
6 
5 
1 
28 
12 
5 
9 
8 
1 
4 
2 
871 
398 
161 
312 
I 011 
262 
80 
1 
22 
35 
18 
33 
2 
43 
29 
559 
12 
22 
9 
18 
121 
64 
192 
48 
74 
189 
6 
8 
4 
36 
12 
55 
69 
27 
J 
2 197 
177 
146 
1 
13 
27 
3 
40 
32 
10 
7 
5 
7 
30 
27 
4 
95 
9 
84 
2 
0 
77 
69 
5 
1 
6 
5 
1 
28 
12 
4 
7 
8 
1 
4 
2 
791 
364 
157 
266 
1 033 
268 
82 
1 
23 
34 
18 
37 
2 
42 
28 
570 
10 
21 
9 
18 
118 
64 
203 
52 
74 
195 
6 
8 
5 
38 
13 
51 
74 
25 
1965 
J 
2 351 
169 
138 
1 
15 
26 
3 
28 
32 
14 
6 
4 
8 
31 
27 
4 
94 
10 
81 
1 
1 
80 
73 
5 
1 
7 
4 
1 
31 
12 
5 
7 
7 
1 
4 
3 
887 
395 
175 
317 
1 091 
270 
78 
1 
24 
39 
18 
30 
2 
44 
34 
594 
12 
23 
10 
20 
130 
62 
202 
57 
78 
227 
7 
8 
6 
51 
16 
57 
81 
30 
A 
2 001 
165 
139 
1 
12 
31 
3 
29 
36 
10 
6 
5 
6 
26 
23 
3 
99 
11 
82 
2 
4 
74 
67 
4 
1 
5 
3 
1 
27 
9 
3 
13 
7 
1 
5 
2 
685 
335 
140 
210 
959 
250 
75 
1 
22 
32 
17 
34 
2 
39 
27 
522 
8 
20 
7 
16 
104 
52 
197 
52 
65 
187 
6 
6 
4 
43 
14 
46 
67 
19 
S 
2 291 
211 
172 
2 
14 
30 
4 
46 
40 
15 
9 
5 
8 
39 
36 
4 
97 
12 
81 
2 
3 
106 
97 
5 
1 
6 
4 
2 
30 
13 
4 
33 
9 
1 
6 
2 
795 
348 
159 
289 
1 048 
259 
81 
1 
22 
33 
17 
32 
2 
43 
29 
567 
11 
19 
9 
19 
121 
71 
195 
51 
73 
222 
7 
7 
4 
51 
16 
54 
82 
33 
O 
2 383 
222 
182 
3 
14 
33 
4 
53 
44 
10 
9 
4 
7 
40 
37 
4 
95 
11 
80 
2 
2 
89 
81 
4 
1 
7 
5 
2 
28 
13 
3 
18 
8 
1 
5 
2 
854 
387 
173 
294 
1 095 
' 260 
81 
1 
22 
36 
18 
27 
2 
43 
30 
59» 
12 
23 
9 
20 
134 
64 
203 
54 
80 
235 
7 
8 
5 
53 
17 
59 
86 
29 
N 
2 369 
217 
187 
4 
16 
35 
4 
51 
46 
10 
9 
5 
7 
31 
27 
4 
97 
12 
82 
2 
1 
85 
77 
5 
2 
6 
5 
1 
28 
10 
4 
16 
8 
1 
5 
2 
878 
401 
174 
303 
1 066 
267 
85 
1 
23 
36 
17 
33 
3 
42 
27 
577 
12 
22 
10 
20 
129 
67 
181 
58 
77 
222 
7 
8 
5 
46 
18 
55 
83 
26 
D 
2 652 
215 
187 
4 
17 
31 
4 
54 
44 
13 
7 
6 
8 
28 
24 
4 
121 
12 
105 
3 
1 
96 
88 
5 
1 
7 
4 
2 
33 
14 
4 
17 
8 
1 
5 
2 
1 028 
478 
185 
364 
1 146 
281 
88 
1 
25 
40 
18 
32 
3 
46 
30 
636 
12 
24 
9 
22 
138 
76 
213 
60 
82 
229 
8 
9 
4 
42 
18 
61 
87 
46 
J 
2 150 
168 
145 
2 
14 
25 
4 
41 
33 
8 
7 
6 
6 
22 
19 
3 
94 
9 
82 
3 
1 
86 
77 
7 
1 
7 
3 
1 
30 
9 
3 
15 
9 
1 
5 
3 
811 
383 
157 
271 
964 
264 
82 
1 
22 
36 
16 
32 
2 
40 
32 
521 
11 
20 
8 
18 
116 
54 
169 
56 
70 
180 
7 
7 
3 
32 
19 
50 
63 
28 
1966 
F 
2 17» 
171 
146 
2 
13 
26 
4 
45 
32 
7 
6 
5 
7 
25 
23 
2 
85 
7 
75 
3 
1 
80 
72 
5 
2 
6 
4 
1 
27 
9 
3 
14 
8 
1 
5 
2 
824 
377 
155 
292 
968 
263 
80 
1 
21 
34 
17 
31 
2 
42 
35 
530 
12 
21 
9 
17 
121 
56 
170 
54 
70 
192 
6 
8 
4 
39 
21 
50 
64 
33 
M 
2 567 
195 
165 
1 
15 
31 
5 
47 
37 
7 
7 
7 
8 
30 
27 
3 
88 
7 
78 
3 
1 
99 
90 
6 
2 
6 
5 
1 
31 
16 
4 
17 
10 
1 
6 
3 
960 
437 
186 
337 
1 190 
314 
96 
1 
27 
40 
21 
37 
2 
50 
39 
635 
15 
24 
10 
22 
142 
85 
177 
74 
86 
240 
9 
10 
5 
48 
24 
60 
85 
35 
Dénomination des produits 
E X P O R T A T I O N S E X T R A - C E E T O T A L 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C S 
Produits al imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Al iments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
M A T I È R E S PREMIÈRES 
Mat ières premières autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut , naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres texti les et déchets d'articles texti les 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles animales ou végétales 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées : cire animale ou végétale 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
Produits ch im iques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de to i le t te et d 'entret ien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Art ic les manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et articles, pelleteries apprêtées 
Art icles en caoutchouc n.d.a. 
Art icles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en texti les, e t c . . 
Art icles en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Art ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, art . hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinéma, opt ique, horlogerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S N O N CLASSÉS 
A I L L E U R S 
Classe, 
section, 
division-
CST 
D 
0 — 9 
0 + 1 
0 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
2 + 4 
2 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
41 
42 
43 
7 
71 
72 
73 
5 . 6 , 8 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
89 
9 
m 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les données confidentielles. 
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INDICES des Volumen T A B . 4 INDICES de volume 
A « Nicht saisonbereinigte Angaben 
Β — Saisonbereinigte Angaben 
A — Chiffres non corrigés des variations saisonnières 
Β — Chiffres corrigés des variations saisonnières 
Zei t raum 
Periode 
1958 ­ 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 ­ 1001958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1958 ­ 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 ­ 100 1958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
A 
i m p 
124 
152 
174 
198 
230 
261 
292 
66 
82 
115 
131 
152 
172 
193 
182 
189 
191 
181 
211 
206 
192 
154 
198 
210 
208 
216 
187 
196 
234 
e x p 
124 
152 
174 
198 
230 
261 
292 
66 
82 
115 
131 
152 
172 
193 
162 
189 
191 
181 
211 
206 
192 
154 
198 
210 
208 
216 
187 
196 
188 
E W G ­
Intra 
Β 
o r t 
167 
189 
189 
190 
200 
191 
183 
197 
193 
196 
211 
203 
o r t 
167 
189 
189 
190 
200 
191 
183 
197 
193 
196 
211 
203 
­ C E E 
A 
105 
127 
134 
149 
165 
176 
185 
79 
83 
106 
118 
130 
139 
146 
138 
138 
144 
142 
157 
154 
147 
132 
148 
148 
156 
166 
152 
143 
166 
111 
125 
129 
130 
135 
148 
164 
80 
90 
103 
104 
108 
118 
131 
129 
125 
129 
128 
143 
133 
136 
116 
132 
139 
138 
153 
125 
126 
148 
Extra 
Β 
143 
136 
141 
149 
153 
148 
143 
156 
151 
155 
152 
148 
125 
127 
130 
132 
134 
138 
126 
132 
134 
134 
13S 
140 
France 
A 
99 
117 
128 
143 
163 
186 
187 
86 
84 
109 
123 
140 
160 
161 
163 
160 
165 
145 
174 
180 
184 
155 
127 
154 
163 
173 
187 
166 
172 
202 
183 
179 
191 
120 
138 
147 
149 
163 
174 
190 
72 
86 
106 
107 
117 
125 
137 
136 
130 
139 
129 
154 
144 
151 
141 
112 
133 
153 
148 
161 
127 
141 
164 
149 
147 
157 
Β 
163 
154 
155 
158 
173 
173 
155 
161 
146 
166 
168 
172 
178 
168 
176 
175 
167 
128 
132 
139 
142 
144 
146 
142 
140 
144 
140 
143 
148 
134 
147 
157 
154 
Belg. 
A 
112 
129 
134 
146 
165 
187 
204 
78 
87 
104 
114 
129 
146 
159 
151 
148 
159 
150 
174 
162 
152 
136 
161 
166 
173 
183 
147 
163 
177 
113 
126 
132 
148 
166 
187 
214 
79 
89 
105 
117 
131 
148 
169 
156 
172 
164 
158 
181 
174 
159 
135 
179 
170 
181 
192 
158 
166 
198 
­Lux. 
Β 
147 
145 
158 
156 
167 
157 
146 
164 
153 
169 
179 
148 
154 
172 
163 
166 
167 
160 
161 
177 
158 
180 
194 
171 
Nederland 
A 
112 
128 
141 
150 
165 
190 
199 
78 
88 
111 
117 
129 
148 
155 
154 
147 
152 
153 
175 
166 
166 
135 
157 
172 
158 
194 
156 
155 
188 
174 
156 
112 
126 
131 
138 
148 
170 
182 
79 
90 
104 
109 
117 
134 
144 
145 
138 
143 
142 
158 
138 
146 
118 
161 
161 
149 
163 
134 
127 
153 
154 
146 
Β 
152 
146 
152 
156 
172 
166 
143 
160 
170 
156 
191 
148 
167 
176 
181 
142 
138 
147 
145 
152 
153 
129 
152 
150 
143 
163 
135 
140 
139 
165 
Deutschland 
ÍBR1 
A 
120 
143 
154 
176 
189 
207 
243 
70 
84 
108 
123 
132 
145 
170 
163 
158 
167 
170 
181 
171 
171 
174 
159 
178 
179 
181 
184 
164 
158 
190 
167 
173 
173 
113 
131 
139 
146 
161 
176 
191 
76 
87 
106 
111 
122 
134 
145 
144 
142 
142 
140 
158 
151 
157 
150 
126 
144 
154 
151 
170 
144 
142 
168 
149 
164 
158 
Β 
159 
160 
166 
174 
174 
177 
173 
166 
183 
173 
177 
171 
17S 
169 
186 
171 
140 
146 
140 
142 
151 
160 
150 
133 
144 
150 
149 
153 
161 
153 
165 
144 
A 
112 
159 
183 
210 
255 
237 
238 
63 
70 
113 
132 
161 
149 
150 
140 
145 
145 
148 
163 
172 
168 
154 
139 
150 
158 
166 
166 
177 
162 
178 
162 
172 
171 
120 
148 
178 
199 
206 
242 
294 
67 
84 
120 
133 
138 
162 
197 
173 
182 
196 
196 
213 
210 
229 
204 
182 
201 
212 
218 
208 
192 
199 
239 
208 
242 
237 
talia 
Β 
140 
144 
144 
150 
161 
172 
148 
147 
155 
158 
163 
162 
180 
165 
170 
168 
186 
201 
198 
207 
215 
195 
197 
201 
200 
214 
207 
214 
201 
230 
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INDICES der Durchschnittswerte, 
der Austausch- und Volumenverhältnisse 
(Gesamthandel) 
TAB. 4 INDICES de la valeur moyenne, 
des termes de l'échange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitraum 
Période 
1958 - 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1960 - 100 1958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 ) 
F 
M 
A 
M 
J 
1958 - 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
I960 - 100 1958 
1959 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
EWG 
CEE 
France 
(1) 
Belg.-
Lux. 
Neder­
land 
(D 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Impor t 
95 
96 
96 
95 
95 
97 
99 
104 
99 
100 
99 
99 
101 
103 
102 
102 
103 
103 
103 
104 
103 
103 
103 
103 
103 
104 
104 
104 
105 
93 98 97 
96 98 98 
93 99 100 
93 98 99 
95 98 100 
96 100 103 
98 99 104 
104 102 102 
96 100 99 
98 102 102 
97 100 101 
99 100 102 
100 102 105 
102 101 106 
100 101 105 
102 101 105 
102 100 105 
102 101 105 
103 101 105 
104 103 107 
106 
102 101 106 
102 101 105 
101 102 105 
104 101 104 
102 100 105 
104 101 107 
103 103 105 
104 102 107 
104 104 107 
104 107 
107 107 
106 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'ÉCHANGE 
101 
102 
103 
105 
105 
106 
105 
98 
99 
101 
103 
103 
104 
103 
104 
103 
102 
104 
104 
102 
104 
103 
104 
104 
104 
103 
102 
103 
102 
99 98 103 
101 100 101 
103 97 102 
104 98 104 
103 98 104 
106 98 104 
105 99 105 
99 100 99 
98 98 101 
97 97 101 
103 98 103 
102 98 103 
105 98 103 
104 99 104 
105 101 105 
104 97 103 
104 99 103 
105 101 105 
103 101 106 
104 98 104 
103 
104 101 105 
103 100 106 
108 101 105 
101 101 106 
104 101 106 
105 101 105 
104 98 105 
104 99 103 
105 97 104 
107 103 
102 104 
101 
Deutsch­
land 
(BR) (D 
96 
96 
97 
95 
94 
96 
98 
104 
100 
101 
99 
98 
100 
102 
100 
101 
102 
102 
103 
104 
105 
103 
102 
102 
103 
103 
103 
104 
104 
105 
105 
105 
104 
Italia 
94 
91 
89 
89 
91 
94 
95 
109 
101 
97 
97 
99 
103 
104 
103 
103 
104 
104 
103 
104 
105 
104 
103 
104 
103 
104 
103 
103 
104 
104 
104 
106 
105 
e x p o r t : 
102 
103 
108 
109 
110 
109 
109 
97 
99 
105 
106 
107 
106 
106 
107 
106 
105 
106 
105 
105 
105 
106 
106 
106 
105 
105 
106 
105 
106 
105 
105 
104 
105 
100 
103 
101 
102 
104 
101 
99 
97 
93 
98 
99 
101 
98 
96 
100 
97 
96 
97 
95 
95 
92 
97 
97 
96 
96 
94 
95 
95 
95 
94 
93 
92 
92 
EWG 
CEE 
96 
98 
99 
100 
100 
103 
104 
102 
98 
101 
102 
102 
105 
106 
106 
105 
105 
107 
106 
107 
107 
106 
107 
106 
105 
107 
106 
107 
107 
impor 
105 
99 
97 
93 
90 
92 
95 
100 
105 
98 
93 
90 
92 
95 
94 
96 
94 
94 
95 
93 
96 
91 
95 
96 
94 
95 
90 
93 
95 
France 
(D 
92 
97 
96 
97 
98 
102 
104 
103 
95 
99 
100 
101 
105 
107 
106 
106 
106 
106 
107 
108 
109 
106 
105 
109 
105 
106 
109 
107 
108 
109 
111 
109 
107 
Belg.-
Lux. 
Neder­
land 
(D 
Deutsch­
land 
(BR) 
(D 
Italia 
VALEUR MOYENNE 
expor t 
96 100 98 91 
98 99 99 96 
97 103 105 91 
96 103 104 91 
96 104 104 95 
98 107 105 96 
98 109 107 95 
102 101 101 105 
98 100 99 96 
99 103 105 96 
98 104 105 96 
98 105 105 100 
100 108 106 101 
100 110 108 100 
102 110 107 102 
98 108 108 100 
99 108 108 99 
102 111 108 100 
102 111 108 98 
101 111 109 98 
109 97 
102 111 109 101 
101 111 108 100 
103 110 108 100 
102 110 108 99 
101 111 108 98 
102 112 109 98 
101 111 109 98 
101 110 109 99 
101 111 110 98 
110 110 97 
111 109 98 
109 97 
VERHÄLTNIS DER VOLUMEN 
t 
122 
119 
115 
104 
100 
93 
101 
84 
102 
97 
87 
84 
78 
85 
83 
82 
84 
88 
89 
80 
82 
91 
88 
86 
94 
86 
86 
77 
82 
81 
81 
82 
82 
RAPPORT DES VOLUMES 
101 100 94 107 
100 98 92 91 
99 93 90 97 
102 92 83 94 
101 90 84 80 
100 90 84 101 
105 92 78 121 
101 101 109 108 
102 102 104 120 
101 94 98 106 
103 93 90 101 
102 91 92 86 
101 91 92 109 
106 93 85 131 
103 94 88 123 
117 94 89 125 
103 95 85 135 
105 95 82 132 
104 91 87 130 
83 89 122 
92 136 
105 88 86 132 
99 94 79 131 
111 103 81 134 
102 94 86 134 
105 94 83 131 
105 84 92 125 
107 86 88 108 
102 82 90 123 
112 81 88 134 
89 89 129 
94 95 141 
91 139 
LO 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
Abweichungen von Indices, d i · auf nationalen Währungen basieren, 
sind durch Abwertungen bedingt. 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices diffèrent des 
indices en termes de monnaie nationale par suite de modifications des 
taux de change. 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse 
T A B . 5 INDICES SENSIBLES DES PRIX M O N D I A U X 
de matières premières et produits agricoles 
1958 
1960 
PÉRIODE 
- 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
- 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
ZEITRAUM 
INDICE 
GÉNÉRAL 
96.9 
95,6 
94,4 
94,1 
96.8 
100,1 
100.4 
104,6 
101,4 
100 
98,7 
98,4 
101,3 
104,7 
105,0 
104,3 
104,3 
103,9 
104,3 
104,8 
104,6 
104,3 
105,1 
105,0 
105,7 
105,8 
107 
108 
108 
109 
109 
111 
111 
112 
110 
ALLGE­
MEINER 
INDEX 
Indices O S C E a) 
Produits importés dans la CEE: 
Produits d'origine 
minérale 
Énergie 
(1) 
91,4 
89,6 
88,0 
88,1 
89,6 
90,5 
90.1 
111,6 
102,0 
100 
98,2 
98,3 
100,2 
101,0 
100.5 
100,7 
100,7 
100,5 
100,5 
100,4 
100.4 
100.4 
100,4 
100.4 
100,4 
100.4 
100.7 
100,7 
100.7 
100,7 
100,7 
100,7 
101 
101 
101 
(D 
Brenn­
stoffe 
minerals 
métaux 
(2) 
102,6 
102,9 
100,5 
99,2 
96,6 
103,4 
111,9 
97,2 
99,7 
100 
97,7 
96,4 
93,9 
100,5 
108.8 
106,0 
104,6 
105,5 
106,8 
109,0 
109,9 
108,8 
110,1 
109,0 
112,3 
111,5 
114.0 
117,8 
117,2 
122,7 
112,1 
124 
134 
134 
126 
(2) 
Erze 
Metalle 
Erzeugnisse minera­
lischen Ursprungs 
Ind 
in die E W G e 
Produits d'origine agricole 
En-
semble 
97,7 
96,1 
95,6 
94,8 
100,1 
103.5 
101.4 
104,1 
101,7 
100 
99,5 
98,7 
104.3 
107.8 
105,6 
105,3 
105,8 
104,9 
105,2 
105,4 
104,7 
104,4 
105,5 
105,7 
105,8 
106,2 
108 
109 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
Zusam­
men 
prove­
nance 
AOM 
(3) 
88,6 
87,3 
86,3 
87,7 
88,7 
95,0 
90,3 
114,5 
101,5 
100 
98,8 
100,6 
101.6 
108,8 
103.4 
105,8 
104,6 
103,2 
101,8 
100.1 
99,6 
99.8 
101,6 
103,2 
106,4 
106,7 
108,4 
109.1 
108,6 
108,7 
110,0 
110 
111 
111 
111 
(3) 
fahr t 
aus 
A O M 
ali-
mentaire 
non 
ali-
mentaire 
provenance 
pays tiers 
(4) (5) 
96,0 
90,8 
89,4 
89,8 
97,4 
101,5 
98,8 
110,1 
103,5 
100 
98,4 
98,9 
107,2 
111,7 
108,8 
109,1 
108,7 
108,3 
108,4 
109,3 
107,2 
106.7 
108,9 
110.4 
108,5 
108.7 
112,5 
111 
108 
107 
108 
108 
108 
109 
110 
103,1 
102,4 
102,7 
100,0 
105,5 
107,5 
106,6 
97,7 
100,7 
100 
100,3 
98,3 
103.1 
105,0 
104.1 
102,7 
104.3 
103,1 
103,9 
104.2 
104.3 
104,1 
104.1 
103,2 
104,0 
104.4 
104,9 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
(4) (5) 
eingeführt aus 
Dr i t t ländern 
Nah-
rungs-
mi t te l 
Andere 
als Nah­
rungs­
mi t te l 
Erzeugnisse landwirtschaftlichen 
Ursprungs 
ices S A E G a) 
ingeführte Erzeugnisse : 
Indices N a t i o n a u x 
Produits im 
Allemagne 
(«F) 
intra-
CEE 
95 
98 
94 
97 
101 
101 
105 
103 
98 
100 
96 
100 
104 
104 
108 
102 
107 
110 
111 
110 
110 
110 
108 
107 
107 
109 
110 
109 
109 
114 
113 
111 
106 
106 
Intra-
E W G 
extra-
CEE 
98 
98 
95 
92 
93 
96 
98 
102 
100 
100 
96 
94 
95 
98 
100 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
99 
100 
100 
101 
102 
102 
102 
103 
102 
106 
105 
105 
104 
Extra-
E W G 
Deutschland 
(BR) 
N a t i o n a l 
Erzeugnisse ei 
)ortés par ; 
Belgique 
102 
104 
102 
94 
106 
117 
116 
96 
97 
100 
98 
90 
102 
112 
111 
111 
111 
112 
115 
114 
112 
104 
107 
107 
111 
111 
112 
116 
118 
118 
118 
112 
Belgien 
e Indices 
igeführt ve 
Italie 
102 
102 
99 
100 
100 
100 
101 
98 
101 
100 
98 
98 
98 
100 
101 
99 
99 
99 
101 
101 
101 
100 
101 
101 
101 
102 
102 
103 
105 
105 
105 
104 
105 
104 
Italien 
n : 
M o o d y ' s 
I ndex 
97 
93 
93 
93 
93 
93 
97 
107 
104 
100 
100 
100 
100 
100 
104 
100 
100 
100 
101 
102 
105 
105 
105 
104 
104 
106 
110 
112 
112 
109 
107 
108 
109 
110 
107 
M o o d y ' s 
I n d e x 
R e u t e r ' · 
Index 
101 
102 
100 
100 
112 
114 
109 
98 
99 
100 
98 
98 
110 
112 
107 
108 
108 
109 
109 
109 
107 
105 
105 
106 
106 
106 
108 
112 
112 
111 
111 
110 
110 
110 
105 
Reute r ' « 
Index 
a) Angaben ohne Kommastelle haben vorläufigen Charakter. 
(1) Brennstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH) , Erdöl-Mit t lerer Osten 
(70,2 vH) , Erdöl-andere Dr i t t länder (17,6 vH). 
(2) Erze und Metalle (19,0 vH) : Eisenerz (25,6 vH) , Schrott (4,6 vH) , Rohelsen 
(2,7 vH) , Stahl (6.3 vH) , Kupfer (39,0 vH) , Nickel (5,2 vH) , Aluminium 
(9,2 vH) , Blei (2,1 vH) , Z ink (1,2 vH) , Z inn (4,1 vH) . 
(3) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus den asso­
zi ierten Oberseegebieten (6,9 v H ) : Reis (0,7 vH) , Bananen (12,8 vH) , 
Zucker (10,5 vH) , Kaffee (19,0 vH) . Kakao (9,8 vH) , Ölkuchen (2,0 vH) , 
Erdnüsse (10,4 vH) , Kopra (1,8 vH) , Holz (14,5 vH) , Baumwolle (6,8 vH), 
ErdnuBöl (6,9 vH) , Palmöl (4,8 vH). 
(4) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus Dr i t t ländern : 
Nahrungsmittel (19,4 vH ) : Gefrierfleisch (5,3 vH) , Fleisch in Konserven 
(1,5 vH ) , Butter-europäische Dr i t t länder (0,7 vH) , Butter-andere 
Dr i t t länder (1,4 vH) , Eier (4,8 vH) , Weizen (13.5 vH) . Reis (1,8 vH) , 
Gerste (7,1 vH) , Mais (14,7 vH) , Zucker (3,4 vH) , Kaffee (21,2 vH) , 
Kakao-amerikanische Dr i t t länder (1,5 vH) , Kakao- afrikanische D r i t t ­
länder (5,6 vH) , Ölkuchen (6,0 vH) , Schweineschmalz (0,5 vH) , Tabak 
(11,0 vH) . 
5) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs, eingeführt aus Dr i t t ländern : 
Andere als Nahrungsmittel (29,7 vH ) : Rindshäute (2,6 vH) , Erdnüsse 
(2,2 vH) , Kopra (3,8 vH) , Sojabohnen (6,2 vH) , Naturkautschuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH) , Zellstoff (13,2 vH) , Wo l l e (18,9 vH) . Baumwolle - ameri­
kanisch (16,4 vH) , Baumwolle - andere Dr i t t länder (8,3 vH) , Jute (2,5 vH) . 
a) Les chiffres sans décimales sont provisoires. 
(1) Énergie (25.0 % ) : Houil le (12,2 % ) , pétrole Moyen-Orient (70,2 % ) , 
pétrole autres Pays tiers (17,6 % ) . 
(2) Minerais et métaux (19,0 % ) : Minerais de fer (25,6 % ) , ferrail le (4,6 % ) , 
fonte (2,7 % ) . acier (6,3 % ) , cuivre (39,0 % ) , nickel (5,2 % ) , aluminium 
(9.2 % ) , plomb (2,1 % ) , zinc (1,2 % ) , étain (4,1 % ) . 
(3) Produits d'origine agricole en provenance des Associés d 'Outre-Mer 
(6,9 % ) : Riz (0,7 % ) , bananes (12,8 % ) , sucre (10,5 % ) , café (19,0 % ) , 
cacao (9,8 % ) , tourteaux (2,0 % ) , arachides (10,4 % ) , coprah (1,8 % ) , 
bois (14,5 % ) , coton (6,8 % ) , huile d'arachides (6,9 % ) , huile de palme 
(4.8 % ) . 
(4) Produits d'origine agricole, al imentaire, en provenance des Pays t iers 
(19,4 % ) : viande congelée (5,3 %), viande en conserve (1,5 % ) , beurre 
Pays t iers européens (0,7 % ) , beurre autres Pays t iers (1,4 % ) , œufs 
(4,8 % ) , f roment (13,5 % ) . riz (1,8 % ) , orge (7,1 % ) , maïs (14,7 % ) . 
sucre (3,4 % ) , café (21,2 % ) , cacao Pays tiers américains (1,5 % ) , cacao 
Pays t iers africains (5,6 % ) , tourteaux (6,0), saindoux (0,5 % ) , tabac 
(11 .0%) . 
(5) Produits d'origine agricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
t iers (29,7 % ) : peaux de bovins (2,6 % ) , arachides (2,2 % ) , coprah 
(3,8 % ) , soja (6,2 % ) , caoutchouc naturel (11,3 % ) , bois (14,6 % ) , pâtes 
a papier (13,2 % ) , laine (18,9 % ) , coton américain (16,4 % ) , coton 
autres Pays t iers (8,3 %), ju te (2.5 % ) . 
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FRACHTENINDICES TAB. 6 INDICES DES T A U X DE FRET 
Zeitraum 
Période 
1958 
1960 
- 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
- 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 J 
F 
M 
A 
M 
J 
) 
A 
S 
O 
N 
D 
1965 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 I 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
Trockenladung / Cargaisons sèches 
Reisecharterindex / Affrètement au voyage 
Deutschland 
(BR) (a) 
104 
110 
110 
99 
117 
118 
128 
91 
95 
100 
100 
90 
106 
107 
116 
119 
107 
97 
102 
102 
102 
101 
103 
106 
110 
115 
114 
113 
115 
115 
114 
117 
114 
112 
115 
119 
119 
119 
124 
120 
121 
119 
114 
105 
102 
102 
Nederland 
(«) 
101 
104 
100 
86 
103 
104 
105 
96 
97 
100 
91 
75 
88 
100 
101 
! 115 
I 97 
( 92 
( 93 
( 102 
( 98 
1 9 5 
107 
Italia 
104 
106 
112 
96 
112 
111 
125 
94 
98 
100 
106 
90 
105 
104 
117 
118 
108 
99 
104 
103 
103 
102 
95 
97 
102 
112 
103 
113 
113 
110 
118 
119 
122 
119 
119 
121 
113 
113 
123 
119 
118 
114 
114 
108 
' 107 
United 
Kingdom 
107 
111 
118 
99 
121 
124 
141 
90 
96 
100 
107 
89 
109 
112 
127 
129 
111 
107 
110 
110 
107 
108 
105 
106 
119 
120 
114 
116 
117 
124 
122 
131 
126 
131 
128 
134 
129 
127 
134 
124 
126 
122 
123 · 
113 
111 
108 
USA 
100(b) 
105 (b) 
109(b) 
96(b) 
107(b) 
111 (b) 
117(b) 
96 
100 
104 
92 
102 
107 
112 
119 
111 
103 
105 
105 
106 
104 
105 
103 
107 
110 
108 
108 
112 
111 
110 
111 
112 
112 
112 
113 
112 
113 
113 
112 
113 
114 
112 
108 
106 
105 
Zeitcharterindex 
Affrètement d temps 
United 
Kingdom 
100 
118 
132 
104 
124 
140 
158 
85 
85 
100 
112 
89 
105 
119 
134 
138 
119 
121 
115 
113 
109 
107 
114 
115 
123 
133 
122 
119 
118 
132 
127 
130 
135 
141 
134 
145 
147 
145 
136 
149 
141 
142 
142 
142 
135 
115 
Linien­
fahrt 
Lignes 
régulières 
Deutschland 
(BR) 
98 
100 
104 
107 
109 
113 
116 
100 
98 
100 
104 
107 
109 
113 
116 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
116 
116 
117 
117 
117 
118 
118 
118 
119 
121 
•121 
121 
121 
121 
121 
122 
Tankerfahrt 
Pétroliers 
Deutschland 
(BR) 
97 
100 
87 
102 
131 
118 
117 
100 
97 
100 
87 
102 
131 
118 
117 
219 
145 
87 
98 
91 
89 
79 
102 
93 
116 
124 
164 
147 
131 
107 
84 
82 
100 
82 
113 
88 
118 
154 
203 
203 
154 
105 
78 
82 
79 
67 
Norge 
101 
96 
88 
101 
135 
124 
121 
104 
105 
100 
92 
105 
141 
129 
126 
217 
144 
93 
109 
101 
89 
101 
104 
110 
144 
147 
186 
149 
127 
111 
94 
95 
95 
90 
127 
128 
129 
156 
212 
188 
169 
118 
92 
101 
83 
94 
m 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
(a) A partir de 1961, nouvelle série. 
(b) 1959 - 100 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- U N D EXTRA-EWG 
T A B . 7 
(tatsächliche Werte) 
Zeitraum 
Perlode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
111 
IV 
1966 I 
II 
1965 J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
- 1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
MIO S 
i m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
6 790.3 
8 082,1 
10150,4 
11 718,4 
13 416,4 
15 737,1 
18 053.9 
20 417.1 
4 291,5 
4 804,2 
4 822.9 
5 049,1 
4 918.5 
5 638.6 
5 543,2 
5 739,2 
1 694,3 
1 735,2 
1 436,6 
1 733,8 
1 871,2 
1 812,4 
1 933.0 
1 653,5 
1 789,9 
2 087,0 
1 858,4 
1 902,0 
1 968,4 
H A N D E L 
16156,1 
16 206.3 
19 444,6 
20 455,0 
22 352,6 
24 676,7 
26 856,1 
28 562,1 
6 235,1 
7 005,9 
6 759,2 
7 107,7 
6 950,1 
7 751,7 
7 674,1 
7 725,6 
2 352,6 
2 403,6 
2156,5 
2 386,3 
2 443.5 
2 558,4 
2 753,9 
2 516,0 
2 367,4 
2 782,1 
2 525,3 
2 562,9 
2 622,0 
1 227.3 
1 362.1 
1 847,9 
2 102,1 
2 523,2 
3 126.1 
3 762,2 
4 015,2 
857.6 
994,5 
987,9 
986,3 
916,3 
1 124,7 
1 167.3 
1 224,7 
331,0 
330,0 
251,6 
336,9 
371,7 
360,0 
392,9 
341,8 
387,3 
438,1 
384,3 
409,5 
430,9 
397,0 
1 461.6 
1 621,0 
1 893,8 
2135.4 
2 323,9 
2 684,4 
3 154.8 
3 463,2 
730,7 
828,5 
829,2 
862,0 
816.9 
967,4 
941,9 
974,9 
278,5 
266.3 
240,7 
294,8 
312,6 
344,7 
327,9 
267,4 
312.9 
348,7 
313,5 
317,0 
335,3 
E X T R A - E W G 
4 381.9 
3 725,0 
4 431,6 
4 575.8 
4 996,6 
5 599.7 
6 304,5 
6 320,7 
1 369,6 
1 589,9 
1 558,9 
1 651,4 
1 400,7 
1 709,7 
1 762,5 
1 831,7 
534,6 
497,0 
427,9 
476,2 
518,0 
566,0 
628,2 
555,3 
547,2 
659,9 
610,0 
592,2 
629,5 
531,6 
1 674,3 
1 823,6 
2 063,3 
2 083,6 
2 231,5 
2 427,7 
2 767,7 
2 896,6 
668,8 
721,5 
655,4 
734.2 
703,4 
809,9 
731,1 
793,2 
239,1 
239.5 
211,7 
246,6 
241,0 
280,1 
280,7 
232,3 
234,1 
258,6 
241,7 
266,2 
271,3 
Nederland 
a) 
1 517.9 
1 749,5 
2 076,1 
2 514,0 
2 683.0 
3 082.0 
3 670,8 
3 987,0 
876,1 
939,9 
951,1 
975,2 
930,4 
1 130,4 
1 068,8 
1 084,8 
331,9 
336.0 
270,2 
324,1 
363,1 
300,9 
423,0 
318.6 
326,1 
424,6 
366,2 
342,3 
376,2 
363,3 
2 106.9 
2 189,3 
2 454,6 
2 598,3 
2 664.4 
2 885.3 
3 384,2 
3 477.1 
817.4 
885,0 
797,9 
833,0 
890,1 
956,2 
941,1 
929,8 
285,4 
328,7 
266,4 
296,3 
313,3 
268,9 
369.6 
306,4 
300,0 
334,7 
334,8 
287,5 
307,5 
289,2 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
1 896.1 
2 460,6 
3 023,9 
3 427.2 
3 995,1 
4 341.9 
5 097,3 
6 660,4 
1 322.3 
1 490,1 
1 504,1 
1 671,1 
1 706,4 
1 778,7 
1 707,4 
1 782,1 
573,2 
600,8 
514,0 
591,6 
618,0 
589,8 
571.0 
504,4 
550,1 
652,9 
580,9 
600,4 
600,7 
582,3 
5 464,7 
6 016,7 
7 078,7 
7 513.7 
8 284,3 
8 676,9 
9 515,1 
10 811,8 
2 348,3 
2 640,6 
2 530,0 
2 659,2 
2 698,4 
2 924.6 
2 785,0 
2 751,7 
900,2 
910,9 
848,8 
938,7 
936,1 
980,5 
1 021.8 
927,3 
835,1 
1 022,7 
886,7 
932,2 
932,8 
880,5 
Italia 
687,4 
889.0 
1 308,7 
1 539,7 
1 891,3 
2 502,6 
2 368,7 
2 291.4 
504,9 
551,2 
550,7 
554,5 
548,6 
637,6 
657,8 
672,7 
179,9 
202,0 
160.1 
186,4 
205,9 
216,9 
218,1 
221,4 
213.6 
222,8 
213,5 
232,8 
225,3 
2 528,3 
2 451,7 
3 416.5 
3 683,6 
4 175,7 
5 087,2 
4 883,7 
5 055,9 
1 030,9 
1 168,9 
1 217,1 
1 230,0 
1 257,5 
1 351,3 
1 454,4 
1 419,2 
393,3 
427.5 
401,7 
428,4 
435.1 
462,9 
453,7 
494,7 
450,9 
506,3 
452.0 
484,7 
480,9 
expor t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - Ç E E 
6 864,0 
8 167.6 
10 245,7 
11 893,2 
13 562,9 
15 926,1 
18 382,9 
20 830.1 
4 355,7 
4 924,7 
5 024,5 
5 133,1 
4 941,4 
5 741.2 
5 584,2 
5 870,1 
1 753,5 
1 739,8 
1 389,2 
1 803,5 
1 893,2 
1 865,8 
1 971,3 
1 687,3 
1 780,2 
2 123.9 
1 876,0 
1 967,3 
2 034,0 
1 135,6 
1 523,6 
2 041.6 
2 419,7 
2 711,6 
3 091,5 
3 487,2 
4114.7 
767,1 
933,5 
974,3 
1 023,8 
962,9 
1 153,7 
1 169,8 
1 177,3 
338,5 
346,5 
270,5 
348,3 
382,6 
370,6 
401,6 
330,9 
389,8 
449,1 
386,5 
392,1 
398,7 
385,2 
1 377,3 
1 524,2 
1 907.8 
2 089,4 
2 458,4 
2 942.3 
3 498,6 
3 956,7 
817,6 
967.1 
965,5 
983,9 
927,6 
1 089,3 
1 039,5 
1 077,4 
352,5 
323,2 
238,8 
355,3 
337,6 
372,8 
373,8 
320,2 
331,6 
397,5 
349,7 
353,8 
380,9 
C O M M E R C E E X T R A - C E E 
15 910,7 
17 050,4 
19 483,3 
20 428,2 
20 635,6 
21 628,8 
24 178,8 
27 079,1 
5 820,2 
6 678,4 
6 428,8 
6 616,7 
6 639,6 
7 403,0 
6 902,2 
7 324,0 
2191,8 
2 348,5 
1 997,5 
2 289,1 
2 379,8 
2 367,4 
2 649,3 
2152,8 
2178,8 
2 567,2 
2 372,1 
2 451,1 
2 501,6 
3 984,9 
4 090,1 
4 821.1 
4 800,6 
4 650,3 
4 991.2 
5 503,2 
5 933,4 
1 238,0 
1 529,4 
1 391,0 
1 491,5 
1 388,9 
1 662.0 
1 500,5 
1 644,8 
484,6 
510,1 
400,7 
477.9 
533,5 
525,3 
604,2 
443,4 
483,6 
573,6 
560,0 
523,0 
561,5 
565,3 
1 675,2 
1 773,6 
1 867,6 
1 835,0 
1 865,2 
1 896,9 
2 091,2 
2 430,5 
488,2 
549,2 
606,9 
560,9 
602,4 
660,6 
611,0 
636,2 
198,8 
185,9 
189,6 
224,3 
208,2 
202,1 
243,3 
183,1 
196,6 
231,8 
211,9 
182,9 
239,8 
Nederland 
») 
1 336,8 
1 597,2 
1 849,3 
2 050.6 
2 256,0 
2 647,2 
3 233,1 
3 561.3 
801,1 
891.7 
851.0 
871.0 
853,5 
985.8 
845,8 
978,4 
306,6 
299,7 
234.6 
320,1 
339,1 
306,1 
342,6 
264,3 
263,4 
318,1 
312,4 
307,7 
358,4 
309,0 
1 880.6 
2 010.2 
2 178,4 
2 256,0 
2 328,5 
2 314,8 
2 575,0 
2 832,0 
648,7 
703,9 
646,7 
688,8 
723,2 
773,3 
696,1 
745,7 
247,3 
243,6 
203,6 
276,0 
254,5 
250,6 
268,8 
235,7 
206,7 
253,6 
257,7 
235,8 
253,8 
240,3 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
2 406,0 
2 730,1 
3 369,1 
4 025,9 
4 512,5 
5 451,9 
5 909,7 
6 306,3 
1 373,5 
1 526,7 
1 568,6 
1 538,3 
1 463,1 
1 736,9 
1 755,8 
1 804,1 
509,8 
518,9 
419,6 
524,6 
570,6 
552,9 
612,0 
539,8 
552,5 
663.5 
576,0 
617,7 
610,3 
615,3 
6 401,3 
7 074,1 
8 045.7 
8 661,2 
8 751,1 
9 163.7 
10 305,2 
11 586.0 
2 491,2 
2 884,8 
2 772.3 
2 803.8 
2 863.3 
3 147,2 
2 978,9 
3 097,4 
895,5 
1 033.2 
876,8 
953,3 
1 010,0 
1 003,2 
1 153,8 
951,0 
936,4 
1 091,4 
981,7 
1 082,9 
1 032,8 
1 091,1 
Italia 
608.3 
792,5 
1 077,9 
1 307,6 
1 624,4 
1 793.2 
2 254,2 
2 890,9 
596,4 
605.7 
665.1 
716,0 
734,2 
• 775,6 
773,2 
832.9 
246,2 
251.7 
225.7 
255,2 
263,3 
263,5 
241,2 
232,1 
242.8 
295,7 
251.3 
295,9 
285,7 
1 968,7 
2 102,4 
2 570,5 
2 875,4 
3 040,5 
3 262,1 
3 704.2 
4 297,1 
954.1 
1 011,1 
1 011,9 
1 071,8 
1 061,6 
1 159,9 
1 115,7 
1 200,0 
365.6 
375,7 
326,7 
357,5 
373,6 
386,2 
379,2 
339,5 
355.6 
416,8 
360,8 
426,5 
413,8 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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TAB. 7 
MIO $ 
ÉVOLUTION D U COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
i m p o r t 
EWG/CEE France Belg./Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
H A 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965. 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 I 
M 
A 
M 
J 
Nederland 
») 
0 12 Monate nichtbereinigte W e r t e 
565,9 
673,5 
845,9 
976.5 
1 118.0 
1 311.4 
1 503.4 
1 701.4 
102,3 121,8 
113,5 135,1 
154,0 157,8 
175.2 178,0 
210.3 193,7 
260,5 223.7 
313.5 262,9 
334.6 288,6 
126,5 
145,8 
173,0 
209,5 
223,6 
256,8 
305,9 
332,2 
0 3 Monate bereinigte W e r t e 
1 470,0 
1 572.3 
1 583,7 
1 655.4 
1 707.4 
1 828,3 
1 836,1 
310,4 250.4 
318,7 266,7 
318.8 267.2 
329,1 287,0 
332,5 281,9 
356,8 299.4 
369,7 306,1 
407,9 
Monatl iche bereinigte W e r t · 
1 665,6 
1 604,1 
1 696.4 
1 708,9 
1 639,9 
1773,5 
1 758,4 
1 794,9 
1 931,5 
1 816,5 
1 867,2 
1 829,6 
1 837.8 
1 833.4 
321,7 296,3 
326,4 280,1 
339,3 284,7 
339,3 277.2 
301.2 278,2 
357.0 290,4 
353,6 282.7 
358,6 302,9 
358.3 313,8 
353,8 292.4 
390.3 321,9 
365,1 304,0 
376.4 306,3 
405,4 321,0 
441,9 
N D E L E X T R A - E W G 
301,1 
310,7 
313,3 
321,5 
322.5 
372,8 
349 ;3 
356,1 
338,0 
299.2 
327.2 
329,8 
303,2 
334,6 
345,9 
333,2 
439,3 
336,6 
337,1 
374,1 
368,1 
330,8 
369,3 
0 12 Monate nichtbereinigte W e r t e 
1 346,3 
1 350.5 
1 620,4 
1 704,6 
1 862.7 
2 056.4 
2 235,5 
2 380,1 
365.2 139,5 
310,4 152,0 
369.3 171,9 
381.3 173.6 
416.4 186.0 
466.6 202,3 
525,4 230.6 
526.7 241,4 
175,6 
182,4 
204,5 
216,5 
222,0 
240,4 
282,0 
289,8 
0 3 Monate bereinigte W e r t e 
2 132,5 
2 264,8 
2 239,4 
2 250,3 
2 425,8 
2 527,8 
2 545,7 
509,7 225,3 
523.1 233,9 
506,7 212,4 
520.7 244,8 
518,2 240,4 
560,0 257,3 
571,2 236.9 
578,0 
Monat l iche bereinigte W e r t e 
2 326,8 
2 092,3 
2 331,7 
2 411,6 
2 351,7 
2 514,2 
2 502,6 
2 578,4 
2 502,4 
2 492,2 
2 516,4 
2 628.7 
2 486,0 
2 463,9 
529,2 255,7 
515,2 239.0 
517,6 239,8 
500.0 246,3 
511.1 221,0 
543,4 253,9 
558.8 236,6 
568,3 262,1 
552.9 272,4 
562,1 221,4 
567,8 246,8 
583,6 242,4 
560,0 243,2 
562,0 268,4 
611.9 
273,8 
293,0 
264,6 
279,8 
299,3 
317.4 
311,4 
313,2 
281,7 
274,6 
283,1 
324,4 
280,6 
292,9 
310,8 
278,6 
362,7 
282,6 
317.1 
334,6 
342,3 
292,7 
304,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
158,0 
205,1 
252,0 
285,6 
332,9 
361,8 
424,8 
555,0 
433,2 
479,8 
528.1 
552,5 
561,6 
567,5 
604,4 
589,1 
525,9 
559,0 
572,4 
555,8 
536,1 
592,8 
572,1 
575,1 
575,2 
567,8 
613,4 
632,1 
581,5 
585,8 
599,9 
455,4 
501,4 
589,9 
617,8 
690,3 
723,1 
793,0 
900,1 
797,8 
851,3 
861,0 
874,8 
925,9 
947,7 
946,8 
905,7 
846.9 
880,3 
897,2 
917,1 
889,6 
971.0 
936,4 
975,5 
931,2 
955,3 
889,1 
996,0 
871,4 
915,9 
929,8 
Italia 
expor t 
EWG/CEE France Betg./Lux. 
E C H A N G E S I N T R A - C E E 
57,3 
74,1 
109,2 
128,3 
157,6 
208,6 
197,1 
191,0 
168,4 
181,7 
181,2 
185,4 
183,9 
212,4 
222,1 
223,5 
194.1 
177,5 
184,5 
197,5 
166,4 
187.8 
202,9 
210,5 
223,9 
222,4 
233,0 
210,8 
215,6 
223,5 
231,4 
0 12 m o i · chiffre· bruts 
572,0 
680.6 
853,8 
991,1 
1 130,2 
1 327,2 
1 532,5 
1 735,8 
94.6 114.8 
127.0 127,0 
170.1 159.0 
201,6 174,1 
226,0 204.8 
257,6 245.2 
290,6 291,5 
342.9 329,7 
0 3 mois chiffres ajustés 
1 515,2 
1 591,7 
1 667,7 
1 681,7 
1 728,3 
1 840,7 
1 870,5 
2 092,1 
273.0 290,1 
302.1 312.5 
322,3 320,5 
329,1 313,6 
347,7 335,3 
371,5 349.4 
387,0 350,1 
378,4 344,9 
chiffres mensuels ajustés 
1 629,3 
1 679,4 
1 736,5 
1 734.4 
1 651,0 
1 800,9 
1 750,1 
1 832,0 
1 940,1 
1 853.0 
1 893,8 
1 864,7 
2 324,0 
1 940,0 
2 012,3 
327,5 297,5 
336,0 308,5 
323,8 334,9 
333,3 333,2 
346.3 315,4 
363.4 357,4 
366.5 304,5 
359.5 368,9 
388.6 374,7 
355,1 343,7 
406,0 350,0 
400.0 356,5 
376.1 325,1 
377.2 348,6 
382,0 361,1 
C O M M E R C E E X T R A - C E E 
210,7 
204,3 
284,7 
307,0 
348,0 
423,9 
405.6 
421,3 
348,1 
384,1 
397,6 
398.7 
434,3 
451,3 
477,1 
465,8 
382,2 
388,3 
401,9 
431,4 
431,7 
441,2 
440,8 
468,7 
444,3 
495,8 
458,3 
477,2 
443,2 
468,0 
486,2 
0 12 mois chiffres bruts 
1 325,9 
1 420,9 
1 623,6 
1 702,4 
1 719.6 
1 802,4 
2 013,2 
2 256,6 
332,1 139.6 
340,8 147.8 
401.8 155,6 
400,1 152,9 
387.5 155,4 
415.9 158,1 
458.6 174,3 
494,5 202,5 
0 3 mois chiffres ajustés 
1 973.1 
2 134,7 
2153,4 
2 222,2 
2 300,6 
2 300,4 
2 340,2 
2 440,9 
449,3 171,5 
474.1 177,7 
461,8 197,3 
494,0 185,2 
520.6 203.8 
510,4 216,4 
498,0 203,0 
544,6 210,8 
chiffres mensuels ajustés 
2 220,8 
2 223,4 
2 222,0 
2 356,5 
2 224,4 
2 321,0 
2 246,0 
2 301,4 
2 343,9 
2 370,9 
2 350,0 
2 308,8 
2 411,1 
2 437,7 
2 533,8 
503,6 185,1 
493,1 171,9 
485,4 198,5 
513,4 192,3 
508,2 196,6 
540,1 223,2 
477,0 204,7 
500,4 202,5 
553,7 241.9 
464,9 180,9 
508,3 198,9 
520,9 229,0 
561,1 209,2 
510.3 183,6 
562.4 239,6 
Nederland 
a) 
111.4 
133,1 
154,1 
170,9 
188,0 
220,6 
269,4 
296,8 
270.2 
284,8 
287,7 
296,0 
289.4 
305.4 
290,9 
337,3 
297,8 
279,9 
310.4 
308.4 
256,4 
303,5 
301,0 
287,7 
327.5 
280.1 
296,3 
296,4 
333,5 
313,0 
365,4 
156,7 
167,5 
181,5 
188,0 
194,0 
192,9 
214,6 
236,0 
217,1 
232,1 
215,7 
232,0 
239,4 
253.6 
232,2 
252,2 
225,2 
224,3 
246,5 
255,2 
212,2 
250,8 
243,5 
244,8 
272,5 
242,0 
225,7 
229,0 
267,5 
236,4 
252,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
200,5 
227,5 
280,8 
335,5 
376,0 
454,3 
492,5 
525,5 
468.8 
496,9 
521,1 
506,3 
504,3 
560,3 
592,3 
591,6 
484,7 
504,5 
530,4 
509,5 
468,9 
535,9 
547,8 
557,0 
576,0 
600,1 
588,0 
588,9 
558,9 
578,2 
637,7 
533.4 
589,5 
670,5 
721,8 
729,3 
763,6 
858,6 
965,5 
837,8 
919,4 
953,1 
940,2 
970,9 
1 000.4 
1 045,5 
1 039,0 
927,1 
979,6 
913,8 
1 035,2 
912,9 
964,7 
1 047.7 
974,8 
978,7 
1 089,9 
1 020,6 
1 026,0 
1 014,0 
1 050,3 
1 052,6 
Italia 
50,7 
66,0 
89,8 
109.0 
135.4 
149,4 
188.8 
240.9 
194,6 
205,3 
227,0 
232,3 
240,0 
256.1 
261,4 
275,2 
226,6 
219.3 
250.9 
234.7 
233,2 
252,1 
247,4 
262,6 
258,3 
255,6 
251,2 
277,4 
249,3 
285,4 
290,9 
164,1 
175,2 
214,2 
239,6 
253,4 
271.8 
307,5 
358,1 
317,2 
323,2 
333,8 
363.1 
356,6 
365,3 
373,3 
407,8 
368,8 
335,6 
384,9 
351,0 
348,7 
370,2 
350,6 
387,0 
358,2 
370,1 
354,5 
395,3 
369,7 
418,5 
435,1 
m 
a) A partir de mars 1961, nouveaux taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- UND EXTRA-EWG 
(tatsächliche Werte in Millionen Dollar) 
T A B . 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en millions de dollars 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
m IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
E I N F U H R - / A U S F U H R - Ü B E R S C H U S S 
EWG/CEE 
BALAM r c rriAAAAcoriÃi e 
France Belg.-Lux. 
A U S T A U S C H I N T R A - E W G 
H A N D E L 
—245,4 
4-844.1 
4- 38,7 
— 26.8 
—1717,0 
—3047,9 
—2677,3 
—1483,0 
—414.8 
—327,5 
—330,4 
—491,0 
—310,6 
—348,7 
—771,9 
—401,6 
—196,1 
—132,3 
—160,8 
— 55,1 
—159,0 
— 97,2 
— 63,7 
—191.0 
—104,7 
—363,2 
—188,5 
—215,0 
—153,2 
—111,8 
—120,4 
— 91,7 
4-161,5 
4-193,7 
+ 317,6 
+ 188,4 
— 34,6 
—275,0 
+ 99,6 
— 90,5 
— 61.0 
+ 37,5 
+ 46.6 
+ 29,0 
+ 2,5 
— 47,4 
+ 9,7 
+ 20,3 
+ 7.5 
+ 16,4 
+ 19,0 
+ 11.5 
+ 10,9 
+ 10,5 
+ 8,7 
— 10,9 
+ 2,5 
+ 11,0 
— 2,2 
— 17,4 
— 32,3 
— 11,8 
E X T R A - E 
—396.9 
+ 365,1 
+ 389.5 
+224,8 
—346,3 
—608,5 
—801.3 
—387.2 
—131,6 
— 60,5 
—167,9 
—159.9 
— 11,8 
— 47.7 
—261,9 
—186,9 
— 70,7 
— 39,1 
— 50,0 
+ 13,1 
— 27,1 
1.7 
15,5 
— 40,7 
— 24,0 
—111,9 
— 63,7 
— 86,3 
— 50,0 
— 69.2 
— 68,0 
+ 33.7 
— 84.3 
— 96,8 
+ 14.0 
— 46,0 
+ 134,5 
+257,9 
+ 343,8 
+493.5 
+ 87,0 
+ 138,6 
+ 136,3 
+ 121.9 
+ 110,8 
+ 122.0 
+ 97,6 
+ 102,5 
+ 16,4 
+ 36,0 
+ 74,0 
+ 56.9 
— 1.9 
+ 60,6 
+ 25,0 
+ 71,9 
+ 46,0 
+ 52,9 
4- 18,8 
+ 48,9 
+ 36,3 
+ 36,8 
+ 45,6 
W G 
+ 0,9 
— 50,0 
—195,7 
—248,6 
—366,3 
—530,8 
—676,5 
- 4 6 6 , 1 
—180,6 
—172,3 
— 48,5 
—173,3 
—100,9 
—149,3 
—120,1 
—157,0 
— 63,6 
— 66,5 
— 40,3 
— 53,7 
— 22,0 
— 22,4 
— 32,8 
— 66.8 
— 37.4 
— 49,2 
— 37,6 
— 26,8 
— 29,8 
— 83,3 
— 31,5 
Nederland 
a) 
—181,2 
—152,3 
—226,8 
—463.4 
—427,0 
—434,8 
—437,7 
—125,7 
— 74,9 
— 48,2 
—100.1 
—104,2 
— 76,8 
—144,6 
—223,0 
—106,3 
— 49,8 
— 29,1 
— 25,3 
— 36.4 
— 35,6 
— 4.1 
— 24.0 
— 38,6 
— 80,4 
— 54,3 
— 62.7 
—106,5 
— 53,8 
— 34,6 
— 17,7 
— 54,2 
—226,3 
—179,2 
—276,2 
—342.2 
—336.0 
—570.5 
—809,2 
—645.1 
—168.7 
—181,1 
—151.1 
—144,2 
—166,9 
- 1 8 2 . 9 
—245.0 
—184,2 
— 57,4 
— 47,0 
— 38,1 
— 85,1 
— 62,7 
— 20,3 
— 58,8 
— 29.5 
—100,8 
— 70.7 
— 93,4 
— 81,1 
— 77,2 
— 51,7 
— 53,7 
— 48,9 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
+ 510,0 
+ 269,6 
+ 345,2 
+ 598,7 
+ 517,4 
+ 1110,0 
+ 812,4 
—354.1 
+ 51,1 
+ 36,6 
+ 64,5 
—132,8 
—243,4 
— 41,8 
+ 48,5 
+ 22,0 
— 30,1 
— 39.3 
— 63,4 
— 81,9 
— 94,4 
— 67,0 
— 47,4 
— 36,9 
+ 41,0 
+ 35,4 
+ 2,4 
+ 10,7 
— 4,9 
— 17,3 
+ 9,6 
+ 33,0 
+ 936,6 
+ 1 057.4 
+ 967,0 
+ 1147.5 
+ 466,8 
4-486,8 
+789.2 
+774.2 
+ 142,9 
+244,2 
+242,3 
+ 144,6 
+164,9 
+ 222,6 
+ 193,8 
+ 345,7 
+ 38,3 
+ 111,1 
— 4,7 
+122,3 
+ 28,0 
+ 14,6 
4- 73,9 
4- 22,7 
+132,0 
+ 23,7 
+ 101,3 
+ 68.7 
+ 95.1 
+ 150,6 
+100,0 
+ 210,6 
M I O * 
Italia 
— 79,1 
— 96,5 
—230.8 
—232.1 
—266,8 
—709.4 
—114,6 
+599,6 
+ 91.5 
+ 54,5 
+ 114,4 
+161,5 
+ 185.7 
+138,0 
+ 115,4 
+ 160,2 
4- 36,6 
+ 46,7 
+ 66,3 
+ 49,7 
+ 65.6 
+ 68.8 
+ 57,5 
+ 46,5 
+ 23,1 
+ 10,7 
+ 29.2 
+ 72,9 
+ 37,8 
+ 63,1 
+ 60,4 
—559.6 
—349,3 
—846.0 
—808,1 
—1135,2 
—1825,0 
—1179.5 
—758,8 
— 76,8 
—157,8 
—205,2 
—158,2 
+ 195,9 
—191,4 
+ 338.7 
—219,2 
— 42,6 
— 90,6 
— 27.7 
— 51,8 
— 75,0 
— 70,9 
— 61,5 
— 76,7 
— 74,5 
—155,1 
— 95,3 
— 89.5 
— 91,2 
— 58,2 
— 67,1 y 
| N D I C E S DER T A T S Ä C H L I C H E N W E R T E 
(saisonbereiniit) 1960 — 100 
INDICES DE VALEUR COURANTE (désaiionnalisés) 
EWG/CEE 
IMP. EXP. 
France 
IMP. EXP. 
Belg. 
IMP. 
É C H A N G E S I N T R A - C E E 
67 
81 
100 
115 
132 
155 
177 
201 
174 
186 
187 
196 
202 
216 
217 
196 
190 
201 
202 
194 
209 
203 
212 
228 
215 
221 
216 
217 
217 
67 
80 
100 
116 
132 
155 
179 
203 
178 
186 
196 
197 
202 
216 
219 
245 
191 
196 
203 
203 
193 
211 
205 
215 
227 
217 
222 
218 
272 
227 
236 
66 
74 
100 
114 
137 
169 
204 
217 
202 
207 
207 
214 
216 
232 
240 
265 
209 
212 
220 
220 
196 
232 
230 
233 
233 
230 
253 
237 
244 
263 
287 
56 
75 
100 
119 
133 
151 
171 
202 
160 
178 
189 
193 
204 
218 
228 
222 
192 
198 
190 
196 
204 
214 
215 
211 
228 
209 
239 
235 
221 
222 
225 
77 
86 
100 
112 
123 
142 
166 
183 
159 
169 
169 
182 
179 
190 
194 
188 
178 
180 
176 
176 
184 
179 
192 
199 
185 
204 
193 
194 
203 
C O M M E R C E E X T R A - C E E 
83 
83 
100 
105 
115 
127 
138 
147 
132 
140 
138 
139 
150 
156 
157 
144 
129 
144 
149 
145 
155 
154 
159 
155 
154 
155 
162 
153 
152 
82 
88 
100 
105 
106 
111 
124 
139 
122 
131 
133 
137 
142 
142 
144 
150 
137 
137 
137 
145 
137 
143 
138 
142 
146 
144 
145 
142 
148 
150 
156 
99 
84 
100 
103 
113 
126 
142 
143 
138 
142 
137 
141 
140 
152 
155 
157 
143 
140 
140 
135 
138 
147 
151 
154 
150 
152 
154 
158 
152 
152 
166 
83 
85 
100 
100 
96 
104 
114 
123 
112 
118 
115 
123 
130 
127 
124 
136 
125 
123 
121 
128 
126 
134 
119 
125 
138 
116 
127 
130 
140 
127 
140 
71 
88 
100 
101 
108 
118 
134 
140 
131 
135 
124 
142 
139 
150 
138 
148 
139 
139 
143 
128 
148 
138 
153 
159 
129 
144 
141 
141 
156 
-Lux. 
EXP. 
72 
80 
100 
109 
129 
154 
183 
207 
182 
197 
201 
197 
211 
220 
220 
217 
187 
194 
211 
209 
198 
225 
191 
232 
236 
216 
220 
225 
205 
219 
227 
90 
95 
100 
98 
100 
102 
112 
130 
110 
114 
127 
119 
131 
139 
130 
135 
119 
110 
128 
123 
126 
144 
132 
130 
156 
117 
128 
147 
134 
118 
154 
Nederland 
a) 
IMP. EXP. 
Deutschi. 
(BR) a) 
IMP. EXP. 
Italia 
IMP. EXP. 
73 72 
84 86 
100 100 
121 111 
129 122 
148 143 
177 175 
192 193 
174 175 
180 185 
181 187 
186 192 
186 188 
215 198 
202 189 
206 219 
195 193 
173 182 
189 201 
191 200 
175 166 
193 197 
200 195 
193 187 
254 213 
195 182 
195 192 
216 192 
213 216 
191 203 
213 237 
63 71 
81 81 
100 100 
113 119 
132 134 
144 162 
169 175 
220 187 
172 167 
190 177 
210 186 
219 180 
223 180 
225 200 
240 211 
234 211 
209 172 
222 180 
227 189 
221 181 
213 167 
235 191 
227 195 
228 198 
228 205 
225 214 
243 209 
251 210 
231 199 
232 206 
238 227 
53 56 
68 73 
100 100 
117 122 
144 151 
191 166 
180 210 
175 268 
154 217 
166 229 
168 253 
170 259 
168 267 
195 285 
203 291 
205 307 
177 252 
163 244 
169 279 
181 261 
152 260 
172 281 
186 276 
193 292 
205 288 
204 285 
213 280 
193 309 
197 278 
205 318 
212 324 
82 86 
89 92 
100 100 
106 194 
109 107 
118 106 
138 118 
142 130 
134 120 
143 128 
129 119 
137 128 
146 132 
155 140 
152 128 
153 139 
138 124 
134 124 
138 136 
159 141 
137 117 
143 139 
152 134 
136 135 
177 150 
138 133 
155 124 
164 126 
167 147 
143 130 
149 139 
77 80 
85 88 
100 100 
106 108 
117 109 
123 114 
134 128 
153 144 
135 125 
146 137 
145 142 
148 140 
157 145 
161 149 
161 156 
154 155 
143 138 
149 146 
152 136 
155 154 
151 136 
164 144 
159 156 
165 145 
158 146 
162 163 
151 152 
169 153 
148 151 
155 157 
158 157 
74 77 
72 82 
100 100 
108 112 
122 118 
149 127 
142 144 
148 167 
122 148 
135 151 
140 156 
140 170 
153 166 
159 171 
168 174 
164 190 
137 172 
141 157 
141 180 
152 164 
151 163 
155 173 
155 164 
165 181 
156 167 
174 173 
161 165 
168 185 
156 173 
164 195 
171 203 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs für die Niederland· und Deutschland (BR). 
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E N T W I C K L U N G DES E W G ­ H A N D E L S 
m i t den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Werte) 
TAB. « 
MIOS 
É V O L U T I O N D U C O M M E R C E DE LA CEE 
avec le i principales zones 
(valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
1 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
M 
A 
M 
J 
J 
i m p o r t 
EWG­CEE France Beig.­Lux. 
. Ä N D E R DER KLASSE 1 
8 525,8 
8 563,5 
10 789,3 
11 676,4 
12 855,4 
14 344.6 
15 467,4 
16 215.6 
3 610.3 
4 096,3 
3 759,6 
4 051,1 
3 925,3 
4 485.3 
4 317.7 
4 340,0 
1 348,9 
1 364,9 
1 335,3 
1 368,5 
1 183,9 
1 368,8 
1 411,6 
1 479.0 
1 591,8 
1 436,0 
1 307,9 
1 568,2 
1 414,7 
1 433,1 
1 480,4 
EFTA 
3 608.4 
3 891,3 
4 459,3 
4 919.2 
5 501,9 
6166.3 
6 590,9 
6 892,9 
1 543,9 
1 763.6 
1 664.9 
1 692,6 
1 642,8 
1 892.7 
1 814.4 
1 810,8 
548,7 
568,1 
574,7 
585,9 
471,9 
587,5 
622,0 
612,3 
656.7 
568,1 
568,4 
676.7 
586,5 
602,9 
617,1 
1 593,4 
1 324.7 
1 829,4 
1 967,9 
2179.5 
2 600.8 
3 050.5 
2 980.4 
64Γ7 
779,d 
732,2 
782,2 
648.0 
818.0 
843,9 
893,1 
264,2 
266,3 
251,7 
236,6 
182,1 
229,3 
252,2 
269,2 
297,8 
267,0 
258,6 
318,2 
294,7 
292,6 
305,7 
262,2 
530.0 
480,6 
554,5 
688.8 
831,3 
1 056.4 
1 164.4 
1 150.1 
244.7 
308,8 
289,1 
292.1 
248,8 
320.1 
324,9 
338,6 
94,4 
98,5 
99.2 
94,3 
61,6 
93,0 
104.8 
102.2 
114.5 
96,9 
102.4 
125,5 
107,5 
113,5 
117,6 
101,9 
1 002,9 
1 093,0 
1 222,1 
1 259.4 
1 401,6 
1 502,7 
1 704,7 
1 793,4 
412,1 
451.8 
400,7 
448,2 
432.1 
518,3 
446,7 
474,4 
153.2 
148,8 
144,7 
148,6 
127,3 
152,3 
151,8 
172,6 
182,8 
148,6 
143,4 
152,5 
149,1 
153,5 
160,8 
459,2 
511,3 
553,2 
586.6 
633.6 
712.3 
777.0 
828,8 
186,1 
202,3 
198.4 
196,4 
191,8 
242,5 
213.3 
230,7 
65,1 
64,5 
65,8 
70,1 
52,7 
71,6 
77,3 
78,9 
82,6 
68,9 
69.7 
74,0 
75,1 
76,0 
75,7 
Nederland 
a) 
1 102,8 
1 170,4 
1 428,9 
1 526.9 
1 612,6 
1 732,5 
2 055,7 
2103,5 
512.4 
549,3 
460,2 
516,0 
545,2 
582,1 
587,3 
561,4 
170,3 
160,5 
185,1 
199,8 
157,1 
188,2 
193,9 
175.8 
218.7 
195,5 
179,3 
212.4 
199,8 
167.4 
194,2 
181,2 
513.4 
570.6 
633,0 
735,1 
773,0 
829.5 
967.6 
985.2 
237,7 
254,4 
237,2 
242,2 
239,8 
266,1 
256,8 
249,4 
75,3 
77,5 
89,3 
90,4 
67.6 
81,8 
88,9 
81,0 
96.9 
80,2 
78,7 
97,9 
85,6 
77,9 
85,9 
86,4 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
3 366.0 
3 670,0 
4 340.8 
4 711.5 
5 189,7 
5 517,8 
5 945,3 
6 760,4 
1 453,1 
1 703,3 
1 555,8 
1 656,7 
1 660,3 
1 887.2 
1 703,2 
1 676,6 
541,5 
566.6 
548,5 
557,1 
514,5 
588,6 
594,9 
630,2 
662,6 
579,4 
503,9 
619,9 
532,2 
567,9 
576,5 
532,6 
1 513.3 
1 719,4 
1 954,1 
2 112.4 
2 296,4 
2 396,3 
2 647,1 
2 983,0 
649,5 
752,9 
703,3 
730,2 
733,7 
815,4 
765,0 
731,1 
232.6 
249,4 
248,3 
251,6 
218,1 
264,1 
270,5 
267,2 
277.9 
239,0 
240,6 
285,5 
236,0 
246,8 
248,2 
234.2 
Italia 
1 460,7 
1 305,4 
1 968,2 
2 210,6 
2 472,1 
2 990.8 
2 711.2 
2 577.9 
586.6 
612.2 
610,6 
648,0 
639.6 
679,7 
736.6 
734,6 
219,6 
222,7 
205.2 
266,3 
202.9 
210,3 
218.8 
231,3 
229.9 
247,4 
222,7 
265,1 
238,8 
251,7 
243,2 
592,5 
609,4 
764,5 
796,3 
967,6 
1 171,8 
1 034,9 
945.8 
225,8 
245,3 
236,9 
231,7 
228,7 
248.6 
254,4 
261,0 
81.3 
78,2 
72,1 
79.7 
72,1 
76,9 
80.5 
83,1 
84,8 
83,1 
76,9 
93,8 
82.3 
88,5 
89.7 
EWG­CEE 
PAYS DE 
8 637.6 
9 944,3 
11 328.4 
12 246,6 
12 931,6 
13 830,5 
15 637,8 
17 612,2 
3 792.7 
4 246,0 
4109,7 
4 361,2 
4 367,7 
4 775,4 
4 485,8 
4 817,1 
1 414,8 
1 499,8 
1 447,4 
1 523.1 
1 303,1 
1 538,4 
1 565,2 
1 518,1 
1 685,0 
1 375,1 
1 429,4 
1 678 9 
1 566,3 
1 624,8 
1 627,8 
AELE 
4 970.3 
5 416.8 
6 509,5 
7172,1 
7 496.6 
7 941.6 
8 848,7 
9 603,6 
2121,0 
2 415,8 
2 289,1 
2 367,7 
2 352,1 
2 595,3 
2 410,4 
2 520,6 
761,9 
816,4 
790,9 
809,2 
700,2 
841,1 
851,3 
817,6 
924.2 
741,6 
767,3 
900.2 
809,0 
856,5 
855,3 
France 
export 
Belg.­Lux. 
LA CLASSE 1 
1 320,6 
1 532,7 
1 810,8 
1 953,7 
2130,0 
2 384,9 
2 749,4 
3 072,8 
636.7 
725,4 
699,8 
777,2 
748,5 
847,2 
772,8 
885,5 
252.7 
267,6 
256,9 
272,0 
205,6 
270,8 
279,6 
265.5 
302.1 
221,0 
251,3 
300,4 
318,3 
280,6 
286,2 
286,5 
683,5 
757,0 
997.0 
1 079.6 
1 175.2 
1 313.0 
1 495.9 
1 571.3 
335.6 
390,9 
368,4 
387,2 
373,8 
442.0 
390,0 
418,3 
123,8 
134.6 
128.7 
131,0 
97,4 
145,3 
144,5 
138,6 
158,9 
110,2 
132,0 
147.8 
136,7 
137,8 
143,4 
138,5 
971,9 
1 175,9 
1 211,8 
1 250.8 
1 282,1 
1 357,1 
1 454,0 
1 702,0 
339,8 
379.2 
415,6 
396,9 
430.0 
460.8 
424,2 
456,9 
134.9 
122,0 
140,0 
130,8 
134,0 
162,6 
148,0 
140,5 
170,1 
123,8 
136,7 
163,7 
151,5 
132,6 
172.7 
486,5 
524.0 
598.8 
633,7 
620,1 
675,4 
705,0 
793,1 
156,8 
193,4 
202,0 
182,9 
188,4 
220,3 
199,9 
204,1 
59,1 
55,9 
68,0 
60,9 
53,1 
73.0 
64,5 
69,2 
85,4 
63,8 
63,9 
71,8 
71,8 
63,0 
70,1 
Nederland 
a) 
1 200,5 
1 304,4 
1 416.1 
1 455,9 
1 543,6 
1 560,8 
1 741,7 
1 903.7 
438.6 
480,4 
429,7 
473,7 
486,1 
514,1 
461,9 
498,8 
151,9 
155,6 
168,0 
161,0 
137,0 
188,1 
169,7 
166,2 
179,3 
158,5 
139,7 
163,7 
170,1 
161,9 
168,5 
164,2 
811,8 
847,5 
955,2 
983,2 
1 057,1 
1 036,5 
1 127,7 
1 210,2 
286.8 
314,0 
275,3 
295,4 
307,1 
332,3 
293,6 
306,6 
94,7 
98,9 
103.5 
98,3 
88,7 
120.1 
110,5 
104,7 
117,6 
100,1 
89,9 
103,6 
98,6 
104,7 
105,1 
97,9 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
4 029,1 
4 651,6 
5 340,5 
5 849,3 
6 116,7 
6 563,7 
7 387,8 
8 292,5 
1 774,9 
2 051,9 
1 963,9 
2 039,9 
2 029,5 
2 259,9 
2131,9 
2 233,1 
651,4 
735,8 
652,7 
720,0 
618.0 
691.5 
736,1 
714,0 
811,2 
665,2 
677,5 
789.1 
698,3 
786,0 
748,7 
786,5 
2 419.4 
2 644,7 
3 198,4 
3 591,5 
3 685.8 
3 959.5 
4 419,8 
4 830,3 
1 055,0. 
1 232,8 
1 161,4 
1 197.3 
1 175,1 
1 296,7 
1 207,2 
1 267,5 
382.5 
428,2 
386,6 
411,1 
362,2 
401.8 
432,6 
406,0 
459,2 
370,1 
378,3 
458,7 
400,3 
438,5 
428,7 
426,1 
Italia 
1 115.6 
1 279.7 
1 549,1 
1 736,9 
1 859.1 
1 963,9 
2 304,8 
2 641,2 
602,8 
609,1 
600,7 
673,5 
673,6 
693,4 
695,2 
742,8 
224,0 
218.7 
229.9 
239,3 
208,6 
225,5 
231,7 
232,1 
222,3 
206.6 
224,1 
262,0 
195.0 
263,7 
251,5 
569,1 
643,6 
760,0 
884,2 
958,4 
957,1 
1 100,4 
1 198.8 
286,8 
284,7 
282,0 
305,0 
307,6 
304,1 
319,8 
324,1 
101,8 
98.8 
104.1 
107,8 
98,8 
100,9 
99,2 
99,1 
103,1 
97,3 
103,1 
118,4 
101,6 
112,5 
108,0 
m 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsachliche Werte) 
TAB. ■ 
MIO t 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
19(4 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
i m p o r t 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
V E R E I N I G T E S T A A T E N 
2 808.0 
2 651,5 
3 829.7 
4 054,0 
4 457.6 
5 050.9 
5 437,8 
5 686,9 
1 272,3 
1 411.4 
1 255,9 
1 502,7 
1 384,1 
1 547,3 
1 503,9 
1 533,7 
530,3 
504,5 
466,4 
472,7 
428,5 
479,3 
480,3 
511,0 
558,7 
523,5 
437,7 
541,7 
501,1 
507,2 
521,6 
L Ä N D E R I 
6 823,9 
6 669,4 
7 484,8 
7 575,3 
8 168,4 
8 822,2 
9 842,7 
10 522,4 
2 243,8 
2 478.7 
2 601,9 
2 638,7 
2 558,2 
5 725.5 
2 862,1 
890,9 
882,6 
863,3 
879,6 
819,3 
858,4 
861,6 
895,7 
975,7 
916,0 
905,6 
1 035.9 
951,3 
968,3 
954,2 
563,5 
428,6 
744,8 
736,9 
774,8 
901,2 
1 136,4 
1 087,9 
248,1 
279,6 
253.2 
305.9 
239,3 
289,5 
290,5 
324,8 
105,8 
104,4 
95,7 
82,3 
75,2 
81,8 
87,9 
97,5 
104.1 
89,6 
92,8 
108,0 
108,4 
105.5 
110,9 
92,6 
310,8 
325,5 
391,7 
375.1 
451,1 
471.9 
524.8 
549,0 
123,6 
139,9 
106,4 
147,7 
138,5 
159,5 
140.4 
132,3 
57,1 
44,0 
46,0 
44,3 
41,4 
49,1 
45,3 
52,2 
59,4 
48,4 
42,7 
48,9 
40,8 
41,5 
46,4 
Î E R KLASSE 2 
2 601.6 
2 222.6 
2 423,9 
2 423,8 
2 600,2 
2 723,0 
2 959,9 
3 020,8 
653,7 
730.2 
750.8 
795,0 
675.3 
799.8 
820,9 
285,1 
253.8 
256.0 
236,1 
219,6 
219,6 
237,2 
265,5 
298.0 
254,7 
259,6 
306,6 
285,4 
271,1 
281,4 
238,4 
607,8 
645,1 
752,9 
731.5 
719,4 
797,7 
927.0 
963.8 
219.7 
234,0 
224,8 
254,1 
237.1 
249.6 
252,6 
91,3 
79,5 
80,9 
79,4 
74.1 
82,7 
74,7 
84,4 
83,5 
73,8 
80,4 
94,8 
82,3 
101,1 
94,4 
Nederland ») 
408,9 
434,5 
599,6 
568.7 
607,5 
648,7 
775,3 
765,5 
194,1 
205,0 
145.7 
192,4 
214,9 
212,5 
242,9 
223,7 
69.4 
59,7 
63,2 
78,1 
61.6 
75,2 
72,3 
62.4 
82,8 
84,2 
73,2 
85,3 
84,5 
65,6 
73.8 
67,0 
900,5 
877.7 
902.7 
946,1 
935,9 
1 013,3 
1 181,2 
1 195,2 
265,0 
294,1 
299,2 
273,6 
298,7 
323.8 
309,3 
91,7 
97,7 
84,2 
110,9 
95,1 
92,7 
102,1 
88.9 
133,1 
96,3 
107,0 
106,0 
119,2 
104,8 
99,0 
90,9 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
998,9 
1 090,0 
1 423,1 
1 509,8 
1 739,0 
1 986,8 
2 016,1 
2 295,9 
486,4 
575,3 
524.9 
589,7 
550,2 
631.0 
552.5 
575,8 
207.3 
200,9 
181,6 
176,7 
174.3 
199.1 
194.8 
210.0 
226.2 
204.3 
146.7 
201,5 
175,4 
198,4 
202,1 
165,2 
1 765.6 
1 947,8 
2 261.6 
2 325.8 
2 560,8 
2 644,3 
3 010,3 
3 362,3 
748,5 
768.0 
837,5 
853.1 
850.9 
820,8 
905,1 
272,0 
283,4 
297,8 
289,0 
273,4 
288.5 
275,6 
275,0 
283,3 
292,2 
274,7 
338,4 
296,8 
309,1 
294,0 
280,7 
lulla 
525,8 
372,8 
670,4 
863,5 
885,3 
1 042,3 
985,3 
988,6 
220.1 
211,5 
225,7 
267,0 
241,2 
254,7 
277,6 
277,2 
90,7 
96,0 
80,0 
91,2 
75.9 
74.1 
80,0 
89,0 
86,1 
96,9 
82,2 
97,8 
92,2 
96,3 
88,4 
948,4 
976,2 
1 143,6 
1 148,2 
1 352,1 
1 643.9 
1 764,2 
1 980,3 
356,8 
452.4 
489.6 
462,9 
496,2 
531,5 
573,8 
150,1 
168,1 
144,4 
164,2 
157,1 
175,0 
172,0 
181,8 
177.8 
199,1 
183,9 
189,9 
167,6 
182,2 
185,4 
expor t 
EWG­CEE France 
É T A T S ­ U N I S 
1 664,3 
2 371,3 
2 241,8 
2 231,8 
2 446,8 
2 563.0 
2 849.0 
3 424.9 
713.3 
769,5 
736,2 
845,9 
891,4 
951,5 
896,8 
1 004,5 
276,6 
286,3 
282,9 
315,4 
260,4 
315,6 
316,4 
305.1 
328.5 
271,1 
289,0 
335.9 
317,6 
334,1 
352,3 
P A Y S D E 
6 124.5 
5 925,6 
6 738,3 
6 764,7 
6 196,7 
6 354,9 
6 891,7 
7 500.7 
1 618.6 
1 934,7 
1 876,3 
1 775,8 
1 799.1 
2 052.4 
1 885.5 
593,2 
588,4 
589,9 
649,3 
547,7 
601,2 
651.7 
680.9 
732,5 
614,8 
592,2 
678,0 
621,8 
633,9 
667,7 
301,1 
464,3 
395,7 
417.1 
425,8 
420,8 
470.4 
594,5 
112.5 
127,2 
126.8 
153,9 
155,9 
157,9 
142,8 
170,6 
49,9 
50,4 
53,6 
61.2 
43.9 
50,8 
54,7 
48,2 
55.0 
41,6 
45,6 
55,6 
61,6 
52,7 
56,2 
63,9 
Belg.­Lux. 
287.2 
443,8 
365,9 
370,6 
413,9 
411,1 
450.3 
532,8 
112,0 
107,1 
118,7 
127,0 
142,0 
145,9 
135,8 
165,8 
44,2 
39,4 
43,4 
42.0 
47,8 
52,1 
52,4 
40.7 
51,6 
35,0 
44,0 
56,7 
49,9 
45,7 
70,3 
L A CLASSE 2 
2 458,4 
2 346.2 
2 720,5 
2 571,5 
2 206,9 
2 318.2 
2 433,4 
2 488,4 
526,2 
692,7 
611,4 
616.7 
565,8 
694,6 
603,2 
216,2 
202,6 
198.0 
207.5 
174,9 
183,4 
221,7 
223.8 
249.9 
186,8 
195,3 
221,1 
203,6 
196,0 
223.9 
231,3 
558,9 
481,0 
496,2 
459,7 
461,1 
425,1 
515,1 
569,0 
120,1 
140,9 
152.0 
130,5 
133,1 
155,5 
144,5 
45,8 
37,0 
46,2 
41.2 
42,1 
48,8 
48,2 
48.6 
57.0 
47,8 
45,6 
51,6 
47,4 
36,9 
50,7 
Nederland ·) 
180,9 
207,7 
198,2 
192,0 
200.1 
203,4 
224,2 
243,7 
60,0 
61,6 
50,6 
66,9 
65,0 
61.1 
62,6 
76,8 
20,0 
21,2 
25.7 
20,8 
16.1 
28.1 
20,0 
20.3 
21,1 
21,0 
18,3 
23,3 
31,9 
20,0 
25.0 
26,9 
569,3 
595,9 
649.3 
663.1 
644.1 
605,0 
668,8 
718,5 
171,9 
173,6 
174.1 
166,5 
181,4 
196,5 
178,8 
53,8 
47,8 
64.8 
62,8 
49,5 
69,2 
64,9 
67,6 
63,7 
59.5 
53,8 
65,6 
67,4 
58,2 
68,8 
58.6 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
640,3 
910,5 
897,1 
870,0 
966,1 
1 050,7 
1 197.0 
1 435.9 
290,7 
332,4 
313,4 
346,1 
362,4 
414.1 
397,4 
404,8 
113,2 
126.1 
106,8 
130,2 
102,6 
129,6 
128.7 
134,7 
150.6 
124,4 
132,7 
140,3 
121,1 
148,5 
135,1 
163,8 
1 860,8 
1 893,7 
2 134,4 
2 261,6 
2 056,9 
2 099.2 
2 283,0 
2 566,6 
555,6 
644,6 
645,6 
590,6 
648,3 
681,1 
672.2 
187,1 
213.5 
189.9 
241.0 
200,8 
206,4 
215.7 
230.2 
254,5 
227,9 
206,5 
237,8 
210,3 
228,6 
213,8 
233,4 
Italia 
254,8 
345.1 
384.9 
382,1 
440,9 
477.0 
507.1 
618.1 
138.0 
141.2 
126.6 
151.9 
166,1 
174,4 
• 158.2 
186,6 
49.3 
49.1 
53.4 
61.2 
50,0 
54,7 
61.0 
61,3 
50.2 
49,1 
48,4 
60,0 
53,0 
67,2 
65,9 
677.1 
608,8 
737,9 
808.9 
827.7 
907.4 
991.4 
1 158,3 
244,8 
282,9 
293,2 
271.5 
270.5 
323,9 
286,9 
90,6 
87,6 
91,0 
96,8 
80.5 
93,4 
101.3 
110,7 
107,4 
92,8 
91,1 
102,0 
93,2 
114,3 
110,6 
a) Ab Mint 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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TAB. 8 
MIO S 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courant«) 
Zeitraum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
m 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
I m p o r t 
EWG-CEE 
A O M 
1 546,4 
1 351,7 
1 662.8 
1 771.2 
1 850,1 
1 902,3 
2 059,2 
2 045,7 
468,3 
504,6 
499,7 
546,2 
471.6 
527,9 
545,6 
614,2 
196,5 
167,6 
181,5 
168,2 
144,3 
159,2 
170,5 
172.9 
182.3 
170,1 
166,5 
206,9 
191,7 
204,6 
216,6 
N I C H T - A ! 
1 048.1 
1 121,3 
1 158,0 
1 160,0 
1 301.5 
1 609.5 
1 938,5 
2195,9 
436,7 
491.2 
529.5 
578,8 
504,3 
583.9 
591.9 
628,3 
195,2 
193,4 
189.9 
163,9 
173,9 
166,9 
177,7 
187,1 
217.1 
196,8 
177,0 
217,9 
204,3 
217,0 
206,5 
France 
1 187,7 
932,3 
1 133,7 
1 240,5 
1 328,4 
1 274,7 
1 369,8 
1 287,8 
307.0 
327,5 
310,0 
352,0 
295,7 
330,2 
327,7 
367,7 
125,7 
106,9 
119,4 
111.6 
87,9 
96,2 
105,8 
107,4 
117,8 
95,6 
99,8 
123,3 
124,1 
118.4 
125,1 
106,0 
Belg.-Lux. 
176,8 
209,9 
280,0 
250,8 
203,2 
200,1 
239,4 
245,3 
60,5 
56,9 
50,6 
67,5 
60,5 
66,3 
68,8 
96,2 
26,8 
18,5 
21.7 
18.9 
19.2 
22,6 
20,9 
19,8 
22,1 
20,9 
22,5 
23,3 
21.8 
35,8 
37,4 
Nederland 
») 
42,8 
45,5 
43,0 
45,1 
43.8 
73.5 
79,5 
84,8 
17,1 
20,8 
25.5 
20,9 
19,5 
18,8 
20,7 
25,5 
6.7 
8.1 
6,2 
6,5 
6,3 
6.7 
5.8 
5,8 
7,7 
7,4 
6,4 
6,8 
11,0 
6,1 
8,3 
4,6 
Deutsch­
land 
(BR) s) 
85,1 
98,5 
126,6 
147,9 
158.1 
221,9 
249,3 
244,6 
64,1 
62,6 
67,9 
59,7 
50,1 
67,0 
85,4 
68,7 
20,4 
18,0 
21,3 
14,8 
17,4 
17,9 
21,0 
24,8 
21,1 
31,7 
24,6 
29,2 
20,3 
23,5 
24,9 
25,9 
¡ S O Z I I E R T E S A F R I K A DER KLASSE 2 
415,0 
365,4 
368,5 
340,6 
361.5 
463.7 
495.9 
563,1 
100,5 
126,8 
144.3 
157,7 
110.8 
150.3 
160,7 
177,0 
50,3 
53,6 
53,8 
36,5 
40,3 
34,1 
41,2 
51,2 
58,0 
54,0 
49,4 
57,3 
56,1 
62,7 
58,3 
43,2 
62.0 
73,9 
74,8 
89,2 
100,9 
110,8 
149,3 
158,1 
34,7 
38,9 
37,5 
45,0 
36,3 
39,6 
35,4 
37,5 
15,0 
15,3 
14,5 
13,3 
11,6 
11,9 
11,3 
16,0 
10,7 
11,5 
8,5 
15,4 
12,7 
12,8 
11,4 
120.3 
146,2 
142.3 
161,7 
173,6 
194,7 
236,5 
242,6 
55,8 
54,1 
49,2 
54,8 
67,4 
71,2 
59,6 
66,3 
21,0 
19,6 
14.2 
25,6 
19,6 
22,3 
25,1 
16,7 
29,5 
16,8 
20,0 
22,8 
21,2 
24,2 
20,9 
22,8 
305,9 
353,3 
379,2 
375.9 
412,5 
525.0 
754.1 
919,3 
185,7 
204,7 
227,8 
238,7 
221,2 
232,3 
244.1 
248,9 
81,7 
75,8 
81,2 
69,1 
77,8 
74.3 
72.8 
74,7 
84,2 
86,2 
71,3 
86,6 
80,8 
87,7 
80,4 
74,4 
Italia 
54,1 
65,4 
79,4 
86,9 
116,6 
132,1 
121,2 
183,1 
19,6 
36,7 
45,7 
46,0 
45,8 
45,6 
43,0 
56,1 
16.9 
16,1 
12,9 
16.5 
13.6 
15,8 
17,0 
15,1 
13,5 
14,5 
13,2 
15,4 
14.4 
20,7 
20,9 
144.8 
182.5 
193,2 
192,6 
253,0 
315,3 
302,6 
312,3 
60,0 
67.7 
70,7 
82,5 
68,5 
90,5 
92,1 
98,6 
27,2 
29,1 
26,2 
19,6 
24,6 
24,4 
27,4 
28,4 
34,6 
28.4 
27,8 
35,9 
33,6 
29,6 
35,5 
expor t 
EWG-CEE 
A O M 
1 859,8 
1 698,7 
1 881,9 
1 764.0 
1 432,7 
1 546.5 
1 652,7 
1 733,0 
364,5 
468,0 
429,6 
412.0 
394,3 
497,2 
417,2 
399,4 
139,8 
135,3 
136,9 
139,5 
117,3 
137,6 
163,0 
161,0 
173,2 
133,5 
137,8 
146,0 
131,1 
130,4 
137,6 
France 
1 578,4 
1 446.3 
1 666,4 
1 537,3 
1 223,0 
1 273,0 
1 304,5 
1 342,7 
277,9 
368,9 
328,2 
323,5 
303,6 
387,4 
318,0 
306,7 
110,2 
106,9 
106.4 
108,1 
91,9 
103,7 
127,2 
125.7 
135,3 
100,1 
105,6 
112,2 
99.9 
100,0 
106,9 
120,1 
Belg.-Lux. 
132.7 
103,1 
74,5 
61,1 
66,3 
68.3 
94,3 
107,2 
22.3 
27,2 
28.4 
23,6 
25,9 
29,7 
28,2 
24,8 
8.2 
6.5 
8.9 
8,5 
6,3 
10,8 
9,6 
8,8 
11,3 
10,0 
8,4 
9,8 
9,6 
6,7 
8,4 
Nederland 
·) 
48,9 
47,4 
43,6 
46,2 
40.0 
61,2 
73,6 
78,2 
16,9 
20,7 
19,8 
17,8 
17,6 
23,0 
21,1 
19,2 
5,9 
5,2 
6,7 
6,3 
4,9 
6,4 
7.1 
7.5 
8,0 
7,4 
6,9 
6,9 
6.9 
6,1 
6,3 
6,3 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
60,1 
60.8 
61,7 
76,5 
61,6 
89,2 
113,4 
120,3 
30.7 
31,7 
32,5 
28,2 
27.4 
32,2 
30,2 
28,8 
8,6 
10.2 
9,3 
10,1 
8.4 
9,0 
10,5 
11,0 
10,7 
9,3 
10,8 
10,1 
8,6 
10,5 
9,7 
10,4 
A F R I Q U E N O N A S S O C I É E DE L A CLASSE 2 
940,7 
979,5 
1 212,0 
1 150,7 
1 147.5 
1 286,7 
1 323,7 
1 523,3 
316,1 
355,0 
356,0 
364,8 
379,2 
423,7 
377,7 
366,4 
128,0 
118,2 
118,1 
129,2 
112,2 
137,3 
130,8 
133,4 
156,3 
121,7 
118,4 
137,4 
117,2 
116,8 
132,4 
361,4 
375,2 
448,6 
412,9 
371,0 
426,6 
452,6 
480,9 
100.5 
127.3 
113,0 
127,2 
109,3 
131,5 
113,6 
116,4 
49,4 
40,8 
37,0 
41,9 
33.3 
34,1 
38,9 
41.5 
51,1 
34,9 
36,2 
42,4 
34,5 
35,7 
46,2 
39,5 
77,8 
66.7 
69,6 
64,6 
86,6 
65.6 
69,1 
86,6 
16.5 
17,6 
24,0 
16.9 
21.5 
24.6 
21,1 
20,9 
5,8 
4,8 
6.2 
5,8 
7,3 
7,9 
7,8 
7,9 
8,7 
7,1 
6,7 
7,4 
8,8 
4,5 
7,8 
113,6 
108,6 
141,2 
141,5 
155,8 
138,4 
136,5 
166,8 
35,1 
35,3 
35,5 
41,6 
47,7 
42,0 
41,3 
40,0 
12.5 
11,7 
17,5 
14,1 
10,6 
23,0 
14,1 
12,9 
15,0 
13,4 
13,2 
14,7 
17,0 
11,4 
11,6 
13,7 
241,4 
292,4 
388,1 
346,6 
330,0 
392,0 
423,2 
451,3 
103,1 
109,5 
108,9 
97,8 
116,8 
127,8 
117.1 
103,4 
33.4 
35,3 
29,1 
41,3 
32.9 
42,5 
38,3 
42,1 
47,4 
38,1 
37,3 
41,6 
31,8 
35,2 
36,4 
36.5 
Itaiis 
39,7 
41,1 
35.7 
42.9 
41,9 
54,7 
67,0 
84,5 
16,7 
19,5 
20,7 
18,9 
20,0 
25,0 
19.7 
19,9 
6,9 
6,5 
5,5 
6,5 
5.8 
7.7 
8.7 
8.0 
7,9 
6,6 
6,0 
7,0 
6,1 
7,2 
6,3 
146,4 
136,6 
164,5 
185,1 
204,0 
263,9 
242,3 
337,6 
60,9 
65,4 
74.5 
81,3 
84,0 
97,8 
84,6 
85,7 
26,9 
25.6 
28.3 
26,2 
28,2 
29,8 
31,8 
29,1 
34.0 
28,1 
25,0 
31,3 
25,2 
30,0 
30,4 
s) A partir d· mars 1961, nouveau taux da change pour les Pays-Bas «t l'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatsächliche Wer te ) 
T A B . « 
M I O ! 
Zei t raum 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
) 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
M 
A 
M 
J 
J 
I m p o r t 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
M I T T E L - U N D S Ü D A M E R I K A 
1 647,0 
1 691 0 
1 873,4 
1 894,9 
2 222,9 
2 267,8 
2 465,0 
2 615,4 
557,7 
609,2 
635,0 
657,7 
686,4 
635.6 
663,9 
705,5 
213,2 
215,6 
228,8 
244,6 
213,9 
228,6 
213,8 
204.1 
217,0 
224,4 
200,3 
238,0 
272,2 
249,1 
228,4 
WESTASIE 
1 802.8 
1 746.1 
1 967,3 
1 851.4 
1 926,3 
2131,4 
2 306,5 
2 521,7 
535.4 
603,1 
651,5 
600,6 
619,9 
650,7 
723,6 
619,1 
202.8 
216.3 
180,4 
216,9 
196,9 
204,4 
190,7 
223,2 
249,5 
223,0 
250,5 
249,5 
217,7 
200,7 
199,9 
216,7 
222.7 
259,2 
254,3 
308,8 
332,5 
381,7 
383,1 
90,5 
84,0 
100.4 
101,2 
92,8 
88,7 
93.7 
111,9 
36,2 
34,8 
30,2 
31,4 
29,7 
31,7 
26,0 
28,7 
34.3 
28,5 
30,9 
34,4 
36.0 
37,8 
38,1 
31,2 
:N 
606,9 
552.9 
483.7 
422,1 
435,4 
481,3 
527.0 
603,2 
114,3 
143,9 
146.4 
141,0 
137,2 
178.6 
179,3 
125,6 
58.9 
43,8 
38,3 
42,2 
51,6 
43.4 
48,0 
61,3 
69,3 
57,4 
60,6 
61.2 
48,6 
36,5 
40,5 
40,3 
152,2 
151,8 
177,1 
172,0 
202,9 
213,4 
220,3 
224,8 
50.1 
55,1 
54,1 
55,4 
56,4 
57.9 
58,5 
61,9 
19,1 
17,5 
18,7 
20,6 
15,9 
20,7 
18,5 
18,7 
19,7 
18,7 
16,6 
22,0 
20,0 
20,6 
20,7 
161,6 
157,6 
168.7 
147,8 
140.3 
199.4 
219,2 
230.7 
53,1 
60.5 
56,3 
61,8 
59,7 
53,9 
55,7 
54,6 
22,8 
21.0 
17,9 
20.2 
19,2 
18,5 
15,8 
20,5 
17,0 
12,8 
21.5 
21,4 
17,7 
20,5 
15,9 
Nederland 
») 
272,9 
268,1 
258,0 
281,3 
286,0 
286,9 
290,9 
290,7 
65,0 
75,9 
70,0 
71,0 
83,0 
66,7 
65,8 
72,3 
22,8 
21,0 
27,1 
32,0 
24,9 
26,0 
24.1 
17.4 
25.6 
21,9 
18.7 
25,1 
25.7 
23,5 
23,1 
23,7 
311.2 
264,9 
318,9 
325,9 
319,9 
341,5 
371,3 
364,7 
81,3 
87,4 
107,9 
77,6 
78,7 
100,5 
108,4 
104,8 
27,6 
29,2 
20.8 
28,5 
27,9 
22.3 
24,4 
26,1 
49,5 
36,9 
37,0 
34,5 
38,6 
37,4 
28,9 
25,6 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
788,8 
818,3 
885,9 
909.6 
1 073,2 
949.9 
1 025,5 
1 166.3 
256.0 
251,5 
281.6 
311,1 
299.7 
274,2 
277,5 
304.7 
91,1 
102.4 
117.6 
106.0 
93,1 
100,5 
93.9 
86.1 
93.9 
83.1 
86.0 
108,3 
99.7 
109,9 
95,1 
93,8 
294,2 
368.9 
506,9 
501,5 
547,0 
550.3 
548,2 
539,0 
138.7 
134.9 
135,0 
140,5 
152,8 
110,7 
150.1 
148,9 
44.1 
50,3 
46,0 
61,8 
42.9 
48,1 
39,9 
43,9 
40,8 
45,9 
49,0 
55,2 
53,2 
44,1 
51,5 
46,3 
Italia 
216,5 
230,0 
293.3 
277.7 
352,0 
485,0 
546,6 
550,5 
96,0 
142,6 
128,8 
119.1 
154,5 
148,1 
168,4 
154,8 
44,0 
39.9 
35,1 
54.6 
50,3 
49,6 
51,4 
53,2 
43,5 
72,1 
48,1 
48,1 
45,8 
57,2 
51,5 
429,0 
401,9 
489.1 
454.0 
483,7 
558,8 
640,8 
784,2 
147,9 
176,3 
205.9 
179.8 
191,6 
206,9 
230,1 
185,1 
49.3 
71.9 
58,5 
64.3 
55,2 
72,1 
62,7 
71,4 
73,0 
70,0 
82,3 
77,2 
59,6 
62,2 
63,0 
e x p o r t 
EWG-CEE Frane· Belg.-Lux. Nederland 
a) 
A M É R I Q U E C E N T R A L E ET D U S U D 
1 604,2 
1 611,6 
1 693.3 
1 860,1 
1 783,5 
1 566.5 
1 676,4 
1 705.5 
420,9 
461,0 
434,9 
403,5 
417,0 
450.3 
425.5 
479,5 
130.2 
132,6 
140,0 
144.9 
132,7 
139,7 
141,4 
156,4 
150,8 
140,5 
130,5 
154,2 
155.9 
157,4 
165,7 
223,0 
248,1 
281,2 
299,0 
302,5 
275.8 
278.6 
266,4 
70,0 
73.9 
66.7 
73,1 
61.2 
65,4 
66,7 
89,3 
25.9 
26,3 
20,8 
20,7 
20.6 
19.9 
20.8 
23,0 
21,6 
18,1 
22,2 
26,3 
31,8 
23,8 
33,6 
32,0 
179,9 
165.2 
154,0 
143,7 
138.1 
108,0 
142.5 
146,3 
37.7 
39,0 
39,8 
30,5 
36,8 
39,2 
29,7 
33.8 
12,0 
7.1 
11.4 
11,0 
11,7 
14.3 
13.7 
12,1 
13,3 
9,1 
11,1 
9,4 
11.2 
9,3 
12,8 
ASIE O C C I D E N T A L E 
693.1 
709,4 
1 118,7 
811,5 
764,9 
822.7 
966,4 
1 089,5 
216,9 
282,1 
274,4 
245,2 
272,7 
296,1 
319,6 
298,9 
79,3 
84,6 
81,2 
107,3 
85,2 
81,4 
95.1 
104,7 
114,0 
95,9 
106,2 
117,3 
98,7 
98,0 
101,6 
110,1 
124,3 
184,2 
149,1 
139,1 
165,8 
211,5 
201.8 
39.8 
66,5 
56,8 
44,4 
46,2 
54,3 
52,4 
54,2 
15,4 
12,9 
16,2 
18,1 
15,9 
12,2 
16.4 
18,6 
19,3 
14.9 
16,1 
21,4 
19,0 
16.4 
18,8 
21,2 
77,5 
67,9 
106,1 
80,6 
87,8 
89,7 
108.4 
107.8 
22,1 
26,1 
27,4 
24,8 
23,6 
31,0 
34,2 
25,4 
8,2 
8,4 
8,1 
7,4 
8,2 
9,0 
8,9 
10,6 
11,3 
13,0 
10,4 
10,9 
8,0 
7,5 
9,5 
204,5 
205,8 
198,4 
210,5 
205,9 
158.0 
172,7 
159,7 
45,2 
41,6 
37,2 
36,7 
41,9 
43,8 
38,1 
52,4 
12.2 
10,6 
13,9 
12.8 
13,9 
15.2 
15,2 
14.3 
14,4 
13,6 
10,9 
13,6 
17,1 
15,0 
20,3 
15,8 
74,7 
95,6 
134,5 
98,5 
95.4 
93,3 
113.9 
118,6 
23.1 
34,6 
30.7 
27,7 
26,9 
33,2 
32,6 
32,1 
8,9 
9,1 
9.7 
9,0 
7,6 
10,3 
10,5 
11,5 
11,2 
10,4 
10,2 
12,0 
11,0 
9,5 
11,7 
7,7 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
722,3 
737.1 
785,4 
898,2 
820,8 
708,5 
755,4 
811,5 
186,5 
213,2 
196,9 
189,1 
204,7 
220,8 
216,4 
221,7 
55.2 
65,8 
68,2 
72,9 
66.9 
65,0 
68,2 
75,2 
77,4 
75,9 
62,2 
78,3 
71,4 
79,2 
71,1 
80,7 
329.0 
322.4 
491,7 
357.8 
308.0 
333,6 
352,7 
443,8 
83.4 
101,5 
109.1 
99,3 
126,5 
108,9 
140,2 
120,9 
30.4 
37,6 
31,2 
56.0 
37,6 
32,9 
38.8 
39,8 
48,7 
40,1 
48,1 
52,0 
39,7 
41,3 
39,9 
44,4 
Italia 
274.6 
255,5 
274.3 
308,5 
316,1 
316.3 
327,2 
321.6 
81,5 
93,3 
94,2 
74,0 
72.3 
81.0 
' 74,7 
82,4 
24,9 
22,8 
25.8 
27.5 
19,6 
25.2 
23,5 
31,8 
24,2 
23,8 
24.1 
26.6 
24,3 
30,1 
27,9 
101,8 
99,2 
202,2 
125,4 
134.7 
140,3 
179,9 
217.6 
48.5 
53.4 
50,3 
49,0 
49.5 
68,8 
60,2 
66,2 
16,4 
16,6 
16.0 
16.8 
15,7 
17,0 
20,6 
24,3 
23.5 
17,6 
21,5 
20,9 
21,0 
23,4 
21,6 
s) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (BR). 
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TAB. S 
MIO t 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les principales zones 
(valeurs courantes) 
Zeitraum 
Période 
Import 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
») 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
Italia 
export 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
a) 
Deutsch­
land 
(BR) a) 
Italia 
A N D E R E L Ä N D E R DER KLASSE 2 ( F E R N E R O S T E N ) A U T R E S P A Y S DE LA CLASSE 2 ( E X T R E M E O R I E N T ) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
•D 
1966 J 
M 
A 
M 
J 
J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
779,4 
759,2 
963,1 
898,6 
867,6 
911,2 
1 073,6 
1 144.1 
245.7 
270,6 
286.3 
254.8 
275,9 
327.5 
337,1 
309,9 
83,2 
89,8 
81,6 
85,9 
90,3 
99,3 
108.8 
108,3 
110,0 
101,8 
111.3 
123,6 
110.4 
96,9 
102,7 
O S T E U R 1 
677.7 
823,3 
975.0 
1 077,3 
1 201,8 
1 362,8 
1 359,5 
1 571,0 
335,1 
378.1 
340,4 
353,8 
490,0 
476,7 
416,4 
432.5 
110,0 
113,8 
129,7 
134,7 
129.2 
135,9 
147,9 
162,3 
166,3 
139.5 
126,0 
150,6 
132,4 
138,1 
161.7 
175.3 
149,2 
203.1 
167.0 
166.1 
170.7 
185,5 
183,6 
41,3 
47,9 
49,8 
43,1 
38,7 
51,9 
59,5 
55,6 
14,0 
14,8 
14,3 
14,5 
10,0 
14,2 
16,2 
16.8 
18,6 
19,1 
18,9 
21,4 
20,6 
15,7 
19,3 
17,7 
5PA b) 
173.9 
160,4 
154.6 
166,5 
197,4 
250.9 
259,1 
272.3 
61,4 
69,7 
63,4 
63,0 
66,1 
79,8 
81.3 
85,3 
21,3 
20,4 
21,3 
21,0 
22.5 
22,9 
23,5 
27,8 
28.8 
29,5 
23.1 
28,7 
23.7 
24,1 
37,5 
27,7 
55,2 
51,8 
60,7 
71,8 
72;1 
74,1 
98,9 
104,9 
21,3 
23.5 
26,3 
22,9 
24.1 
31,9 
34,3 
30,1 
7,6 
7,1 
8.0 
6.6 
8,2 
8,9 
8,3 
9,4 
14.1 
9.9 
11.3 
12,7 
10,1 
11,3 
9,0 
56,9 
74,4 
77,5 
87.2 
101,7 
113.7 
117,4 
120.5 
32,9 
30,9 
25,1 
27,8 
30,1 
37,4 
25,4 
33,1 
8.7 
7,5 
11,3 
10,2 
9,1 
10,2 
13,0 
10.5 
13,0 
8,2 
8,0 
9,1 
8,6 
9,9 
14,3 
153.3 
153,0 
153.5 
132,0 
112,5 
116,6 
203,0 
212,5 
45,8 
55,8 
46,6 
49,3 
50,1 
66.5 
54,8 
54,1 
13,5 
19,8 
15,9 
18,3 
16,4 
15,4 
22,8 
22.9 
20.8 
13,2 
24,8 
16,8 
22,6 
13,6 
17,9 
14,3 
77.5 
110,4 
97,4 
104,2 
99.1 
120.4 
125,3 
150,8 
34.5 
35,9 
33,3 
33,8 
38,9 
44,9 
36,3 
37,0 
12,1 
9,1 
12,6 
14,2 
11,0 
13,7 
15,3 
14,1 
15,9 
12,2 
10,7 
13,4 
12,5 
12,6 
12,0 
14,6 
291,7 
308,8 
408,7 
390,8 
370,1 
397,2 
433,2 
493,0 
104,1 
114,2 
125,1 
104,0 
127,2 
136.7 
148,0 
128,7 
35.4 
36,9 
31,7 
37,3 
42,2 
47,7 
48,0 
45.5 
43,3 
45,3 
43,7 
59,1 
42,8 
43,7 
42,1 
40,2 
266.6 
323,2 
380.5 
412,5 
472,2 
453 2 
486,7 
589,2 
127,4 
148,1 
113,8 
122,6 
161,8 
190,9 
146,7 
146,8 
38,3 
39,4 
45.0 
57.1 
50.7 
54.1 
57,1 
66,1 
67,9 
46.6 
45,6 
54,4 
47,4 
46,0 
53,4 
59,3 
103,8 
96,4 
137.0 
137,0 
146,8 
152,7 
153,0 
150,2 
33,2 
29,1 
38,5 
35.5 
35,8 
40,4 
40,2 
41,4 
12,7 
11.1 
11,6 
9,3 
13,4 
13,1 
13,5 
13,7 
13,3 
14,1 
12,6 
13,4 
14,3 
12,5 
14,4 
102,9 
154,8 
265,0 
307,0 
331.4 
424,5 
371,1 
438,3 
79.0 
93,6 
104,9 
106,5 
103,2 
123,7 
126,7 
130,3 
29,7 
37,3 
39,6 
32,3 
35,8 
35,0 
39,1 
43,8 
40,7 
43.0 
38,5 
49,9 
40,2 
45,5 
44,6 
1 026,8 
926,4 
1 138,0 
1 180,9 
1 068,1 
1 132.5 
1 272,4 
1 449,4 
300,2 
368,5 
381,4 
347,7 
335,8 
385,2 
345,5 
298,9 
116,2 
117,7 
113,6 
128.4 
100,4 
105,3 
121,4 
125.4 
138,2 
123,1 
99,3 
123,1 
118,8 
131,3 
130,5 
185,5 
152,4 
186,6 
175,6 
171,2 
177,0 
186,2 
196,6 
38,0 
56,1 
46,7 
48,5 
45.5 
56,0 
52,6 
54,2 
15.3 
15,7 
17,5 
18,7 
13,3 
13.5 
18,5 
15,0 
22,6 
18,8 
15,1 
18,7 
18,4 
20,1 
18,3 
18,6 
91,0 
78,1 
105.7 
109,7 
82,3 
93,4 
100,8 
120,9 
21.6 
31,0 
32,3 
33,1 
25,6 
31,0 
31,2 
25,4 
11,5 
10,2 
11,5 
8,5 
8,5 
6,8 
8,2 
9,2 
12,4 
8,5 
8,9 
14,0 
9,8 
8,9 
12,2 
E U R O P E O R I E N T A L E b) 
625.7 
710.7 
991.9 
1 098,5 
1 170,5 
1 079,7 
1 212,6 
1 415,4 
304.4 
358,0 
343,3 
344,4 
331,5 
404,6 
375.9 
426,7 
120,4 
114,5 
108.1 
125,9 
101,6 
103.5 
110,1 
115,2 
168,0 
111,7 
113,2 
150.8 
137,8 
137,3 
151,2 
145.6 
158,4 
220,6 
234,9 
267.1 
226,0 
234,8 
300,9 
58,1 
75,0 
71.0 
79,3 
57,6 
93,0 
96.7 
109,3 
27,7 
27,7 
23,8 
22,7 
15,6 
19,3 
24,1 
27,8 
41,2 
28,6 
30,9 
37,2 
33,3 
35,6 
40,4 
30,8 
I 
62.3 
60,1 
96,5 
93.2 
86.7 
73,5 
77,2 
93,1 
17,3 
18,1 
23,9 
20,4 
22,1 
26,8 
27,5 
27,5 
6,0 
6,5 
7,8 
8,1 
7,2 
6,3 
7,0 
7,1 
10,2 
7,8 
9,5 
10,3 
8,0 
8,5 
10,8 
127,6 
138,5 
157,6 
166,3 
147,0 
154,2 
172.1 
195,2 
51,6 
41,5 
50,8 
42,6 
47,2 
54,5 
45,6 
32,1 
14,4 
11,1 
17,1 
20,6 
12,4 
14,2 
18,0 
21,4 
15,2 
14,7 
12,6 
18.3 
15,5 
16,3 
18,9 
15,1 
51,7 
58,4 
62.6 
78,0 
76,4 
71,9 
73,9 
104,4 
16,8 
23,1 
20,9 
21,8 
27,6 
34,2 
31,7 
30,1 
6,4 
7,9 
7,4 
9,8 
9,7 
8,1 
11,2 
7,6 
15,4 
10,1 
7,5 
14,2 
12,2 
8,7 
9,2 
11,4 
507,9 
481,0 
553.4 
582,4 
536,5 
575,8 
638.3 
739.7 
151,9 
188.7 
198,2 
176,1 
172,9 
192,3 
168,4 
120,9 
59,5 
64,6 
52,1 
60,8 
55,1 
57,0 
60,0 
62,3 
70,3 
64,3 
48,1 
55,9 
58,6 
62,5 
56,7 
61,3 
277,3 
314.2 
440.3 
476.4 
504,2 
438,6 
551,2 
587,7 
140,2 
159,8 
140,0 
139,0 
151.8 
157,1 
132,8 
164,8 
50,3 
48,5 
40,0 
58,7 
46,5 
46,6 
43,9 
43,1 
69,9 
43.5 
38,1 
51,3 
55,8 
51,5 
57,5 
57,1 
114,7 
76,4 
134,6 
146.9 
131.0 
132.2 
175.0 
196.9 
37,1 
51.2 
53,5 
47,4 
44,7 
51,4 
47,8 
66.2 
15,5 
16,1 
15,4 
19,8 
11,2 
13.7 
16,7 
17,5 
17,8 
16,7 
14,6 
16,3 
16,6 
23,5 
24,4 
88.8 
119,5 
171.8 
215.9 
236.1 
269,7 
275,5 
329,4 
72,0 
82,0 
87,5 
84,0 
72,4 
93,5 
87.2 
95,0 
30.0 
23,8 
29,1 
26,5 
22.6 
23,3 
23,9 
29,6 
31,3 
21.9 
27.2 
37.9 
28,6 
33,0 
33,3 
a) A partir de mars 1961, nouveau aux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.). 
b) Voir note 2 du tableau 2. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
W e r t e : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres - 100 
i m p o r t 
(AK­JULI JAN.­JUliL 
1966 
Code Ursprung ­ Origine 
.C McNLt 
. c i I M I . » m 
• C i EAIRA LEE 
. 1 UíSSfc 1 
­ 1 1 AELE 
. l i » t l tLK 0CC1Û 
■ l i AMfcKltLL NUKU 
. 1 5 ALI CLAÎSfc 1 
·' CLASSE 2 
. 2 0 .ALK 
. 2 1 .EAMA 
. 2 2 .CCP 
. 2 3 . I C H 
• ÎA .ALutRIE 
. 2 5 AFH κ tu I I NDA 
. 2 6 ALI AFKULE 
• 27 AMEHULE C S L L 
.26 ASIE UCCICEM 
.25 ALI CLASSE 2 
. 3 Ci.A5£E 3 
. 3 1 ELNCPE C K l t M 
. 3 2 ALI CLASSE 3 
. 5 . C1VERS NCN CL. 
CCI FRANCE 
C02 BELGH.LE LUABG 
CC3 PAVS­hAS 
CCA ALLEMAGNE RE 
CC5 HAL I t 
022 « 0 » A L H E LNl 
C24 ISLANCE 
C26 IRLANCE 
C2E NORVEGE 
C3C SLECE 
C32 FINLANDE 
C34 CANEMARK 
C36 SUSSE 
C3« ALIRICht 
LAC PORILGAL 
C42 ESPAGNE 
C44 GIERALIAR 
C46 MALIE 
CAE »ULGCSLAVIE 
C5C GRECE 
CÎ2 ILUCL l t 
CSA ELRGPE NCA 
C H ' t i ! ! 
Cíe ¿cut MARK E S I 
CtC HiLCbNE 
C62 TCEECOSLHACLIE 
CÍA MCNGRIE 
C66 ROUMANIE 
CÍ8 BULGARIE 
C70 ALBANIE 
2CC APR.NORU.ESPAGN. 
204 HAKCC 
2C6 .ALGERIE 
212 T l N l S l t 
21« LIBYE 
220 EGVPIt 
224 SOUCAN 
228 . N A L R I I A M E 
232 .MALI 
236 .hALIE VCL1A 
24C .NIGER 
244 . IChAC 
24E .SENEGAL 
252 GAME1E 
ilt GUINEE PCHUGAIS 
26C GLlNEt R I P . 
2 t 4 SIERRALECNE 
i t e LIEERIA 
272 .COIE 1VCIRE 
216 GF.ANA 
260 .IGLO 
2E4 .CAFOMEY 
2B6 NIGERIA EEC. 
3C2 .CAMERCLN 
3C6 .REf CEN1RE AFR. 
310 CLINEE ESPAuN. 
314 .GAECN 
31E .CONGO URA22A 
322 .CLNLL LEG 
326 .BORLNLI RhANCA 
33C ANGOLA 
334 E I H O P 1 E 
338 .CG1E FK SCFAL 
342 .SOMALIE REP 
346 KENYA 
350 OUGANLA 
352 l A N Z A M t 
EWG ­ CEE (1) 
1000 $ Ind Ices 
France 
1 0 0 0 f , Indices 
Belg. ­ Lux. 
1 0 0 0 $ Indie« 
Nederland 
1000 t Indices 
4 6 7 7 . 0 0 6 111 
2 5 1 6 . 8 6 5 111 
2 1 6 0 . 1 4 1 110 
1 3 2 » . B i l 113 
5 9 2 . 6 6 9 104 
1 0 1 . 1 8 5 107 
571 .A19 127 
6 4 . 5 3 8 105 
7 2 3 . 1 3 9 106 
5 0 . 7 0 3 96 
3 3 . 0 6 3 102 
125 NS 
1 3 . 0 2 1 128 
4 . 4 9 4 «A 
6 1 . 2 1 3 108 
8 7 . 4 6 8 120 
1 6 1 . 7 3 7 93 
2 3 8 . 8 3 0 112 
1 2 3 . 1 8 8 108 
1 0 6 . 9 2 7 108 
6 7 . 9 4 3 ÏOB 
1 8 . 9 8 4 10A 
262 58 
2 9 4 . 1 0 8 111 
8 8 9 . 0 2 5 106 
1 1 4 0 . 4 1 8 I I A 
193 .31A 12A 
2 9 0 . 7 1 7 10? 
2 . 6 6 0 NS 
8 . 7 6 6 151 
2 8 . 0 3 8 105 
1 1 9 . 7 5 0 102 
AA.893 93 
3 2 . 0 9 8 109 
7A .120 112 
4 0 . 3 4 8 109 
7 . 5 9 8 99 
23.AA6 110 
9 225 
723 126 
6 . 6 A 0 104 
6 . 7 5 1 97 
7 . 2 9 7 143 
3 1 . 0 3 2 123 
1 7 . 7 0 7 95 
9 . 9 0 4 120 
1 6 . 6 7 7 99 
7 . 3 3 0 101 
2 . 8 5 1 102. 
2 . 4 4 1 124 
1 .106 93 
7 .715 77 
4 . 4 9 4 44 
4 . 6 5 3 63 
4 5 . 3 7 7 132 
3 . 4 6 8 66 
3 . 5 7 8 148' 
2 . 0 3 0 147 
β 53 
112 NS 
16 64 
154 27 
142 72 
724 H 8 
193 68 
5 . 9 3 2 108 
6 . 8 1 0 127 
5 . 8 0 2 118 
7 . 9 1 4 148 
3 . 5 0 1 230 
77 15 
2 4 . 6 7 0 111 
1 2 . 2 9 9 84 
3 NS 
370 57 
1 .629 77 
1 .625 107 
5 .045 102 
79 NS 
1 5 . 0 0 1 130 
1.238 121 
15 107 
3 50 
3 . 0 7 4 81 
1 .618 288 
3 . 5 2 0 90 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 t Indices 
1 0 4 8 8 . 9 7 6 106 
4 0 7 1 . 7 8 3 108 
6 4 1 7 . 1 9 3 105 
3 9 1 2 . 4 5 7 104 
1 7 3 0 . 2 4 3 103 
4 1 7 . 7 1 3 111 
1 4 1 3 . 7 6 6 100 
3 5 0 . 7 3 5 117 
2 0 8 6 . 0 9 6 106 
1 8 0 . 1 0 9 126 
1 0 4 . 2 7 0 110 
526 180 
2 3 . 0 9 4 1A8 
5 2 . 2 1 9 16A 
2 8 7 . 9 0 2 102 
279 .A22 110 
6 7 6 . 0 2 2 97 
3A5.3A3 107 
3 1 7 . 2 9 8 119 
40A.B76 121 
3 5 2 . 7 7 2 120 
5 2 . 1 0 4 123 
1 3 . 7 6 4 97 
1 3 0 0 . 6 5 6 116 
8 2 8 . 8 8 7 105 
9 8 2 . 0 5 1 103 
9 6 0 . 1 8 9 105 
4 5 7 . 9 6 2 ] 0 3 
8 . 3 7 9 192 
2 1 . 4 3 1 119 
12 8 . 7 9 7 99 
3 5 1 . 9 7 1 101 
9 8 . 1 8 3 100 
2 0 2 . 7 0 3 102 
3 1 2 . 1 8 4 106 
248 .02 5 105 
2 8 . 6 0 1 92 
1 0 9 . 5 5 5 98 
39 355 
470 151 
7 6 . 9 1 4 136 
5 7 . 6 9 3 122 
4 5 . 0 4 9 118 
1 3 6 . 7 5 9 123 
6 1 . 4 9 7 124 
4 8 . 0 1 3 109 
4 0 . 8 0 8 131 
4 3 . 2 7 9 113 
2 1 . 9 2 1 I I A 
495 NS 
6 . 9 0 4 146 
2 9 . 2 5 6 84 
5 2 . 2 1 9 164 
3 . 9 4 7 101 
2 3 0 . 6 3 6 107 
2 4 . 0 6 1 88 
16 .814 82 
9 .762 100 
5 500 
1 4 
32 NS 
335 95 
3 . 3 1 5 123 
9 5 
334 70 
2 . 2 8 3 86 
8 . 6 1 2 139 
4 3 . 9 9 6 130 
29 .3 82 106 
1 Β.092 99 
3 . 0 8 0 88 
1 .970 109 
6 1 . 6 9 8 102 
9 . 4 8 7 86 
152 163 
50 18 
1 1 . 8 1 1 142 
1 0 . 2 5 6 117 
2 1 . 0 1 2 120 
601 120 
9 . 5 1 4 93 
5 .5A3 132 
2 i o n 
8A 221 
Ι Α . 7 8 7 92 
8 .Α17 135 
10 .2A8 92 
lul la 
1000 t Indices 
(1) Siehe FuBiute 2, Tab. 2. 
a) Endgültige Zahlen 
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TAB. 9 RÉSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
i m p o r t Valeurs ι millier de dollars Indices : même période de l'année précédente ·= 100 
JAH­JULI JAH.­JUIlL 
1966 
Code Ursprung ­ Orìgine 
362 ILES MALRICE 
366 MOZAMBIQUE 
37C .MACAGASCAR 
374 .RELMCN C0MOR 
378 ZAMBIE 
362 RHOCES1E SUC 
366 MALAkl 
3SC REP.AFRIQLE SUD 
4C0 EIA1S­LN1S 
4C4 CANACA 
4CB . S I PIERRE NluU 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
42C HONCLRAS ER 11 
424 HONDURAS REP 
428 SALVALOR 
432 NICARAGUA 
436 COSIA RICA 
440 PANAMA REP 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 MAI1 I 
456 DOMINICAINE REP 
460 . A M I L L E S FR 
464 JAMAÏQUE 
468 INCES OCCIDENT 
472 I R I N I t A C 1CBAGO 
476 . » N U L L E S NEERL 
46C COLOMB IE 
484 VENEZLELA 
468 GLYANE BRIT 
452 .SURINAM 
456 .GUYANE FR 
5CO EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRES1U 
512 C H I L I 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
t e e SYRIE 
612 IRAK 
«16 I R A N 
620 AFGHANISTAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
«32 ARABIE SEGUCITE 
636 . KOkElT 
Í4C BAHREIN 
644 QATAR 
648 MASC OMAN TR UN 
652 YEMEN 
«56 ACEN 
660 PAKISTAN 
«64 UNICN INDIENNE 
66B CEYUAN MALDIVES 
672 NEPAL BHOUIAN 
676 UNION BIRMANE 
68G THAILANDE 
684 LAOS 
688 VIETNAM NORO 
«52 V1ETNAK SUD 
656 CAMBODGE 
300 INCCNESIE 
7C4 MALAYSIA 
7C8 PHILIPPINES . 
712 TIMOR P.MACAO 
716 MCNGCLIE R POP 
720 CHINE CONTINENT 
724 COREE NORC 
728 COREE SUC 
732 JAPON 
136 FORMOSE lAIfcAN 
74C HONG KCNG 
eco A U S T R A L I E 
8C4 NOUV ¿ELANCE 
8CB CEP USA OCEANIE 
812 OCEANIE BRIT 
816 NOUV HEBRIDES 
62C .OCEANIE FRANC 
950 SOn.PROV.EGRO 
55A OIVERS NCA 
556 NCN SPECIFIES 
5«2 P O R I : F R A N C S 
977 SECRET 
981 EUROPE 
982 AFRIQLE 
983 AMERIQUE 
SEA ASIE 
985 OCEANIE 
E W G ­ CEE(1) 
1000 t Indices 
France 
1 0 0 0 t , Indices 
Belg. ­ Lux. 
1000 t Indices 
Nederland 
1000 t Indices 
221 NS 
2 .69A 133 
680 189 
10 NS 
3 . 3 6 8 161 
3 . 9 5 8 135 
1 .337 12B 
1 0 . 1 3 7 9A 
5 3 3 . 6 0 0 128 
3 7 . 8 1 9 111 
4 . 7 5 4 75 
2 . 2 8 0 78 
4 . 2 7 1 257 
509 109 
1 .459 241 
1 .744 98 
2 . 3 8 2 93 
3 0 1 69 
2 . 3 9 7 82 
209 149 
A93 53 
109 NS 
566 222 
96 175 
2 . 6 1 2 315 
8 . 6 5 2 119 
1 2 . 1 8 3 B2 
1 5 . 2 7 0 99 
A37 377 
A.35A 152 
6 NS 
A40 45 
1 3 . 4 6 0 65 
3 0 . 4 0 8 101 
6 . 1 4 3 100 
929 528 
1 .226 1AB 
' 8 . 3 7 2 153 
4 8 . 7 9 6 86 
2 . 0 7 1 136 
1 1 . 7 9 5 71 
3 7 . 0 3 5 73 
9 . 7 3 6 234 
3 7 . 3 7 1 104 
187 220 
8 . 8 4 4 94 
78 867 
5 6 . 6 2 6 258 
6 2 . 5 4 1 113 
929 6 4 
1 1 . 4 8 1 89 
3 
320. ' 45 
5.BB3 s>6 
9 . 2 4 9 108 
2 . 2 9 4 B8 
1 . 4 4 0 6 1 
8 . 6 8 8 ' 6 7 
4B 9 
198 59 
3 1 6 107 
5 8 . 9 8 8 109 
6 . 9 3 3 117 
1 6 . 2 2 5 114 
299 193 
1 8 
1 8 . 0 7 6 106 
659 130 
1 . 2 6 4 116 
4 0 . 9 6 5 123 
1 .190 102 
1 0 . 0 2 7 147 
7 . 4 9 5 100 
5 .9A1 62 
6 NS 
1 50 
1 1 
261 83 
3 2 9 8 . 6 6 2 110 
1 9 6 . 4 0 0 107 
7 4 6 . 2 7 7 118 
4 2 1 . 9 6 0 111 
1 3 . 4 4 3 79 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 t Indices 
171 109 
1 .871 69 
2 . 9 8 5 121 
371 173 
4 8 . 6 0 4 129 
2 1 . 0 2 2 115 
453 156 
9 1 . 6 9 6 135 
1 2 9 3 . 5 1 1 100 
1 2 0 . 2 5 5 103 
4 3 . 8 6 2 117 
2 2 . 6 9 7 113 
578 85 
1 7 . 6 0 0 166 
3 0 . 1 0 0 BB 
2 2 . 7 6 3 115 
1 1 . 4 7 7 114 
2 . 4 6 9 82 
118 176 
3B7 107 
784 104 
1 . 3 6 6 44 
155 199 
1 .885 179 
3 7 0 67 
2 . 9 1 0 93. 
1 3 . 8 1 2 110 
4 0 . 4 5 A 70 
5 0 . 0 1 7 89 
1 . 2 3 7 158 
4 . 7 7 9 32B 
3 5 . 7 3 3 120 
' 6 6 . 0 1 5 65 
1 1 6 . 8 1 8 105 
7 7 . 7 4 2 86 
4 . 6 7 2 124 
2 . 6 6 8 9B 
1 5 . 2 5 2 140 
1 0 6 . 0 4 8 95 
1 7 . 6 8 6 134 
3 . 7 6 4 140 
7 . 0 4 5 110 
4 0 . 4 3 4 87 
1 0 1 . 8 0 0 112 
1 2 . 2 8 7 174 
4 0 . 7 1 4 108 
103 64 
7 8 . 5 6 3 107 
1 5 . 9 8 2 71 
965 262 
3 5 . 9 4 8 131 
175 NS 
2 . 1 6 4 123 
1 9 . 2 2 6 143 
3 3 . 9 9 1 98 
5 .943 74 
27 63 
6 . 3 2 8 135 
2 8 . 4 9 1 109 
1 NS 
55 5» 
2 . 0 0 6 4B 
400 29 
4 9 . 8 6 0 145 
3 4 . 6 7 4 101 
4 1 . 0 7 1 117 
2 . 0 0 3 128 
120 51 . 
5 0 . 9 1 4 124 
1 .015 106 
3 . 4 8 9 264 
1 5 4 . 1 3 8 118 
1 9 . 9 0 2 125 
5 6 . 1 6 0 12B 
7 6 . 6 4 3 1 0 7 
2 8 . 2 5 8 95 
1 .439 525 
4 . 5 0 1 297 
1 3 . 7 6 4 97 
6 5 7 2 . 5 1 1 107 
8 1 5 . 8 8 2 112 
21 OB.534 99 
8 6 7 . 4 4 4 114 
1 1 0 . 8 4 1 107 
lulla 
1000 t Indices 
(1)Volr note 2 du Tab. 1 
a) Chiffres définitifs 
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HANDELSNETZ DER EWG 
Wen« : Tauend Dollar 
Indio» : Vefgielduzeltnuim des Vorjahres = 100 
TAB. 9 
e x p o r t 
JAN­JULI JAN.­JUIL 
1966 
Code Bestimmung -Destination 
. 0 HCNCE 
. C I INTRA CEE 
.C2 EATRA CEE 
­ i C L A S S E ι 
. 1 1 AELE 
. 1 2 AUT EUR UCCIO 
. 1 5 AMERIQUE NORD 
. 1 9 AUT CLASSE 1 
. 2 C L A S S E 2 
. 2 0 ­ACM ' 
. 2 1 .EAMA 
. 2 2 .COM 
. 2 3 ..TOM 
. 2 4 .ALGERIE 
. 2 5 AFR ME011 NCA 
. 2 6 ALT AFRIGLE 
. 2 7 AMERIQLE C SUD 
. 2 8 ASIE OCCIDENT 
. 2 5 AUT CLASSE 2 
. 3 C L A S S E 3 
. 3 1 EUROPE CRIENT 
. 3 2 AUT CLASSE 3 
. 9 C1VERS NON CL. 
CCI FRANCE 
G02 BELGIULE LLABG 
C03 PAYS­BAS 
CC4 ALLEMAGNE RF 
005 ITALIE 
022 ROyAUNE UNI 
024 lSLANCE 
G26 IRLANDE 
CÍE NORVEGE 
C30 SUECE 
C32 FINLANDE 
034 DANEMARK 
G36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
C40 PORTUGAL 
CA2 ESPAGNE 
CA4 GIBRALTAR 
C46 MALTE 
CAS YOUGOSLAVIE 
CSO GRECE 
C52 TURCHE 
C5A EUROPE NCA 
C56 U R S S 
058 ZONE MARK EST 
C6C POLOGNE 
C62 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
C«6 ROUMANIE 
C«8 BULGARIE 
C7C ALEANIE 
2C0 AFR.NCRC.ESPAGN. 
2C4 MAROC 
2CB .ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
226 .HALRI IANIE 
232 .MALI 
236 .HALTE VOLTA 
24C .NIGER' 
244 . ICFAC 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
256 GUINEE PORTUGAIS 
260 GUINEE REP. 
264 SIERRALECNE 
268 LIBERIA 
272 .COTE lvGIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
,284 .CAhCMEY 
288 NIGERIA EEC. 
302 .CAMEROUN 
3C6 .REP CEÑIRÉ AFR. 
31C GUINEE ESPAGN. 
314 .GABON 
318 .CONGO BRA22A 
322 .CONGO LEC 
326 .BURUNDI RkANDA 
33C ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .COTE FR SLMAL 
342 .SOMALIE KEP 
346 KENYA 
350 OLGANCA 
3S2 TANZANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1000 t Indices 
France 
1000 t Indices 
Belg. ­ Lux. 
10O0 t Indices 
Nederland 
1000t Indices 
3 8 1 5 . 3 8 0 106 
2 1 3 3 . 2 7 8 106 
1682 .102 107 
1 1 2 4 . 8 6 6 106 
6 9 8 . 0 6 2 104 
1 4 6 . 0 2 8 98 
1 9 3 . 1 6 7 115 
8 7 . 6 0 9 111 
4 3 1 . 7 7 9 107 
4 6 . 6 9 9 106 
2 1 . 7 8 7 109 
2 . 3 5 1 106 
1 9 . 5 6 7 106 
2 . 9 9 4 93 
2 7 . 2 1 2 122 
6 7 . 8 7 6 99 
1 0 6 . 2 4 8 123 
7 2 . 4 0 3 107 
1 1 1 . 3 4 1 98 
8 2 . 0 5 6 126 
7 3 . 2 2 0 140 
8 . 8 3 6 69 
4 3 . 4 0 3 9 4 
3 3 6 . 5 8 4 113 
5 7 4 . 6 1 0 107 
1 0 5 7 . 2 4 3 104 
1 6 4 . B A I 97 
3 2 8 . 7 7 3 105 
4 . 5 3 8 . 109 
1 3 . 8 8 3 B7 
5 0 . 5 1 2 109 
1 1 2 . 6 7 3 103 
2 3 . 7 8 0 78 
6 8 . 7 3 7 9 9 
7 7 . 0 6 8 98 
4 3 . 1 5 0 112 
1 7 . 1 4 9 125 
6 1 . 5 5 6 I I A 
560 119 
2 . 7 3 9 147 
1 0 . 3 3 0 77 
2 0 . 5 8 7 115 
8 . 0 5 5 81 
1 8 . 7 9 1 156 
1 3 . 2 3 5 128 
6 . 9 6 4 131 
1 0 . 7 0 6 145 
7 . 9 0 6 124 
3 . 7 6 2 127 
1 1 . 7 5 8 150 
98 115 
1 0 . 2 5 4 107 
5 . 9 9 4 139 
2 . 9 9 A 93 
2 . 3 8 8 141 
5 . 5 5 7 86 
1 3 . 2 7 3 135 
3 . 6 2 6 72 
59 100 
193 233 
266 130 
525 106 
434 178 
3 . 9 6 7 I I B 
152 7 0 
424 4 3 
738 313 
2 . 1 0 1 107 
2 . 2 1 6 31 
3 . 3 8 9 98 
8.O3O 84 
626 9 0 
6B3 Ββ 
1 1 . 9 3 5 89 
2 . 2 9 0 120 
610 145 
303 89 
1 .129 132 
999 103 
4 . 5 6 Β 103 
4 3 1 110 
1 .694 111 
B.5AA 419 
B52 123 
85 50 
4 . 6 1 5 110 
658 112 
4 . 2 0 9 142 
Deutschland 
(BR.) (1) 
1000 t Indices 
1 1 3 4 2 . 5 8 0 111 
4 1 7 5 . 2 5 2 115 
7 1 6 7 . 3 2 8 109 
5 1 5 1 . 4 8 " 109 
2 9 0 0 . 7 5 6 105 
7 9 3 . I 6 A 118 
1089 .A55 122 
3 6 8 . 1 0 5 94 
1 5 5 8 . 2 3 6 107 
6 9 . 4 0 6 98 
4 6 . 5 2 4 98 
4 . 5 2 3 118 
1 1 . 2 0 2 I I B 
7 . 1 5 7 73 
1 0 0 . 8 4 9 ÎOA 
15.6.087 103 
5 1 8 . 8 6 0 113 
305 .5A6 12A 
4 0 7 . 4 8 8 94 
4 2 1 . 1 0 7 112 
3 5 4 . 7 0 5 105 
6 6 . 4 0 2 171 
3 6 . 5 0 5 115 
1 3 2 5 . 7 r & 117 
9 0 4 . 5 9 7 114 
1 1 5 6 . 0 5 6 108 
7 8 8 . 8 8 3 124 
•479 .124 122 
1 1 . 6 2 5 113 
3 2 . 7 1 7 86 
2 1 6 . 1 6 8 102 
5 1 1 . 2 8 3 94 
1 6 0 . 8 5 0 91 
3 1 9 . 9 6 3 92 
6 8 4 . 8 4 1 103 
5 9 1 . 1 9 8 115 
9 8 . 1 7 9 109 
2 8 8 . 4 8 7 138 
471 85 
2 . 3 1 3 142 
1 0 2 . 3 7 9 134 
1 1 7 . 8 6 1 115 
7 6 . 4 6 1 136 
7 2 . 9 3 1 85 
4 8 . 6 2 4 87 
5 7 . 3 9 2 110 
5 6 . 6 0 8 131 
6 5 . 2 0 3 89 
5 3 . 3 9 4 198 
553 95 
1 7 . 0 9 9 132 
1 6 . 1 7 6 . 104 
7 . 1 5 7 73 
8 . 2 5 7 125 
2 3 . 0 4 6 131 
5 3 . 3 7 0 93 
9 . 1 0 1 148 
377 3 0 
284 46 
462 91 
295 106 
1 . 4 1 7 361 
4 . 3 2 2 92 
182 230 
378 108 
2 . 0 8 2 400 
3 . 4 4 2 135 
7 . 7 2 2 50 
7 . 4 3 7 111 
1 3 . 0 9 1 78 
2 . 4 0 1 45 
942 111 
3 9 . 8 2 9 96 
4 . 0 9 2 97 
1 .182 154 
624 115 
2 . 3 5 9 116 
2 . 4 7 9 128 
1 1 . 8 3 2 105 
1 .337 80 
1 0 . 7 3 5 149­
9 . 9 6 5 99 
422 186 
1 .077 83 
1 2 . 7 2 2 116 
4 . 6 6 4 118 
5 . 6 9 6 113 
Italia 
1 0 0 0 t Indices 
(1) Sieh. Fußnote 2, Tab. 2. 
a) EndfOltlge Zahlen 
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TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
export Valeurs : millier de.dolían Indices: mime période de l'année précédente = 100 
JAN.­JUU JAN.­JUIL 
I966 
Code Bestimmung­Desttlotlon 
362 ILES MAURICE 
3«6 MOZAMBIQUE 
37C .MADAGASCAR 
314 .KELNICN COMOR 
37E ZAMBIE 
382 RHOCESIE SLC 
386 MALAkl 
39C REP.AFRICUE SUD 
4C0 ETATS­UNIS 
404 CANACA 
4C8 . S I FIERRE M1QU 
412 MEXIQUE 
41« GUATEMALA 
420 HONDURAS B R U 
424 HCNCLRAS REP 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA REP 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAI11 
45« DOMINICAINE REP 
46C .ANTILLES FR 
4«4 JAMA1QLE 
4«B INGES OCCIDENT 
472 I R I M C A C TOBAGO 
47« .ANTILLES NEERL 
480 COLOMBIE 
484 VENE2LELA 
488 GUYANE BRIT 
452 .SURINAM 
45« . G U Y A N E F R 
SCO EQUATEUR 
SC4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
51« BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52e ARGENTINE 
'CO CHYPRE 
«04 LIBAN 
«OB SYRIE 
«12 IRAK 
«16 IRAN 
«20 AFGHANISTAN 
624 ISRAEL 
«28 JORDANIE 
«32 ARABIE SEOLDITE 
«3« KOkelT 
640 BAHREIN 
«44 QATAR 
«4a MASC OMAN TR OM 
«52 YEMEN 
«56 ACEN 
««0 PAKISTAN 
««4 . UNION 1NCIENNE 
«68 CEYLAN MALDIVES 
«72 NEPAL BHCUTAN 
67« UNICN BIRMANE 
«80 THAILANDE 
684 LAOS 
«88 VIETNAM NORD 
«52 VIETNAM SUD 
«9« CAMBODGE 
7CC INDONESIE 
7C4 MALAYSIA 
ICS PHILIPPINES 
712 TIMOR P.MACAO 
71« MONGOLIE H PCP 
72C CHINE CONI INENT 
124 COREE NORC 
728 COREE SLC 
132 JAPON 
73« FORMOSE TAINAN 
740 HONG KONG 
8C0 ALSTRALIE 
804 NOUV ZELANDE 
eca C E P LSA O C E A N I E 
812 OCEANIE E R I l 
81« NOUV HEBRIDES 
820 .OCEANIE FRANC 
550 SCI!.PROV.EGRO 
554 DIVERS NCA 
55E NCN SPECIFIES 
î « 2 PORTS FRANCS 
977 S E C R E T 
5 e i EUROPE 
562 AFRIQUE 
583 AMERIQUE 
964 ASIE 
565 OCEANIE 
EWG ­ CEE 0) 
1000 t Indices 
France 
1000 t Indices 
Belg. ­ Lux. 
1000 t Indices 
Nederland 
1000 t Indices 
818 111 
2 . 3 9 5 92 
1 .533 98 
520 172 
1 .945 165 
3 . 0 0 2 7 1 
217 53 
3 5 . 1 4 5 122 
1 6 6 . 3 0 4 120 
26 .B63 9 0 
61 66 
6 . 5 6 3 81 
1 .735 B l 
2 . 2 2 1 112 
1 . 2 8 1 132 
3 . 2 9 6 102 
807 6 0 
1 . 6 1 1 83 
8 . 5 2 9 257 
369 133 
6 . 2 3 4 422 
599 103 
2 . 5 0 1 172 
1 . 7 6 1 97 
2 . 0 4 3 9 2 
2 .78B 92 
2 . 1 8 0 77 
1 1 . 2 5 3 102 
β . 2 0 6 262 
1 1 . 7 0 4 97 
1 . 9 4 4 95 
6 . 2 6 8 107 
7 0 69 
1 .493 106 
9 . 0 1 0 124 
1 1 . 8 3 0 155 
6 . 5 3 1 176 
1 .990 111 
304 120 
1 .710 75 
8 . 7 6 9 86 
2 . 3 9 0 103 
7 . 4 4 9 110 
3 . 2 6 5 127 
4 . 3 8 4 114 
1 3 . 3 6 7 109 
T58 270 
1 2 . 1 6 7 93 
2 . 1 1 2 110 
1 1 . 5 7 9 115 
4 . 9 4 4 91 
1 .734 1 4 1 ­
1 .240 7 1 
3 . 2 6 0 171 
«8 35 
4 . 4 4 4 109 
7 . 5 9 2 107 
2 2 . 2 4 6 85 
3 . 8 9 0 86 
1 .188 NS 
1 .774 26 
1 1 . 2 3 4 95 
56 400 
152 224 
1 .429 141 
863 95 
1 6 . 9 7 0 100 
2 3 . 4 2 4 131 
7 . 8 2 1 101 
6 9 H l 
8 . 6 5 9 97 
25 1 
343 8 1 
2 5 . 2 8 9 123 
1 .595 57 
9 . 3 9 3 104 
2 1 . 7 5 0 96 
5 .425 79 
358 135 
33B 99 
1 .133 142 
4 2 . 8 6 B 9 4 
535 152 
3 0 5 0 . 5 8 8 106 
1 5 6 . 3 8 6 108 
3 1 8 . 8 2 8 116 
2 1 7 . 1 7 3 101 
2 9 . 0 0 4 94 
Deutschland 
(BR) (1) 
1 0 0 0 t Indices 
1 .917 152 
6 . 1 8 0 94 
4 . 2 2 9 113 
879 77 
3 . 9 7 9 171 
5 . 9 4 0 93 
739 139 
1 3 4 . 1 7 4 82 
9 6 5 . 9 5 3 122 
1 2 3 . 5 0 2 123 
34 162 
7 4 . 0 2 3 101 
1 0 . 3 4 4 91 ' 
2 . 1 9 2 3 0 
3 . 0 9 7 101 
9 . 5 2 0 97 
1 2 . 0 1 « 132 
7 . 4 3 9 108 
7 . 3 7 4 60 
90 97 
2 . 9 3 5 145 
846 101 
4 . 5 2 5 137 
3 . 3 5 7 130 
4 . 3 2 5 137 
1 . 4 6 4 113 
2 . 0 4 5 100 
5 . 4 3 0 137 
3 5 . 8 5 7 133 
6 7 . 1 5 5 109 
2 . 3 1 2 143 
3 . 3 6 5 100 
287 2.19 
1 0 . 4 9 0 103 
5 5 . 2 2 8 132 
7 5 . 4 1 2 164 
4 3 . 0 8 7 126 
8 . 0 0 9 116 
6 . 1 4 3 93 
8 . 5 8 9 79 
6 4 . 3 4 5 97 
6 . 2 0 5 110 
2 9 . 9 9 5 110 
1 4 . 2 2 7 106 
3 4 . 9 9 1 184 
1 1 9 . 9 2 3 139 
6 . 7 8 7 134 
4 0 . 3 7 5 102 
8 . 7 1 6 127 
2 4 . 0 2 8 113 
1 7 . 2 4 9 104 
1 .604 11β 
1 .082 7 0 
1 .472 98 
220 45 
5 . 4 5 9 113 
5 5 . 8 5 4 68 
1 2 3 . 7 0 2 86 
B.225 104 
282 131 
2 . 9 4 8 55 
3 2 . 4 9 1 94 
6 7 4 390 
184 376 
9 . 5 0 7 ' 104 
1 . 7 0 4 ' 96 
4 4 . 8 7 4 123 
3 6 . 6 9 3 107 
2 6 . 1 2 9 113 
77 188 
85 7 1 
6 5 . 9 6 7 178 
166 12 
1 3 . 0 1 0 12A 
1 1 3 . 6 0 1 98 
1 5 . 7 2 8 160 
2 8 . 0 1 1 91 
1 0 4 . 8 3 7 109 
1 5 . 4 9 3 95 
503 180 
289 87 
1 .951 Ι Ο Ι 
3 6 . 4 9 6 115 
9 NS 
8 2 2 3 . 8 7 7 m 
4 4 6 . 0 9 2 95 
1 6 2 0 . 7 8 8 119 
8 9 2 . 2 4 5 107 
1 2 3 . 0 7 3 107 
Italia 
1000 t Indices 
­
LH 
( I ) Voir note 2. du Tab. 2. 
a) Chiffres définitifs 
45 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verxlelchszeltraum des Vortahres 
TAB. 9 
i m p o r t 
JAH.­JUHI JAH.­JUIM 
1966 
«Kd· 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 « 
. 2 
•J*. 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 « 
. 2 1 
• 2 8 
. 2 « 
.* .311 
O í 
.· «Ol 
002 
aos C M 
• M 
022 
024 
02« 
«2« 
Ψ M 2 
β * » 
f « SJ 
«42 
044 
0 4 * 
04« Ol« 
•aa «54 
« M 
«*· M C 
«42 
«44 
sr. •κ 
J M 
M * 
« M 
« 4 
I M 
I M 
**· » 2 2 * 4 
240­
244 
24« 
252 
25« 
240 
244 
24« 
212 
214 
280 
2 ( 4 
2 « · J « 2 
J«4 
I M 
J14 
1 1 * 
322 
J 2 « 
I M 
M 4 
13« 
142 
«44 
JSC 
132 
Ursprung ­ OrikjKe 
MONDE 
INTRA CEE 
EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
C L A S S E 2 
.AOM 
.EAMA 
­DOM 
• ION 
.ALGERIE 
A M MEOU NOA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
.AUE OCCIDENT 
« U I CLASSE 2 
«LASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
­OlVERS N O N C l . 
FIANCE 
•ELCJOUE LUXiG 
P A t f S A S 
ALLEMAGNE AF 
I IA«. I E 
*β»Α«ΝΕ «ΜΑ 
ISLANDE 
ISLANDE 
NORVEGE . 
SUIOE 
FINLANDE 
«AMENA«*. 
lume 1 U U I C N E 
« e U t l S A I 
«SPAGNE 
« f f * AL M t 
S s U U 
V0U40JLAV1E 
MECE 
lURQUIE 
EUROPE NOA 
Il « l i 
IONS HARS E S I 
«OLCOME 
ICMKOlLSVAGUiE 
HONGRIE 
SCUM ANI E 
BULGARIE 
A L · « * « 
AFS.NÛRD.ESFAGN. 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
U1ÍYE 
« « W I E 
«a«io«AL 
.MAURITANIE 
• « A L I 
.HAUTE VOLTA 
.NICER 
•ICHAO 
.SENEGAL 
CAMSIE 
GUINEE PORTUGAIS 
GUINEE REP. 
SIERRALEONE 
LIBERIA 
•COTE IVOIRE 
EMANA 
• I0CO 
.DAHOMEY 
MISERIA FEO. 
•CAMEROUN 
.REP CINTRE AFR. 
«UINEE ESPAGN. 
.GABON 
.CONGO «RAZZA 
.CINGO LEO 
.BURUNDI RUNOA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.COTI FR SflNAL 
.SOMALIE REP 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
E W G ­ CEE(1) 
1000 t 
2 6 6 8 2 . 1 6 2 
1 1 2 8 2 . 3 8 0 
1 5 3 9 9 . 7 8 2 
8657 .665 
3 6 2 5 . Ι β Ο 
8 8 0 . 3 5 0 
3 3 2 3 . 3 2 3 
B28 .812 
5 7 J » . 1 2 7 
1 1 5 9 . 7 8 5 
« « 9 . 4 3 6 
83Vf78 
551972 
3501569 
474 . '977 
5 4 5 . 2 5 1 
1 3 4 9 . 4 1 8 
1 3 4 2 . 6 7 « 
4 4 7 . 0 2 0 
9 7 8 . 1 3 8 
« 4 » . » 5 7 
1 2 9 . 2 8 1 
2 4 . 8 5 7 
2 3 7 9 . 6 7 4 
2 1 1 3 . 0 1 4 
1 7 1 1 . « 3 1 
3 4 2 9 . 4 9 9 
1 5 7 6 . 3 4 0 
1 3 9 4 . 4 4 0 
1 4 . 4 4 « 
4 4 . 5 4 » 
2 0 1 . 7 4 5 
4 7 9 . 4 7 0 
2 0 4 . 0 0 4 
3 0 1 . 4 5 1 
4 1 4 . 3 4 9 
1 4 1 . 9 5 3 
4 7 . 2 5 0 
2 6 « . 6 2 « 
142 
2 . 1 3 0 
1 4 9 . 2 4 3 
7 7 . 2 5 « 
9 7 . 4 1 2 
297 
3 1 4 . 1 7 2 
4 9 . 9 S 4 
1 1 9 . 1 0 5 
» 1 . 3 1 9 
« 1 . 2 4 * 
• 9 . 1 4 2 
4 1 . 0 0 2 
1 .482 
1 4 . 5 1 1 
2 0 2 . 7 * 2 
3 5 0 . 5 6 9 
5 1 . 2 6 5 
3 6 1 . 8 8 1 
5 » . 0 4 9 
3 8 . 4 1 3 
2 6 . 6 2 8 
427 
1 .495 
1 7 . 3 6 3 
7 . 7 7 7 
7 2 . 5 0 0 
894 
1 .192 
4 . 8 0 4 
1 4 . 1 1 4 
6 4 . 7 7 8 
1 3 4 . 4 2 2 
3 6 . 2 1 6 
1 7 . 0 0 7 
8 . 5 8 8 
1 2 9 . 7 9 « 
« 3 . 5 8 0 
« . 8 8 « 
474 
4 3 . 0 6 7 
1 7 . 1 0 2 
2 1 2 . A 3 4 
3 . 5 0 5 
2 6 . 4 8 5 
1 5 . 1 1 1 
37 
10 k 474 
1 9 . 5 0 4 
1 1 . 4 5 6 
2 1 . 0 6 2 
Indicas 
112 
114 
111 
111 
108 
117 
110 
120 
110 
111 
114 
121 
112 
103 
10« 
113 
106 
107 
120 
123 
122 
i " . 
122 
I I B 
110 
108 
117 
117 
107 
209 
127 
110 
106 
100 
104 
112 
10« 
107 
119 
10« 
154 
131 
115 
122 
1*6 
1 1 * 
125 
12« 
105 
133 
126 
177 
247 
97 
1 0 1 
103 
104 
U S 
** 100 
105 
1 1 1 
167 
133 
124 
103 
4 * 
109 
as 1 1 * 
116 
116 
110 
122 
126 
118 
«8 
153 
SS 
104 
117 
135 
102 
9 1 
130 
54 
4 6 
9 1 
a* 94 
France 
1000 t 
5 9 8 6 . 2 1 6 
2 3 9 2 . 0 3 9 
3 5 9 4 . 1 7 7 
1736 .917 
6 6 3 . 4 3 2 
1 9 4 . 5 0 2 
6 7 0 . 7 6 6 
2 0 8 . 2 1 7 
1 6 5 8 . 7 * 1 
6 9 5 . 4 3 1 
3 1 8 . 6 3 4 
7 9 . 6 6 0 
18 . » 2 1 
2 7 8 . 3 1 6 
2 3 9 . 0 1 5 
9 8 . 7 1 8 
2 0 5 . 6 2 0 
3 0 4 . 9 3 8 
1 1 5 . 0 5 9 
1 9 7 . ( 5 2 
1 6 6 . S 9 1 
3 1 . 2 6 1 
6 3 2 
5 2 4 . 9 3 9 
2 7 2 . 4 * 0 
1 1 2 1 . 7 7 * 
4 6 5 . ( 4 2 
2 9 3 . 1 0 2 
2 . 0 3 2 
1 1 . 5 7 1 
2 7 . 9 6 2 
1 2 7 . 7 9 5 
3 8 . 2 3 9 
3 » . 6 6 * 
1 3 * . 0 1 * 
2 0 . 5 4 5 
1 4 . 4 2 2 
1 0 0 . 4 4 4 
4 
23 
1 4 . 1 3 2 
9 . 5 * 9 
1 7 . 7 5 1 
297 
• 0 . 2 9 0 
1 1 . 4 1 5 
2 0 . 1 2 7 
1 4 . 4 9 4 
1 1 . 1 4 1 
2 0 . 1 2 9 
( . 3 0 4 
285 
4 . 0 9 9 
1 4 4 . 4 * 9 
2 7 1 . 3 1 6 
2 5 . ( 7 4 
5 8 . 5 7 7 
1 0 . 9 7 5 
6 . 9 6 0 
( . 3 7 * 
S71 
1 . 3 0 7 
1 6 . 5 0 3 
*··*· 6 9 . 3 8 8 
45 
115 
1 .30S 
33 
5 . 5 * 4 
1 0 . 4 3 9 
2 . 2 7 5 
« . 3 5 2 
5 . 9 4 3 
2 9 . 5 9 1 
3 6 . 1 * 1 
6 . 0 3 0 
110 
3 0 . 5 9 « 
3 . 3 5 5 
2 3 . 2 7 7 
222 
1 .343 
2 . 5 6 7 
a 
249 
2 . 0 7 3 
455 
2 . 1 6 0 
Indices 
115 
121 
112 
115 
114 
130 
110 
122 
107 
105 
113 
1 1 * 
9 1 
96 
111 
113 
102 
106 
124 
132 
132 
133 
NS 
124 
112 
1 1 * 
132 
108 
311 
12» 
114 
120 
116 
127 
119 
113 
125 
129 
19 
100 
173 
122 
136 
1*6 
122 
191 
129 
103 
1S3 
130 
405 
375 
75 
104 
96 
119 
130 
• 4 
112 
116 
109 
149 
126 
143 
105 
409 
107 
52 
3 
120 
120 
136 
134 
133 
153 
93 
144 
1*3 
96 
92 
160 
102 
1 * 
1 2 * 
114 
100 
127 
25 
63 
Belg. ­ Lux. 
1 0 0 0 t 
3 4 4 1 . 0 1 2 
1 9 1 6 . 7 2 2 
1 5 2 4 . 2 9 0 
9 2 1 . 0 4 2 
4 4 4 . 0 4 9 
6 5 . 3 3 3 
3 0 4 . 2 2 1 
1 0 7 . 4 3 7 
5 3 2 . 1 3 1 
1 6 4 . 9 3 7 
1 5 9 . 6 2 0 
193 
1 .55a 
3 . 5 6 6 
3 6 . 1 0 8 
3 6 . 7 9 8 
1 2 0 . 3 0 2 
1 1 0 . 2 9 0 
6 4 . 4 0 3 
6 * . 5 1 5 
5 « . 4 7 » 
1 0 . 0 5 7 
1 .873 
» 7 4 . 3 5 6 
5 2 2 . 6 3 3 
6 7 8 . 5 1 3 
1 3 9 . 0 2 0 
2 6 5 . 2 5 2 
2 . 5 9 4 
6 . 3 * 1 
1 5 . 2 9 0 
7 4 . ( 6 2 
2 0 . 7 7 2 
1 7 . 3 1 * 
5 1 . 6 5 6 
1 1 . 7 9 5 
7 . ( 0 4 
1 1 . 1 3 1 
49 
350 
3 . ( 1 0 
2 . 4 9 9 
9 . 9 2 2 
2 1 . 1 4 0 
1 2 . 1 1 2 
4 . 2 1 1 
» . 7 4 » 
4 . ( 4 4 
3 . 2 * 4 
1 . * « * 
* 
»47 
9 . 4 1 7 
3 . 5 * 4 
5 . 1 2 0 
1 7 . 1 4 9 
4 . 4 0 2 
2 . 1 9 4 
3 . 7 2 * 
3 
1 
524 
154 
1 * 
325 
SO 
9 . 1 7 0 
3 . 2 1 2 
4 . 2 4 0 
1 . 5 5 1 
9 1 
7 . 7 9 3 
2 . 0 1 4 
131 
5 9 · 550 
1 4 4 . 3 5 1 
2 . 3 0 7 
1 .585 
666 
9 
427 
1 . 0 7 8 
4 . 7 9 2 
Indios 
112 
113 
110 
108 
112 
111 
105 
103 
112 
140 
142 
105 
34 
269 
91 
85 
110 
93 
131 
H O 
111 
110 
159 
I I B 
111 
110 
120 
114 
NS 
165 
130 
103 
96 
131 
111 
117 
97 
122 
129 
240 
68 
119 
101 
125 
99 
101 
as 123 
172 
147 
129 
71 
90 
244 
SO 
114 
121 
46 
141 
17 
NS 
43 
36 
18 
177 
26 
121 
160 
150 
108 
39 
56 
86 
139 
150 
182 
148 
85 
64 
156 
45 
61 
28 
154 
Nederland 
1000 t 
4 0 2 4 . 5 4 6 
2 1 5 3 . 6 1 7 
1870 .929 
1 1 4 8 . 6 4 4 
5 0 6 . 2 1 7 
8 6 . 6 0 6 
4 9 9 . 7 8 1 
5 6 . 0 4 0 
6 3 2 . 1 9 8 
4 6 . 1 5 3 
2 9 . 6 5 7 
88 
1 1 . 9 4 1 
4 . 4 * 7 
4 9 . 0 0 3 
7 6 . 9 1 7 
1 3 8 . 0 4 7 
2 1 3 . 1 9 8 
1 0 8 . 8 8 0 
8 9 . 8 7 0 
7 3 . 3 1 4 
1 6 . S 5 6 
2 1 7 
2 5 3 . 0 6 0 
7 6 1 . 2 7 T 
9 7 4 . 6 8 7 
1 6 4 . 5 9 3 
2 4 8 . 4 5 2 
2 . 4 3 3 
7 . 9 0 7 
2.4.548 
1 0 0 . 2 3 5 
3 5 . ( 1 6 
2 7 . 8 4 1 
6 3 . 9 0 2 
3 4 . 5 2 4 
6 . 7 1 0 
2 1 . 3 5 8 
2 
673 
5 . 5 3 7 
6 . 0 6 2 
6 . 8 IB 
2 5 . 5 1 * 
I S . 1 0 * 
1 . 4 0 4 
1 3 . 7 7 0 
6 . 2 2 4 
2 . 1 9 9 
2 . 0 9 » 
1 .040 
7 . 2 3 7 
4 . 4 * 7 
3 . 3 * 1 
3 5 . 5 3 2 
2 . 8 5 3 
3 . 3 1 0 
1 .136 
7 
112 
16 
130 
86 
652 
122 
5 . 4 3 5 
6 . 3 1 3 
5 . 1 4 3 
7 . 0 6 8 
3 . 0 3 2 
4 4 
2 1 . 7 2 3 
1 1 . 1 4 » 
3 
326 
1 . 5 1 6 
1 .389 
4 . 7 2 1 
79 
1 3 . 1 2 7 
1 .155 
15 
3 
2 . 3 5 6 
1 . 4 5 8 
3 . 1 1 4 
Indices 
113 
112 
115 
118 
106 
IO9 
137 
108 
110 
99 
103 
978 
140 
49 
1 0 * 
111 
98 
115 
114 
110 
109 
114 
66 
112 
10 S 
115 
126 
103 
NS 
16« 
114 
103 
9 2 
115 
111 
110 
9 7 
115 
4 
135 
103 
9 3 
155 
126 
9 « 
124 
100 
101 
«4 
ι V» 
9 6 
1 1 
4 9 
S I 
140 
63 
160 
157 
SO 
NS 
NS 
2 4 
11» 
143 
43 
131 
138 
121 
156 
282 
a 
132 
81 
NS 
6 2 
aa 
96 
116 
NS 
140 
126 
136 
50 
83 
283 
'87 
Deutschland 
(BF.) (1) 
1000 t 
9 0 2 6 . 2 0 3 
3 4 8 9 . 4 6 3 
5 5 3 6 . 7 4 0 
1 3 7 9 . 8 5 9 
1 4 9 6 . 0 7 7 
3 6 0 . 2 9 4 
1 2 2 9 . 7 7 7 
2 9 3 . 7 1 1 
IBO5.3»« 
1 5 4 . 1 9 7 
8 9 . 5 0 2 
521 
2 0 . 3 2 6 
4 3 . 8 4 8 
2 5 0 . 3 3 0 
2 4 2 . 4 1 4 
5 8 2 . 1 8 9 
2 9 9 . 0 0 « 
2 7 7 . 0 6 3 
1 4 0 . 1 * 2 
2 9 3 . 5 0 « 
4 6 . 6 3 « 
1 1 . 3 2 0 
1 1 1 9 . 3 9 5 
7 1 8 . 6 2 5 
8 4 4 . 5 3 8 
8 0 6 . 9 0 S 
3 9 7 . 2 9 4 
• 7 . 1 7 1 
17 .ββ9 
1 1 2 . 2 5 7 
3 0 0 . 6 3 2 
­ β « . 0 7 « 
I T T . 5 0 2 
2 6 8 . 6 6 2 
2 1 4 . 4 1 7 
2 5 . 3 1 3 
9 8 . 4 4 2 
3 4 
4 2 4 
4 4 . S 4 T 
4 7 . 0 1 « 
4 0 . 4 4 1 
H S . 4 4 0 
4 » . « 9 7 
4 0 . 2 0 3 
3 3 . 4 4 3 
1 3 . 5 4 1 
1 9 . SOO 
482 
4 . 6 1 1 
2 6 . 8 5 6 
4 3 . 8 4 8 
3 . 4 1 « 
1 9 8 . s a o 
2 1 . 6 7 8 
1 4 . 0 4 4 
7 . 6 4 9 
S 
1 
32 
263 
2 . 5 2 8 
6 
299 
1 . 9 9 9 
» . 7 6 8 
3 8 . 3 4 3 
2 5 . 4 1 4 
1 6 . 0 1 1 
2 . 7 3 2 
1 . 8 7 « 
5 4 . 2 2 8 
8 . 5 9 3 
127 
32 
9 . 7 4 8 
β . « 9 1 
1 8 . 8 4 8 
5 9 1 
8 .120­
4 . 9 4 1 
2 
78 
1 2 . 9 3 2 
7 . 3 4 7 
9 . 1 8 « 
Indicas 
108 
110 
107 
105 
104 
112 
101 
119 
107 
121 
108 
194 
145 
145 
101 
110 
98 
109 
121 
124 
1 2 4 
12« 
97 
119 
107 
104 
108 
104 
18« 
122 
103 
101 
101 
103 
108 
108 
9 « 
101 
ISS 
178 
119 
11« 
1 1 9 
126 
127 
i t o 
i s a 
121 
119 
NS 
147 
as 
143 
109 
106 
aa 
a i 
9 1 
soo 
NS 
NS 
100 
99 
NS 
68 
a i 
126 
129 
102 
98 
86 
119 
107 
87 
151 
12 
142 
118 
119 
142 
98 
138 
100 
205 
90 
136 
91 
Italia 
1 0 9 0 « Indices 
4 2 0 4 . 1 8 5 118 
1330 .539 121 
2 8 7 3 . 6 4 6 117 
1 4 7 1 . 2 0 3 117 
5 1 5 . 4 0 5 110 
1 7 3 . 6 1 3 122 
6 1 8 . 7 7 8 116 
1 6 3 . 4 0 7 1A1 
1 1 0 9 . 9 1 1 117 
99­.067 108 
7 2 . 0 3 3 41 
3 . 3 1 6 233 
3 . 3 2 4 15» 
2 0 . 3 7 2 221 
1 0 0 . 3 2 1 125. 
9 0 . 4 0 4 124 
3 2 3 . 2 6 0 133 
' 4 1 3 . 2 4 4 108 
8 1 . 6 1 5 1 1 0 ' 
2 8 1 . 7 1 9 123 
2 5 » . 9 6 8 122 
2 4 . 7 5 1 142 
1 0 . 8 1 S 152 
4 3 0 . 8 6 3 112 
1 1 9 . 1 7 3 110 
1 4 1 . 7 8 2 106 
4 4 7 . T 2 1 125 
1 9 0 . 1 6 0 H O 
2 . 2 1 6 71 
820 30 
2 1 . 6 8 8 126 
7 9 . 9 4 6 111 
25.1,01 96 
40 .O54 42 
9 4 . 1 1 1 113 
8 2 . 6 4 7 IAS 
10 .799 ­ 138 
2 9 . 4 0 * 173 
'48 100 
655 137 
8 1 . 0 1 7 127 
1 1 . 8 9 0 l i f t ' 
2 2 . 4 6 5 1 2 Í 
9 3 . 9 8 6 ' 104 
1 1 . 0 8 4 192 
3 5 . 1 8 7 109 
2 1 . 1 0 5 110 
. 2 7 . 5 9 2 »SI 
3 7 . 7 8 9 130 
2 9 . 1 1 9 225 
99» 175 
1 . 8 9 4 aa 
1 4 . 7 6 3 201 
2 0 . 1 7 2 221 
131474 142 
5 2 . 0 4 3 127 
29.1)41 90 
1 2 . 0 8 5 190 
5 . 9 3 7 81 
Ί41 NS 
'116 NS 
716 NS 
146 503 
300 11 
739 44 
126 156 
l l 9 S 5 398 
1.82B 142 
5 .368 58 
2 9 . 2 1 4 113 
» . 6 9 2 81 
1 .329 »T 
614 NS 
1 6 . 4 6 1 179 
3 . 6 4 4 ' 80 
595 472 
i 32 
»97 168 
3 . 1 1 7 I t » 
21.43-7 14 
30» 3 5 » 
2 . 3 1 0 152 
5 .7B2 124 
3 10 
Ι Ο ί Ι Α Α »5 
1 .71» 88 
918 148 
1.610 es 
Ç) ISeNe Fulnott 2. Tak. 2. 
eff*dtMt* ZsWes 
4B 
TAB. 9 
I m p o r t 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : millier de dollars ' 
Indices: même période de Tannée précédente = 100 
JAN..JUNI JiUL­ajIM 
uede 
1«2 
3«6 
370. 
374 
376 
362 
36« 
390 
4C0 
404 
408 
412 
41« 
420 
424 
428 
432 
43« 
440 
444 
446 
A52 
AS« 
460 
4 «4 
4« E 
472 
41« 
480 
484 
466 
452 
496 
5CC 
Í 0 4 
see 
512 
51« 
520 
Í 2 4 
528 
t e c 
*C4 
6C8 
612 
616 
62C 
«24 
628 
«32 
636 
64C 
«44 
«46 
652 
65« 
««0 
6«4 
«6 E 
672 
«7« 
660 
6β4 
t e e 
«52 
65« 
7CC 
7C4 
7CE 
712 
71« 
72C 
724 
726 
732 
73 t 
7AC 
ecc 
EC4 
ECB 
612 
416 
820 
SÍC 
554 
ss e 
5«2 
577 
561 
562 
563 
5E4 
5E5 
1966 
Ursprung ­ Origine 
ILES MAURICE 
MOZAMBIQUE 
.NACAGASCAR 
.REUNION CONOR 
ZANEΙE 
RHOCESIE SUC 
MALANI 
REP.AFRICUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANACA 
.ST PIERRE MQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOLAAS ERM 
HONDLRAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
OONINICAINE REP 
.ANTILLES FR 
JAMAÏQUE 
INCES OCCIDENT 
.TRINICAO 1CBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZLELA 
GUYANE BRIT 
.SURINAM 
.GUYANE FR 
EQLATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN1SIAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAEIE SECLLITE 
COUSIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC CMAN TR ON 
YEMEN 
ACEN 
PAKISTAN 
UNION INC I ENNE 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHCLTAN 
UNICN BIRMANE 
THAILANDE 
LACS 
VIETNAM NORD 
HEIN/LH SLD 
CAMBODGE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P.MACAD 
MONGOLIE R PCP 
CHINE CCNTINENT 
COREE NORC 
CUREE SUC 
JAFCN 
FORMOSE TAINAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
CEP ISA OCEANIE 
OCEANIE E R I l 
NCLV HEBRIOES 
.OCEANIE FRANC 
S G L T . P K O V . B O R O 
DIVERS NCA 
NCN SPECIFIES 
POR1S FRANCS 
SECRET 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMER KUE 
ASIE 
OCEANIE 
E W G ­ CEE(1) 
1000 t Indices 
«93 202 
8 . 3 9 8 131 
2 6 . 0 1 1 112 
2 6 . 7 5 9 118 
1 0 2 . 2 3 8 142 
3 0 . 4 6 1 ÎOB 
2 . 4 4 9 143 
1 9 5 . 5 9 7 125 
3 0 3 7 . 6 2 1 H O 
2 8 5 . 7 0 2 112 
166 41 
1 1 0 . 9 6 5 136 
3 3 . 6 5 2 130 
4 , 6 1 5 147 
161.611 176 
3 0 . 1 6 6 96 
2 4 . 8 6 0 I I B 
1 5 . 2 4 8 111 
5 . 0 0 9 115 
136 140 
1 3 . 4 7 2 111 
6 .074 8A 
4 . 4 3 5 53 
5 6 . 3 4 9 122 
2 . 5 1 1 157 
969 7 Ì 
9 . 8 4 4 l A l 
2 6 . 3 C 6 111 
6 C . 3 8 0 Bl 
1 0 3 . 3 5 3 97 
3 . 5 5 9 151 
9 . 8 6 7 219 
670 207 
4 5 . 7 6 1 136 
1 1 0 . 7 8 6 93 
2 4 7 . 2 5 2 120 
1 0 5 . 2 5 2 90 
6 . 2 7 0 124 
6 . 5 3 8 106 
AA.835 137 
3 5 5 . 7 6 5 99 
19.AS3 1A0 
1 9 . 2 6 2 69 
5 1 . 7 6 3 79 
2 0 9 . 0 2 0 96 
2 6 4 . 1 5 6 117 
1 1 . 4 7 0 166 
7 7 . 1 1 9 110 
939 130 
2 7 3 . 2 1 2 132 
3 3 3 . 6 7 4 95 
2 . 7 0 6 89 
2 5 . 5 7 4 119 
5 8 . 3 3 9 133 
1 .727 166 
5 . 5 3 2 93 
6 6 . 2 2 5 166 
7 7 . 6 6 6 199 
1 3 . 3 0 0 76 
322 219 
1 2 . 9 1 9 127 
5 2 . 9 7 0 105 
43 358 
2 . 3 2 5 7 1 
7 . 9 0 6 62 
6 . 0 9 4 86 
1 2 5 . 7 9 1 133 
9 3 . 1 5 9 109 
6 9 . 0 5 3 121 
3 . 7 4 9 140 
1 .938 2 0 6 
1 2 2 . 9 7 6 128 
2 . 0 4 2 110 
7 . 3 3 9 191 
2 6 4 . 5 1 0 129 
2 1 . 3 6 7 118 
7 7 . 0 2 1 135 
2 5 8 . 3 4 5 119 
1 1 0 . 3 6 0 100 
217 3 3 9 
1 .309 2 1 0 
2 . 5 6 6 104 
1 7 . 0 3 0 90 
1 1 . 3 2 0 97 
5 . 5 0 5 139 
B.032 173 
1 6 6 3 6 . 7 6 7 113 
2 4 6 2 . 6 5 6 111 
4 7 8 6 . C 9 9 199 
2 3 8 1 . 9 6 1 113 
3B9.B27 112 
France 
1 0 0 0 « , Indices 
229 369 
1 . 3 2 8 114 
2 0 . 9 9 3 119 
2 6 . 2 6 8 122 
3 4 . 5 1 0 145 
1 . 0 8 4 76 
452 258 
3 9 . 8 4 5 U S 
6 1 5 . 2 7 5 119 
5 5 . 4 9 1 194 
149 4 2 
2 5 . 0 2 8 118 
3 . 3 1 7 164 
172 74 
393 295 
4 3 1 107 
835 70 
1 . 1 0 2 162 
631 NS 
66 220 
3 . 2 7 1 133 
2 . 9 4 6 93 
690 265 
5 2 . 7 3 6 116 
172 156 
332 68 
675 72 
2 . 5 3 9 NS 
3 . 1 1 4 120 
2 3 . 1 4 5 8B 
1 .187 113 
583 107 
6 5 6 228 
4 . 5 4 9 161 
1 5 . 2 4 9 9 1 
4 5 . 8 3 4 113 
1 3 . 9 3 7 124 
96 4 1 
1 .207 95 
9 . 5 9 5 98 
4 7 . 6 4 6 85 
1 . 2 8 « 190 
1 . 9 6 4 173 
6 . 1 5 3 67 
9 0 . 8 9 A 92 
5 5 . 9 0 6 118 
475 157 
1 9 . 7 2 2 137 
18 25 
2 6 . 5 7 4 144 
7 2 . 3 6 0 93 
1 5 . 5 7 1 141 
2 2 . 4 9 7 169 
4 7 9 102 
516 629 
1 7 . 8 8 8 147 
1 7 . 3 0 2 110 
2 . 7 8 9 99 
88 160 
2 . 3 9 3 295 
6 . 7 2 4 103 
29 299 
2 . 1 4 2 95 
4 . 9 7 8 7 2 
4 . 7 1 8 94 
1 4 . 2 5 9 224 
2 9 . 7 2 5 115 
6 . 7 5 8 121 
488 162 
312 151 
2 8 . 7 8 8 137 
19 44 
1 . 5 8 6 259 
3 6 . 9 9 9 127 
6 1 4 3 1 
3 . 7 8 1 223 
8 6 . 3 5 8 117 
4 5 . 1 1 4 118 
2 2 129 
451 NS 
2 . 5 6 6 104 
1 2 . 9 7 6 75 
632 NS 
3.416.564 121 
1 0 0 9 . 8 9 4 108 
9 3 3 . 9 4 9 198 
4 8 7 . 6 B 5 113 
1 4 7 . 4 8 7 112 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
149 
1 .327 
405 
AO 
14« 
1 .763 
208 
3 6 . 2 7 9 
2 7 2 . 7 3 7 
3 1 . 4 8 4 
4 
2 . 898 
2 . 0 9 7 
231 
238 
372 
744 
1 .354 
640 
12 
1 . 6 1 7 
1 .854 
883 
149 
111 
293 
2 . 9 6 3 
1 .340 
7 . 994 
1 1 . 2 8 7 
429 
189 
4 
3 . 6 2 5 
1 1 . 2 2 4 
16 .853 
1 9 . 9 3 4 
1 . 3 3 1 
763 
3 . 0 7 1 
3 7 . 5 6 4 
274 
775 
1 .953 
1 4 . 2 6 2 
3 4 . 9 9 0 
1 5 . 7 8 2 
4 
9 . 2 4 2 
2 5 . 7 8 3 
990 
2 
5 . 4 0 6 
7 
820 
1B.454 
1 2 . 7 2 7 
469 
149 
1 .155 
3 . 2 9 4 
4 
17 
77 
276 
B. 547 
3 . 4 9 6 
5 . 1 8 6 
321 
1 .496 
8 . 2 2 7 
317 
858 
2 6 . 2 1 0 
1 .065 
8 . 3 1 9 
2 4 . 4 0 5 
20 .552 
6 
16 
4 
1 .869 
2 4 8 4 . 5 8 4 
2 7 2 . 4 1 1 
A26 .209 
2 1 0 . 9 5 4 
4 4 . 9 7 9 
Indices 
NS 
183 
92 
NS 
256 
189 
148 
110 
107 
85 
NS 
77 
128 
NS 
150 
79 
99 
173 
226 
240 
347 
85 
80 
95 
92 
73 
131 
31 
101 
137 
313 
84 
15 
131 
91 
95 
83 
143 
193 
103 
128 
90 
12 
122 
132 · 
69 
119 
57 
157 
99 
61 
22 
395 
700 
480 
196 
105 
65 
339 
98 
75 
400 
4 
31 
321 
125 
96 
138 
338 
282 
105 
97 
145 
129 
198 
152 
85 
92 
200 
145 
NS 
158 
113 ­
119 
105 
107 
68 
Nederland 
1000 t 
13B 
2 . 2 8 1 
458 
7 
2 . 5 2 4 
3 . 4 9 4 
1 .155 
9 . 0 0 8 
4 6 6 . 5 7 6 
3 3 . 2 0 5 
4 . 1 2 8 
2 . 0 5 8 
3 . 5 7 0 
4 9 4 
1 .264 
1 . 5 6 1 
1 .688 
300 
2 . 0 2 0 
166 
469 
75 
517 
94 
2 . 2 2 7 
8 . 2 6 0 
1 0 . 9 9 0 
1 3 . 3 0 2 
385 
3 . 6 6 6 
6 
351 
1 1 . 3 9 8 
2 4 . 4 4 1 
5 . 3 2 0 
927 
1 .005 
7 . 5 4 9 
4 1 . 8 2 3 
1 .905 
1 0 . 9 8 4 
3 2 . 2 5 9 
9 . 7 2 9 
3 3 . 5 4 9 
I B I 
8 . 0 9 4 
7 
5 2 . 1 0 7 
5 6 . 6 1 5 
632 
7 . 0 1 4 
3 
300 
5 . 1 7 8 
7 . 5 9 4 
1 . 9 1 7 . 
1 .313 
8 . 1 9 6 
48 
192 
289 
5 2 . 6 0 9 
5 . 7 8 3 
1 4 . 7 3 0 
276 
1 
1 5 . 7 4 3 
764 
1 . 9 5 1 
3 5 . 2 9 2 
977 
8 . 4 7 7 
6 . 4 6 8 
5 . 2 5 2 
6 
1 
1 
216 
2 6 1 9 . 7 5 4 
1 6 9 . 0 7 4 
6 4 9 . 8 3 5 
3 7 3 . 9 1 9 
1 1 . 7 4 7 
Indices 
NS 
121 
143 
NS 
140 
140 
127 
97 
138 
120 
77 
79 
235 
146 
3 0 5 
98 
98 
69 
81 
154 
7 2 
833 
233 
247 
282 
131 
92 
103 
344 
165 
NS 
43 
7 9 
196 
103 
579 
147 
165 
89 
138 
73 
74 
235 
116 
292 
100 
78 
259 
119 
44 
64 
4 4 
174 
100 
87 
66 
75 
14 
6 1 
104 
122 
116 
112 
199 
8 
115 
146 
101 
126 
100 
145 
104 
6 2 
NS 
50 
1 
113 
110 
112 
126 
115 
80 
D*si ti*ca*H 1 ï* «4 A L / C U i l U I I 
(BR) 
1 0 0 0 $ 
113 
1 .652 
2 . 5 2 6 
366 
4 1 . 9 1 9 
1 7 . 4 3 1 
432 
7 5 . 5 0 8 
1 1 2 8 . 3 3 1 
1 0 1 . 4 4 6 
3 9 . 2 1 9 
2 0 . 2 0 3 
431 
1 4 . 3 6 7 
2 6 . 6 9 2 
1 9 . 4 3 2 
9 . 9 7 1 
2 . 3 1 0 
32 
311 
671 
1 .160 
155 
1 .436 
330 
2 . 4 9 6 
1 3 . 0 4 1 
3 4 . 2 2 6 
4 2 . 9 7 2 
1 . 0 0 5 
3 . 5 5 6 
2 9 . 1 3 3 
5B.592 
1 0 1 . 2 8 6 
6 4 . 8 8 9 
3 . 8 4 1 
2 . 4 5 4 
1 4 . 0 0 3 
9 0 . 7 2 7 
1 4 . 2 3 9 
3 . 4 2 8 
6 . 065 
3 6 . 0 7 5 
9 0 . 4 9 2 
1 0 . 4 8 9 
3 7 . 8 7 7 
92 
6 6 . 5 1 5 
1 3 . 0 4 7 
965 
28 .2B4 
6 
1 . 9 0 1 
1 7 . 1 0 2 
2 9 . 0 6 3 
5 . 0 1 9 
25 
5 . 3 6 8 
2 5 . 8 9 0 
1 
46 
1 .925 
353 
4 2 . 8 4 0 
3 0 . 3 3 5 
3 6 . 0 9 1 
1 .778 
118 
4 5 . 6 9 7 
795 
3 . 3 1 5 
1 3 3 . 3 3 5 
1 7 . 7 7 2 
4 8 . 8 4 4 
» 1 . 8 1 3 
2 3 . 0 5 5 
853 
3 . 7 2 7 
1 1 . 3 2 0 
5 6 3 9 . 3 4 0 
7 0 2 . 1 7 0 
1 8 2 8 . 7 1 6 
7 5 5 . 2 0 7 
8 9 . 4 4 8 
(1) 
Indices 
73 
73 · 
118 
189 
126 
120 
176 
131 
101 
105 
118 
117 
76 
176 
92 
120 
117 
92 
63 
94 
106 
43 
209 
173 
69 
91 
113 
69 
89 
159 
298 
125 
93 
109 
82 
103 
105 
151 
94 
142 
157 
104 
92 
116 
162 
107 
329 
10B 
72 
302 
123 
150 
133 
143 
94 
71 
60 
135 
119 
NS 
47 
50 
27 
146 
105 
U B 
146 
61 
127 
105 
306 . 
123 
137 
130 
111 
91 
520 
301 
97 
109 
H O 
101 
116 
109 
lulla 
1000 t Indices 
64 59 
l . e i o 552 
1 .629 139 
78 9 
2 3 . 1 3 9 177 
6 . 6 8 9 76 
202 81 
3 4 . 9 6 6 127 
55A.702 113 
6A .076 162 
13 30 
3 8 . 7 0 2 725 
5 . 9 7 7 255 
211 26 
1 ,111 1A5 
1 .407 168 
2 . 2 8 8 173 
1 .133 57 
1 .128 102 
26 236 
6 . 2 5 3 98 
2 . 4 3 7 68 
1 .233 33 
3 . 2 3 4 647 
275 87 
10 20 
1 .483 588' 
1 .126 78 
5 .046 IAA 
12 .6A7 121 
553 130 
1 .873 598 
A 5Π 
8 . 1 0 3 205 
1A.323 130 
5 8 . 8 3 8 189 
1 0 . 1 7 2 121 
75 313 
1 .109 98 
1 0 . 6 1 7 176 
1 3 8 . 0 0 5 105 
1.751* 112 
2 . 1 1 1 64 
5 . 3 1 3 101 
5 8 . 0 6 1 99 
4 9 . 2 1 9 232 
325 722 
4 . 6 4 4 90 
BIS 133. 
1 1 8 . 7 7 4 1 1 7 . 
1 6 6 . 0 6 9 92 
11.9 NS 
2 . 9 8 7 312 
2 . 1 4 9 l i n 
1 .235 218 
1 .995 55 
7 . 6 9 3 229 
10 .98? 98 
3 . 1 0 6 67 
60 NS 
1 .790 115 
8 . 9 5 6 128 
18 NS 
72 54 
734 56 
456 114 
7 . 3 3 6 86 
23.82(1 . 107 
6 . 2 8 8 168 
886 96 
11 NS 
24.­521 143 
147 73 
529 104 
3 2 * 7 7 3 166 
939 59 
7 . 6 0 0 118 
7 9 . 2 8 1 153 
1 6 . 3 8 7 98 
183 416 
4 t 
311 108 
4 .868 127 
5.94,7 '1B2 
2 2 7 6 . 5 2 5 118 
3 1 8 . 1 9 7 U B 
9 4 8 . 2 8 8 121 
5 5 4 . 1 9 6 11? 
9 6 . 1 6 6 139 
LH 
(1)voh­ note 2 du Tab. 2. 
a) Chiffres définitifs 
47 
HANDELSNETZ DER EWG T A B . 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : VerçlelcJuzeltraum des Vorjahres «= 100 e x p o r t 
JAH.­JUNI JAN.­JUIN 
1966 
Code Bestimmung ­ Destination 
. 0 MONGE 
. 0 1 I.N7RA CEE 
• C2 EXTRA CEE. 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 AELE 
. 1 2 ALI EUR OCCIO 
. 1 5 AMERIQUE NORD 
. 1 9 ALT CLASSE 1 
. 2 C L A S S E 2 
. 2 0 .AOM . 
. 2 1 .EAMA 
. 2 2 .COM 
. 2 3 . I C H 
• 2A .ALGERIE 
. 2 5 AFR MEO 11 NOA 
. 2 6 AUT AFR U L E 
. 2 1 AMERIQUE C SUU 
. 2 8 ASIE OCClOENI 
. 2 5 AUT CLASSE 2 
•3 C L A S S E 3 
. 3 1 EUROPE ORIENT 
. 3 2 AUT CLASSE 3 
. 5 DIVERS NCN C L . 
COI FRANCE 
C02 BELGIQUE LÜABG 
0C3 PAYS­BAS 
CC4 ALLEMAGNE RF 
OOS ITAL IE 
022 R O Y A L H E UNI 
024 ISLANDE 
02« IRLANCE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
03« SUISSE 
0 3 * AUTRICHE 
040 PORTUGAL' 
042 ESPAGNE 
C44 GIBRALTAR 
C4« MALIE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
C52 TURQUIE 
C54 EUROPE NCA 
CS« L R S S 
05E ZONE MARK EST 
C«0 POLOGNE 
C Í2 TCHECOSLOVAQUIE 
C«4 HONGRIE 
Ct6 RUUMAN IE 
CÍE 'BULGARIE 
C70 ALBANIE 
ÎCC AFR.NORO.ESPAGN. 
204 MAROC 
2CE .ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
226 .MAURITANIE 
232 .MALI 
23« .HALTE VCLTA 
240 .NIGER. 
244 .TCHAD 
24E .SENEGAL 
252 GAMBIE 
25« GL1NEE PORTUGAIS 
260 GUINEE REP. 
Í Í 4 SIERRALECNE 
268 LIBERIA 
272 .COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 .IOGO 
¿64 .CANCHEY 
'28β NIGERIA FEC. 
302 .CAMEROUN 
3C« .REF CENTRE AFR. 
310 GUINEE ESPAGN. 
314 .GABON 
316 .CONGO BRAZZA 
322 .CONGO LEO 
3 2 Í .BURUNDI RNANOA 
33C ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .CUTE FR SCMAL 
342 .SGPALIE REP 
34« KENYA 
3 iC OUGANDA 
352 TANZANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1000 t 
2 5 6 8 C . 4 7 2 
1 1 4 5 4 . 2 1 7 
1 4 2 2 6 . 2 5 5 
9 3 0 2 . 9 2 9 
4 9 3 1 . 0 3 6 
1 5 9 9 . 0 0 6 
2 1 3 6 . 6 1 3 
6 3 6 . 2 7 4 
3 8 1 0 . 5 3 0 
8 1 6 . 5 2 2 
4 0 6 . 6 4 4 
1 0 8 . 3 3 4 
6 4 . 3 1 0 
2 3 7 . 2 3 4 
3 8 6 . 5 8 4 
3 5 7 . 4 9 1 
9 0 5 . 0 7 4 
6 1 8 . 5 3 9 
7 2 6 . 3 2 0 
9 5 2 . 2 9 5 
8 0 2 . 5 8 2 
1 4 9 . 7 1 3 
1 6 0 . 5 0 2 
2 4 3 0 . 2 2 3 
2 0 1 5 . 5 1 9 
2 2 0 1 . 4 0 1 
3 4 7 7 . 1 0 9 
1 3 2 9 . 9 6 5 
1 2 8 3 . 6 2 7 
1 8 . 3 5 0 
5 8 . 8 6 6 
1 1 6 . 6 0 8 
7 6 7 . 8 2 5 
2 3 4 . 6 3 7 
4 6 7 . 3 6 0 
. 1 2 0 5 . 4 9 5 
6 9 7 . 9 5 2 
1 9 2 . 1 6 9 
6 7 2 . 8 0 4 
2 . 6 7 4 
1 2 . 8 0 6 
2 0 2 . 6 6 9 
2 5 6 . 7 5 3 
1 3 0 . 3 2 7 
9 . 1 2 0 
1 6 6 . 1 2 7 
7 7 . 5 3 0 
1 2 3 . 0 8 1 
1 2 2 . 1 2 8 
9 4 . 8 7 1 
106 .1S3 
1 0 5 . 3 6 2 
7 . 3 3 0 
4 3 . 1 7 6 
1 1 5 . 1 8 9 
2 3 7 . 2 3 4 
7 0 . 4 8 3 
9 0 . 4 0 0 
1 1 0 . 5 1 2 
2 0 . 5 8 4 
5 . 2 5 0 . 
4 . 6 4 8 
6 . 4 4 3 
8 . 4 1 1 
8 . 7 1 6 
5 9 . 8 6 4 
501 
1 . 9 7 0 
9 . 4 1 9 
1 0 . 5 0 1 
2 0 . 3 2 1 
7 4 . 6 8 1 
2 4 . 7 9 4 
8 .80B 
1 0 . 5 1 3 
7 7 . 2 1 6 
4 6 . 4 3 5 
5 .378 
1 .495 
1 9 . 9 0 8 
2 5 . 1 3 2 
6 4 . 0 9 6 
6 . 6 1 4 
1 6 . 2 0 4 
3 3 . 7 9 5 
5 . 6 0 1 
6 .533 
2 9 . 1 0 2 
7 . 7 0 6 
1 2 . 4 3 0 
Indices 
111 
113 
109 
110 
196 
117 
119 
98 
194 
97 
101 
111 
. 90 
89 
106 
101 
108 
119 
100 
122 
" 7 159 
U 2 
119 
114 
110 
109 
117 
115 
118 
76 
IOS 
97 
92 
94 
1 0 2 
115 
1 1 9 
136 
106 
121 
116 
108 
143 
126 
93 
123 
134 
131 
121 
87 
183 
271 
126, 
119 
89 
94 
123 
98 
125 
71 
78 
71 
190 
149 
94 
79 
106 
105 
132 
42 
93 
75 
73 
91 
101 
113 
124 
88 
110 
107 
112 
111 
114 
137 
122 
88 
112 
129 
112 
France 
1000 t 
5 4 9 2 . 3 8 9 
2 3 4 7 . 0 6 6 
3 1 4 5 . 3 2 3 
1658 .2A2 
8 0 8 . 2 7 5 
3 6 3 . 3 0 4 
3 6 0 . 0 0 0 
1 2 6 . 6 6 3 
1 2 2 6 . 4 8 8 
6 2 4 . 6 6 2 
2 7 4 . 0 1 7 
9 9 . 8 0 2 
3 4 . 3 0 5 
2 1 6 . 5 3 8 
1 6 5 . 6 5 0 
6 4 . 2 7 7 
1 5 5 . 9 2 8 
1 0 6 . 6 3 2 
1 0 9 . 3 3 9 
2 5 7 . 9 9 0 
2 0 5 . 9 9 3 
5 2 . 0 0 5 
2 . 6 0 0 
5 7 3 . 5 5 6 
2 6 1 . 0 4 2 
1 0 6 4 . 7 9 7 
4 2 7 . 6 7 1 
2 5 9 . 0 1 1 
1 . 0 2 6 
7 . 2 6 5 
3 1 . 3 6 1 
9 1 . 5 5 3 
3B.21S 
5 1 . 6 9 4 
2 0 8 . 4 9 8 
5 0 . 0 1 3 
4 5 . 1 4 5 
2 1 7 . 5 2 4 
790 
1 . 4 8 « 
2 0 . 8 4 7 
4 8 . 2 8 8 ' 
1 8 . 7 4 3 
9 . 1 2 0 
3 2 . 4 0 0 
4 5 . 9 9 2 
3 8 . 7 8 8 
2 5 . 3 4 5 
1 4 . 3 4 0 
2 0 . 2 7 0 
2 8 . 3 6 8 
490 
7 . 8 3 8 
8 4 . 4 7 2 
2 1 6 . 5 3 8 
4 9 . 7 4 1 
8 . 7 2 7 
2 2 . 7 1 0 
2 . 6 4 6 
4 . 5 9 3 
3 . 7 4 0 
5 . 2 1 0 
7 . 4 8 0 
6 . 3 4 2 
4 6 . 8 1 3 
146 
947 
5 . 7 3 3 
3 . 7 8 1 
5. ."=4 
6 0 . 0 5 4 
3 . 2 4 0 
5 . 8 4 1 
8 . 2 0 6 
1 3 . 7 7 9 
3 5 . 6 5 5 
7 . 6 4 6 
2 2 5 
1 6 . 3 9 9 
2 1 . 9 2 4 
8 . 7 5 9 
899 
2 . 8 5 5 
1 . 9 7 8 
4 . 1 9 0 
118 
5 . 9 3 3 
1 .418 
1 . 6 7 3 
Indices 
113 
117 
199 
112 
197 
123 
112 
120 
100 
96 
99 
112 
78 
90 
192 
83 
112 
105 
115 
148 
137 
215 
92 
129 
115 
116 
129 
129 
105 
56 
75 
100 
101 
97 
102 
122 
129 
147 
145 
4 3 
191 
9 1 
186 
126 
99 
112 
394 
165 
150 
75 
269 
139 
137 
112 
99 
87 
93 
111 
168 
75 
78 
63 
99 
133 
9 2 
56 
529 
99 
199 
2 1 
93 
72 
87 
87 
126 
113 
123 
195 
199 
110 
109 
114 
69 
88 
124 
29 
192 
143 
118 
Belg. ­ Lux. 
1 0 0 0 1 
3 3 6 4 . 0 4 4 
2 1 1 6 . 6 2 9 
1 2 4 7 . 2 1 5 
8 8 1 . 1 2 3 
403 .96A 
1 0 5 . 4 0 2 
3 2 6 . 7 4 0 
4 5 . 0 1 7 
2 8 0 . 5 1 1 
5 2 . 9 1 4 
4 8 . 2 B 8 
875 
1 .569 
2 . 1 8 2 
1 1 . 5 9 2 
3 0 . 4 6 5 
6 3 . 5 3 4 
5 9 . 6 8 7 
6 2 . 3 1 9 
6 2 . 3 2 3 
5 5 . 0 2 5 
7 . 2 9 8 
2 3 . 2 5 6 
5 4 6 . 4 4 1 
7 6 3 . 4 1 4 
6 9 8 . 142 
1 0 8 . 8 3 2 
1 6 6 . 3 8 1 
2 . 0 6 6 
7 . 3 1 6 
2 7 . 7 5 6 
6 5 . 9 2 9 
1 7 . 0 7 9 
3 8 . 5 A 5 
6 8 . 9 3 5 
2 9 . 9 0 3 
1 7 . 3 1 5 
4 2 . 8 3 6 
336 
559 
7 . 2 9 7 
2 9 . 1 9 3 
7 . 7 2 0 
1 3 . 2 9 4 
9 . 5 5 6 
7 . 2 4 1 
1 0 . 7 9 0 
5 . 9 2 6 
3 . 2 2 2 
4 . 9 8 6 
10 
4 . 1 8 5 
3 . 4 0 4 
2 . 1 8 2 
1 .552 
3 . 2 2 2 
3 . 4 1 4 
2 . 0 0 3 
57 
6 
471 
155 
602 
1 .839 
24 
82 
262 
384 
3 . 3 9 1 
2 . 5 7 9 
460 
293 
469 
3 . 9 6 3 
2 . 1 9 4 
191 
339 
387 
459 
3 4 . 2 7 8 
3 .B65 
2 . 8 2 9 
1 .502 
78 
53 
3 . 6 2 2 
640 
789 
Indices 
108 
109 
107 
108 
105 
100 
119 
9 8 
100 
102 
108 
92 
82 
51 
102 
103 
90 
114 
95 
122 
124 
110 
100 
120 
109 
101 
101 
114 
155 
58 
106 
102 
92 
82 
l o i 
193 
116 
129 
146 
199 
eo 
ee 
155 
118 
193 
97 
123 
89 
90 
320 
12 
IO2 
70 
51 
58 
133 
250 
102 
121 
4 
476 
250 
188 
109 
38 
96 
13 
109 
100 
96 
52 
266 
109 
IOS 
114 
86 
49 
96 
57 
107 
117 
113 
143 
50 
79 
120 
237 
B5 
Nederland 
1000 t Indices 
3 2 6 6 . 0 3 8 107 
1 8 2 4 . 2 5 8 106 
1AA1.780 ÎOB 
9 6 0 . 6 9 9 106 
6 0 0 . 2 0 3 105 
1 2 8 . 2 3 3 103 
1 6 2 . 2 2 9 I I A 
7 0 . 0 3 A 105 
3 7 3 . 1 7 6 110 
4 0 . 3 5 5 107 
1 8 . 9 8 7 110 
1 .994 99 
1 6 . 6 6 5 107 
2 . 7 0 9 99 
2 2 . 7 4 4 115 
5 8 . 6 2 2 102 
9 0 . 4 5 9 122 
6A.7AA 111 
9 6 . 2 5 2 103 
7 0 . 1 0 7 135 
6 1 . 8 1 7 1A5 
8 . 2 9 0 BB 
3 7 . 7 9 6 9 6 
2 8 5 . 6 0 « 113 
5 0 2 . 7 4 8 109 
9 0 0 . 1 8 0 ÌOA 
1 3 5 . 7 2 6 9A 
2 7 9 . 0 9 7 10A 
4 . 1 0 2 112 
1 1 . 9 0 7 83 
4 5 . 9 1 5 112 
9 7 . 7 3 7 105 
2 1 . 0 3 1 77 
6 1 . 1 4 4 105 
6 5 . 6 1 5 99 
3 6 . 6 4 3 112 
1 4 . 0 5 2 126 
5 4 . 4 7 2 121 
489 120 
2 . 4 2 9 155 
8 . 9 3 4 108 
1 7 . 8 6 6 117 
7 . 0 0 3 84 
1 4 . 5 8 0 184 
1 2 . 0 3 6 136 
6 . 2 9 6 139 
9 . 1 3 7 145 
6 . 9 4 4 130 
3 . 2 7 2 127 
9 . 4 7 0 133 
82 293 
8 . 9 3 6 106 
4 . 9 7 3 140 
2 . 7 9 9 ' 99 
2 . 1 9 7 148 
4 . 5 3 2 7 9 
1 1 . 1 3 2 124 
3 . 1 2 1 89 
52 196 
188 241 
248 139 
486 192 
429 193 
3 . 4 6 8 113 
139 65 
389 4 2 
622 285 
1 .655 114 
1 .639 25 
2 . 8 6 9 94 
6 . 5 9 9 95 
548 88 
585 sa 
1 0 . 1 8 0 9 0 
2 . 0 7 0 133 
541 157 
277 93 
784 112 
8B0 115 
3 . 9 7 7 110 
402 144 
1 .456 121 
8 . 2 6 7 460 
725 125 
84 52 
4 . 0 4 9 110 
549 108 
3 . 8 7 0 154 
r3*iifwHI..»«f 
(BR) 
1 0 0 0 1 
9 6 3 6 . 1 5 8 
3 5 5 9 . 9 2 5 
6 0 7 6 . 2 3 3 
4 3 6 4 . 9 5 0 
247A .671 
6 7 6 . 5 8 9 
9 0 3 . 8 4 2 
3 0 9 . 8Α8 
1 3 2 4 . 8 2 1 
5 8 . 9 9 1 
3 9 . 7 7 7 
3 . 7 7 8 
9 . 2 3 6 
6 . 2 0 0 
B8.856 
1 3 1 . 5 9 6 
4 3 8 . 1 2 5 
2 6 1 . 1 0 0 
3 4 6 . 1 5 3 
3 5 5 . 2 8 5 
2 9 7 . 5 7 7 
5 7 . 7 0 8 
3 1 . 1 7 7 
1 1 3 4 . 7 0 0 
7 7 5 . 9 4 1 
9 9 1 . 5 4 8 
6 5 7 . 7 3 6 
4 0 1 . 1 2 5 
1 0 . 1 7 9 
2 7 . 6 4 3 
1 9 1 . 7 5 3 
4 4 3 . 8 7 9 
1 3 8 . 1 3 7 
2 7 1 . 6 3 4 
5 7 9 . 8 1 2 
5 0 2 . 4 6 5 
8 4 . 0 9 3 
2 4 7 . 7 4 6 
402 
2 . 0 6 2 
8 5 . 5 9 0 
9 9 . 7 9 7 
6 5 . 9 3 3 
6 2 . 8 8 0 
4 2 . 5 2 7 
4 8 . 7 1 1 
4 7 . 079 
5 1 . 9 4 7 
4 4 . 8 3 6 
506 
1 4 . 0 8 2 
1 3 . 6 6 2 
6 . 2 0 0 
7 . 0 7 5 
2 0 . 5 6 8 
4 7 . 5 5 1 
7 .6B9 
363 
269 
410 
219 
1 .243 
3 . 7 4 0 
172 
262 
1 .761 
3 . 0 8 1 
6 . 2 7 4 
6 . 4 2 5 
1 2 . 0 5 7 
1 .825 
B42 
3 4 . 6 7 2 
3 . 5 2 5 
755 
565 
2 . 0 7 6 
2 . 0 1 3 
9 . 9 9 9 
1 .154 
8 . 4 8 7 
8 . 6 5 5 
367 
1 .020 
1 0 . 6 8 6 
3 . 9 3 9 
4 . 2 1 5 
O) 
Indices 
111 
115 
109 
109 
105 
120 
121 
93 
107 
97 
98 
117 
115 
71 
110 
105 
113 
125 
92 
115 
107 
192 
U 5 
117 
113 
108 
123 
121 
113 
87 
112 
94 
91 
90 
192 
115 
110 
139 
86 
147 
137 
118 
142 
92 
8 7 . 
113 
128 
84 
213 
149 
1 2 9 ' 
106 
71 
133 
141 
99 
153 
32 
44 
96 
87 
349 
93 
236 
88 
463 
144 
59 
109 
82 
43 
116 
98 
96 
113 
125 
120 
128 
104 
8? 
140 
103 
186 
131 
115 
118 
i o n 
Italia 
1 0 0 0 t 
3921 .B43 
1606 .139 
2 3 1 5 . 7 0 4 
1437 .915 
6 4 3 . 9 2 3 
3 2 5 . 4 7 8 
3 8 3 . 8 0 ? 
8 4 . 7 1 2 
6 n 5 . 5 3 4 
3 9 . 6 0 0 
2 5 . 5 7 5 
1 .885 
2 . 5 3 5 
9 . 6 0 5 
9 7 . 7 4 2 
7 2 . 5 3 1 
1 5 7 . 0 2 8 
1 2 6 . 3 7 6 
112.25.7 
2 0 6 . 5 8 2 
1 8 2 . 1 7 0 
2 4 . 4 1 2 
6 5 . 6 7 3 
4 6 3 . 4 7 8 
1 6 3 . 2 7 4 
1 8 5 . 3 9 7 
7 9 3 . 9 9 0 
1 8 7 . 0 1 3 
977 
4 . 7 3 5 
19 .823 
6 8 . 7 2 7 
2 9 . 1 7 5 
4 4 . 3 4 3 
2 0 3 . 5 3 5 
8 8 . 8 2 8 
3 1 . 6 5 4 
1 1 0 . 2 2 6 
657 
6 .273 
8 0 . 0 0 1 
7 0 . 6 0 9 
3 1 . 8 2 8 
4 2 . 9 7 3 
9 . 9 4 6 
2 8 . 2 2 9 
2B.145 
2 0 . 5 9 1 
2 8 . 3 4 2 
1 7 . 7 0 2 
6 . 2 4 2 
8 . 1 3 5 
8 . 6 7 8 
9 . 6 0 5 
1 0 . 3 3 8 
5 3 . 3 5 1 
2 5 . 7 0 5 
5 . 1 2 5 
185 
445 
104 
71 
1Π9 
3 . 0 0 4 
29 
• 299 
1 .341 
1 .400 
3.B53 
2 . 7 5 4 
2 . 5 3 7 
301 
420 
1 4 . 6 0 2 
2 . 9 9 1 
245 
7β 
352 
765 
7 . 0 9 2 
294 
2 . 5 7 7 
1 3 . 3 9 3 
241 
5 .258 
5 .71? 
1 . 1 6 1 
1 . 8 8 1 
Indices 
113 
116 
111 
113 
111 
117 
122 
89 
137 
100 
111 
84 
124 
79 
107 
113 
93 
127 
11­1 
106 
106 
103 
130 
127 
117 
no 
112 
116 
174 
79 
99 
100 
104 
115 
104 
114 
127 
127 
74 
131 
107 
113 
146 
78 
125 
130 
|139 
102 
104 
105 
329 
159 
119 
79 
116 
129 
75 
117 
NS 
121 
83 
.71 
60 
111 
T6 
77 
. J 7 5 76 
12R 
67 
41 
91 
176 
1 0 " 
133 
173 
134 
113 
59 
196 
153 
172 
119 
87 
87 
115 
12" 
9? 
( I ) Siehe FuBnote 2. Tab. 2. 
a) Endf Oltlie Zahlen 
48 
TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs : millier de dollars Indices : même période de l'année précédente = 100 
JAN.­JUNI JAN.­JUIN 
Code 
3« 2 
36« 
37C 
374 
37E 
382 
3E« 
35 C 
«00 
404 
4CÍ 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
43« 
440 
444 
AAE 
A52 
45« 
4«0 
4 Í 4 
4«E 
472 
47« 
480 
4E4 
4E8 
452 
456 
5C0 
5C4 
see 
¡ 1 2 
516 
520 
524 
52E 
600 
6G4 
«C6 
«12 
«16 
62C 
624 
«28 
«32 
«3« 
«4C 
644 
«48 
«52 
«56 
660 
6«4 
««8 
672 
67« 
«eo 
«64 
«68 
«52 
656 
ICC 
704 
7C8 
712 
716 
72C 
124 
72B 
732 
736 
740 
eco 
604 
ece 
612 
.616 
620 
550 
954 
558 
562 
577 
561 
562 
9 £3 
5E4 
565 
1966 
Bestimmung ­ Destination 
ILES MAURICE 
N O Z A H B I Q L E 
.MADAGASCAR 
.REUN1UN COCCA 
ZAMBIE 
RhOCESIE SLC 
HALAU 
R E P . A F R I C L E SUD 
ETATS­UNIS 
CANACA 
. S I PIERRE HIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HUNCURAS B R U 
HONDURAS REP 
SAHACGR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
C A N A L PANAMA 
CUBA 
HAÏT I 
DOMINICAINE REP 
.ANI ILLES FR 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENT 
TRINIDAD ICEAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT 
•SURINAM 
.GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URLGLAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KONEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC CMAN TR OH 
YEMEN 
AC EN 
PAKISTAN 
UNICK INDIENNE 
CEVLAN MALDIVES 
NEPAL BHCUTAN 
UNIUN BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P.MACAO 
MONGOLIE R PCP 
CHINE CCNTINENT 
COREE NORO 
COREE SUC 
JAPON 
FORMOSE 1AUAN 
hCNG KCNG 
ALSTRALIE 
NOUV ZELANCE 
CEP USA OCEANIE 
UCEAN1E ER11 
NCUV HEBRIDES 
.OCEANIE FRANC 
SCll­PRCV­BCRD 
DIVERS NCA 
NCN SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
EuRCPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
E W G ­ CEE (1) 
1000 t 
5 . 2 6 7 
1 4 . 6 2 4 
4 2 . 2 1 4 
3 2 . 5 3 6 
1 1 . 5 3 8 
1 3 . 1 2 9 
1 .659 
2 2 7 . 3 8 7 
1 9 0 1 . 3 0 1 
2 3 5 . 3 1 2 
753 
1 2 6 . 9 7 7 
1 4 . 7 7 4 
7 .984 
5 . 6 7 0 
1 5 . 0 0 0 
1 4 . 1 5 2 
1 1 . 5 3 3 
2 4 . 8 9 6 
2 . 0 6 0 
2 3 . 7 6 0 
2 . 7 6 3 
1 1 . 0 3 8 
6 7 . 8 4 0 
1 0 . 5 0 9 
7 . 0 0 9 
6 . 3 1 5 
1 7 . 4 0 4 
5 2 . 5 8 3 
1 2 6 . 7 3 5 
5 . 3 4 1 
8 .985 
7 .556 
1 5 . 5 1 0 
7 8 . 7 5 9 
I I B . O l l 
5 8 . 8 1 1 
1 1 . 1 4 8 
7 , 5 4 0 
1 2 . 6 9 5 
1 3 1 . 5 0 1 
1 8 . 7 8 2 
8 7 . 5 7 3 
3 3 . 6 4 5 
5 6 . 9 6 5 
1 6 6 . 9 0 2 
7 .943 
1 0 3 . 3 2 8 
2 0 . 7 4 5 
5 5 . 8 3 9 
3 6 . 0 2 8 
4 . 6 8 6 
4 . 4 3 8 
1 1 . 2 2 2 
1 .264 
1 3 . 1 2 2 
8 0 . 9 9 9 
1 8 6 . 5 7 1 
2 0 . 8 6 2 
1 .515 
8 . 3 6 8 
5 0 . 6 7 3 
1 .748 
1 . 6 1 6 
2 8 . 2 0 5 
1 1 . 2 2 4 
8 6 . 3 6 9 
7 8 . 7 8 9 
A l . 9 9 1 
21A 
88 
1A2 .707 
5 . 3 0 2 
2 7 . 6 1 6 
185.S7A 
1 7 . 9 7 0 
7 1 . 0 6 9 
1 9 6 . 1 9 2 
2 7 . 1 2 1 
1 .322 
872 
659 
3 0 . 6 6 6 
1A8.AB9 
3 . 1 4 2 
Β .871 
18766 .641 
1 6 5 3 . 4 7 9 
3 1 4 4 . 6 6 5 
1677 .952 
2 5 7 . 0 3 4 
Indices 
110 
115 
106 
109 
190 
80 
151 
80 
120 
109 
102 
110 
80 
71 
111 
B7 
142 
77 
50 
260 
122 
64 
133 
110 
119 
ιο ί 
101 
111 
149 
1C7 
122 
102 
128 
93 
128 
147 
127 
112 
103 
6 0 
94 
99 
117 
116 
160 
120 
137 
110 
143 
118 
102 
108 
9B 
243 
105 
106 
72 
9 1 
96 
429 
50 
99 
217 
69 
139 
150 
121 
107 
107 
125 
74 
171 
66 
198 
106 
121 
99 
122 
96 
107 
102 
97 
75 
111 
99 
143 
111 
97 
115 
111 
110 
France 
1000 t 
1 .595 
2 . 9 2 3 
3 5 . 3 3 7 
3 0 . 5 6 9 
1 .270 
1 . 6 6 3 
280 
4 1 . 2 9 7 
3 1 3 . 3 8 2 
4 6 . 6 1 8 
693 
3 6 . 2 8 8 
1 .204 
2 . 9 1 9 
534 
1 .064 
817 
1 .787 
A . 3 9 3 
466 
6 . 867 
784 
1 . 1 5 9 
6 1 . 7 1 2 
2 . 2 7 6 
2 . 5 8 2 
1 .112 
1 .130 
5 . 7 4 2 
2 0 . 3 0 9 
492 
550 
7 . 5 2 1 
1 .703 
B.944 
1 9 . 8 5 7 
8 . 1 7 1 
49B 
670 
1 . 3 6 1 
2 3 . 9 0 9 
3 . 7 8 « 
2 2 . 4 4 9 
7 .2B6 
4 . 3 5 7 
1 7 . 1 5 3 
415 
25 .6B5 
5 . 4 3 1 
1 1 . 5 9 0 
A . 734 
798 
554 
933 
255 
1 .623 
6 . 3 0 6 
3 0 . 1 6 6 
4 . 1 5 0 
21 
1 . 7 6 8 
4 . 9 1 3 
860 
1 .225 
9 . 3 9 5 
8 . 3 7 8 
9 . 6 7 1 
1 0 . 6 1 9 
5 . 2 1 1 
31 
1 
4 5 . 8 0 3 
4 . 9 7 6 
8 . 2 0 4 
2 6 . 1 0 8 
1 .392 
7 . 2 8 7 
5 6 . 2 9 7 
2 . 9 6 1 
366 
186 
659 
27 .0B3 
2 . 6 0 0 
3 7 2 4 . 6 3 8 
7 9 6 . 5 3 8 
5 8 7 . 5 3 4 
2 9 3 . 5 3 2 
8 7 . 5 5 2 
Indices 
84 
150 
106 
112 
117 
79 
230 
80 
112 
113 
104 
150 
79 
180 
15 β 
75 
145 
42 
112 
226 
58 
106 
117 
110 
112 
113 
129 
99 
153 
107 
89 
138 
127 
121 
140 
131 
H I 
64 
137 
46 
95 
73 
111 
94 
142 
60 
103 
119 
226 
255 
113 
119 
86 
115 
118 
122 
86 
119 
79 
10 
197 
148 
152 
97 
108 
177 
84 
109 
109 
6 1 
NS 
241 
126 
259 
103 
130 
194 
227 
9 1 
275 
211 
97 
72 
92 
116 
95 
112 
119 
131 
Belg. - Lux. 
1000 t 
365 
2 . 1 9 5 
AOB 
193 
1 .196 
2 .1A6 
167 
1 3 . 5 4 4 
3 0 1 . 6 2 6 
2 5 . 1 1 4 
3 
7 . 7 6 6 
2 . 1 1 7 
347 
796 
1 .863 
860 
920 
996 
6 
1 . 7 2 1 
418 
1 . 8 6 6 
648 
1 .869 
511 
770 
615 
3 . 5 9 1 
9 . 2 1 7 
763 
521 
34 
1 .858 
6 . 2 9 9 
8 . 8 4 1 
4 . 4 2 9 
810 
298 
1.0B6 
3 . 4 9 4 
1 .767 
6 . 7 5 8 
2 . 4 8 9 
7 . 4 7 8 
1 3 . 2 7 8 
31 
1 5 . 1 6 4 
1.8A6 
6 . 6 8 8 
2 . 5 5 3 
275 
319 
440 
29 
603 
5 . 2 3 5 
13 .4B8 
2 . 2 3 8 
943 
2 .398 
21 
12 
2 . 0 2 3 
240 
1.B33 
7 . 8 5 4 
4 . 1 8 5 
7 . 2 8 5 
1 
158 
2 1 . 9 0 3 
795 
2 0 . 8 1 5 
7 . 5 8 7 
1 .983 
5 
57 
352 
2 3 . 2 5 6 
2 6 8 1 . 2 2 0 
106 .342 
3 9 2 . 0 9 5 
151 .145 
9 . 9 8 4 
Indices 
98 
186 
77 
60 
203 
89 
20A 
82 
123 
8A 
100 
12A 
75 
1A5 
111 
86 
67 
A7 
5A 
86 
62 
69 
129 
111 
123 
115 
108 
106 
H A 
90 
178 
93 
81 
86 
105 
8B 
126 
125 
87 
AO 
56 
112 
ÏOA 
B3 
98 
172 
2A 
125 
116 
95 
85 
5A 
77 
94 
483 
8B 
54 
78 
91 
91 
104 
NS 
1 
216 
140 
57 
94 
134 
127 
2 
61 
142 
165 
131 
67 
69 
125 
85 
57 
100 
108 
99 
113 
108 
67 
Nederland 
1000t 
723 
2 . 1 2 7 
1 .385 
428 
1 .603 
2 . 2 0 9 
129 
2 6 . 4 9 9 
1 3 9 . 3 7 8 
2.2.851 
59 
5 .A69 
1 .568 
1 .933 
1 . 1 4 2 
2 . 6 8 6 
654 
1 . 3 7 7 
8 . 1 4 3 
343 
5 . 5 7 7 
508 
2 . 1 2 9 
1 .510 
1 .779 
2 . 3 7 4 
1 .749 
9 . 5 7 2 
6 . 7 8 4 
1 0 . 0 1 0 
1 . 6 5 9 
5 . 2 7 6 
56 
1 .258 
7 .A03 
9 .B15 
4 . 9 6 0 
1 .696 
256 
1 .639 
7 . 5 4 6 
1 . 9 6 1 
6 . 5 8 2 
2 . 9 8 5 
3 . 9 6 2 
1 2 . 1 6 8 
648 
1 0 . 9 7 3 
1 .759 
1 0 . 2 6 0 
Α . 5 2 1 
1.A35 
1 . 1 5 9 
2 . 9 9 8 
A4 
3 . 9 3 7 
6 . 9 0 1 
1 8 . 1 3 0 
3 . 7 7 7 
1 .188 
891 
9 . 6 9 2 
50 
152 
1 . 0 7 1 
858 
1 5 . 3 1 5 
2 0 . 7 7 6 
7 . 1 2 3 
63 
8 . 1 1 5 
23 
310 
2 0 . 8 9 6 
944 
7 . 9 1 9 
1 7 . 7 8 9 
4 . 8 5 0 
286 
310 
1 .033 
3 7 . 2 6 3 
533 
2 6 1 4 . 5 1 1 
1 3 0 . 7 1 4 
2 6 9 . 1 6 1 
1 8 9 . 5 8 6 
2A.26B 
Indices 
107 
96 
97 
178 
16A 
6 2 
33 
108 
119 
94 
86 
78 
84 
114 
132 
93 
57 
77 
294 
142 
522 
98 
154 
9 1 
87 
95 
7 2 
99 
266 
96 
94 
113 
58 
107 
127 
148 
161 
121 
114 
79 
89 
95 
112 
131 
130 
114 
306 
98 
109 
117 
9 0 
128 
78 
I B I 
24 
H A 
163 
97 
9 6 
NS 
15 
95 
A l 7 
22A 
127 
136 
101 
133 
105 
117 
H B 
1 
81 
116 
38 
103 
93 
9 1 
133 
H O 
167 
95 
151 
106 
107 
116 
106 
95 
ΓΪ** 11 f * e*ll I !■ ■* A L/CUblUI I 
(BR) 
1000 t 
1 .603 
5 .02 6 
3 . 8 9 9 
75A 
3 . 0 9 1 
A . 6 1 9 
638 
1 1 1 . 1 6 7 
6 0 2 . 2 0 3 
1 0 1 . 6 3 9 
25 
63 .A61 
8 .122 
1.8BA 
2 . 6 5 1 
7 . 8 1 6 
1 0 . 8 5 2 
6 . 3 6 4 
6 . 1 5 6 
69 
2 . 6 1 7 
724 
3 . 6 2 3 
2 . 7 6 8 
3 . 4 0 6 
1 .276 
1 .785 
4 . 9 5 8 
3 0 . 4 7 0 
5 7 . 2 0 7 
2 . 0 8 7 
2 . 2 6 4 
256 
β .795 
4 6 . 0 1 1 
6 2 . 3 0 5 
3 6 . 8 2 9 
6 . 9 7 8 
5 . 2 4 9 
7 . 2 2 4 
5 3 . 9 4 4 
5 . 4 5 8 
2 5 . 4 6 9 
1 1 . 8 2 3 
2 9 . 7 3 3 
1 0 2 . 4 9 2 
6 . 1 0 3 
3 4 . 7 7 2 
7 . 5 4 0 
2 0 . 7 5 3 
1 4 . 6 4 1 
1 .393 
910 
1 .110 
194 
4 . 8 1 2 
4 8 . 1 5 5 
1 0 3 . 8 5 1 
7 . 1 4 9 
225 
2 . 5 2 7 
2 6 . 5 6 9 
634 
B6 
8 . 5 2 2 
1 . 5 2 6 
3 9 . 7 7 0 
3 1 . 5 4 5 
2 1 . 1 9 8 
71 
63 
5 7 . 3 8 7 
152 
1 1 . 8 6 3 
9 6 . 2 2 4 
1 2 . 6 9 5 
2 3 . 0 8 3 
8 9 . 5 1 5 
12 .942 
430 
237 
1 .622 
3 1 . 1 6 8 
9 
7 0 0 8 . 7 6 2 
3 7 8 . 7 1 7 
1 3 5 2 . 2 3 8 
7 6 0 . 5 1 8 
104 .7A6 
0) 
Indices 
1A3 
89 
113 
74 
155 
92 
165 
79 
122 
120 
132 
102 
84 
28 
101 
90 
196 
110 
56 
117 
147 
99 
116 
131 
129 
110 
107 
151 
132 
10B 
153 
78 
253 
99 
134 
168 
131 
118 
92 
76 
98 
116 
113 
105 
192 
138 
140 
104 
129 
114 
103 
117 
66 
81 
45 
115 
66 
84 
103 
192 
54 
94 
401 
191 
116 
97 
128 
106 
110 
215 
70 
202 
11 
130 
96 
141 
87 
110 
98 
173 
83 
98 
115 
NS 
111 
95 
119 
107 
109 
Italia 
1000» 
i.oni 
2 .351 
1 .185 
594 
4 . 3 7 8 
2 . 4 9 2 
485 
34.BH3 
3 4 4 . 7 1 2 
3 9 . 0 9 0 
13 
1 3 . 9 9 3 
1 .763 
901 
545 
1 .549 
969 
1 .365 
5 .208 
1 .176 
6 . 7 7 8 
329 
2 . 2 4 Ί 
1 .232 
1 .179 
266 
899 
1 .129 
5 . 9 9 6 
31.99?. 
343 
37A 
89 
1 .896 
1 0 . 1 3 2 
1 7 . 1 9 3 
A.A22 
1 .166 
1 .067 
1 .385 
A2.60B 
5 . 8 1 2 
2 6 . 3 1 5 
9 . 0 6 2 
1 1 . 4 3 5 
2 1 . 8 1 1 
746 
1 6 . 7 3 4 
4 . 1 6 9 
1 0 . 5 4 8 
9 . 5 7 9 
785 
1 . 4 9 6 
5 . 7 4 1 
742 
2 . 1 4 7 
1 4 . 4 0 2 
20 .936 
3 . 5 4 8 
81 
2 . 2 3 9 
7 . 1 0 1 
183 
141 
7 . 1 9 4 
222 
2 1 . 7 8 0 
7 . 9 9 5 
4 . 2 7 4 
49 
A 
2 4 * 1 1 7 
150 
7 .OBI 
20.AA3 
2.1AA 
1 1 . 9 6 5 
25.0OA 
4 .3B5 
235 
82 
778 
5 6 . 8 0 2 
8 . 8 7 1 
2 7 5 7 . 7 1 9 
2 4 1 . 1 6 8 
5 4 3 . 6 3 7 
2 8 3 . 1 7 1 
30.ABA 
Indices 
139 
1 35 
108 
57 
302 
7A 
33A 
68 
12A 
139 
5? 
88 
68 
116 
97 
76 
68 
B3 
17 
422 
3A5 
A8 
167 
105 
198 
49 
1 51-
108 
224 
117 
118 
136 
178 
61 
115 
153 
103 
99 
200 
34 
96 
l n 4 
132 
191 
183 
1 19 
107 
108 
135 
86 
107 
94 
237 
NS 
•2"A 
80 
80 
13A 
115 
312 
64 
104 
265 
217 
291 
58 
183 
80 
78 
233 
NS 
103 
99 
660 
131 
120 
81 
100 
116 
37 
64 
187 
126 
( 4 3 
M A ' 
99 
11? 
119 
10? 
m 
(1) Voir note 2 du Tab. 2. 
a) Chiffres définitifs 
49 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeltraum des Vorjahres i m p o r t 
JUNI­JUIN 
1966 
Code 
.C 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
• 20 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
•2A 
. 2 5 
. 2 « 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
.5 
0 0 l 
C02 
C03 
0 0 A 
0C5 
022 
C2A 
02 t 
028 
030 
032 
03A 
036 
038 
040 
042 
G44 
04« 
046 
050 
C52 
054 
C56 
C5B 
C60 
0*2 
06A 
M 6 
066 
070 
20C 
20A 
2ce 
212 
216 
220 
224 
226 
232 
2 3 t 
240 
244 
246 
252 
256 
2«0 
2« 4 
2«e 
272 
276 
26C 
264 
266 
302 
3C6 
310 
314 
318 
322 
326 
33C 
334 
33E 
342 
34« 
35 C 
352 
Ursprung ­ Origine 
HCN0E 
INTRA CEE 
EXTRA CEE 
C L A S S E ι 
AELE 
AUT EUR LLCIU 
AMERIQUE NQKD 
AU1 CLASSE 1 
C L A S S E 2 
.ACM 
.EAMA 
• DOM 
. I C H 
.ALGERIE 
AFR MEDIT NDA 
AUT AFRIQLE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE CRIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NCN CL· 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 
ROYAUME LNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NCA 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLCVACUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR*NORD.ESPAGN. 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.MALI 
■HALTE VCLIA 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGAIS 
GUINEE REP. 
SIERRALECNE 
LIBERIA 
■COTE IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHGHEY 
NIGERIA FEC. 
.CAMEROUN 
•REP CENTRE AFR. 
GUINEE ESPAGN. 
.GABON 
.CUNGO bRAZZA 
.CCNCO LEC 
•BURUNU1 RhANOA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.COTE FR SOMAL 
•SCHALIt REP 
KENYA 
OUGANCA 
TANZANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1000 t 
4590.319 
1968.362 
2621.957 
148C.A20 
617.078 
143.656 
563.656 
155.788 
95A.126 
216.612 
127.901 
15.652 
5*477 
63.! 5 82 
1 1 1 . 2 6 7 
9 5 . 1 7 7 
2 2 β . 4 5 1 
1 9 9 . 6 8 8 
1 0 2 . 7 1 1 
1 8 2 . 5 0 2 
1 6 1 . 7 1 8 
2 0 . 7 8 4 
4 . 9 1 5 
3 9 7 . 8 3 5 
3 7 5 . 6 5 9 
3 2 0 . 0 1 0 
5 9 4 . 8 2 5 
2 8 0 . 0 3 3 
2 2 0 . 6 7 4 
2 . 4 0 5 
6 . 832 
3 5 . 8 4 4 
1 2 8 . 9 8 5 
4 3 . 2 6 5 
4S.2A0 
1 1 3 . 9 3 3 
6 1 . 2 9 6 
1 1 . 1 0 6 
3 1 . 5 1 6 
25 
A33 
3 0 . 2 3 1 
1 4 . 2 7 3 
1A.612 
64 
6 2 . 7 8 6 
1 0 . 7 0 0 
2 1 . 5 4 7 
1 8 . 1 4 4 
17 .722 
1 8 . 0 7 2 
1 2 . 3 7 9 
3 6 8 
1 .102 
3 0 . 9 9 4 
6 3 . 5'82 
9 . 5 4 6 
6 0 . 2 8 7 
1 0 . 4 6 0 
5 .805 
3 . 7 5 3 
426 
451 
4 . 3 1 8 
1 .265 
1 1 . 9 0 6 
364 
167 
992 
2 . 7 3 2 
1 2 . 0 0 0 
2 1 . 1 4 4 
5 .796 
3 . 6 8 7 
1 .451 
2 3 . 4 2 2 
1 0 . 1 2 6 
1 .697 
91 
8 .585 
3 . 0 8 3 
4 8 . 7 3 1 
514 
5 .305 
2 . 0 5 5 
9 
1.7C7 
3 . 5 6 9 
2 . 6 7 3 
3 . 2 6 0 
Indices 
113 
116 
111 
111 
107 
117 
108 
135 
111 
119 
123 
115 
107 
115 
110 
107 
100 
110 
126 
121 
125 
100 
LAA 
114 
114 
112 
121 
117 
101 
145 
102 
116 
10B 
112 
97 
123 
109 
116 
113 
43 
66 
118 
135 
129 
164 
114 
ISA 
128 
103 
129 
123 
258 
267 
71 . 
87 
115 
146 
123 
108 
151 
79 
369 
297 
25A 
87 
90 
137 
235 
91 
98 
116 
103 
90 
166 
75 
93 
78 
182 
75 
132 
130 
178 
52 
108 
127 
A50 
108 
122 
120 
136 
France 
1 0 0 0 t . 
1060 .457 
4 3 0 . 9 3 8 
6 2 9 . 5 1 9 
3 0 5 . 7 1 0 
1 1 7 . 5 6 1 
2 9 . 3 6 7 
1 1 7 . 6 6 3 
4 1 . 1 1 9 
2 8 1 . 4 0 6 
1 2 5 . 1 4 5 
5 9 . 7 6 7 
1 4 . 9 0 2 
3 . 2 3 3 
4 7 . 2 4 3 
3 9 . 4 4 4 
1 8 . 8 8 1 
38 . 1 0 1 
4 0 . 5 0 7 
1 9 . 3 2 8 
4 2 . 3 9 7 
3 7 . 4 7 3 
4 . 9 2 4 
14 
9 6 . 0 1 5 
5 3 . 7 5 7 
1 9 6 . 4 3 4 
8 4 . 7 3 2 
4 7 . 9 9 3 
359 
1.76A 
A.95S 
2 6 . 6 9 3 
7 . 3 2 3 
5 . 0 3 5 
2 6 . 8 2 8 
3 . 5 1 1 
2 .5A6 
1 1 . 7 9 0 
2 . 6 3 7 
2 . 9 6 7 
2 . 4 6 3 
64 
1 6 . 4 6 0 
2 . 4 1 5 
4 . 4 7 0 
2 . 8 3 7 
2 . 0 2 5 
4 . 7 1 7 
4 . 2 9 3 
256 
179 
2 3 . 6 6 9 
4 7 . 2 4 3 
5 . 8 9 2 
β . 6 5 1 
1 . 2 4 1 
957 
1 .318 
397 
450 
3 . 7 9 5 
1 . 2 0 6 
1 1 . 0 9 9 
14 
35 
490 
13 
1 . 0 8 1 
1 2 . 1 1 3 
439 
2 . 3 5 3 
1 .086 
4 . 1 9 6 
6 . 8 9 5 
1 .494 
31 
6 . 2 5 9 
932 
5 . 8 9 0 
25 
146 
431 
1 
15 
261 
115 
213 
Indices 
123 
130 
l i e 
121 
l i e 
146 
109 
166 
110 
195 
113 
114 
78 
96 
199 
133 
126 
106 
135 
158 
176 
89 
NS 
135 
131 
122 
140 
104 
NS 
79 
98 
132 
115 
9A 
154 
124 
116 
164 
185 
284 
142 
164 
150 
207 
ISS 
109 
180 
229 
NS 
753 
157 
B6 
96 
196 
103 
162 
152 
B6 
358 
296 
223 
198 
99 
799 
219 
197 
5 
252 
191 
93 
198 
118 
118 
84 
168 
124 
125 
269 
186 
45 
11 
192 
190 
65 
129 
42 
B9 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
6 0 6 . 5 3 8 
3 3 5 . 2 7 6 
2 7 1 . 2 6 2 
160 .804 
7 5 . 7 1 1 
1 1 . 9 5 2 
4 9 . 9 0 0 
2 3 . 2 4 1 
9 4 . 4 2 4 
3 7 . 3 8 8 
3 6 . 1 2 3 
103 
447 
715 
4 . 6 3 B 
6 . 7 5 7 
2 0 . 6 9 6 
1 5 . 9 3 0 
9 . 0 1 5 
1 5 . 7 5 4 
1 4 . 3 0 5 
1 .449 
283 
9 6 . 4 , 4 
9 0 . 7 4 5 
1 2 2 . 4 1 3 
2 5 . 7 0 4 
4 5 . 9 7 4 
928 
1 .125 
2 . 3 1 2 
1 2 . 9 3 9 
5 . 4 9 6 
2 . 5 7 9 
9 . 9 2 0 
1 .995 
919 
1 .617 
19 
82 
999 
764 
1 . 1 1 1 
8 . 3 6 6 
2 . 0 5 0 
875 
1 .204 
987 
396 
427 
4 
1 .698 
715 
570 
1 .486 
884 
128 
85 
1 
61 
9 
268 
42 
1 .773 
600 
926 
196 
1 .856 
3B7 
36 
122 
68 
3 4 . 1 4 3 
406 
184 
48 
8 
135 
6 
685 
Indices 
117 
120 
113 
111 
115 
120 
93 
150 
117 
172 
175 
858 
72 
155 
81 
77 
111 
89 
112 
119 
126 
73 
149 
121 
117 
118 
143 
120 
NS 
178 
150 
96 
114 
129 
126 
126 
56 
99 
NS 
241 
91 
185 
76 
166 
84 
95 
66 
139 
291 
178 
2 
84 
155 
59 
76 
198 
44 
25 
50 
33 
NS 
NS 
24 
117 
157 
117 
852 
46 
85 
NS 
185 
618 
191 
46 
43 
76 
NS 
122 
1 
160 
Nederland 
1 0 0 0 t 
6 8 3 . 6 3 7 
3 7 6 . 1 5 7 
3 0 7 . 4 8 0 
1 9 4 . 1 7 1 
8 5 . 8 5 3 
1 7 . 1 6 2 
8 0 . e o o 
1 0 . 3 5 6 
9 8 . 9 4 4 
8 . 2 6 2 
4 . 7 9 6 
6 
1 .796 
1 . 6 8 2 
7 . 8 6 8 
1 2 . 9 9 8 
2 3 . 0 5 4 
2 8 . 8 7 8 
1 7 . 8 6 4 
1 4 . 3 3 5 
1 1 . 9 5 9 
2 . 3 7 6 
25 
4 6 . 4 4 1 
1 3 4 . 3 6 2 
1 6 8 . 8 7 1 
2 6 . 4 8 3 
3 7 . 6 8 3 
65 
1 . 8 6 3 
4 . 2 5 4 
2 1 . 7 6 9 
8 . 2 3 5 
4 . 3 1 0 
1 0 . 2 5 9 
6 . 3 5 2 
1 .206 
2 . 2 3 8 
1 
218 
1 .040 
1 .938 
1 . 5 6 4 
3 . 5 0 1 , 
2 . 5 6 5 
1 .312 
2 . 6 5 6 
1 .195 
351 
379 
17 
622 
1 .682 
235 
6 . 4 2 3 
588 
273 
252 
1 
112 
14 
62 
68 
69 
812 
1 .097 
962 
831 
683 
40 
3 . 9 4 9 
1 .208 
49 
456 
371 
609 
2 . 8 0 7 
.131 
3 
464 
407 
522 
Indices 
111 
113 
108 
105 
96 
115 
115 
99 
118 
134 
111 
NS 
120 
482 
243 
119 
85 
139 
112 
90 
95 
72 
15 
102 
195 
129 
147 
SB 
263 
134 
113 
194 
95 
96 
92 
116 
121 
B6 
2 
67 
198 
3 5 9 
3 9 7 
77 
93 
91 
199 
113 
163 
25.4 
74 
46 
4B2 
35 
NS 
53 
137 
127 
33 
NS 
23 
112 
196 
NS 
103 
132 
106 
76 
395 
235 
9 2 
80 
64 
165 
9 0 · 
88 
177 
12 8 
300 
123 
607 
172 
Deutschland 
(BR) (1) 
1O00 t 
1 5 3 3 . 5 2 3 
6 0 0 . 7 3 0 
9 3 2 . 7 9 3 
5 7 6 . 5 3 9 
2 4 8 . 2 4 6 
5 7 . 2 1 3 
2 1 7 . 2 4 4 
5 3 . 8 3 6 
2 ^ 3 . ' 7 2 
2 4 . 9 2 8 
1 4 . 7 5 1 
38 
2 . 9 3 6 
7 . 2 0 3 
3 8 . 9 2 7 
4 1 . 4 5 0 
9 5 . 0 6 3 
5 1 . 5 3 1 
4 2 . 0 7 3 
6 0 . 5 0 9 
5 3 . 3 8 5 
7 .124 
I . 7 7 3 
1 8 3 . 5 9 6 
1 2 7 . 2 4 3 . 
1 4 6 . 7 7 7 
1 A 3 . I I A 
5 8 . 5 1 5 
718 
1 .926 
2 1 . 0 6 0 
5 3 . 8 9 5 
1 7 . 8 1 0 
2 6 . 6 0 5 
A8.B36 
3Α.6A0 
A.695 
1 1 . 0 4 3 
4 
93 
1 1 . 5 9 8 
7 . 4 6 0 
6 . 5 7 1 
1 8 . 6 6 8 
β. 04 Β 
7 . 8 9 8 
8 . 9 7 1 
7 . 3 7 4 
3 . 2 7 6 
59 
399 
2 . 4 8 3 
7 .293 
642 
3 1 . 3 6 4 
4 . 43 Β 
2 . 7 5 3 
1 .586 
1 
48 
695 
44 
14 
1 . 2 1 8 
7 . 7 5 9 
4 . 3 6 4 
2 . 3 7 1 
138 
207 
1 0 . 5 3 9 
92 5 
30 
11 
1 . 6 0 6 
1 .498 
3 . 2 8 1 
61 
1 .792 
745 
10 
2 . 4 7 7 
1 .804 
1 .596 
Indices 
104 
105 
104 
195 
100 
109 
107 
122 
99 
117 
96 
100 
148 
186 
100 
9Β 
Bl 
112 
133 
117 
119 
104 
85 
108 
111 
102 
98 
86 
93 
85 
118 
99 
117 
92 
111 
108 
132 
82 
200 
157 
133 
106 
127 
no 
141 
194 
i s a 
111 
198 
714 
128 
61 
186 
85 
195 
199 
133 
191 
NS 
199 
198 
489 
3 
79 
142 
193 
94 
38 
21 
94 
61 
214 
58 
147 
105 
105 
139 
130 
134 
200 
122 
134 
130 
lulla 
1 0 0 0 t 
7 0 6 . 1 6 4 
2 7 5 . 2 6 1 
4 8 9 . 9 0 3 
2A3.196 
8 9 . 7 0 7 
2 7 . 9 6 2 
9 9 . 2 9 1 
2 7 . 2 3 6 
185.3B9 
2 0 . 6 6 9 
12.46A 
633 
1 .063 
6 . 7 3 9 
2 0 . A I O 
1 5 . 0 9 1 
5 1 . 5 3 7 
63 .3A2 
1A.A31 
A9 .507 
4 4 . 5 9 6 
4 . 9 1 1 
2 . 8 2 3 
71 .3B4 
1 8 . 0 3 9 
2 8 . 7 3 1 
1 0 7 . 1 0 7 
3 1 . 4 0 9 
335 
154 
3 . 2 6 3 
1 3 . 6 7 8 
4 . 4 9 1 
6 . 7 2 0 
1 8 . 0 9 0 
14 .798 
1 .749 
4 . 8 2 8 
13 
58 
1 4 . 9 4 7 
1 .144 
2 . 9 9 3 
1 5 . 7 9 1 
3 . 6 7 9 
6 . 8 4 2 
3 . 3 4 9 
S .444 
5 . 2 3 4 
4 . 0 9 4 
62 
512 
2 . 5 3 1 
6 . 7 3 9 
2 . 2 0 7 
1 2 . 3 6 3 
3 . 3 3 9 
1 .694 
512 
29 
411 
11 
37 
259 
. 1 5 1 
647 
299 
3 . 1 0 5 
1 .229 
317 
118 
2 . 8 6 2 
711 
137 
142 
214 
4.B0B 
22 
374 
709 
1 .679 
252 
341 
244 
Indices 
123 
125 
1?? 
l i o 
124 
u n 
113 
131 
128 
161 
119 
156 
183 
453 
152 
I I B 
147 
108 
1 2 4 ' 
116 
113 
155 
295 . 
131 
107 
122 
126 
128 
41 
101 
128 
133 
117 
109 
143 
102 
143 
164 
NS 
65 
105 
75 
114 
91 
644 
117 
ne 
I 9 5 9? 
332 
64 
56 
303 
453 
192 
Ι 3 β 
139 
?57 
46 
NS 
NS 
NS 
617 
136 
153 
NS 
14 
101 
7B 
6B 
NS 
137 
' 54 
548 
507 
I I B 
. 194 
138 
214 
147 
109 
114 
307 
123 
(I) Siehe Fußnote 2, Tab. Ζ 
a) Endgültige Zahlen 
50 
TAB. 9 
i m p o r t 
RESEAU'DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : millier de dollars 
Indices : même période de l'année précédente — 100 
JUKI­JUIN 
1966 
Code 
3 t 
36 
37 
37 
37 
38 
3E 
35 
4C 
40 
AC 
41 
A l 
42 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
44 
45 
45 
4« 
4« 
46 
Ursprung · Origine 
i ILES MALRICE 
6 HCZAMBIQLE 
0 .MALAGASCAR 
A .RELN1CN CONOR 
8 ZAMBIE 
2 RHOCESIE SUC 
t MALANI 
0 REP.AFRIQUE SUO 
C E lA lS ­UNlS 
A CANACA 
i . S I PIERRE M1QU 
2 MEXIQUE 
i GUATEMALA 
C HONCURAS B R Ì I 
4 HONDURAS REP 
E SALVAUOR 
2 NICARAGLA 
t COSTA RICA 
Ü PANAMA REP 
t CANAL PANAMA 
E CUBA 
Ζ H A I I I 
i DOMINICAINE REP 
í . A M U L E S FR 
t JAHAIQLE 
S INCES OCCIDENT 
472 TRINIDAD TOBAGO 
47 
48 
AE 
Ae 
A9 
Aî< 
50 
50 
5C 
51 
5 K 
52 
SI' 
52 
«C 
« C 
«C 
i l « 
t i l 
62« 
62 ' 
«21 
6 3 . 
63< 
641 
64 ' 
64 i 
6 5 . 
tit 
««< ««< «61 
« i : 
«7t 
«ec «64 
66 Í 
«52 
65( 
7CC 
ICA 
7Cf 
712 
I l t 
72C 
724 
721 
732 
736 
7AC 
ecc 
eo4 
eoe 
612 
£16 
62G 
550 
554 
558 
562 
577 
981 
SE2 
963 
5Θ4 
965 
i .ANTILLES NEERL 
1 COLOMBIE 
t VENEZLELA 
3 GUYANE BRIT 
! .SURINAM 
s . G U Y A N E FR 
3 ECLATEUR 
i PEROL 
i BRESIL 
> C H I L I 
i BOLIVIE 
1 PARAGLAY 
1 URUGUAY 
: ARGENTINE 
CHYPRE 
> LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JÓRCAME 
ARABIE SEOUDIIE 
KONEIT 
BAHREIN 
CATAR 
NASC OMAN IR OH 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INUENNE 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL UF.CUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
V1EINAM SUD 
CAMBODGE 
1NCCNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMCR P.MACAO 
MONGOLIE R PCP 
CHINE CONTINENT 
COREE NORO 
COREE SLÍ 
JAPCN 
FORMOSE TAINAN 
HONG KONG 
ALS1RALIE 
NOUV ZELANDE 
DEP LSA OCEANIE 
OCEANIE ER11 
NOLV HEBRIDES 
.OCEANIE FRANC 
SCLl.FRCV.BCRO 
DIVERS NCA 
NCN SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1000 t indices 
152 691 
1 .749 172 
5 . 0 5 5 103 
5 . 5 8 2 361 
1 8 . 3 0 6 I I B 
5 . 2 6 1 84 
356 12A 
3 9 . A 6 5 130 
5 2 1 . 5 5 2 112 
A2.3A6 76 
3 A3 
104822 BB 
7 . 0 5 7 12β 
9AA 150 
3.99A 151 
4 . 2 3 5 66 
4 . 0 0 3 7B 
2 . 3 6 0 72 
555 59 
76 NS 
1 . 4 2 9 74 
1 . 3 4 6 BO 
677 63 
9 . 9 2 3 83 
486 120 
222 S i 
1 .245 380 
2 . 8 3 6 80 
1 0 . 5 0 5 78 
17 .752 105 
586 259 
2 .683 270 
1A7 300 
B.2AJ 
15.314 
43 .903 
2 4 . 3 0 t 
1.24C 
1 .291 
6 .943 
58 .886 
2 . 6 3 1 
3 .43« 
1 0 . 3 3 1 
2 7 . 0 6 6 
3B.53E 
1 .093 
12 .516 
221 
4 0 . 7 0 1 
5 2 . 6 6 5 
225 
4 . 1 4 3 
6 . 7 1 6 
233 
458 
7 . 0 4 3 
I A . 1 0 0 
2 . 7 4 8 
7A 
2 . 0 3 e 
7 . 7 0 8 
1 
210 
792 
676 
2 0 . 6 2 1 
18 .878 
8 . 2 9 8 
1 .002 
397 
1 9 . 9 6 3 
21A 
1 .539 
5 1 . 0 7 1 
3 . 1 8 5 
1 2 . 4 6 5 
4 2 . 1 3 6 
2 3 . 1 1 2 
16 
432 
92 
3 . 6 5 2 
1 .773 
944 
2 . 1 5 8 
2 8 9 0 . 8 1 4 
4 4 3 . 0 0 7 
8 0 7 . 9 4 3 
3 7 4 . 0 0 4 
6 9 . 6 4 2 
108 
6 9 
133 
111 
52 
86 
131 
94 
117 
94 
164 
100 
113 
111 
124 
159 
143 
94 
97 
141 
71 
121 
69 
122 
117 
97 
8 9 . 
129 
95 
20 
48 
8 1 
66 
133 
141 
110 
245 
166 
103 
28 
315 
152 
137 
147 
124 
133 
150 
NS 
38 
95 
85 
132 
358 
115 
116 
105 
118 
125 
France 
1000 t 
29 
222 
4 . 4 4 0 
5 . 5 3 4 
9 . 8 7 B 
91 
58 
8 . 6 3 6 
1 1 0 . 9 3 9 
6 . 7 2 4 
3 
2 . 1 4 4 
1 . 1 5 6 
16 
211 
140 
224 
172 
25 
58 
309 
606 
120 
9 . 2 3 0 
25 
26 
30 
141 
274 
3 . 8 4 5 
187 
143 
138 
1 . 0 0 1 
3 . 3 1 9 
9 . 3 7 1 
5 . 0 5 2 
21 
116 
2 . 6 2 7 
7 . 0 2 6 
155 
778 
1 . 1 4 5 
1 0 . 5 6 4 
4 . 1 2 1 
53 
1 .363 
2 
2 . 7 4 7 
1 5 . 4 4 2 
2 . 5 9 4 
1 . 4 4 9 
135 
12 
1 . 7 6 2 
2 . 5 1 1 
586 
3 1 
373 
1 .209 
198 
486 
620 
2 . 5 4 2 
6 . 9 6 3 
454 
123 
98 
4 . 6 2 4 
4 
364 
8 . 8 5 9 
108 
1 .027 
1 4 . 5 2 0 
9 . 1 0 4 
IB 
98 
92 
2 . 8 5 3 
14 
. 6 1 5 . 3 3 9 
1 7 9 . 5 0 6 
1 6 5 . 4 1 9 
7 3 . 5 0 2 
2 6 . 6 8 5 
Indices 
414 
102 
106 
480 
191 
24 
829 
123 
116 
56 
50 
88 
136 
57 
281 
219 
75 
69 
833 
NS 
29 
130 
429 ­
. 7 7 
625 
35 
23 
NS 
57 
93 
157 
89 
288 
131 
124 
170 
257 
233 
63 
338 
90 
130 
203 
153 
115 
81 
55 
337 
10 
83 
98 
277 
67 
132 
55 
99 
117 
156 
57 
298 
138 
49 
79 
76 
204 
162 
32 
152 
209 
91 
57 
535 
203 
154 
348 
147 
258 
NS 
NS 
38 
76 
NS 
130 
109 
no I I B 
154 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
A 
256 
18 
19 
7A 
323 
36 
8 .285 
4 6 . 3 5 0 
3 . 5 5 0 
376 
391 
9 
88 
2A 
178 
256 
47 
128 
226 
152 
83 
32 
89 
4 1 1 
404 
1 .435 
1 .855 
125 
29 
1 
925 
1 .244 
3 . 7 4 4 
2 . 5 9 6 
370 
132 
330 
5 . 5 3 3 
70 
150 
860 
1 .558 
6 . 1 6 9 
2 . 7 0 8 
1.98B 
2 . 3 4 0 
74 
13 
1 .030 
2 . 6 1 5 
65 
42 
158 
329 
2 
1 . 3 7 1 
859 
823 
26 
275 
1 .169 
5 
218 
6 . 6 9 1 
147 
1 .330 
3 . 2 2 1 
5 . 0 4 4 
6 
1 
282 
4 3 7 . 2 4 4 
5 6 . 5 4 5 
7 1 . 1 1 3 
3 3 . 0 6 5 
8 . 2 7 1 
Indices 
NS 
376 
14 
NS 
Ns 
155 
257 
152 
101 
47 
103 
73 
900 
220 
100 
117 
138 
427 
74 
47 
88 
755 
78 
94 
NS 
69 
89 
144 
NS 
121 
100 
140 
57 
118 
198 
89 
145 
52 
109 
875 
11 
NS 
406 
72 
173 
297 
46 
44 
144 
70 
118 
52 
300 
85 
63 
25 
126 
153 
151 
NS 
199 
77 
2 
872 
197 
226 
112 
87 
173 
55 
NS 
140 
120 
138 
98 
106 
125 
Nederlaod 
1000 t 
72 
503 
85 
9 
62 6 
190 
1 .510 
7 3 . 7 6 6 
7 . 0 3 4 
751 
403 
831 
9 1 
229 
378 
256 
2 
138 
51 
91 
20 
44 
230 
928 
1 .001 
2 . 3 7 2 
46 
870 
6 
29 
2 . 1 3 4 
4 . 6 1 5 
867 
163 
159 
1 .078 
7 . 0 7 5 
1 267 
1 .328 
5 . 9 1 0 
5 . 6 3 2 
9 
1 . 6 3 1 
1 
4 . 9 1 4 
8 . 3 9 5 
787 
1 
Indices 
NS 
144 
123 
6 
179 
79 
83 
117 
98 
77 
6 0 
NS 
130 
249 
l o o 
3 1 
2 
23 
340 
3 1 
87 
489 
267 
89 
43 
141 
139 
192 
NS 
16 
6 0 
100 
149 
NS 
79 
70 
86 
210 
134 
128 
111 
100 
129 
NS 
262 
148 
76 
NS 
íL. 44 
876ft.' 133 
1 .560 
472 
253 
1 . 3 8 6 
30 
19 
8 . 8 8 0 
1 .148 
1 .303 
75 
2 . 2 9 0 
86 
204 
6 . 6 2 8 
136 
1 .512 
1 .135 
1 .083 
1 
25 
4 9 1 . 1 3 1 
2 8 . 8 5 4 
1 0 5 . 6 5 8 
5 5 . 7 4 5 
2 . 2 1 9 
98 
141 
82 
7 1 
200 
29 
118 
187 
81 
750 
73 
49 
143 
131 
113 
161 
105 
44 
100 
76 
109 
139 
107 
124 
62 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 t Indices 
21 140 
389 109 
301 91 
29 112 
4 . 0 2 6 57 
3 . 4 8 8 78 
22 105 
1 4 . 8 9 8 141 
2 0 2 . 0 8 4 111 
1 5 . 1 6 0 69 
2 . 8 8 4 49 
3 . 7 9 1 130 
55 58 
3 . 1 8 9 168 
3 . 62 β 59 
2 . 8 5 6 72 
1 .492 80 
472 332 
11 NS 
18 29 
133 66 
184 40 
9 75 
404 275 
63 66 
536 755 
1 .138 70 
6 .871 79 
7 . 1 5 8 97 
127 259 
931 452 
3 . 6 9 9 68 
6 . 4 7 3 52 
1 8 . 6 4 0 116 
1 2 . 6 9 3 79 
669 73 
149 27 
1 . 8 2 4 126 
1 7 . 0 4 4 69 
2 .976 
773 
111 
138 
1 .583 439 
6.OO0 
14 .243 
995 
87 
119 
114 
5 . 8 1 9 107 
1 ! 
12 .786 
2 . 5 5 5 
142 
5 .266 
267 
2 . 5 2 6 
5 . 6 0 1 
1 .132 
1 
932 
3 . 0 6 2 
] 
6 
139 
19 
6 . 877 
4 . 8 6 1 
4 . 2 3 0 
468 
22 
6 . 9 7 7 
119 
667 
2 3 . 9 3 5 
2 . 6 1 0 
7 . 6 2 1 
1 0 . 8 3 5 
4 .168 
331 
867 
1 .773 
9 5 9 . 5 7 A 
1 1 7 . 2 5 8 
3 1 4 . 3 8 5 
1 2 4 . 3 3 2 
1 6 . 2 0 1 
375 
123 
100 
NS 
92 
121 
176 
129 
88 
8 
131 
83 
NS 
21 
46 
32 
148 
120 
147 
232 
41 
107 
58 
353 
136 
130 
150 
103 
76 
NS 
606 
85 
104 
106 
97 
122 
100 
lulla 
1 0 0 0 $ Indices 
26 
3 7 ' 
211 
4 . 3 1 9 
733 
50 
6 .143 
6 0 . 4 1 3 
9 . 8 7 8 
' A . 6 6 7 
1 .316 
33 
Al 5 
218 
367 
204 
13 
7 
636 
133 
130 
601 
5 
A2 
227 
92A 
2 . 5 2 2 
131 
719 
2 
2 . 5 8 6 
2.1AA 
7 . 5 3 3 
3 . 0 9 8 
17 
735 
1.9ΘΑ 
2 2 . 2 0 8 
61 
A 07 
833 
B.9AA 
8 . 3 7 3 
36 
997 
203 
1 8 . 2 6 * 
2 3 . 9 3 7 
. 9 
762 
98 
15A' 
BA9 
1 .813 
A93 
322 
1 .722 
6 
137 
16 
951 
5 . 0 * 7 
1 .488 
319 
2 
4 . 903 
86 
4 . 9 5 6 
184 
975 
1 2 . 4 2 5 
3 . 7 1 3 
? 
126 
929 
1.8.91 
3 8 7 . 5 2 6 
60.BAA 
1 5 1 . 3 6 8 
87 .3A0 
1 6 . 2 6 6 
NS' 
NS 
97 
1A3 
87 
NS 
113 
H I 
139 
171 
235 
11 
7A 
382 
108 
115 
2 
700 
NS 
6 * 
106 
NS 
3 
382 
85 
325 
107 
5 9 * 
Α8Π 
NS 
408 
1A3 
208 
Ι5Π 
A25 
158 
120 
131 
52 
109 
1*7 
8 * 
255 
5 1 * 
73 
1>7 
1*9 
89 
NS 
80 
199 
40 
199 
101 
70 
127 
155 
100 
721 
15 
92 
131 
139 
270 
NS 
157 
137 
153 
292 
98 
139 
125 
NS 
75 
161 
499 
122 
138 
123 
114 
135 
m 
(1) Voir note 2 du Tab. Ζ 
a) Chiffres définitif. 
SI 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indicas : Verglelchneltraum dês Vorjahres = 100 export 
JUKI­JUIN. 
1966 
Code 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 « 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 5 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
COI 
002 
003 
004 
COS 
022 
024 
02« 
028 
­030. 
032 
034 
G3« 
oie 
040 
042 
044 
046 
046 
CSC 
052 
CSA 
05« 
058 
OtC 
062 
C64 
Ciò 
C«6 
070 
200 
204 
2C8 
212 
21« 
220 
224 
228 
232 
23« 
24C 
244 
246 
252 
25« 
2«0 
2«4 
246 
272 
22« 
280 
264 
268 
302 
3C« 
310 
314 
318 
322 
32« 
330 
334 
33 E 
342 
34« 
350 
352 
Bestimmung­Destination 
NONCE 
INTRA CEE 
EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR a c c i o 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.COH 
.TOM 
.ALGERIE 
AFR MEO I I NOA 
AUT AFRICUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NCN C L . 
FRANCE 
BELGIQUE LL'XBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME LNl 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUIRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
c i E R A L T A R 
MALIE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NDA 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD.ESPAGN. 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.MALI 
­HALTE VGLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORILGAIS 
GUINEE REP. 
SIERRALECNE 
LIBERIA 
.COTE IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA FED. 
.CAMERCLN 
.REP CEÑIRÉ AFR. 
GUINEE ESPAGN. 
.GABON 
.CONGO BRAZ2A 
.CONGO LEC 
.BURUNDI RUANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.COTE FR SCMAL 
.SOMALIE REP 
KENYA 
OUGANCA 
TANZANIE 
EWG ­ CEE (1) 
10001 Indices 
4535.«25 115 
¿034.047 11« 
2501.578 I IA 
1627.602 112 
855.260 108 
268.428 116 
393.684 122 
110.230 108 
667.718 113 
137.570 100 
68.470 104 
21.795 130 
11.170 83 
36.135 88 
72.328 118 
60.050 105 
165.736 118 
101.559 125 
130.475 115 
177.136 13S 
151.248 140 
25.888 114 
29.124 122 
443.890 126 
349.002 116 
380.111 119 
624.999 106 
236.045 122 
212.310 IOS 
3.69B 168 
9.035 77 
66.334 145 
124.921 90 
40.93« 100 
79.257 99 
213.893 105 
120.701 119 ' 
37.844 141 
104.847 127 
365 103 
2.736 134 
37.522 115 
43.711 101 
23.732 172 
2.046 109 
38.657 156 
13.012 146 
20.266 130 
25.658 139 
12.924 107 
20.205 109 
19.803 232 
723 67 
6.734 132 
23.826 135­
36.135 88 
11.902 94 
17.708 140 
18.892 105 
3.476 193 
sei Bl 
. 720 59 
1.273 82 
1.394 116 
1.778 161 
8.514 83 
Bl 193 
347 81 
1.356 es 
1.668 101 
4.681 74 
11.965 108 
3.901 70 
1.604 69 
1.878 117 
12.279 107 
7.866 126 
1.711 154 
444 220 
3.653 117 
3.813 99 
10.493 98 
1.150 92 
3.666 134 
4.503 100 
773 84 
1.207 139 
4.865 123 
1.644 165 
1.953 102 
France 
1000 t Indices 
9 6 0 . 1 6 9 117 
3 9 8 . 6 B 6 H B 
5 6 1 . 4 8 3 116 
2 8 6 . 2 0 4 m 
1 4 3 . 3 5 5 111 
6 1 . 3 0 9 125 
6 4 . 9 1 5 105 
1 6 . 6 2 5 97 
2 2 3 . 8 5 1 113 
1 0 6 . 9 0 5 100 
4 7 . 5 4 1 107 
2 0 . 4 4 1 134 
5 . 9 4 5 66 
3 2 . 9 7 8 87 
3 3 . 1 6 8 122 
1 3 . 0 4 1 133 
3 3 . 6 4 6 161 
1 8 . 8 3 9 116 
1 8 . 2 5 2 194 
5 1 . 2 3 1 176 
4 9 . 4 1 9 170 
1 0 . 8 2 1 203 
199 30 
1 0 0 . 1 6 2 120 
4 5 . 5 3 9 132 
1 7 9 . 1 8 4 111 
7 3 . 8 0 1 124 
4 3 . 1 5 2 121 
172 132 
1 .128 42 
5 . 0 2 7 95 
1 5 . 9 1 3 9 2 
8 . 6 9 7 149 
9 . 4 3 4 115 
5 2 . 3 9 7 103 
7 . 2 4 0 126 
1 0 . 1 9 2 185 
3 4 . 2 9 6 152 
89 195 
399 79 
3 . 4 5 2 6 4 
8 . 0 3 2 95 
2 . 9 9 8 187 
2 . 0 4 6 109 
9 . 4 4 9 121 
8 . 7 1 8 162 
4 . 6 7 1 4 8 4 
6 . 4 4 3 204 
2 . 0 5 6 191 
3 . 4 2 5 ­ 79 
5 .SS9 566 
89 96 
1 . 2 8 3 127 
1 9 . 4 5 7 145 
3 2 . 9 7 8 87 
8 . 2 2 7 9 1 
1 . 8 6 1 158 
3 . 6 2 3 101 
3 4 5 151 
632 94 
6 1 9 6 2 
1 . 1 4 2 SO 
. 1 . 2 6 6 124 
1 . 2 7 1 " 1 6 1 
6 . 9 5 4 8 1 
25 179 
55 162 
1 . 0 2 7 107 
7 5 1 253 
2 . 1 6 8 NS 
9 . 8 7 3 198 
794 58 
1 . 1 3 9 196 
1 . 4 7 1 110 
2 . 6 2 3 140 
6 . 2 3 6 125 
1 . 4 7 9 153 
64 114 
3 . 9 0 6 116 
3 . 2 4 5 104 
1 . 2 6 7 91 
77 50 
465 74 
263 73 
590 89 
17 37 
982 115 
3 9 5 125 
309 9 0 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
6 2 0 . 6 2 4 
3 8 0 . 8 5 1 
2 3 9 . 7 7 3 
1 7 2 . 6 8 6 
7 0 . 0 5 2 
1 8 . 8 9 2 
7 4 . 2 8 3 
9 . 4 5 9 
5 0 . 6 9 5 
B. 372 
7 . 6 1 8 
158 
296 
390 
2 . 4 5 2 
5 . 3 4 7 
1 2 . 8 3 6 
9 . 4 7 5 
1 2 . 2 1 3 
1 2 . 8 1 5 
1 0 . 8 4 8 
1.967 
3 . 5 7 6 
1 0 1 . 4 1 3 
1 4 0 . 5 8 7 
1 1 9 . 4 3 « 
1 9 . 4 1 5 
26 .73B 
37a 
1 .212 
4 . 2 9 8 
1 0 . 8 6 5 
3 . 4 6 7 
7 . 3 7 0 
1 3 . 3 0 1 
3 . 9 7 9 
3 . 5 0 1 
6 . 8 7 5 
32 
102 
1 .288 
4 . 1 7 8 
1 .360 
2 . 0 3 8 
1 .274 
1 .010 
3 . 4 4 1 
1 . 0 7 1 
984 
1 .026 
4 
591 
728 
390 
147 
455 
1 .122 
368 
15 
1 
65 
17 
32 
174 
4 
29 
6 9 
43 
182 
316 
111 
57 
83 
756 
364 
28 
190 
53 
68 
S.S65 
731 
742 
189 
19 
3 
653 
143 
115 
Indices 
113 
108 
121 
123 
103 
121 
151 
134 
110 
94 
93 
123 
89 
92 
149 
116 
113 
116 
106 
144 
149 
169 
95 
128 
116 
88 
115 
H O 
116 
82 
93 
97 
B9 
89 
99 
196 
150 
141 
178 
116 
137 
136 
142 
116 
280 
69 
162 
93 
238 
493 
NS 
99 
161 
92 
39 
74 
553 
368 
167 
33 
197 
47 
43 
136 
299 
138 
29 
113 
186 
135 
173 
959 
191 
162 
138 
156 
NS 
98 
79 
87 
196 
137 
191 
83 
199 
193 
210 
129 
Nederland 
1000t 
6 1 2 . 2 3 3 
3 5 β . 4 7 9 
2 5 3 . 7 5 4 
1 6 8 . 5 3 3 
1 0 5 . 1 4 8 
2 1 . 2 4 3 
2 8 . 0 6 9 
1 4 . 0 7 3 
6 8 . 7 9 9 
6 . 2 8 1 
2 . 6 2 9 
317 
2 . 8 9 7 
528 
3 . 2 7 2 
8 . 3 7 2 
2 0 . 2 9 7 
1 1 . 6 7 1 
1 8 . 9 0 6 
1 0 . 0 1 1 
9 . 2 3 3 
778 
6 . 4 1 3 
5 6 . 2 7 1 
8 6 . 3 4 6 
1 8 7 . 1 6 6 
2 8 . 6 9 6 
4 8 . 2 0 5 
1 .429 
1 .933 
7 Ì 1 9 4 
1 7 . 6 2 2 
3 . 5 0 2 
1 1 . 3 0 9 
1 1 . 5 9 0 
7 . 9 1 4 
2 . 2 1 4 
7 . 8 6 1 
83 
475 
1 .349 
3 . I B I 
1 .439 
1 . 3 6 6 
1 . 2 8 6 
1 .328 
1 .435 
1 .143 
486 
2 . 1 8 8 
1 
9 1 5 
565 
528 
191 
983 
1 .533 
435 
17 
2 
22 
32 
29 
4 9 1 
17 
71 
96 
465 
244 
436 
1 .354 
95 
73 
1 . 5 5 8 
298 
65 
49 
117 
123 
516 
96 
498 
244 
89 
17 
46 8 
94 
671 
Indices 
111 
117 
193 
100 
192 
95 
94 
115 
196 
93 
77 
6 1 
117 
139 
116 
57 
146 
121 
111 
122 
124 
99 
101 
129 
112 
119 
100 
100 
315 
87 
9 4 
9 9 
82 
129 
9 2 
121 
117 
B3 
114 
185 
99 
98 
155 
123 
95 
132 
102 
139 
111 
172 
7 
6 1 
116 
130 
102 
126 
113 
121 
189 
67 
55 
sa 167 
58 
196 
22 
969 
165 
5 
79 
74 
196 
143 
9 2 
151 
167 
77 
85 
128 
52 
294 
235 
6 8 
85 
59 
87 
87 
157 
Deutsch land 
(BR) (1) 
iooot Indices 
1 6 4 3 . 1 2 7 117 
6 1 9 . 3 4 5 129 
1 9 3 2 . 7 8 2 115 
7 4 8 . 7 1 7 115 
4 2 8 . 7 3 4 111 
1 1 1 . 3 7 5 117 
1 5 2 . 7 1 4 125 
5 5 . 8 9 4 114 
2 1 3 . 8 9 8 113 
9 . 7 3 1 194 
6 . 6 3 9 193 
591 83 
1 . 7 9 1 133 
899 88 ­
1 4 . 9 5 1 139 
2 1 . 4 1 4 117 
7 1 . 9 7 3 194 
3 9 . 9 3 5 128 
5 6 . 7 9 4 199 
6 4 . 7 8 7 135 
5 7 . 4 7 6 144 
7 . 3 1 1 93 
5 . 4 7 9 199 
1 9 8 . 9 4 7 129 
1 3 4 . 6 1 5 113 
1 6 3 . 5 5 0 120 
1 1 4 . 1 3 3 128 
6 4 . 5 6 S 199 
1 . 6 0 9 133 
4 . 0 3 6 87 
4 6 . 0 7 3 183 
7 8 . 6 5 4 89 
2 2 . 3 4 7 93 
4 3 . 4 1 5 91 
1 9 1 . 2 8 8 111 
8 7 . 2 9 4 123 
1 5 . 4 4 5 124 
3 7 . 2 2 2 121 
95 221 
259 94 
1 6 . 1 8 0 123 
1 7 . 0 9 2 139 
1 2 . 6 3 4 167 
1 5 . 7 1 9 247 
8 . 5 5 9 198 
8 . 3 3 1 196 
6 . 1 1 4 115 
1 9 . 5 8 9 119 
8 . 9 6 1 233 
121 115 
2 .3B5 177 
1 . 6 7 9 81 
899 88 
1 .287 149 
4 . 8 5 8 212 
7 . 1 2 7 1 2 9 
1 . 7 1 1 232 
14 7 
89 23 
33 83 
54 3 1 8 
4 4 1 621 
620 142 
32 400 
66 200 
147 233 . 
333 46 
1 . 2 8 1 241 
970 166 
1 . 4 0 7 82 
291 27 
208 378 
4 . 8 5 8 87 
489 88 
98 158 
131 211 
418 153 
274 85 
1 . 8 9 9 132 
179 61 
1 .662 156 
1 . 4 0 6 9 0 
65 191 
110 56 
1 . 8 0 6 127 
627 159 
643 128 
Italia 
moot Indices 
699.472 114 
285.6B6 116 
413.786 113 
251.4»2 1Ο9 
197.971 104 
55.609 114 
73.703 123 
14.179 83 
110.565 122 
6.281 115 
■4.952 132 
37B 114 
421 190 
1.430 87 
18.485 99 
11.876 123 
27.884 108 
21.639 135 
24.400 158 
38.2.92 104 
33.281 
5.011 
13.46« 
88.15? 
27.87* 
30.435 
139.213 
29.650 
119 
726 
3.742 
9.867 
2.923 
T..729 
35.317 
15.174 
6.492 
18.393 
66 
.1 .501 
15.262 
11.318 
5.301 
19.985 
1.734 
4.797 
6.998 
2.540 
4.739 
2.969 
598 
1.569 
1.397 
1.439 
2 . 959 
9.551 
5.4B7 
617 
3 
9 
11 
25 
14 
275 
3 
126 
17 
96 
896 
399 
235 
22 
43 
2.484 
479 
41 
10 
59 
193 
1.246 
76' 
319 
2.413 
19 
1.969 
956 
475 
215 
114 
66 
168 
137 
132 
112 
1 0 * 
195 
135 
92 
129 
79 
197 
127 
101 
103 
119 
. 128 
49* 
176 
131 
73 m 
129 
111 
113 
156 
69 
| 104 
' 113 
58 
248 
107 
87 
92 
122 
75 
165 
NS 
17 
73 
36 
40 
92 
150 
840 
8 
29 
209 
65 
Al 
28 
57 
135 
191 
186 
333 
98 
50 
2A7 
92 
102 
113 
63 
179 
19A 
261 
39 
(1) Siebe FuBnote 2, Tab. 2. 
a) EndfOltlje Zahlen 
52 
TAB. 9 
e x p o r t 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : millier de dollars 
Indices: même période de l'année précédente = 100 
JUNI­JUIN 
1966 
Code Bestimmung­Destination 
362 ILES MAURICE 
366 MOZAMBIQUE 
370 . .HACAUASCAR 
374 .RELN1CN CCNCR 
378 ΖAME 1E 
382 RhOLESIE SUC 
3E« MALANI 
35C REP.AFRIQUE SUD 
400 ETAIS­UNIS 
404 CANACA 
4CE . S I PIERRE M1QU 
412 MEXIQUE 
416 G U A I E M A L A 
420 hONCLRAS B R U 
424 HONOLRAS REF 
4.28 SALVALOR 
432 NICARAGLA 
43« COSÍA RICA 
440 PANAMA KEP 
444 CANAL PANAMA 
44E CUBA 
452 FA n i 
456 DOMINICAINE REP 
46C .ANTILLES FR 
464 JAMAÏQUE 
A i t INCES OCCIDENT 
A72 ­ IR IN ICAD TCBAGO 
47« .ANTILLES NEERL 
AEC COLOMBIE 
A8A VENEZUELA 
ABB GUYANE BRIT 
A52 .SURINAM 
AS6 .GUYANE FR 
5C0 EGlAlEUR 
5C4 PEROU 
5CB BRESIL 
512 C H I L I 
516 BOLIVIE 
520 PARAGLAY 
52A URUGUAY 
52E ARGENTINE 
6CC CHYPRE 
«04 LIBAN 
«C8 SYRIE 
«12 IRAK 
«1« IRAN 
62C AFGHANISTAN 
«24 ISRAEL 
«26 JORCANIE 
632 ARABIE SEOUCHE 
636 KOkEIT 
«AC BAHREIN 
6AA QATAR 
tAE HASC UNAN IR OM 
652 YEMEN 
656 AGEN 
66C PAKISTAN 
664 UNION INCIENNE 
tit CEYLAN MALDIVES 
672 NEPAL BHCU1AN 
676 UNION BIRMANE 
«8C THAILANDE 
«84 LAOS 
«E8 VIETNAM NORD 
«52 VIE1NAM SLO 
«5« CAMBODGE 
7CC INDONESIE 
7C4 MALAYSIA 
7C8 PHILIPPINES 
712 I IMCN P.MACAO 
71« MONGOLIE H FOP 
72C CHINE CONTINENT 
124 COREE NORC 
228 COREE SLC 
732 JAPON 
72« FORMOSE 1A1NAN 
140 HONG KONG 
ECO AUSTRALIE 
EC4 NCUV ZELANDE 
ECB OEP USA OCEANIE 
G12 OCEANIE E R I I 
­ E l « NOUV HEBRIDES 
820 .OCEANIE FRANC 
550 SGUT.FRCV­eORG 
554 DIVERS NCA 
558 NCN SPECIFIES 
562 PCR1S FRANCS 
577 SECRET 
561 EuRUPE 
582 «FRIQUE 
5E3 AMERIQUE 
584 ASIE 
565 OCEANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1000t 
1.228 
2.654 
8.550 
6.9A0 
1.590 
2.649 
251 
40.225 
352.343 
41.341 
91 
22.128 
2.382 
1.512 
1.161 
2.546 
1.486 
2.180 
6.685 
162 
3.487 
379 
1.756 
13.416 
1.746 
2.278 
1.066 
3.043 
10.066 
24.813 
1.462 
1.66« 
1.439 
2.654 
13.179 
23.538 
10.944 
1.769 
1.211 
2.522 
22.224 
3.471 
13.870 
6.984 
8.554 
26.527 
1.185 
16.359 
3.490 
9.568 
6.485 
860 
1.343 
1.914 
221 
1.913 
15.477 
33.369 
5.150 
33 
1.293 
5.627 
199 
290 
6.304 
1.901 
14.759 
13.734 
6.853 
28 
2 
25.545 
51 
3.867 
34.754 
2.759 
13.504 
31.135 
4.116 
306 
107 
121 
5.476 
26.372 
479 
2.273 
3308.983 
284.921 
579.C75 
292.263 
41.261 
Indices 
132 
134 
124 
135 
U 3 
66 
57 
67 
125 
103 
103 
105 
76 
160 
147 
109 
90 
03 
BB 
143 
207 
95 
B13 
128 
133 
156 
95 
118 
172 
I I B 
158 
136 
118 
130 
122 
2C7 
116 
97 
112 
50 
93 
108 
109 
182 
139 
121 
168 
117 
153 
116 
144 
144 
168 
456 
i l e 
B2 
111 
105 
199 
132 
42 
100 
125 
89 
164 
140 
140 
117 
110 
156 
8 
119 
6 
120 
139 
89 
119 
I I B 
82 
164 
132 
97 
65 
120 
59 
234 
115 
103 
121 
121 
102 
France 
1000t 
363 
409 
7 . 6 4 7 
6 . 5 6 2 
267 
480 
63 
5 . 5 1 9 
5 6 . 1 8 4 
8 . 7 3 1 
72 
6 . 0 2 4 
260 
377 
81 
196 
119 
376 
4 6 1 
33 
836 
118 
198 
1 2 . 4 9 5 
400 
1 .313 
222 
241 
1 .258 
7 . 6 2 3 
121 
140 
1 .384 
383 
1 .463 
4 . 9 3 0 
1 .818 
75 
223 
313 
4 . 4 2 5 
782 
3 . 886 
2 . 6 6 6 
1 .063 
2 . 3 1 8 
6 9 
3 . 7 0 5 
336 
2 . 6 1 5 
735 
123 
111 
179 
5 
315 
1 .919 
3 . 9 7 3 
1 .014 
3 
100 
1 .027 
131 
214 
1 .933 
1 .500 
896 
2 . 0 0 7 
878 
β 
1 0 . 5 9 0 
17 
851 
5 . 0 9 5 
457 
1 .347 
5 . 5 4 9 
462 
114 
25 
121 
4 . 7 8 1 
199 
6 4 3 . 7 6 0 
1 3 9 . 3 9 9 
1 1 2 . 8 9 3 
52 .Β68 
1 1 . 0 5 2 
Indices 
145 
113 
126 
137 
93 
105 
315 
6 2 
105 
196 
191 
146 
124 
191 
153 
82 
155 
57 
7 1 
220 
685 
195 
374 
134 
136 
680 
198 
108 
1Β9 
236 
153 
173 
122 
142 
153 
250 
113 
67 
201 
60 
106 
72 
114 
241 
141 
77 
96 
105 
49 
197 
113 
156 
59 
511 
14 
110 
133 
112 
142 
100 
70 
199 
135 
72 
98 
161 
38 
119 
114 
160 
234 
3 
44 
149 
211 
134 
135 
70 
496 
156 
97 
62 
30 
119 
104 
121 
125 
87 
Belg. ­ Lux. 
1000t 
49 
426 
46 
22 
156 
503 
37 
2.197 
70.258 
4.025 
1.802 
151 
45 
106 
316 
98 
199 
188 
158 
51 
253 
131 
332 
182 
107 
82 
1.072 
1.555 
363 
104 
5 
178 
1.704 
1.678 
1.069 
108 
66 
333 
722 
328 
1.111 
449 
1.197 
1.144 
2 
3.180 
328 
1.179 
319 
42 
33 
84 
4 
77 
864 
2.689 
477 
386 
435 
74 
97 
213 
1.403 
615 
1.967 
53 
4.989 
240 
4.652 
1.839 
434 
2 
11 
100 
3.576 
480.643 
17.946 
87.441 
28.631 
2.386 
Indices 
74 
181 
72 
92 
78 
56 
529 
91 
162 
68 
184 
31 
100 
90 
51 
32 
76 
137 
17 
61 
649 
130 
200 
264 
58 
75 
186 
101 
151 
107 
167 
63 
239 
211 
100 
64 
157 
36 
128 
155 
88 
85 
139 
64 
20 
188 
194 
135 
6B 
52 
53 
215 
100 
75 
58 
90 
124 
204 
102 
33 
422 
42 
110 
81 
169 
353 
199 
101 
159 
108 
104 
NS 
367 
88 
95 
108 
104 
143 
123 
107 
Nederland 
1000t 
106 
437 
209 
6 9 
242 
394 
14 
5 . 5 5 5 
2 4 . 8 9 5 
3 . 1 7 4 
15 
1 .065 
157 
604 
451 
885 
63 
346 
4 . 0 7 6 
66 
766 
99 
415 
235 
278 
596 
334 
1 .467 
1 .227 
1 .710 
281 
1 .062 
13 
242 
1 . 2 5 6 
2 . 1 6 2 
770 
359 
12 
4 2 9 
1 .738 
286 
1 .059 
401 
856 
3 . 2 1 0 
80 
1 .933 
236 
1 . 1 3 1 
57β 
266 
33 6 
606 
1 
772 
2 . 6 4 9 
4 . 5 2 9 
737 
11 
62 
1 .252 
6 
33 
200 
175 
2 . 9 3 1 
3 . 4 6 6 
1 .001 
12 
743 
2 
4 1 
4 . 6 9 4 
173 
1 . 5 0 9 
2 . 7 6 4 
1 .060 
54 
18 
174 
6 . 1 3 3 
280 
4 9 4 . 1 0 3 
2 0 . 5 1 4 
5 1 . 1 5 8 
3 5 . 9 7 7 
4 . 0 7 0 
Indices 
105 
135 
99 
192 
149 
45 
4 
116 
9 7 
79 
125 
6 1 
53 
197 
379 
297 
25 
Ββ 
677 
244 
NS 
162 
NS 
55 
198 
8 0 
80 
199 
245 
89 
79 
145 
23 
138 
101 
232 
192 
83 
35 
194 
192 
86 
119 
165 
I I B 
138 
296 
114 
89 
9β 
99 
293 
167 
421 
1 
9 4 
42 Β 
114 
213 
NS 
5 
56 
690 
NS 
BB 
75 
159 
133 
84 
199 
111 
2 
84 
154 
49 
7β 
86 
85 
129 
189 
9 0 
99 
188 
112 
78 
111 
118 
87 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 t 
495 
981 
452 
136 
473 
872 
98 
20.444 
135.094 
17.620 
2 
10.916 
1.504 
314 
403 
1.244 
1.034 
1.058 
903 
12 
442 
91 
591 
341 
530 
226 
260 
998 
4.760 
8.845 
642 
335 
24 
1.397 
7.298 
11.281 
6.504 
1.026 
792 
1.220 
7.780 
927 
3.733 
1.912 
3.747 
16.383 
892 
4.652 
1.591 
3.022 
2.771 
338 
156 
180 
67 
456 
7.445 
14.739 
1.119 
16 
570 
5.236 
17 
11 
1.154 
125 
9.526 
5.566 
3.335 
8 
2 
7.276 
22 
999 
17.154 
1.668 
4.130 
16.476 
1.820 
113 
46 
301 
5.470 
1207.939 
64.539 
225.407 
129.9*5 
10.756 
Indices 
219 
112 
105 
117 
161 
79 
2 *5 
98 
126 
115 
50 
96 
8 1 
127 
105 
99 
197 
102 
16 
2 * 0 
159 
107 
* 9 7 
71 
110 
99 
101 
153 
123 
9 * 
313 
118 
218 
133 
114 
299 
121 
121 
193 
64 
B3 
131 
196 
153 
123 
139 
166 
108 
214 
111 
156 
209 
67 
97 
137 
6 1 
93 
B5 
120 
76 
57 
95 
40 
122 
118 
79 
285 
139 
128 
809 
8 
96 
9 
99 
123 
109 
117 
138 
73 
807 
118 
98 
109 
117 
11? 
U B 
115 
127 
Italia 
1000t 
215 
441 
196 
151 
452 
400 
39 
6.513 
65.912 
7.791 
2 
2.321 
310 
172 
120 
305 
172 
291 
1.357 
51 
1.285 
20 
299 
214 
206 
51 
143 
255 
1.749 
5.080 
55 
25 
13 
454 
1.458 
3.487 
783 
201 
U B 
227 
7.559 
1.148 
4.9B1 
1.556' 
1.691 
3.472 
1*2 
2.889 
999 
1.621 
2.9B2 
91 
707 
865 
144 
293 
2.603 
7.439 
1.833 
3 
175 
1.677 
45 
32 
2.943 
4 
1.193 
1.292 
1.024 
4.969 
• 19 
1.943 
2.872 
?21 
1.866 
4.507 
340 
?3 
7 
129 
11.193 
2.2­73 
482.547 
42.523 
102.396 
53.84? 
4.997 
Indices 
7 * 
? 0 * 
1*7 
93 
10»« 
61 
153 
71 
123 
1 2 " 
209 
81 
113 
113 
190 
1 9 * 
36 
75 
123 
77 
387 
34 
NS 
135 
178 
119 
9?. 
10? 
770 
192 
117 
81 
166 
172 
98 
153 
120 
76 
94 
18 
93 
131 
115 
216 
217 
112 
249 
196 
245 
75 
205 
6 * 
615 
NS 
,*B9 
77 
119 
185 
855 
301 
A4 
185 
250 
15? 
696 
36 
97 
67 
113 
66 
26 
864 
132 
32 
97 
8? 
156 
21 
54 
110 
159 
?34 
113 
193 
119 
131 
94 
m 
(1) Voir note 2 du Tab. 2 
a) Chiffres définitifs 
53 
HANDELSNETZ DER EWG T A B . 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergle ichszeltrau m des Vorjahres 
I m p o r t 
JAN.­MAl JAN.4U1 
1966 
Code Ursprung ­ Origine 
. 0 MONDE 
. 0 1 INTRA CEE 
. 0 2 . EXTRA CEE 
. 1 CLASSE 1 
• U AELE 
. 1 2 ALT EUR OCCID 
. 1 5 AMERIQUE NORO 
. 1 5 AUT CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 0 .AOM 
. 2 1 .EAMA 
.22 ­DOM. 
. 2 3 .T£H 
• 2 4 .ALGERIE 
. 2 3 AFR MEDIT NDA 
. 2 6 AUT AFRIQUE 
. 2 7 AMERIQUE C SUD 
. 2 6 ASIE OCCIDENT 
. 2 9 AUT CLASSE 2 
. 3 C L A S S E 3 
. 3 1 EUROPE CRIENT 
• 3 2 AUT CLASSE 3 
. 9 DIVERS NCN CL. 
001 F R A N C E 
C02 BELGIQUE LuXBG 
003 PAYS­BAS 
C04 ALLEMAGNE RF 
005 ITALIE 
022 ROYAUME UNI 
024 ISLANDE 
02« IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
03« SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 E S P A G N E 
044 GIBRALTAR 
04« MALTE 
C4B YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE NCA 
056 U R S S 
056 ZONE MARK EST 
C6C POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
C64 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 B U L G A R I E 
070 ALBANIE 
200 A F R . N O R O ' E S P A G N · 
204 MAROC 
2C8 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITANIE 
232 .MALI 
236 . H A L T E V O L T A 
240 .NIGER 
244 . T C H A D 
24B .SENEGAL 
¿52 GAMBIE 
256 GUINEE PORTUGAIS 
260 GUINEE REP. 
Z64 S1ERRALECNE 
2«8 LIBERIA 
272 .COTE IVOIRE 
27« GHANA 
280 .TOGO 
264 .DAHOMEY 
2BB NIGERIA FED. 
302 .CAMEROUN 
30« .REP CENTRE AFR. 
310 GUINEE ESPAGN. 
314 .GABON 
318 .CONGO BRAZ2A 
322 .CONGO LEC 
32« .BURUNDI K VANUA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .COTE FR SOMAL 
342 .SOMALIË REP 
34« KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
EWG ­ CEEO) 
1000 t Indices 
2 2 0 8 8 . 4 3 1 112 
9 3 1 0 . 5 4 2 114 
1 2 7 7 7 . 8 8 9 111 
7 1 7 8 . 2 3 7 U I 
3 0 0 9 . 5 6 0 108 
7 3 6 . 7 0 4 117 
2 7 5 9 . 2 2 6 111 
6 7 2 . 7 4 7 117 
4 7 8 4 . 5 7 3 109 
9 4 2 . 8 6 6 109 
5 4 1 . 2 7 2 112 
6 8 . 1 2 8 122 
461485 113 
2661.981 101 
5 6 3 . 6 0 8 107 
4 4 9 . 8 8 9 115 
1 1 4 0 . 6 5 0 107 
1 1 4 3 . 0 9 4 107 
5 4 4 . 4 6 6 119 
7 9 5 . 1 4 7 123 
6 6 6 . 7 2 5 122 
1 0 8 . 4 2 2 134 
1 9 . 9 4 3 l l í 
1984 .B64 119 
1 7 3 9 . 3 5 5 H O 
1 4 5 4 . 3 4 2 106 
2 8 3 5 . 7 0 0 116 
1 2 9 6 . 2 8 1 117 
1 1 7 4 . 0 5 6 109 
1 4 . 0 5 9 227 
3 7 . 7 1 5 133 
1 6 5 . 6 9 6 106 
5 5 0 . 2 3 9 106 
1 6 0 . 6 1 9 98 
2 5 6 . 2 3 0 108 
5 0 4 . 1 8 5 H O 
3 0 2 . 7 5 4 IOS 
5 6 . 3 9 0 106 
2 3 7 . 0 6 4 119 
115 155 
1 .693 192 
1 3 9 . 2 1 7 134 
6 2 . 9 6 5 111 
8 3 . 0 0 4 122 
233 193 
2 7 3 . 2 2 6 119 
3 9 . 3 0 1 119 
9 7 . 4 8 1 n e 
0 0 . 1 8 4 106 
6 5 . 5 1 9 134 
8 1 . 0 7 6 127 
4 8 . 6 2 3 164 
1 . 3 1 5 267 
1 5 . 4 1 4 100 
1 7 1 . 7 0 5 106 . 
2 8 6 . 9 8 1 101 
4 1 . 7 1 6 100 
3 0 1 . 5 9 7 114 
4 8 . 5 9 0 85 
3 2 . 8 0 6 95 
2 2 . 9 3 7 U I 
199 45 
1 .045 140 
1 3 . 0 4 6 115 
6 . 5 1 2 135 
6 0 . 5 9 4 106 
529 33 
1 . 0 2 5 100 
3 . 8 1 3 83 
1 1 . 3 6 2 124 
5 2 . 6 7 9 116 
1 1 3 . 2 4 2 119 
3 0 . 4 0 9 U 5 
1 3 . 3 2 1 114 
7 . 1 3 7 146 
1 0 6 . 3 7 5 125 
5 3 . 4 5 0 9 1 
5 . 1 8 8 146 
383 S I 
3 4 . 4 8 1 99 
1 4 . 0 1 7 114 
1 6 3 . 3 9 0 125 
2 . 9 9 1 122 
2 1 . 1 7 2 88 
1 3 . 0 5 4 131 
26 39 
8 . 7 6 7 6 2 
1 5 . 9 1 1 86 
8 . 7 8 4 82 
1 7 . 7 4 9 89 
France 
1 0 0 0 t . Indices 
4 9 2 5 . 7 5 9 114 
1 9 6 1 . 1 0 2 119 . 
2 9 6 4 . 6 5 7 111 
1 4 3 1 . 2 0 8 113 
5 4 5 . 8 6 9 113 
1 6 5 . 1 3 5 127 
5 5 3 . 1 0 4 H O 
. 1 6 7 . 1 0 0 115 
1 3 7 7 . 3 7 8 1O7 
5 7 0 . 2 9 0 105 
2 5 8 . 8 7 1 113 
6 4 . 7 5 9 119 
1 5 . 5 8 7 94 
2 3 1 . 0 7 3 96 
1 9 9 . 5 7 3 114 
7 9 . 8 3 6 109 
1 6 7 . 5 1 9 9Β 
2 6 4 . 4 2 7 106 
9 5 . 7 3 3 122 
1 5 5 . 4 5 6 126 
1 2 9 . 1 1 9 123 ' 
2 6 . 3 3 7 146 
6 ι β NS 
4 2 8 . 9 2 4 122 
2 1 8 . 7 2 4 108 
9 3 2 . 3 4 4 117 
3 8 1 . 1 1 0 129 
2 4 5 . 8 0 9 109 
1 .673 261 
9 . 8 0 7 146 
2 3 . 0 0 7 118 
1 0 1 . 1 0 1 117 
3 0 . 9 1 6 116 
3 3 . 6 3 2 134 
1 1 1 . 1 9 0 112 
1 7 . 0 5 4 U I 
1 4 . 0 7 6 126 
8 8 . 0 7 4 125 
3 38 
23 230 
1 1 . 6 9 5 170 
6 . 6 2 3 97 
1 5 . 2 8 8 135 
233 193 
6 3 . 8 3 0 117 
9 . 2 0 0 187 
1 5 . 6 5 7 123 
1 1 . 6 5 9 104 
9 . 1 1 8 148 
1 5 . 6 1 2 115 
4 . 0 1 3 214 
3 0 7 1 
5 . 9 2 0 74 
1 2 0 . 8 3 0 IOS 
2 3 1 . 0 7 3 96 
1 9 . 9 8 2 128 
4 9 . 9 2 6 136 
8 . 8 3 5 81 
6 . 0 0 2 107 
7 . 9 6 0 124 
174 42 
650 U B 
1 2 . 7 0 β 112 
5 . 6 2 2 154 
5 8 . 2 8 9 ÏOB 
3 1 344 
BO 88 
815 40 
20 3 
4 . 5 0 3 107 
6 8 . 3 2 6 124 
1 .837 154 
5 . 9 9 9 119 
4 . 8 7 8 137 
2 5 . 3 9 5 161 
2 9 . 2 8 6 96 
4 . 5 3 7 138 
79 226 
2 4 . 3 3 9 90 
2 . 4 2 3 74 
1 7 . 3 8 7 152 
198 121 
1 .195 20 
2 . 1 3 5 135 
6 100 
2 3 4 104 
1 .812 127 
540 23 
2 . 1 4 7 62 
Belg. · Lux. 
1000 t Indices 
2 8 3 1 . 7 2 3 U I 
1 5 7 7 . 9 1 2 112 
1 2 5 3 . 8 1 1 109 
7 6 1 . 3 4 8 108 
3 6 9 . 7 9 1 113 
5 3 . 3 9 6 110 
2 5 4 . 2 4 8 107 
8 3 . 9 1 3 95 
4 3 0 . 2 1 1 U I 
1 2 7 . 2 4 0 132 
1 2 3 . 2 0 1 135 
90 52 
1 .194 20 
2 . 0 4 5 329 
3 1 . 3 0 7 93 
2 9 . 0 6 2 BB 
9 9 . 5 2 7 110 
9 4 . 4 6 5 94 
5 5 . 7 1 0 136 
5 2 . 6 6 3 ÏOB 
4 4 . 1 2 8 196 
8 . 5 3 5 119 
1 . 5 9 1 163 
4 8 2 . 9 2 7 118 
4 2 4 . 8 1 9 198 
5 5 6 . 9 9 5 198 
1 1 3 . 2 7 0 116 
2 1 9 . 9 7 0 113 
1 .682 NS 
5 . 2 3 5 162 
1 2 . 7 7 1 125 
6 1 . 6 6 5 105 
I S . 2 4 6 92 
1 4 . 8 3 6 133 
4 3 . 5 0 5 113 
9 . 8 9 6 116 
7 . 1 4 8 l u 
1 7 . 0 9 3 125 
3B 100 
263 235 
3 . 1 1 0 68 
1 .915 105 
8 . 8 1 4 106 
1 2 . 7 8 2 108 
1 0 . 1 4 4 103 
5 . 3 3 6 102 
7 . 5 5 0 90 
3 . 8 5 3 119 
2 . 8 9 4 163 
1 .560 140 
9 129 
847 86 
7 . 6 5 5 90 
2 . 8 4 5 329 
4 . 5 4 7 49 
1 5 . 6 6 7 120 
3 . 5 1 8 124 
2 . 0 6 5 46 
3 . 7 0 5 161 
2 13 
1 NS 
524 57 
93 38 
8 β 
56 30 
8 44 
7 . 2 9 8 120 
2 . 5 7 7 165 
3 . 3 2 β 175 
1 .355 97 
9 1 39 
5 . 9 3 7 61 
1 .623 87 
93 100 
476 144 
480 165 
1 0 9 . 8 9 4 138 
1 . 9 0 1 103 
1 .394 68 
618 171 
290 49 
1 .073 32 
4 . 0 5 3 152 
Nederland 
1000 t 
3 3 4 0 . 9 0 9 
1 7 7 7 . 4 5 9 
1 5 6 3 . 4 5 0 
9 5 4 . 4 7 7 
4 2 0 . 3 6 5 
69.­443 
4 1 8 . 9 8 2 
4 5 . 6 8 7 
5 3 3 . 2 5 1 
3 7 . 0 6 9 
2 4 . 8 6 0 
82 
1 0 . 1 4 2 
2 . 7 6 5 
4 1 . 1 3 5 
6 3 . 9 2 0 
1 1 4 . 9 9 0 
1 8 4 . 3 2 0 
9 1 . 0 1 7 
7 5 . 5 3 2 
6 1 . 3 5 2 
1 4 . 1 8 0 
192 
2 0 6 . 6 2 5 
6 2 6 . 9 1 5 
8 0 5 . 8 0 9 
1 3 8 . 1 1 9 
2 1 9 . 7 7 9 
2 . 3 6 9 
6 . 9 4 4 
2 0 . 2 9 7 
7 8 . 4 4 3 
2 7 . 5 8 1 
2 3 . 5 3 0 
5 3 . 6 4 3 
2 8 . 1 7 7 
5 . 5 0 5 
19 .119 
1 
455 
4 . 4 9 7 
4 . 1 2 3 
5 . 2 5 4 
2 2 . 0 1 5 
1 2 . 5 4 3 
7 . 0 9 3 
1 1 . 1 1 4 
5 . 0 2 8 
1 .848 , 
1 . 7 1 t ' . , 
i 
1 .043 
6 . 6 1 5 
2 . 7 8 5 
3 . 1 4 6 
2 9 . 1 0 9 
2 . 2 6 5 
3 . 0 5 7 
1 . 5 8 4 
6 
16 
116 
4 
564 
53 
4 . 6 2 2 
5 . 2 1 6 
4 . 1 8 0 
6 . 2 3 7 
2 . 3 6 9 
4 
1 7 . 7 7 5 
9 . 9 4 0 
3 
277 
1 .959 
1 .018 
4 . 1 1 3 
79 
1 0 . 3 2 0 
1 .024 
Indices 
114 
U I 
116 
121 
108 
108 
142 
110 
109 
9 4 
101 
911 
144 
32 
97 
134 
101 
112 
114 
115 
113 
126 
119 
115 
105 
U 4 
123 
106 
NS 
179 
114 
192 
9 1 
119 
119 
199 
93 
120 
33 
266 
192 
7 1 
131 
149 
97 
133 
98 
99 
79 . 
196 
97 
87 
32 
5 2 
U S 
66 
162 
163 
SS 
NS 
2 4 
NS 
138 
19 
138 
149 
125 
181 
!61 
1 
146 
8 1 
NS 
6 1 
73 
98 
22 
NS 
33 
25 
15 150 
1 . 8 9 1 77 
1 . 0 5 1 235 
2 . 5 9 3 79 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 t Indices 
7 4 9 2 . 6 8 0 109 
2 0 8 8 . 7 3 3 l i l 
4 6 0 3 . 9 4 7 197 
2 8 9 3 . 3 2 9 195 
1 2 4 7 . 8 3 1 185 
3 9 3 . 0 8 1 U 3 
1 0 1 2 . 5 3 3 100 
2 3 9 . 8 7 5 118 
1 5 1 1 . 4 2 7 108 
1 2 9 . 2 6 9 122 
7 4 . 7 5 1 110 
463 210 
1 7 . 3 9 0 145 
3 6 . 6 4 5 139 
2 1 1 . 6 0 3 102 
2 0 0 . 9 6 4 113 
4 8 7 . 1 2 6 103 
2 4 7 . 4 7 5 108 
2 3 4 . 9 9 0 119 
2 7 9 . 6 5 3 126 
2 4 0 . 1 2 1 125 
3 9 . 5 3 2 131 
9 .5A7 99 
9 3 5 . 7 9 9 121 
5 9 1 . 3 8 2 106 
6 9 7 . 7 6 1 105 
6 6 3 . 7 9 1 110 
3 3 8 . 7 7 9 ÏOB 
6 .A55 209 
1 5 . 9 6 3 129 
9 1 . 1 9 7 190 
2A6 .737 192 
6 6 . 2 6 6 97 
1 5 9 . 8 9 7 195 
2 1 9 . 8 2 6 107 
1 7 9 . 7 7 7 108 
2 0 . 6 1 8 90 
8 7 . 4 1 9 104 
35 389 
346 184 
5 2 . 9 4 9 141 
3 9 . 5 5 8 118 
3 4 . 0 9 0 118 
9 6 . 7 7 2 130 
4 0 . 8 4 9 125 
3 2 . 3 0 5 U 2 
2 5 . 3 7 2 132 
2 8 . 1 6 7 124 
1 6 . 2 2 4 121 
432 NS 
4 . 2 2 1 148 
2 4 . 3 7 3 89 
3 6 . 6 4 5 139 
2 . 7 7 4 117 
1 6 7 . 2 1 6 106 
1 7 . 2 4 9 86 
1 1 . 2 9 1 74 
6 . 9 6 3 91 
5 599 
32 NS 
215 98 
1 .833 96 
6 NS 
255 59 
1 .985 193 
5 . 5 5 0 145 
3 9 . 5 9 3 126 
2 1 . 9 5 9 192 
1 3 . 6 4 9 98 
2 . 5 9 4 92 
1 .669 283 
4 3 . 6 8 9 119 
7 . 6 6 8 92 
97 139 
21 9 
8 . 1 4 2 141 
7 . 1 9 3 121 
1 5 . 3 6 7 123 
539 142 
6 . 3 2 8 91 
4 . 1 9 6 139 
2 199 
68 206 
1 0 . 4 5 5 85 
5 .543 137 
7 . 5 9 0 85 
lulla 
1000 t Indices 
3 4 9 7 . 3 6 3 117 
1 1 0 5 . 3 3 6 I l o 
2 3 9 2 . 0 2 4 114 
1 2 7 7 . 8 8 4 117 
4 2 5 . 7 3 4 137 
1 4 5 . 6 4 9 125 
5 2 0 . 3 5 9 U T 
136 .172 14» 
9 2 4 . 3 n 6 Π Α 
7 8 . 1 9 8 99 
5 9 . 5 8 9 87 
2.71A 26» 
2 .?6? 148 
1 3 . 6 3 3 17C­
7 9 . 9 1 3 12n 
7 5 . 3 3 7 !?5 
271.ABB 12η 
3 5 2 . 3 8 7 108 
, 6 7 . 9 1 6 137 ' 
231 .8Α3 125 
2 1 2 . 0 3 5 123 
19 .838 Ι 3 0 
7 . 9 9 5 130 
3 5 9 . 5 1 3 12η 
9 2 . 1 3 4 111 
1 1 3 . 9 4 7 10? 
5 4 0 . 6 4 2 125 
158 .728 107 
1 .383 81 
666 26 
16 .426 1?5 
6 2 . 2 9 3 115 
2 0 . 6 1 3 92 
3 3 . 3 3 5 89 
7 6 . 0 2 1 137 
6 7 . 8 5 3 195 
9 . 0 5 1 137 
24 .579­ . 175 
38 238 
696 151 
6 6 . 9 6 6 133 
10 .746 123 
19 .558 125 
7 7 . 8 2 7 106 
7 . 4 1 4 143 
2 8 . 5 4 6 108 
1 7 . 5 5 5 139 
2 2 . 1 4 8 145 
3 2 . 5 5 5 139 
2 5 . 1 1 5 ' 2 1 * 
8ΑΑ 203 
1 .303 112 
12 .23? 188 
1 3 . 6 3 3 176 
1 1 . 2 6 7 135 
3 9 . 6 7 9 1 2 * 
16 .73? 8 * 
1 0 . 3 9 1 1*1 
Α .525 89 
12 303 
186 NS 
336 NS 
135 AB? 
263 27 
.483 32 
126 158 
90Α 5Α5 
1.182 92 
5 . 9 6 9 71 
1 7 . 1 9 9 115 
5 . 3 6 7 90 
Ι . 99Α 66 
Α95 NS 
1 3 . 5 7 9 179 
Α .933 . 86 
Α58 453 
6 32 
465 140 
2 . 9 0 3 171 
1 6 . 6 2 9 72 
283 '434 
1 .935 1*4 
5 . 9 8 1 121 
3 10 
Β.465 61 
1 .463 89 
577 113 
1 .366 81 
(1) Siehe FuBnote Ζ, Tab. 2. 
a) Endgültige Zahlen 
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TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
I m p o r t Valeurs : millier de dollars Indices : même période de l'année précédente = 100 
JA" 
Code 
362 
3«« 
37C 
314 
378 
382 
38« 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
42 C 
424 
426 
432 
436 
440 
444 
446 
452 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
A 60 
ΑβΑ 
ABB 
A92 
A56 
500 
50A 
soe 
512 
516 
520 
S24 
52e 
6C0 
«04 
«08 
«12 
«1« 
«20 
«24 
«2 Β 
«32 
«3« 
«40 
«44 
«48 
«52 
«5« 
««0 
««4 
««8 
«72 
«76 
680 
«84 
«ee 
«92 
6«« 
700 
7C4 
706 
712 
71« 
720 
724 
72 β 
732 
73« 
740 
eoo 
ee« 
eoe 
612 
«1« 
B20 
550 
954 
956 
562 
577 
961 
982. 
903 
584 
965 
.­HAI JAN.­MAI 
1966 
Ursprung ­ Orìgine 
ILES MAURICE 
MOZAMBIQIE 
.MADAGASCAR 
•REUNION CONOR 
ZAMBIE 
RHOCESIE SUO 
MALAWI 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANACA 
. S I PIERRE HIQU 
MEDIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS E A U 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAÏT I 
DOMINICAINE REP 
•ANTILLES FR 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENT 
­TRINIDAD TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT 
•SURINAM 
•GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDIIE 
KONE1T 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TA ON 
YEMEN 
ADEN 
PAKISIAN 
UNION INDIENNE 
C E Y L A N MALDIVES 
NEPAL BHGOTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORO 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P.MACAO 
MONGOLIE R POP 
CHINE CONIINENT 
COREE NORO 
COREE SUC 
JAPON 
FORMOSE TAINAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE E R I ! 
NOUV HEBRICES 
.OCEANIE FRANC 
SCUT.PROV­EURC 
01VERS NDA 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
EWG ­ CEE(1) 
1000 t 
525 
6 . 6 4 9 
2 0 . 9 5 5 
2 1 . 1 7 7 
8 3 . 9 3 3 
2 5 . 2 0 3 
2 . 0 9 4 
1 5 5 . 8 3 5 
2 5 1 5 . 6 5 1 
2 4 3 . 3 7 5 
160 
99.¿AA 
2 6 . 5 9 5 
3 . 6 7 0 
12¡.«17 
2 5 . 9 2 7 
2 0 . 8 5 9 
12 .86B 
4 . 4 4 9 
60 
1 2 . 0 4 3 
6 . 7 2 5 
3 . 7 5 8 
4 6 . 4 2 7 
2 . 0 2 4 
748 
8 . 5 6 9 
2 3 . 4 6 6 
4 9 . 8 9 9 
8 5 . 3 8 9 
2 . 9 7 3 
7 . 1 8 0 
524 
3 7 . 5 1 7 
9 5 . 4 7 0 
2 0 3 . 3 1 8 
8 0 . 9 0 1 
5 . 0 2 9 
5 . 2 4 1 
3 7 . 8 8 7 
2 9 6 . 8 7 0 
1 * .β22 
1 5 . 8 2 7 
4 1 . 6 0 7 
1 8 1 . 9 5 9 
2 2 5 . 6 2 4 
1 0 . 3 7 7 
6 4 . 6 2 8 
729 
2 3 2 . 5 8 7 
2 8 1 . 2 1 7 
2 . 4 7 5 
2 1 . 4 3 1 
5 1 . 6 2 0 
1 . 4 9 4 
5 . 0 7 4 
5 9 . 4 2 1 
6 3 . 5 9 6 
1 0 . 3 9 0 
248 
9 . 9 8 2 
4 5 . 2 8 2 
4 1 
2 . 1 1 5 
7 .115 
5 . 4 1 8 
1 0 5 . 1 2 2 
7 4 . 2 7 9 
6 0 . 7 5 6 
2 . 7 4 7 
1 .540 
1 0 2 . 9 4 0 
1 .827 
5 . 8 0 0 
2 1 3 . 4 7 7 
I B . I B I 
6 4 . 6 3 5 
2 1 6 . 1 2 9 
8 7 . 3 0 6 
199 
877 
2 . 4 7 4 
1 3 . 1 7 9 
9 . 5 4 7 
4 . 5 6 2 
5 . 8 3 4 
1 3 7 4 3 . 5 3 1 
2 0 1 8 . 7 8 8 
3 9 7 7 . 6 3 3 
2 0 0 8 . 3 6 3 
3 2 0 . 1 6 4 
Indices 
164 
124 
115 
100 
149 
116 
146 
123 
H O 
123 
41 
145 
130 
139 
105 
104 
131 
124 
131 
63 
U B 
84 
5 1 
135 
I7q ­
7 Î 
129 
117 
82 
95 
138 
205 
191 
144 
85 
129 
85 
135 
112 
138 
100 
144 
65 
70 
98 
117 
175 
108 
125 
130 
95 
78 
105 
ISO 
176 
96 
175 
97 
71 
382 
127 
107 
586 
75 
6 1 
89 
133 
103 
123 
121 
219 
135 
168 
173 
124 
116 
134 
119 
94 
358 
141 
U I 
89 
99 
140 
145 
113 
110 
110 
113 
109 
France 
1000t 
200 
1 . 1 0 6 
1 6 . 5 5 3 
2 0 . 7 3 4 
2 4 . 6 3 2 
992 
395 
3 1 . 2 1 0 
5 0 4 . 3 3 7 
4 8 . 7 6 7 
145 
2 2 . 8 8 5 
2 . 1 6 1 
157 
182 
291 
610 
930 
606 
8 
2 . 9 6 2 
2 . 3 4 0 
571 
4 3 . 5 9 7 
146 
306 
645 
2 . 3 9 B 
2 . 8 4 0 
1 9 . 3 0 0 
1 .000 
440 
518 
3 . 5 4 8 
11 .930 
3 6 . 4 6 3 
8 . 8 8 5 
74 
1 . 0 9 1 
6 . 9 6 8 
4 0 . 6 2 0 
1 . 1 2 9 
1 . 1 8 5 
5 . 0 0 8 
8 0 . 3 3 0 
5 1 . 7 8 4 
422 
9 . 3 5 8 
16 
2 3 . 8 2 7 
5 6 . 9 1 7 
1 2 . 9 7 7 
2 1 . 0 4 7 
345 
504 
1 6 . 1 2 6 
1 4 . 7 9 1 
2 . 2 0 3 
57 
2 . 0 2 0 
5 . 5 1 5 
20 
1 . 9 4 4 
4 . 4 9 3 
4 . 9 9 8 
11 .717 
2 2 . 7 6 2 
6 . 3 0 4 
365 
214 
2 4 . 1 6 4 
15 
1 .222 
2 8 . 0 4 2 
506 
2 . 7 5 5 
7 1 . 8 3 8 
3 6 . 0 1 0 
4 
353 
2 . 4 7 4 
1 0 . 1 2 4 
61B 
2 8 0 1 . 2 2 5 
8 2 1 . 3 0 3 
7 6 7 . 6 3 1 
4 1 4 . 1 8 2 
1 2 0 . 8 0 3 
Indices 
357 
116 
U I 
102 
132 
95 
235 
139 
109 
118 
Al 
122 
185 
77 
31A 
86 
6 0 
216 
NS 
27 
215 
87 
245 
129 
136 
74 
80 
NS 
135 
87 
104 
115 
216 
172 
85 
104 
96 
33 
100 
77 
85 
203 
158 
59 
89 
123 
204 
126 
3 1 
157 
92 
128 
177 
95 
854 
155 
109 
9 0 
NS 
295 
97 
400 
105 
71 
97 
229 
105 
151 
166 
134 
151 
42 
225 
113 
27 
197 
112 
104 
24 
NS 
U I 
74 
NS 
119 
ÏOB 
108 
112 
106 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
129 
1 .071 
386 
2 1 
72 
1 .443 
172 
2 7 . 6 9 1 
2 2 6 . 2 9 5 
2 7 . 9 5 3 
2 
2 . 5 2 1 
1 . 7 0 6 
221 
151 
348 
569 
1 .097 
593 
12 
1 .489 
1 . 6 2 8 
731 
66 
79 
115 
2 . 5 2 7 
936 
5 . 5 9 2 
9 . 4 5 4 
304 
156 
3 
2 . 6 9 7 
9 . 9 7 8 
1 3 . 0 7 8 
β. 293 
961 
625 
2 . 7 3 6 
3 2 . 0 2 2 
204 
627 
1 . 1 0 1 
1 2 . 7 0 9 
2 8 . 8 2 8 
1 3 . 1 0 3 
14 
7 . 3 2 4 
2 3 . 4 4 3 
910 
2 
5 . 4 0 6 
7 
80 7 
1 7 . 6 6 3 
1 9 . 1 4 3 
409 
197 
9 9 7 
2 . 9 8 6 
3 
17 
77 
274 
7 . 1 2 9 
2 . 6 3 5 
4 . 3 6 4 
295 
1 . 2 2 1 
6 . 9 8 6 
311 
640 
1 9 . 5 5 3 
918 
7 . 9 6 4 
2 1 . 1 9 4 
1 5 . 5 6 5 
6 
10 
4 
1 .587 
2 0 4 5 . 2 2 7 
2 1 5 . 0 0 7 
3 5 4 . 9 3 8 
1 7 8 . 2 7 7 
3 6 . 6 8 5 
Indices 
NS 
163 
123 
NS 
157 
238 
137 
101 
109 
95 
NS 
7 * 
156 
NS 
127 
78 
95 
183 
218 
300 
506 
96 
78 
45 
99 
63 
114 
25 
106 
136 
234 
78 
12 
128 
40 
NS 
70 
187 
97 
117 
132 
69 
13 
69 
122 
6B 
112 
233 
141 
112 
62 
22 
395 
709 
501 
223 
102 
68 
345 
104 
79 
300 
4 
35 
351 
124 
B6 
136 
314 
311 
110 
NS 
113 
115 
194 
165 
85 
81 
399 
NS 
NS 
162 
112 
115 
197 
198 
83 
Nederland 
1000 t 
66 
1 .778 
373 
7 
2 . 5 1 5 
2 . 8 6 9 
965 
7 . 4 9 8 
3 9 2 . 8 1 1 
2 6 . 1 7 1 
3 . 3 7 8 
1 .655 
2 . 7 3 8 
402 
1 .035 
1.1B3 
1 .432 
298 
1 .882 
115 
377 
75 
496 
50 
1 . 9 9 6 
7 . 3 3 1 
9 . 9 9 0 
1 0 . 9 3 0 
339 
2 . 7 9 6 
322 
9 . 2 6 4 
1 9 . 8 2 6 
4 . 4 5 3 
764 
8 * 6 
6 . 4 7 1 
3 4 . 7 4 8 
1.63B 
9 . 6 5 6 
2 6 . 3 4 9 
9 . 7 2 9 
2 7 . 9 1 7 
172 
6 . 4 6 2 
7 
4 7 . 1 9 3 
4 8 . 2 2 0 
632 
6 . 2 2 7 
2 
2 8 * 
4 . 3 0 2 ' 
6 . 0 3 3 
1 .445 
1 .060 
6 . 7 1 9 
48 
162 
270 
4 3 . 9 3 0 
4 . 6 3 5 
1 3 . 4 2 7 
201 
1 
1 3 . 4 5 3 
678 
B47 
2 8 . 6 6 7 
841 
6 . 9 6 7 
5 . 3 5 3 
4 . 1 6 9 
6 
1 
191 
2 3 2 8 . 6 1 9 
1 4 0 . 2 2 0 
5 4 4 . 1 7 4 
3 1 8 . 1 7 8 
9 .52B 
Indices 
508 
115 
148 
NS 
152 
134 
144 
101 
143 
128 
78 
86 
189 
149 
320 
97 
161 
05 
99 
124 
105 
633 
249 
172 
284 
140 
194 
98 
424 
158 
4 9 
73 
197 
97 
4B1 
176 
213 
99 
131 
68 
67 
235 
117 
325 
95 
78 
259 
116 
46 
63 
43 
186 
100 
77 
64 
76 
14 
54 
128 
122 
106 
116 
156 
8 
128 
196 
95 
125 
98 
142 
1O3 
70 
NS 
50 
120 
U I 
107 
131 
114 
86 
Deutschlaod 
(BR) 0) 
1 0 0 0 1 
92 
1 .263 
2 . 2 2 5 
337 
3 7 . 8 9 3 
1 3 . 9 4 3 
410 
6 0 . 6 1 0 
9 2 6 . 2 4 7 
8 6 . 2 8 6 
3 6 . 3 3 5 
16 .412 
376 
11 .178 
2 3 . 0 6 4 
1 6 . 5 7 6 
8 . 4 7 9 
1 .838 
21 
293 
538 
976 
146 
1 .032 
267 
1 . 9 6 0 
1 1 . 9 0 3 
2 7 . 3 5 5 
3 5 . 6 1 4 
878 
2 . 6 2 5 
2 5 . 4 3 4 
5 2 . 1 1 9 
8 2 . 6 4 6 
5 2 . 1 9 6 
3 . 1 7 2 
2 . 3 0 5 
1 2 . 1 7 9 
7 3 . 6 8 3 
1 2 . 1 6 1 
2 . 6 5 5 
4 . 5 0 2 
30 .O75 
7 6 . 2 4 9 
9 . 4 9 4 
3 2 . 0 5 8 
77 
5 3 . 7 2 7 
1 0 . 4 9 2 
B23 
2 3 . 0 1 6 
6 
1 . 6 3 4 
1 4 . 5 7 6 
2 3 . 4 6 2 
3 . 8 8 7 
24 
4 . 4 3 6 
2 2 . 8 2 8 
49 
1 .786 
334 
3 5 . 9 6 3 
2 5 . 4 7 4 
3 1 . B 6 1 
1 .319 
96 
3 8 . 7 2 8 
676 
2 . 6 4 8 
1 9 9 . 4 0 0 
1 5 . 1 6 2 
4 1 . 2 2 3 
5 0 . 9 7 8 
1B.887 
522 
2 . 8 6 0 
9 . 5 4 7 
4 6 7 9 . 7 6 6 
5 8 4 . 9 1 2 
1 5 1 4 . 3 3 3 
6 3 0 . 8 7 5 
7 3 . 2 4 7 
Indices 
66 
66 
123 
291 
145 
139 
183 
128 
99 
115 
132 
114 
79 
181 
199 
136 
127 
77 
41 
199 
124 
44 
235 
151 
79 
74 
129 
67 
87 
151 
266 
142 
192 
197 
83 
113 
129 
156 
192 
159 
164 
82 
93 
116 
179 
197 
321 
195 
68 
258 
134 
159 
135 
139 
88 
67 
89 
136 
126 
59 
59 
27 
146 
193 
115 
129 
69 
131 
123 
296 
121 
13B 
127 
113 
96 
329 
261 
99 
11» 
U I 
191 
115 
U I 
lulla 
1000t 
3» 
1 . 4 3 ! 
1 .418 
78 
1 8 . 8 2 1 
5 . 9 5 6 
1*2 
2Β.Θ26 
4 6 6 . 1 6 1 
5 * . 1 9 8 
13 
3 4 . 1 2 5 
4 . 6 6 1 
178 
704 
1 .189 
1 .9?1 
93ÌI 
1 .114 
19 
5 . 4 1 7 
2 . 1 0 » 
1 .103 
2 . 6 3 3 
271 
10 
1 . 4 4 1 
898 
4 . 1 2 2 
9 . 8 9 1 
452 
1 .163 
3 
5 .516 
1 2 . 1 7 9 
5 1 . 3 0 5 
7 . 0 7 4 
58 
374 
9 . 5 3 3 
1 1 5 . 7 9 7 
1 .690 
1 . 7 0 4 
4 . 6 4 7 
4 9 . 1 1 6 
4O.BA6 
289 
3 .6A7 
615 
1 0 0 . 5 1 6 
1 * 2 . 1 * 5 
119 
2 . 2 2 5 
2 . 1 * 9 
1 .136 
1 .841 
6 . 7 5 4 
9 . 1 6 7 
2 . 4 4 6 
60 
1 .469 
7 . 2 3 4 
18 
66 
597 
442 
6 . 3 8 3 
1 8 . 7 7 3 
4 . β no 
576 
Β 
1 9 ­ 6 1 7 
' l 4 7 
4 * 3 
2 7 . 8 1 5 
754 
8 . 6 2 6 
6 6 . 8 5 6 
1 2 . 6 7 5 
183 
2 
185 
3 . 9 3 9 
4 . 0 5 6 
1 β β 8 . 6 9 * 
2 5 7 . 3 * 6 
7 9 6 . 5 5 7 
4 6 6 . 8 7 1 
7 9 . 9 0 1 
Indices 
35 
* 7 1 
1*9 
1 * 
1Β6 
75 
62 
131 
113 
167 
30 
236 
251 
35 
332 
152 
195 
52 
290 
190 
85 
68 
31 
559 
219 
23 
598 
77 
128 
123 
110 
709 
38 
166 
128 
187 
112 
290 
56 
186 
101 
117 
'59 
99 
102 
228 
781 
97 
125. 
113 
92 
NS 
NS 
501 
H B 
57 
2 3 * 
97 
«2 
NS 
112 
123 
NS 
52 
46 
150 
85 
102 
189 
71 
NS 
140 
97 
99 
169 
49 
122 
156 
92 
599 
154 
121 
140 
117 
114 
121 
l i l 
I 4 0 
m 
(1)Volr note 2 du Tab. 2. 
a) Chiffres définitifs 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
' Indices : Verglelchszettnuim des Vorjahr« e x p o r t 
JAN.­MAI JAN.­MAI 
1966 
C o d e . 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 Í 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
■ 22 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
• 9 
COI 
C02 
003 
C 04 
005 
C22 
024 
C2í 
C28 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
C42 
044 
04« 
048 
C5C 
052 
054 
056 
C56 
060 
062 
064 
06« 
068 
070 
2CC 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
23« 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
2«4 
268 
272 
276 
2ec 
28A 
288 
302 
3C6 
310 
31A 
318 
322 
326 
33C 
334 
33E 
342 
3 4 t 
35C 
352 
Bestimmung ­ Destination 
MCNCE 
I N I RA CEE 
EXIR« CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR UCC1U 
AMERIQUE NCR0 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 
• AON 
• EAMA 
.CCN 
.TOM 
•ALGERIE 
AFR MEDIT NUA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NCN CL. 
FRANCE 
BELCIULE LU*B6 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
ISLAN0E 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NCA 
U R S S 
ZONE MARK ESI 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD.ESPAGN. 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.MAURITANIE 
•MALI 
.HALTE VOLTA 
.NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PCHTLGA1S 
GUINEE REP. 
SlERRALECNE 
LIBERIA 
. C O U IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA FEC. 
•CAMEROUN 
.REP CENTRE AFR. 
GUINEE ESPAGN. 
•GABON 
.CONGU BRAZ2A 
. C C N L U UEO 
.BURUNDI RfcANCA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.COlE FR SCHAL 
.SOMALIE REF 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
E W G ­ CEE (1) 
1000 t 
2 1 1 4 7 . 5 5 3 
9A2A.AA5 
1 1 7 2 3 . 1 0 8 
7 6 7 3 . 6 9 9 
4 0 7 4 . 1 2 6 
1 3 3 0 . 3 9 2 
1 7 4 2 . 9 9 4 
5 2 6 . 1 8 7 
3 1 4 2 . 7 2 3 
6 7 8 . 6 6 7 
3 3 8 . 0 1 9 
8 6 . 6 0 1 
5 3 . 1 4 1 
2 0 1 . 1 0 6 
3 1 4 . 6 3 5 
2 9 7 . 5 0 3 
7 3 9 . 1 0 3 
5 1 6 . 7 7 0 
5 9 5 . 8 4 5 
7 7 5 . 2 4 2 
6 5 1 . 4 1 5 
1 2 3 . 8 2 7 
1 3 1 . 4 4 1 ' 
1 9 8 6 . 3 5 8 
1 6 6 6 . 8 1 7 
1 8 2 4 . 3 3 4 
2 8 5 3 . C 7 5 
1 0 9 3 . 8 6 1 
1 0 7 0 . 4 4 7 
1 4 . 6 7 0 
4 9 . 7 2 7 
2 5 0 . 3 2 6 
6 4 2 . 9 6 3 
1 9 3 . 7 0 3 
3 8 7 . 2 6 6 
9 9 1 . 5 7 2 
5 7 7 . 2 0 7 
1 5 4 . 3 2 5 
5 6 8 . 0 6 6 
2 . 3 0 9 
1 0 . 0 7 1 
1 6 5 . 1 4 2 
2 1 3 . 0 4 1 
1 0 6 . 5 9 0 
7 . 0 7 3 
1 2 7 . 4 7 0 
6 4 . 5 1 7 
1 0 2 . 9 4 0 
9 6 . 4 2 7 
8 1 . 9 4 7 
8 5 . 9 4 6 
8 5 . 5 5 9 
6 . 6 0 7 
3 6 . 4 4 1 
9 1 . 7 6 1 
2 0 1 . 1 0 6 
5 8 . 5 5 2 
7 2 . 6 5 2 
9 1 . 6 3 0 
17 .117 
4 . 3 7 0 
3 . 6 2 7 
5 Π 7 0 
7 .056 
6 . 9 6 0 
5 0 . 3 6 9 
420 
1 .622 
8 . 0 6 2 
8 . 8 1 2 
1 5 . 6 4 0 
6 2 . 7 0 4 
2 0 . 8 9 2 
7 . 2 0 4 
8 . 6 3 6 
6 4 . 9 8 2 
3 8 . 5 6 8 
7 . 6 7 1 
1 .051 
1 6 . 2 6 2 
2 1 . 3 3 4 
5 3 . 5 7 7 
5 . 4 6 9 
1 4 . 5 1 9 
2 9 . 2 8 5 
4 . 8 2 7 
5 . 3 2 6 
2 4 . 2 4 9 
6 . 0 5 7 
1 0 . 4 8 5 
Indices 
110 
112 
108 
109 
105 
117 
U B 
96 
103 
­ 96 
100 
107 
9 1 
89 
103 
100 
106 
118 
97 
119 
112 
174 
110 
117 
114 
108 
109 
116 
116 
110 
75 
98 
9 9 
9 1 
92 
101 
114 
114 
138 
106 
U B 
116 
109 
138 
132 
S3 
120 
134 
128 
123 
B3 
175 
409 
125 
1 0 6 . 
89 
94 
119 
96 
117 
69 
80 
68 
98 
143 
96 
71 
113 
110 
141 
37 
91 
76 
74 
87 
100 
111 
119 
70 
109 
ios 
116 
116 
110 
145 
131 
B l 
H O 
121 
114 
France 
' 1 0 0 0 t 
4 5 3 2 . 1 7 6 
1 9 4 8 . 6 2 5 
2 5 8 3 . 5 5 1 
1 3 7 1 . 0 7 0 
664 .1O2 
3 0 2 . 0 0 7 
2 9 4 . 9 2 3 
1 1 0 . 0 3 8 
1 0 0 3 . 3 1 4 
5 1 8 . 0 0 3 
2 2 6 . 6 4 2 
7 9 . 4 2 1 
2 B . 3 6 1 
1 8 3 . 5 7 9 
132.BBS 
5 1 . 2 3 8 
1 2 2 . 3 0 7 
8 7 . 7 9 2 
9 1 . 0 8 6 
2 0 6 . 7 6 8 
1 6 5 . 5 8 4 
4 1 . 1 8 4 
2 . 4 0 1 
4 7 3 . 4 6 6 
2 1 5 . 9 3 3 
9 0 5 . 3 6 9 
3 5 3 . 8 5 7 
2O6.O85 
8 5 4 
6 . 1 3 7 
2 6 . 3 3 4 
7 5 . 6 4 4 
2 9 . 5 1 8 
4 2 . 2 6 2 
2 3 6 . 0 5 1 
4 2 . 7 7 2 
3 4 . 9 5 4 
1 8 3 . 2 2 7 
701 
1 . 0 8 9 
1 7 . 3 9 5 
4 0 . 2 6 8 
1 5 . 7 4 5 
7 .O73 
2 2 . 9 5 1 
3 7 . 2 7 4 
3 4 . 1 1 7 
1 8 . 9 0 2 
12 .2B4 
1 6 . 8 4 5 
2 2 . 8 1 0 
4 0 1 
6 . 5 5 5 
6 5 . 4 1 1 
1 8 3 . 5 7 9 
4 1 . 5 1 4 
6 . 8 6 6 
1 9 . 0 9 7 
2 . 3 0 1 
3 . 7 6 2 
3 . 1 2 1 
4 . 0 6 8 
6 . 2 4 5 
5 . 0 9 2 
3 9 . 8 8 0 
121 
891 
4 . 7 0 6 
3 . 0 3 0 
3 . 0 8 6 
5 0 . 1 8 6 
2 . 4 4 6 
4 . 7 0 2 
6 . 7 3 6 
1 1 . 1 5 6 
2 9 . 4 3 9 
6 . 1 7 7 
160 
1 3 . 3 1 1 
1 7 . 7 9 2 
7 . 4 8 3 
823 
2 . 3 9 0 
1 .715 
3 . 5 9 9 
102 
4 . 0 5 1 
1 .113 
1 . 3 6 4 
Indices 
112 
117 
10 8 
112 
106 
123 
113 
125 
97 
95 
97 
107 
81 
9 1 
98 
76 
103 
103 
117 
142 
131 
216 
112 
120 
112 
117 
120 
119 
101 
60 
73 
101 
92 
94 
101 
121 
119 
146 
153 
6 1 
114 
90 
IBS 
132 
B l 
104 
384 
155 
145 
74 
230 
154 
139 
105 
9 1 
87 
84 
113 
171 
7 1 
82 
59 
96 
128 
94 
49 
619 
97 
ISO 
12 
90 
78 
83 
83 
124 
110 
U B 
101 
108 
U I 
112 
129 
SB 
91 
136 
2B 
99 
149 
126 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
2 7 4 5 . 4 3 9 
1 7 3 7 . 8 7 7 
1 0 0 7 . 5 6 2 
7 0 8 . 9 5 3 
3 3 4 . 0 2 1 
8 6 . 3 1 8 
2 5 2 . 9 1 1 
3 5 . 7 0 3 
2 2 9 . 3 5 9 
4 4 . 5 1 4 
4 0 . 6 5 2 
717 
1 .274 
1 . 8 7 1 
9 . 1 1 3 
2 5 . 1 0 7 
5 0 . 4 3 7 
5 0 . 0 0 0 
5 0 . 1 0 8 
4 9 . 5 8 B 
4 4 . 2 5 8 
5 . 3 3 0 
1 9 . 6 6 6 
4 4 5 . 0 5 2 
6 2 5 . 4 4 1 
5 7 8 . 0 1 3 
8 9 . 3 7 1 
1 3 9 . 5 7 0 
1 .705 
6 . 0 0 0 
2 3 . 5 0 9 
5 5 . 1 1 9 
1 3 . 6 1 4 
3 1 . 2 7 3 
5 4 . 7 5 7 
1 5 . 9 8 0 
1 3 . 8 1 3 
3 5 . 8 7 2 
304 
456 
6 . 0 9 5 
1 6 . 0 0 7 
6 . 3 5 5 
1 1 . 2 5 6 
8 . 2 8 2 
6 . 3 5 6 
7 .3O6 
4 . 0 5 5 
2 . 2 3 8 
3 . 9 5 9 
6 
3 . 5 ^ 3 
2 . 6 7 8 
1 . 8 7 1 
1 .376 
2 . 7 6 7 
2 . 2 9 2 
1 .644 
42 
5 
4 0 6 
145 
570 
1 .665 
21 
53 
193 
341 
3 . 1 1 9 
2 . 2 6 6 
349 
235 
378 
3 . 2 7 1 
1 .829 
157 
140 
334 
384 
2 8 . 6 8 8 
3 . 1 3 7 
2.Οββ 
1 .322 
68 
50 
2 . 9 8 3 
492 
682 
Indices 
107 
109 
104 
105 
105 
9 6 
112 
91 
98 
103 
111 
67 
80 
47 
94 
101 
85 
113 
93 
118 
121 
97 
101 
U S 
10B 
105 
99 
115 
168 
54 
109 
194 
93 
81 
191 
192 
199 
116 
143 
197 
73 
81 
159 
118 
192 
106 
119 
8B 
71 
294 
7 
102 
61 
47 
59 
154 
197 
68 
111 
4 
615 
537 
232 
197 
34 
S3 
12 
IO9 
97 
92 
42 
226 
H I 
9B 
111 
77 
21 
95 
55 
112 
120 
107 
138 
47 
79 
125 
244 
81 
Nederland 
1000 t 
2 6 5 3 . 8 0 5 
1 4 6 6 . 0 9 6 
1 1 8 7 . 7 9 9 
7 9 1 . 9 3 9 
4 9 5 . 0 5 5 
106 .98 5 
1 3 3 . 9 3 1 
5 5 . 9 5 9 
3 0 4 . 3 8 5 
3 4 . 0 7 7 
1 6 . 3 5 9 
1 .679 
1 3 . 0 5 9 
2 . l e o 
1 9 . 4 7 2 
5 0 . 2 4 6 
7 0 . 1 6 5 
5 3 . 0 7 5 
7 7 . 3 5 0 
6 0 . 0 9 6 
5 2 . 5 8 3 
7 . 5 1 3 
3 1 . 3 β 4 
2 2 9 . 3 3 3 
4 1 6 . 6 2 9 
7 1 3 . 0 1 4 
1 0 7 . 0 3 0 
2 3 0 . 8 9 2 
2 . 6 7 4 
9 . 9 7 4 
3 8 . 7 2 1 
a o . 1 1 5 
1 7 . 5 2 9 
4 9 . 8 3 5 
5 4 . 0 2 5 
2 9 . 6 2 9 
1 1 . 8 3 8 
4 6 . 6 1 0 
406 
1 .954 
7 . 5 9 4 
1 4 . 6 8 0 
5 . 5 6 4 
1 3 . 2 1 4 
1 0 . 7 4 9 
4 . 9 6 8 
7 . 7 0 2 
5 . 8 0 1 
2 . 7 8 6 
7 . 2 8 2 
B l 
8 . 0 2 1 
4 . 4 0 8 
2 . 1 8 0 
1 .916 
3 . 5 4 9 
9 . 5 9 9 
2 . 6 8 6 
35 
187 
226 
455 
400 
2 . 9 7 6 
112 
3 0 9 
525 
1 . 3 8 9 
1 .395 
2 . 4 3 3 
5 . 1 4 6 
453 
512 
8 . 6 2 2 
1 . 7 7 2 
476 
228 
667 
757 
3 . 4 6 0 
3O7 
958 
β . 020 
636 
67 
3 . 5 8 0 
456 
3 . 1 9 9 
Indices 
106 
104 
109 
1O8 
106 
105 
120 
102 
n o 
n o 
118 
113 
105 
93 
115 
117 
117 
109 
101 
137 
149 
87 
95 
109 
108 
101 
93 
105 
83 
82 
116 
106 
77 
102 
100 
H O 
128 
132 
122 
149 
112 
122 
75 
194 
144 
142 
158 
129 
130 
124 
675 
116 
144 
93 
156 
72 
126 
86 
85 
249 
165 
108 
194 
135 
6 1 
53 
252 
104 
9 0 
97 
102 
85 
83 
9 0 
130 
156 
98 
119 
113 
132 
132 
96 
589 
134 
51 
114 
114 
153 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 t 
7 9 9 3 . 9 3 1 
2 * 4 9 . 5 8 0 
5 9 4 3 . 4 5 1 
3 6 1 6 . 2 3 3 
2 9 4 5 . 9 3 7 
5 6 5 . 2 1 4 
7 5 1 . 1 2 8 
2 5 3 . 9 5 4 
1 1 1 1 . 0 1 3 
4 9 . 2 6 0 
3 3 . 1 4 7 
3 . 2 7 7 
7 . 5 3 5 
5 . 3 0 1 
7 3 . 9 9 5 
1 1 0 . 1 8 2 
3 6 7 . 8 5 2 
2 2 1 . 1 6 5 
2 8 9 . 4 4 9 
2 9 9 . 4 9 8 
2 4 9 . 1 9 1 
5 9 . 3 9 7 
2 5 . 7 9 7 
9 3 6 . 6 5 3 
6 4 1 . 3 2 6 
8 2 7 . 9 9 8 
5 4 3 . 6 9 3 
3 3 6 . 5 6 9 
8 . 5 7 9 
2 3 . 6 9 7 
1 4 5 . 6 8 9 
3 7 3 . 2 2 5 
1 1 5 . 7 9 9 
2 2 8 . 2 1 9 
4 7 B . 5 7 4 
4 1 5 . 1 7 1 
6 8 . 5 5 8 
2 1 9 . 5 2 4 
397 
1 .B93 
6 9 . 4 1 0 
8 2 . 7 9 5 
5 2 . 3 9 9 
4 7 . 1 6 1 
3 3 . 9 7 7 
4 0 . 3 6 0 
4 0 . 9 5 6 
4 0 . 4 6 7 
3 6 . 7 7 5 
385 
1 1 . 6 9 7 
1 1 . 9 8 3 
5 . 3 0 1 
5 . 7 8 8 
1 5 . 7 1 0 
4 0 . 4 2 4 
5 . 9 7 8 
3 4 9 
180 
377 
165 
802 
3 . 1 2 9 
140 
196 
1 .614 
2 . 7 4 8 
4 . 9 9 3 
5 .455 
1 0 . 6 5 9 
1 .534 
634 
2 9 . 8 1 4 
3 . 9 3 6 
657 
454 
1 .658 
1 . 7 3 9 
8 . 1 9 9 
984 
6 . 8 2 5 
7 . 2 4 9 
392 
919 
8 . 8 8 9 
3 . 3 1 2 
3 . 5 7 2 
Indices 
119 
114 
198 
198 
194 
129 
121 
89 
196 
96 
97 
125 
111 
68 
195 
193 
115 
125 
99 
111 
190 
227 
117 
116 
113 
106 
122 
124 
109 
87 
99 
95 
91 
9 0 
100' 
113 
108 
142 
72 
160 
140 
115 
138 
76 
83 
115 
130 
78 
209 
164 
123 
H O 
68 
139 
127 
95 
149 
37 
77 
97 
71 
281 
67 
215 
74 
599 
194 
49 
193 
82 
48 
95 
99 
98 
199 
112 
114 
139 
99 
Ββ 
137 
196 
185 
157 
113 
113 
96 
Italia 
1000t 
3 2 2 3 . 1 9 2 
1 3 2 2 . 3 5 7 
1 9 0 9 . 7 * 5 
1 1 8 5 . 5 1 3 
S 3 5 . 8 1 1 
2 6 9 . 8 6 8 
3 1 9 . 1 9 1 
7 3 . 5 3 3 
4 9 4 . 6 5 2 
3 3 . 3 1 3 
2 1 . 2 1 9 
1 .597 
2 . 1 1 2 
8 .175 
7 9 . 2 5 7 
6 0 . 6 5 0 
1 2 9 . 1 4 2 
1 0 4 . 7 3 8 
8 7 . 8 5 ? 
1 6 8 . 2 9 2 
148 .B89 
1 9 . 4 9 3 
52.28.3 
3 7 5 . 3 2 3 
1 3 5 . 3 9 6 
1 5 4 . 9 6 2 
6 5 6 . 6 7 9 
1 5 7 . 3 * 0 
858 
4 . 0 9 9 
1 6 . 9 8 2 
5 8 . 8 6 9 
1 7 . 2 5 2 
3 5 . 6 9 7 
1 6 8 . 2 1 5 
7 3 . 6 5 5 
2 5 . 1 6 2 
9 1 . 8 3 3 
591 
4 . 7 6 9 
6 4 . 7 3 8 
5 9 . 2 9 1 
2 6 . 5 2 7 
3 2 . 8 8 8 
8 . 2 1 2 
2 3 . 5 2 2 
2 2 . 1 3 7 
1 8 . 9 5 1 
2 3 . 6 1 2 
1 4 . 7 3 3 
5 . 7 3 4 
6 .57S 
7 . 2 8 1 
8 . 1 7 5 
7 . 9 5 8 
4 3 . 8 9 0 
2 0 . 2 1 8 
4 . 5 0 8 
1B2 
134 
93 
46 
96 
2 . 7 2 8 
26 
173 
1 .024 
1 . 3 0 * 
3 . 0 4 7 
2 . 3 6 4 
2 . 3 9 1 
289 
376 
1 2 . 1 1 9 
2 . 5 1 2 
294 
69 
292 
662 
5 . 8 4 6 
218, 
2 . 2 5 8 
. 1 0 . 9 8 3 
2?? 
4 . 1 9 7 
4 . 7 5 5 
684 
1 .668 
Indices 
113 
117 
U I 
114 
U I 
118 
122 
90 
105 
97 
136 
79 
133 
78 
199 
I H 
91 
126 
193. 
196 
105 
129 
123 
125 
114 
u n 
114 
us 
181 
77 
95 
105 
104 
110 
1 0 * 
117 
125 
127 
78 
121 
103 
126 
139 
69 
128 
135 
135 
110 
193 
'133 
558 
147 
122 
78 
124 
139 
75 
112 
NS 
43 
85 
148 
64 
113 
74 
47 
265 
87 
117 
68 
41 
112 
231 
95 
126 
170 
125 
116 
69 
1B8 
193 
191 
120 
90 
77 
106 
95 
I H 
(1) Siehe FuBnote 2. Tab. Ζ 
a) Endgültige Zahlen 
56 
TAB. 9 
e x p o r t 
RESEAU"DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs 1 millier de 
Indices : même période de l'année précédente 
JAN.­MAI JAX­MAI 
1966 
Code 
362 
366 
37C 
374 
378 
382 
386 
39C 
«00 
404 
406 
412 
416 
420 
424 
426 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
466 
472 
476 
480 
464 
468 
492 
456 
500 
504 
506 
512 
S I« 
520 
524 
526 
«00 
«04 
606 
«12 
«1« 
«20 
«24 
«28 
«32 
«3« 
64C 
644 
64E 
6S2 
656 
660 
664 
66 e 
«72 
67« 
680 
684 
681 
652 
«5« 
700 
704 
706 
711 
71« 
72 C 
724 
721 
732 
73t 
74( 
eoe 
EC' 
eet 
E l i 
ΕΚ 
621 
«5t 
9 5 ' 
55 
S i . 
57 
96 
se. se. 
56' 
56 
Bestimmung ­ Destination 
ILES MAURICE 
MOZAMBIQUE 
.MACAGASCAR 
•REUNION CONOR 
ZAMBIE 
RHOCESIE SUC 
MALANI 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA ­
. S I PIERRE MlQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONCURAS B R U 
HONDURAS REP 
SALVACCA 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINICAINE REP 
.ANTILLES FR 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENT 
TRINIDAD TOBAGO 
. A M U L E S N E E R L 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
GUYANE B R U 
.SURINAM 
.GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KONE Π 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TR OH 
VEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION 1NCIENNE 
CEVLAN MALDIVES 
NEPAL BhCulAN 
UNICN BIRMANE 
THAILANDE 
LAOs 
VIETNAM NCRL 
VIETNAM SUD 
CAHBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
T I M O R P . P A C A O 
MONGOLIE R POP 
CHINE CONTINENT 
COREE NORC 
COREE SUC 
JAPON 
FORMOSE TAIVÁN 
HONG KCNU 
AUSTRALIE 
NOUV ¿ELANCE 
OEp USA CCtANlE 
OCEANIE ERIT 
NOLV HEBRIDES 
.OCEANIE FRANC 
SCLI.PROV.ECRU 
DIVERS NCA 
NCN SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
EUROPE 
AFR1UUE 
1 AMES ULE 
ASIE 
> OCEANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1000 t 
4 . 0 6 1 
1 1 . 9 2 5 
3 3 . 6 9 6 
2 5 . 5 9 8 
9 .9A9 
1 0 . 4 8 2 
1 .440 
1 8 7 . 3 3 9 
1 5 4 9 . 2 5 4 
1 9 3 . 7 4 0 
701 
1 0 4 . 7 0 8 
1 2 . 3 9 5 
6 . 4 7 3 
4 . 5 0 8 
1 2 . 0 7 4 
1 2 . 6 6 6 
9 . 3 5 3 
1 8 . 2 0 9 
1 .858 
2 0 . 2 1 5 
2 . 3 0 3 
9 . 2 7 5 
54 .4B4 
8 . 7 6 4 
4 . 7 2 7 
5 . 2 5 9 
1 4 . 3 6 3 
4 2 . 4 8 7 
1 0 3 . 8 6 7 
3 . s e i 
7 . 3 1 9 
6 . 5 1 9 
1 2 . 8 5 7 
6 5 . 5 4 9 
9 4 . 4 7 0 
4 7 . 8 6 6 
9 . 3 8 1 
6 . 3 2 8 
1 0 . 1 7 3 
1 0 9 . 2 7 7 
1 5 . 3 1 0 
7 3 . 6 8 8 
2 6 . 6 6 8 
4 8 . 3 5 3 
1 4 0 . 2 5 8 
6 . 7 5 9 
8 6 . 9 4 9 
1 7 . 2 5 4 
5 0 . 2 6 2 
2 9 . 5 4 9 
3 . 8 2 7 
3 . 0 9 5 
9 . 3 0 8 
1 .042 
1 1 . 2 0 7 
6 5 . 5 2 1 
1 5 3 . 1 8 1 
1 5 . 7 C 7 
1 .480 
7 . 0 7 4 
4 1 . 0 4 7 
1 .549 
1 .327 
2 1 . 9 0 4 
9 . 3 2 4 
7 3 . 5 8 5 
6 5 . 0 5 2 
3 5 . 1 4 0 
190 
86 
1 1 7 . 1 6 1 
5 . 2 5 3 
2 3 . 7 2 6 
1 5 0 . 7 7 1 
1 5 . 2 1 1 
5 7 . 6 1 5 
165 .092 
2 2 . 9 6 5 
1 .016 
764 
537 
2 5 . 3 9 4 
122 .179 
2 . 6 6 4 
6 . 5 9 0 
1548C.378 
1369 .027 
2 5 6 5 . 4 6 3 
1385 .433 
2 1 5 . 7 0 8 
Indices 
105 
U I 
102 
103 
213 
04 
212 
79 
119 
110 
101 
u i 
βο 
63 
104 
03 
153 
75 
44 
279 
114 
S3 
115 
106 
117 
82 
102 
109 
145 
105 
112 
96 
130 
8Β 
129 
137 
130 
116 
102 
62 
95 
97 
118 
106 
165 
119 
133 
109 
141 
118' 
96 
103 
83 
222 
103 
112 
67 
89 
82 
4 5 1 
51 
99 
240 
66 
133 
152 
us 
105 
106 
125 
9 1 
189 
74 
222 
100 
129 
95 
122 
98 
57 
99 
97 
78 
109 
113 
126 
111 
95 
114 
109 
112 
France 
1 0 0 0 t 
1 .233 
2 . 5 1 4 
2 7 . 7 2 3 
2 4 . 0 0 7 
1 .004 
1 .185 
217 
3 5 . 7 7 8 
2 5 7 . 0 3 6 
3 7 . 8 8 7 
621 
3 0 . 2 6 4 
944 
2 . 5 4 3 
452 
9 1 1 
698 
1 . 4 1 1 
3 . 9 3 2 
433 
6 . 0 3 2 
666 
960 
4 9 . 2 7 4 
1 .876 
1 .270 
890 
890 
4 . 4 8 5 
1 2 . 6 8 6 
372 
410 
6 . 1 4 0 
1 .320 
7 . 4 8 1 
1 4 . 9 2 7 
6 . 3 5 3 
423 
447 
1 .048 
1 9 . 4 8 3 
3 . 0 0 2 
1 8 . 5 6 3 
4 . 6 1 9 
3 . 2 9 4 
1 4 . 8 3 5 
346 
2 1 . 9 8 0 
5 .095 
β .974 
4 . 0 0 1 
675 
443 
754 
249 
1 .308 
4 . 3 8 7 
2 6 . 1 9 3 
3 . 1 3 6 
18 
1 . 6 6 8 
3 .8B6 
729 
1 . 0 1 1 
7 . 4 6 2 
6 . 8 7 9 
8 .775 
8 . 6 1 2 
4 . 3 3 3 
22 
1 
3 5 . 2 1 3 
4 . 9 5 9 
7 . 3 5 3 
2 1 . 0 1 3 
935 
5 . 9 4 0 
50 .748 
2 . 4 9 9 
252 
160 
537 
2 2 . 3 0 4 
2 . 4 0 1 
­ 3 0 8 0 . 3 1 8 
6 5 7 . 7 3 1 
4 7 4 . 5 6 5 
2 4 0 . 6 6 3 
7 6 . 5 0 0 
Indices 
74 
159 
101 
107 
127 
72 
215 
83 
113 
115 
105 
151 
72 
178 
159 
75 
144 
40 
120 
227 
52 
106 
102 
105 
108 
6 1 
119 
97 
145 
81 
79 
129 
128 
116 
138 
113 
u i 
64 
118 
43 
92 
74 
110 
69 
142 
5B 
105 
121 
297 
270 
113 
114 
90 
97 
13B 
125 
74 
120 
69 
9 
u i 
138 
156 
104 
111 
181 
96 
106 
108 
49 
NS 
243 
144 
604 
95 
U O 
99 
245 
97 
229 
222 
97 
74 
112 
116 
93 
UO 
118 
141 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
315 
1 .769 
361 
171 
1 .039 
1 .643 
139 
1 1 . 5 2 5 
2 3 1 . 8 2 5 
2 1 . 0 B 6 
3 
5 . 8 2 3 
1 .969 
303 
692 
1 .543 
763 
721 
807 
5 
1 .564 
366 
1 .627 
517 
1.53B 
325 
. 673 
533 
2 . 4 8 8 
7 . 6 0 7 
4 0 1 
418 
29 
1 .680 
4 . 5 6 3 
7 . 1 6 0 
3 . 3 6 0 
703 
231 
753 
2 . 7 7 2 
1 .437 
5 . 6 3 2 
2 . 0 4 6 
6 . 2 2 3 
1 2 . 0 1 8 
30 
1 1 . 9 6 3 
1 .518 
5 . 5 0 1 
2 . 2 3 8 
233 
286 
356 
25 
524 
4 . 3 7 2 
1 0 . 7 7 7 
1 . 7 5 « 
556 
1 .964 
21 
12 
1 .952 
143 
1 .595 
6 . 4 4 9 
3 . 5 7 2 
5 . 3 1 7 
1 
104 
1 6 . 8 6 5 
555 
1 6 . 2 1 3 
5 . 7 8 3 
1 .530 
3 
46 
252 
1 9 . 6 6 6 
2 2 0 2 . 4 7 4 
8 8 . 5 8 7 
3 0 4 . 8 4 8 
122 .254 
7 .614 
Indices 
103 
187 
78 
57 
267 
U O 
176 
82 
115 
β β 
100 
U O 
84 
156 
116 
101 
78 
43 
47 
71 
85 
70 
114 
107 
114 
87 
12B 
113 
97 
87 
212 
91 
74 
89 
86 
78 
137 
147 
76 
42 
49 
106 
108 
83 
92 
203 
25 
115 
107 
89 
88 
55 
81 
83 
833 
90 
54 
75 
85 
66 
105 
NS 
1 
275 
96 
59 
91 
151 
117 
2 
42 
130 
226 
125 
60 
62 
75 
72 
50 
101 
108 
99 
106 
105 
60 
Nederland 
1000 t Indices 
618 107 
1 .691 69 
1 .176 97 
359 175 
1 . 3 6 1 169 
1 .015 60 
115 280 
2 0 . 9 4 3 106 
1 1 4 . 4 6 2 125 
1 9 . 4 4 9 96 
44 77 
4 . 4 0 4 83 
1 . 4 1 1 89 
1 .328 95 
692 93 
1 .804 73 
591 65 
1 . 0 3 1 74 
4 . 0 6 7 176 
277 129 
4 . B U 458 
4O9 9 0 
1 .714 124 
1.27B 103 
1 . 5 0 1 B4 
1 .867 100 
1 .415 7 0 
8 .106 97 
5 . 5 5 7 271 
8 . 3 0 0 97 
1 .378 98 
4 . 2 1 4 107 
42 198 
1 .917 191 
6 . 1 4 7 134 
7 . 6 5 3 134 
4 . 1 9 0 179 
1 .338 138 
244 128 
1 .210 73 
5 . 8 0 9 85 
1 .676 97 
5 . 5 2 3 113 
2 . 5 8 5 127 
3 . 1 0 6 133 
β . 9 5 7 108 
568 307 
9 . 0 4 1 95 
1 .523 113 
9 . 1 2 9 120 
3 . 9 4 3 B9 
1 .169 118 
823 64 
2 . 3 9 2 158 
43 39 
3 . 1 6 5 120 
4 . 2 5 1 118 
1 3 . 6 0 2 92 
3 . 0 4 0 85 
1 .176 NS 
829 I B 
Β .440 196 
44 490 
119 175 
871 141 
683 172 
12 .3B4 93 
1 7 . 3 1 0 133 
6 . 1 2 2 109 
56 133 
7 . 3 7 2 119 
22 1 
268 80 
1 6 . 2 0 1 108 
771 3 7 
6 . 4 1 0 U 2 
1 5 . 0 2 5 95 
3 .79O 93 
233 135 
292 108 
859 293 
3 1 . 1 3 0 9 * 
2 5 * 125 
2 1 2 0 . 6 2 9 105 
1 1 9 . 1 9 5 114 
2 1 7 . 7 8 9 117 
1 5 3 . 6 1 4 194 
2 0 . 1 9 9 97 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 t 
1 .108 
4 . 0 4 7 
3 . 4 4 7 
618 
2 . 6 1 8 
3 . 7 4 7 
540 
9 0 . 7 2 3 
6 6 7 . 1 0 9 
8 4 . 0 1 9 
23 
5 2 . 5 4 5 
6 . 6 1 8 
1 .570 
2 . 2 4 8 
6 . 5 7 2 
9 . 8 1 8 
5 . 3 2 6 
5 . 2 5 3 
57 
2 . 3 7 5 
633 
3 . 0 3 2 
2 . 4 2 7 
2 . 8 7 6 
I .O5O 
1 .525 
3 . 9 6 0 
2 5 . 7 1 9 
4 8 . 3 6 2 
1 .445 
1 .929 
232 
7 . 3 9 8 
3 8 . 7 1 3 
5 1 . 9 2 4 
3 0 . 3 2 5 
5 . 9 5 2 
4 . 4 5 7 
6 . 094 
4 6 . 1 6 4 
4 . 5 3 1 
2 1 . 7 3 6 
9 . 9 Π 
2 5 . 9 8 6 
8 6 . 1 0 9 
5 . 2 1 1 
3 0 . 1 2 0 
5 . 9 4 9 
1 7 . 7 3 1 
1 1 . 8 7 0 
1 .055 
754 
930 
127 
4 . 3 5 6 
4 0 . 7 1 0 
8 9 . 1 1 2 
6.O3O 
209 
1 .957 
2 1 . 3 3 3 
617 
75 
7 . 3 6 8 
1 .401 
3 0 . 2 4 4 
2 5 . 9 7 9 
1 7 . 8 6 3 
63 
81 
5 0 . 1 1 1 
130 
1 0 . 8 6 4 
7 9 . 0 7 9 
1 1 . 0 2 7 
1 8 . 9 5 3 
7 3 . 0 3 9 
1 1 . 1 2 2 
317 
191 
1 .321 
2 5 . 6 9 8 
­
5βΟΟ.β32 
3 1 4 . 1 7 8 
1 1 2 6 . 7 5 1 
6 3 9 . 5 7 3 
8 5 . 9 9 0 
Indices 
124 
85 
114 
68 
154 
95 
156 
76 
121 
121 
153 
103 
84 
24 
109 . 
89 
196 
112 
97 
196 
145 
98 
101 
149 
134 
113 
109 
151 
134 
U O 
125 
73 
258 
95 
138 
161 
134 
117 
90 
79 
101 
113 
114 
99 
299 
138 
137 
194 
117 
115 
96 
192 
66 
78 
33 
127 
63 
84 
190 
21B 
54 
94 
537 
2 98 
116 
99 
114 
192 
197 
197 
86 
249 
11 
134 
91 
147 
83 
196 
104 
135 
77 
98 
117 
NS 
110 
92 
119 
105 
105 
lulla 
1000 t 
787 
1 .994 
989 
443 
3 . 9 2 7 
2 .992 
4>6 
. 2 8 . 3 7 9 
2 7 8 . 8 0 2 
3 1 . 2 9 9 
10 
1.1.672 
1 .453 
729 
424 
1 .244 
796 
864 
4 . 1 5 9 
1 .126 
5 .493 
399 
1 .942 
9ΒΘ 
973 
215 
756 
874 
4 . 2 4 7 
2 6 . 9 1 2 
2B5 
348 
76 
1 .442 
6 .645 
13 .796 
3 .636 
965 
949 
1.158 
35 .949 
Indices 
182 
125 
132 
53 
394 
77 
375 
68 
124 
107 
42 
89 
62 
117 
96 
66 
85 
86 
14 
529 
337 
49 
145 
100 
203 
43 
171 
113 
173 
129 
118 
1*3 
177 
50 
119 
153 
103 
106 
232 
42 
97 
4 . 6 6 4 99 
2 2 . 2 3 * 
7 . 5 0 1 
136 
186 
9 . 7 4 4 178 
18 .339 121 
604 94 
1 3 . 8 A ! 108 
3 . 1 6 9 M B 
8 . 9 2 7 89 
7 . 4 9 7 
6 9 ! 
95 
101 
789 153 
4 . 8 7 6 NS 
5 9 ! 189 
1 .854 89 
1 1 . 8 0 1 
1 3 . 4 9 1 
1 . 7 4 ! 
76 
84 
61 
77 388 
2 . 0 6 4 67 
5 . 4 2 4 91 
13 ! 271 
U O 253 
4 . 2 5 1 ?97 
21B 58 
2 0 . 5 8 7 193 
6 . 7 0 2 83 
3 . 2 5 0 71 
A9 233 
4 NS 
1 9 . 1 4 8 123 
­ 141 125 
5 . 1 3 7 630 
17 .672 131 
1 .923 175 
1 0 . 9 9 9 79 
2 0 . 4 9 7 i 0 5 
4 . 9 4 4 114 
211 40 
75 65 
658 215 
4 5 . 6 8 5 123 
6!59B 126 
2 2 7 6 . 1 2 5 114 
1 9 8 . 3 3 6 99 
4 4 1 . 5 3 9 111 
2 2 9 . 3 2 9 116 
2 5 . 4 8 5 106 
ÏÏÉ 
(1) Voir note 2 du Tab. 2. 
a) Chiffres définitifs 
57 
HANDELSNETZ DER EWG 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verglelchszeltraum des Vorjahres 
T A B . 9 
I m p o r t 
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Code 
.0 
. 0 
. 0 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 1 
. 2 
. 2 
. 2 
MAI­HAI 
1966 
Ursprung ­ Orìgine 
MUNDE 
1 INTRA CEE 
2 EXTRA CEE 
C L A S S E ι 
1 AELE 
2 AUT EUR OCCIC 
j AMERIQUE NURU 
9 AUT CLASSE 1 
C L A S S E 2 
1 .AUN 
1 .EAMA 
.22 .DOM 
. 2 3 . 1 0 « 
. 2 
. 2 
. 2 
. 2 
i .ALGERIE 
S AFR MEOU NDA 
i Aul AFRIQUE 
I AMERIQUE C SUU 
. 2 8 ASIE ÜCClüENT 
. 2 
. 3 
. 3 
. 3 
. 9 
00 
00. 
CO. 
00 
00 
02 
C2 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
C5 
CS 
06 
06 
C6 
66 
06 
07 
20 
20 
20 
i AUT CuASSE 2 
CUASSt 3 
1 EUROPE ORIENT 
! AUT UUASSE 3 
DIVERS NON CL­
l FRANCE 
2 BELGIQUE UUXBG 
1 PAYS­BAS 
k ALLEMAGNE KF 
> ITALIE 
2 ROYAUME U M 
i ISLANDE 
6 IRLANDE 
S NORVEGE 
: SUECE 
l FINLANDE 
t DANEMARK 
S SUISSE 
9 A U T R I C H E 
S PORIUGAL 
2 ESPAGNE 
t G1BRAL1AR 
i MALIE 
9 YOUGOSLAVIE 
) GRECE 
2 TURQUIE 
t EUROPE NCA 
S U R S S 
9 ZUNE MARK EST 
) POLOGNE 
2 TCHECLSLCVACU1E 
t HONGRIE 
l ROUMANIE 
9 BULGARIt 
S ALBANIE 
J AFR.NORD.ESPAGN. 
Ί MAROC 
9 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
2 1 
22 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
24 
E LIBYE 
9 EGYPTE 
t SOUCAN 
9 .MAURITANIE 
2 .MALI 
S. .HALTE VOLTA 
3 .NIGER 
* .TCHAD 
i .StNEGAL 
252 GAMBIE 
25 
26 
26 
26 
27 
27 
28 
28 
28 
30 
30 
31 
3 1 
3 1 
32 
32 
33 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
t GUINEE PORTUGAIS 
1 GUINEE REP. 
t SIERRALECNE 
9 LIBERIA 
2. .COIE IVOIRE 
ì GHANA 
0 .TOGO 
« .CAHOMEY 
9 NIGERIA FEC. 
2 .CAMEROUN 
t .REP CEÑIRÉ AFR. 
3 GUINEE ESPAGN. 
4 .GABON 
9 .CONGO bHAZZA 
2 .CUNGÜ CEC 
S .BURUNDI RWANDA 
C ANGOLA 
4 ETHIOPIE 
B .COTE FR SCHAL 
2 .SOPALI t KEP 
b KENYA 
C OUGANDA 
2 TANZANIE 
E W G ­ CEE(1) 
1000 t Indices 
4 4 6 4 . 9 0 2 U O 
1 9 0 2 . 0 2 7 114 
2 5 6 2 . 6 7 5 108 
1433 .10« 
6 0 2 . 8 9 1 
105 
106 
1 3 6 . 0 5 7 109 
555.7C4 101 
1 3 8 . 4 5 4 113 
5 6 8 . 2 7 ! U O 
2 0 4 . 6 0 6 122 
1 1 6 . 8 2 6 126 
1 6 . 4 5 2 113 
7 . 8 9 4 118 
6(1.432 118 
1 2 0 . 0 0 9 103 
97 .032 127 
2 4 9 . 0 7 9 116 
2 0 0 . 6 7 1 93 
9 6 . 8 7 2 108 
1 5 8 . 4 4 4 121 
138 .056 121 
2 0 . 3 8 B 117 
3.042 
393 .043 
•77 
114 
3 5 2 . 3 2 8 112 
3 0 6 . 9 3 6 U O 
5 8 2 . 3 7 0 121 
2 6 7 . 3 5 0 108 
2 3 4 . 8 6 1 105 
1 .740 113 
6 . 3 0 8 104 
32 .043 105 
1 1 1 . 5 7 0 104 
3 5 . 7 1 2 103 
4 5 . 7 4 8 98 
1 0 4 . 0 5 6 114 
63.41C 105 
1 1 . 2 0 3 109 
4 2 . 2 3 7 118 
29 NS 
603 172 
2 6 . 3 1 1 
10 .363 
112 
87 
1 2 . 7 1 6 121 
38 211 
5 0 . 7 0 4 108 
8 . 4 6 6 137 
1 9 . 2 9 6 115 
1 6 . 2 3 5 120 
1 5 . 0 0 8 153 
1 7 . 8 3 6 118 
9 . 9 4 1 185 
568 294 
1 . 8 2 3 100 
4 1 . 6 3 9 10Q 
6 1 . 4 3 2 118 
7 . 7 7 6 92 
6 1 . 3 0 8 108 
9 . 2 8 4 91 
6 . 7 9 6 123 
5 . 6 3 9 127 
49 35 
230 09 
2 . 5 0 3 108 
1 .143 120 
1 3 . 7 0 8 107 
20 1 
239 87 
1 .284 131 
2 . 5 4 2 114 
1 0 . 1 7 3 116 
2 1 . 5 3 6 122 
5 . 8 4 6 107 
3 . 3 8 6 203 
1 .834 183 
2 4 . 5 1 4 135 
9 . 9 2 8 86 
1 .227 144 
8 3 
7 . 2 0 5 97 
2 . 3 2 4 54 
4 0 . 0 7 4 163 
451 95 
4 . 0 0 2 77 
2 . 5 0 5 152 
NS 
3 . 5 6 1 183 
3 . 0 5 6 83 
1 .823 71 
3 . 5 5 8 115 
France 
1 0 0 0 S , 
1001 .689 
4 0 9 . 5 2 0 
5 9 2 . 1 6 9 
2 9 2 . 6 1 7 
1 1 3 . 5 4 4 
3 2 . 8 6 0 
U 5 . 7 7 6 
3 0 . 4 3 7 
2 7 1 . 0 5 8 
118 .414 
4 9 . 9 4 0 
1 5 . 5 0 7 
3 . 3 7 6 
4 9 . 5 9 1 
4 3 . 7 5 2 
1 8 . 9 1 5 
3 7 . 7 7 4 
3 6 . 5 1 9 
1 5 . 6 8 4 
2 8 . 4 0 4 
2 4 . 0 7 3 
4 . 4 1 1 
0 8 . 1 6 4 
4 3 . 6 7 6 
1 9 7 . 0 9 7 
8 0 . 5 8 3 
5 1 . 2 8 9 
2 1 
1 . 6 0 6 
4 . 2 0 1 
2 1 . 8 7 1 
7 . 2 0 1 
5 . 3 2 5 
2 4 . 5 6 3 
3 . 7 6 0 
2 . 5 3 5 
1 8 . 0 4 5 
2 . 6 0 1 
1 .414 
1 .934 
38 
1 1 . 6 1 6 
1 .744 
2 .91B 
2 . 1 1 5 
2 . 2 3 1 
2 . 9 0 2 
545 
2 
552 
3 0 . 6 5 2 
4 9 . 5 9 1 
4 . 2 5 8 
' 7 . 1 6 4 
1 .678 
1 . 0 2 3 
1 . 1 9 6 
42 
208 
2 . 3 0 3 
1 . 0 7 1 
1 3 . 0 1 8 
U 
49 
116 
1 .162 
1 2 . 2 2 9 
671 
1 .775 
1 .557 
4 . 9 1 2 
5 . 2 7 3 
1 . 0 4 8 
5 . 6 0 7 
211 
909 
44 
103 
365 
1 
26 
367 
172 
5 8 1 
Indices 
115 
124 
109 
U O 
115 
122 
101 
115 
107 
111 
113 
111 
99 
U O 
98 
207 
109 
83 
106 
123 
1 1 8 ' 
1ST 
128 
116 
122 
132 
112 
U 
82 
89 
12 e 
122 
103 
122 
106 
122 
124 
167 
107 
123 
211 
105 
189 
100 
109 
176 
142 
232 
9 
77 
92 
U O 
125 
119 
90 
214 
96 
32 
78 
100 
129 
115 
550 
40B 
90 
197 
ue 
235 
206 
256 
328 
89 
126 
111 
20 
197 
440 
u 
183 
NS 
113 
152 
32 
89 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
5 8 3 . 2 3 7 
3 1 7 . 0 0 8 
2 6 6 . 2 2 9 
1 5 3 . 4 6 8 
7 6 . 0 4 5 
9 .3A3 
4 7 . 6 9 8 
2 0 , 3 8 2 
1 0 1 . 0 7 6 
3 5 . 8 0 9 
3 4 . 8 6 2 
31 
232 
6 SA 
7 .A18 
5 . 4 0 3 
2 0 . 6 3 7 
2 0 . 5 0 0 
1 1 . 3 0 9 
1 1 . 4 0 3 
9 . 8 7 6 
1 .527 
280 
9 4 . 8 3 2 
8 3 . 7 6 0 
1 1 5 . 8 5 6 
2 2 . 5 6 0 
4 7 . 5 1 4 
• 15 
1.215 
2 . 5 4 2 
1 1 . 0 4 3 
3 . 3 0 4 
2 . 7 9 7 
B. 733 
1 .668 
1 .748 
2 . 2 9 9 
19 
62 
481 
461 
1 .487 
3 . 1 3 1 
2 . 0 0 9 
920 
1 .635 
1 .074 
606 
499 
2 
27 
1 .532 
684 
311 
4 . 5 5 9 
1 .016 
445 
1 .795 
1 
46 
1 .509 
587 
61 
316 
1 .564 
482 
14 
3 
47 
3 1 . 2 4 6 
284 
303 
23 
80 
11 
838 
Indices 
113 
114 
112 
103 
118 
100 
90 
93 
127 
193 
200 
22 
35 
240 
121 
59 
118 
97 
158 
127 
132 
104 
144 
118 
U O 
114 
118 
129 
750 
272 
132 
04 
86 
123 
118 
98 
153 
98 
NS 
295 
57 
125 
101 
133 
92 
101 
142 
170 
365 
446 
NS 
20 
100 
240 
17 
198 
212 
92 
646 
33 
82 
108 
189 
10 
177 
40 
194 
175 
4 
31 
199 
94 
81 
82 
121 
1 
118 
Nederland 
1000 t 
6 2 9 . 8 4 7 
3 4 2 . 2 9 9 
2 8 7 . 5 4 8 
167 .421 
7 7 . 9 3 1 
1 1 . 3 5 6 
6 9 . 5 9 8 
8 .536 
1 0 4 . 8 3 6 
6 . 1 2 7 
4 . 9 2 7 
1 .023 
177 
1 0 . 9 6 5 
1 3 . 2 8 1 
2 3 . 5 1 1 
3 7 . 3 5 9 
13 .593 
1 5 . 2 6 1 
1 2 . 5 6 3 
2 . 6 9 8 
36 
4 1 . 6 7 2 
120 .295 
157 .120 
2 3 . 2 1 2 
3 8 . 6 4 9 
208 
6 * 0 
3 . 5 4 1 
1 5 . 0 3 1 
5 . 2 2 9 
4 . 4 4 4 
8 . 8 5 3 
6 . 2 2 9 
1 .184 
2 . 7 1 9 
1 
420 
1.03B 
577 
524 
5 . 1 5 0 
2 . 5 1 4 
1 .383 
2 . 0 1 5 
940 
313 
248 
32 
1 .645 
177 
547 
8 . 2 5 0 
523 
299 
427 
1 
22 
1 
117 
42 
755 
1 .004 
919 
1 .342 
487 
2 
5 .373 
1 .939 
β 
3B2 
80 
694 
5 
1 .871 
173 
284 
227 
265 
Indices 
109 
112 
106 
104 
101 
101 
H O 
99 
107 
76 
89 
119 
U 
109 
139 
112 
128 
69 
121 
136 
76 
103 
110 
104 
118 
114 
98 
NS 
101 
92 
93 
89 
123 
113 
110 
122 
112 
NS 
278 
118 
72 
107 
205 
116 
147 
102 
123 
67 
9 0 
15 
107 
U 
43 
127 
7 1 
63 
101 
25 
169 
NS 
138 
21 
120 
461 
153 
IBB 
NS 
4 
215 
90 
4 
6 1 
33 
43 
NS 
96 
234 
68 
218 
70 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 t Indices 
1 5 3 2 . 6 7 6 134 
6 0 0 . 4 3 3 105 
9 3 2 . 2 4 3 ÏOA 
5 6 7 . 8 7 9 lOO 
2A6.83A 99 
5A.805 106 
2 1 6 . 5 9 8 199 
4 9 . 6 3 3 103 
3 0 9 . 1 0 9 109 
2 3 . 5 3 5 131 
1 3 . 5 9 5 101 
7 254 
2 . 6 2 0 202 
7 . 2 * 9 2 2 * 
4 4 . 2 2 9 110 
4 3 . 4 9 9 122 
1 0 9 . 9 3 5 107 
4 4 . 1 4 5 88 
4 3 . 7 6 6 119 
5 3 . 2 3 7 117 
4 6 . 0 9 7 U 7 
7 . 2 3 0 115 
2 . 0 2 7 105 
1 8 3 . 7 0 5 I n e 
1 2 5 . 6 8 ? 110 
15O..051 196 
IA 0 .995 96 
63 .96A 89 
1 .298 320 
2 . 7 0 105 
1 8 . 4 2 7 104 
5 1 . 4 7 5 102 
1 5 . 7 7 9 ÏOB 
2 7 . 2 2 3 97 
4 5 . 9 3 0 110 
3 6 . 1 4 9 104 
3 . 6 6 6 7B 
1 3 . 7 6 5 102 
6 79 
9 .8A4 123 
6 . 1 6 0 77 
5 . 1 9 7 119 
16 .901 ÏOB 
B.350 131 
6 . 3 8 6 100 
5 . 8 7 4 137 
5 . 3 1 5 108 
2 . 8 3 0 155 
351 NS 
570 82 
4 .633 122 
7 . 2 4 9 224 
729 132 
3 5 . 4 2 9 111 
3 . 4 3 8 B8 
2 . 0 6 1 92 
1 .480 119 
5 NS 
68 213 
586 110 
7 40 
1 .126 185 
1 .330 150 
6 . 0 4 8 126 
4 . 2 0 8 117 
2 . 6 5 4 90 
364 93 
222 65 
9 .891 
1.261 
119 
60 
19 238 
1 .043 64 
1 .236 124 
2 . 6 0 2 110 
54 36 
1 . 4 6 0 105 
657 114 
34 309 
1 .956 72 
1.207 161 
1 .590 141 
lulla 
1000 t Indices 
7 1 7 . 4 5 ? 
2 3 2 . 7 6 7 
4 8 4 . 6 8 6 
2 5 1 . 7 3 0 
8 8 . 5 3 7 
7 7 . 6 9 3 
136 .034 
29 .4S6 
1 8 2 . 1 9 6 
2 0 . 7 2 1 
1 5 . 5 3 4 
843 
643 
3 . 7 3 1 
1 3 . 6 4 5 
15 .934 
5 7 . 7 7 2 
6 2 . 1 5 4 
12 .523 
5 3 . 9 5 9 
4 5 . 5 3 7 
4 .52? 
699 
7 2 . 8 3 4 
18 .187 
2 9 . 4 4 9 
1 1 2 . 2 9 7 
3 3 . 4 4 5 
199 
1A6 
3 . 3 3 2 
1 2 . 1 5 3 
A.199 
5 . 9 5 9 
1 5 . 9 7 7 
15 .69A 
2 . 9 7 9 
5.AP9 
9 
69 
12 .3A7 
1 .751 
3 .57A 
1 3 . 9 9 6 
2 . 1 9 9 
5 .725 
4 . 3 8 4 
4 . 8 8 9 
8 . 7 3 2 
5.B19­
213 
642 
3 . 1 7 7 
3 . 7 3 1 
1 .933 
5 .996 
2 . 6 2 9 
2 .968 
741 
30 
239 
4 
36 
B 
2 
457 
459 
3 . 5 9 3 
1.118 
444 
53 
2 . 7 7 4 
973 
146 
173 
753 
4 . 6 3 3 
64 
■265 
1 .287 
3 . 5 9 1 
3A9 
236 
2 8 * 
117 
124 
112 
113 
113 
113 
13A 
173 
138 
12 a 
116 
166 
1A5 
211 
85 
123 
1 4 * 
66 
112 
123 
172 
137 
39 
125 
1 IA 
120 
133 
116 
21 
30 
152 
12A 
95 
79 
116 
108 
150 
1B3 
NS 
59 
193 
13A 
135 
91 
239 
101 
191 
173 
117 
199 
132 
NS 
1 89 
211 
1A2 
63 
83 
163 
60 
NS 
NS 
57 
A 
1 
67 
102 
26 
126 
12? 
191 
NS 
IA3 
7? 
NS 
A72 
NS. 
100 
457 
53 
167 
183 
13? 
13? 
1?? 
(1) Siehe FuBnote 2, Tab. 2. 
a) Endgültige Zahlen 
58 
TAB. 9 RESEAU· DU COMMERCE DE LA CEE 
I m p o r t Valeurs : millier de dollars Indices : même période de l'année précédente = 100 
Code 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
3E£ 
39 C 
400 
A0A 
AC6 
412 
A16 
A2C 
424 
42E 
432 
436 
440 
444 
44E 
452 
456 
460 
464 
466 
472 
476 
40C 
4E4 
466 
492 
456 
5CC 
504 
5C8 
512 
516 
520 
524 
526 
600 
604 
«ce 
612 
«16 
620 
624 
626 
632 
636 
«4C 
644 
«4 E 
652 
656 
660 
6«4 
«68 
«72 
«1« 
«80 
«E4 
«6E 
«52 
«5« 
7CC 
704 
706 
112 
71« 
72C 
724 
726 
732 
736 
740 
800 
eo4 
eoe 
612 
£16 
E20 
95C 
554 
55E 
962 
577 
561 
562 
563 
5E4 
565 
HAI­MAI 
1966 
Ursprung ­ Orìgine 
ILES MAURICE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
■REUNION CCHOR 
ZAMBIE 
RHOCESIE SUD 
MALANI 
REP.AFRIQUE SUU 
ETAIS­UNIS 
CANADA 
.ST PIERRE H1QU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS B R Ì I 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINICAINE REP 
.ANTILLES FR 
JANAIULE 
INDES OCCIDENT 
TR1NICAG TOBAGO 
• ANHLLES NEERL 
C O L U M B I E 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT 
.SURINAN 
.GUYANE FR 
EQLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEDUCIIE 
KONE1T 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TR ÚH 
YEMEN 
AO EN 
PARISIAN 
UNION INC 1 ENNE 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHCUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P.MACAO 
MONGOLIE K PGP . 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD 
CDREE SLC 
JAPCN 
FORMOSE lAlaAN 
HONG KGNG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
CEP LSA OCEANIE 
OCEANIE E R I ! 
NOUV HEBRICES 
■ OCEANIE 'FRANC 
scui.pRov.eoKO 
DIVERS NCA 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRE1 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
ASIE 
UCEAN ΙE 
EWG ­ CEE (1) 
1000 t 
112 
1 .233 
4 . 0 2 2 
4 .B65 
2 0 . 8 9 1 
6 . 2 1 7 
390 
3 5 . 7 9 1 
5 0 7 . 2 0 7 
4 6 . 4 9 7 
53 
1 9 . 8 5 3 
7 . 5 7 0 
: 979 
3 . 0 0 5 
6 . 6 4 9 
6 . 2 8 6 
2 . 7 7 2 
1 .271 
26 
2 . 0 9 6 
1 .563 
592 
1 1 . 4 7 2 
269 
62 
1 .196 
3 . 6 2 8 
9 .574 
2 1 . 3 2 0 
839 
1 .156 
115 
8 . 8 3 1 
2 0 . 4 6 3 
4 2 . 1 5 5 
2 3 . 4 4 2 
836 
650 
5 . 8 9 8 
6 0 . 8 2 2 
1 .400 
2 .s ie 
7 . 9 2 6 
2 0 . 4 8 3 
4 1 . 2 5 6 
2 . 0 9 6 
1 2 . 4 4 5 
105 
5 1 . 6 2 4 
4 4 . 6 3 2 
610 
6 . 4 8 4 
1 0 . 2 6 0 
205 
429 
1 0 . 8 8 0 
1 0 . 8 8 5 
1 .614 
57 
2 . 3 1 5 
8 .034 
21 
80 
575 
679 
1 6 . 7 7 0 
1 5 . 0 4 4 
1 0 . 7 2 4 
489 
197 
1 9 . 8 6 4 
227 
1 .234 
4 3 . 0 6 1 
3 .750 
1 1 . 2 8 7 
4 4 . 2 5 5 
1 5 . 3 4 7 
186 
152 
10 
3 . 0 4 6 
2 . 0 2 7 
518 
457 
2 7 7 9 . 0 3 1 
4 3 7 . 9 5 8 
8 2 1 . 2 0 7 
3OC.620 
6 3 . 0 3 6 
Indices 
105 
102 
111 
141 
20b 
177 
149 
116 
100 
107 
25 
161 
158 
239 
142 
1 1 1 
159 
50 
144 
46 
100 
88 
71 
104 
71 
55 
U I 
182 
73 
119 
276 
128 
120 
116 
122 
115 
134 
103 
πι 138 
100 
33 
69 
130 
65 
109 
134 
96 
121 
122 
68 
288 
229 
127 
116 
47 
202 
84 
63 
373 
137 ' 
84 
NS 
β 
46 
78 
80 
114 
142 
131 
u i 
128 
32 
114 
114 
165 
132 
142 
68 
NS 
738 
1 
106 
70 
61 
216 
112 
117 
105 
100 
110 
France 
1000t , 
7 
418 
3 . 3 4 3 
4 . 8 1 7 
8 .156 
124 
104 
5 . 6 3 2 
1 0 5 . 4 8 3 
1 0 . 2 9 3 
4 1 
3 . 4 0 4 
776 
25 
58 
7 1 
159 
240 
296 
520 
505 
140 
1 0 . 5 7 6 
25 
40 
74 
839 
1 .016 
3 . 7 8 3 
330 
32 
114 
1 .435 
2 . 9 5 3 
7 . 7 2 8 
3 . 4 9 7 
1 
92 
838 
9 . 7 6 8 
324 
183 
1 . 0 7 1 
6 . 5 1 0 
7 . 3 4 0 
140 
1 .465 
4 . 1 3 1 
8 . 4 4 4 
3 . 4 3 1 
3 . 5 4 5 
64 
U 
2 . 0 6 0 
2 . 8 3 0 
364 
2 
495 
ΒΒ2 
27 
227 
544 
2 . 0 7 1 
4 . 1 8 8 
895 
65 
68 
4 . 3 1 6 
183 
5 . 3 7 7 
49 
493 
1 4 . 5 5 3 
4 . 8 7 5 
4 
192 
10 
2 . 4 5 3 
I 
5 7 9 . 9 9 7 
1 7 2 . 6 4 8 
165 .152 
6 1 . 7 9 5 
2 2 . 0 8 7 
Indices 
100 
127 
113 
165 
432 
59 
160 
13 θ 
101 
103 
19 
90 
227 
26 
NS 
125 
60 
279 
NS 
505 
82 
389 ■ 
97 
69 
68 
44 
NS 
324 
89 
317 
64° 
125 
166 
126 
100 
152 
6 
6 2 
121 
94 
NS 
109 
81 
51 
97 
215 
105 
U I 
61 
229 
232 
59 
157 
123 
83 
60 
NS 
351 
86 
5 
34 
80 
214 
95 
181 
112 
113 
198 
119 
101 
78 
143 
150 
67 
NS 
NS 
1 
99 
122 
115 
103 
93 
U O 
Belg. ­ Lux. 
1000 t Indices 
33 NS 
159 107 
41 41 
1 NS 
8 160 
306 197 
36 150 
8 . 0 8 8 108 
4 1 . 4 9 9 94 
6 . 1 9 9 68 
1 NS 
330 57 
346 100 
10 U I 
4 29 
3 4 
142 115 
227 130 
208 547 
10 NS 
518 NS 
487 99 
89 52 
30 22 
7 41 
9 32 
280 267 
176 28 
BB1 78 
3 . 1 9 7 291 
54 491 
46 131 
626 100 
1 .663 97 
3 . 0 5 9 100 
1 .283 61 
46 NS 
161 209 
564 176 
6 . 4 3 3 124 
65 542 
185 114 
485 61 
1.255 NS 
5 . 4 2 5 50 
3 . 5 5 6 140 
2 . 3 7 2 NS 
5 . 3 3 6 99 
94 47 
1 .712 408 
7 NS 
8 133 
4 . 4 5 5 353 
1 .815 109 
86 82 
86 NS 
186 93 
371 60 
3 NS 
1 6 
2 7 
1 .033 115 
535 B5 
650 145 
17 169 
97 107 
1 .386 101 
43 NS 
336 80 
3 . 6 6 3 74 
203 239 
1 .525 199 
5 . 2 5 0 127 
3 . 3 8 1 63 
6 NS 
9 NS 
280 144 
4 1 2 . 2 7 2 115 
5 6 . 4 5 6 139 
6 8 . 5 8 8 96 
3 6 . 9 9 3 107 
8 . 6 4 6 91 
Nederland 
1000 t Indices 
53 NS 
402 106 
59 118 
515 115 
332 78 
1B6 132 
964 73 
6 5 . 5 9 7 U O 
4 . 0 0 1 117 
646 98 
336 ' 55 
770 NS 
157 196 
296 448 
210 62 
318 6 0 
• 11 73 
319 47 
25 357 
47 89 
22 24 
10 NS 
23B 313 
667 155 
1.6B4 106 
2 . 7 5 7 147 
12 75 
356 82 
56 42 
1 . 3 1 4 M 
4 . 5 6 0 133 
731 186 
49 490 
149 1 3 2 ' 
1 .555 262 
7 . 2 3 7 92 
232 88 
1.652 60 
5 . 2 8 7 189 
2 . 9 8 5 54 
131 NS 
1 .078 9 1 
1 3 . 4 8 2 330 
1 1 . 0 0 8 135 
1 .627 ' 1 2 2 
β' 11 
1 . 0 0 9 237 
945 78 
219 7 1 
352 12 8 
766 32 
34 11 
57 271 
12 24 
4 . 7 7 8 4 1 
1 .150 187 
2 . 4 1 4 136 
27 NS 
2 . 6 2 6 89 
38 15 
213 113 
5 . 6 6 3 132 
201 162 
1 .319 146 
997 87 
912 48 
1 NS 
35 100 
4 4 4 . 1 4 9 110 
3 0 . 3 1 4 108 
9 4 . 1 3 2 111 
5 9 . 3 1 3 104 
' 1 .909 63 
Deutschland 
(BR) O) 
1000 t 
18 
164 
413 
36 
8 . 0 3 9 
4 . 6 3 8 
19 
1 4 . 9 3 0 
1 9 8 . 3 5 6 
1 8 . 2 4 2 
7 . 4 2 2 
4 . 2 1 8 
149 
2 . 5 8 4 
6 . 0 2 3 
5 . 2 7 0 
1 . 7 5 9 
286 
69 
128 
173 
35 
172 
19 
580 
1 . 6 7 1 
5 . 1 8 0 
8 .505 
379 
463 
5 . 0 5 4 
1 0 . 8 8 7 
1 7 . 4 0 0 
1 5 . 6 1 3 
740 
204 
1.611 
15 .510 
250 
478 
427 
2 .442 
1 3 . 7 0 0 
1 .802 
5. 852 
10 
1 3 . 5 9 7 
3 . 0 8 9 
516 
3 .766 
18 
2 . 3 7 7 
3 . 8 3 7 
624 
1 .043 
4 . 5 7 9 
5 
226 
•47 
7 . 6 0 9 
5 .003 
6 . 3 0 6 
201 
25 
7 .083 
117 
429 
2 2 . 9 0 8 
3 . 1 0 9 
6 .574 
8 . 1 7 1 
3 .624 
486 
2 . 0 2 7 
9 4 8 . 0 7 9 
1 2 3 . 5 3 8 
3 2 8 . 7 0 2 
1 1 8 . 0 4 9 
1 2 . 2 8 1 
Indices 
200 
66 
143 
212 
138 
208 
79 
110 
99 
109 
147 
141 
62 
132 
113 · 
173 
98 
37 
223 
87 
38 
318 
79 
32 
104 
267 
57 
105 
474 
157 
104 
130 
106 
138 
95 
109 
79 
84' 
7 
144 
75 
41 
123 
120 
85 
250 
109 
95 
NS 
62 
21 
170 
75 
69 
130 
100 
14 
76 
72 
141 
196 
149 
121 
9 3 · 
123 
26 
178 
115 
166 
118 
91 
64 
130 
105 
104 
116 
102 
10« 
81 
lulla 
1000 t Indices 
1 1 
90 95 
166 ' 69 
11 ? 
* . 1 7 1 210 
817 16B 
45 563 
6 . 1 7 7 1*3 
9 6 . 2 7 2 103 
9 . 7 6 2 163 
11 NS 
8 . 9 5 1 355 
1 .892 383 
25 156 
202 337 
256 788 
535 184 
22B * 5 
* 7 0 887 
16 NS 
670 53 
* 1 8 83 
1*3 122 
831 NS 
* 3 ?39 
4 NS 
?* 1 * 
275 88 
813 94 
3 . 3 7 8 123 
• 6 * 69 
259 273 
1 NS 
1.66P 1*9 
3 . 6 * 6 1*9 
9 . * 4 8 153 
2 . 3 1 8 165 
«A 76 
1 .339 217 
2 1 . 8 7 4 117 
529 129 
323 AB 
5 5 « 135 
1 0 . 2 7 6 106 
1 1 . 8 3 6 429 
23 NS 
* 9 * 53 
95 129 
1 8 . 3 * 2 83 
1 6 . 7 5 5 * 9 
1 .426 NS 
1 .237 NS 
1 3 * 299 
3B* ' 51 
979 ' 157 
l . * 5 8 96 
321 51 
9 300 
?39 87 
l . * 3 6 15? 
18 NS 
13 NS 
63 26 
76 106 
1 .279 63 
4 . 1 6 8 1*6 
*59 78 
179 127 
7 NS 
* . * 7 3 136 
29 *63 
73 99 
5 . * 5 3 162 
ΙΒβ 1 5 * 
1 .376 137 
15 .28A 7 1 * 
2 .555 .101 
176 NS 
98 783 
. 517 61 
182, NS 
3 9 4 . 5 3 4 122 
5 5 . 0 0 2 π ? 
1 6 4 . 6 3 3 116 
8 4 . » 7 0 9« 
18 .113 186 
LH 
(1) Voir note 2 du Tab. 2 
a) Chiffres définitifs 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Verglelchszeltraum des Vorjahres = 100 e x p o r t 
MAI­MAI 
1966 
Code 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 15 
. 1 5 
¿i 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
.27 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0Ç1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
C30 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
044 
G'46 
048 
050 
052 
054 
056 
ose C6C 
C62 
064 
C66 
060 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
23« 
240 
244 
240 
252 
256 
260 
2«4 
2«B 
272 
276 
260 
2E4 
288 
302 
3C6 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
■ 33E 
342 
346 
35C 
352 
Bestimmung ­ Destination 
MONDE 
INTRA CEE 
EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AEL'E 
AUT EUR UCCIO 
AMERIQUE NORU 
ALI CUASSt .1 
CLASSE 2 
• AOM 
• EAMA 
.DOM 
• TOM 
. A L G E R I E 
AFR MEDll NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASrt OCCIUEN1 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE CRIENT 
Aui C L A S S E 3 
DIVERS NGN CL. 
FRANCE 
BELGIQUE LUHBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
.ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOb 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAU 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NCA 
U R S S 
ZONE MARK ESI 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALEANI E 
AFR.NURD.ESPAGN. 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.MALI 
.HALTE VOLTA 
.NIGER 
•TCHAC 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE PORTUGAIS 
GUINEE HEP. 
SIERRALECNE 
LIBERIA 
.COTE IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA FED. . 
.CAHERCUN 
.REP CEÑIRÉ AFR. 
GUINEE ESPAGN. 
.GABON 
•CONGO BRAZZA 
.CONGO LEC 
.BURUNDI KKANOA 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
.COTE FR SLPAL 
.SOMALIE HEP 
KENYA 
UUGANCA 
TANZANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1000 t Indices 
4 4 1 8 . 3 4 7 112 
1 9 6 7 . 2 9 3 116 
2 4 5 1 . 0 5 4 109 
1 6 2 4 . 7 8 6 108 
8 5 6 . 5 1 7 105 
2 8 3 . 1 5 7 120 
3 7 9 . 2 9 9 114 
1 0 5 . 8 1 3 92 
6 3 3 . 9 0 7 ÏOB 
1 3 0 . 3 5 5 96 
6 6 . 7 9 7 111 
1 7 . 0 5 4 109 
1 1 . 5 7 5 96 
3 4 . 9 2 9 74 
5 8 . 6 3 2 . 93 
5 8 . 2 0 5 106 
1 5 7 . 4 1 7 119 
9 8 . 0 1 2 116 
1 3 1 . 2 8 6 112 
1 6 5 . 5 7 9 119 
1 3 7 . 3 3 8 120 
2 8 . 2 4 1 117 
2 6 . 7 7 5 115 
4 2 6 . 6 4 2 124 
3 4 0 . 7 6 7 113 
3 7 4 . 6 3 3 113 
6 0 0 . 3 3 5 113 
2 2 4 . 8 9 6 116 
2 2 5 . 2 9 7 109 
3 . 7 8 6 96 
1 0 . 5 5 3 99 
5 5 . 2 U 102 
1 2 8 . 1 0 6 101 
4 0 . 1 4 0 88 
7 5 . 4 7 0 87 
2 0 9 . 2 5 9 103 
1 2 8 . 9 9 1 115 
3 4 . 1 8 3 121 
I I B . 2 4 6 136 
594 161 
2 . 2 3 4 109 
3 6 . 7 4 9 127 
4 4 . 5 1 0 113 
2 2 . 5 0 7 156 
1 .838 117 
2 4 . 1 6 4 Sa ' 
1 5 . 7 3 0 166 
1 9 . 1 1 1 139 
2 2 . 5 2 5 130 
1 8 . 9 5 6 128 
1 8 . 7 7 3 89 
1 7 . 1 2 6 158 
953 481 
6 . 3 1 7 118 
1 8 . 6 3 1 118­
3 4 . 9 2 9 74 
1 2 . 2 3 0 97 
1 5 . 3 0 4 106 
1 2 . 4 6 7 61 
3 . 5 8 6 105 
912 80 
818 94 
957 78 
1 .195 92 
1 .910 235 
1 0 . 0 5 1 114 
63 65 
686 257 
1 .169 90 
1 .740 182 
4 . 0 0 6 63 
1 1 . 7 1 7 106 
2 . 7 8 2 64 
1 .251 67 
1 .760 98 
1 2 . 2 3 5 U O 
7 . 3 5 2 111 
1 .820 156 
305 113 
3 . 3 9 9 121 
4 . 2 6 7 118 
9 . 8 7 9 114 
1 .012 127 
3 . 6 2 3 138 
4 . 4 4 0 97 
1 .219 232 
1 .245 83 
5 . 1 4 9 128 
1 .112 51 
2 . 0 3 0 128 
France 
1000 t 
9 1 5 . 1 0 1 
3 9 2 . 1 4 1 
5 2 2 . 9 6 0 
2 8 0 . 5 8 1 
1 3 7 . 7 9 9 
6 3 . 7 8 1 
6 1 . 2 3 8 
1 7 . 7 6 3 
1 9 5 . 9 7 3 
9 9 . 9 4 0 
4 5 . 1 8 7 
1 5 . 6 2 3 
6 . 9 8 3 
3 2 . 1 4 7 
2 4 . 0 4 1 
1 1 . 6 5 7 
2 3 . 8 4 9 
1 6 . 3 7 7 
2 0 . 1 0 9 
4 6 . 2 8 6 
3 5 . 6 0 2 
1 0 . 6 8 4 
115 
9 3 . 5 6 0 
4 4 . 4 3 2 
1 8 5 . 3 0 8 
6 8 . 8 4 1 
4 0 . 5 3 7 
239 
1 .350 
6 . 0 0 5 
1 5 . 0 3 1 
5 . 1 5 4 
7 . 9 6 5 
4 9 . 5 9 6 
11 .189 
7 . 4 7 6 
3 8 . 6 0 1 
193 
117 
3 . 6 5 3 
8 . 3 5 0 
4 . 2 8 6 
1 .630 
5 . 8 5 2 
1 0 . 7 4 5 
3 . 5 1 3 
5 . 3 6 1 
2 . 0 9 2 
4 . 2 7 7 
3 . 6 9 0 
72 
1 . 0 6 1 
1 3 . 0 8 2 
3 2 . 1 4 7 
7 . 8 6 5 
1 . 2 7 1 
1 .823 
417 
761 
643 
779 
1 .064 
1 .444 
7 . 9 3 0 
10 
529 
743 
841 
1 . 9 4 9 
9 . 4 9 5 
652 
947 
1 . 4 1 4 
2 . 0 9 6 
5 . 8 5 4 
1 . 5 3 6 
. 24 
2 .7A2 
3 .A26 
1 .507 
80 
411 
322 
1 .028 
37 
894 
165 
275 
Indices 
107 
112 
1 0 A 
105 
102 
129 
102 
75 
97 
93 
108 
U O 
85 
75 
89 
85 
91 
127 
128 
138 
128 
187 
21 
114 
107 
112 
114 
100 
91 
72 
89 
100 
79 
9 1 
97 
163 
129 
152 
257 
33 
95 
102 
292 
117 
73 
204 
283 
132 
127 
95 
128 
218 
127 
117 
75 
78 
81 
43 
230 
75 
88 
69 
91 
211 
111 
36 
NS 
77 
228 
39 
103 
73 
71 
93 
139 
115 
166 
216 
119 
120 
112 
69 
51 
53 
273 
84 
89 
151 
207 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
5 3 6 . 7 2 7 
3 5 3 . 8 2 4 
1 8 2 . 9 0 3 
1 3 2 . 6 0 9 
6 2 . 9 8 9 
14 .298 
5 0 . 3 5 0 
4 . 9 7 2 
3 6 . 8 8 5 
6 . 6 8 1 
6 . 0 7 4 
121 
170 
316 
1 .535 
2 . 9 7 8 
9 . 2 8 4 
7 . 4 7 3 
8 . 9 3 4 
9 . 5 2 4 
8 . 4 5 6 
1 .068 
3 . 8 8 2 
9 4 . 0 8 3 
1 2 9 . 3 9 5 
113 .044 
1 7 . 3 0 2 
2 5 . 1 3 6 
551 
959 
4 . 3 3 9 
1 0 . 5 6 8 
3 . 2 1 7 
5 . 6 6 7 
1 1 . 1 8 6 
3 . 5 1 1 
2 . 5 6 2 
4 . 8 5 1 
17 
55 
977 
2 . 6 1 2 
1 .059 
2 . 5 1 9 
1 .405 
769 
1 .369 
034 
794 
766 
500 
360 
316 
U O 
427 
638 
242 
14 
16 
9 
30 
285 
10 
7 
30 
52 
90 
239 
26 
16 
87 
539 
166 
. 15 
47 
53 
64 
4 . 4 6 0 
532 
330 
82 
6 
386 
54 
87 
Indices 
111 
113 
107 
109 
113 
102 
U O 
78 
100 
103 
103 
97 
74 
146 
107 
B8 
131 
89 
87 
117 
129 
69 
103 
121 
112 
111 
100 
121 
322 
91 
107 
140 
136 
81 
100 
112 
122 
98 
155 
86 
87 
73 
141 
123 
263 
99 
109 
71 
183 
229 
68 
48 
146 
116 
130 
247 
132 
233 
100 
225 
375 
76 
200 
47 
13 
226 
129 
82 
33 
200 
155 
101 
62 
56 
27 
126 
108 
104 
151 
84 
155 
32 
290 
245 
181 
Nederland 
1000 t 
5 4 3 . 5 3 4 
3 0 7 . 7 2 5 
2 3 5 . 8 0 9 
1 6 1 , 8 9 ] 
104 .738 
2 1 . 4 6 3 
2 3 . 7 1 2 
1 1 . 9 7 8 
5 8 . 1 6 8 
6 . 0 6 0 
3 . 3 1 6 
384 
2 . 1 3 0 
230 
3 . 0 4 1 
8 . 3 5 6 
1 4 . 9 5 1 
9 . 4 7 2 
1 6 . 2 8 8 
9 . 2 1 1 
8 . 7 3 5 
* 7 6 
6 . 5 * 1 
4 4 . 2 6 4 
8 2 . 5 0 7 
1 5 3 . 9 2 0 
2 7 . 0 3 4 
5 2 . 4 9 1 
601 
2 . 4 3 0 
7 . 1 9 3 
1 5 . 6 7 8 
4 . 0 7 7 
9 . 5 5 3 
1 0 . 3 4 6 
6 . 1 1 7 
3 . 3 6 0 
8 . 8 5 3 
128 
484 
1 .122 
2 . 9 5 4 
814 
914 
1 . 7 2 1 
1 .184 
1 .600 
1 .086 
280 
1 .922 
28 
1 .287 
783 
230 
468 
712 
1 .078 
453 
4 
154 
36 
60 
41 
839 
21 
32 
104 
262 
285 
527 
972 
3 8 
70 
1 .848 
354 
66 
33 
105 
122 
702 
34 
184 
247 
85 
6 
536 
115 
562 
Indices 
108 
111 
10 5 
IO4 
106 
105 
9 1 
ne 
122 
116 
133 
156 
109 
65 
05 
193 
140 
104 
146 
68 
U O 
9 
93 
115 
113 
107 
127 
101 
38 
127 
118 
103 
90 
103 
105 
120 
207 
128 
217 
202 
77 
106 
80 
73 
72 
135 
137 
120 
47 
256 
NS 
125 
142 
65 
165 
43 
100 
31 
33 
NS 
253 
71 
683 
294 
68 
52 
416 
182 
131 
86 
122 
63 
56 
113 
148 
206 
206 
101 
107 
121 
126 
101 
86 
160 
11 
169 
124 
137 
Deutschland 
(BR) (1) 
1O00 t 
1 7 0 0 . 5 7 7 
6 1 7 . 7 0 6 
1 0 8 2 . 8 7 1 
7 6 6 . 0 4 3 
4 3 6 . 5 0 3 
122 .892 
1 6 8 . 8 6 4 
5 5 . 7 8 4 
2 2 8 . 6 2 4 
1 0 . 4 5 3 
7 . 2 5 6 
590 
1 .756 
851 
1 3 . 5 5 1 
2 1 . 6 4 5 
7 9 . 2 0 9 
4 1 . 2 6 8 
6 2 . 4 9 8 
6 3 . 7 1 9 
5 1 . 5 2 2 
12 .197 
4 . 4 8 5 
1 9 9 . 7 8 6 
1 3 7 . 6 4 1 
1 6 8 . 5 6 0 
1 1 1 . 7 1 9 
7 6 . 6 2 8 
2 . 1 5 4 
4 . 9 8 7 
3 4 . 3 1 6 
7 7 . 3 7 5 
2 4 . 4 2 7 
4 4 . 8 6 6 
1 0 1 . 3 1 4 
8 9 . 4 1 6 
1 4 . 5 8 8 
4 4 . 7 6 7 
87 
380 
1 6 . 7 8 1 
1 8 . 1 1 1 
1 1 . 1 9 8 
7 . 0 2 5 
8 . 3 0 1 
β. 979 
1 9 . 4 4 3 
9 . 2 5 0 
7 . 4 4 7 
77 
2 . 4 7 4 
2 . 3 1 5 
851 
1 .744 
3 . 1 2 4 
6 . 3 6 8 
1 .588 
30 
19 
115. 
31 
371 
541 
1 7 
76 
2?0 
401 
1 .183 
872 
648 
214 
91 
5 . 4 8 9 
590 
157 
183 
382 
545 
1 .673 
288 
1 .820 
1 .123 
68 
46 
2 . 2 4 9 
645 
715 
Indices 
U O 
116 
107 
107 
192 
118 
118 
93 
107 
102 
117 
104 
152 
37 
93 
104 
129 
110 
97 
116 
106 
198 
101 
119 
U O 
115 
U B 
M» 
117 
101 
105 
98 
82 
81 
103 
107 
104 
140 
78 
117 
134 
118 
152 
70 
111 
121 
136 
76 
191 
481 
121 
102 
37 
209 
130 
70 
210 
30 
127 
338 
100 
334 
116 
77 
93 
431 
151 
116 
146 
35 
47 
117 
100 
ee 
96 
286 
126 
186 
B2 
110 
161 
60 
243 
43 
1*1 
7* 
110 
Italia 
1000 t 
7 ? ? . * 3 6 
7 9 5 . 8 9 1 
4 2 6 . 5 1 1 
263 .662 
112 .489 
60 .T23 
7 5 . 1 3 ! 
15 .316 
114 .257 
7 . 2 2 1 
4 . 9 6 * 
336 
536 
1 . 3 8 ! 
16 .464 
1 3 . 5 6 1 
3 3 . I ? « 
23 .472 
23 .457 
36.8.39 
3 3 . 3 7 3 
3 .816 
11 .752 
8 8 . 5 3 9 
2 7 . 0 7 9 
3 2 . 2 4 6 
148 .063 
3 3 . 5 0 5 
241 
827 
3 . 3 5 8 
9 . 4 5 * 
3 .265 
7 . 4 1 9 
3 6 . 8 1 7 
1 8 . 7 5 6 
6 . 1 7 7 
7 1 . 1 7 4 
169 
1.198 
1 6 . 2 1 6 
1 2 . 4 8 3 
5 . 1 5 0 
7 . 8 5 * 
1 .659 
5 . 3 * « 
5 .216 
« . 5 0 1 
* . 1 7 2 
3 . 3 3 1 
776 
995 
2 . 3 9 1 
1 .365 
2 . 3 * 3 
9 . 7 7 3 
2 . 5 6 3 
886 
133 
2 
9 
31 
2 * 
*56 
5 
42 
72 
184 
499 
584 
484 
36 
9B 
2 .263 
36B 
44 
16 
117 
113 
1 .537 
78 
'07B 
7 .666 
32 
1 .156 
1 .393 
133 
391 
Indices 
126 
129 
124 
1?1 
114 
127 
132 
101 
130 
111 
135 
73 
160 
68 
99 
151 
13? 
141 
146 
1?7 
139 
75 
158 
149 
174 
113 
175 
u n 
771 
96 
75 
96 
115 
113 
114 
1*0 
133 
118 
150 
113 
1*9 
13? 
133 
13? 
1*3 
157 
155 
133 
128 
U ? 
53? 
137 
191 
68 
153 
115 
* 5 
198 
NS 
7 
79 
NS 
*83 
87 
* 5 
53 
363 
118 
372 
168 
67 
777 
NS 
118 
111 
710 
60" 
1B3 
37 
373 
195 
753 
151 
65 
91 
116 
13? 
U ? 
(1) Siehe FuBnote 2, Tab. 2. 
a) Endgültige Zahlen 
60 
TAB. 9 RESEAU-DU COMMERCE DE LA CEE 
e x p o r t Valeurs ! millier de dollars Indices : même période dé Tannée précédente = 100 
MAI-MAI 
I966 
Code 
362 
3 6 6 
37C 
374 
378 
382 
366 
350 
4CG 
404 
40E 
412 
416 
42C 
424 
426 
A3 2 
A3 6 
AAO 
444 
44G 
452 
456 . 
46C 
464 
466 
472 
476 
46C 
464 
488 
452 
456 
500 
5G4 
50B 
512 
516 
52 C 
524 
526 
600 
604 
6C8 
612 
616 
62C 
624 
«28 
632 
636 
640 
«44 
«46 
«52 
«5« 
««0 
««4 
««8 
«72 
«76 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
7C4 
708 
712 
716 
72 C 
724 
726 
732 
73« 
740 
eoo 
e 04 
eoe 
e i 2 
Έ 1 6 
620 
550 
954 
55E 
962 
977 
961 
582 
9E3 
5E4 
585 
Bestimmung - Destination 
ILES HAURICE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION CONOR 
ZANE 11 
K H C C E S I E SUD 
MALAkl 
REF.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
. S I PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS B R U 
HONDURAS REP 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAU PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINICAINE REP 
.ANTILLES FR 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENT 
TRIN I CAO TOBAGO 
­ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENElUEUA 
GUYANE BRIT 
.SURINAM 
.GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUD1IE 
K0NE1T 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TR DM 
YENEN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHCUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
V1EINAN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
TIMOR P.MACAO 
MONGOLIE R POP 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD 
COREE SUC 
JAPON 
FORMOSE TAINAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRÌ I 
NOUV HEBRIDES 
.OCEANIE FRANC 
SOLl.PROV.eORO 
DIVERS NDA 
NCN SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
EUROPE 
AFRIQUE 
AMERIQUE 
ASIE 
OCEANIE 
EWG ­ CEE (1) 
1000 t 
1 .324 
2 . 1 3 1 
7 . 2 5 2 
5 . 4 3 0 
2 . 8 8 5 
2 . 2 9 9 
323 
3 9 . 1 5 1 
3 3 4 . 0 5 8 
4 5 . 2 4 1 
159 
1 9 . 7 7 8 
2 . 6 4 4 
969 
1 .037 
2 . 2 5 6 
1 .418 
2 . 1 6 3 
4 . 1 7 7 
167 
6 . 1 5 1 
516 
1 .634 
1 0 . 1 3 7 
2 . 2 4 4 
845 
853 
2 . 7 1 5 
5 .168 
2 3 . 4 2 1 
716 
1 .223 
1 .487 
2 . 2 6 2 
1 3 . 6 3 0 
2 0 . 1 2 0 
1 0 . 8 4 0 
1 .058 
1 .404 
2 . 2 5 1 
2 4 . 6 3 3 
2 . 9 1 1 
1 3 . 0 1 4 
5 . 6 6 1 
9 . 6 4 7 
2 5 . 3 3 5 
1 .705 
1 5 . 2 4 6 
3 . 0 3 5 
9 . 8 2 2 
7 . 2 5 3 
820 
630 
1 .689 
144 
2 . 0 0 5 
1 6 . 7 3 1 
3 3 . 9 8 8 
3 . 7 4 0 
72 
2 . 5 0 1 
9 . 1 8 8 
250 
508 
4 . 0 6 2 
1 .795 
1 6 . 0 5 0 
1 4 . 1 6 1 
7 . 2 9 1 
59 
9 
2 5 . 9 6 9 
1 .755 
3 . 8 0 5 
3 1 . 5 7 6 
2 . 9 0 7 
1 2 . 6 1 5 
2 9 . 2 3 5 
5 . 8 5 1 
249 
117 
145 
6 . 1 1 4 
2 5 . 2 0 3 
367 
1 .205 
3 2 4 4 . 3 0 5 
2 6 4 . 3 6 3 
5 5 2 . 4 3 7 
2 8 8 . 7 4 9 
4 1 . 7 1 1 
Indices 
195 
102 
119 
U O 
226 
72 
195 
75 
117 
99 
80 
95 
109 
81 
124 
.72 
82 
82 
92 
135 
210 
106 
257 
103 
159 
64 
99 
125 
128 
122 
104 
103 
177 
116 
131 
143 
144 
97 
128 
91 
119 
107 
119 
142 
188 
120 
163 
81 
148 
112 
117. 
143 
90 
216 
45 
103 
81 
102 
144 
NS . 
74 
120 
162 
208 
115 
143 
181 
125 
112 
320 
14 
125 
58 
94 
104 
174 
114 
ÏOB 
99 
115 
54 
86 
79 
117 
48 
125 
113 
93 
115 
113 
101 
France 
1000 t 
200 
423 
5 . 5 2 8 
5 . 1 0 4 
287 
326 
3 2 
7 . 9 0 7 
5 2 . 7 3 0 
8 . 5 0 8 
148 
4 . 2 0 6 
148 
193 
89 
196 
105 
266 
634 
64 
1 .873 
205 
187 
9 . 0 8 3 
317 
272 
187 
148 
1 .222 
3 . 1 3 4 
72 
57 
1 .436 
263 
1 .424 
3 . 5 7 1 
895, 
78 
93 
203 
3 . 9 5 2 
766 
3 . 2 9 0 
1 .135 
549 
2 . 2 7 5 
134 
4 . 0 8 1 
289 
2^647 
811 
122 
74 
50 
2 
286 
1 .512 
6 . 3 7 9 
865 
3 
1 .051 
976 
141 
405 
1 .602 
1 .118 
917 
2 . 4 6 1 
1 .210 
2 
8 . 5 9 0 
1 .689 
320 
5 . 269 
248 
1 .041 
3 . 8 4 1 
7 4 6 ' 
81 
48 
145 
5 . 4 5 7 
115 
. 6 2 9 . 3 2 3 
1 2 7 . 0 7 1 
9 5 . 9 5 9 
52 .310 
10 .318 
Indices 
63 
99 
105 
114 
176 
77 
178 
70 
105 
90 
80 
95 
81 
76 
198 
95 
117 
30 
46 
139 
75 
165 
534 
101 
B9 
44 
129 
120 
98 
94 
86 
57 
17 β 
135 
U S 
129 
88 
4 2 
126 
43 
89 
185 
101 
202 
117 
80 
515 
132 
97 
352 
112 
207 
145 
45 
2 
129 
145 
159 
177 
NS 
305 
258 
137 
225 
76 
134 
55 
160 
143 
200 
248 
Bl 
29 
80 
114 
108 
BO 
9 1 
623 
800 
86 
76 
21 
112 
90 
100 
128 
79 
Belg. ­ Lux. 
1000 t 
52 
248 
68 
3« 
123 
68 
5 
1 .306 
4 5 . 6 8 1 
4 . 6 6 9 
1 
749 
305 
19 
93 
266 
34 
121 
144 
3 
663 
28 
249 
82 
317 
53 
125 
70 
305 
1 .680 
80 
52 
3 
256 
781 
1 .222 
1 .064 
54 
24 
204 
445 
2 6 ° 
763 
326 
1 .553 
1 .782 
1 
1 .338 
193 
722 
267 
53 
54 
77 
76 
1 .009 
2 . 1 4 1 
286 
122 
, 434 
1 
207 
8 
184 
793 
535 
1 .066 
1 
23 
2 . 6 7 0 
106 
3 . 0 7 7 
766 
230 
2 
6 
41 
3 . 8 8 2 
4 3 9 . 5 6 7 
1 2 . 2 5 1 
5 9 . 8 4 2 
2 9 . 1 3 7 
1 .045 
Indices 
116 
128 
126 
75 
192 
23 
63 
69 
116 
74 
NS 
86 
101 
100 
122 
106 
16 
31 
u i 
NS 
NS 
20 
140 
ÏOB 
117 
133 
223 
91 
176 
157 
333 
121 
300 
242 
134 
102 
174 
117 
B3 
NS 
150 
114 
75 
112 
196 
161 
3 
44 
137 
60 
76 
118 
120 
110 
97 
63 
93 
45 
214 
97 
NS 
109 
17 
44 
74 
119 
68 
NS 
4B 
94 
208 
95 
60 
66 
100 
86 
46 
103 
113 
95 
113 
88 
60 
Nederland 
1000 t 
95 
386 
154 
4 1 
199 
684 
51 
3 . 5 8 8 
1 9 . 9 5 0 
3 . 7 6 2 
3 
1 .321 
347 
220 
135 
341 
199 
3O5 
1 .132 
38 
806 
70 
325 
339 
440 
249 
244 
1 .154 
1 .051 
1 .333 
311 
682 
4 
173 
1 .425 
1 .449 
1 .153 
441 
69 
92 
1 .282 
318 
1 .125 
662 
525 
1 .799 
07 
1 .372 
237 
1 . 4 1 9 
674 
3 0 7 · 
129 
290 
17 
590 
1 .309 
2 . 9 0 1 
445 
13 
53 
2 . 2 0 1 
3 
65 
77 
235 
2 .B70 
3 . 1 7 7 
993 
3 
410 
1 
. 29 
4 . 3 4 3 
23 B 
1 .581 
3 . 2 0 0 
767 
51 
22 
206 
6 . 2 0 9 
252 
4 4 2 . 6 6 1 
1 8 . 6 5 7 
4 0 . 8 4 5 
3 0 . 5 0 6 
4 . 3 2 6 
Indices 
113 
174 
123 
158 
102 
80 
NS 
199 
94 
77 
100 
145 
136 
53 
63 
108 
199 
206 
814 
95 
471 
69 
232 
162 
211 
76 
e i 
9 2 
195 
91 
145 
97 
36 . 
126 
170 
134 
296 
90 
345 
29 
9 1 
109 
157 
350 
133 
127 
143 
57 
91 
97 
92 
240 
47 
103 
29 
120 
167 
106 
128 
NS 
7 
175 
NS 
186 
57 
255 
177 
184 
170 
6 0 
8 
153 
171 
222 
229 
105 
9 1 
159 
16 
187 
92 
124 
109 
103 
10 5 
108 
102 
Deutschland 
(BR) (1) 
1000 t Indices 
365 215 
858 79 
1 . 2 9 1 261 
171 127 
614 149 
898 75 
96 85 
1 9 . 7 3 6 75 
1 4 8 . 5 2 8 H B 
2 9 . 3 3 6 117 
3 159 
1 1 . 3 5 9 194 
1 . 3 6 6 92 
370 118 
551 135 
1 . 2 2 9 60 
B96 76 
1 .289 U B 
1 . 9 2 9 79 
19 U I 
62β 885 
111 148 
599 241 
3ββ 92 
953 196 
. 2 0 4 74 
244 70 
1 .015 187 
5 .541 113 
1 2 . 1 3 7 . 136 
215 63 
353 117 
31 388 
1 . 2 4 6 93 
7 . 5 5 1 118 
1 0 . 9 5 8 162 
6 . 6 1 4 136 
1 .055 97 
1 . 0 9 9 129 
1 .394 92 
1 0 . 5 7 9 126 
740 86 
4 . 1 0 4 115 
2 . 0 1 4 89 
5 .286 212 
1 5 . 5 1 9 137 
1 . 3 6 6 IBB 
5 . 0 8 6 63 
1 .270 124 
3 . 1 5 5 79 
2 . 8 7 5 115 
198 93 
179 69 
188 64 
19 Β 
644 91 
1 9 . 7 7 9 74 
1 8 . 3 4 9 B6 
1 . 7 3 9 175 
47 671 
279 23 
4 . 2 4 7 96 
76 211 
. 19 196 
1 .002 167 
347 139 
5 . 8 0 0 151 
6 . 2 9 3 124 
3 . 6 5 3 114 
20 400 
9 14 
1 2 . 1 3 9 216 
30 7 
2 . 3 4 0 84 
1 6 . 1 5 2 102 
1 . 6 1 1 157 
4 . 4 7 5 103 
1 7 . 0 5 0 116 
2 . 8 4 6 92 
57 75 
27 61 
317 113 
Α.AB5 Ι Ο Ι 
1 2 3 0 . 6 2 3 U O 
6 3 . 2 7 B 90 
2 4 9 . 8 6 3 119 
1 3 2 . 0 3 1 1 0 6 ' 
2 0 . 2 9 7 112 
Italia 
1000 t Indices 
612 NS 
224 124 
211 125 
78 29 
1 .662 ­ 3 9 9 
323 78 
139 63a 
. 6 . 6 1 * 77 
6 7 . 1 6 9 137 
7 .955 103 
4 36 
2 . 1 5 2 57 
47B 237 
167 06 
169 1J)6 
226 75 
I B * 126 
211 152 
1 .238 86 
52 179 
' 2 . 1 8 1 NS 
182 217 
274 806 
2*5 132 
217 2 * 7 
67 103 
93 186 
328 1 9 * 
1 .049 319 
5 . 1 3 7 117 
38 173 
79 219 
13 118 
324 177 
2 . 4 4 9 182 
2 . 9 2 0 132 
1 . 1 1 4 172 
233 147 
119 97 
358 221 
Β.575 134 
BIS BB 
4 . 5 3 2 146 
1 .524 224 
1 . 7 3 4 183 
3 . 9 6 0 91* 
117 61 
3 . 3 6 9 . 151 
1 . 0 4 6 315 
1 .879 l* i1 
2 . 6 2 6 139 
1*0 109 
1 9 * 281 
1 .076 NS 
115 735 
* 9 9 90 
2 . 1 3 1 67 
4 . 2 1 8 144 
405 293 
9 NS 
996 99 
1 .339 115 
33 293 
18 164 
1 .174 238 
87 272 
6 . 2 7 9 472 
1 .437 76 
909 63 
34 567 
3 . 7 6 4 74 
34 179 
1 .993 950 
3 . 1 4 2 125 
704 265 
2 . 4 4 1 133 
4 . 2 9 8 133 
1 .262 155 
58 6? 
14 78 
93 133 
1 0 . 5 * 7 163 
1 .205 125 
5 0 2 . 1 3 1 126 
* 3 . 1 3 6 137 
1 9 5 . 9 2 8 132 
5 3 . 7 6 5 1 3 * 
5 .7?5 136 
LD 
(1)Volr note 2 du Tab. 2. 
a) Chiffres définitifs 
6I 
ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
Import Mio t 
Zel t raum 
Période 
EWG­CEE France 
intra extra 
Belg.­Lux. 
intra extra 
Nederland a) Deutschland (BR) a) Italia 
0­9 : W A R E N I N S G E S A M T 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
0­9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
6 786,4 
8 082,1 
10151,2 
11 713,5 
13 412,2 
15 708,5 
18 050,0 
20 425,5 
4 823,0 
5 049,1 
4 921,0 
5 632,3 
16 098,3. 
16 206,3 
1? 439,8 
20 457,1 
22 341,4 
24 653,0 
26 841,2 
28 565.7 
6 759,4 
7 107,1 
6 952.7 
7 746,4 
5 548,8 7 688,8 
1 666,6 2 522,0 
1 789,5 2 375,1 
2 091,2 2 788,6 
0,1 : N A H R U N G S ­ U N D G E N U ß M I T T E L 
^958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
IV 
1965 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
: B R E N N S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1965 I 
II 
908,9 
1 126.0 
1 297,2 
1 444,5 
1 640,4 
1 866,9 
2137,8 
2 627,2 
570,5 
631,9 
681,1 
743,7 
4 020,3 
3 968,7 
4 178,1 
4 263,1 
4 971,9 
5 213,9 
5 673,3 
6 220,2 
1 427,9 
1 527,2 
1 486,5 
1 778,5 
631,8 1 692,7 
189,1 
198,0 
244,4 
588,4 
507,4 
596,3 
1966 
M 
A 
M 
J 
744,5 
747,5 
834,9 
818.9 
867,9 
969,8 
989,5 
956,0 
232,8 
218,9 
237,1 
267,3 
2 773,3 
2 456,7 
2 666,4 
2 943.9 
3 295,9 
3 904,9 
4 252,3 
4 509,6 
1 116,6 
1 073,5 
1 108,4 
1 211,0 
262,5 1 229,7 
92,3 
84,7 
85,4 
390,5 
408,4 
430,3 
1 227,3 
1 362.1 
1 847,6 
2 101,8 
2 522,7 
3 125,7 
3 762,2 
4 015,2 
987,9 
986,3 
916,3 
1 124,7 
1 167,3 
1 224,7 
341,9 
387,3 
438,1 
384,3 
409,5 
430,9 
397,0 
92,1 
142,1 
165,8 
145,4 
200,0 
274,7 
346,6 
377,6 
101,3 
85,7 
83,1 
107,5 
72,7 
90,2 
23,0 
23,8 
26,0 
25,2 
28,5 
36,5 
33,5 
281,0 
281,4 
322,4 
301,6 
285,0 
340,9 
341,4 
297,9 
76,8 
71,3 
71,2 
78,5 
87,6 
65,6 
28,7 
29,5 
29,3 
19,7 
21.8 
24,1 
21,7 
4 381,8 
3 725,0 
4 431,5 
4 574,1 
4 992,1 
5 598,8 
6 304,5 
6 320,7 
1 558,9 
1 651,4 
1 400,7 
1 709,7 
1 762,5 
1 831,7 
555,3 
547,2 
659,9 
610,0 
592,2 
629,5 
531­6 
1 320,6 
1 046,2 
1 095,7 
1 086,7 
1 275,6 
1 275,6 
1 435,2 
1 394,6 
363,4 
395,2 
263,0 
373,0 
394,3 
426,1 
126,7 
122,6 
145,0 
144,9 
144,5 
136,7 
96,1 
824,0 
728,2 
746,5 
812,7 
873,9 
1 102.0 
1 183,1 
1 301,8 
305,6 
310,5 
316,3 
369,4 
360,5 
301,8 
116,3 
115,6 
128,6 
106,3 
95,4 
100.1 
99,0 
1 461,6 
1 621,0 
1 893,8 
2 135,4 
2 323,9 
2 684,4 
3 154,8 
3 473,4 
829,2 
862,0 
819,3 
962,8 
947,4 
280,3 
312,4 
352,8 
316,0 
155,5 
176,0 
183,4 
196,9 
203,2 
238,1 
276,8 
339,1 
76,8 
75,6 
83,5 
103,3 
83,9 
24,4 
26,5 
32.9 
28.8 
194.5 
193,7 
2 0 1 A 
212,0 
226,1 
226,0 
248.9 
246,9 
60,6 
59,6 
61,0 
65,8 
67,2 
23,3 
20,3 
23,5 
22,9 
1 674,3 
1 823,6 
2 063,3 
2 083,6 
2 231.5 
2 427.7 
2 767,7 
2 900,2 
655,4 
734,2 
705,9 
804,7 
745,8 
238,3 
241,9 
265,1 
240,5 
1 517,9 
1 749,5 
2 076.1 
2 514,0 
2 683,1 
3 081,7 
3 667,7 
3 985,1 
951,1 
975.1 
930,4 
1 128,4 
1 068,8 
1 084,7 
318,6 
326,1 
424,6 
366,2 
342,3 
376,2 
363,3 
2 106.9 
2189,3 
2 454,6 
2 598,3 
2 664,5 
2 885,3 
3 386,3 
3 477,1 
797,9 
833,0 
890,1 
956,2 
941,1 
929,8 
306,4 
300,0 
334,7 
334,8 
287,5 
307,5 
289,2 
1 896,1 
2 460,6 
3 023,9 
3 427,2 
3 995,1 
4 341,9 
5 097.3 
6 660,4 
1 504,1 
1 671,2 
1 706,4 
1 778.7 
1 707.4 
1 782,0 
504,4 
550,1 
652,9 
580,9 
600,4 
600,7 
582,3 
5 464,7 
6 016,7 7 078,7 
7 513,7 
8 284,3 
8 676,9 9 516,1 
0 811.8 
2 530,1 
2 658,6 2 698,4 
2 924,6 
2 785,0 
2 751,7 
927,3 
835,1 1 022,7 
886,7 
932,2 932,8 
880,5 
683,6 
899,0 
1 309,8 
1 535.0 
1 887.4 
2 474,8 
2 364.6 
2 291,4 
550,8 
554.4 
548,6 
637,6 
2 470,6 
2 451,7 
3 411.7 
3 687,4 
4 168,9 
5 064,4 
4 866.7 
5 055,9 
1 217,1 
1 229,9 
1 257,5 
1 351,3 
657,8 1 454,4 
221,4 
213,6 
222,8 
232,8 
494,7 
450,9 
506,3 
484,7 
0,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
312,3 
322,9 
323,3 
310,5 
359,8 
375,4 
439,9 
486,6 
105,4 
110,2 
123,9 
147,1 
126,2 
46,5 
35,6 
44,0 
38,9 
229,1 
202,2 
193,8 
197,2 
219,4 
331,7 
332,6 
338,9 
80,2 
89,6 
85,1 
84,0 
79,3 
20,3 
27,3 
31.7 
23,4 
I 
79,7 
87,3 
101,6 
143,8 
133,7 
149.5 
182,4 
225,6 
47,4 
54,9 
57,0 
66,3 
54,5 
61,8 
16,0 
16,2 
22,3 
21,1 
18,1 
22,6 
21,9 
106,7 
111,9 
127,3 
139,5 
146.1 
159,6 
160,1 
163,9 
38,5 
32,8 
39,6 
52,9 
40,4 
38,2 
15,0 
12,4 
12,9 
11,9 
12.6 
13,7 
13,8 
57,8 
508,0 
424,2 
464.3 
517,9 
543,4 
566,7 
616,3 
596,5 
159,6 
121,4 
146,1 
169,4 
156,6 
151,7 
49,7 
54,1 
52,9 
54,9 
53,0 
43,8 
43,0 
503,8 
630,9 
718,6 
832,2 
964,6 
964,3 
1 053,9 
1 349,4 
269,7 
334,4 
378,8 
366,5 
343,0 
386.5 
95,9 
107,3 
139,8 
122,8 
134,3 
129,4 
129,5 
1 440,0 
1 608,6 
1 613,6 
1 684,1 
2 057,3 
1 807,5 
1 949,2 
2 301,8 
489,2 
535,1 
572,2 
705,3 
590,7 
537,8 
191,8 
174,8 
224,1 
191,3 
176,3 
170,2 
178,1 
77,8 
89,7 
127,9 
126,3 
138,9 
240.4 
278,1 
335.4 
75,2 
81.4 
78,8 
100,1 
77,6 
29,8 
24,3 
23,4 
34,0 
468,4 
467,4 
615.7 
656,8 
701,7 
1 083,5 
1 077.0 
1 275,2 
305,5 
302,6 
326,3 
340,7 
374,4 
149,5 
107,7 
116,7 
117,6 
3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
580,0 
538,0 
'591,8 
645,0 
744.7 
872,0 
976.9 
1 124,4 
283,3 
269,0 
276,2 
295,9 
324,0 
120,2 
117,2 
112,6 
99,1 
146,7 
192,8 
198,2 
216,1 
50,6 
49,3 
57,0 
59,3 
58,0 
53.9 
21,3 
19,0 
17.6 
15,3 
18,6 
20,0 
■ 25,6 
630,0 
564,1 
670,1 
771,0 
914,5 
1 032,6 
1 143,4 
1 148,0 
287,9 
283,0 
284,8 
292,3 
309,3 
297,5 
103,3' 
97,4 
108,6 
95,3 
102,6 
99,6 
103,4 
42.1 
43.3 
71,1 
66,7 
64,0 
50.4 
40,9 
31,3 
6,3 
5.8 
8,3 
10,8 
9,5 
4,0 
3,4 
2,1 
3.'6 
100,9 
114,0 
108,4 
90,6 
. In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr unter te i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.). 
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Mio S 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zei t raum 
Période 
0-9 : W A R E N I N S G E S A M T 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 ] 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
0,1 : N A H R U N G S - U N D G E N L 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
M 
A 
M 
J 
J 
3 : B R E N N S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
EWG-CEE 
intra 
6 862.0 
8 167,6 
10 240,0 
11 898,9 
13 563,7 
15 924,9 
18 394,6 
20 820,5 
5 023,6 
5 133,5 
4 938,1 
5 725,2 
5 579,0 
1 677,3 
1 779,1 
2119,5 
»OMITTE 
885,8 
1 112,7 
1 290,8 
1 439,2 
1 618,6 
1 863,4 
2100,1 
2 623,0 
577.3 
623,3 
683,6 
738,7 
621.4 
174,9 
199,4 
246,3 
782,5 
792,4 
873,7 
908,1 
967,3 
1 073,7 
1 098,1 
1 100,1 
268.5 
263,7 
270,6 
297.3 
268.6 
91,3 
86,5 
90,8 
extra 
15 871,7 
17 050,4 
19 482,6 
20 415,1 
20 633.5 
21 617,9 
24164.8 
27 083,1 
6 417,3 
6 619.5 
6 642,7 
7 403.5 
6 900,9 
2150,2 
2179,3 
2 567.4 
L 
1 118,9 
1 462.2 
1 635.9 
1 747,8 
1 775,0 
1 952.7 
2103,4 
2 257.9 
524.7 
534.3 
544,6 
654,3 
534,6 
167,5 
171,3 
195,6 
912,8 
847,4 
922,4 
1 023,0 
1 019,8 
1 039.6 
1 041,4 
1 110,3 
245,0 
263,6 
290.0 
311,8 
268,1 
94,1 
85,5 
88,3 
France 
intra 
1 135,6 
1 523.6 
2 039,3 
2 419,7 
2 711,5 
3 091.4 
3 487,3 
4114,8 
974,3 
1 023,9 
96,29 
1 153,7 
1 169,8 
1 177,3 
330,9 
389,8 
449,1 
386,5 
392,1 
398,7 
385,2 
122.0 
179,6 
277.6 
350.0 
355,0 
477,4 
556,7 
703,0 
165,1 
158,2 
173,0 
206,7 
225,0 
199,2 
53.5 
73,8 
97,8 
78,9 
67,0 
53,3 
59,1 
96.5 
70.2 
54,7 
59,0 
78,0 
84.9 
115,5 
144,4 
29,5 
33,4 
37,7 
43,7 
36,8 
35,7 
12,5 
11,9 
12,5 
9,1 
13,3 
13,3 
15,2 
extra 
3 984,8 
4 090,1 
4 816,4 
4 788,4 
4 647,7 
4 988.3 
5 503,0 
5 933,4 
1 391,0 
1 491,5 
1 388,9 
1 662,0 
1 500,5 
1 644,8 
443,4 
483,6 
573.6 
560,0 
523,3 
561,5 
565,3 
543,1 
483,2 
624.9 
709,7 
673,8 
777.5 
878,9 
896,1 
203,3 
213,2 
206,6 
273.0 
211,7 
219,6 
66,0 
72,4 
73,8 
68,3 
71,5 
79,8 
68,4 
224,7 
199,5 
210,3 
231,4 
199,9 
211.5 
192,4 
181,2 
40.0 
37,2 
51,1 
53,0 
50,3 
48,5 
14,2 
15,6 
20,5 
15,0 
15,1 
18,4 
17,4 
Belg. 
intra 
1 377,3 
1 524,2 
1 907,8 
2 089.4 
2 458,4 
2 942,3 
3 498,6 
3 947,1 
965,5 
984,0 
924,3 
1 073,3 
1 034,3 
310,3 
330,5 
393,2 
347,8 
87,8 
100,8 
112.7 
133,8 
175,6 
229,5 
241,4 
317,6 
71,7 
74,0 
76,5 
95,4 
76,3 
25,1 
22,7 
28,5 
22,5 
120,1 
103,2 
94,8 
90,8 
96,3 
127,5 
130,1 
110,2 
24,5 
28,4 
29,6 
27,7 
22,7 
6,2 
8,5 
8,0 
7,2 
•Lux. 
extra 
1 675.2 
1 773.6 
1 867,6 
1 835,0 
1 865.2 
1 896.9 
2 091,2 
2 434,6 
606,9 
560,9 
605,6 
661,2 
612,8 
182,6 
197,1 
232,1 
211,7 
Nederland a) 
intra 
1 336,8 
1 597,2 
1 849,3 
2 050.6 
2 256,1 
2 647,0 
3 233,1 
3 561,3 
851,0 
871,0 
853,5 
985,8 
845,8 
978,6 
264,3 
263,4 
318,1 
312,4 
307,7 
358,5 
309,0 
extra 
1 880,6 
2 010,2 
2 178,4 
2 256,0 
2 328,5 
2 314,8 
2 575,0 
2 832,0 
645,4 
690,2 
723,2 
773,2 
696,1 
747,3 
235,7 
206,7 
253,6 
257,7 
235,8 
253,8 
240,3 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
0-9 : E N S E M B L E DES P R O D U I T S 
2 406,0 6 401,3 
2 730,1 7 074,1 
3 365,0 8 049,8 
4 025,9 8 661.2 
4 512,5 8 751,1 
5 451.9 9163.7 
5 909,7 10 305,2 
6 306,3 11 586,0 
1 568,5 2 772,0 
1 537,9 2 803,4 
1 463,1 2 863,3 
1 736,9 3 147,2 
1 755,8 2 978,9 
1 804,0 3 097,0 
539,8 951,0 
552,5 936,4 
663,5 1 091,4 
576,0 981,7 
617,7 1 082,9 
610,3 1 032,8 
615,3 1091,1 
606,4 
792,5 
1 078,5 
1 313,3 
1 625,2 
1 792,3 
2 265,9 
2 891,0 
664,4 
716,7 
734,2 
775,6 
773,2 
232,0 
242,8 
295,7 
295,7 
1 929,8 
2 102,4 
2 570,4 
2 874,4 
3 041,0 
3 254,2 
3 690,4 
4 297,1 
1 002,0 
1 073,6 
1 061,6 
1 159,9 
1 112,7 
337.4 
355,6 
416,8 
426,4 
0,1 : P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET T A B A C S 
65,1 
52,8 
50,5 
54,9 
69,0 
87.5 
85,7 
112,5 
28,6 
26,5 
26,1 
31.4 
29,8 
7,0 
12,2 
10,6 
10,2 
70.6 
68,7 
67,4 
66.3 
68,5 
89,9 
89,5 
96,7 
21.1 
22.9 
27,4 
25,3 
19,7 
5,5 
7,0 
7,2 
7,6 
420,9 
534,0 
566,5 
583.8 
641.9 
719,8 
812,2 
970,9 
209,1 
241,3 
248,8 
271,6 
181,7 
250,8 
54,3 
56,3 
71,0 
73.6 
82,2 
95,0 
89,5 
149,6 
165,7 
199,4 
217,9 
247.2 
261.6 
270.6 
254,0 
65,9 
59,7 
62,5 
65,9 
53,3 
52,7 
19,0 
16,6 
17,7 
15,6 
18,4 
18,7 
15,0 
472.5 
488.4 
510,0 
501,0 
517.7 
5477 
575.8 
596,5 
142.6 
147,7 
143,0 
163,2 
136,9 
161,2 
44,9 
40,0 
52,1 
51.8 
56,7 
52,7 
46,5 
273.5 
221,9 
271,9 
295,2 
293,4 
242.7 
258,9 
303,7 
64,0 
78,3 
72,0 
89,5 
71,2 
71,1 
26,9 
23,7 
20,6 
24,2 
22,2 
24,7 
22,9 
65,5 117,3 
74,5 128,8 
82,1 140,1 
82.9 148,9 
89,6 159,2 
111.0 177,5 
135,5 212,1 
166.1 268,5 
42,1 69,2 
39,7 62.8 
39,3 61,5 
45,0 75,0 
38,4 65,1 
39,4 59,3 
13,6 22,9 
11,8 17,5 
13.0 24,7 
11,8 20,4 
13,2 19,8 
14,4 19,1 
14,4 17,0 
189.5 
223,7 
251,8 
288,9 
356,6 
325.7 
354,3 
465,4 
89,3 
110,1 
146,0 
120,1 
100,1 
28,4 
34,8 
36,0 
41,2 
320,9 
309,1 
310,4 
333,3 
355,4 
362,6 
350,8 
384,2 
81,0 
84,1 
107,3 
111,8 
91,1 
26,7 
29,3 
34.3 
33,7 
3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
397,5 183,0 
421,7 176,5 
485,5 192,6 
509,8 227,3 
499,4 243,7 
544,4 272,4 
514,2 267,3 
474,1 254,0 
116.3 61,0 
112,0 57,7 
119.4 69,0 
126.4 66,3 
117.4 54,2 
116,2 56,1 
41.4 21,4 
37,8 16,7 
38,1 16,1 
37,0 16,9 
39.5 17,4 
39,7 21,8 
38.6 24,5 
18,9 
31,6 
39,2 
30,6 
46,4 
55.2 
67,6 
117,4 
32,2 
30,2 
21,4 
33,6 
38,5 
12,3 
11,6 
14,5 
9,0 
161,1 
180,8 
180,2 
202,9 
214.4 
223.0 
233,3 
274,8 
58,9 
67,6 
70,6 
77,7 
72,6 
26,1 
22,5 
24,0 
26,1 
Lüa 
Une venti lat ion des données ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestr iels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A part i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
Import Mio f 
Zel t raum 
Période 
2,4 : R O H S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
7 : M A S C H I N E N U N D F A H R Z 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
5,6,8 : A N D E R E I N D U S T R I E L L E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
EWG-CET; 
intra 
622.2 
792.4 
993,5 
1 045,4 
1 129,6 
1 203,7 
1 381.4 
1 537,9 
368.9 
373,0 
368,0 
428,1 
433.5 
126,9 
142,1 
164.5 
E U G E 
1 514,5 
1 771,0 
2 237,4 
2 963,1 
3 687,3 
4 369,0 
4 867,5 
5 362,9 
1 247,0 
1 385,7 
1 204,8 
1 525,5 
1 493,9 
441,2 
486,8 
565,6 
. E R Z E U 
2 944,0 
3 581,5 
4 722,2 
5 270,5 
5 921,7 
6 902,8 
8 328,3 
9 365,4 
2 272,2 
2 278,5 
2 274,5 
2 540,2 
2 680,2 
798,4 
863,1 
1 018,0 
extra 
4 777,1 
4 722.9 
5 881,0 
5 847,9 
5 654.2 
6 010,8 
6 714,4 
6 784,5 
1 610,7 
1 688,2 
1 698,4 
1 787,2 
1 837,6 
626,1 
557,1 
654,8 
1 382,9 
1 404,7 
2 028,4 
2 488,3 
2 932,9 
3 150,7 
3 351,5 
3 453,7 
793,6 
927,3 
798,2 
934,7 
963,7 
295,2 
295,8 
371,7 
3N1SSE 
3 073.6 
3 551.5 
4 570,7 
4 566,7 
4 916,2 
5 505,0 
6 251,1 
6 906,3 
1 622,4 
1 736,8 
1 686,8 
1 860,3 
1 834.3 
565,6 
568,5 
699,3 
France 
intra 
79,1 
78.8 
103.9 
126,4 
130.3 
160,1 
178,1 
195,5 
47,2 
45,9 
44.9 
57,5 
60,1 
65,8 
16,5 
20,2 
23,4 
19.6 
23,8 
22,4 
16,0 
304,8 
326,3 
408,0 
564,6 
739,5 
891,4 
1 077,1 
1 212,7 
290,3 
309,9 
266,0 
346.5 
365,2 
383,6 
102,6 
124,1 
138,4 
122,1 
128,2 
133,3 
120,6 
468,9 
527,2 
840,5 
963,6 
1 167.5 
1 458.3 
1 818.7 
1 931,2 
472,1 
473,4 
451,0 
534,6 
581,6 
619,2 
171,0 
189,6 
220,9 
197,6 
207,1 
214,5 
205,2 
extra 
1 314,6 
1 152,6 
1 420,8 
1 415,2 
1 349,7 
1 481.0 
1 599,6 
1 506,5 
384,7 
379.2 
349,7 
392.9 
432,0 
445.1 
143,5 
124,8 
163,7 
148,2 
140,0 
156,9 
130,9 
373,6 
312,9 
497,3 
542.3 
677,2 
760.7 
901,0 
855,8 
206,6 
231,7 
186,9 
230,6 
221,1 
251,2 
62,2 
73,4 
85,6 
78,8 
86,2 
86,2 
79,2 
540,7 
476,1 
660,9 
716,9 
814.9 
978.5 
1 184,3 
1 260,3 
298,3 
334,3 
284,4 
343,3 
352.0 
407,0 
105,3 
109,9 
136,9 
131,7 
125,8 
149,5 
126,3 
Belg. 
Intra 
165,6 
190,7 
220,3 
237.5 
258,9 
272.3 
313,6 
333,3 
81,7 
85.5 
77,2 
89.0 
94,7 
27,4 
31,0 
36,2 
32,3 
384,6 
423.0 
526,0 
630,2 
710,1 
851,4 
998,0 
1 093,8 
257,7 
288,9 
247,2 
300,3 
286.1 
84,6 
100,6 
100,5 
92,6 
558,6 
635,0 
759,7 
852,4 
914,4 
1 079.8 
1 299,8 
1 440,7 
349,8 
351,8 
337,9 
401.2 
413,3 
120,1 
133,9 
158,2 
137,3 
•Lux. 
extra 
431.9 
475.7 
594,5 
613,9 
575,8 
570,6 
705,6 
705,4 
158.2 
177,7 
177.4 
192,2 
175.5 
60,1 
56,6 
59.9 
60,5 
205,7 
220,5 
275,7 
296.2 
362.8 
381,2 
405,7 
413,6 
90.7 
119,6 
87,8 
115.5 
114,5 
29,4 
37,8 
46,5 
34,4 
491,2 
597,5 
670,8 
661,2 
705,6 
763.1 
880,0 
951,4 
219,4 
235.7 
230,9 
265,3 
249,8 
81,8 
84.5 
82,9 
83.0 
Nederland a) 
intra 
83,3 
102,4 
116.9 
121.7 
132,3 
146,8 
168,8 
183,7 
41,2 
44,3 
45,5 
52,7 
50.0 
52,1 
14,8 
15,8 
19,3 
16,8 
16,8 
18,5 
16,3 
extra 
465,3 
512,1 
563,3 
546,0 
499,0 
541.4 
725.2 
742,8 
159,4 
181.8 
203,6 
198.0 
173,8 
178,1 
60,1 
59,2 
54.4 
59.4 
50,2 
68,5 
62,0 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
1,4: M A T I È R E S PREMIÈRES 
182,9 1 712.3 
244,7 1 759,2 
313,9 2109.8 
329,8 2 093.4 
354.8 1 958,6 
356.0 2 015.8 
442.9 2 404,0 
478,2 2 539,0 
117,2 615,7 
117.6 637,4 
115.7 638,6 
127.8 647,3 
124.7 669,4 
123.4 641,4 
35.8 238,2 
39,3 197,7 
49,6 233,5 
43.2 197,3 
41.9 220,9 
38.3 223,2 
36,7 206,1 
111,3 853,1 
175,9 823.3 
238,6 1 192.6 
230.0 1 179.4 
253.2 1 271.1 
268,5 1 402,1 
277,9 1 280,0 
347,2 1 290,7 
81,5 292,6 
79,8 312,2 
84,7 329,1 
101,2 356,8 
104,1 387,0 
32.4 · 124,2 
35,7 118,8 
36,0 143,3 
32.5 141,9 
7 : M A C H I N E S E T M A T É R I E L D E T R A N S P O R T 
454,0 
506,8 
603,4 
815,1 
944,1 
1 105,3 
1 226,5 
1 307,4 
306,1 
330,8 
280,6 
389,9 
333,5 
341,5 
97,7 
94,3 
142,0 
113,4 
108,6 
119,5 
123.5 
774,2 
919,2 
1 102,2 
1 253,8 
1 276,9 
1 439.7 
1 836,3 
2 023,5 
502,8 
487,0 
489,3 
544,3 
574,2 
572,0 
168,3 
182,7 
223,2 
196,8 
180,9 
194,3 
182,1 
250.4 
257,5 
377,1 
463.9 
489.1 
461.2 
510,3 
539.6 
120,6 
136,0 
128,2 
154,8 
178,7 
155,6 
55,9 
52,8 
70,0 
60,1 
48.7 
46,8 
49,4 
208,7 374.7 
313.3 439,0 
386,1 577.8 
509.1 752,3 
677.6 821.7 
636.5 869.0 
774.2 972,3 
1 098,2 1 204,·" 
234,8 264,6 
286,0 322,3 
255.6 292,9 
321.7 324,4 
322.8 334,3 
355.9 316,8 
92,9 109,1 
107.5 95,9 
122,4 129.3 
116.6 106,1 
118.1 110,0 
121.2 100,7 
103.5 101,7 
162,3 178,5 
201.5 174,7 
313.9 300.5 
444.1 433,7 
615,9 582,1 
884.4 678,6 
791.8 562,1 
650.9 440.7 
158,0 111.2 
170.3 117,7 
155.4 102,4 
167,2 109,4 
186.3 115,0 
63,4 38,6 
60,4 35,9 
62,3 40.3 
66,9 41,6 
5,6,8 : A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
387.7 
452.2 
499,1 
521,8 
525.1 
608,2 
723,7 
799,6 
185,2 
201,1 
203,0 
210,4 
213.6 
229,5 
64.4 
63,8 
85.5 
77,0 
73,9 
78,6 
73.2 
852,7 1 265,5 
1 122.2 1 596,1 
1 463.3 2 039,5 
1 535,8 1 897.5 
1751,5 2 010.8 
1 910.6 2 149.5 
2 417,9 2 515,5 
3 063,3 2 987,5 
724.5 698,6 
754,3 742.6 
779.6 749,0 
804,9 797,2 
833,1 769,9 
832,8 797,6 
247,9 233,4 
268.0 237,6 
317.1 299,0 
272,3 262,8 
278,3 265,2 
282.2 269,6 
278,7 253,1 
289,6 388.6 
378.0 429.6 
556,5 700.5 
664.9 769.5 
811,3 859.9 
1 014,4 1 005,7 
955,5 947,6 
906,7 907,5 
222,9 220,9 
212.0 223.0 
216.7 219,6 
255.1 244,0 
278,1 248,9 
91.0 80,6 
88,9 72,8 
98,5 95.1 
94,5 91,5 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr unter te i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs-Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.). 
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Mio S 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Zei t raum 
Période 
2,4 : R O H S T O F F E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
7 : M A S C H I N E N U N D F A H R Z 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
5,6,8 : A N D E R E I N D U S T R I E L L E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
EWG­CEE 
intra 
583.8 
747.0 
963.9 
1 049,4 
1 113,0 
1 186,2 
1 360,3 
1 520,8 
367,6 
370,0 
350,8 
432,4 
417,4 
121,3 
133,7 
162,2 
E U G E 
1 620,5 
1 828,0 
2 317,5 
3 074,1 
3 812,1 
4 667,4 
5 246.6 
5 799,6 
1 426,8 
1 502.2 
1 279,0 
1 591,6 
1 520,5 
466,7 
481,9 
571,2 
• E R Z E U 
2 950,3 
3 647.2 
4 740,7 
5 323.7 
5 923.2 
6 974.1 
8 380,9 
9 535,1 
2 317,9 
2 306,7 
2 304,5 
2 606.0 
2 691,3 
799,5 
863,4 
1 027,0 
extra 
563,1 
636,1 
714,1 
788,7 
793,0 
881.2 
969.9 
1 022,4 
255,6 
236,6 
260,1 
270,1 
265,2 
85,8 
79.9 
99,2 
5 145,9 
5 648.0 
6 579,2 
7159,0 
7 367.8 
7 760 0 
8 811,0 
9 926,9 
2 342,2 
2 462.5 
2 367,6 
2 754,6 
2 597,3 
810.7 
824,0 
960,4 
SNISSE 
7 522,2 
8 360,3 
9 495.9 
9 457,9 
9 444.6 
9 733 9 
10 955,7 
12 434,1 
2 976.0 
3 046,4 
3 098,7 
3 313,0 
3141,5 
964,5 
986,0 
1 189,6 
France 
Intra 
204,0 
292,4 
388,9 
394,0 
415,9 
416.8 
481,9 
506,2 
125,8 
127.4 
114,9 
138,1 
135,9 
140,7 
39.7 
46,7 
49,4 
46,2 
45,5 
49,0 
44,1 
186,0 
267,ε 
376,9 
522,2 
656,5 
749.6 
763.1 
932,5 
214,0 
242,7 
207,6 
268,2 
264,1 
284,7 
78,0 
86,2 
99,9 
83,9 
96,3 
104,5 
97,0 
515,3 
708,1 
933,6 
1 088.3 
1 199,3 
1 355.3 
1 561,7 
1 818,5 
437,5 
459.6 
427,5 
493,8 
505,0 
514,1 
146,3 
170,3 
188,4 
167,5 
169,0 
177,6 
168,9 
extra 
165,8 
166,7 
185,2 
204.2 
192,6 
221.3 
235,8 
239,1 
63,1 
59,0 
55,0 
61,9 
64,7 
65,4 
18,4 
21,5 
24,8 
22,7 
20,3 
22,4 
19,2 
979,3 
1 104,2 
1 317,1 
1 259.4 
1 318.7 
1 409.8 
1 539.3 
1 709,8 
388,6 
450.4 
393,0 
477,9 
452,0 
545,3 
132,8 
139,3 
179,9 
200,8 
167,4 
177,1 
198,3 
1 934.6 
2 095,8 
2 432,3 
2 340,9 
2 225,8 
2 326,4 
2 609,8 
2 864,6 
685,3 
721.6 
674,3 
783,4 
710,9 
753,8 
208,7 
231,2 
271,0 
249,3 
245,3 
259,2 
257,3 
Belg. 
intra 
111,2 
138,6 
173,4 
192,5 
211,5 
230.0 
246,0 
271,2 
67,7 
66,6 
61.9 
75,1 
72,6 
20,2 
23,0 
29,2 
24,4 
214.5 
219,6 
267,8 
349,8 
450,8 
578,2 
709,3 
877,8 
216,3 
234,3 
192,8 
234,5 
206,5 
63,8 
68,0 
74,7 
75,3 
835.7 
952,9 
1 241,6 
1 289,8 
1 484,8 
1 722.4 
2 103.5 
2 314,1 
570,6 
565,7 
551,2 
626,6 
642,0 
190,7 
204,0 
247,2 
215,0 
Lux. 
extra 
73,8 
81,3 
106.6 
125,8 
129,9 
142,4 
137,9 
144,1 
40,0 
31,4 
35,1 
37,5 
36,0 
11,3 
10,3 
14,3 
14,7 
212,5 
207,3 
219.1 
244,4 
255.0 
258 6 
327,7 
407,3 
102,1 
89,6 
93,8 
121,8 
118,6 
39,0 
39,4 
40,1 
39,2 
1 222,8 
1 349,6 
1 393,2 
1 280,2 
1 280,6 
1 259,9 
1 394,2 
1 604,8 
393,9 
373,2 
408,9 
428,8 
388,2 
113,2 
121,0 
153,0 
135,6 
Nederland a) 
intra 
123,3 
142.5 
177.2 
206,2 
217,8 
248,5 
302,3 
338,4 
77,9 
78,4 
80,8 
101.3 
88,8 
92,9 
24,4 
28,0 
36,4 
32,8 
29,8 
30,3 
25,1 
extra 
122,7 
139,1 
153,5 
165,1 
170,4 
180.1 
203,1 
215,0 
46,9 
42,0 
67,8 
58,2 
53,6 
48,3 
19,6 
15,0 
19,0 
16,6 
15,6 
16,1 
12,6 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
2,4 t M A T I È R E S PREMIÈRES 
108,1 126,8 
125.8 157,9 
165.9 164,4 
189,1 181,9 
196.7 190,1 
218.4 215.0 
240,3 242,2 
311,0 267.3 
69,8 63,1 
74,5 65,3 
75,8 66,1 
91,0 72,9 
94,5 71,4 
96,5 76,7 
28,8 23,9 
28,6 20,4 
37,2 27,2 
31,2 24,6 
32,5 24,9 
32,8 27,2 
30,4 23,5 
37,3 
47,7 
58,5 
67,5 
71,0 
72.5 
89,9 
93,9 
26.5 
23,1 
17,5 
26,8 
25,6 
8,1 
7,4 
9,9 
8,6 
74,0 
91,1 
104,5 
111,6 
109,9 
122,5 
151,0 
157.0 
42,5 
38,9 
36,0 
39,5 
39,5 
12,7 
12,7 
13,9 
13,7 
7 : M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
187,3 
205,4 
273,6 
338,7 
383.1 
501.5 
719,6 
655,0 
180,0 
168,7 
131,6 
174,6 
148,0 
187,4 
52,2 
45,3 
50,4 
57,5 
48,7 
81,2 
56,4 
450.4 
543.9 
624,8 
692,9 
746.1 
894,7 
1 107,6 
1 317,8 
307,6 
317,5 
325,4 
367,2 
364.8 
383,1 
110,0 
114,7 
140,2 
127,7 
124,8 
130,6 
120,9 
349,9 
435,8 
481,0 
514,1 
566,5 
542.6 
621,1 
697,4 
151,9 
168,8 
184,7 
192,1 
176,0 
197,7 
56,2 
50,8 
69,0 
75,1 
56,1 
66,5 
73,8 
5,6.8 : A 
640,8 
702,4 
736,3 
754,0 
751,9 
771,6 
882,5 
982,2 
231,1 
245,4 
246,9 
258,8 
250,2 
259,7 
85,3 
74,9 
90,0 
86,9 
82.2 
90,6 
81,5 
896.8 3 059,8 
960,6 3 322,2 
1 115,9 3 834,1 
1491,6 4 253,3 
1 824,2 4 303,2 
2 292.4 4 524.8 
2 373,9 5 157,4 
2 515,1 5 754,2 
631,0 1 375.9 
633,7 1 400,4 
544,0 1 388,4 
696,4 1 589,5 
700,4 1 483,8 
722,6 1 550,2 
209,5 476,0 
222.4 475,4 
268.5 532,4 
223,3 479.1 
254.6 566,4 
244.7 504,7 
248,2 543,7 
U T R E S P R O D U I T 
924,2 2 894,6 
1 127,4 3 269,5 
1 495,8 3 689,3 
1 707,8 3 754.8 
1 853,1 3 757,6 
2 220,6 3 872.1 
2 568,0 4 294,4 
2 743,8 4 892,9 
682,9 1 174,3 
653.8 1 180,1 
651.9 1243,7 
755,1 1 294,8 
782,6 1 255,2 
806,8 1 299,7 
236,5 393,8 
246,1 389,9 
300,0 471,6 
265,7 426,9 
270.0 435,1 
271.1 437,7 
273,9 468,4 
135.9 
174.5 
283.5 
371,8 
497.5 
545.8 
680,7 
819,3 
185,5 
222,9 
193,0 
217.9 
201,5 
63,2 
59,9 
77,6 
100,9 
S I N D U ! 
224.7 
314,9 
444,9 
544,8 
639,9 
781.1 
1 040,1 
1 341,1 
319,4 
310,0 
348,4 
363,3 
396,8 
115,9 
128,3 
151,2 
135,3 
544,4 
578,4 
728,0 
887,8 
924,4 
1 024,2 
1 165,6 
1 358,1 
323,8 
353,3 
307,7 
373,3 
366,9 
106,6 
119,0 
139,0 
156,0 
¡TRIELS 
829.4 
942.9 
1 244,8 
1 328.0 
1 428,7 
1 503.9 
1 774.8 
2 089.7 
491,4 
526,2 
524,8 
547,2 
537,1 
163,5 
169,0 
204,0 
195Ì5 
GU 
Une venti lation des données ci­dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestr iels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible 
(Voir table des matières), 
a) A part i r de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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ENTWICKLUNG DES EWG­HANDELS 
nach Warenklassen 
T A B . 10 
Import Mio S 
5 
6 
8 
Zei t raum 
Période 
EWG­CEE 
intra extra 
: C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
) 
t BEARB. W A R E N , 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
N A C H BE 
V E R S C H I E D E N E B E A R B E I T I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M I 
J 
486,2 613,7 
584,6 680,3 
745.6 906,7 
840,0 909,3 
947.2 946.5 
1 130.9 1 069.8 
1 374,5 1 207.9 
1 614,2 1 348,9 
394,4 312,0 
405.0 339,4 
386,7 333,6 
428.1 363,9 
461,7 343,3 
141.4 105,7 
149,9 108,7 
171,0 128.4 
S C H A F F E N H . GE 
1 974,7 2 020,7 
2 426.7 2 265.8 
3 218,0 2 997,5 
3 570,6 3 088.6 
3 926.7 3 271.5 
4 462.7 3 600.4 
5 346.0 4 028,0 
5 844,3 4 364,3 
1 419,8 1 050,0 
1 440,3 1 113,3 
1 404,7 1 044,5 
1 579,5 1 156,6 
1 640,4 1 159,7 
502,1 363.7 
522,9 352,3 
614,3 443,2 
ETE W A R E N 
483.1 439.2 
570.2 605,4 
758,7 666,4 
859.8 568,9 
1 047.7 698,2 
1 309.2 834.9 
1 607,8 1 015,2 
1 906,9 1 193,1 
458.0 260,4 
433,2 284,1 
483.1 308,8 
532,6 339,9 
578,1 331,3 
154,9 96,1 
190,3 107,4 
232,7 127,7 
France 
intra 
79.4 
94,5 
129,2 
163,7 
205,6 
263.4 
327,6 
376,6 
94,1 
93,9 
86,6 
101,9 
109,2 
116,4 
33,3 
35,5 
40,3 
37,2 
39,5 
39,7 
36,6 
G L I E D . 
330,1 
364,3 
616.6 
660.3 
756,9 
907.5 
1 130,8 
1 154,8 
284,9 
284,5 
266,3 
319,1 
355,2 
383,5 
106,9 
115,8 
132,4 
120,0 
128,5 
135,0 
126,8 
59,4 
68.4 
94.8 
139,6 
205,0 
287.3 
360,4 
399,8 
93,1 
95,0 
98,1 
113,6 
117,2 
119,3 
30.8 
38,2 
48.2 
40,4 
39,0 
39,9 
41,7 
extra 
146,7 
134.6 
174,6 
204,9 
213,4 
257.8 
301,7 
329,8 
77,6 
87,9 
75,7 
88,7 
87,7 
103,5 
26,0 
29,9 
31,8 
34,4 
32,1 
37,0 
25,5 
343,6 
293,7 
422,2 
420,3 
470,8 
553.5 
666,6 
693,3 
168,6 
184,0 
153,8 
186,9 
200,0 
233,2 
60,8 
58,9 
80,4 
73.1 
71,8 
88,3 
78,7 
50,4 
47.8 
64,0 
91,5 
130,7 
167.2 
216,1 
237,3 
52,2 
62,4 
54,9 
67,8 
64.3 
70,2 
18,5 
21,1 
24,7 
24,2 
21,8 
24,2 
22,1 
Belg. 
intra 
131,9 
145,0 
162.1 
180.9 
192.4 
222.1 
263,7 
297,7 
77,7 
75,3 
65,7 
78,9 
83,1 
25,3 
27,3 
30,4 
27.5 
302,4 
349,9 
433,8 
489.2 
521,5 
616.7 
742,9 
811,2 
192,4 
199,0 
189,2 
230,6 
236.9 
70,7 
76,3 
89,1 
77,8 
124,2 
140,1 
163.9 
182,3 
200,5 
7*1.1 
293,2 
331,8 
79.7 
77,5 
83,0 
91.6 
93,3 
24,1 
30,3 
38,8 
32,0 
Lux. 
extra 
73,2 
83,1 
93,5 
82,5 
85,9 
96.8 
108.8 
130,9 
29.2 
32.3 
33,0 
36,4 
30,8 
10,0 
9,7 
10,7 
9,7 
i : 
369,1 
461,9 
524,8 
520,0 
552.5 
594.6 
686,9 
722.8 
169,6 
179,7 
172,3 
201,1 
191,7 
64,9 
64,6 
61,8 
64.9 
48.9 
52,5 
52,5 
58.7 
67.2 
71.6 
84,2 
97,7 
20,6 
23,7 
25,6 
27,8 
27,3 
6,8 
10,1 
10,4 
8,5 
Nederland a) 
intra 
116.0 
136.5 
167,6 
180,5 
184.3 
213.2 
264,7 
298,8 
72,4 
74,7 
73,3 
78,4 
86,9 
90,7 
26,3 
28,3 
32,3 
29,2 
28,9 
32,6 
29,4 
extra 
84,0 
107,2 
132.1 
125,3 
136,9 
152,9 
182,2 
207,5 
47,8 
52,2 
56,8 
50,7 
53,4 
61,7 
17,4 
16,2 
19,9 
21,1 
19,3 
21,3 
20,2 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
intra extra 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
76.7 195,5 
104.6 230.1 
144,2 311,7 
156,1 293,6 
179,5 307.9 
211.7 349.7 
273,0 399,6 
371,0 468,9 
85,8 106,9 
94,5 112,1 
94,1 118,6 
96,5 131,4 
101,3 113,4 
106,8 124,3 
29,9 33,3 
32.1 34,5 
39,3 45,7 
34.2 43,9 
35,0 39,1 
37,6 41,3 
35,6 35,3 
A R T I C L E S M A N U F A C T . CLASSÉS 
528,7 
639.5 
759,0 
842,3 
832,4 
914.2 
1 167,2 
1 250,4 
313,6 
302,8 
297.1 
337,0 
343,5 
347,1 
103,9 
107,2 
132,4 
118,5 
108,4 
120,2 
107,6 
129,4 
143.3 
175.6 
231,0 
260,3 
312.3 
404,4 
474,2 
116,9 
109,5 
119,0 
128,9 
143,8 
134,2 
38,1 
47,1 
58,5 
49,1 
43,6 
41,5 
45,2 
246,0 
278,0 
288.2 
302.6 
287.0 
339,4 
394,6 
414,4 
98.2 
105,3 
99,2 
111,6 
110,7 
115,0 
33,2 
32,3 
45.2 
38,1 
37,1 
39,8 
36,2 
647,4 829,1 
850.2 975.7 
1 063.9 1 322.6 
1 147,9 1 356,1 
1 285.6 1 399,3 
1 363.6 1 445,1 
1 738,0 1 676,7 
2 122,7 1961,1 
505,2 470,7 
540,4 504,7 
533,1 480,3 
543,9 505,4 
543,1 498,6 
571,4 524,3 
167,3 153,9 
171,8 152,5 
204,1 192.2 
181.6 168,8 
193.7 178,7 
196,1 176,8 
184,3 168,2 
82,2 114,3 
104.1 125.3 
142.6 194,8 
158.8 203.0 
185,4 202,4 
220.4 212.5 
245.5 215,6 
270,2 211,8 
64,3 50,6 
66.5 54.9 
67,0 49,5 
72,3 56,7 
81,2 58,0 
26.5 ■ 19,1 
26,7 18,4 
28.7 20,3 
27.8 18,7 
PAR M A T I È R E S 
166,0 232,9 
222,8 256,5 
344,6 439,7 
430,9 489,7 
530,2 561,9 
660.6 667.7 
567,1 603,2 
505,1 572,8 
123.7 142,9 
113,5 139,5 
119,1 138,8 
148.8 151,6 
161,7 158,7 
53,4 51,0 
51,8 44,0 
56,4 63,6 
53,2 60,0 
8 : A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D IVERS 
57.7 
67.1 
78,7 
93,9 
101,2 
115,8 
146.9 
177,8 
39,2 
43,6 
46,9 
48,2 
49.5 
53,0 
13,9 
15.3 
20,3 
17,9 
17,6 
17,5 
16,8 
128,7 240,9 
167,4 390,3 
255,1 405,1 
231,8 247,9 
286,4 303.5 
335,1 354,7 
406,8 439,2 
569,7 557,4 
133,5 121,1 
119,3 125.8 
152,3 150,1 
164,5 160,4 
188,7 158,0 
154,6 149,0 
50.7 46,3 
64,2 50,6 
73.8 61,1 
56.5 50,1 
49.6 47,4 
48,5 51,5 
58,8 49,6 
41,4 41,4 
51,1 47.8 
69,3 66,0 
75,2 76.9 
95.6 95.6 
133,4 125.5 
143,0 128,8 
131,4 123,0 
34,9 27,4 
31,9 28.6 
30,7 31,3 
34,0 35,7 
35,2 32,3 
11,2 10,6 
10,4 10,3 
13,4 11,2 
13,4 12,8 
In den « Vierteljahresübersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils für das letztverfügbare Viertel jahr unter te i l t nach Ursprung 
und Bestimmung ausgewiesen (siehe Inhaltsverzeichnis), 
a) Ab März 1961 : neuer Umrechnungs­Kurs zum Dollar für die Niederlande und Deutschland (B.R.)· 
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Mio t 
T A B . 10 
export 
ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
5 : 
« 
β 
Zeitraum 
Période 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
: BEARB. W A R E N , N A C H B i 
1958 
"1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
F 
M 
A 
M 
J 
I 
: V E R S C H I E D E N E BEARBEIT 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1966 J 
.F 
M 
A 
M 
J 
1 
EWG­CEE 
intra extra 
467,9 1 574,1 
574,2 1 786,4 
708,0 1 998,4 
807,4 2 156,8 
914,3 2 201,0 
1100,9 2 421,8 
1 334,2 2 774,2 
1584,9 3 158,4 
382,8 778,8 
398,1 790,2 
382.0 780,0 
422.1 809,4 
451,5 842,0 
135,9 263,6 
145,6 262,8 
169,4 314,4 
■ S C H A F F E N H . G I 
2 008,3 4 771,6 
2 501,6 5 195,8 
3 309,4 5 849,8 
3 609,9 5 570,1 
3 929,0 5 393,7 
4 469,1 5 303.3 
5 367,4 5 905,9 
5 977,2 6 823,2 
1 458,7 1 641,1 
1 465,2 1 682,2 
1 419,0 1 682,7 
1 634,3 1 817,2 
1 643,5 1 686,4 
498,3 521,0 
523.7 530,4 
620,9 634,9 
ETE W A R E N 
474.2 1 176,6 
571,4 1 378,2 
723.3 1 647,7 
906,4 1 731,0 
1 079,9 1 849.9 
1404,2 2 008,8 
1 679.2 2 275,7 
1973,0 2 452,4 
476,4 556,1 
443,3 574,0 
503,6 636,0 
549,6 686,3 
596,2 613,1 
165,2 179,9 
194,1 192,7 
236,7 240,3 
France 
intra 
69.2 
90,1 
127,5 
151.2 
177,3 
220,3 
270,6 
317,5 
75,2 
80,0 
75,5 
86,7 
91,0 
93,2 
25,9 
30,7 
34,4 
29,8 
30,9 
32,5 
30,9 
■GLIED. 
386,7 
537,1 
694,1 
795,2 
848.6 
923,1 
1 044,0 
1 201,6 
289,9 
312,1 
275,7 
323,8 
322,9 
335,5 
96,3 
108,5 
118,1 
108,9 
110,8 
115,8 
104,9 
59,4 
80,9 
112,1 
141.9 
173,3 
212.0 
246,9 
299,5 
72,4 
67,5 
76,4 
83,3 
91.0 
85,5 
24,1 
31,1 
35,9 
28,9 
27,3 
29,3 
33,1 
extra 
359,8 
381,8 
466,1 
481,8 
477.5 
536,0 
609,0 
696,7 
166,8 
176,0 
166,0 
187,9 
179,8 
198,4 
54,2 
58,1 
67,5 
66,1 
64,2 
68,1 
64,2 
1 246,4 
1 327,9 
1 506,4 
1 409,9 
1 281,9 
1 295,5 
1 443,6 
1 586,6 
387,1 
406,9 
364,5 
428,0 
390 6 
405,8 
115,8 
129,7 
145.0 
134,7 
133,7 
137,4 
138,2 
328,4 
386,2 
459,8 
449,2 
466,3 
494,9 
557,2 
581,4 
131,5 
138,6 
143,8 
167,4 
140,5 
149,5 
38,7 
43,4 
58.5 
48,4 
47,4 
53,7 
55,0 
Belg. 
intra 
65,1 
73,6 
87,9 
91,4 
106,6 
139,4 
169,2 
212,4 
51,6 
51,6 
51,4 
57,7 
56,8 
17,6 
17,7 
21,6 
19,1 
686,1 
787,0 
1 037,5 
1 048,4 
1 194,7 
1 357,5 
1 641,6 
1 757,3 
438,6 
431,7 
416,5 
470,5 
484,8 
145,4 
154,2 
184,7 
163,2 
84,5 
92,4 
116,1 
150,1 
183,5 
225.5 
292,7 
344,4 
80,4 
82,3 
83,3 
98,3 
100,8 
27,7 
32,1 
41,0 
32,7 
•Lux. 
extra 
166,3 
184,5 
165,3 
157,8 
144,4 
148,0 
148,0 
181,6 
44,5 
41,0 
46,6 
49,5 
36,6 
11,5 
10,8 
14,3 
12,9 
6 
997,4 
1 096,9 
1 159,6 
1 044,0 
1 044,4 
1 013,3 
1 123,3 
1 290,7 
316,9 
304,0 
326,7 
343,1 
319,6 
91,0 
100,1 
127,5 
112,3 
59,2 
68,2 
68,3 
79,0 
91.9 
98.6 
122,9 
132.5 
32,5 
28,1 
35,6 
36,2 
32,0 
10,7 
10,1 
11,2 
10,4 
Nederland a) 
intra 
81,5 
101,6 
109,9 
131,3 
147,2 
173,7 
212,7 
282,9 
65,5 
71,9 
70,9 
74,6 
79,9 
86,5 
24,9 
24,4 
30,6 
28,2 
28,0 
30,3 
28,7 
extra 
191,0 
217,1 
226,7 
246,2 
260,5 
273.8 
323,0 
370,3 
90,1 
93,4 
94,0 
92,9 
102,4 
106,8 
35,5 
31,3 
35,6 
34,7 
32,5 
39,6 
35,0 
Deutschland 
(BR) a) 
intra extra 
Italia 
Intra extra 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
221,3 719,1 
272,3 832,5 
328,0 933,1 
360,4 1 023,3 
397.2 1 047,5 
472.3 1 174,1 
545.8 1 340,7 
601.9 1475,5 
149.4 368,8 
151.5 361,6 
141.6 367,4 
159,4 377,6 
176,7 400,5 
185,3 408,6 
53.5 124,6 
57.2 125,5 
66,0 150,5 
59.6 133,8 
60.7 136,9 
65,0 137,9 
59.3 142,8 
A R T I C L E S M A N U F A C T . CLASSÉS 
288,2 
346,2 
410,6 
431,7 
454,5 
551,1 
690,9 
788,2 
185,1 
188,8 
191,9 
222,5 
215,9 
228,2 
66,2 
67,6 
82,1 
74,9 
75,0 
78,3 
70,9 
80,7 
96,1 
104,3 
130,0 
144,4 
169,9 
204,1 
246,6 
57,0 
56,8 
62,7 
70,1 
69,0 
68,4 
18,9 
22,7 
27,5 
24,6 
21.9 
21,9 
21,3 
384,5 
410.4 
426,6 
412,9 
384,2 
386,9 
430,8 
470,1 
109,7 
119,4 
116,0 
124,9 
114,1 
116,3 
38,9 
33,4 
41,7 
40,0 
38,6 
37,7 
33,6 
522,7 1 609,8 
658,2 1 796,4 
931,6 2 026,8 
1 075,2 1 984,6 
1138,9 1951,0 
1 291,4 1 871,3 
1 502,2 2 033,8 
1573,8 2 412,9 
396.3 578,2 
368.0 579,5 
371.1 614,5 
438.4 640,7 
442,7 608,6 
462,6 632,8 
137.0 197,1 
137,3 186,9 
167,8 224,7 
151,5 210,3 
155.1 209,6 
156,0 212,9 
157.2 224,7 
30,7 
36,5 
54,7 
73.1 
86,0 
95,2 
135,8 
170,3 
41,1 
43,0 
42,6 
43,6 
47,1 
14,1 
15,6 
16,8 
17,3 
137,8 
170,4 
207,1 
248,2 
271,2 
289,9 
353,3 
434,3 
108,5 
118,2 
106.1 
101,5 
122,7 
37,9 
37,2 
46,6 
40,2 
PAR M A T I È R E S 
124,6 
173,0 
235,6 
259,4 
292,3 
345,9 
488,7 
656,4 
148,9 
164,7 
163,9 
179,0 
178,2 
53,4 
56,1 
68,1 
69,6 
8 : A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S 
65,2 
74,9 
82,9 
94,9 
107,2 
110,9 
128,7 
141,8 
31,2 
32,6 
37,0 
41,0 
33,7 
36,7 
10,9 
10,2 
12,7 
12,2 
11,1 
13,4 
13,0 
180,1 565,7 
196,8 640,6 
236,1 729,4 
272,1 746.9 
317,1 759,2 
456,9 826.8 
520,0 919,8 
568,0 1 004,4 
137.2 227,2 
134.3 239,0 
139,3 261,8 
157,3 276,4 
163,8 246,1 
158,8 258,4 
46.0 72,1 
51,6 77,5 
66.1 96,5 
54.6 82,8 
54.2 88,6 
50,0 87,0 
57,4 100,9 
69,5 
105,4 
154,6 
212,3 
261,5 
340,0 
415,5 
514,4 
129,4 
102,4 
141,9 
140,6 
171,5 
48.5 
56,7 
66,2 
4a,4 
533,4 
564.2 
730.4 
718.8 
732.1 
736,3 
874,3 
1 063,0 
249,2 
272.3 
261.0 
280,5 
253.6 
78.2 
80.2 
96.0 
98,1 
D I V E R S 
158.1 
208,3 
307,3 
361,0 
425,3 
477.7 
547.1 
592,4 
133,6 
135.7 
157,8 
165.3 
160,7 
47,5 
51,6 
'61,4 
57,2 
Une venti lation des données ci­dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux tr imestriels en fin de volume pour le dernier t r imestre disponible. 
(Voir table des matières), 
a) A part i r de mars 1961. nouveau taux de change pour les Pays­Bas et l'Allemagne (R.F.). 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren - Produits 
001 1000S 
LÉBENCÉ TlbHE 
TUNNEN 
Oil lOCOS 
FLfclSth FRISCH CEKUbHLI liEFK 
TONNEN 
012 1000S 
FLEISCH USk EINFACH ZUBEREITET 
TONNEN 
013 1000» 
FLEIStMZUBEKEUUNGEN KONSERVEN 
TONNEN 
022 1000* 
MILCH UNO RAHM 
TONNE« 
023 1000» 
BUI1ER 
TONNE»! 
024 1000» 
KAESE UNO UUARK 
TONNE« 
025 1000» 
kOGELEIER 
TONNE« 
031 1000» 
FISCH 
TONNE« 
032 1000» 
FlSCHiUBtRElTUNGfcli U KONSERVE« 
TONNE« 
041 1000» 
HEIZEN UNU NENGKOKN 
1000 TONNE« 
042 1000» 
REIS 
TONNE« 
Moral 
Moli 
IM« 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG-
Intra 
5555 
7647 
17677 
21703 
785 
357 
3284 
2582 
9755 
40908 
4044 
3489 
15613 
16379 
6255 
9018 
6798 
19712 
792 
1045 
10869 
98 
802 
4302 
CEE 
extra 
36350 
70504 
53580 
68332 
426 
526 
6117 
4971 
3634 
11268 
1056 
1785 
9725 
10769 
4479 
7753 
16944 
42221 
8590 
9844 
18726 
261 
4497 
34438 
France 
Intra 
1947 
1988 
1848 
1495 
3021 
2698 
2513 
2272 
113 
101 
3390 
9627 
146 
140 
3482 
11006 
431 
376 
481 
538 
136 
119 
153 
172 
949 
863 
927 
968 
531 
485 
538 
549 
52 
37 
25 
43 
317 
199 
33 
81 
272 
1211 
180 
800 
2071 
2162 
2139 
1862 
1T43 
1746 
1728 
1519 
131 
201 
212 
227 
186 
346 
384 
421 
3144 
3312 
2830 
2547 
8688 
6762 
5928 
4471 
224 
157 
202 
177 
362 
226 
336 
282 
151 
1 
504 
461 
143 
159 
2630 
2564 
863 
915 
extra 
2670 
2159 
2448 
1793 
5692 
4563 
4967 
3584 
16311 
10516 
12355 
13406 
18310 
11747 
13757 
14454 
8 
7 
7 
4 
2 
2 
2 
1 
299 
352 
418 
348 
246 
295 
264 
216 
431 
49 
229 
276 
382 
48 
199 
235 
55 
65 
61 
51 
73 
86 
SO 
70 
1246 
1181 
1099 
1097 
1011 
1001 
905 
905 
1 
94 
41 
34 
1 
188 
59 
23 
3572 
3762 
3589 
3431 
5880 
5926 
5181 
3284 
3913 
2430 
2384 
2161 
3837 
2411 
2511 
2060 
3542 
6622 
3769 
4918 
47 
90 
50 
68 
1218 
1087 
1439 
1382 
8400 
6969 
10742 
10565 
Belg 
Intra 
261 
341 
342 
353 
677 
1250 
928 
1685 
33 
19 
11 
6 
283 
252 
338 
277 
3083 
1757 
10444 
5826 
89 
102 
118 
136 
3303 
2483 
3195 
2333 
64 
41 
47 
25 
1224 
1157 
4545 
3197 
359 
322 
364 
220 
2269 
1676 
21 
16 
10 
24 
35 
81 
• Lux. 
extra 
1727 
1445 
3787 
3196 
2632 
2263 
4212 
3652 
91 
67 
125 
92 
151 
161 
152 
192 
65 
7 
257 
7 
739 
757 
1326 
1323 
786 
583 
776 
543 
15 
82 
43 
45 
866 
688 
1619 
1355 
1087 
1160 
1592 
1589 
2689 
1778 
33 
23 
519 
682 
4820 
6093 
Nederland 
Intra 
70 
39 
42 
64 
141 
47 
77 
92 
669 
536 
713 
717 
957 
733 
975 
1033 
168 
196 
166 
163 
114 
130 
110 
107 
473 
417 
380 
440 
416 
375 
374 
406 
1267 
2595 
622 
1387 
6295 
10357 
3683 
6932 
536 
327 
3 99 
486 
658 
398 
554 
657 
64 
34 
76 
64 
61 
48 
61 
127 
482 
411 
506 
360 
1533 
880 
939 
646 
27 
61 
108 
148 
19 
28 
46 
72 
214 
82 
133 
185 
2 
1 
1 
2 
H O 
23 
36 
37 
799 
168 
263 
264 
extra 
1006 
1127 
655 
722 
2095 
2256 
1218 
1296 
2742 
2983 
3506 
2768 
4498 
4672 
5285 
4315 
232 
60 
40 
163 
321 
82 
53 
216 
261 
398 
414 
349 
260 
412 
303 
259 
1830 
6427 
709 
91 
6504 
21723 
2449 
268 
137 
131 
73 
125 
169 
172 
65 
168 
117 
82 
44 
38 
406 
310 
139 
146 
943 
688 
754 
801 
3319 
1718 
1320 
1035 
398 
369 
293 
419 
383 
336 
250 
386 
2948 
4030 
2789 
3095 
44 
60 
41 
46 
643 
1363 
593 
1575 
5072 
9649 
3909 
10391 
Deutschland 
(BR) 
intra 
675 
528 
930 
797 
1064 
846 
1429 
1232 
14534 
11741 
12652 
14T17 
18415 
15020 
16464 
19333 
147 
145 
141 
150 
91 
83 
73 
82 
1472 
1516 
1567 
1421 
1205 
1234 
1377 
1263 
3054 
2266 
2764 
4281 
12330 
10595 
11217 
16019 
1231 
992 
939 
911 
864 
676 
627 
603 
7131 
5876 
6129 
6207 
8272 
6621 
6916 
7096 
5603 
4166 
4225 
4541 
8477 
6341 
6783 
7169 
978 
653 
487 
729 
3297 
1544 
1158 
1675 
129 
67 
40 
36 
244 
121 
69 
47 
4O5O 
2870 
2566 
3037 
37 
35 
29 
35 
178 
118 
66 
123 
848 
532 
337 
556 
extra 
16792 
8768 
7546 
9139 
34468 
17T02 
14678 
17994 
12093 
8722 
6246 
7845 
17745 
12881 
9410 
11683 
85 
19 
35 
59 
71 
15 
25 
47 
3249 
2956 
2684 
2951 
3755 
3148 
2879 
2912 
624 
397 
27 
126 
1723 
1317 
122 
290 
197 
214 
238 
190 
302 
292 
336 
284 
4101 
5471 
2984 
2930 
5512 
455Π 
3821 
3636 
2151 
1568 
595 
647 
2996 
1681 
1078 
1155 
5098 
3811 
3248 
3067 
17376 
13084 
9800 
7459 
2036 
1649 
1864 
1448 
22 5 8 
1930 
2145 
1575 
5688 
10270 
8059 
4 "34 
83 
147 
115 
56 
2088 
1991 
1S47 
2618 
15919 
14197 
13210 
70546 
lulla 
intra 
26112 
3214 
3079 
3353 
1684 
8987 
1257 
7101 
6 
5 
107 
254 
92 
205 
2299 
2078 
11522 
9384 
2724 
26Π5 
2507 
1986 
2572 
2989 
2511 
30 39 
393 
273 
247 
222 
971 
1017 
1649 
1760 
53 
80 
56 
117 
4185 
213-1 
37 
1» 
extra 
14155 
15655 
2446? 
26761 
19802 
18881 
23567 
22947 
11 
5 
7 
1 
2157 
1441 
558 
783 
584 
427 
2417 
1781 
65 
83 
84 
lia 
3455 
3Β87 
3311 
3807 
2195 
Ρ 4 1 
4307 
148' 
6465 
3117 
14027 
65'4 
1156 
I4R1 
1774 
216" 
3850 
45' 8 
54 
63 
2ο 
14? 
277 
1546 
68 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren-Produits 
oei locct 
AMHALX VIVANTS 
TLNNtS 
Oll 1000» 
VlANCE fk*llh£ KEFR1G CUNGEL 
TONNE b 
012 lOCO» 
VlANCts LIC SLCI-ES 1AL FUH 
TCNNES 
U13 1000» 
PREP EI CUNSERVE CE VIANUE 
TCNNES 
G22 1000» 
LAIT ET CHEHE UE LAIT 
TONNES 
023 1000» 
BEUKRE 
TCNNES 
02« 1000» 
FRUHAGE EI CAILLEBÜTIE 
TGNNtS 
G<5 1000» 
ÒtUFS U UIStAU» 
TONNES 
031 lOCO» 
poissons 
TONNES 
032 lOCO» 
ΡΚΕΡ CONS PUISSONS CKUSI 
TCNNtS 
041 1000» 
FRUHENI El HEIEIL 
1000 TONNES 
C42 1000» 
R U 
TCNNES 
Morat 
Atoll 
1966 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG· 
Intra 
5229 
4895 
17142 
21330 
793 
474 
3300 
2693 
14209 
58131 
5647 
4285 
15956 
16972 
6139 
8786 
7023 
19759 
789 
954 
9215 
89 
469 
2711 
CEE 
extra 
1329 
688 
1705 
1795 
822 
789 
12429 
9134 
18019 
58136 
5265 
7324 
7027 
7749 
1172 
2024 
3945 
7451 
715 
909 
17866 
299 
894 
4856 
France 
Intra 
1827 
1937 
1781 
1383 
2264 
2375 
2130 
1630 
5773 
5810 
6132 
6420 
7775 
7788 
8212 
8628 
22 
12 
5 
11 
18 
9 
5 
9 
435 
512 
353 
411 
462 
500 
318 
395 
9076 
1792 
2315 
3884 
36812 
10888 
13414 
18097 
3968 
992 
938 
1046 
2978 
680 
633 
866 
4300 
3707 
3104 
2598 
4344 
3617 
2988 
2491 
406 
723 
414 
360 
514 
698 
403 
311 
596 
377 
615 
341 
2189 
812 
1614 
1104 
49 
39 
34 
55 
46 
29 
20 
ii 
7716 
6596 
4785 
19O0 
73 
62 
45 
ia 
2 
n 
1 
extra 
775 
1014 
635 
396 
518 
339 
2 85 
220 
1122 
1813 
1409 
1642 
1229 
2310 
1867 
2183 
103 
104 
114 
128 
107 
120 
141 
158 
1383 
1099 
1147 
1245 
1257 
956 
1084 
1223 
5124 
4132 
4236 
5000 
18703 
14898 
13971 
15802 
1591 
734 
1245 
962 
2034 
889 
1831 
1295 
2618 
2199 
2242 
2015 
2 766 
2243 
2155 
1990 
203 
108 
282 
172 
334 
165 
380 
229 
1569 
792 
496 
882 
2556 
1292 
776 
1846 
190 
168 
234 
229 
161 
138 
173 
164 
14345 
13794 
15563 
24708 
242 
228 
273 
435 
71 
48 
33 
42 
168 
244 
164 
232 
Belg. 
Intra 
794 
839 
1050 
98 8 
254-9 
2515 
3036 
2993 
268 
235 
160 
141 
824 
881 
613 
645 
741 
755 
3707 
3659 
1311 
86 
972 
74 
978 
582 
1210 
671 
1355 
1285 
1881 
2112 
577 
459 
1443 
909 
15 
17 
15 
11 
704 
226 
9 
2 
34 
30 
193 
184 
- Lux. 
extra 
96 
94 
IO 
11 
11 
in 
13 
11 
12 
15 
12 
16 
154 
236 
132 
225 
887 
1351 
2 707 
4189 
359 
517 
475 
665 
105 
121 
159 
148 
239 
163 
461 
282 
392 
383 
720 
715 
22 
22 
34 
43 
1703 
645 
28 
10 
33 
99 
173 
648 
Nederland 
Intra 
966 
922 
2099 
1610 
1406 
1294 
2708 
2168 
86 74 
13165 
15484 
26281 
10097 
12855 
15418 
27759 
17 
2 
4 
20 
17 
2 
6 
25 
1581 
1531 
1595 
1463 
1109 
1122 
1248 
1100 
4122 
3888 
1591 
2029 
16731 
16358 
8080 
9013 
199 
491 
187 
192 
212 
792 
196 
211 
6868 
5960 
5886 
6728 
8155 
6897 
6870 
7813 
42 75 
3309 
3054 
3465 
6309 
4967 
4827 
5635 
4575 
4072 
3245 
3372 
1317« 
8499 
6305 
5591 
520 
401 
541 
469 
681 
416 
516 
380 
506 
222 
extra 
190 
286 
324 
176 
147 
166 
53 
39 
442 
467 
990 
1265 
461 
498 
1252 
1581 
520 
336 
516 
336 
602 
418 
642 
443 
9437 
9932 
7942 
9933 
6739 
7178 
5987 
7169 
10465 
8092 
9583 
9199 
30574 
23710 
28042 
27010 
3314 
4839 
3692 
2388 
4815 
7930 
5002 
2973 
2029 
2108 
2326 
2196 
3398 
3616 
4001 
3607 
648 
192 
188 
232 
1173 
186 
202 
307 
857 
792 
888 
750 
1610 
1378 
1792 
1287 
131 
138 
200 
206 
316 
359 
537 
539 
1 
14 
1 
4 
2 
61 
75 
5 
63 
292 
346 
301 
153 
144 
199 
1611 
805 
229 761 
295 990 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
1635 
1284 
1312 
1087 
174 
3 
238 
I H 
30 
34 
48 
46 
271 
337 
439 
427 
37 
41 
51 
52 
135 
113 
164 
277 
136 
154 
746 
328 
218 
168 
266 
302 
236 
467 
413 
831 
865 
1611 
1281 
2625 
169 
186 
66 
169 
123 
137 
45 
116 
2821 
2Π71 
2391 
2419 
2699 
1997 
2313 
2325 
31 
66 
39 
16 
18 
37 
11 
7 
1158 
1374 
1178 
1383 
2713 
3547 
3051 
3319 
191 
185 
248 
252 
198 
131 
184 
173 
17 
5 
19 
32 
111 
41 
121 
157 
extra 
721 
339 
271 
27? 
6 
11 
5 
9 
H O 
115 
80 
123 
74 
78 
80 
97 
32 
32 
21 
34 
11 
12 
7 
12 
508 
531 
366 
373 
525 
521 
314 
334 
1532 
858 
1893 
2096 
6130 
3205 
6859 
7637 
275 
256 
23? 
212 
328 
311 
268 
254 
38 
31 
44 
25 
17 
17 
17 
15 
993 
812 
886 
675 
2348 
1781 
1971 
1446 
33 7 
461 
310 
355 
371 
561 
336 
414 
1817 
691 
499 
275 
29 
11 
7 
4 
234 
78 
273 
101 
1591 
386 
1499 
516 
Italia 
Intra 
7 
5 
1 
? 
116 
199 
15? 
251 
454 
431 
144 
134 
324 
339 
291 
26B 
34 
72 
16 
11 
991 
899 
564 
496 
6B 
61 
64 
36 
117 
245 
241 
556 
14 
1 
12 
3 
289 
3 
349 
366 
7111 
1824 
extra 
47 
97 
7 
11 
21 
18 
18 
14 
155 
14? 
57 
53 
947 
967 
48' 
451 
11 
15 
7? 
18 
1 
1 
2311 
1525 
1398 
869 
44 
24 
39 
21 
134 
97 
217 
151 
35 
51 
77 
4? 
255 
119 
1323 
519 
' 
-
103 
69 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren-Produits 
043 lOOOS 
EERSTE 
TONNE! 
044 1000« 
HAIS 
TONNE« 
045 10001 
«MOERES GETREIDE 
TONNE« 
046 1000» 
GRIESS UND HEHL AUS HEIZEN 
TONNE« 
047 10001 
CRIESS UNO HEHL A AND GETREIDE 
TONNE« 
048 1000t 
ZUBEREITUNGEN A CETREIOEHEHL 
TONNE« 
051 1000» 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
TONNE« 
052 10001 
TROCKENFRUECHTE 
TONNE« 
053 1000» 
OSSI SUEDFR ZU8EREIT KONSERVE« 
TONNE« 
054 lOOOi 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ER« 
1000 TONNE« 
055 1000» 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USH 
TONNE« 
0 6 t 1000» 
ZUCKER UND HONIG 
ICNNE« 
Morat 
Mols 
1966 
HAR 
AVR 
HAI 
JU« 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUH 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUH 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUH 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG-
Intra 
16407 
169852 
12896 
13355Í 
1647 
17027 
246 
1698 
145 
1313 
7285 
24279 
19974 
97775 
136 
217 
4663 
16473 
31820 
204 
8176 
26873 
4730 
61130 
CEE 
extra 
17871 
250492 
47637 
' 731225 
14199 
230008 
140 
1351 
6 
2 1 
2438 
10853 
75019 
449618 
3696 
9928 
12120 
44099 
31644 
247 
9821 
31826 
11992 
122899 
France 
Intra 
3 
extra 
19 
41 
19 
542 
353 
413 
275 
6713 
4380 
5201 
3480 
2 
1 
3 
9 
4 
10 
1 
5 
3 
1 
11 
20 
16 
6 
3 
4 
2 
I 
30 
46 
27 
12 
1331 
1286 
1447 
1406 
2909 
2630 
3051 
2921 
2840 
3822 
3734 
3235 
13733 
18120 
18355 
11870 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
362 
414 
304 
850 
977 
1030 
848 
2842 
5793 
4660 
4208 
5797 
28 
19 
17 
27 
227 
146 
156 
132 
164 
239 
266 
215 
77 
41 
96 
113 
492 
297 
579 
670 
250 
508 
4066 
2314 
2078 
2340 
62289 
34234 
33198 
37363 
305 
202 
278 
340 
3617 
1975 
3471 
4620 
28 
224 
183 
1413 
1 
1 
1 
2 
156 
82 
115 
145 
294 
188 
244 
312 
28486 
33942 
31462 
18634 
165443 
171935 
148327 
89780 
597 
380 
439 
418 
1652 
984 
1179 
1127 
2702 
2282 
2077 
2919 
11641 
11124 
9443 
12206 
13421 
222 68 
22833 
12137 
62 
116 
109 
47 
1497 
1366 
1182 
1667 
3766 
3903 
3112 
4794 
8038 
6992 
9545 
9003 
55607 
59853 
72855 
56369 
Belg. 
Intra 
1671 
1659 
19830 
18001 
15 
60 
123 
173 
195 
200 
1891 
2400 
4 
1 
14 
4 
20 
12 
142 
89 
1210 
1086 
2746 
2620 
907 
870 
3795 
3287 
24 
15 
54 
27 
467 
406 
1185 
966 
3564 
3787 
35 
33 
900 
618 
1931 
1367 
440 
143 
7071 
2569 
-Lux. 
extra 
378 
457 
4735 
5535 
4492 
2932 
67931 
43814 
3776 
2216 
62377 
35008 
1 
1 
5 
4 
5 
1 
20 
2 
202 
188 
894 
734 
4897 
4930 
34039 
31486 
302 
328 
721 
841 
1227 
1490 
4105 
4690 
1414 
1722 
16 
21 
173 
257 
552 
1260 
305 
313 
9138 
10884 
Nederland 
Intra extra 
2558 80S 
2201 
1873 
621 
416 
594 30 
28275 
24460 
20666 
6580 
125 
141 
366 
7 í 
2093 
2271 
11614 
8649 
5947 
466 
5040 
11882 
4366 
11625 
81247 
190603 
5889 70357 
1155 194401 
14 3565 
3 
73 
3726 
1790 
4500 
106 64847 
1 64224 
26 31589 
1371 
12 
113 
76953 
126 
102 
95 
57 
1260 
1061 
921 
589 
119 12 
126 
214 
1O80 
1114 
1207 
2056 
14 
10 
120 
128 
81 
979 242 
982 
947 
1152 
2255 
2462 
2886 
364C 
1367 
1022 
820 
2442 
55 22 
4324 
3544 
7796 
61 
51 
23 
39 
94 
61 
28 
62 
557 
615 
725 
746 
2228 
2067 
2505 
2572 
1624 
1196 
961 
2366 
12 
10 
8 
22 
7 i e 
714 
583 
649 
1883 
2331 
1991 
2016 
660 
473 
465 
561 
8364 
6333 
5557 
5936 
216 
197 
165 
1199 
934 
1052 
774 
5378 
5526 
4162 
4465 
38457 
35473 
27627 
27841 
922 
618 
543 
741 
2443 
2236 
1414 
1958 
1125 
1443 
1390 
1582 
3444 
4292 
3963 
4257 
5166 
3972 
5444 
2914 
66 
54 
70 
35 
459 
302 
335 
326 
1799 
1580 
1780 
634 
1223 
1549 
903 
672 
31631 
35421 
23660 
12909 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
11940 
18257 
.6283 
6720 
121369 
164753 
63891 
66765 
12186 
U * 3 2 
11901 
3896 
124539 
114703 
119508 
39928 
1387 
615 
569 
435 
14541 
8439 
5847 
4441 
239 
213 
179 
356 
1667 
1575 
1242 
2433 
4 
2 
3 
25 
23 
24 
3 
3110 
2764 
3391 
3762 
13539 
11900 
15528 
17697 
14813 
11117 
16960 
20267 
74561 
55510 
57329 
68032 
47 
39 
21 
2 
64 
46 
26 
3 
3230 
2602 
2666 
2269 
11965 
10005 
10875 
8373 
20134 
23641 
38713 
32606 
124 
107 
136 
178 
6254 
2630 
2415 
2521 
22753 
6691 
6033 
6080 
3271 
2646 
3248 
3463 
42554 
35742 
46818 
37215 
extra 
10566 
6317 
6098 
4151 
148586 
67252 
86382 
59440 
5265 
5577 
5596 
8336 
80345 
82621 
87441 
132668 
4508 
4084 
4336 
3389 
68606 
63695 
69194 
54865 
2 
2 
3 
1 
10 
15 
19 
11 
3 
36 
1 
1455 
1178 
1390 
1550 
6067 
6529 
6751 
7937 
30678 
29999 
28657 
29051 
181394 
167526 
142865 
125102 
1399 
1135 
724 
1115 
3739 
3063 
1912 
2979 
6908 
6999 
6820 
6670 
24491 
22000 
22946 
22509 
9140 
9837 
9316 
5767 
83 
92 
97 
53 
7073 
5100 
5058 
3695 
23114 
27542 
29620 
14776 
1755 
2134 
1502 
1065 
17091 
30901 
22751 
12327 
lulla 
Intra 
35 
81 
355 
ÍOOO 
24 
1 
90 
49 
35 
480 
357 
5 
5 
36 
10 
655 
1059 
2630 
5350 
47 
15 
164 
67 
3 
4 
47 
67 
118 
158 
705 
229 
5 
1 
77 
90 
142 
226 
282 
1290 
2649 
14333 
extra 
6102 1 
4908 
85557 
69921 
26774 
26678 
439413 
393751 
2145 
1477 
30561 
20393 
9 
43 
76 
564 
1 
2 
383 
403 
2379 
2571 
5580 
9113 
30263 
43296 
476 
341 
1373 
691 
159 
235 
418 
800 
2593 
2751 
21 
24 
619 
347 
2595 
1085 
671 
1128 
943? 
14998 
70 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
W a r e n - Produits 
043 1000» 
üKGE 
TCNNES 
C44 1000» 
HAIS 
TCNNES 
C45 1000» 
A L I K E S LtKtALtS 
TUNNES 
046 1000» 
SEHCLLE ti FARINE 0E FKOHENT 
TCNNES 
C47 1000» 
SEHULL FARINE AUT CEREALES 
TCNNES 
C48 1000» 
PKEPAR CE ItKfcAL CE FARINE 
TCNNES 
051 1000» 
FRUITS FRAIS NOIX NUN OLEAb 
TONNES 
052 lOCO» 
FRUITS SEChES OU DESHYDRATES 
TCNNES 
053 1000» 
PREP CUNSERVtS DE FRUITS 
TCNNES 
C54 1000» 
LEGUMES PLANT TUBERC AL1H 
1000 TCNNES 
055 1000» 
PREPAR ti CUNSEKV OE LEGUHES 
TONNES 
061 1000» 
SLCKE t T HIEL 
TCNNES 
Morat 
Mols 
1966 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAh 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
MAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
'HAI 
.JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
EWG-
intra 
1/480 
183S77 
12585 
132567 
1247 
12821 
2B3 
2200 
126 
1155 
7507 
25529 
18847 
101353 
100 
194 
4704 
17591 
30C79 
213 
8080 
29577 
3426 
4435« 
CEE 
extra 
5639 
7575o 
2564 
38136 
1328 
18455 
10229 
143809 
838 
12567 
7450 
61517 
11493 
68720 
153 
207 
3640 
11595 
16491 
100 
5594 
18680 
5550 
41090 
France 
Intra 
16021 
18865 
10689 
7330 
169765 
197347 
112719 
75228 
10364 
8998 
8800 
2939 
10 5032 
92037 
89851 
10766 
512 
578 
552 
443 
5614 
6584 
6266 
5188 
239 
215 
165 
344 
1705 
1553 
1182 
2428 
7 
13 
102 
154 
1716 
1783 
2029 
2512 
7556 
8271 
9190 
12084 
3664 
1902 
1467 
1285 
16369 
7919 
4325 
3424 
S 
12 
910 
736 
757 
697 
4973 
4413 
4177 
3979 
3044 
5596 
3788 
1195 
33 
48 
19 
β 
3523 
1222 
1030 
1094 
14600 
3032 
2117 
2141 
2521 
2519 
3116 
3481 
34504 
36206 
45853 
42237 
extra 
4696 
4234 
3530 
3093 
63942 
59535 
47827 
43143 
1747 
1201 
1891 
2055 
25822 
19170 
30015 
33090 
39 
56 
21 
25 
112 
195 
72 
87 
4297 
3532 
2972 
3220 
59409 
48550 
40201 
40046 
140 
112 
108 
37 
2124 
1703 
1559 
602 
1795 
1822 
1924 
3059 
8625 
9861 
11410 
19222 
674 
564 
674 
946 
1729 
940 
1219 
1685 
21 
23 
26 
24 
29 
33 
25 
36 
982 
933 
878 
1372 
2459 
2038 
1942 
3232 
2715 
2209 
1791 
1206 
26 
12 
6 
7 
1051 
791 
656 
837 
2223 
1401 
1067 
1403 
3576 
4340 
6468 
4123 
29903 
46358 
61370 
39762 
Belg 
Intra 
491 
390 
4918 
4020 
18 
2 
169 
25 
11 
11 
69 
71 
105 
100 
996 
968 
2360 
1735 
8434 
5412 
725 
607 
4747 
3854 
3 
2 
3 
2 
418 
357 
1277 
1077 
4286 
2700 
22 
9 
1291 
72 5 
5473 
3409 
614 
752 
7605 
7724 
- Lux. 
extra 
2 
14 
352 
305 
5825 
5019 
131 
162 
2418 
2880 
191 
116 
2531 
1537 
199 
41 
2815 
548 
1049 
793 
4939 
4028 
24 
8 
36 
7 
2 
1 
2 
1 
43 
29 
114 
52 
1019 
825 
4 
3 
348 
325 
1308 
1259 
753 
1100 
5281 
6953 
Nederland 
Intra 
96 7 
479 
180 
222 
9292 
4815 
1901 
2539 
16 
19 
11 
66 
88 
54 
3 
534 
481 
175 
171 
5457 
5281 
1914 
1B43 
10 
16 
7 
3 
117 
247 
79 
35 
15 
16 
31 
12 
103 
H O 
210 
89 
2215 
2102 
I960 
1965 
5476 
5216 
4715 
4815 
1294 
1158 
2056 
1880 
6733 
5287 
4962 
6194 
14 
17 
10 
14 
27 
43 
15 
31 
1029 
1126 
1121 
656 
3075 
3558 
3734 
2284 
15448 
18745 
28217 
27773 
95 
71 
74 
98 
1460 
922 
986 
1127 
4476 
2303 
2480 
2805 
183 
161 
228 
242 
1208 
1232 
1231 
1216 
extra 
45 
3 
267 
16 
11 
6 
18 
29 
21 
293 
62 
81 
346 
264 
658 
1313 
5716 
4305 
109 
29 
47 
16 
1406 
400 
820 
163 
16 
107 
60 
84 
135 
1124 
841 
755 
986 
1068 
1048 
958 
6478 
6137 
5341 
5646 
26 
9 
16 
235 
102 
15 
13 
631 
9 
4 
5 
7 
11 
7 
7 
7 
408 
271 
273 
213 
975 
759 
623 
571 
7976 
7259 
13190 
9562 
46 
30 
28 
28 
369 
410 
331 
345 
762 
729 
646 
451 
971 
918 
1046 
1051 
4348 
4027 
4430 
4430 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
1 
1 
? 
5 
141 
323 
57 
2 
2281 
5342 
911 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
4 
4 
756 
805 
912 
ime 
2721 
3098 
3437 
4222 
22 
61 
92 
249 
125 
274 
360 
799 
9 
7 
1 
6 
5 
l 
357 
356 
451 
447 
1036 
1086 
1472 
1408 
301 
251 
251 
190 
1 
1 
2 
2 
un 
82 
64 
71 
257 
240 
131 
167 
61 
38 
63 
79 
139 
145 
328 
401 
extra 
896 
161 
4 U 
593 
11533 
2182 
5658 
8242 
437 
1294 
1193 
485 
6224 
20191 
18218 
7475 
1057 
476 
482 
561 
15074 
7583 
7591 
9154 
2999 
2849 
1641 
1554 
44972 
42937 
24289 
22976 
474 
366 
371 
348 
7425 
5187 
6670 
6311 
2877 
2989 
2002 
1966 
38595 
44014 
23710 
22450 
181 
154 
213 
315 
623 
540 
638 
948 
4? 
37 
50 
33 
84 
66 
101 
40 
250 
226 
229 
264 
316 
319 
388 
332 
977 
480 
523 
203' 
2 
1 
1 
1 
277 
214 
150 
188 
464 
759 
312 
276 
244 
223 
261 
333 
1521 
1348 
1513 
1892 
Intra 
1 
3 
2215 
1527 
27467 
19394 
183 
83 
1559 
606 
22 
311 
6 
? 
56 
21 
461 
5S4 
1342 
1989 
13142 
17595 
f3379 
72806 
74 
42 
158 
41 
1990 
1863 
7230 
6767 
7000 
10 + 81 
62 
72 
1696 
1413 
4771 
3899 
48 
22 
913 
387 
Italia 
extra 
ψ 
17 
li 
?36 
136 
39 
38 
193 
116 
243* 
1185 
35491 
17767 
9 
7 
68 
43 
741 
715 
2881 
3364 
11588 
B331 
46231 
3453? 
79 
157 
81 
125 
1957 
1454 
7731 
4927 
3812 
5466 
2? 
36 
3549 
3751 
13923 
15417 
6 
4 
38 
31 
m 
71 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
I m p o r t 
Waren­Produits 
062 1000» 
Z U C K E R H A R E N OHNE K A N A U C E H A L I 
TONNEN 
­
0 7 1 lUCO» 
KAFFEE 
TONNEN 
072 1000» 
KAKAO 
TCNNEN 
073 1000» 
5CH0KULADE U SChOKCLAUEHAKEN 
TCNNEN 
074 lOCO» 
TEE UND HATE 
TCNNEN 
075 1000» 
GEfcUEKZE 
TCNNEN 
061 1000» 
FUTTERMITTEL 
TCNNEN 
0 9 1 1000» 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
TCNNEN 
C9S lOCCi 
NAHRUNG'SHlTTELZCBbHEIT A N G 
TUNNEN 
111 lOCC» 
ALKOHOLFREIE GEIRAENNE 
TCNNEN 
112 1000» 
ALKCFCLlSChE üETKAENKE 
TCNNEN 
121 lUOCi 
RChlACAK LNC TABAHApFAcLLE 
lUNNtN 
Monat 
Mols 
1966 
HAR 
AVK 
H A I 
J U N 
HAK 
AVK 
H A I 
J U N 
HAK 
AVK 
H A I 
J U N 
HAK 
AVR 
H A I 
J U N 
HAK 
AVK 
H A I 
J U N 
HAK 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
A V R 
H A I 
J U N 
HAK 
A V R 
H A I 
J U N 
HAK 
A V R 
H A I 
J U N 
HAK 
A V K 
H A I 
J U N 
HAK 
AVR 
H A I 
J U N 
HAK 
A V R 
H A I 
J U N 
H A R 
A V R 
H A I 
J U N 
HAK 
A V R 
H A I 
J U N 
HAK 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
A V K 
H A I 
J U N 
HAK 
A V K 
H A I 
J U N 
HAK 
AVK 
H A I 
J U N 
HAK 
A V K 
H A I 
J U N 
KAK 
A V h 
H A I 
J U N 
HAK 
A V R 
H A I 
J U N 
HAK 
AVK 
M A I 
J U N 
HAK 
A V R 
H A I 
J U N 
EWG­
Intra 
2295 
453 8 
1709 
1145 
1940 
2644 
4552 
­6528 
1 0 9 
5 8 
1 5 0 
1 2 7 
11624 
137113 
6 3 0 
2145 
3144 
7399 
7 5 7 
15642 
21066 
U30Ü4 
2213 
1367 
CEE 
extra 
8 4 0 
1494 
67167 
73408 
16428 
3B361 
8 9 9 
1323 
2319 
1844 
2941 
2671 
60040 
626105 
6 2 2 
2515 
9 1 0 
2097 
7 2 
2085 
26 748 
13168V 
26 271 
20702 
France 
Intra 
3 6 4 
3 8 1 
3 9 6 
4 24 
6 3 3 
6 0 5 
6 7 1 
6 9 1 
2 0 4 
1 4 4 
26 3 
3 3 8 
5 1 
3 6 
7 9 
H O 
1 0 9 
6 2 
1 2 6 
1 1 2 
2 1 9 
1 2 0 
2 5 3 
1 9 5 
7 9 4 
8 3 7 
6 9 2 
6 3 9 
1031 
1100 
9 3 6 
8 9 0 
5 
3 
8 
5 
2 
1 
3 
1 
7 
1 
3 
2 
7 
2 
5 
1718 
1370 
1892 
1751 
16947 
13155 
20023 
16900 
1 3 
3 
1 5 
2 5 
9 
1 
3 2 
1 2 9 
1 6 0 
2 0 4 
2 0 9 
3 1 7 
3 5 9 
3 9 6 
4 3 9 
7 7 
9 8 
1 2 3 
1 4 1 
5 6 3 
1784 
2751 
3390 
1590 
1078 
1224 
1459 
7757 
7760 
9076 
10993 
3 0 
6 
6 
13 
16 
6 
3 
4 7 
extra 
8 5 
4 9 
3 1 
5 3 
9 7 
5 6 
4 2 
8 3 
17495 
15162 
14186 
16690 
21873 
18946 
17484 
20555 
3498 
3846 
3253 
2721 
7083 
7180 
6039 
4741 
2 7 
2 2 
14 
1 7 
2 9 
2 2 
14 
1 4 
3 5 4 
3 6 5 
4 0 8 
3 8 4 
2 1 7 
2 0 1 
2 3 7 
2 1 3 
6 9 2 
8 9 3 
6 0 6 
7 7 6 
6 1 2 
8 2 9 
5 3 0 
6 7 2 
10929 
6501 
10294 
11023 
103049 
80052 
99543 
104465 
1 
1 
1 
1 
2 2 4 
1 6 0 
2 2 4 
2 1 5 
3 8 1 
3 0 3 
3 4 1 
42 B 
13 
4 
1 6 
6 
6 4 
1365 
5 1 3 
.160 
17197 
15823 
152B5 
19 766 
89303 
87119 
B6724 
110914 
1918 
1220 
16B0 
7280 
2412 
2075 
3261 
B509 
Belg 
intra 
5 2 1 
38 1 
B 5 5 
6 0 8 
9 5 R 
1174 
6 88 
B 6 8 
7 8 8 
5 7 4 
8 8 3 
6 2 4 
7 4 1 
5 3 3 
1049 
7 7 7 
5 7 
3 3 
2 1 
1 7 
3 8 
2 6 
1 7 
1 6 
1598 
1622 
25693 
25645 
4 5 2 
2 3 7 
1643 
8 2 3 
1389 
1205 
3252 
2811 
3 4 4 
3 8 0 
4045 
86189 
3230 
2956 
7167 
6311 
6 6 3 
5 6 1 
4 0 5 
3 5 4 
­ Lux. 
extra 
1 1 1 
1 1 1 
1 6 1 
1 6 7 
4613 
4087 
4877 
4290 
6 8 1 
7 6 3 
1553 
1645 
7 1 
5 1 
74 
5 9 
6 3 
4 8 
4 4 
2 7 
1 2 8 
1 0 4 
9 5 
7 7 
5694 
5239 
62572 
57391 
1 0 0 
1 6 9 
4 4 4 
7 7 0 
7 1 
4 7 
1 0 ? 
6 2 
1 
1 
1 3 
2 
1488 
1441 
6518 
6 865 
2355 
2289 
2219 
2122 
Nederland 
intra 
3? 9 
3 1 5 
2 9 6 
3 7 7 
7 1 4 
6 5 1 
6 1 1 
7 4 4 
4 3 7 
1 7 6 
2 3 3 
3 1 6 
3 3 2 
1 1 7 
1 8 1 
1 8 5 
1 1 5 
9 9 
1 1 9 
1 2 6 
2 9 1 
2 6 1 
3 2 7 
2 9 3 
7 5 6 
5 4 2 
5 85 
5 9 9 
9 9 3 
7 0 7 
7 9 9 
8 30 
4 2 
1 6 
2 3 
2 3 
3 2 
12 
1 5 
1 6 
1 9 
8 
1 9 
2 0 
5 
8 
3 
1 8 
2052 
2347 
1715 
1881 
41370 
45925 
39094 
43485 
7 5 
7 4 
7 9 
2 3 ? 
2 7 5 
2 5 0 
2 3 6 
8 5 3 
6 1 3 
5 7 2 
4 1 4 
6 4 8 
1256 
8 5 1 
7 1 4 
9 4 3 
1 0 1 
1 1 2 
1 3 0 
1 9 3 
96 84 
3166 
15839 
153 86 
1555 
1619 
1451 
1106 
3792 
4126 
3985 
5441 
1356 
1110 
1122 
1191 
8 5 2 
6 1 7 
7 1 2 
6 1 8 
extra 
7 1 9 
2 0 ? 
2 1 4 
2 1 3 
4 09 
3 9 1 
4 1 5 
3 4 7 
7719 
8084 
695 7 
6511 
8161 
8329 
7?66 
7172 
5033 
6 4 Π 
4878 
3479 
12613 
15719 
11983 
7926 
5 5 
3 5 
4 ? 
2 4 
1 2 5 
4 6 
5 ? 
2 4 
9 0 5 
9 5 6 
7 9 6 
1094 
8 6 0 
9 2 9 
7 4 0 
9 8 4 
3 9 8 
2 8 9 
2 1 0 
2 4 1 
3 1 5 
2 3 5 
1 8 7 
2 6 0 
12414 
11056 
8515 
9738 
138365 
120711 
95952 
111579 
3 8 6 
6 5 9 
4 7 0 
1 6 7 
1737 
3015 
2160 
9 1 6 
1 5 0 
1 9 0 
1 7 1 
? 2 4 
1 9 1 
1 6 4 
1 7 7 
2 2 1 
3 
1 
3 
2 
9 
4 
1 1 
8 
4 5 1 
43 7 
4 B 3 
5 9 6 
1071 
1114 
11?9 
1386 
3438 
7253 
3478 
3515 
3289 
2344 
303? 
3132 
Deutschland 
(BR) 
intra 
9? 6 
9 1 9 
9 9 1 
94 ? 
2151 
1777 
1951 
?1 13 
1 1 4 
1 9 2 
1 1 9 
1 7 1 
6 7 
1 4 1 
7 9 
1 3 1 
9 7 9 
5 7 6 
5 4 7 
4 5 ? 
1195 
7 3 9 
7 7 4 
7 5 7 
2189 
1771 
1660 
1996 
3381 
2743 
2645 
3235 
1 
1 
1 2 
9 
1 
1 
7 
5 
7 3 
3 1 
4 4 
5 9 
9 0 
4 1 
4 3 
7 2 
4236 
3292 
3214 
3296 
4 4 4 1 1 
33795 
34551 
36013 
8 6 
3 9 
5 1 
4 9 
1 9 3 
7 7 
1 1 4 
1 1 5 
7 8 9 
7 1 4 
8 9 9 
7 7 5 
2215 
1925 
7184 
1941 
2 3 ? 
2 5 3 
4 5 4 
4 6 5 
1333 
1756 
2262 
7656 
14712 
7B71 
7013 
7171 
639 33 
36759 
27877 
32997 
1 6 4 
4 1 
2 1 7 
5 ? 9 
9 ? 
11 
1 6 7 
3 9 9 
extra 
3 4 4 
?°2 
3 ' 9 
1 8 7 
7 ? ? 
6 1 1 
71 7 
7 7 9 
■79415 
24951 
26516 
22177 
78331 
' 3 7 7 9 
7 5 7 Ί 
7167? 
5743 
«811 
4911 
4595 
13581 
11362 
11316 
11119 
7 1 2 
7 6 3 
6 5 9 
6 4 4 
1 157 
1199 
1145 
1066 
9 4 6 
9 2 4 
7 0 6 
9 5 9 
6 7 3 
5 9 9 
5 6 2 
7 3 4 
1411 
1024 
1004 
9 9 2 
1394 
9 7 6 
10?4 
8 7 4 
26719 
22276 
20920 
23613 
300222 
226625 
207569 
236691 
1 0 1 
1 1 6 
1 6 9 
1 0 0 
2 9 3 
? 9 9 
5 1 7 
2 9 5 
4 7 4 
3 9 9 
3 3 2 
3 4 7 
1362 
1151 
107 9 
1110 
4 8 
1 9 
4 1 
4 7 
1 6 6 1 
4 7 3 
1121 
2879 
7911 
3444 
3582 
3193 
33459 
1 8 9 9 1 
15337 
12987 
16248 
16751 
11989 
13345 
11713 
11875 
8 7 8 1 
10156 
Italia 
intra 
1 3 4 
l o i 
1 9 4 
7 3 1 
4 
79 
7 
? " 
5 i 
1 3 1 
5 6 
1 2 5 
7 ? 
5 6 
7 4 
5 6 
4 
5 
? 
2 
1 3 
1 1 
9 
4 
2121 
4678 
8693 
14566 
4 
5 7 
9 
1 1 9 
2 2 4 
7 2 4 
3 5 9 
8 7 ? 
3 
1 3 
17 
1 4 7 
4 » 9 
7 5 4 
1165 
7174 
5 7 
41 
extra 
4-» 
1 1 1 
1 1 4 
1 14 
7944 
91 99 
1 H 4 7 
1 1 7 ? i 
1471 
1796 
1431 
3 I ? 4 
4 4 
4 4 
I B 
4 1 
5 1 
4 1 
5 i 
7 1 
3 1 3 
7 3 4 
7 5 4 
7 1 1 
2264 
6171 
21697 
47194 
3 4 
1 6 
4 1 
1 6 
4 1 
1 1 8 
4 ? 
? 1 ? 
7 
7 
1 3 9 
1 8 5 
6 1 1 
7 8 9 
1341 
1779 
7317 
94-» 
15.01 
6 4 1 
72 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren - Produits 
üc¿ l O L - U i 
y L N F I ^ I L t n L M t i JA¿\^ C A L A I . 
T L N h L » 
« - / I l U L U » 
L A F t 
T L N N L Í 
C 7 2 l U u ú f t 
t -ALAC 
I L N N L S 
C 7 3 1 0 C C » 
C F C L C L A l L I l 'KEP A U C A « - A C ' 
I L N N E j 
U 7 4 1 0 U 0 » 
T E E ET H i l t 
T C N N t S 
C 7 5 l u ü ü i 
t K K t S 
I C N N c i 
L t l l u U C » 
A L l h t M i H o u K A N I F A U X 
T L N N t S 
C S I l U O U i 
M A R G A R I N E t i G H A I S a t S A L I M 
T C N N t S 
0 5 5 1 U C 0 » 
P R E P A R A I A L l M c N l A l K E S NUA 
I C N N t S 
1 1 1 1 U C C » 
t G l S S L N a N A L Í t X L JCS F R U I T S 
TCNNES 
n ¿ ΐυυυ» 
O C I S S L N S A L L Ü u L U L t i 
T U N N t s 
1 2 1 l ü C O » 
l A E A C S o h C I S t i U t L F t I S 
■ T C N N t S 
Monat 
Mois 
1966 
1­A.v 
«νκ 
H A I 
j C N 
M M I . 
AVK 
K A I 
J U . 
MAK 
H V K 
K A I 
J U . 
Κ Α κ 
A V K 
Α Λ Ι 
J U N 
M A K 
AVK 
H A I 
J U N 
Η Α κ 
AVK 
H A I 
J U N 
HAK 
AVK 
H A I 
J C i . 
H A K 
A V K 
H A I 
J U N 
H A K 
AVK 
» A l 
J U N 
HAK 
A V K 
H A I 
J C N 
H A K 
A V K 
H A I 
J C N 
HAK 
AVK 
M A I 
J U N 
H A K 
AVK 
H A I 
J U N 
Η Α κ 
A V K 
H A I 
J Ü i . 
HAK 
AVK 
H A I 
J U N 
MAK 
AVK 
M A I 
J U N 
H A K 
A V K 
H A I 
J U N 
H A K 
A V k 
H A I 
J U N 
H A K 
A V K 
H A I 
J U N 
H A H 
AVK 
H A I 
J C N 
H A K 
A V K 
H A I 
J U 
ΜΑ κ 
A V K 
H A I 
J U N 
M A K 
A V K 
M A I 
J U N 
M A K 
A V K 
H A I 
J U N 
E W G ­
intra 
2 4 l . 
v / 9 1 
nai 
1 1 3 3 
1 V 2 J 
2 4 4 S 
4 J 4 ¿ 
5 9 3 7 
1 0 
3 
1 7 1 
1 4 1 
1 6 2 82 
1 3 2 2 1 ' . 
6 2 4 
1 0 7 7 
3 0 5 4 
8 3 5 0 
H I ß 
2 7 9 H 5 C 
1 8 2 1 7 
6 5 5 0 1 
o l l 
3 4 4 
CEE 
extra 
12Ö6 
¿¿le 
3 o 7 
¿ 3 3 
4 j / t í 
Í 1 2 U 
1 2 6 9 
1 1 2 0 
7 1 
3 4 
J 3 * 
4 / 0 
6 0 0 0 
0 0 5 2 6 
4 0 7 1 
1 ο 1 9 3 
3 Ü 4 5 
5 1 6 8 
1 4 4 1 
1 J 4 6 4 
23 2 6 5 
5 1 9 5 3 
0 3 4 
o 3 4 
France 
intra 
19 6 
2 4 2 
2 3 6 
2 1 9 
3 6 6 
4 Ü 3 
3 0 2 
* J 3 
4 8 
13 
38 
1 1 6 
3 8 
5 
¿ 9 
8 1 
u 4 
o O 
l > 3 
1 1 0 
5 6 
5 3 
5 4 
9 0 
4 4 1 
3 4 3 
3 9 5 
3 5 5 
7 1 3 
5 4 2 
6 1 1 
8 0 1 
3 4 
3 6 
3 6 
1 3 
4 
1 3 
9 
4 
8 3 5 6 
2 7 4 3 
2 5 ¿4 
2 5 9 4 
6 3 6 7 5 
4 6 9 1 0 
4 2 7 0 4 
4 9 1 9 6 
1 8 9 
1 8 7 
2 5 0 
2 5 6 
7 3 5 
7 2 7 
1 0 2 4 
1 1 0 1 
8 3 9 
7 3 4 
8 3 2 
U 8 o 
1 7 7 4 
1 6 2 2 
1 5 9 6 
1 9 8 8 
2 5 7 
2 3 3 
2 0 0 
2 7 1 
4 3 7 6 
3 9 4 3 
3 3 4 6 
4 3 5 6 
1 0 5 0 9 
9 3 4 6 
9 2 7 5 
8 1 5 4 
3 4 2 9 U 
2 7 9 3 9 
2 6 8 7 3 
2 4 0 8 6 
6 0 
3 6 
2 0 9 
1 8 6 
4 4 
32 
134 
9 2 
extra 
4 2 8 
3 5 0 
3 0 6 
4 2 5 
7 9 3 
6 5 3 
5 8 0 
7 7 0 
4 9 
4 8 
5 7 
6 2 
15 
1 4 
2 2 
1 6 
1 0 2 
1 6 7 
1 8 6 
1 5 2 
2 3 7 
2 6 7 
2 6 5 
2 2 6 
2 3 1 
2 4 2 
1 7 0 
2 2 8 
2 1 1 
2 7 6 
1 6 0 
2 1 4 
5 
5 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
4 1 
4 4 
3 2 
3 9 
4 2 
5 0 
3 6 
5 1 
1 4 7 1 
1 3 4 3 
1 1 5 8 
1 1 3 5 
1 Β Θ 6 6 
1 7 9 7 1 
1 4 3 8 ? 
1 2 5 5 4 
9 2 6 
7 0 0 
7 6 1 
1 0 0 7 
3 3 1 5 
2 7 5 2 
3 1 7 6 
4 1 6 4 
7 7 3 
6 9 4 
8 6 6 
1 0 5 1 
1 5 4 7 
1 4 1 7 
1 4 7 2 
1 7 8 7 
1 1 0 9 
8 3 5 
6 8 3 
8 1 2 
9 0 4 4 
7 2 5 3 
5 9 0 4 
6 8 9 0 
1 6 8 0 9 
1 7 5 0 2 
1 7 6 6 2 
1 6 7 4 7 
2 6 9 1 0 
2 5 7 6 9 
2 5 2 1 6 
2 5 3 4 5 
1 
1 
1 
Belg 
intra 
6 Í » 
5 « 4 
1 1 8 9 
1 0 6 5 
1 7 6 
1 4 1 
9 t 
7 2 
6 7 
7 9 
1 1 1 
1 3 0 
1 1 0 9 
9 5 1 
1 2 6 5 
l o e i 
1 1 
1 2 
3 
4 
6 
6 
2 
4 
­ Lux. 
extra 
7 8 
7 1 
1 2 5 
1 1 5 
4 
1 2 
1 
1 
1 0 7 
1 6 3 
1 2 6 
2 0 9 
2 8 
1 9 
1 1 
S 
3 
3 
2 
2 
1 6 4 0 1 1 8 3 
1 7 2 4 
1 9 0 1 5 
1 1 1 6 
6 6 7 2 
2 1 3 6 7 7 5 9 8 
< 1 
E 
3 
7 6 0 
6 1 5 
171C 
1 3 3 1 
8 P 
9 4 
6 0 6 
7 4 1 
1 4 4 4 
1 2 5 5 
7 7 2 3 
7 1 4 6 
2 1 2 
l i t i 
1 7 9 
1 2 1 
3 6 4 
3 9 1 
1 3 6 6 
1 6 0 7 
5 6 7 
9 8 2 
1 3 4 9 
2 5 0 5 
4 5 
3 4 
1 7 1 
1 3 1 
19 
2 2 
9 9 
1 2 7 
Nederland 
intra 
1 1 3 1 
1 3 6 7 
9 1 7 
1 1 5 H 
2 5 2 ? 
3 9 3 ' 
1 9 9 5 
2 3 1 4 
I 3 ' f 
171 = 
1 1 2 1 
1 6 4 4 
4 4 4 
4 1 4 
6 1 
1 1 1 b 
1 4 4 1 
1 1 2 2 
1 1 8 = 
Π 2 7 
l 7 9 t 
1 4 4 1 ­
1 3 1 4 
1 3 8 7 
2 2 2 1 
1 9 2 1 
1 7 3 9 
1 8 1 Γ 
3 4 4 2 
2 9 8 1 
2 8 1 3 
2 7 6 5 
64 
4P 
37 
2 6 
? l 
Π 
32 
16 
19 
2? 
74 
3 1 
3 ' 
4 9 
4 1 3 6 
3 5 9 ' 
3 6 4 t 
3 9 8 2 
3 6 1 9 1 
3 1 5 5 3 
2 8 7 2 Ç 
3 5 3 1 ? 
3 0 2 
1 7 1 
1 4 1 
1 6 5 
7 8 Í 
4 2 9 
3 9 1 
4 9 4 
1 5 6 1 
1 5 2 2 
1 6 1 ? 
1 6 5 4 
3 6 5 ' 
3 6 5 9 
3 3 1 1 
3 2 9 7 
2 8 4 
3 3 5 
5 2 « 
5 7 3 
3 1 3 9 ' 
1 6 ? ? 
5 7 9 3 ' ' 
3 2 7 5 3 
7 2 P 
9 5 5 
7 3 3 
7 6 P 
3 4 2 4 
3 7 5 4 
39 t 1 
3 5 9 6 
4 94 
4 5 4 
4 1 s 
4 9 4 
2 7 t 
2 5 ' 
7 3 7 
2 7 4 
extra 
4 4 4 
5 3 9 
4 9 6 
4 4 9 
8 6 7 
1 1 9 9 
9 1 1 
9 9 7 
7 1 1 
l l ' 
1 4 5 
1 9 1 
1 | 
3 3 
4 5 
5 9 
3 4 3 2 
3 8 8 8 
3 3 8 1 
3 1 9 3 
4 7 9 6 
5 4 2 0 
4 9 9 2 
4 4 3 4 
4 1 4 
4 4 3 
3 8 9 
3 1 4 
3 9 6 
5 4 ? 
3 9 1 
3 3 2 
6 7 
7 9 
6 1 
3 6 
4 3 
2 9 
1 6 3 
7 1 6 
1 8 5 
1 7 1 
3 5 9 
4 3 7 
3 6 9 
3 4 1 
1 0 5 4 
9 7 7 
1 0 2 5 
1 1 5 9 
7 4 1 6 
6 5 9 1 
6 5 1 2 
6 1 7 ? 
2 9 5 7 
3 0 4 7 
2 9 8 8 
2 3 8 2 
9 6 5 7 
9 2 5 3 
9 1 5 1 
74 7 6 
1 0 1 1 
1 1 8 1 
1 1 6 9 
1 7 1 1 
1 1 5 3 
1 3 1 5 
1 4 1 4 
1 3 4 5 
5 2 
5 9 
3 1 
5 1 
1 9 7 
7 2 6 
1 1 5 
3 7 7 2 3 
1 4 1 1 
1 8 7 3 
1 7 4 4 
2 1 6 ' 
4 6 3 1 
6 3 9 4 
5 5 7 7 
6 7 5 1 
2 4 ? 
1 4 1 
2 9 ? 
1 5 5 
2 1 4 
1 2 ? 
1 9 3 
1 2 5 
Deutschland 
(BR) 
intra 
? n q 
I *» ' 
??r 
? 6 i 
6SQ 
s i r 
ssq 
s?n 
1 6 7 
9? 
\ 2 n 
1 4 7 
R? 
3° 
S 6 
1 4 1 
?o 
4 t 
4 S 
S O 
1 4 9 
1 0 3 
1 7 1 
? 1 7 
3 7 1 
? i a 
? n 
1 U 
3RQ 
? 4 4 
2 6 1 
1 4 3 
S 
6 
o 
t 
? 
4 
S 
RB 
SR 
S 6 
6 5 
4 5 
? f l 
2 f t 
ss 
1 4 7 ? 
1 0 5 8 
1 1 3 6 
1 3 3 4 
2 1 4 * 2 
1 3 4 4 7 
? 1 2 Π 1 
2 3 0 7 ( ' 
1 ? 9 
1 9 7 
Ι β * 
1 3 4 
3 4 9 
S 7 S 
4 7 3 
3 " ? 
3 6 1 
3 9 ? 
S 7 9 
6 ? 5 
6 R 6 
4 0 9 
s n 
4 7 9 
1 9 1 
9 ? 
9 · » 
I S O 
2 ­ Ï 4 2 4 t , 
?bb<T"\l, 
7 Q 1 R 7 I 
1 3 4 f t P 5 
9 S S 
¡376 
poft 
1 ? Π 9 
4 0 H S 
4 η * ? 
4 9 3 Π 
S B 7 4 
7 7 
4 
7 5 
5 7 
3 « 
1 
I P 
7 7 
extra 
? ? l 
1 6ft 
1 4 1 
7 i n 
3 4 4 
? M 
7 3 ' 
3 7 « 
3 1 ? 
4 4 1 
uit· 
4 Λ 1 
1 3 R 
IS f t 
1 1 6 
I O S 
71 7 
? " 
4 7 3 
4 1 9 
n n i 
9 5 7 
1 3 R 6 
Ι 3 Ή 
? 6 9 
1 7 6 
I R ? 
1 ? 6 
2 * 1 
1 7 7 
1 6 1 
1 3 1 
7 7 
7 9 
SS 
?4 
?? 
17 
3 1 
1 3 
1 ? R 
fto 
6 6 
S R 
S 3 
4 Π 
3 4 
3 3 
2 6 3 3 
1 Roo 
1 9 ? 6 
1 6 4 R 
2 A 9 n s 
1 1 9 6 9 
? 0 6 » 3 1 
1 6 6 4 7 
1 1 7 
1 1 6 
1 4 R 
i s i 
3 3 3 
1 4 R 
S I S 
S 6 6 
3 8 7 
3 3 4 
1 7 7 
3 S 3 
5 7 6 
4 7 9 
S S 1 
5 2 R 
S6 
S3 
3Q 
4 1 
I S ? 
1 4 1 
1 4 1 
1 6 S 
? A l O 
? l 3 4 9 
7 9 9 0 
2 1 6 4 
6 4 1 1 
6 6 R 6 
7 5 7 « 
7 7 1 S 
S 1 7 
4 ? 
OS 
l * s 
3 7 ? 
3 0 
71 
9 9 
intra 
1 6 » 
1 4 7 
7 5 S 
77 - ί 
6 « 
Ή 
S 3 
3 1 
3 1 * 
11,-I 
3 3 1 
1 1 Q 
? m 
1 Ή 
1 4 4 
PR 
1 1 
q 
1 6 
0 
6 7 6 
AS3 
9 R 4 7 
B 9 7 9 
3 1 1 
4 1 9 
7 3 3 
O Q 7 
0 7 
1 4 4 
??S 
i q n 
4 S 1 6 
2 1 4 « 
1 6 4 R 6 
7 9 n 
? 3 
7 4 ? 
1 7 
t u i 
Italia 
extra 
' 11 
Π Λ 
1 Ut 
1 Í S 
1 r > 
t a 
0 
y 
«,77 
7 7 1 
7 Rf. 
1 TOO 
9 1 ° 
1 1 6 
1 SS 
11 ' 
' 
■>4 
1 4 
?■» 
? o 
S 4 7 
0 4 * 
6 6 7 7 
0 0 7 7 
IS" ­ ' 
17·» 
7 · ; · " 
7 9 s 
11 R 
■>yt 
S 6 1 
47PV 
1 7 0 
? R l 
n n n 
1 I f l f t 
¿ 4 1 7 
* 5 7 6 
1 ■ 3 3 ' I T 
I P 6 7 7 
7K 
1 9 1 
UP 
1 7 7 
73 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren-Produits 
122 1000» 
TABAXkAKEN 
TONNEN 
2 1 1 1000S 
HAELTE UNO FELLE ROH 
TONNEN 
212 1000« 
PELZFELLE ROH 
221 1000» 
OELSAATEN UNO OELfRUECHTE 
TCNNEN 
2 3 1 1000» 
KAUTSCHUK 
TONNEN 
241 1000 t 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
TONNEN 
242 1 0 0 0 t 
«OHHOLZ RUNO OC EINF BEHAUEN 
1000 TONNEN 
243 1000 t 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
1000 TONNEN 
244 1000 t 
RCHKORK UND KORKABFAELLE 
TONNEN 
2 5 1 1000 t 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
TONNEN 
2 6 1 1000 t 
SE1CE 
2 * 2 1000 t 
HOLLE UND TIERHAARE 
TONNEN 
263 1000t 
MUMMOLLE 
TONNEN 
Monat 
Mols 
1966 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
KAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUÑ 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG-
i'ntra 
3664 
832 
6677 
13987 
2679 
2555 
15907 
6332 
16745 
718 
40133 
4 3 9 1 
152 
3902 
54 
45 
398 
3917 
50988 
317 
19291 
11929 
1429 
5329 
CEE 
extra 
307 
74 
25949 
35857 
22487 
73710 
494840 
26556 
58242 
677 
50036 
30077 
466 
36693 
415 
1294 
6360 
45921 
373251 
3558 
72387 
53607 
71154 
121311 
France 
intra 
668 
721 
690 
170 
177 
190 
1002 
979 
1053 
1046 
2649 
2562 
2700 
2952 
246 
102 
90 
139 
990 
40 
16 
17 
5261 
231 
109 
107 
1610 
1604 
1669 
1745 
5023 
4725 
4707 
4660 
4 1 
26 
40 
37 
1762 
1441 
1870 
1649 
6 9 
52 
58 
55 
2 
2 
2 
2 
150 
156 
154 
135 
2 
2 
2 
1 
1 
620 
739 
676 
663 
14026 
13135 
11071 
12000 
47 
27 
38 
48 
1294 
1185 
1342 
1103 
939 
855 
832 
799 
314 
218 
245 
238 
1265 
974 
1036 
1167 
extra 
649 
656 
1011 
137 
115 
146 
8969 
10286 
1 1 * 4 7 
13383 
10044 
11346 
1 2 5 4 * 
14490 
2027 
525 
1255 
540 
1 6 9 6 * 
1*466 
1*046 
' 14729 
104321 
92009 
95113 
6 *020 
9 3 2 2 
6845 
7106 
9324 
19531 
17976 
14634 
19052 
36 
10 
20 
40 
527 
197 
506 
841 
9 4 1 1 
9347 
8 1 * 7 
9659 
148 
144 
131 
1*2 
5267 
5858 
7 * 6 0 
11949 
46 
54 
73 
109 
373 
229 
3 6 * 
375 
1 7 9 * 
1057 
1955 
2394 
125*6 
9813 
12512 
11651 
101991 
83651 
103178 
97213 
1236 
1112 
710 
1233 
25110 
22640 
15815 
21865 
19403 
17696 
12000 
1*760 
19253 
17820 
14549 
1*164 
30693 
30256 
24916 
27742 
Belg 
Intra 
889 
662 
253 
242 
706 
692 
1382 
1236 
1626 
444 
212 
122 
1236 
663 
615 
623 
1758 
2 1 * 7 
256 
247 
14865 
L3695 
676 
638 
40 
32 
492 
458 
6 
* 
9 
4 
38 
24 
218 
143 
2756 
2611 
6190 
6466 
3860 
4 1 * 6 
316 
335 
1177 
1328 
• Lux. 
extra 
48 
41 
14 
14 
791 
773 
962 
981 
1122 
345 
3883 
4544 
25542 
30958 
1296 
1497 
2961 
3404 
44 
73 
2591 
4032 
1057 
1197 
IS 
24 
1 * 5 * 
1672 
19 
21 
14 
25 
79 
257 
2505 
3302 
18163 
2 3 2 7 7 
2 
10522 
9715 
8617 
8301 
3970 
3150 
7027 
5847 
Nederland 
intra 
2008 
1624 
1836 
2269 
391 
372 
369 
455 
1430 
1219 
1388 
1512 
2996 
2391 
2597 
2655 
35 
45 
81 
45 
304 
322 
117 
64 
2068 
2359 
685 
455 
389 
354 
406 
502 
1320 
1092 
1232 
1772 
55 
39 
44 
56 
2554 
1936 
2067 
2615 
612 
631 
841 
999 
20 
21 
26 
31 
1156 
876 
965 
1165 
17 
11 
14 
15 
4 
5 
1 
1 
38 
42 
15 
15 
856 
616 
556 
506 
8027 
6310 
5614 
5320 
2 
3 
2230 
2103 
2172 
2019 
1666 
1725 
1701 
1680 
450 
569 
549 
668 
1205 
1448 
1392 
1537 
extra 
42 
49 
71 
73 
10 
12 
15 
16 
1956 
1597 
1347 
1658 
3328 
2493 
2122 
2332 
154 
104 
55 
115 
10787 
13241 
10462 
11784 
68692 
81853 
63971 
83380 
1376 
1491 
1161 
1816 
3342 
3805 
2721 
4422 
8 
3 
i 
122 
274 
7 
2 
1105 
2143 
2003 
2522 
19 
38 
30 
44 
5238 
4896 
6230 
14258 
52 
48 
63 
143 
125 
175 
234 
204 
944 
1264 
1 7 * 0 
1486 
4967 
6564 
4570 
6186 
44096 
59887 
43509 
58199 
2692 
2094 
2896 
2866 
1931 
1507 
2339 
2078 
4449 
4364 
4540 
4859 
7131 
7304 
7617 
6368 
Deutschland 
(BR) 
intra 
152 
139 
162 
262 
27 
24 
26 
42 
1462 
1666 
1625 
1505 
3013 
3047 
3100 
2 *97 
204 
190 
78 
50 
211 
1*5 
173 
145 
999 
865 
669 
791 
1633 
1555 
1747 
1729 
4326 
4106 
4627 
4619 
167 
127 
166 
181 
8411 
6563 
7645 
8719 
2074 
1644 
1681 
1803 
59 
52 
50 
60 
1175 
999 
1064 
1254 
16 
13 
13 
16 
13 
20 
9 
35 
108 
123 
64 
234 
1436 
1354 
1404 
1550 
20279 
17700 
19607 
20440 
231 
133 
188 
145 
5459 
4630 
5409 
5484 
3016 
2541 
2887 
2943 
196 
201 
188 
192 
1Q44 
1026 
965 
978 
extra 
68 
79 
105 
68 
20 
27 
36 
15 
6389 
5727 
6321 
6327 
10017 
7639 
7889 
6046 
17426 
6749 
6075 
5845 
28703 
22469 
25497 
27162 
211075 
166616 
164449 
19B070 
10248 
9252 
10529 
10260 
23616 
19484 
22553 
22368 
226 
166 
227 
235 
12335 
9136 
11761 
13046 
1 1 * 4 7 
10696 
12955 
12161 
151 
154 
200 
215 
11899 
12051 
13775 
19459 
134 
140 
155 
217 
657 
579 
831 
698. 
4856 
4529 
6491 
5122 
10535 
10449 
14739 
13604 
66026 
63514 
1 1 7 9 * 9 
107332 
344 
348 
300 
263 
15224 
11761 
13234 
12790 
11251 
8712 
9367 
8929 
21604 
16667 
15187 
16737 
42671 
32556 
28610 
35245 
intra 
815 
945 
161 
194 
2077 
1655 
3945 
3256 
566 
235 
838 
626 
6321 
4698 
1885 
1672 
4318 
4032 
197 
241 
12521 
15013 
960 
1218 
31 
42 
929 
349 
13 
7 
19 
14 
213 
156 
587 
736 
5898 
8890 
39 
6 
4116 
3772 
2424 
2341 
153 
96 
' 616 
354 
lulla 
extra 
149 
79 
31 
14 
7B2? 
7923 
11506 
10541 
1756 
929 
11371 
14472 
6 5 1 1 1 
110218 
4314 
5238 
6792 
10936 
563 
267 
34463 
1 H 0 4 
6857 
6756 
133 
149 
12B33 
14553 
162 
176 
125 
171 
663 
956 
15348 
11395 
122975 
66267 
1974 
2770 
16639 
21661 
12205 
14211 
21678 
16141 
33589 
26311 
74 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren-Produits 
122 lOOOt 
TABACS MANUFACTURES 
TONNES 
211 lOOOf 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
TONNES 
212 lOOOt 
PELLETERIES BRUTES 
221 1000» 
C U I N E S NOIX OLEAGINEUSES 
TONNES 
231 lOOOf 
CAOUTCHOUC 
TONNES 
241 lOOOt 
BOIS DE CHAUFF CHARBON OE BOIS 
TONNES 
242 lOOOt 
SCIS BONOS BRUTS SJHPL EOUAR 
1000 TONNES 
243 1000* 
BOIS FAÇONNES CU S1MPL TRAV 
1000 TONNES 
244 lOOOt 
L1ÉCE BRUT ET DECHETS 
TCNNES 
251 lOOOt 
FAIES A PAPIER ET DECHETS 
TONNES 
2*1 lOOOt 
SOIE 
2*2 lOOOt 
LAINES ET POILS OK IG ANIMALE 
TONNES 
2*3 lOOOt 
COTON 
TCNNES 
Moral 
Mois 
196* 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
NAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
EWG-
intra 
4**1 
1224 
7033 
13789 
2594 
2339 
14407 
5523 
15288 
73* 
40526 
4622 
158 
3409 
45 
50 
456 
3926 
51300 
1*5 
1B632 
11358 
2681 
7361 
CEE 
extra 
2537 
771 
4675 
6717 
1439 
1522 
8733 
6462 
15176 
139 
5731 
1913 
44 
3115 
39 
Bl 
198 
1440 
15145 
777 
6269 
4845 
1396 
4052 
France 
intra 
56 
33 
46 
56 
18 
11 
19 
21 
2260 
1814 
1999 
2370 
3647 
296* 
3265 
3739 
52* 
405 
30* 
253 
492 
324 
187 
473 
4209 
25*2 
1443 
3633 
1839 
192* 
1770 
2029 
4293 
4727 
4353 
4649 
47* 
382 
446 
♦49 
27802 
23337 
2*791 
2*943 
2494 
2288 
2*79 
291B 
107 
89 
112 
119 
18*4 
1732 
1748 
1880 
29 
2* 
28 
29 
31 
24 
19 
22 
325 
19* 
205 
207 
103* 
BT9 
1105 
1122 
9793 
8226 
10414 
10754 
102 
47 
40 
70 
9243 
9132 
9767 
B947 
5209 
5028 
5435 
5404 
177 
158 
1*8 
180 
65* 
942 
539 
975 
extra 
536 
507 
576 
737 
204 
166 
215 
259 
1527 
1343 
1055 
120* 
1917 
1554 
1301 
14*2 
673 
9*0 
830 
793 
803 
715 
435 
910 
5*57 
54*9 
3464 
6994 
1441 
1744 
1967 
2175 
3559 
3800 
4295 
4419 
5* 
51 
47 
73 
2101 
2177 
259* 
4031 
1139 
1136 
1014 
11*1 
33 
33 
29 
34 
1857 
1425 
1500 
1510 
28 
21 
22 
21 
1* 
14 
5 
105 
109 
34 
1 
777 
779 
749 
701 
7903 
62*1 
7794 
7193 
19 
23 
42 
8 
4154 
3244 
3194 
2703 
2249 
1741 
179* 
149* 
205 
164 
128 
184 
728 
442 
570 
751 
Belg. 
intra 
1694 
1573 
467 
381 
974 
908 
2120 
2106 
50 
140 
953 
594 
5926 
4000 
147 
218 
. 694 
627 
21 
22 
1020 
898 
978 
939 
24 
26 
527 
593 
5 
4 
1 
21 
937 
790 
13811 
11997 
1 
6704 
6307 
3965 
3*31 
234 
194 
696 
622 
-Lux. 
extra 
66 
93 
12 
24 
90 
101 
178 
168 
144 
127 
108 
43 
630 
292 
66 
31 
342 
123 
9 
19 
109 
225 
120 
115 
2 
2 
157 
69 
1 
176 
133 
1924 
1226 
2049 
3044 
1073 
1541 
198 
254 
619 
620 
Nederland 
intra 
1763 
1635 
1443 
1993 
467 
409 
357 
516 
1609 
1916 
1817 
1550 
3378 
34*2 
3132 
343* 
265 
17* 
107 
144 
866 
260 
252 
194 
4178 
1363 
1349 
1016 
1744 
1632 
1799 
1421 
5302 
4930 
5406 
4983 
151 
133 
1*3 
173 
7335 
6423 
6938 
7955 
546 
379 
432 
349 
12 
9 
9 
6 
255 
185 
243 
255 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
5 
27 
13 
26 
19 
928 
777 
845 
913 
17341 
14660 
15653 
14714 
974 
1424 
1252 
1244 
740 
1223 
1101 
1047 
1004 
612 
974 
746 
2171 
1785 
2221 
1744 
extra 
1461 
1*92 
1*24 
1559 
402 
407 
374 
414 
910 
1282 
1304 
1789 
1546 
2018 
1731 
2275 
95 
303 
168 
49 
394 
250 
266 
229 
1749 
1056 
1000 
856 
2111 
2093 
2473 
2048 
6078 
5892 
6884 
5750 
2 
1 
3 
5 
3 
3 
3 
6 
41 
18 
1 
43 
35 
35 
35 
33 
37 
31 
24 
23 
395 
313 
248 
251 
400 
355 
322 
354 
320 
228 
183 
161 
85 
158 
86 
167 
29* 
332 
33* 
435 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
695 
932 
1354 
1310 
265 
253 
379 
363 
1838 
, 1616 
1561 
1421 
3577 
2930 
2648 
2621 
1752 
1192 
861 
656 
14 
14 
7 
8 
54 
52 
28 
33 
1217 
1235 
1285 
1619 
3345 
3400 
3430 
3643 
64 
75 
101 
61 
4333 
4351 
5237 
4*70 
571 
4*2 
769 
663 
15 
15 
17 
20 
734 
630 
BIO 
733 
9 
7 
10 
9 
3 
1 
1018 
717 
670 
767 
10205 
87*6 
9677 
8936 
8 
1 
4 
1432 
1157 
1300 
843 
1115 
1010 
107* 
90* 
1334 
1050 
1163 
969 
3224 
262* 
2931 
2535 
extra 
401 
394 
495 
1161 
132 
139 
197 
470 
1068 
1195 
900 
994 
1651 
1775 
1253 
1338 
319 
691 
239 
285 
193 
97 
97 
99 
631 
310 
338 
322 
203* 
2108 
2111 
2428 
3646 
4369 
4221 
5069 
70 
50 
47 
44 
332* 
200* 
1852 
1523 
58* 
442 
522 
860 
9 
8 
10 
15 
910 
700 
853 
1107 
10 
8 
8 
11 
3 
4 
2 
1 
12 
2 
12 
405 
293 
304 
322 
4587 
3116 
• 3229 
356* 
176 
109 
96 
170 
1196 
1352 
13*9 
6*2 
713 
802 
780 
517 
735 
732 
768 
532 
190* 
1623 
1826 
1398 
intra 
33 
69 
7 
16 
352 
437 
867 
665 
1 
14 
6 
40 
21 
576 
444 
1654 
1323 
2 
4 
36 
97 
13 
21 
1 
29 
26 
12 
12 
84 
76 
11 
29 
150 
407 
.55 
132 
277 
221 
309 
263 
130 
8<r 
434 
368 
Italia 
extra 
53 
29 
21 
11 
1060 
1316 
1423 
1129 
6 
4 
24 
4 
66 
1* 
611 
776 
. 1351 
1628 
2 
5 
192 
93 
29 
27 
156 
1*3 
1 
1 
67 
9 
92 
17 
43 
, 156 
356 
663 
582 
460 
490 
311 
490 
298 
175 
125 
505 
445 
QU 
75 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren - Produits 
264 lUOCt 
JLTt N vtKsP HtKG A U F A E L L E 
TUNNtN 
265 1000t 
PFLANZLICHE SPINNSTUFFE 
TCNNEN 
2*6 1000t 
SVNTHET U KUENSTL ¿ P I N N F A S E K N 
TCNNEN 
267 lüCOt 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
TCNNEN 
271 1000t 
NATCERLICI-t CUENGEH1TTEL 
1000 TONNEN 
273 1000 t 
HERKSIEINE SANC UNO KIES 
1000 TCNNEN 
274 1000 t 
SCHHEFEL U N GER SCHHEFELK1ES 
TCNNEN 
2 75 1000 t 
NATUERLIChE SCHLEIFMITTEL 
2 7 * 1000t 
ANDERE H1NEKAL1SCI-E KÚHSTCFFE 
1000 TONNEN 
261 1000 t 
EISENERZE 
1000 ICNNEN 
2 t 2 1000t 
ABF U SCHKUTT V EISEN STAHL 
10Ü0 TCNNEN 
263 1 0 0 0 t 
UNEDLt NE HtTALLEKZE 
1000 TCNNEN 
¿fi locos 
AtFAtLLt VUN Nt HtTALLEN 
TCNNtN 
Moral 
Moll 
1966 
HAK 
AVK 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAK 
AVR 
H A I 
J U N 
NAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
M A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAK 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVK 
H A I 
J U N 
HAK 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVK 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVK 
H A I 
J U N 
HAK 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAK 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAR 
AVR 
H A I 
J U N 
HAK 
AVK 
H A I 
J U N 
EWG-
Intra 
6 6 9 
3112 
4375 
31027 
11751 
8935 
2832 
16618 
7 0 6 
4 0 
7871 
3634 
8 8 4 
20022 
2151 
65 79 
8 7 1 
6386 
1699 
15657 
4 2 2 
1511 
2 4 
19B66 
38556 
CEE 
extra 
11516 
44678 
6122 
28649 
3971 
5622 
2863 
14684 
11452 
7 0 0 
3203 
3 0 3 
7923 
326469 
9527 
16800 
4 1 3 
43875 
4052 
4224 
1 0 3 
41154 
5 9 2 
14218 
31259 
France 
Intra 
4 2 2 
4 5 6 
4 9 2 
4 9 5 
1657 
2017 
2123 
2263 
4 7 7 
4 1 0 
3 3 5 
3 9 1 
1809 
1705 
1491 
1812 
2327 
2372 
4099 
3270 
1*10 
1624 
2713 
2134 
6 9 9 
6 5 6 
7 1 0 
7 3 2 
2509 
2638 
2669 
2745 
1 5 
1 1 
1 7 
1 2 
2 
1 
1 
1426 
1499 
1632 
1658 
3 2 9 
4 1 3 
4 1 0 
4 3 8 
5 
6 
6 
7 
2 0 
2 1 
2 2 
5 3 
2 5 3 
2 9 3 
3 3 3 
3 1 6 
1064 
9 5 7 
1144 
1115 
1 3 4 
1 0 7 
1 3 3 
1 4 6 
1 0 7 
1 9 6 
1 1 8 
1 4 7 
7 
1 3 
9 
1 2 
1330 
1311 
1406 
1340 
4 1 
4 1 
4 6 
4 2 
1 0 5 
2 0 5 
8 2 4 
5 9 2 
1 
3 
6 
3 
2378 
1837 
2927 
2428 
5605 
4833 
5595 
6274 
extra 
2857 
2932 
1383 
9 1 4 
10922 
10777 
4418 
3091 
1506 
1324 
1118 
1086 
7268 
6107 
5227 
5200 
3 6 9 
4 2 5 
5 9 1 
6 3 5 
5 3 7 
4 5 5 
6 1 1 
6 0 9 
6 2 2 
4 7 5 
5 8 2 
5 3 9 
1630 
1470 
1639 
1652 
3356 
4069 
4660 
5071 
1 9 7 
2 5 3 
2 8 4 
3 0 0 
4 6 7 
3 7 3 
4 4 0 
5 2 8 
1 4 
1 4 
1 8 
2 3 
1734 
1110 
7 8 5 
1749 
60688 
43838 
45851 
59817 
5 6 2 
5 0 1 
3 1 9 
7 3 5 
3166 
3242 
3326 
2544 
9 1 
1 0 6 
1 1 2 
1 1 9 
4060 
4786 
4136 
4659 
3 5 6 
4 2 7 
3 4 6 
4 0 * 
2 3 0 
2 5 2 
3 5 6 
2 3 4 
4 
5 
3 
5 
14495 
10236 
9388 
10902 
1 9 7 
1 3 8 
1 1 4 
1 6 1 
6 1 4 
7 1 3 
6 6 3 
8 0 5 
1312 
9 7 4 
2705 
1352 
Belg 
intra 
3 1 
5 4 
2 5 5 
1401 
243 8 
1593 
25009 
15939 
461B 
3947 
2842 
2612 
3 3 2 
32 8 
2697 
2901 
1 6 9 
2 7 
1 7 
3 
1940 
2004 
1199 
1224 
3 0 2 
2 1 5 
6705 
5140 
5 3 1 
2 5 8 
1299 
1514 
1 4 9 
1 4 9 
3757 
3696 
116 3 
1167 
4 6 3 
4 6 6 
1 6 
1 6 
6 5 1 
4 2 1 
4 
3 
5270 
4888 
12066 
16404 
- Lux. 
extra 
4517 
1646 
17833 
7724 
8 7 2 
8 9 6 
4064 
4220 
5 1 9 
6 8 9 
5 8 5 
8 7 6 
8 8 
9 7 
5 4 8 
4 8 6 
1606 
2072 
9 4 
1 3 3 
1 6 5 
1 7 1 
2 
4 
8 7 2 
1062 
2 7 6 1 9 
54016 
6794 
4975 
8 3 3 
1162 
1 9 
1 9 
6268 
6629 
60 0 
6 7 0 
3 5 7 
2 5 2 
9 
6 
3436 
8260 
3 6 
6 8 
3153 
2408 
6384 
11027 
Nederland 
intra 
1 0 9 
5 0 
1 6 
6 6 
4 2 4 
7 3 2 
2 1 3 
2 7 1 
1 5 6 
2 8 8 
2 1 6 
2 4 9 
9 8 2 
1346 
1120 
1381 
1557 
1092 
1132 
1282 
1144 
9 3 2 
9 5 1 
1078 
2 7 6 
2 1 6 
2 7 6 
2 6 3 
1687 
1231 
1734 
1670 
2 8 2 
8 0 
5 8 
2 4 8 
1 5 
3 
2 
1 7 
2501 
22 53 
2701 
3334 
1312 
1175 
1487 
1794 
1 7 0 
1 5 6 
7 9 
2 3 8 
3776 
3340 
1572 
5354 
6 7 1 
3 0 9 
3 4 8 
5 0 9 
1346 
1097 
1143 
1316 
3 1 1 
2 9 4 
3 5 8 
4 8 3 
1 6 
4 
1 
4 3 9 
4 9 0 
4 1 2 
4 8 8 
I I 
1 1 
1 0 
1 0 
4 7 3 
4 5 5 
4 4 9 
1 6 6 
2 
2 
1 
1241 
1372 
1021 
9 4 7 
3644 
4310 
3210 
2416 
extra 
5 7 3 
4 5 5 
1 6 9 
5 2 1 
1936 
1651 
6 2 1 
1625 
8 6 8 
4 5 1 
7 1 9 
5 7 3 
4155 
2149 
3471 
2 605 
3 5 3 
3 5 0 
4 1 1 
4 0 1 
4 4 7 
5 6 3 
5 0 6 
5 8 4 
1 6 2 
9 9 
8 5 
ino 
9 9 5 
7 6 6 
5 7 8 
6 3 4 
7 1 3 
1103 
1452 
7 3 6 
3 6 
5 4 
9 1 
4 0 
1 7 6 
6 6 
1 5 0 
2 0 5 
1 0 
7 
1 9 
1 8 
5.98 
6 6 5 
4 5 0 
7 0 4 
23622 
36823 
19749 
26208 
1473 
1 6 8 
1 0 7 
1430 
3317 
9 0 8 
3103 
1154 
6 3 
2 3 
5 6 
3 0 
1917 
2767 
2099 
3351 
2 1 0 
3 2 0 
2 2 7 
3 5 3 
3 5 
16 
5 
1 1 
1 
3845 
8162 
1004 
5674 
9 
2 4 
4 
1 2 
3 6 6 
1 6 5 
2 0 1 
4 7 2 
2250 
4 7 6 
7 9 9 
4422 
Deutschland 
(BR) 
intra 
1 1 7 
1 2 4 
1 7 ? 
1 6 3 
5 7 6 
6 9 7 
5 6 1 
8 5 5 
4 7 6 
4 2 5 
5 0 3 
42 5 
1339 
1124 
1463 
1254 
1327 
1116 
1508 
1317 
1203 
9 4 1 
1427 
1047 
3 6 1 
2 3 2 
2 7 0 
2 9 8 
3368 
2512 
2450 
2600 
6 4 
5 2 
6 7 
1.0 
1 
1 
1 
1513 
1450 
1576 
1704 
7 4 4 
6 3 3 
7 2 1 
6 4 6 
4 0 7 
1 9 6 
2 4 0 
5 5 7 
9501 
4564 
5466 
13004 
5 9 3 
6 1 9 
5 6 2 
5 5 3 
2023 
1757 
1980 
1911 
2 4 2 
2 4 7 
2 5 5 
2 6 2 
2521 
2136 
2184 
2427 
5 2 9 
4 4 9 
4 2 8 
4 7 4 
1913 
1752 
2124 
2118 
5 3 
4 8 
5 5 
5 6 
2 3 6 
2 0 3 
1 9 4 
2 8 6 
1 6 
1 6 
2 
1 7 
7331 
6148 
4796 
5175 
9961 
7452 
6790 
8433 
extra 
2533 
8 8 2 
12 97 
9 9 0 
' 8 1 5 
3941 
5072 
3931 
2070 
1694 
1881 
1874 
9508 
8763 
8481 
9264 
1612 
1255 
1331 
1537 
1870 
1406 
1642 
2010 
3 6 7 
3 3 1 
3 0 6 
3 5 4 
2971 
2329 
1971 
2356 
3286 
3307 
3174 
3663 
1 9 9 
2 1 3 
2 0 8 
2 2 8 
1662 
1822 
2000 
2171 
2 6 3 
5 3 4 
4 6 5 
6 0 5 
3175 
3077 
3641 
4617 
135459 
125394 
165505 
173272 
6 0 2 
5 4 9 
7 1 1 
6 7 7 
6413 
5878 
7024 
6071 
1 6 9 
1 6 6 
1 8 ? 
1 9 6 
24426 
19984 
29679 
26595 
2258 
1859 
2695 
2417 
3 1 8 
2 2 5 
4 7 8 
5 1 4 
6 
4 
8 
9 
17107 
18964 
18325 
16910 
2 7 3 
3 4 5 
3 8 6 
? 8 8 
7536 
6358 
5450 
4679 
15096 
16077 
14936 
7832 
Intra 
1 
1 
8 7 8 
5 6 9 
1888 
1575 
192? 
2146 
2136 
2232 
1164 
9 8 5 
6357 
5161 
1 7 6 
3 4 
5 
1 
4 9 1 
7 5 7 
5 1 
7 6 
2 1 
4 1 
1 1 3 
1 5 4 
8 4 7 
8 3 8 
3 5 
3 6 
1 
1 
11512 
10176 
3 1 1 
7 7 ? 
4 6 
5 1 
t 
1 
36 46 
7989 
7281 
655? 
Italia 
extra 
113«» 
8 5 1 
417? 
141 « 
8 5 6 
9 6 1 
3834 
4574 
119R 
9 6 6 
2183 
1436 
1674 
1454 
8741 
7231 
?4Q1 
7678 
1 7 4 
1 9 3 
7 3 1 
8 1 1 
1 4 
1 5 
1544 
2124 
79161 
112893 
0 6 
6 5 
3151 
3459 
7 1 
6 6 
7184 
5379 
6 2 8 
5 1 5 
3264 
2255 
8 3 
5 6 
2771 
141? 
7 7 
6 1 
2579 
2348 
6217 
6741 
76 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren­Produits 
2 6 * lOOOt 
JUTE NON F I L E ETOUPE DECHET 
TONNES 
2*5 lOOOt 
FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
TONNES 
2 6 * lOOOt 
FIBRES TEXT SYNTH ART DISC 
TONNES 
2 * 7 lOOOt 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
TONNES 
211 lOOOt 
ENCRAIS NATURELS 
1000 TONNES 
273 lOOOt 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
1000 TONNES 
>27* lOOOt 
SOUFRE PYRITE CE FER NON GR 
TONNES 
275 lOOOt 
ABRASIFS NATURELS D1AH INDUSI 
27« lOOOt 
A U T R E S P R O D M I N É R A U X B R U T S 
1000 TONNES 
26» lOOOt 
MINERAIS Ob F M 
1000 TONNES 
282 lOOOt 
FERRAILLES 
1000 TCNNES 
283 lOOOt 
MINERAIS NON FERREUX 
81000 TONNES 
2 B * lOOOt 
DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
TONNES 
Morat 
Mols 
19*6 
NAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
'AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI' 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG­
Intra 
604 
2927 
, 4397 
31376 
13430 
9903 
2455 
* 
15603 
443 
24 
7290 
3446 
955 
24395 
2615 
4 3 4 * 
708 
5979 
1464 
14540 
425 
1469 
2 1 
1 9 3 4 * 
39923 
CEE 
extra 
167 
817 
2 1 * 8 
4540 
165*7 
19081 
2 0 * 6 
6 4 * 5 
2 8 * 
11 
2444 
339 
2 9 5 1 
74944 
6917 
3396 
155 
624 
9 2 
185 
5 
1261 
52 
2301 
4 2 * * 
■ France 
intra 
10 
43 
2 
7 
136 
1516 
19 
&0 
186* 
1283 
1110 
1363 
1 2 7 * 1 
8865 
7815 
9977 
2251 
1791 
2171 
2 0 1 * 
1*93 
1355 
1*01 
1381 
456 
405 
374 
404 
2995 
2794 
2532 
2613 
210 
211 
53 
23 
13 
13 
2 
1 
1397 
1481 
1*53 
1800 
7 5 * 
727 
880 
917 
9 3 * 
524 
823 
1195 
23927 
13422 
20968 
30797 
183 
126 
109 
159 
1757 
1445 
1754 
1917 
172 
184 
169 
204 
5*44 
5298 
4825 
4866 
1434 
1595 
1430 
1455 
5210 
5469 
5200 
5668 
144 
152 
143 
163 
139 
260 
299 
* * 9 
11 
16 
17 
17 
5627 
5590 
3946 
5663 
8463 
7853 
7359 
6879 
extra 
5 
3 
20 
1 * 
3 5 * 
315 
295 
373 
6*3 
755 
731 
1120 
2267 
16*3 
1*05 
2520 
3029 
2 * * 5 
2322 
3362 
528 
514 
392 
291 
1230 
1289 
1131 
8 *1 
60 
41 
36 
62 
* 3 
2 
2 
285 
292 
339 
385 
130 
130 
172 
1*3 
2525 
2919 
2100 
2571 
* * 7 7 3 
76555 
53260 
66197 
4 * 
52 
25 
64 
502 
472 
455 
503 
30 
26 
29 
31 
47 
14 
4 * 
35 
10 
3 
10 
7 
36 
4 
27 
1 
760 
277 
122 
160 
50 
22 
1 
257 
1 0 * 7 
7 5 * 
587 
516 
3172 
1547 
1610 
Belg. 
intra 
478 
409 
2241 
1932 
1134 
1166 
3932 
3856 
1373 
1179 
976 
850 
5 * 7 
437 
2402 
1892 
167 
80 
3 
2 
1861 
1613 
783 
720 
B 
3 
277 
42 
1834 
821 
772 
860 
215 
204 
216 
222 
16 
17 
2163 
1795 
62 
53 
32 
13 
1 
3916 
2620 
8007 
6255 
­Lux. 
extra 
45 
27 
171 
121 
1610 
3 6 * 6 
3 2 * * 
7185 
936 
893 
591 
575 
353 
444 
1021 
1176 
5 * 
8 * 
1 
2 
292 
330 
59 
7 * 
42 
29 
854 
323 
5563 
2 7 9 * 
86 
117 
3 
4 
10 
36 
42 
1 
1 
209 
63 
507 
661 
625 
630 
Nederland 
intra 
99 
95 
119 
130 
432 
412 
495 
554 
1245 
876 
904 
834 
14333 
6781 
7566 
6019 
2796 
2608 
2299 
2501 
2020 
1927 
1799 
1773 
620 
619 
5*8 
5 * 8 
4 9 3 1 
4 6 * 7 
4065 
4214 
2 * 
21 
16 
26 
5 
4 
3 
3 
1065 
1048 
1066 
1029 
869 
899 
867 
920 
1 
10 
26 
504 
252 
254 
666 
1509 
1540 
1488 
1621 
87 
91 
91 
93 
185 
127 
85 
163 
25 
16 
10 
21 
1118 
1068 
1166 
1554 
36 
36 
37 
51 
582 
172 
172 
990 
3 
1 
1 
1 
5012 
4905 
4189 
4515 
6511 
7420 
7468 
8585 
extra 
17 
9 
15 
11 
99 
45 
62 
41 
120 
157 
2 1 * 
176 
285 
352 
453 
♦ 0 1 
1484 
1*92 
2271 
1771 
13*3 
1221 
18*9 
1*10 
546 
567 
709 
6*5 
2063 
21B7 
2616 
2*87 
2 
1 
2 0 
17 
33 
3 1 
5 
* 7 
8 
1 
3 
1169 
1 0 * 
21 
1 3 7 * 
823 
&29 
1069 
1021 
31 
33 
* 7 
67 
2 
I 
1 
3 
17 
155 
45 
29 
1 
2 
1 
1 
47 
60 
739 
1159 
1 
1 
1 
75 
123 
160 
197 
261 
404 
329 
227 
Deutschland 
(BR) 
intra 
9 
14 
9 
7 
55 
92 
63 
43 
13 
35 
18 
32 
58 
137 
117 
150 
6045 
4053 
SECRET 
4371 
3516 
SECRET 
949 
1173 
1092 
985 
5199 
6799 
6465 
5029 
40 
130 
22 
77 
3 
9 
2 
7 
1661 
1938 
2430 
2052 
1013 
1191 
1*33 
1095 
12 
12 
7 
11 
171 
112 
84 
162 
218 
208 
248 
189 
1941 
1690 
1799 
1999 
222 
256 
273 
345 
73 
42 
78 
27 
6 
3 
6 
3 
6040 
5058 
4496 
4461 
163 
153 
137 
137 
717 
371 
246 
347 
7 
3 
3 
4 
4736 
5150 
4604 
5394 
14689 
13996 
12279 
12614 
extra 
123 
47 
270 
58 
523 
175 
923 
232 
26 
16 
45 
50 
56 
40 
150 
193 
7367 
7123 
SECRET 
9 7 4 8 
9171 
SECRET 
459 
462 
479 
308 
1682 
1833 
1652 
1095 
1*8 
26 
153 
210 
6 
1 
5 
. 6 
397 
358 
408 
392 
102 
96 
92 
61 
236 
197 
367 
279 
3524 
2698 
6202 
5390 
65 
73 
63 
72 
1363 
1207 
1210 
1365 
70 
70 
66 
77 
227 
184 
199 
197 
28 
23 
25 
25 
96 
201 
63 
116 
2 
5 
2 
2 
136 
195 
110 
1161 
1 
1 
1 
11 
1352 
755 
777 
1660 
2596 
2248 
1247 
5006 
Italia 
Intra 
6 
5 
61 
35 
121 
57 
792 
139 
1163 
1267 
643 
950 
83 
81 
276 
201 
1116 
1135 
29 
29 
1 
4 
20 
30 
76 
181 
367 
330 
12 
8 
39 
104 
.3 
24 
29 
15 
19 
1*3 
2 
53 
131 
253 
2435 
extra 
2 
24 
38 
59 
92 
64 
4271 
4123 
4370 
4714 
160 
74 
469 
226 
4 
1451 
1844 
43 
65 
127 
2 
5788 
12 
36 
184 
602 
735 
21 
2 * 
338 
374 
54 
52 
1 
127 
254 
1 
3 
111 
171 
266 
363 
m 
77 
DER HANDEL. DER 
nach Waren 
EWG 
i m p o r t 
Waren­Produits 
¿ci lote» 
SILbtK b PLAIlNtRZfc U ABF 
266 lOOCt 
IHGKILH CKANEKZE C Abl­AELLE 
251 1000t 
RCFSICFFt HER CRSPRUNGS ANC 
TCNNEN 
252 1000 t 
HChSTCfFt PFL CKSPKUNCS ANG 
TCNNEN 
321 1000 t 
KOHLE KUKS UNO BRIKETTS 
1000 TONNEN 
331 1 0 0 0 t 
ERCDEL ROH L TElLk RAFF1N 
1000 TCNNEN 
332 lOOCt 
ERCOELOESTlLLATlCNSEKZEUGNISSE 
1000 TONNEN 
3 * 1 1000 t 
ERCGAS UNC INOLSIRIEGASE 
351 1000t 
ELEKTRISCHER STRCH 
1000 KUH 
A l l lOCCt 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 
TCNNEN 
421 1000t 
FETTE PFLANZL OELE HILD 
TCNNEN 
422 1 0 0 0 t 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
TCNNEN 
431 1 0 0 0 t 
OELE UNO FETTE VERAKBtIIET 
TONNEN 
512 1000t 
ORGANISCHE ChER ERZEUGNISSE 
Moral 
Mols 
1966 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAH 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
KAH 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG­
Intra 
553 
3245 
15739 
18914 
20664 
44463 
2176 
3 
38553 
1660 
2 0 5 * 
319 
29C69 
2728 
12906 
937 
3071 
2195 
7260 
2 4 * 2 
9967 
3 *007 
CEE 
extra 
990 
1262 
10716 
24797 
13149 
34768 
37079 
2556 
349815 
22400 
38949 
1745 
1224 
3202 
407373 
7994 
39649 
19642 
55611 
11674 
46269 
1185 
4293 
35668 
France 
intra 
223 
136 
130 
293 
575 
528 
476 
649 
1737 
1742 
2162 
2206 
3028 
1647 
1338 
1174 
4628 
3019 
2338 
1673 
19900 
15033 
17128 
19164 
956 
737 
649 
950 
8379 
3590 
3560 
4203 
263 
102 
99 
141 
760 
809 
650 
581 
281 
308 
249 
150 
24440 
30759 
47713 
30677 
395 
347 
369 
502 
1456 
1261 
1476 
2026 
73 
63 
152 
117 
245 
205 
496 
333 
674 
505 
697 
521 
2074 
1570 
2196 
1659 
1045 
1026 
1235 
1451 
4328 
4222 
5321 
6209 
8543 
9207 
9405 
9175 
extra 
12 
22 
73 
1282 
699 
1976 
72 8 
2431 
2328 
2243 
2232 
4984 
5900 
583 7 
4539 
3063 
2097 
2036 
2542 
12291 
8711 
9711 
9962 
9323 
7549 
7528 
8371 
451 
370 
346 
389 
107508 
69482 
77892 
82393 
5844 
4835 
4334 
4605 
7433 
5853 
6039 
6424 
245 
203 
201 
234 
1134 
669 
736 
526 
3202 
2771 
3190 
2430 
407373 
345703 
419626 
339204 
564 
1159 
370 
560 
2 * 1 1 
5064 
1795 
2610 
7068 
6315 
7194 
7242 
19167 
16996 
19801 
17709 
2260 
1624 
2241 
1597 
6947 
7462 
9201 
6418 
348 
368 
322 
330 
1123 
1415 
1253 
1095 
10438 
8798 
10650 
13547 
Belg 
intra 
41 
189 
342 
314 
2457 
2106 
1121 
572 
1725 
1384 
16525 
15239 
795 
738 
2 
3 
6237 
6925 
307 
361 
703 
738 
638 
445 
3228 
2262 
171 
60 
573 
152 
446 
674 
1462 
2374 
268 
244 
1190 
978 
4303 
4512 
­ Lux. 
extra 
17 
6 
652 
788 
4482 
5447 
7 36 
402 
1704 
1112 
237T 
2545 
189 
208 
24675 
17906 
1652 
1181 
4451 
2906 
200 
148 
30 
34 
292 
745 
1433 
3071 
806 
685 
2730 
2364 
999 
821 
3958 
3360 
40 
35 
79 
92 
2136 
1931 
Nederland 
intra 
2 
7 
341 
522 
312 
446 
3989 
4147 
3306 
3779 
92 8 
497 
379 
368 
1060 
773 
431 
528 
5551 
5263 
6830 
7235 
292 
284 
358 
393 
6943 
6249 
53 67 
5967 
302 
261 
236 
255 
385 
344 
324 
451 
38 
25 
47 
39 
4629 
3140 
5602 
4702 
626 
679 
607 
585 
4409 
3721 
3366 
3008 
247 
146 
291 
70 
959 
582 
1134 
251 
35 
51 
40 
110 
104 
141 
117 
3 54 
194 
199 
207 
274 
840 
774 
849 
1210 
7417 
7336 
6996 
7793 
extra 
ft 
1 
19 
16 
β 
476 
548 
735 
843 
1502 
924 
1139 
1113 
2161 
1435 
934 
1181 
4108 
2956 
1957 
2638 
4195 
2539 
2222 
2390 
333 
191 
166 
174 
39272 
43912 
46058 
35162 
2437 
2716 
286.9 
2156 
9376 
8475 
4694 
6262 
464 
404 
209 
296 
11 
β 
4 
14 
2973 
3576 
1477 
2714 
15031 
17065 
7342 
13650 
416 
479 
1024 
609 
1473 
1730 
3794 
2329 
830 
1109 
2454 
1422 
3567 
4843 
10847 
6506 
51 
134 
67 
121 
1*7 
399 
245 
267 
5834 
6340 
7124 
8139 
Deutschland 
(BR) 
intra 
289 
321 
335 
739 
24 
1? 
36 
1411 
1163 
1248 
1169 
6024 
4641 
6236 
6949 
12466 
10432 
8996 
4218 
11607 
7417 
6594 
4631 
1697 
1889 
2472 
2044 
100 
107 
138 
113 
15739 
13266 
15986 
17793 
759 
653 
777 
685 
196 
152 
167 
124 
565 
468 
525 
542 
2362 
2066 
2381 
2499 
295 
316 
284 
366 
904 
766 
820 
1214 
981 
1094 
422 
441 
3392 
3718 
1561 
1599 
428 
365 
345 
43 5 
2296 
2141 
2010 
2431 
9402 
7705 
7457 
9045 
extra 
967 
851 
4A4 
Q1R 
6171 
5?65 
5475 
5 914 
10966 
7113 
5947 
6539 
5596 
4972 
4749 
5166 
12516 
11699 
12654, 
14779 
9767 
6675 
7383 
6173 
723 
543 
577 
4 96 
86383 
77503 
84633 
8 2 8 7 8 . 
5834 
5253 
5703 
5525 
12460 
10867 
10596 
10611 
529 
519 
484 
522 
37 
15 
6 
4 
2917 
3129 
3896 
3456 
14160 
14910 
17989 
17385 
6231 
5 012 
4508 
4794 
22557 
16045 
15931 
16126 
4888 
3702 
4111 
6072 
19763 
15434 
17592 
24B72 
612 
675 
795 
722 
2652 
3582 
3358 
3626 
12512 
12880 
11116 
14477 
Italia 
intra 
47 
577 
76" 
1537 
1786 
1351 
704 
1444 
419 
7x0 
2629 
33 
151 
1 
1255 
ino4 
9 
8 
H 
16 
284 
334 
1449 
1797 
151 
345 
390 
708· 
57 
76 
218 
288 
507 
535 
1333 
1731 
6342 
6198 
extra 
4 
OB'. 
1­176 
7863 
265" 
1593 
7151 
4140 
4779 
11411 
11876 
8 6 " 
868 
91777 
74688 
6633 
5469 
5279 
3851 
317 
198 
12 
1 
1248 
3734 
6614 
16414 
5341 
3891 
9 6 * 4 
6651 
2897 
23?B 
1 H 3 4 
6031 
134 
264 
77? 
801 
495B 
4165 
78 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren­Produits 
285 1000 t 
HINER ARGENT ET PLATINE DECH 
2 6 * lOOOt 
MINER THORIUH URANIUM DGCH 
291 lOOOt 
MAT BRUTES ORlG ANIMALE NOA 
TONNES 
292 lOOOt 
MAI BRUTES ORI G VEGETALE NOA 
TONNES 
321 lOOOt 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
1000 TONNES 
3 3 1 lOOOt 
PETROLES BRUIS ET PART RAFF 
1000 TONNES 
332 1000 t 
DERIVES OU PETROLE 
1000 TONNES 
3 4 1 lOOOt 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
3 5 1 lOOOt 
ENERGIE ELECTRIQUE 
1000 KkH 
4 1 1 lOOOt 
CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TCNNES 
4 2 . lOOOf 
HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
TONNES 
422 lOOOt 
AUTRES HUILES VEGET FIXES 
TONNES 
431 1 0 0 0 * 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
TONNES 
512 lOOOt 
PROOUIIS CH1HICUES ORGANI OU 
Moral 
Mois 
1966 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
NAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
ΝΑΙ 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
NAR 
AVR 
MAI 
JUN 
NAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI. 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUH 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
ΚΑΙ 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG­
Intra 
3 2 0 
2848 
133*6 
16214 
19825 
42859 
2147 
139 
12 
4 5 1 8 1 
2035 
2 1 2 * 
484 
5 *133 
2 * 5 9 
12432 
1301 
3890 
2337 
7 * 6 9 
2068 
9550 
35564 
CEE 
extra 
39 
3602 
9504 
13225 
12546 
6535 
313 
411 
24 
77729 
3 4 8 1 
3038 
603 
66132 
1094 
4 * 9 * 
4295 
12411 
1519 
4598 
2645 
9506 
64300 
France 
Intra 
1 
7 
25 
12 
37 
1004 
8 1 * 
911 
745 
1720 
1653 
1369 
1*55 
1172 
885 
935 
512 
2176 
1306 
1009 
1027 
682 
731 
11*7 
1293 
40 
4 1 
56 
6 1 
10973 
7855 
11 *76 
11503 
437 
318 
455 
452 
603 
3 * 0 
435 
3 7 1 
196 
159 
76 
140 
27215 
1*295 
2 3 4 * 0 0 
22247 
517 
366 
399 
462 
2105 
1*01 
1810 
2129 
456 
473 
345 
512 
1394 
1101 
918 
1631 
131 
235 
166 
106 
362 
452 
527 
284 
83 
104 
104 
109 
359 
3*4 
431 
489 
4909 
7279 
7107 
7321 
extra 
779 
730 
709 
909 
1098 
570 
7 * 1 
777 
1522 
9 *3 
624 
657 
1746 
1925 
1326 
1282 
2 6 * 
296 
291 
3 *2 
17 
17 
16 
16 
10 
1 8 * * 2 
1 3 3 3 * 
13099 
1*785 
725 
5 0 * 
4 5 * 
550 
1127 
633 
939 
709 
603 
5 6 * 
7 *1 
525 
68132 
79S5B 
104674 
72322 
505 
254 
131 
202 
2502 
1 1 * * 
432 
953 
1040 
1015 
1089 
1315 
3105 
3377 
3 3 * 1 
* 1 8 * 
147 
313 
165 
1 3 * 
3 6 * 
630 
448 
337 
63 
190 
167 
132 
176 
569 
* 5 7 
* 0 1 
1 2 3 9 * 
11655 
13557 
12924 
Belg 
Intra 
9 
35 
313 
312 
1690 
1 8 1 * 
1619 
958 
2505 
1 9 * 3 
1559 
1 2 * 8 
100 
60 
138 
391 
1Z 
33 
6 2 0 * 
5 * * 8 
217 
207 
I I B 
8 1 
3 * * 
1 7 * 
1*70 
762 
189 
6 * 
723 
215 
* 7 5 
363 
1567 
1 2 * 5 
2 * 1 
280 
10*2 
1067 
2 * 3 8 
2*52 
­ Lux. 
extra 
37 
16 
436 
571 
759 
964 
579 
470 
5 * 0 
512 
* 0 3 
3 * 5 
25 
16 
4 4 * 3 
7181 
235 
250 
135 
♦ 5 
33 
23 
63 
7 * 
215 
233 
630 
713 
79 
69 
221 
183 
30 
27 
71 
72 
1483 
1598 
Nederland 
Intra 
310 
595 
301 
626 
11 
32 
685 
506 
837 
742 
5864 
4707 
6208 
5449 
9397 
8254 
6019 
* 7 5 * 
10*51 
7076 
4360 
4861 
7005 
7824 
7 * * 9 
6761 
3 * 9 
377 
343 
406 
1 
1 
1 
1 
9715 
4838 
9B72 
6 9 5 * 
3 6 7 
255 
5 0 * 
3 * 2 
6 * 9 
683 
598 
6 3 * 
288 
279 
3 0 * 
315 
28918 
2 7 5 * 7 
29927 
3 0 * 1 1 
444 
297 
255 
300 
2085 
1482 
1167 
1*15 
** 3 * 
1 * 
179 
139 
95 
* 7 
6 2 8 
1 *87 
1269 
11*0 
8 2 * 
50B9 
* 2 * 1 
3931 
2 8 * 2 
912 
788 
1010 
1013 
4266 
3 5 1 0 
4 5 * 3 
4618 
4998 
4307 
4104 
4 * * 9 
extra 
36 
6 
562 
786 
726 
673 
1969 
2827 
3161 
4601 
7266 
5726 
2796 
1712 
6 4 5 * 
4*42 
1875 
1139 
461 
5*0 
6 6 * 
630 
22 
28 
43 
3 1 
18821 
23192 
21192 
23977 
858 
1056 
9 * 7 
982 
1273 
* 4 * 
159 
1 0 * 
8 * 
21 
37 
85 
3 * * 
8 * 
1*1 
371 
602 
351 
* 3 * 
399 
1850 
976 
1273 
1091 
879 
1 1 9 * 
552 
1143 
2718 
3 7 * 8 
159« 
3901 
895 
716 
1007 
8*1 
2860 
2031 
3735 
2656 
8469 
8 * 9 3 
7779 
10270 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
26 
546 
516 
506 
522 
2552 
2505 
2532 
2506 
1362 
707 
475 
330 
1001 
527 
366 
262 
33401 
32910 
34955 
34821 
1658 
1671 
1817 
1634 
3679 
3356 
3695 
4192 
148 
141 
166 
1*6 
659 
7*7 
613 
667 
1229 
861 
1 1 * 0 
1083 
6 2 * 0 
4649 
5679 
5535 
3*5 
153 
287 
2 3 * 
1262 
532 
10*5 
605 
244 
133 
118 
109 
651 
363 
314 
291 
735 
613 
768 
915 
3157 
2437 
3228 
3604 
14947 
14374 
14642 
15532 
extra 
2 
2 
1620 
1339 
.1145 
1270 
4748 
4066 
2551 
2793 
1716 
1554 
973 
898 
1966 
2093 
638 
670 
5116 
4371 
5117 
6403 
239 
215 
245 
367 
410 
149 
163 
165 
24 
9 
10 
10 
1 0 * 6 1 
12081 
12001 
1 3 0 3 * 
3*5 
454 
397 
481 
133 
251 
77 
235 
366 
495 
415 
347 
1553 
2095 
1750 
1492 
1672 
1196 
630 
1229 
5610 
3956 
2172 
4072 
366 
398 
529 
236 
1231 
1234 
1583 
690 
1639 
1030 
1469 
1576 
6371 
3620 
5652 
6250 
30699 
26763 
26901 
30668 
Intra 
•300 
367 
1340 
1399 
4644 
3057 
3690 
2845 
12 
71 
3 
14410 
8905 
846 
491 
97 
32 
123 
90 
332 
248 
247 
86 
350 
88 
97 
151 
704 
1078 
4072 
5462 
Italia 
extra 
405 
346 
931 
1051 
2142 
1270 
1620 
1365 
269 
443 
10 
16 
1 
23362 
25441 
1318 
1439 
370 
183 
, 
86 
6 1 
212 
122 
746 
1147 
1016 
1*29 
28 
2 
44 
3 
' 16 
5 
26 
12 
10635 
6 6 2 * 
m 
79 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren · Produits 
513 1000t 
ANORGANISCHE CHEH GRUNDSTOFFE 
514 1000t 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
515 lOCOt 
RADIOAKTIVE STOFFE UND DGL 
521 1000t 
TEER CNC TEERERZEIGNISSE 
531 1000t 
SVNT ORG FÄRBST CS« 
532 1000t 
FARB U GERBSTOFFACSZUEGE US» 
533 1000t 
PIGMENTE FARBEN LACKE US« 
541 - 1000t 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
551 1000t 
AETHERISChE OELE U RIECHSTOFFE 
553 1000t 
RIECH UNC SCHOENHEIISMIITEL 
554 1000t 
SEIFEN PUTZ UND »ASCHHITTEL 
5*1 1000t 
CHEMISCHE OUENGEMITfEL 
1000 TONNEN 
571 1000t 
SPRENGSTOFFE 
561 1000t 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USH 
TONNEN 
599 1000t 
ChENISCHE ERZEUGNISSE A N G 
611 1000t 
LEDER 
TONNEN 
612 1000t 
HAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
613 1000t 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
621 1000t 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
TONNE« 
629 1000t 
BEARB HAREN A KAUTSCHUK ANG 
TONNEN 
Monat 
Mols 
1966 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
MAI 
JUN 
NAR 
AVR 
NAI 
JUN 
MAR 
AVR 
NAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
NAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG-
fntra 
10432 
7B28 
522 
1150 
5188 
579 
7765 
13282 
4274 
3306 
5616 
13157 
375 
873 
37502 
75450 
23546 
11744 
2741 
1701 
3296 
3434 
3664 
15455 
14227 
CEE 
extra 
8538 
5530 
2726 
1406 
6111 
772 
3355 
17701 
5354 
1064 
2034 
1369 
42 
540 
16556 
24604 
17445 
9199 
2*45 
419 
4590 
20*5 
1*02 
7953 
6106 
France 
intra 
2569 
2423 
2524 
2679 
969 
967 
1266 
1110 
330 
237 
371 
150 
370 
417 
641 
527 
1391 
1246 
1303 
1260 
12* 
98 
1*2 
101 
212* 
1970 
203* 
22*6 
2490 
2256 
2026 
2623 
1335 
1100 
658 
438 
342 
416 
373 
373 
1345 
1160 
14*1 
1539 
3796 
2*32 
3265 
3*92 
87 
97 
123 
125 
124 
1*9 
150 
240 
9994 
9*0* 
9560 
10038 
19*59 
19228 
182** 
20273 
4489 
3*61 
4350 
3251 
1154 
1276 
1346 
1285 
457 
329 
403 
333 
303 
257 
240 
244 
167 
214 
114 
107 
649 
795 
757 
772 
995 
665 
792 
772 
1744 
1567 
2099 
2152 
154* 
1312 
1848 
1896 
extra 
1907 
1890 
1680 
2024 
935 
674 
777 
855 
506 
3921 
891 
626 
106 
776 
605 
790 
1662 
1301 
132* 
1501 
117 
150 
182 
125 
645 
901 
701 
669 
4002 
4575 
4452 
5296 
2792 
2795 
2820 
2994 
186 
239 
136 
194 
550 
458 
470 
360 
34 
269 
238 
371 
1 
6 
4 
9 
52 
72 
68 
82 
4309 
4011 
4126 
3918 
4964 
4504 
4646 
4224 
356* 
338* 
2768 
3*93 
2689 
2680 
2*44 
291* 
845 
761 
767 
1029. 
54 
45 
82 
85 
922 
377 
741 
485 
552 
508 
425 
566 
473 
394 
325 
302 
1123 
929 
1018 
118.9 
575 
479 
551 
734 
Belg. 
Intra 
1669 
1447 
1239 
1038 
40 
17 
166 
163 
967 
797 
59 
50 
1710 
1336 
2918 
2352 
328 
264 
724 
757 
838 
752 
4876 
4131 
133 
121 
69 
326 
6364 
6064 
15549 
1*323 
4096 
3511 
1403 
1258 
456 
391 
306 
292 
223 
272 
624 
512 
555 
453 
4320 
3030 
4280 
2803 
- Lux. 
extra 
425 
360 
407 
307 
57 
49 
11 
23 
638 
507 
19 
28 
439 
446 
1812 
2272 
186 
85 
129 
205 
236 
219 
334 
5 
11 
59 
43 
225* 
1927 
4089 
3092 
1518 
1254 
778 
677 
161 
116 
46 
50 
469 
231 
162 
152 
89 
116 
1129 
693 
953 
520 
Nederland 
Intra 
1875 
1740 
1758 
1991 
2333 
1995 
2318 
2464 
46 
51 
19 
55 
207 
204 
169 
220 
765 
726 
924 
842 
116 
83 
91 
92 
1518 
1344 
1284 
1646 
23*4 
1602 
2043 
2073 
443 
311 
326 
265 
894 
685 
1217 
916 
1157 
1278 
1114 
1266 
1886 
1215 
723 
1696 
54 
25 
21 
61 
363 
167 
212 
235 
6720 
6627 
6450 
7337 
12754 
13153 
12371 
14646 
4196 
362* 
32*5 
3699 
1*57 
1562 
1325 
1350 
393 
435 
263 
349 
367 
294 
332 
412 
&71 
497 
459 
350 
679 
661 
583 
694 
637 
711 
636 
732 
2159 
1663 
2164 
2632 
1899 
1723 
1949 
2385 
extra 
962 
1697 
507 
1108 
1344 
1363 
1163 
63 a 
34 
24 
21 
29 
282 
1505 
131 
166 
669 
621 
793 
7*5 
175 
124 
156 
138 
655 
575 
577 
722 
18*9 
1714 
193* 
2125 
623 
589 
462 
494 
160 
2*2 
158 
161 
242 
230 
2*7 
22* 
*56 
120 
213 
26* 
13 
4 
6 
8 
216 
101 
78 
33 
3983 
3478 
3487 
3673 
5167 
♦73* 
45*1 
4651 
24*1 
232* 
2191 
2648 
817 
843 
749 
651 
173 
191 
177 
153 
53 
36 
46 
37 
469 
263 
256 
364 
41* 
365 
262 
304 
430 
496 
330 
353 
639 
667 
666 
736 
521 
519 
450 
481 
Deutschland 
(BR) 
intra 
2770 
2756 
2152 
2520 
1799 
2056 
1744 
1697 
100 
57 
34 
47 
253 
258 
311 
428 
477 
394 
410 
404 
83 
90 
106 
73 
1431 
1165 
1494 
1673 
2406 
1660 
2121 
2066 
1710 
1561 
1450 
1184 
809 
694 
599 
943 
1631 
1162 
1447 
1592 
2231 
1366 
1639 
16*0 
92 
56 
66 
74 
213 
267 
424 
243 
9448 
8500 
8972 
9069 
18900 
16*77 
1692* 
17936 
*5*5 
4318 
4610 
4784 
5964 
5444 
5664 
6045 
1221 
1074 
1122 
1194 
646 
563 
592 
543 
2090 
2434 
2194 
1419 
956 
837 
884 
1172 
1426 
1181 
1316 
1764 
58.79 
5431 
5750 
5825 
5447 
4943 
5308 
5211 
extra 
4012 
2148 
4153 
2492 
1953 
1351 
2306 
2478 
2079 
5104 
1017 
1118 
783 
405 
655 
692 
2029 
1169 
1611 
1806 
281 
141 
51 
274 
1112 
865 
944 
1117 
6235 
5152 
3931 
3859 
1423 
1103 
1469 
1237 
319 
269 
264 
215 
560 
536 
469 
479 
100 
461 
441 
192 
4 
6 
3 
3 
178 
242 
213 
235 
5628 
5600 
4795 
4822 
7838 
7B13 
6066 
5851 
6267 
6**7 
5630 
5639 
2677 
218* 
2933 
3072 
636 
539 
665 
753 
**3 
413 
316 
373 
2455 
1366 
2450 
1802 
586 
.581 
569 
446 
431 
456 
384 
313 
4256 
3413 
3723 
3468 
3730 
3035 
3320 
3224 
lulla 
Intra 
1549 
1827 
1486 
1219 
6 
21 
152 
77 
1588 
1777 
195 
161 
980 
11*2 
3102 
2670 
456 
361 
537 
432 
645 
732 
366 
579 
9 
11 
104 
82 
4956 
4859 
8586 
'8606 
6218 
5776 
1746 
1277 
214 
.172 
59 
79 
125 
,322 
326 
329 
271 
325 
* 1333 
1439 
1055 
• 1533 
extra 
1212 
1176 
891 
968 
51 
160 
224 
142 
1113 
1261 
181 
' 371 
504 
561 
3603 
3307 
• 331 
176 
268 
209 
426 
444 
445 
54n 
13 
16 
35 
31 
218? 
2351 
2546 
2911 
3653 
3165 
2236 
1756 
850 
837 
23 
47 
255 
300 
351 
321 
179 
196 
604 
575 
327 
498 
80 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren-Produits 
513 1000 t 
ELEMENTS CHIHKUES INORGAN! 
514 1000 t 
ALTR PROC ChlH INCRGANIUUES 
515 lOOCt 
NATEPIAUX RAC1CACT1FS ASSIH 
521 1000 t 
GCUORCNS HINER CER CHIH BRUT 
531 1000 t 
COLOR URCA S»NI ETC 
532 1000 t 
EXTRAITS COLORANTS 
533 1000t 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
541 1000 t 
PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
5 5 1 1000t 
HUILES ESSENTIEL PR ARON 
553 1000t 
PARFUMERIE ET PROC DE BEAUTE 
554 lOOOt 
SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
5 * 1 lOOCt 
ENGRAIS MANUFACTURES 
1000 TCNNES 
571 lOOOt 
EXPLOSIFS 
581 lOOOt 
MATIERES PLASTIUU RESIN ART 
TONNES 
555 lOOOt 
PR00U1IS CHIHKUES NOA 
611 1000t 
CUIRS 
TONNES 
«12 lOOOt 
ARTICLES HANUF EN CUIR NDA 
613 lOOOt 
PELLETERIES APPRETEES 
621 lOOOt 
DENI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
TCNNES 
629 lOOOt 
ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
TCNNES 
Morat 
Mols 
1966 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUH 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUH 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVK 
HAI 
JUN 
HAK 
AVK 
HAI 
JUN 
EWG-
Intra 
9763 
6632 
338 
1042 
5065 
647 
9064 
12812 
4007 
3747 
6003 
12742 
355 
838 
36683 
71049 
24239 
128*7 
2948 
1661 
3947 
3471 
3797 
13992 
13064 
CEE 
extra 
17012 
14784 
340 
1010 
15045 
1636 
10206 
40482 
6474 
5945 
6430 
37312 
838 
2324 
49764 
905*6 
39354 
9607 
2679 
2032 
3764 
4693 
5459 
18845 
14602 
France 
Intia 
1853 
1756 
16*4 
1769 
2045 
1921 
1910 
2014 
85 
77 
62 
266 
224 
177 
145 
323 
805 
735 
738 
745 
144 
132 
153 
146 
698 
721 
804 
1010 
2742 
2323 
2 2 * 9 
2291 
1397 
1*5* 
1317 
1431 
1664 
1920 
1769 
2019 
656 
570 
570 
547 
3303 
2144 
883 
1352 
66 
54 
23 
37 
116 
75 
115 
145 
4985 
4097 
3942 
4989 
6539 
7314 
7367 
9195 
6380 
4378 
7251 
6103 
5954 
5196 
5385 
5023 
1003 
660 
767 
773 
1*3 
144 
131 
1*8 
721 
302 
500 
428 
597 
525 
566 
626 
631 
546 
627 
672 
4317 
3831 
3944 
4577 
3821 
3364 
3692 
4040 
extra 
4126 
3436 
3787 
4149 
4497 
4141 
4134 
3717 
202 
143 
257 
166 
511 
264 
232 
112 
1519 
1391 
1511 
1399 
299 
362 
335 
266 
1 3 0 * 
1167 
1166 
1391 
10595 
10689 
9512 
1*036 
* 6 7 1 
4551 
4384 
4 * 1 6 
4802 
4740 
3939 
4763 
1630 
1241 
1357 
1543 
5145 
6213 
5390 
3808 
145 
204 
150 
118 
612 
543 
662 
619 
7137 
5977 
6821 
7191 
11151 
9409 
10160 
11054 
7652 
7197 
7169 
7403 
4054 
3609 
3640 
3562 
1205 
955 
1035 
1129 
379 
325 
264 
314 
723 
831 
7 0 * 
748 
997 
962 
927 
942 
1233 
1132 
1069 
1262 
8282 
8800 
7756 
9199 
6411 
6717 
5961 
7090 
Belg. 
Intra 
1649 
1413 
1341 
895 
237 
316 
266 
186 
27 
32 
1239 
951 
1069 
1007 
47 
43 
366 
322 
1340 
1163 
5110 
3723 
146 
126 
105 
100 
4068 
4157 
5574 
5650 
2052 
2344 
1264 
1557 
370 
419 
349 
313 
1305 
1046 
303 
458 
396 
772 
1856 
1643 
2129 
1913 
-Lux. 
extra 
718 
408 
1499 
1746 
74 
70 
119 
109 
32 
21 
472 
473 
1748 
1343 
29 
29 
32 
36 
257 
314 
4224 
3389 
119 
86 
79 
285 
1895 
1915 
1593 
1795 
1438 
1161 
262 
281 
40 
36 
66 
53 
115 
150 
67 
56 
70 
56 
567 
1356 
465 
1222 
Nederland 
Intra 
1632 
1448 
1504 
1422 
814 
474 
744 
704 
16 
30 
11 
14 
186 
196 
145 
169 
337 
279 
378 
325 
25 
31 
25 
22 
2634 
2419 
2372 
2750 
2714 
2730 
2503 
2784 
674 
758 
719 
589 
431 
394 
408 
444 
1468 
1350 
1*09 
1 5 * 4 
951 
356 
651 
1077 
22 
7 
13 
23 
109 
76 
67 
143 
7163 
7219 
7480 
7670 
13382 
13203 
13484 
14467 
4399 
3709 
3489 
398B 
1863 
1796 
1583 
1723 
684 
665 
465 
579 
272 
279 
216 
233 
35 
118 
101 
42 
416 
415 
359 
408 
644 
663 
569 
667 
2584 
2467 
2507 
2619 
2622 
2459 
2544 
2524 
extra 
1689 
1535 
U 2 2 
1413 
•732 
730 
823 
1057 
15 
8 
12 
13 
32 
157 
561 
55 
307 
327 
340 
326 
88 
72 
89 
56 
1706 
2066 
1687 
1876 
3785 
3497 
3640 
4054 
969 
1336 
1265 
979 
71 
90 
83 
100 
* 2 5 
393 
363 
385 
4560 
3294 
2173 
5825 
83 
57 
39 
113 
71 
116 
47 
9 
6263 
5909 
697« 
6565 
10606 
10315 
11577 
11020 
«193 
««37 
5179 
6571 
360 
456 
536 
426 
121 
179 
201 
197 
68 
75 
106 
57 
136 
45 
91 
47 
213 
343 
233 
229 
495 
664 
397 
446 
60S 
620 
717 
831 
795 
722 
598 
676 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
3604 
3131 
3381 
3646 
2079 
1879 
2168 
2667 
218 
122 
321 
1358 
328 
262 
245 
335 
3510 
3219 
3439 
3399 
446 
314 
368 
362 
4164 
3815 
3891 
4127 
5125 
3869 
4333 
3678 
204 
162 
142 
129 
951 
803 
801 
774 
1934 
1617 
2050 
1725 
2790 
2053 
1456 
1640 
84 
67 
49 
69 
435 
506 
364 
418 
14880 
13681 
14418 
15396 
29003 
29130 
30895 
30579 
10405 
9373 
8438 
9435 
2061 
1699 
15B4 
1581 
460 
373 
447 
326 
512 
402 
495 
495 
606 
1451 
867 
780 
1596 
1334 
1459 
1554 
1593 
1420 
1443 
1561 
3315 
2666 
3259 
3345 
2836 
2379 
2730 
2650 
extra 
7056 
6076 
7449 
7126 
5626 
5313 
6062 
6396 
102 
102 
111 
170 
391 
320 
477 
289 
12792 
104*7 
11159 
11213 
983 
884 
1056 
975 
5956 
5386 
5660 
5760 
18542 
15465 
16781 
16058 
635 
568 
642 
738 
820 
772 
715 
889 
3708 
3 086 
3349 
3566 
15512 
16264 
9731 
9200 
343 
365 
235 
209 
1046 
1355 
624 
1523 
25282 
21351 
24098 
24257 
43502 
39341 
43143 
43202 
21101 
19567 
20058 
18837. 
3667 
3211 
3274 
3096 
1071 
997 
948 
985 
793 
671 
737 
766 
1632 
2629 
1522 
1566 
2581 
2228 
2235 
2363 
3015 
2624 
2567 
2798 
5409 
5039 
5552 
5669 
3473 
3560 
3 7 1 * 
3753 
lulla 
Intra 
1025 
1094 
553 
472 
19 
23 
67 
3 
147 
142 
5 
17 
129 
143 
1142 
984 
1665 
940 
135 
92 
605 
196 
588 
229 
13 
5 
71 
184 
5587 
6187 
14551 
15794 
10O3 
1174 
1705 
2193 
411 
534 
365 
452 
•1280 
1034 
559 
637 
533 
572 
1920 
2460 
1656 
2091 
extra 
3473 
3340 
2428 
1565 
21 
71 
2 
1 
308 
421 
234 
152 
766 
712 
5612 
5471 
2170 
672 
221 
271 
410 
237 
7871 
5777 
148 
111 
316 
131 
9187 
9364 
23714 
24106 
2770 
3220 
1324 
1107 
242 
27Π 
726 
660 
1156 
569 
635 
701 
646 
444 
3779 
46 i n 
3736 
4142 
mi 
81 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren-Produits 
631 1000t 
FURNIERE KUNSIhOLZ US» A N G 
TONNEN 
632 1000t 
BEARBEITETE KAREN A HOLZ ANG 
«33 lOCOt 
BEARBEITETE HAREN AUS KORK 
641 1000t 
PAPIER UND PAPPE 
TONNEN 
642 1000t 
HAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
TONNEN 
651 1000t 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
TONNEN 
652 lOOOf 
BAUHkOLLGEktEBE 
TONNEN 
«53 1000t 
ANDERE GEkEBE 
TONNEN 
«5* 1000t 
TUELL SPITZEN BAENDER USH 
TONNEN 
«55 1000t 
SPEZIALGEHEBE UND ERZEUGNISSE 
TONNEN 
«5« 1000t 
SP1NNST0FFHARÉN A N G 
TONNEN 
«57 1000t 
FUSSBODENUELAEGE TEPPICHE USH 
««1 1000S 
KALK ZEHENT UNO BAUSTOFFE 
1000 IONNEN 
«62 1000t 
BAUMATERIAL AUS XERAH STOFFEN 
TONNEN 
Moral 
Moli 
19*6 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
NAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG-
Intra 
8393 
39967 
3316 
6*7 
21891 
92004 
7973 
16736 
51607 
23536 
1*537 
5100 
58990 
13829 
4465 
426 
12509 
10185 
6610 
*832 
13012 
9230 
346 
6837 
127892 
CEE 
extra 
4077 
15201 
2458 
1949 
52140 
297740 
3589 
5055 
13850 
9740 
8834 
4*22 
15050 
4202 
3799 
319 
4811 
239* 
*953 
«709 
10195 
1733 
38 
3375 
350B7 
France 
Intra 
796 
791 
827 
760 
3*16 
3101 
34*2 
3363 
646 
601 
742 
72* 
6 
5 
15 
4 
4643 
3939 
4144 
4869 
17437 
14868 
16382 
18531 
1643 
1571 
1734 
1915 
34*5 
3023 
3699 
3915 
5757 
5202 
5935 
5695 
2595 
2412 
2434 
2454 
2247 
1770 
1407 
1490 
745 
404 
571 
433 
7654 
4851 
7249 
7735 
1877 
1743 
1932 
2108 
309 
244 
241 
233 
43 
39 
37 
37 
2212 
202* 
191β 
2073 
2715 
2180 
2073 
23*9 
9*9 
697 
883 
890 
723 
626 
590 
591 
1768 
166* 
1399 
1523 
137* 
123* 
1326 
1395 
27 
21 
23 
17 
3591 
3277 
3217 
3385 
301** 
27573 
26806 
28*5* 
extra 
558 
672 
699 
699 
1636 
2177 
27*9 
2492 
424 
411 
408 
446 
699 
532 
663 
505 
9621 
9269 
7203 
9996 
53755 
50701 
40884 
55216 
7*7 
7*3 
748 
745 
640 
6*4 
6*1 
614 
1523 
1304 
1659 
1*75 
1191 
976 
857 
1090 
2050 
17*5 
1391 
3511 
993 
1030 
783 
HIB 
2120 
1761 
19*6 
2195 
421 
385 
55* 
5** 
470 
297 
371 
372 
42 
42 
39 
28 
1219 
918 
1008 
1042 
729 
468 
473 
431 
611 
5*0 
526 
567 
1795 
2111 
1919 
1509 
B28 
5*2 
690 
6*2 
306 
2B6 
325 
243 
10 
10 
12 
11 
711 
441 
640 
531 
5427 
3646 
5097 
4606 
Belg 
Intra 
8S9 
913 
3046 
3517 
895 
836 
51 
36 
4732 
4156 
20159 
16680 
2068 
1680 
3917 
3275 
9265 
7837 
4072 
3582 
2099 
1653 
646 
529 
10016 
8005 
2343 
1759 
701 
662 
64 
«2 
2073 
1600 
1250 
1077 
762 
499 
554 
467 
946 
989 
452 
456 
11 
15 
1066 
1024 
16575 
1*254 
- Lux. 
extra 
316 
243 
1754 
1565 
175 
171 
256 
240 
5194 
4706 
25531 
2 5771 
405 
275 
488 
280 
1578 
1241 
1389 
1115 
1051 
727 
649 
489 
1251 
1015 
474 
45* 
302 
22* 
29 
22 
*71 
*44 
193 
202 
29 2 
220 
359 
306 
566 
429 
82 
118 
2 
2 
321 
414 
2952 
1935 
Nederland 
intra 
2196 
2144 
1786 
2127 
12430 
11027 
10392 
11462 
455 
465 
366 
461 
76 
48 
76 
83 
4011 
3773 
3773 
4172 
16416 
16493 
16590 
17095 
1855 
1745 
1740 
1916 
3506 
3217 
3271 
3623 
13253 
11679 
10930 
12379 
6253 
5485 
5112 
537* 
3*66 
3*31 
2530 
3161 
11*9 
1351 
977 
1293 
1*2*9 
12*06 
11262 
13009 
3172 
3102 
2718 
3155 
593 
566 
*53 
573 
91 
8* 
67 
85 
3032 
3076 
2701 
3185 
2896 
3037 
2215 
29** 
2444 
2103 
2081 
2049 
2163 
1943 
1655 
1765 
2920 
2904 
2678 
3037 
4297 
4265 
3903 
4772 
248 
254 
230 
269 
980 
952 
962 
HOB 
17194 
16675 
16796 
19656 
extra 
676 
1146 
978 
1155 
4035 
6329 
5940 
6117 
375 
- 303 
255 
327 
130 
136 
142 
145 
7407 
7613 
6772 
6807 
*57*5 
*75lZ 
42121 
41769 
729 
640 
749 
700 
1135 
915 
1020 
1190 
1646 
1602 
1374 
1625 
2046 
1798 
1073 
1732 
985 
967 
581 
»44 
6*0 
649 
372 
394 
1955 
1527 
1521 
2171 
627 
641 
477 
1066 
364 
258 
212 
206 
36 
31 
25 
26 
808 
740 
611 
350 
315 
302 
799 
676 
695 
800 
1829 
1540 
1374 
1575 
806 
987 
775 
626 
107 
192 
245 
159 
2 
5 
6 
6 
256 
166 
183 
416 
2230 
1522 
1911 
4439 
Deutschland 
(BR) 
intra 
4419 
3544 
4317 
4326 
20646 
17646 
20547 
20651 
1189 
1008 
992 
1157 
530 
464 
468 
493 
7171 
6766 
74r3 
7437 
34799 
31600 
34091 
35218 
1742 
1508 
1746 
I860 
5089 
4349 
4877 
5220 
21475 
19071 
19554 
20636 
9680 
6929 
6847 
9048 
5227 
3913 
3893 
3808 
2120 
1673 
1*21 
1592 
21793 
19*58 
23255 
2*616 
5*63 
5090 
6261 
63*4 
2256 
1629 
2136 
2*35 
192 
1*9 
169 
179 
3727 
2979 
3187 
3663 
2732 
1991 
2097 
256* 
2003 
1753 
1696 
1765 
1276 
1185 
1053 
1317 
7122 
5804 
6284 
5993 
2850 
2654 
2803 
2929 
56 
56 
57 
65 
2779 
2409 
2867 
2800 
60445 
51024 
60143 
57621 
extra 
2375 
2653 
2533 
2063 
6698 
7043 
6366 
5619 
1269 
1226 
1352 
1374 
765 
747 
761 
95 7 
24459 
26265 
24404 
25102 
145691 
161617 
148461 
151726 
1260 
1194 
1169 
1166 
2183 
2309 
2202 
2520 
7627 
6839 
6965 
7604 
4265 
3776 
3331 
4196 
3292 
2413 
2625 
247» 
1356 
1064 
1201 
987 
7513 
5893 
6608 
634* 
2051 
1871 
1665 
20*6 
2127 
139* 
1**2 
1739 
183 
138 
129 
162 
1792 
1*37 
1*66 
1*36 
827 
660 
6** 
581 
2236 
1579 
15*1 
1733 
2*18 
1*03 
1*06 
15T9 
7*70 
5886 
5803 
6529 
1150 
1*02 
1*93 
1661 
22 
32 
26 
43 
1761 
1749 
1666 
1780 
22251 
21651 
22 86* 
24087 
intra 
123 
111 
447 
474 
111 
135 
2 
1 
1334 
1241 
3191 
2671 
6*5 
5*9 
7*1 
665 
2057 
2*30 
738 
817 
1*98 
1002 
*20 
3*0 
5076 
3764 
974 
745 
606 
567 
34 
31 
1465 
1274 
592 
506 
412 
470 
112 
122 
256 
269 
255 
130 
4 
3 
421 
581 
3534 
3531 
lulla 
extra 
151 
168 
876 
718 
215 
224 
99 
109 
5259. 
4579 
27316 
22914 
428 
462 
»09 
651 
1276 
107» 
849 
1345 
1456 
1351 
762 
980 
2211 
1551 
44 7 
428 
536 
323 
29 
17 
521 
513 
297 
336 
1315 
937 
308 
209 
501 
462 
88 
75 
2 
2 
306 
520 
2227 
7975 
82 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
W a r e n - Produits 
«31 lOOOt 
BOJS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
TONNES 
632 lOOOt 
ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
633 lOOOt 
ARTICLES EN LIEGE 
6*1 lOOOt 
PAPIERS £T CARTONS 
TCNNES 
642 lOOOt 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
TONNES 
651 lOOOt 
FILS DE NÄHERE S TEXTILES 
TONNES 
«52 lOOCt 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
TONNES 
653 lOOOt 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
TONNES 
«54 lOOOt 
TU.LES DENTELLES BRODERIES 
TONNES 
«55 lOOOt 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIN 
TONNES 
«5« lOOOt 
ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
TONNES 
«57 lOOOt 
COUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 
««1 lOCCt 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIHENT 
1000 TONNES 
442 lOOOf 
PIECES DE CONS IR EN CERAM 
TONNES 
Morat 
Mols 
1966 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
NAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUH 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
MAI 
JUN 
KAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG-
intra 
8380 
38832 
3543 
664 
22459 
94358 
8013 
16188 
52277 
23539 
16444 
5213 
58141 
13477 
4586 
430 
12230 
10429 
6604 
5308 
12561 
9534 
376 
9052 
123417 
CEE 
extra 
6814 
18132 
3193 
264 
13417 
45273 
8232 
11514 
44537 
16410 
20644 
6769 
4534« 
9019 
4404 
397 
12340 
10044 
7215 
44*2 
7230 
S270 
157 
4278 
55152 
France 
intra 
2077 
1827 
1990 
2167 
7507 
7216 
7073 
6753 
494 
509 
539 
546 
67 
90 
91 
76 
3292 
3513 
3377 
3532 
14355 
14954 
14037 
14934 
1296 
993 
1142 
1329 
2225 
1924 
2211 
2535 
11690 
10455 
10549 
12225 
4308 
3980 
3876 
4300 
3491 
2901 
2790 
3003 
143« 
1241 
1192 
1251 
7365 
«««5 
7063 
8236 
131« 
1229 
1268 
1350 
2794 
2578 
24*4 
2949 
179 
163 
144 
IBI 
2334 
2180 
2215 
2419 
1*95 
97* 
1069 
136* 
1077 
912 
85* 
629 
6*7 
54* 
555 
718 
1*11 
16*2 
1*50 
1612 
153B 
101* 
1055 
1112 
66 
49 
49 
54 
950 
935 
643 
1115 
11183 
9467 
8611 
10588 
extra 
1706 
1605 
1650 
1749 
4194 
4368 
3934 
4497 
728 
543 
668 
625 
64 
34 
27 
41 
3303 
2944 
2944 
3297 
8633 
8013 
8639 
9380 
3583 
2941 
3473 
3651 
5464 
4252 
5393 
5718 
11559 
10463 
10715 
11602 
4123 
3575 
3694 
4046 
5274 
4020 
3937 
4653 
1901 
1515 
1442 
1785 
6561 
4921 
7764 
9045 
1740 
1195 
1377 
1404 
2491 
2249 
2324 
2591 
158 
1*8 
1** 
1*6 
3019 
22*4 
21«* 
267» 
2283 
1*60 
1500 
1**0 
2602 
2329 
2577 
256* 
2867 
2439 
2419 
2471 
11*5 
1023 
698 
1203 
1535 
1095 
816 
1*20 
53 
44 
36 
51 
1650 
1724 
1533 
1595 
6915 
6661 
69*9 
56*1 
Belg 
Intra 
1639 
1691 
1*409 
12854 
430 
447 
55 
22 
5306 
4875 
19520 
18508 
1342 
1247 
3406 
3029 
15207 
14349 
7801 
7144 
3582 
3160 
1429 
1364 
13061 
11892 
3962 
3538 
388 
3*9 
69 
69 
2306 
2219 
379* 
3195 
2616 
2697 
1939 
2216 
7659 
7*36 
3*3* 
306* 
168 
1*7 
715 
695 
15713 
16020 
- Lux. 
extra 
647 
482 
3710 
2257 
171 
186 
8 
3 
831 
803 
1694 
1703 
265 
353 
410 
489 
4427 
4474 
1801 
1999 
3096 
2519 
1257 
1076 
4217 
3621 
1672 
1502 
66 
60 
12 
13 
663 
1244 
1615 
2673 
739 
543 
399 
298 
2287 
2147 
877 
907 
21 
19 
109 
76 
1726 
460 
Nederland 
Intra 
343 
379 
303 
333 
1269 
1429 
1083 
1058 
1424 
1272 
1249 
1306 
285 
215 
234 
254 
7284 
6679 
6122 
7139 
39026 
35601 
32411 
37720 
2427 
2306 
2303 
2602 
6544 
6070 
5611 
6704 
10436 
9202 
9081 
6936 
4688 
4160 
4156 
4011 
3623 
2841 
2754 
2741 
1246 
1015 
982 
1051 
10983 
10090 
9099 
9993 
2735 
2658 
2374 
2403 
246 
221 
215 
223 
43 
38 
36 
37 
2363 
2251 
2113 
2561 
1639 
1452 
1377 
1701 
1222 
966 
643 
1033 
1092 
841 
704 
875 
1604 
1530 
1301 
1494 
i 79 
174 
177 
189 
5 
4 
4 
5 
1462 
1345 
1503 
1579 
47532 
43523 
49182 
49695 
extra 
219 
157 
187 
179 
480 
3 53 
339 
396 
234 
174 
226 
259 
21 
34 
36 
44 
1760 
1659 
14*0 
1660 
118*9 
11338 
10021 
10779 
676 
933 
930 
905 
1*31 
1*53 
1243 
1380 
4869 
4684 
5180 
458* 
2256 
2124 
2476 
2061 
3559 
2958 
3398 
2787 
1172 
1032 
1118 
872 
2955 
2170 
2772 
2604 
1116 
640 
1070 
937 
102 
46 
60 
66 
23 
10 
11 
12 
1761 
2676 
1817 
1218 
2554 
»323 
34*7 
12*3 
780 
892 
91* 
»51 
1571 
1*86 
1803 
1190 
1139 
1356 
1166 
1222 
6 
16 
8 
7 
71 
129 
95 
108 
1303 
1671 
1587 
2403 
Deutschland 
(BR) 
intra 
1739 
1552 
1749 
1706 
7613 
6859 
7453 
7608 
779 
702 
731 
741 
20 
20 
23 
17 
4943 
4156 
4296 
5154 
15169 
13291 
13825 
16335 
2627 
2135 
2381 
2373 
3336 
2776 
3141 
2972 
6088 
5491 
5403 
6128 
2588 
2316 
2322 
2554 
2884 
2091 
2253 
2261 
837 
597 
685 
680 
14012 
10506 
10345 
6702 
2567 
167» 
2049 
17»4 
799 
716 
6*6 
609 
61 
73 
61 
72 
443* 
4056 
4028 
4073 
30B5 
2843 
2653 
2870 
1169 
9*3 
937 
897 
1125 
904 
933 
723 
1434 
1209 
1174 
1097 
1601 
1737 
1877 
1999 
113 
112 
125 
129 
3775 
3489 
3474 
3*02 
32694 
31707 
31737 
35828 
extra 
2455 
2053 
1970 
2002 
5523 
4395 
4329 
4334 
1063 
688 
1032 
101.1 
36 
20 
44 
56 
4613 
3614 
4449 
4123 
9397 
7644 
9155 
6616 
2877 
2703 
3091 
2856 
2752 
2556 
2 677 
2622 
12330 
11059 
12041 
11678 
4*33 
4244 
4527 
4631 
6788 
5327 
6258 
6045 
1936 
1458 
1774 
1690 
12482 
11557 
11900 
11625 
2444 
2190 
2341 
2257 
964 
736 
655 
796 
104 
74 
86 
87 
5268 
4497 
4716 
4475 
2606 
2232 
2627 
2509 
1344 
1072 
936 
1462 
655 
491 
540 
352 
2200 
1962 
2200 
2164 
669 
730 
610 
877 
21 
33 
19 
33 
3240 
2484 
2465 
3184 
23996 
18962 
19646 
25053 
Intra 
2382 
2256 
8134 
8907 
416 
433 
217 
184 
1634 
1167 
6288 
4598 
321 
477 
677 
977 
8854 
8649 
4154 
3897 
3066 
1018 
265 
245 
12680 
17017 
2877 
4413 
359 
265 
58 
34 
791 
733 
416 
248 
720 
785 
305 
326 
453 
539 
2562 
2629 
22 
24 
2150 
2371 
16295 
18162 
Italia 
extra 
1767 
1476 
4225 
4356 
997 
1382 
135 
144 
2890 
2713 
13701 
12388 
811 
747 
1437 
' 1618 
11332 
11665 
5597 
6052 
1925 
1906 
501 
525 
17131 
15616 
2345 
4526 
761 
761 
101 
103 
1429 
1449 
1308 
667 
1551 
1505 
951 
992 
439 
673 
2163 
2237 
67 , 
69 
1206 
1573 
71212 
31504 
m 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren-Produits 
663 1000t 
HAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
TONNEN 
««4 1000t 
GLAS 
TCNNEN 
«45 1000t 
GLASHAREN 
TCNNEN 
««« 1000t 
F E I N K E R A H I S C H E ERZEUGNISSE 
TCNNEN 
««1 1000t 
EDEL SCHHUCKSTEINE ECHT PERLEN 
«71 1000t 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
1000 TONNEN 
«72 1000t 
STAH.ROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
1000 TONNEN 
«73 1000t 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
1000 TONNEN 
«74 1000t 
BREIIFLACHSTAHL UND BLECHE 
1000 TONNEN 
«75 1000t 
BANOSTAHL 
TONNEN 
«7« 1000t 
SCHIENEN EISEN8AHN0BERBAUMAT 
TONNEN 
«TT 1000t 
DRAHT AUSGEN UAL2DRAHT 
TONNEN 
«16 1000t 
ROHRE ROhRFORHSIUECKE USH 
TONNEN 
Monat 
Mols 
1966 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
KAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG-
intra 
8090 
112602 
10286 
41511 
7885 
24295 
4665 
45*1 
875« 
7614 
78 
24465 
2*8 
55061 
499 
60684 
434 
11735 
8B193 
1159 
10428 
4298 
18147 
16690 
80274 
CEE 
extra 
5567 
23746 
2276 
9619 
2719 
7471 
1938 
2164 
24959 
11026 
116 
8607 
87 
7558 
46 
12709 
«9 
169« 
5286 
110 
1750 
1412 
3370 
7887 
17873 
France 
Intra 
1942 
1845 
1943 
2035 
18749 
1S922 
20676 
22053 
1242 
1305 
1142 
1314 
4141 
3870 
3456 
4615 
1487 
1402 
1275 
1165 
1992 
2133 
2031 
1754 
910 
883 
601 
704 
793 
792 
733 
594 
1171 
757 
630 
1060 
671 
542 
711 
894 
9 
7 
10 
13 
9221 
6561 
9056 
10279 
95 
ee 94 
103 
13359 
11621 
11805 
12953 
113 
98 
99 
109 
16327 
16968 
17243 
16531 
126 
115 
121 
128 
3282 
2896 
3337 
3147 
243*2 
22107 
2*934 
23154 
74 
153 
117 
152 
389 
1060 
1002 
1912 
1237 
1033 
1033 
1133 
5910 
5080 
4868 
5276 
2652 
2668 
3292 
3546 
11167 
10344 
13052 
14396 
extra 
1331 
1374 
1174 
1164 
2772 
3754 
2527 
2379 
329 
419 
385 
381 
432 
533 
533 
1011 
473 
424 
455 
440 
359 
293 
417 
423 
166 
146 
180 
230 
169 
165 
191 
209 
1799 
1315 
1692 
1696 
1314 
1328 
1553 
1557 
8 
8 
6 
7 
79 
45 
60 
67 
1034 
»53 
773 
865 
5 
2 
3 
4 
1719 
1896 
1669 
1881 
8 
9 
6 
9 
281 
272 
289 
247 
350 
261 
25« 
265 
73 
60 
123 
214 
1413 
1180 
2083 
4099 
316 
290 
273 
249 
546 
484 
512 
465 
1744 
1530 
1452 
1800 
2834 
2617 
2529 
2935 
Belg 
Intra 
1192 
1103 
19219 
19025 
1116 
1118 
6010 
7420 
1035 
878 
2863 
3072 
705 
617 
691 
616 
2878 
1791 
1585 
1591 
17 
16 
3765 
3462 
50 
4» 
4503 
3524 
3» 
29 
3679 
3688 
28 
26 
713 
673 
3306 
3214 
136 
14 
1634 
55 
22 3 
215 
852 
634 
1467 
1606 
4241 
4525 
- Lux. 
extra 
649 
524 
1354 
1092 
221 
266 
954 
. 761 
221 
213 
1163 
744 
166 
195 
249 
250 
13666 
22928 
686 
1291 
9 
16 
1870 
406 
13 
1 
616 
374 
3 
1 
534 
427 
2 
2 
134 
66 
161 
117 
3 
24 
2 
62 
69 
52 
177 
166 
472 
511 
686 
809 
Nederland 
Intra 
1300 
1172 
1248 
1515 
16277 
16426 
17161 
23543 
2509 
2030 
1953 
1709 
8206 
7536 
8181 
6381 
2262 
1866 
1652 
1953 
11279 
9297 
8086 
9434 
1145 
955 
942 
810 
1152 
972 
934 
861 
1*25 
622 
418 
715 
516 
609 
845 
720 
4 
14 
12 
11 
1167 
3139 
1482 
1844 
12 
34 
15 
19 
12457 
11171 
10488 
10442 
115 
104 
9B 
95 
63*5 
6092 
5*11 
»239 
♦ 5 
** 39 
42 
2797 
2076 
1775 
2035 
21779 
14860 
13265 
15135 
766 
372 
930 
427 
5965 
3191 
7567 
3366 
1191 
1056 
934 
1114 
5271 
4339 
3959 
4731 
10676 
7638 
7446 
7746 
49767 
33376 
34410 
34347 
extra 
673 
714 
655 
794 
5619 
3261 
3271 
8509 
557 
444 
550 
513 
2391 
1665 
3173 
3081 
381 
1129 
292 
420 
1692 
2264 
1249 
895 
391 
394 
4&5 
399 
463 
451 
58» 
467 
3655 
792 
606 
2631 
473 
346 
42» 
430 
3 
4 
3 
5 
314 
306 
336 
326 
4 
4 
4 
4 
859 
898 
705 
923 
5 
6 
5 
6 
823 
1008 
1039 
1168 
3 
5 
5 
6 
266 
119 
163 
156 
1179 
123 
247 
292 
I 
132 
145 
134 
156 
330 
351 
266 
354 
1791 
1596 
1715 
1604 
6276 
4439 
4924 
4670 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
2549 
2233 
2258 
2549 
57379 
47159 
47228 
52783 
3366 
2345 
2506 
2546 
16146 
9316 
12126 
13742 
2116 
1791 
1627 
1662 
6838 
5792 
5774 
6282 
663 
580 
507 
469 
642 
601 
502 
478 
3104 
2668 
3524 
3302 
1710 
1612 
1616 
1676 
15 
13 
13 
13 
4665 
3770 
4648 
5570 
52 
45 
51 
61 
20680 
16627 
18055 
19205 
202 
183 
173 
183 
24463 
23446 
21490 
21257 
177 
169 
155 
153 
3886 
3351 
3442 
3345 
32208 
27716 
28183 
26942 
60 
43 
34 
84 
965 
662 
325 
1161 
1*30 
1*06 
1296 
1399 
5369 
6513 
5791 
5926 
2306 
2176 
2537 
2622 
11072 
10016 
11*06 
13250 
extra 
2106 
1668 
167* 
1888 
132*3 
12160 
1*2*9 
13325 
646 
568 
490 
617 
2251 
1432 
1640 
1661 
1121 
1014 
948 
990 
3455 
2249 
3041 
3545 
645 
565 
574 
582 
502 
450 
441 
499 
5632 
5176 
5002 
4857 
5070 
3140 
3173 
5107 
37 
19 
21 
37 
4019 
3559 
4007 
4339 
42 
37 
41 
45 
3447 
2 953 
3521 
3*50 
21 
19 
24 
26 
5737 
3939 
3983 
4123 
33 
25 
23 
26 
904 
659 
919 
605 
2566 
2521 
3085 
2245 
32 
36 
45 
63 
325 
382 
547 
1037 
654 
523 
451 
584 
144Î 
1050 
940 
1262 
2616 
2703 
3006 
2466 
5617 
5433 
6769 
6700 
Intra 
1107 
1190 
976 
1215 
2133 
1966 
5noe 
4156 
965 
940 
1323 
1398 
1242 
1060 
1283 
1074 
178 
309 
3132 
2540 
33 
27 
5467 
3766 
59 
41 
3862 
3228 
33 
26 
7850 
7586 
56 
53 
1057 
1302 
6556 
6954 
121 
245 
1475 
2788 
217 
171 
745 
477 
1387 
1037 
4027 
3315 
lulla 
extra 
626 
858 
758 
1264 
523 
521 
3591 
3865 
523 
490 
762 
lì 44 
551 
564 
761 
821 
167 
397 
3461 
4552 
61 
76 
2325 
1647 
28 
2» 
1602 
1404 
12 
7 
3696 
3343 
23 
20 
311 
277 
1312 
1949 
2 
1 
11 
5 
239 
224 
87? 
941 
1264 
1347 
2456 
1749 
84 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren-Produits 
4 * 3 1000 t 
ARTICLES MINERAUX NDA 
TONNES 
664 lOOOf 
VERRE 
TONNES 
«65 lOOOf 
VERRERIE 
TONNES 
««6 lOOOt 
ARTICLES EN CERAHIQUE 
TCNNES 
«67 lOOOt 
PIERRE GEMHE PERLES FINES 
« 7 1 lOOOt 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
1000 TONNES 
«72 lOOOt 
ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
1000 TONNES 
«73 lOOOt 
BARRES PROFILES PALPLANCHES 
1000 TONNES 
«74 lOOOt 
LARGES PLATS ET TOLES 
1O00 TONNES 
«TS lOOCt 
FEtilLLARDS 
TCNNES 
«7« lOOOt 
RAILS AUT ELEN D VOIES FER 
TCNNES 
«17 lOOOt 
F ILS FER ACIER SF F I L HACH 
TONNES 
«76 lOOOt 
TLB TUYAUX RACC FON FER AC 
TCNNES 
Morat 
Mols 
196» 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
NAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVK 
NAI 
JUN 
NAR 
AVR 
NAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
NAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG-
Intra 
70*9 
99973 
10181 
43036 
6009 
24235 
4795 
4372 
10051 
7609 
74 
2 3 1 * * 
2 * 0 
53947 
495 
43346 
448 
11070 
82441 
1171 
13101 
4224 
17796 
15107 
57064 
CEE 
extra 
6 * 3 0 
22087 
14683 
5 0 * * 0 
8916 
18295 
3839 
2715 
3 9 8 1 * 
4464 
28 
11*19 
1 5 * 
48914 
486 
52323 
3 * 2 
6 * 5 0 
52559 
3*47 
24671 
9372 
45266 
37544 
143621 
France 
Intra 
eoe 
7 6 * 
1566 
973 
7*95 
6050 
4 4 5 2 * 
1*522 
20«« 
2059 
1587 
1617 
7133 
7507 
79S8 
7 6 5 * 
2090 
1825 
1927 
1944 
5 3 * * 
5119 
5 * 1 * 
5781 
336 
315 
273 
295 
391 
3 9 * 
358 
358 
2 3 * 
1*2 
2*8 
310 
3 2 0 * 
2920 
3 3 * * 
3051 
2 1 
19 
2 1 
20 
4186 
3826 
4135 
4 7 6 * 
43 
39 
40 
48 
10897 
10396 
10057 
9730 
107 
102 
9 * 
90 
1*172 
13830 
1 3 1 * * 
13903 
90 
69 
63 
68 
1991 
1767 
197* 
200« 
13606 
12066 
13453 
1 * 9 2 * 
2 * 1 
31« 
21« 
367 
4 5 5 * 
459« 
301« 
3622 
464 
365 
397 
324 
1395 
1249 
1796 
1150 
1732 
2759 
3997 
2400 
6357 
10935 
18331 
8635 
extra 
927 
913 
947 
1067 
1352 
1429 
1399 
1185 
340« 
3225 
2888 
303B 
10313 
9 1 1 1 
8405 
7729 
3310 
3062 
2814 
3160 
8968 
6058 
6735 
8«10 
519 
450 
446 
«06 
611 
412 
303 
552 
1246 
851 
954 
1219 
1504 
2137 
1575 
1777 
5 
12 
7 
5 
2409 
1950 
353» 
2005 
3 » 
30 
41 
30 
11680 
11059 
12154 
10603 
122 
118 
128 
H O 
14600 
14789 
15094 
1 * * 6 8 
92 
113 
91 
85 
1 5 0 * 
1780 
1379 
1*21 
8*37 
1 0 * 3 β 
8 3 * 7 
7869 
985 
805 
13*6 
5*2 
4521 
4376 
8014 
2565 
1356 
1365 
1329 
1206 
7603 
6147 
7701 
7050 
6734 
9232 
8983 
9789 
3 * 8 8 7 
32225 
3 2 9 * 9 
* 6 0 2 * 
Belg 
intra 
1151 
1030 
18572 
20156 
3 4 4 6 
3 3 * 7 
1 2 5 0 * 
1062 6 
1796 
1 6 * 1 
7363 
6550 
316 
255 
439 
324 
6345 
2521 
1013 
1059 
9 
8 
6797 
7477 
77 
82 
21429 
17139 
210 
165 
23741 
20021 
- Lux. 
extra 
153 
125 
215 
96 
5932 
6271 
23961 
25867 
1090 
1092 
2915 
3172 
3 * 
5 * 
26 
5 * 
32802 
1 4 * * 4 
1131 
950 
1 
1 
1790 
1415 
24 
20 
18580 
17715 
196 
164 
10075 
1 0 4 2 * 
1 7 * 72 
151 
4 * 2 7 
4463 
39322 
39792 
228 
292 
3227 
2751 
2123 
2033 
9343 
8384 
2O50 
1804 
1106 3 
9706 
73 
2516 
2934 
2 2 2 * 9 
2 * 9 8 1 
9 * * 
* 9 1 
9 1 * 2 
4141 
3 9 0 * 
4309 
21424 
23420 
2015 
2299 
10507 
1 2 * 2 3 
Nederland 
intra 
1 0 6 * 
9 * 0 
B39 
926 
35176 
33217 
27616 
31817 
1*45 
1319 
1239 
1183 
7459 
5946 
6058 
5360 
2 2 * 
191 
203 
3 2 * 
111« 
937 
953 
1 5 * 3 
* 7 2 
430 
415 
355 
3*2 
319 
333 
291 
2 1 * * 
776 
7*6 
2172 
SECRET 
6 
* 4 
3 
4 * 5 9 
3 7 * 0 
* 2 0 9 
2900 
59 
48 
52 
36 
1606 
2108 
2425 
2329 
13 
17 
20 
19 
4000 
4109 
44 B2 
4577 
32 
32 
35 
36 
610 
536 
409 
487 
5166 
4552 
3046 
3639 
7 
20 
21 
25 
42 
120 
333 
375 
204 
336 
267 
326 
776 
1694 
1032 
1590 
944 
1192 
1462 
1516 
4844 
6311 
6970 
7725 
extra 
188 
125 
155 
1*« 
556 
273 
* 5 4 
5*6 
» 9 * 
723 
572 
565 
1* *6 
560 
n e i 
1*55 
92 
102 
1*2 
137 
9B 
133 
n e 
1 9 * 
H I 
157 
e* 
1 * * 
67 
96 
48 
74 
2 4 * * 
280 
120 
1598 
SECRET 
2 
3 
1 
1 
31*3 
2866 
2909 
1662 
* 0 
3 * 
3 * 
20 
1012 
7 0 * 
5 1 * 
771 
9 
6 
* * 4735 
5 4 1 * 
* 0 5 0 
4825 
36 
4 0 
32 
36 
97 
1 3 * 
* 2 
170 
658 
11*2 
277 
1520 
518 
20 
5 
32 
1258 
117 
e 
3*8 
160 
215 
129 
122 
97β 
1376 
8 1 * 
735 
1*99 
1278 
1315 
1677 
7337 
6063 
6917 
81*8 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
2 9 * 9 
2653 
2710 
32*2 
21628 
21270 
20850 
2896» 
1811 
2 0 * 5 
1927 
2153 
6795 
8626 
8195 
8*30 
2 3 * 7 
2199 
2170 
2655 
7427 
6383 
7185 
9236 
3 1 * 9 
2605 
2654 
2596 
2758 
2*11 
2262 
2 3 * 9 
1316 
851 
1002 
12*7 
2771 
1920 
2 * 9 * 
2219 
39 
29 
* 3 
30 
7353 
62*6 
»901 
706* 
79 
91 
75 
74 
16337 
16494 
15593 
15671 
129 
137 
125 
125 
17911 
14822 
14506 
1*720 
130 
109 
103 
105 
3 7 * 8 
30*5 
3208 
3065 
2 2 * 9 2 
1 9 1 1 * 
19799 
1 9 4 * 0 
6 7 * 
183 
1057 
602 
5275 
1*83 
9622 
56*5 
1 3 8 * 
1235 
1389 
1*57 
»186 
5465 
»853 
6250 
6*03 
85*6 
9360 
89*6 
26596 
31730 
32430 
31144 
extra 
4374 
3537 
3874 
4072 
9975 
8003 
7194 
8866 
3766 
3447 
3122 
3331 
10923 
10289 
6199 
6448 
272» 
2739 
2406 
2831 
3271 
4410 
3203 
3 »66 
2354 
2136 
2101 
2312 
1343 
1269 
1213 
1311 
329B 
2763 
3096 
3142 
1550 
4004 . 
1969 
2172 
19 
49 
17 
1» 
372» 
3686 
3066 
3924 
50 
45 
37 
44 
13528 
15551 
1 * 7 * 1 
12876 
120 
144 
137 
114 
17666 
1742« 
1B571 
16802 
134 
137 
142 
128 
3763 
3932 
3733 
3767 
16624 
18796 
15093 
17526 
1024 
1458 
1069 
1100 
6639 
9506 
7312 
7609 
3642 
2713 
3210 
2415 
14113 
9457 
11217 
B71B 
16521 
16446 
16640 
19606 
61317 
60661 
61363 
72 683 
Intra 
1055 
1265 
17100 
20416 
1411 
493 
9 f 43 
256» 
1550 
1131 
2743 
2291 
520. 
399 
422 
342 
11 
8 
239 
136 
1 
1 
351 
354 
2 
2 
3678 
3062 
36 
28 
3524 
3017 
16 
15 
274 
332 
1653 
1641 
1 
3 
29 
29 
96 
76 
1976 
1700 
6184 
6032 
lulla 
extra 
988 
1337 
9987 
11663 
863 
965 
3757 
4440 
1696 
1 7 * * 
3043 
2856 
621 
eoo 
»66 
571 
2 * 
40 
169 
22? 
1 
1 
551 
1080 
6 
12 
«114 
5238 
37 
50 
5247 
6075 
28 
32 
5 66 
615 
3991 
4351 
174 
355 
1311 
267» 
30« 
437 
966 
1121 
6773 
7465 
29773 
35778 
OH 
85 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
674 1000t 
GUSS U SCHHIEOESIUECKE ROH 
TONNEN 
681 lOOOt 
SILBER PLATIN USH 
662 1000 t 
KUPFER 
TONNEN 
«83 lOOOt 
NICKEL 
TCNNEN 
«64 1000 t 
ALUMINIUM 
TONNEN 
«65 1 0 0 0 t 
BLEI 
TONNEN 
68« 1000 t 
ZINK 
TCNNEN 
«ET 1000 t 
ZINN 
TONNEN 
«66 1000 t 
URAN TH0R1UN U LEGIERUNGEN 
«89 1000S 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
TONNEN 
691 1 0 0 0 t 
NETALLKONSTRUKTIOHEN U TEILE 
TONNEN 
692 1000 t 
BEHAELIER FAESSER USH A HETALL 
TONNEN 
«53 1 0 0 0 t 
KABEL STAChELORAHT USH 
TONNEN 
Monat 
Mols 
1966 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAB 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
NAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG­
Intra 
667 
1650 
2681 
45363 
37766 
1062 
447 
16912 
26567 
2471 
7366 
3060 
11403 
4 6 0 0 
1238 
6 
2522 
972 
7397 
20055 
3715 
««43 
5126 
17340 
CEE 
extra 
120 
450 
17B14 
103491 
102913 
9209 
4 8 6 2 
12615 
22979 
5630 
18386 
3627 
11160 
7893 
2129 
5 1 
6779 
6624 
1930 
3894 
1278 
2155 
867 
1134 
France 
intra 
102 
72 
5 1 
54 
193 
178 
154 
159 
489 
533 
932 
1219 
193B0 
16582 
20223 
20226 
16077 
12572 
12465 
12215 
189 
403 
393 
159 
72 
140 
150 
«5 
2802 
2538 
2638 
2372 
3921 
3310 
3393 
299 β 
1β4 
277 
513 
269 
517 
900 
1763 
940 
3 * 5 
472 
506 
596 
969 
1386 
1484 
1714 
1000 
1192 
1176 
1016 
256 
311 
306 
279 
1 
745 
1010 
6« 2 
55« 
12« 
214 
153 
149 
1828 
1524 
1557 
1750 
413« 
340« 
3603 
3761 
7 7 3 
733 
9 3 1 
994 
1240 
1192 
1586 
1863 
1130 
883 
920 
883 
3860 
2635 
2895 
2622 
extra 
5 
26 
15 
24 
20 
39 
30 
64 
3665 
5403 
6044 
5633 
22301 
17361 
19674 
24741 
19954 
15031 
13609 
15656 
1934 
2002 
1β37 
1926 
979 
1003 
653 
856 
3270 
3408 
1650 
5015 
6219 
**** 2892 
8997 
2 5 * 
1032 
320 
325 
815 
3 * * 3 
1 0 6 * 
1246 
345 
271 
150 
440 
1053 
828 
455 
1456 
3191 
2789 
1671 
2841 
819 
724 
48« 
774 
51 
1368 
1206 
1305 
1372 
570 
443 
499 
362 
317 
303 
177 
384 
469 
834 
250 
483 
166 
168 
209 
233 
331 
304 
370 
315 
117 
107 
73 
166 
139 
209 
72 
192 
Belg 
intra 
96 
97 
263 
283 
434 
4 7 1 
1996 
2282 
2789 
3594 
119 
99 
53 
27 
7181 
6139 
13158 
11334 
164 
157 
512 
511 
59 
40 
167 
112 
534 
♦69 
159 
136 
242 
308 
93 
67 
1991 
1895 
6356 
5839 
865 
777 
2013 
1834 
226 
233 
366 
340 
­ Lux. 
extra 
4 
5 
3 
3 
975 
265 
18859 
16137 
22974 
21773 
128 
136 
47 
34 
1098 
1853 
1913 
3499 
95 
49 
315 
145 
98 
182 
320 
605 
37 
998 
14 
280 
2394 
3105 
778 
910 
306 
212 
9 8 1 
573 
135 
119 
298 
152 
60 
54 
68 
60 
Nederland 
Intra 
190 
148 
159 
165 
512 
383 
414 
439 
468 
335 
593 
625 
6878 
7331 
5247 
6564 
7181 
5651 
4229 
4964 
422 
279 
411 
;35 
170 
118 
163 
94 
2917 
2600 
2128 
2661 
3992 
3400 
2825 
3471 
817 
671 
433 
533 
2679 
2250 
1269 
1861 
3 0 * 
289 
3 * 1 
261 
B* l 
783 
991 
737 
26 
2 * 9 
1*3 
74 
8 
74 
60 
41 
195 
67 
93 
128 
45 
13 
28 
29 
1596 
1366 
1532 
1493 
42 84 
3594 
4363 
3912 
909 
861 
668 
999 
1346 
1355 
1766 
1607 
1611 
1623 
1667 
1638 
»514 
5993 
5834 
6150 
extra 
12 
36 
15 
46 
66 
295 
139 
441 
2434 
226 
609 
524 
3014 
3256 
3079 
2076 
2923 
3119 
2879 
1639 
500 
304 
305 
446 
230 
138 
147 
210 
1167 
949 
956 
1044 
1666 
1240 
1312 
1444 
1061 
856 
953 
770 
3532 
2593 
2972 
2713 
464 
282 
174 
210 
1580 
934 
581 
722 
525 
522 
893 
1015 
140 
139 
235 
294 
538 
543 
703 
394 
95 
110 
117 
145 
161 
196 
599 
312 
260 
393 
1063 
529 
221 
194 
435 
315 
402 
305 
565 
423 
92 
135 
77 
255 
137 
174 
75 
346 
Deutschland 
(BR) 
intra 
247 
205 
343 
301 
612 
604 
944 
788 
405 
468 
900 
609 
12892 
10197 
12595 
10700 
9958 
7405 
6715 
7399 
188 
153 
372 
268 
69 
57 
177 
124 
2830 
3459 
3392 
3918 
3995 
4596 
4254 
5638 
1265 
1056 
1117 
666 
3633 
3117 
3516 
1949 
1753 
1741 
1964 
1799 
52»4 
5416 
6312 
5774 
2435 
2455 
2842 
2206 
631 
642 
753 
593 
1 
1026 
862 
947 
970 
555 
352 
472 
525 
1946 
1746 
2127 
1965 
5229 
4292 
4762 
4366 
992 
918 
1005 
1001 
1823 
1633 
1915 
1661 
1479 
1041 
1303 
1204 
5915 
4119 
4789 
4677 
extra 
83 
57 
53 
34 
317 
168 
180 
108 
8678 
10049 
9568 
6510 
42611 
35627 
43726 
35464 
36558 
31574 
38866 
28869 
4465 
3680 
3632 
4391 
2443 
2115 
1952 
2396 
4696 
6613 
6916 
7620 
6625 
13233 
13020 
14240 
2312 
859 
1060 
1465 
7493 
2772 
3375 
5181 
1612 
1627 
1512 
1640 
4743 
5061 
4620 
6072 
2666 
2219 
1157 
1240 
611 
621 
352 
371 
I 
4128 
2535 
2734 
4909 
5116 
2666 
1967 
647» 
1009 
732 
1179 
937 
1930 
1732 
2542 
1647 
686 
566 
724 
570 
1004 
697 
1001 
973 
* 8 l 
610 
352 
271 
656 
* 7 8 
488 
549 
lulla 
intra 
32 
32 
71 
66 
865 
1339 
2217 
2844 
1761 
2357 
144 
231 
63 
100 
1162 
1304 
1521 
1642 
21 
31 
45 
11 
577 
321 
4162 
976 
605 
657 
184 
166 
5 
314 
252 
153 
79 
34 
185 
50 
128 
156 
131 
221 
190 
482 
628 
665 
1051 
extra 
16 
• 76 
24 
61 
186? 
1828 
16506 
18271 
16504 
18951 
216? 
1123 
1163 
596 
2364 
1946 
4556 
3469 
1886 
1101 
6231 
3772 
1066 
604 
3484 
2164 
1274 
1133 
345 
298 
4 
351 
305 
63 
56 
117 
2? 
254 
26 
51 
79 
121 
97 
97 
51 
134 
54 
86 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren-Produits 
6T9 1 0 0 0 t 
OUVR BRUIS FON AC HOULE FORGE 
TONNES 
6 6 1 lOOOt 
ARGENT ET PLATINE ETC 
682 lOOOt 
CUIVRE 
TONNES 
683 lOOOt 
NICKEL 
TONNES 
«84 1 0 0 0 * 
ALUNiNlUN 
TCNNES 
665 lOOOt 
PLOMB 
TONNES 
666 1000 t 
ZINC 
TONNES 
667 1000 t 
ETAIN 
TONNES 
*ββ 1 0 0 0 t 
URANIUH THORIUM ET ALLIAGES 
«633 lOOOt 
AUIR MET COMMUNS NOH FERREUX 
TCHNES 
691 lOOOt 
CONSTRUCT METALLET PARTIES 
TONNES 
692 lOOOf 
RESERVOIRS FUIS ETC HETALL 
TONNES 
«93 lOOOf 
CABL RONCES TREILL IS H E T A L 
TCNNES 
Morat 
Mois 
1966 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
KAR 
AVR 
HAI 
JUH 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUH 
EWG-
Intra 
1363 
3373 
3 *52 
46746 
41365 
1047 
373 
17781 
27760 
2566 
7554 
2706 
7930 
5734 
1 5 1 * 
2 * * 6 
931 
7198 
190*2 
4135 
7539 
5054 
1*343 
CEE 
extra 
1024 
2322 
3127 
3 9 3 6 * 
29114 
3474 
1795 
1 * * 7 * 
23373 
18*8 
3979 
3079 
9330 
1272 
353 
* 7 2 6 
1*23 
11779 
24705 
4695 
12265 
9003 
26536 
France 
Intra 
30 
44 
65 
50 
85 
126 
157 
125 
211 
269 
340 
793 
6127 
4147 
5098 
4965 
5144 
4794 
4024 
3481 
290 
400 
383 
406 
112 
170 
141 
147 
8643 
6937 
674« 
7249 
161*5 
13232 
1 2 * 1 1 
13595 
383 
1*6 
208 
120 
1 1 * 6 
415 
* * 1 
3 *0 
116 
371 
361 
197 
325 
1236 
1209 
426 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
175 
3 0 * 
178 
256 
190 
1*9 
79 
247 
1502 
1296 
1399 
1371 
3979 
3475 
3385 
3307 
520 
394 
533 
538 
1148 
757 
1215 
1284 
429 
340 
492 
451 
584 
403 
685 
536 
extra 
165 
155 
61 
1*8 
309 
* * 0 
170 
321 
331 
1261 
530 
10*3 
2230 
2605 
2 * 0 5 
3077 
1775 
2037 
1813 
2 1 * 6 
2 * 2 0 
233 
1236 
267 
1 3 * 7 
90 
«97 
120 
4482 
4213 
3975 
3602 
« 5 4 2 
«537 
5638 
5398 
139 
200 
116 
236 
291 
530 
322 
527 
683 
460 
718 
130 
2202 
1554 
2488 
401 
66 
3 1 
57 
43 
16 
9 
23 
16 
22 
1071 
446 
763 
705 
345 
207 
211 
241 
2884 
2745 
2 * 0 0 
1535 
4762 
4982 
499« 
3478 
3425 
3164 
2656 
1964 
6993 
8105 
5510 
5424 
1255 
14«9 
1626 
1759 
2801 
3228 
2803 
3506 
Belg. 
intra 
731 
549 
1636 
1211 
1093 
942 
26932 
22721 
27000 
20200 
12 
35 
« 18 
2776 
2634 
3869 
3945 
153« 
13*5 
* 7 1 8 
4304 
1910 
18*0 
5511 
5706 
1 3 * 9 
1011 
353 
273 
10*2 
936 
268 
207 
1266 
1175 
3121 
3151 
820 
765 
1732 
1558 
2660 
2730 
11778 
10912 
- Lux. 
extra 
328 
761 
739 
1*92 
179 
92 
9 1 * 8 
9050 
8 9 * 7 
6236 
26 
4 
15 
2 
5196 
5128 
6151 
8051 
379 
554 
1030 
1749 
1449 
1175 
5025 
3 * 9 0 
226 
76 
75 
22 
2830 
4360 
831 
1314 
286 
400 
597 
697 
212 
146 
344 
286 
3 4 * 7 
3 3 * 6 
1*229 
15792 
Nederland 
intra 
53 
83 
72 
55 
172 
269 
235 
170 
85 
72 
263 
697 
1809 
1915 
2789 
1637 
1729 
1706 
2726 
1*46 
87 
84 
78 
122 
21 
24 
24 
44 
1292 
1246 
1232 
2077 
1124 
1082 
1102 
2744 
2 67 
305 
304 
234 
627 
BIO 
1087 
702 
451 
546 
410 
388 
1454 
1799 
1376 
1331 
3 9 3 0 
3222 
3848 
2964 
1037 
8 * 9 
1035 
8 2 * 
691 
676 
672 
652 
100 
59 
95 
82 
611 
7 1 * 
668 
686 
1633 
1 6 * 0 
1*10 
1*86 
855 
649 
698 
757 
1621 
1431 
1516 
1560 
132 
127 
67 
108 
194 
164 
151 
163 
extra 
5 
9 
15 
11 
11 
18 
46 
39 
90 
99 
144 
229 
390 
598 
915 
692 
306 
427 
742 
467 
58 
77 
45 
64 
18 
24 
13 
12 
628 
669 
794 
735 
469 
544 
650 
567 
54 
72 
103 
119 
134 
167 
288 
341 
358 
133 
145 
63 
1154 
435 
469 
280 
749 
876 
781 
536 
198 
235 
206 
156 
258 
I B * 
271 
1*7 
20 
11 
27 
11 
656 
899 
1 * 7 * 
1077 
1660 
2311 
3286 
2657 
1 3 * 
379 
325 
2 * 7 
2 0 * 
1185 
9 * * 
3 * * 
*1& 
* 7 0 
355 
393 
1 3 3 * 
1 6 * 0 
1133 
1368 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
397 
280 
329 
297 
1234 
543 
702 
564 
1794 
1*29 
2349 
2856 
9704 
8634 
8570 
6101 
6051 
5444 
50B8 
4680 
640 
646 
724 
567 
227 
257 
239 
241 
3799 
3570 
3904 
3736 
4492 
4607 
4958 
4731 
3 4 * 
5 * 6 
410 
2*3 
663 
1673 
1228 
666 
227 
301 
297 
327 
6 * 0 
875 
691 
10*9 
453 
242 
327 
260 
125 
62 
87 
75 
7 
2 
373 
506 
377 
338 
66 
106 
77 
99 
2719 
2487 
2771 
2922 
7202 
6 5 3 * 
7061 
7625 
1469 
2063 
1943 
i 8 6 0 
2431 
3309 
2884 
3257 
1179 
1020 
1296 
1204 
3240 
2632 
3819 
3343 
extra 
357 
276 
487 
263 
910 
871 
2038 
750 
2515 
3117 
2884 
2363 
24186 
22119 
16489 
22749 
15827 
14176 
11723 
14779 
934 
597 
1116 
744 
379 
223 
444 
225 
3463 
3317 
3573 
3456 
3462 
3378 
3603 
3266 
1274 
1207 
689 
931 
2522 
3220 
2005 
2086 
35» 
634 
485 
735 
917 
2»00 
1407 
2127 
174 
312 
220 
75 
47 
81 
59 
21 
552 
511 
597 
497 
403 
151 
140 
123 
4151 
3 4 0 1 
3270 
3165 
5984 
7541 
5906 
5813 
2034 
1441 
1803 
1455 
2502 
2101 
2199 
1996 
2988 
2675 
3163 
3000 
4975 
4667 
4771 
5023 
Intra 
152 
99 
246 
223 
269 
BB 
2174 
2891 
1441 
1639 
18 
31 
7 
13 
1271 
1010 
2110 
1420 
1 
2 
1 
167 
222 
307 
329 
900 
1190 
2907 
3163 
471 
448 
607 
820 
434 
327 
547 
412 
lulla 
extra 
140 
168 
353 
538 
12 
182 
3410 
2666 
2239 
1633 
36 
217 
16 
124 
2907 
1769 
4729 
2544 
2 
3 
2 
3 
13 
2 
32 
3 
57 
63 
15 
34 
17 
6 1 
4 
74 
3601 
4245 
13702 
13695 
1990 
837 
2242 
1564 
677 
553 
3199 
1637 
OHI 
87 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
6 9 * 1000 t 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
TONNEN 
«95 1000t 
HERK2EÜGE AUS UNEDLEN HETALL 
«9« 1000 t 
SCHNEIDHAREN UNO BESTECKE 
6ST 1000 t 
MEIALLHAREN VOR* F HAUSGEBR 
696 1000t 
ANC BEARB. WAREN A UNEOL HETALL 
711 1000 t 
OAMPFKESSEL υ NICHTELEKT MOTOR 
7 1 2 ­ lOOOt 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOH 
714 1000 t 
BUER0HASCH1NEN 
715 1 0 0 0 t 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
717 1000 t 
HASCH F TEXT LEDER NAEHHASCH 
716 1000 t 
HASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
719 1000S 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
722 1 0 0 0 t 
ELEKIR NASCH U SCHALTGERAETE 
723 1000 t 
ORAEME KABEL ISCLATOREN F EL 
724 1000 t 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
725 1000 t 
ELEKTRISCHE HALSHALTSGERAETE 
72« 1000 t 
APP F ELEKTRCHE012IN BESTRAHL 
729 1000 t 
ELEKIR MASCHINEN U APP A N G 
731 1000 t 
SCHIENENFAHRZEUGE 
T32 1000t 
KRAFTFAHRZEUGE 
TONNEN 
733 1000 t 
SIRASSENFAHRZELGE 0 KRAFTANTR 
734 1000 t 
LUFTFAHRZEUGE 
Moral 
Mols 
196» 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HÁR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG­
intra 
4481 
6644 
8071 
2294 
6230 
16373 
20705 
30706 
31399 
18188 
18642 
24216 
95421 
31207 
7 0 6 * 
2 * 3 1 6 
1 9 6 * 0 
2196 
44089 
2202 
159240 
129814 
5651 
14691 
CEE 
extra 
2876 
1318 
9772 
244« 
1973 
893« 
3*007 
15206 
25105 
13521 
1 5 3 « * 
21284 
75055 
21470 
2636 
12218 
4307 
121« 
37255 
446 
3948« 
35143 
2996 
42677 
France 
intra 
125« 
1062 
1090 
1118 
2267 
1940 
1654 
1994 
1727 
1643 
1821 
1857 
53» 
417 
415 
842 
1463 
1404 
1996 
2072 
4550 
3934 
4059 
4434 
4249 
5043 
8014 
6119 
13517 
11154 
12471 
11040 
11531 
10597 
9820 
10482 
5045 
4832 
5135 
4689 
«182 
5315 
5 3 9 1 
5706 
«777 
6829 
6453 
7016 
27632 
24394 
24744 
27388 
4 9 * 7 
4420 
4584 
5043 
1280 
1042 
1054 
1141 
3491 
2911 
2691 
2 9 4 * 
4049 
3918 
5350 
5 4 * 4 
737 
533 
444 
547 
9449 
7879 
8205 
8240 
173 
273 
380 
3 0 * 
30498 
26692 
27013 
28510 
21654 
19484 
16979 
20495 
844 
669 
971 
1052 
3065 
2297 
2 7 6 1 
2221 
extra 
594 
630 
637 
559 
159 
155 
162 
147 
1937 
2131 
1967 
2213 
220 
272 
266 
283 
358 
342 
2 5 6 
348 
1950 
1778 
2065 
2378 
5943 
«690 
9219 
«753 
«1«« 
5723 
5537 
5981 
7819 
7431 
10706 
6303 
3252 
274» 
2977 
3962 
3357 
2652 
3382 
3567 
5538 
4 * * 3 
* * S « 
5577 
19199 
18562 
19534 
19649 
4544 
4438 
4524 
4684 
624 
473 
640 
656 
3155 
2912 
2263 
3255 
1160 
9 6 3 
934 
1084 
239 
207 
172 
188 
10446 
9324 
9200 
112&7 
119 
152 
75 
45 
93&1 
8163 
8050 
8072 
6048 
5969 
5500 
5137 
406 
339 
299 
355 
1346 
1462 
2272 
1468 
Belg 
Intra 
898 
714 
1022 
878 
1949 
1793 
584 
543 
2347 
2094 
3473 
3219 
4350 
3854 
3460 
2853 
I 8 6 0 
1400 
2012 
2984 
2726 
2414 
3687 
4169 
17320 
17637 
»51» 
5693 
1411 
1304 
3318 
3125 
3604 
412 5 
366 
351 
7143 
5650 
464 
446 
39680 
33903 
36619 
27445 
1290 
1163 
716 
255 
­ Lux. 
extra 
383 
301 
264 
200 
1578 
677 
260 
181 
317 
236 
8 7 * 
763 
4166 
3065 
1617 
1063 
1213 
1243 
821 
1520 
202» 
1635 
2228 
1672 
7 7 7 9 
6 6 7 2 
1462 
1425 
467 
305 
563 
861 
476 
428 
127 
98 
2409 
2070 
24 
21 
17239 
10539 
18287 
9983 
415 
467 
3336 
967 
Nederland 
Intra 
1476 
1300 
1278 
1255 
2165 
1999 
1792 
1615 
1828 
1540 
1635 
1631 
446 
443 
511 
723 
1563 
1409 
1445 
1520 
4762 
4074 
4194 
4713 
3949 
4786 
3266 
5356 
3996 
354» 
3451 
3683 
3 4 * 1 
1979 
2890 
4601 
5 * 0 1 
2146 
2106 
2159 
3115 
2683 
2368 
2911 
5099 
4733 
5 6 8 1 
4945 
21842 
20480 
19088 
20783 
9467 
8181 
7268 
7993 
2037 
2308 
1762 
1645 
12727 
10749 
6941 
887» 
6412 
6936 
5209 
6495 
467 
600 
470 
426 
11508 
10196 
9242 
9481 
639 
544 
376 
693 
31662 
29468 
32990 
35674 
29096 
27522 
29695 
31863 
1717 
1750 
1595 
1677 
6053 
1793 
1158 
1084 
extra 
526 
476 
413 
525 
306 
307 
225 
291 
1222 
1103 
11*2 
1260 
593 
481 
516 
351 
485 
365 
306 
421 
1743 
1637 
1414 
1574 
»379 
7302 
3793 
3206 
1723 
1779 
1599 
1404 
2709 
2066 
2300 
1681 
1393 
1148 
1061 
956 
1555 
14*3 
1*77 
1*92 
3091 
3368 
2 3 1 * 
3592 
12*06 
112*3 
10731 
121*0 
* 2 0 7 
4535 
2961 
4376 
5 * * 
577 
* 9 0 
5*1 
2 9 * 6 
2510 
2897 
2 *52 
716 
* 7 3 
595 
6 3 * 
307 
197 
176 
2 2 * 
7 * * 3 
7 2 * 3 
6057 
6922 
62 
86 
45 
479 
5203 
6236 
6093 
4361 
4363 
7207 
5194 
3605 
775 
746 
1118 
631 
17138 
6669 
* 7 9 7 
1130 
Deutschland 
(BR) 
intra 
6*0 
606 
616 
616 
1032 
1055 
1132 
1296 
1360 
1009 
1160 
1 3 0 * 
3 * 9 
492 
* * 2 
447 
623 
606 
577 
714 
2322 
2199 
2323 
2544 
3924 
3532 
3511 
3748 
4908 
4172 
5268 
♦ l « 12162 
11229 
9691 
9 * 9 * 
2553 
3036 
1 9 * 9 
2171 
3389 
2 9 0 * 
2621 
2951 
* 7 5 8 
4023 
4050 
5944 
1*531 
15660 
15938 
167*2 
6016 
* 3 7 6 
4564 
4857 
1907 
1769 
1533 
1693 
2883 
3281 
2431 
4123 
4463 
4456 
4769 
4201 
261 
333 
412 
435 
7787 
7983 
6520 
7670 
714 
405 
245 
196 
43633 
44782 
4943» 
47626 
32936 
33142 
36643 
36346 
1639 
1580 
1560 
1656 
2220 
1609 
1336 
1951 
extra 
1061 
827 
687 
905 
503 
364 
363 
309 
3662 
2642 
2753 
2817 
1221 
694 
1010 
910 
653 
565 
562 
806 
3395 
2744 
3034 
2837 
12204 
»»45 
10113 
6247 
4359 
2999 
3029 
3436 
9879 
11919 
10563 
9261 
5192 
4720 
5039 
7145 
6125 
5960 
6237 
7793 
8040 
»644 
4100 
5931 
27086 
22248 
24524 
23429 
8971 
6131 
8736 
7464 
762 
603 
714 
664 
3973 
3653 
3359 
4014 
1423 
960 
983 
1056 
400 
449 
497 
575 
11958 
11112 
10659 
10966 
365 
243 
238 
161 
5447 
4042 
4759 
3 4 0 1 
4413 
3057 
3620 
2702 
1350 
1406 
1196 
1042 
19481 
10699 
9127 
3374 
lulla 
intra 
211 
248 
138 
141 
1207 
1295 
377 
608 
214 
309 
1266 
1401 
2233 
2745 
4605 
4042 
2385 
2021 
2977 
2075 
3230 
3389 
3697 
4086 
12096 
12549 
4261 
4558 
429 
496 
1697 
1969 
1112 
1177 
367 
328 
7962 
8891 
212 
59 
13367 
14597 
9507 
10270 
161 
214 
617 
1136 
extra 
312 
283 
66 
139 
1173 
963 
152 
372 
161 
211 
972 
i i n 
5315 
4703 
1341 
1199 
3485 
2975 
2683 
257» 
2281 
2349 
2367 
2604 
8565 
9646 
226» 
2429 
219 
272 
1561 
1120 
530 
246 
143 
116 
4999 
5719 
78 
89 
2436 
3259 
2312 
2766 
50 
76 
1554 
1541 
TAB. 11 COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
e x p o r t 
Waren­Produits 
45* ' 1000t 
CLOUTERIE E I BOULONNERIE 
TONNES 
«55 1 0 0 0 t 
OUIILLAGE EN METAUX COMNUNS 
«5« 1 0 0 0 t 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
«97 lOOOt 
ARTICLES METAL USAGE DOHEST 
«96 1000« 
AUI ART HANUF EN MET CONH 
7 1 1 lOOOt 
CHAUDIERES KOI NON ELECTR 
712 lOOOt 
TRACTEURS NACH APPAR AGRIC 
714 lOOOt 
MACHINES DE BUREAU 
715 lOOOf 
NACH POUR TRAVAIL OES NETAUX 
717 1000S 
NACH PR TEXT CUIR NAC A COUD 
716 lOOOt 
NACH PR AUT INCUS SPECIAL 
719 lOOOt 
MACHINES APPAREILS NOA 
722 lOOOt 
NACH ELECT APPAR PR COUPURE 
223 lOOOt 
F I L S C A B L E S I S O L A T E L E C 
72« lOOOt 
APPAR POUR T E L E C O H H U N I C A T 
725 lOOOt 
APPAREILS ELECIRODOHESTIDUES 
7 2 * lOOOt 
APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
729 lOOOt 
NACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
T31 lOOOt 
VEHICULES PCUR VOIES FERREES 
732 lOOOt 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
TCNNES 
133 lOOOt 
VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
7 3 * lOOCf 
AERONEFS 
Monat 
Mols 
1966 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
MAK 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JON 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG­
Intra 
4624 
6891 
8703 
2549 
«322 
17««« 
27765 
3003« 
23474 
16342 
19930 
26623 
98061 
31765 
6865 
24668 
18667 
2454 
43328 
2269 
163617 
131973 
6349 
11347 
CEE 
extra 
6548 
17069 
17457 
5125 
5794 
23177 
38799 
2 * 4 1 4 
3 3 7 * 3 
42937 
4B293 
62734 
166199 
49009 
11063 
41777 
20020 
«758 
59150 
10280 
255477 
182707 
7781 
28159 
France 
Intra 
690 
513 
536 
624 
642 
440 
553 
557 
12B7 
846 
1026 
1450 
3*6 
223 
224 
236 
1115 
950 
1127 
1149 
2107 
2107 
1999 
2202 
3704 
3568 
2641 
3684 
6507 
5483 
5725 
5801 
5*83 
4632 
8827 
12439 
2121 
1531 
1734 
309» 
1836 
1521 
1406 
1949 
3 9 8 1 
3110 
3340 
5190 
13170 
12071 
13155 
13271 
4649 
3980 
4225 
4403 
138» 
1192 
1338 
1269 
3474 
2489 
2367 
2587 
2147 
2417 
2314 
2091 
135 
214 
200 
186 
4234 
5839 
5877 
5409 
334 
477 
B79 
294 
35017 
32120 
34010 
37107 
27117 
25117 
2 4 4 * 1 
26298 
1074 
1084 
1274 
1041 
2750 
1144 
4441 
2423 
extra 
1050 
945 
803 
945 
1857 
1743 
1449 
1412 
4317 
2454 
2170 
2424 
962 
839 
700 
937 
1634 
1371 
1481 
1430 
3817 
3795 
3295 
384» 
.9256 
7963 
6866 
8363 
4036 
4036 
4061 
3513 
5950 
5422 
5596 
8259 
4626 
367» 
»135 
5350 
4 6 * 9 
5190 
4306 
5277 
6974 
9265 
8533 
7832 
32924 
2 8872 
2 *923 
2 8 7 8 * 
12058 
10317 
9732 
6860 
3309 
3»6β 
2 9 » * 
3 * 1 * 
7190 
5588 
5 6 7 * 
4512 
1959 
1915 
1477 
2075 
353 
305 
492 
4 * 0 
11525 
8527 
8823 
9 * 0 0 
1547 
1954 
2164 
1763 
44629 
40238 
44927 
49695 
31647 
26214 
32095 
35458 
1390 
1658 
1173 
1442 
20638 
56990 
20645 
10094 
Belg. 
intra 
524 
502 
1320 
1399 
684 
548 
45 
34 
969 
986 
217« 
1895 
356« 
2396 
6191 
4323 
325 
328 
1982 
2166 
1494 
1707 
1315 
1364 
8174 
7886 
3289 
3 * 2 9 
1055 
977 
4 * 6 3 
9 * 3 6 
* 6 2 
355 
203 
136 
4453 
3127 
401 
349 
33729 
35364 
24983 
24482 
785 
733 
1717 
1026 
­ Lux. 
extra 
9 3 2 
1013 
5017 
5754 
599 
575 
17 
15 
267 
196 
1052 
1065 
1666 
2505 
3205 
2 8 3 8 
261 
203 
951 
797 
1860 
1799 
2305 
2272 
7238 
6419 
2608 
1884 
»26 
4 * 2 
3 * 1 8 
3155 
80 
101 
81 
37 
661 
* 9 2 
773 
658 
1 2 7 0 * 
11675 
11450 
10021 
172 
193 
1466 
1141 
Nederland 
intra 
452 
42 6 
45B 
479 
694 
722 
777 
742 
983 
647 
907 
959 
426 
672 
575 
618 
644 
671 
804 
831 
2064 
1963 
1752 
2090 
1204 
1385 
1564 
1761 
1781 
1287 
1029 
1292 
1492 
2039 
1431 
16*6 
570 
13*2 
663 
626 
697 
621 
816 
769 
1856 
3 * * 3 
1 9 1 * 
2335 
7*75 
9 * 6 1 
8506 
9 J 7 * 
3752 
3581 
3775 
3605 
1091 
1108 
1 0 « * 
1136 
5 7 * 6 
6839 
* 5 7 9 
5 0 * 7 
1*71 
1*58 
1278 
1775 
977 
9 * 6 
7 *2 
7 2 * 
1 1 1 * 9 
11326 
10892 
10775 
534 
269 
137 
45 
5700 
5581 
5642 
5460 
4593 
4391 
4741 
4541 
872 
644 
978 
942 
2154 
1938 
2262 
­28061 
extra 
668 
692 
657 
669 
2927 
3199 
2940 
2916 
573 
551 
433 
501 
315 
524 
351 
355 
338 
3 * 6 
358 
309 
1195 
1615 
1*38 
1601 
2905 
* 3 8 1 
3355 
1983 
9 9 1 
1569 
988 
1061 
2*42 
3593 
2941 
3606 
5*0 
* 6 1 
4 3 * 
583 
1022 
1260 
1011 
982 
2712 
3 3 * * 
3 *14 
4119 
7*60 
10295 
B67* 
9510 
2130 
2*78 
2593 
2501 
709 
7 * 0 
»92 
1251 
8907 
1033» 
922« 
8 8 * 0 
297« 
3125 
2459 
3 0 2 * 
1521 
1532 
1353 
1351 
1 2 * 5 8 
1 2 0 2 * 
11916 
13191 
52 
* 7 
9 
20 
1693 
1965 
2233 
19*0 
1*46 
1853 
2048 
2302 
204 
238 
1 9 * 
222 
2448 
1498 
902 
3080 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
2476 
2095 
2222 
2286 
3445 
2743 
3079 
2876 
5263 
4599 
5240 
5000 
1343 
1472 
1669 
2120 
1684 
1821 
2102 
2309 
8969 
7906 
8414 
8560 
15596 
10529 
13348 
13758 
12712 
10484 
13119 
10297 
11*73 
8694 
9467 
8689 
11925 
9962 
10733 
12640 
12398 
10105 
11325 
11932 
16726 
15858 
16738 
15127 
5 6 6 6 * 
* 8 1 5 6 
53203 
53 *06 
17869 
15538 
16179 
15632 
2 8 * 6 
27*3 
28*6 
2519 
8967 
7*36 
7 9 * 0 
6925 
6865 
7*46 
7128 
7466 
984 
646 
1041 
1115 
15802 
14616 
14939 
15151 
925 
866 
1141 
672 
66015 
54840 
70285 
62642 
56377 
4 *292 
58187 
52 *26 
2898 
2677 
2937 
2653 
1535 
986 
1202 
2192 
extra 
2836 
2 6 * 7 
2561 
2300 
* 3 8 7 
4104 
3 1 0 1 
2616 
1 0 * 5 7 
9 * 7 8 
9611 
9936 
3191 
2979 
2995 
3151 
1624 
1536 
1*57 
1 6 * 9 
13011 
11122 
12729 
11533 
20555 
25521 
2 * 3 2 9 
1 8 8 * * 
1 2 1 6 * 
11836 
13973 
10381 
17583 
17977 
19058 
19771 
29159 
3 1 1 * 6 
32553 
25651 
31507 
29833 
29635 
27892 
♦ 1 3 5 * 
35559 
37325 
40111 
104509 
89023 
104*76 
9 3 * * 1 
2 * 3 2 9 
22706 
2 * * 0 6 
23163 
5139 
5531 
5 3 * 1 
5796 
19012 
16604 
1 6 * 2 9 
15612 
»617 
6359 
»611 
»507 
2671 
2278 
2 * 0 6 
3010 
2 9 3 5 * 
2 * 8 8 0 
'31191 
2 * 8 6 9 
6080 
3 1 6 * 
5167 
2993 
16515* 
13295* 
174760 
145792 
115637 
92430 
122079 
96207 
4966 
4275 
4579 
4508 
661 
1234 
308 
1170 
Intra 
482 
468 
770 
741 
486 
610 
369 
404 
1510 
1626 
2330 
2484 
3693 
4111 
2845 
4244 
4701 
5012 
1744 
1616 
3305 
4048 
2743 
2762 
12558 
17490 
2226 
2174 
487 
456 
2176 
3126 
7702 
10957 
155 
101 
5670 
4772 
73 
70 
23156 
36639 
16903 
29099 
718 
688 
3191 
1690 
lulla 
extra 
1062 
1309 
2661 
3210 
1711 
1362 
640 
567 
1 9 1 3 . 
2146 
4 t 0 2 
4372 
* * 1 7 
»16» 
3998 
5 * 6 * 
7507 
10269 
7659 
7579 
' 9055 
9 3 3 1 
73B9 
9213 
3 *066 
3 *216 
7»S* 
6310 
1296 
1766 
3250 
3502 
8388 
8636 
132 
95 
5132 
5097 
1828 
2196 
31397 
* 0 0 5 7 
22527 
26303 
1 9 * 7 
1336 
2926 
2331 
m 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
i m p o r t 
Waren ­ Produits 
735 1000 t 
WASSERFAHRZEUGE 
612 1 0 0 0 t 
SANIT U HVG ARIKL HEIZK USU 
821 1000 t 
HOEBEL 
631 1000 t 
REISEARIIKEL TAESCHNERH U DGL 
841 1000 t 
BEKLEIDUNG 
642 1000 t 
PELZWAREN 
851 1000 t 
SCHUHE 
641 1 0 0 0 t 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
8«2 1 0 0 0 t 
PhOIOCHEMlSCHE ERZEUGNISSE 
643 1000 t 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
864 1000 t 
UHREN 
891 1 0 0 0 t 
MUSIKINSIR PLAITENSP SCHALLP 
852 1000t 
DRUCKEREIERZEUGN1SSE 
693 1000 t 
KUNSISTOFFWAREN ANG 
69« 1000 t 
KINDERWAGEN SPORTART SP1ELZG 
ess looot 
euEROBEOARF 
BS« 1 0 0 0 t 
KuNSIGEGENSTAENDE UNO DGL 
697 1000t 
SCHMUCK GULD UND SILBERHAREN 
699 1000 t 
EEAREEITETE HAREN A N G 
9 1 1 10001 
POSTPAKETE ANDERN N ZUGEORON 
931 1000 t 
RUECKWAR U B E S C N D E I N U AUSF 
9 4 1 1000t 
ZCOHERE HUNOE KATZEN U DGL 
9 5 1 1000« 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
9 * 1 1000« 
NICHT IN L H L A U F B E F M U E N Z E N 
Monat 
Mols 
1946 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
HAR 
AVR 
NAI 
JUN 
MAR 
AVR 
NAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG­
intra 
1599 T 
9 1 * 5 
17219 
4320 
84421 
454 
2 * 3 * 2 
19413 
8 3 2 1 
724 
4126 
11748 
15249 
10798 
7094 
2341 
1 1 * 3 
* 9 7 0 
4816 
3 9 3 * 
1 3 * 
130 
1206 
57 
CEE 
extra 
6 * 2 0 
3359 
6294 
980 
33284 
2 *5 
5472 
2 * 1 9 0 
3622 
906 
7241 
7565 
4 9 2 1 
3550 
8509 
2091 
3459 
1595 
4215 
I 4 8 6 
28« 
503 
5033 
517 
France 
Intra 
2297 
2658 
2539 
3419 
2629 
2191 
2393 
2704 
5213 
4 * 9 5 
4780 
4784 
734 
664 
589 
450 
10424 
8174 
6633 
6 2 9 * 
4 
12 
12 
13 
3435 
2332 
1698 
1361 
5254 
4709 
5041 
5035 
205« 
2 3 * 2 
1970 
2 1 5 * 
210 
139 
131 
172 
939 
768 
826 
768 
2065 
1685 
1560 
17*4 
7128 
5674 
«202 
»99« 
2669 
2 4 * 1 
2621 
2753 
1 6 1 * 
1551 
16Θ0 
1 7 7 * 
818 
6*5 
807 
732 
1 9 * 
1*5 
loe 
124 
* 9 2 
552 
613 
618 
1498 
1444 
1379 
1374 
46 
44 
49 
45 
5 
extra 
2 4 4 1 
1228 
1596 
1032 
446 
470 
518 
542 
1276 
1262 
998 
1094 
158 
145 
113 
156 
2395 
2295 
1871 
1791 
4 
3 
12 
5 
603 
766 
610 
592 
7431 
7717 
6636 
7003 
514 
902 
esi 
800 
237 
139 
107 
107 
1351 
1376 
1350 
1452 
1198 
1105 
1064 
1115 
2281 
2155 
2014 
2 8 7 9 
896 
810 
910 
9 1 » 
2018 
1700 
1720 
1563 
601 
871 
723 
891 
755 
se* 4 * 5 
1 1 * 0 
6 * 1 
571 
447 
500 
1492 
1340 
1233 
137V 
181 
134 
170 
134 
4 
Belg 
Intra 
561 
468 
1745 
1684 
3161 
2901 
1152 
840 
11291 
6798 
15 
41 
4182 
2996 
3597 
3043 
• 610 
516 
131 
101 
705 
526 
1425 
1274 
4003 
3581 
. 2072 
1692 
1370 
1143 
536 
511 
200 
157 
601 
619 
1599 
1415 
53 
51 
26 
5 
17 
19 
­ Lux. 
extra 
99 
126 
344 
286 
491 
469 
164 
134 
1951 
1236 
30 
13 
740 
499 
1932 
1761 
442 
393 
57 
43 
770 
440 
400 
488 
482 
331 
293 
227 
737 
715 
219 
177 
399 
187 
141 
149 
4 0 1 
525 
14 
12 
1« 
4 
53 
64 
3 
2 
Nede 
intra 
10236 
559 
723 
816 
2370 
1968 
2056 
2165 
4927 
4320 
4379 
4994 
786 
648 
639 
489 
26424 
21253 
14498 
15230 
54 
72 
108 
204 
3 4 * 5 
2708 
1 6 1 * 
1363 
4264 
3537 
3594 
3635 
1290 
1020 
9»8 
1157 
41 
2» 
27 
19 
739 
624 
641 
677 
5324 
4099 
5519 
3261 
1952 
1463 
1458 
1544 
3081 
2939 
2763 
3007 
1688 
1621 
1329 
1543 
407 
437 
377 
436 
69 
♦37 
213 
250 
271 
519 
270 
302 
1382 
1392 
1166 
1207 
3881 
52*8 
* 1 * 9 
4 0 1 * 
110 
110 
110 
110 
6 
5 
9 
15 
907 
947 
1013 
3394 
rland 
extra 
1334 
171 
213 
336 
534 
534 
583 
428 
1204 
1065 
1016 
1096 
215 
225 
212 
159 
4483 
3912 
3062 
3075 
64 
82 
46 
108 
427 
524 
298 
433 
4421 
4041 
4120 
4459 
600 
70S 
823 
694 
51 
31 
53 
32 
461 
359 
355 
394 
2793 
2030 
2630 
2356 
995 
791 
1036 
601 
690 
626 
543 
541 
1420 
1245 
1256 
1325 
265 
213 
216 
270 
527 
4&0 
37» 
314 
129 
159 
99 
121 
1006 
852 
827 
864 
1672 
2055 
1999 
1428 
272 
272 
272 
272 
121 
134 
166 
199 
3391 
2401 
3460 
4569 
14 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
2440 
I 4 8 6 
2029 
959 
1646 
13B9 
1375 
1595 
3421 
2952 
3257 
2980 
1522 
1243 
960 
659 
34057 
24684 
19017 
17352 
330 
264 
336 
363 
13207 
8286 
»505 
»693 
3370 
3112 
2662 
2632 
2013 
2355 
3075 
2673 
266 
304 
330 
305 
965 
746 
816 
665 
1936 
1177 
148» 
1740 
1627 
1282 
1049 
1572 
2153 
1677 
2185 
2138 
1717 
1561 
1545 
1631 
165 
219 
25» 
268 
566 
453 
446 
422 
3062 
3140 
2591 
2567 
1665 
1459 
1542 
1639 
44 
29 
39 
30 
106 
92 
77 
160 
extra 
2303 
3476 
4080 
4422 
1684 
1366 
1365 
1534 
3061 
2499 
2»93 
2876 
392 
444 
456 
356 
23072 
17475 
13947 
14739 
132 
145 
351 
431 
3422 
2329 
1720 
2022 
9766 
8166 
7919 
9292 
1573 
1912 
2611 
2043 
327 
290 
305 
290 
3001 
2451 
2614 
2952 
2373 
2143 
2180 
2 6 5 0 
2602 
1926 
2026 
2053 
1267 
1133 
1033 
1056 
3347 
3386 
3281 
4278 
549 
438 
464 
519 
1498 
1319 
1729 
1744 
435 
445 
561 
374 
2 3 * 3 
19B1 
1915 
2 2 * 7 
111 
1*7 
135 
135 
130 
70 
75 
90 
6 
16 
3 
6 
Italia 
intra 
♦41 
512 
555 
590 
497 
466 
126 
132 
2225 
2078 
51 
32 
93 
65 
2928 
2909 
2152 
2217 
58 
66 
780 
669 
996 
901 
539 
639 
823 
936 
505 
545 
395 
439 
114 
76 
124 
113 
452 
530 
15 
10 
190 
156 
57 
extra 
223 
, 1619 
351 
303 
267 
276 
51 
6 1 
1383 
124? 
15 
' 3 
BO 
141 
2640 
2999 
473 
102O 
234 
126 
1638 
1768 
691 
797 
561 
892 
3 6 4 
436 
967 
1323 
23T 
151 
260 
285 
249 
273 
771 
696 
3T 
49 
1508 
136 
506 
665 
90 
COMMERCE DE LA CEE 
par produit: 
e x p o r t 
Waren­Produits 
T3S 1 0 0 0 t 
BATEAUX 
812 1 0 0 0 t 
APP SAN1T HYG CHALFF ECLAIR 
621 1000 t 
MEUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
631 lOOOf 
ARTI VUVAGE SACS A MAIN ETC 
B41 1 0 0 0 t 
VETEMENTS 
842 lOOOt 
FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
851 lOOOt 
CHAUSSURES 
661 lOOOt 
APP SC1ENT1F E I 0 OPTIQUE 
862 lOOOt 
FOURNITURES PHOTOC1NEHA 
8*3 lOOOf 
FJ4.HS CINEHA IMPRES DEVELOP 
B«4 lOOOt 
HORLOGERIE 
asi lOOOt 
I h S I R MUSIQUE PHONOS DISQUES 
892 lOOOt 
OUVRAGES INPR1MES 
893 lOOOt 
OUVR E I ART EN.HAT PLAST NOA 
B9« lOOOt 
VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
895 lOOOt 
ARTICLES CE BUREAU 
BS* ,1000t 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
157 1 0 0 0 t 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
B59 lOOCt 
ARTICLES HANUFACILRES NDA 
911 lOOCt 
COLIS POSTAUX NON CL AILL 
931 lOOOt 
MARCH EN RETOUR IRANSAC SPEC 
9 4 1 lOOOt 
ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
9 5 1 lOOOt 
ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
9 * 1 lOOOt 
N0NNA1ES HORS CIRCUL SF OR 
Moral 
Mois 
1966 
HAK 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUH 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUH 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
MAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
NAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
HAR 
AVR 
HAI 
JUN 
EWG­
intra 
15376 
9062 
17505 
4935 
84243 
521 
22507 
20410 
9290 
612 
4375 
9940 
15864 
12011 
6999 
2514 
1584 
7429 
4742 
1670 
145 
1745 
CEE 
extra 
35741 
8530 
10150 
4651 
47647 
698 
23572 
38460 
11495 
1257 
8329 
14169 
21608 
6956 
6484 
5190 
8327 
10733 
9805 
5235 
171» 
267 
1136 
177 
France 
Intra 
5912 
628 
534 
1688 
665 
559 
626 
879 
1142 
1152 
1027 
993 
619 
633 
592 
543 
13437 
6797 
6760 
7268 
374 
306 
336 
334 
3479 
2 7 * 5 
2 1 * 7 
2720 
2 7 7 * 
2397 
2540 
2974 
2279 
1548 
2563 
2578 
199 
130 
194 
104 
838 
747 
774 
900 
1073 
1222 
1073 
10 *1 
3175 
2785 
3 0 2 1 
2953 
1507 
1*93 
1395 
16*3 
11B9 
1165 
1181 
1315 
353 
504 
413 
517 
7*7 
947 
782 
5 9 * 
634 
509 
588 
566 
1162 
1205 
1286 
1348 
974 
907 
909 
972 
2 
3 
5 
2 
64 
69 
extra 
4440 
5040 
4701 
15635 
1594 
1527 
1501 
1436 
2510 
2 2 * 1 
2218 
2150 
1078 
1001 
951 
1302 
1 4 * 1 1 
10902 
9663 
11695 
369 
444 
520 
639 
3780 
2954 
2999 
3682 
6 9 2 1 
6082 
6 1 9 0 
4799 
1304 
1287 
1253 
1 3 9 * 
528 
3 6 * 
3 * 6 
3 8 * 
2037 
1797 
1858 
2 1 * 1 
1 9 * 9 
1222 
1*50 
1*08 
7566 
5990 
6 8 0 * 
7092 
1*65 
1*10 
1 3 * 1 
1590 
1628 
1457 
1 6 6 * 
2 3 * * 
6 6 * 
828 
1010 
1095 
6 * 7 * 
5 2 4 * 
3387 
3976 
1712 
1351 
2052 
2290 
2 0 * 7 
2115 
2144 
2237 
4075 
3887 
3 5 * 7 
4 1 6 8 
4 
5 
10 
5 
39 
1 
20 
199 
403 
Belg 
Intra 
1063 
166 
1462 
1307 
4971 
4547 
456 
367 
17060 
12576 
13 
64 
1084 
6 7 * 
1312 
1195 
3107 
2107 
51 
2 * 
6 1 
96 
1681 
19*8 
3826 
3567 
3 6 * 7 
2126 
537 
505 
173 
119 
300 
462 
313 
204 
725 
562 
8 
2 
20 
32 
­ Lux. 
extra 
9 
2611 
254 
166 
202 
195 
51 
49 
2600 
2221 
1 
6 
402 
304 
375 
476 
4144 
4443 
44 
28 
26 
58 
119 
109 
735 
705 
244 
201 
1170 
♦73 
76 
108 
153 
178 
75 
49 
509 
422 
1 
444 
404 
12 
136 
1 
Nederland 
intra 
1668 
3852 
1412 
5413 
1091 
1166 
1016 
1153 
2816 
2571 
2515 
2651 
661 
427 
530 
437 
9251 
8180 
5741 
5021 
31 
17 
26 
26 
1707 
1627 
1105 
953 
2281 
2045 
2076 
2404 
608 
576 
812 
522 
6 
6 
4 
4 
99 
96 
99 
129 
2966 
2470 
2671 
2678 
2752 
2466 
2463 
2629 
1497 
1314 
1393 
1586 
583 
662 
574 
611 
112 
104 
105 
124 
332 
136 
118 
144 
59 
70 
73 
43 
447 
574 
536 
574 
686 
648 
642 
807 
116 
80 
90 
56 
1315 
4299 
2623 
1769 
extra 
17642 
15954 
3271 
9273 
645 
669 
748 
905 
699 
736 
663 
619 
165 
120 
147 
152 
1629 
1265 
623 
743 
3 
9 
8 
10 
333 
266 
186 
173 
2005 
1867 
1426 
1687 
523 
486 
621 
627 
10 
13 
11 
11 
41 
56 
43 
54 
2901 
3041 
3031 
3721 
2184 
2038 
1941 
2518 
479 
438 
376 
460 
190 
230 
155 
195 
186 
162 
149 
128 
374 
338 
282 
693 
20 
57 
64 
56 
315 
404 
441 
417 
1159 
1005 
1145 
1281 
1270 
1714 
1448 
1532 
126 
97 
129 
62 
95 
31 
31 
49 
49 
26 
8 
Deutschland 
(BR) 
Intra 
6236 
1127 
1011 
i 4 8 6 
4296 
3474 
3622 
3936 
6752 
5600 
6516 
6200 
1141 
1126 
974 
677 
15954 
11927 
8971 
5529 
34 
118 
94 
94 
1597 
646 
793 
756 
12211 
10435 
11612 
11062 
2504 
2131 
2655 
1965 
43 
26 
45 
25 
2927 
2259 
2558 
2457 
3208 
3018 
3131 
3177 
3101 
2455 
2295 
2765 
3241 
3086 
3420 
3365 
2596 
2449 
2068 
2453 
1462 
1212 
1294 
1493 
144 
353 
340 
270 
2138 
1666 
1400 
1254 
2774 
2461 
2413 
2329 
4 
5 
11 
9 
29 
10 
21 
13 
extra 
11556 
18230 
31477 
35099 
4006 
3327 
3400 
3711 
4 * 1 3 
3696 
4128 
3778 
1758 
1726 
1698 
1620 
10475 
7777 
6 0 5 9 
6627 
304 
354 
349 
274 
2283 
1461 
1204 
1115 
25499 
22110 
24512 
24330 
4569 
4274 
4965 
4667 
130 
96 
152 
119 
5653 
5121 
5 6 5 1 
5272 
7565 
6515 
»781 
7082 
6979 
7366 
7489 
7097 
3396 
3241 
3529 
3099 
3729 
3419 
3945 
4 0 6 9 
2979 
2515 
2819 
3032 
1035 
1029 
2066 
1256 
5342 
4813 
5062 
5417 
4324 
3955 
4526 
4193 
116 
66 
144 
100 
397 
368 
461 
468 
108 
171 
153 
170 
intra 
475 
558 
1546 
1413 
1824 
1763 
1656 
859 
26541 
17674 
69 
61 
14640 
8145 
1832 
1948 
792 
679 
313 
316 
450 
422 
792 
694 
•3010 
2692 
2119 
2427 
2094 
1921 
416 
574 
43 
61 
4485 
4661 
1414 
12*3 
3 
1 
337 
447 
lulla 
extra 
1694 
2394 
2331 ι 
1641 
■ 
2326 
2105 
1599 
1388 
16332 
19261 
21 
20 
16774 
10»14 
3660 
3724 
933 
1506 
545 
■ 
572 
570 
507 
1615 
1663 
2144 
2176 
1348 
1465 
1967 
2215 
1983 
994 
291 
271 
3564 
4292 
2610 
2586 
9 
7 
605 
741 
03 
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Mit>$ 
i 
Zei t raum 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965· 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
­IV 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
Monde CEE 
m (3) (6) 
Mauritanie 
31,1 
35,7 
30,0 
15,7 
3,7 
6.3 
6,1 
6.9 
2,1 
2,8 
16,2 
45,8 
" 12,0 
12,3 
12,6 
14,6 
26,1 
27,8 
22,6 
10,5 
2,8 
3,7 
3,8 
3,7 
0,6 
1,4 
12,1 
30,2 
8,9 
8,2 
8,0 
10,7 
Dahomey 
20,6 
16,0 
26,9 
25,4 
26,9 
33,4 
31,4 
7,3 
8,2 
9,0 
9,1 
7,8 
16,1 
9,8 
16,5 
14,5 
10,9 
12,8 
13,2 
3,0 
3,2 ­
1,7 
4.4 
4,6 
14,2 
11,3 
19,9 
16,9 
18,0 
23,5 
21,1 
4,3 
6,1 
6,3 
6,2 
5,1 
13,9 
8,3 
14,0 
10,9 
8,4 
10,9 
11,6 
2,7 
2,9 
1.4 
3,7 
3.6 
W e l t 
(D 
Mal 
35,6 
45,7 
34,2 
36,6 
6,7 
9,1 
11,0 
8,3 
11,0 
14,1 
10,0 
10,6 
16,6 
1,6 
10,9 
3,4 
6,0 
3,6 
E W G 
26,5 
23,7 
13,7 
13,9 
2.6 
3.5 
3,4 
3,4 
2,4 
2,5 
1,8 
2,2 
0,7 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
Cameroun 
Oriental 
102,2 
81,6 
84,5 
96,1 
101,5 
109,0 
115,8 
31,1 
30,4 
38,4 
34,1 
106,1 
108,4 
97,0 
98,0 
103,4 
118,4 
121,7 
23,4 
29,4 
34,2 
42,0 
72,4 
57,3 
56,6 
61,9 
65,2 
74,6 
85,0 
22,8 
21,8 
28,4 
26,1 
82,7 
81,3 
81,8 
81,8 
83,7 
90,0 
101,4 
20.4 
26,1 
27,7 
31,7 
Monde CEE 
Haute Volta 
8,6 
8,4 
8,2 
28,4 
34,6 
37,0 
39,7 
5,4 
' 4,5 
4,3 
3,6 
7,9 
9,3 
12,2 
Rép. 
f r i 
19,3 
17,4 
20,1 
22,3 
25,2 
26,3 
29,8 
27,4 
7,5 
9,9 
5,3 
6,4 
6.8 
8,9 
16,2 
15,4 
13,9 
13,7 
14,2 
22,0 
28,9 
26,4 
7,2 
6,4 
5,4 
7,2 
7,5 
6,3 
6,1 
6.6 
6,0 
18,3 
19,8 
20,1 
23,1 
1,1 
0,9 
0,2 
0,4 
1,6 
2,6 
2,8 
Centra­
caine 
12,5 
12,9 
14,5 
15,9 
18,0 
20,0 
22,3 
20,2 
5.7 
7,4 
4,0 
4,9 
4,9 
6,4 
13,8 
12,9 
10,7 
11,3 
9,0 
11,8 
16,5 
13,1 
5,0 
3,5 
2,8 
3,7 
4.3 
2,3 
W e l t E W G 
Niger 
I m 
8,9 
7,2 
13,0 
18,8 
27,5 
22,7 
33,5 
9,5 
8,4 
9,5 
9,0 
10,7 
e x 
18,2 
11,6 
12,6 
15,5 
14,5 
19,7 
21.3 
3,3 
3,9 
7,7 
8,7 
2,3 
p e r t 
5,4 
5,2 
6,9 
10,2 
16,3 
12,9 
22,0 
6,6 
5,1 
5,8 
5,9 
5,8 
p o r t 
13,3 
9,9 
8,9 
12,1 
8,2 
14,0 
13,8 
1,1­
1,4 
5,4 
5,5 
0,4 
Gabon 
i m 
34,7 
27,6 
31,7 
35,9 
38,7 
48,1 
55,7 
62,5 
15,0 
14,9 
11.3 
15,6 
15,0 
20,6 
e χ 
39.9 
45,0 
47,9 
55,2 
58,7 
73,4 
91,3 
97,0 
20,8 
27,9 
21,1 
25,0 
23,8 
27,1 
p o r t 
24,8 
19,3 
21,8 
25,9 
28,1 
34,5 
39,8 
44,8 
11,2 
10,6 
8,0 
12,0 
10,1 
14,7 
p o r t 
31,0 
34,2 
36,8 
39,6 
44,9 
50,6 
60,9 
61,4 
15,0 
15,7 
14,2 
16,4 
13,6 
17,2 
Monde 
Tchat 
28,5 
24,9 
25,3 
25,3 
29,1 
29,0 
34,6 
31.2 
7,4 
10,2 
6,8 
7,5 
7,0 
9,9 
24,6 
16,7 
13,3 
21,4 
16,5 
22,7 
26,5 
27,2 
6,0 
4.2 
5,3 
8,9 
7,2 
5,8 
Congo(B 
57,8 
56,2 
70,1 
79,1 
67,7 
61,8 
64,8 
67,7 
15,6. 
19,3 
15,6 
16,3 
15,8 
20,0 
14,0 
14,3 
17,9 
19,7 
35,1 
41,7 
47.4 
46,8 
14,0 
13,3 
11,5 
10,1 
10,8 
14,4 
CEE 
19,8 
17,3 
16,3 
16,2 
18,6 
18,4 
21,6 
17.9 
4,9 
6,9 
3,9 
3,9 
4,0 
6,1 
21,4 
13.8 
9,5 
17,2 
9,9 
15,3 
17,4 
14,5 
4,0 
0,9 
3,6 
5,6 
2,5 
2,8 
razza) 
39,6 
37,3 
52,4 
59,4 
53,3 
46,1 
48,8 
48,7 
11,7 
14,4 
11,2 
13,1 
12,2 
12,2 
9,8 
11,0 
14,1 
14,4 
25,5 
31,1 
29,3 
28,1 
7,7 
7,1 
6,4 
6,6 
7,1 
8,0 
W e l t 
m 
E W G 
Sénégal 
208,4 
178,4 
172,1 
155,3 
154,8 
156,0 
171,6 
164,3 
37,5 
51,8 
48,8 
40,5 
36,9 
38,1 
137,0 
115,8 
112,9 
124,2 
124,2 
110,5 
122,5 
128,5 
36,6 
. 19,4 
34,7 
40,5 
32,3 
21,0 
160,2 
131,9 
132,8 
113,2 
115.3 
116,0 
120,3 
107,3 
26.0 
34,2 
34,4 
26,0 
22,1 
24,8 
122,3 
99,7 
94,5 
102,4 
109,7 
98,1 
102,4 
110,1 
30,7 
15,9 
31,0 
36.3 
27.7 
15,1 
Congo (Léo) 
351,4 
300,7 
178,9 
129,9 
263,5 
316,1 
80,1 
412,6 
496,1 
337,3 
118,2 
120,6 
385,2 
108,1 
198,0 
163,3 
88,4 
60,7 
107,1 
132,3 
43,9 
244,5 
234,9 
184,5 
90,1 
82,6 
115,8 
36,6 
Monde 
CSte d ' 
108,7 
114,5 
120,0 
153,9 
139,9 
169,7 
245,0 
236,2 
51,8 
70,5 
66,6 
53,1 
49,6 
66,9 
150,0 
137,0 
151,2 
176,6 
182,5 
230,3 
302,1 
277,2 
53,8 
80,2 
79,4· 
79,4· 
47,3 
71,1 
CEE 
voire 
80,0 
83,5 
95,0 
119,5 
108,2 
129,1 
178,7 
178,9 
38,0 
52,6 
52,4 
40,4 
38,0 
48,1 
100,0 
85,5 
102,3 
121,9 
126,7 
161,9 
181,2 
169,5 
25,0 
53,1 
52,2· 
52,2· 
25,1 
40,0 
Somalie 
25,4 
30,8 
30.2 
32,2 
37,8 
44,7 
14,8 
18,5 
20,8 
23,0 
26,3 
25,2 
31,8 
7,4 
10,2 
11,8 
12,2 
13.5 
13,0 
14,8 
13,1 
15,9 
W e l t E W G 
Togo 
18,0 
15,2 
26.1 
26,2 
27,2 
29,0 
41,7 
45,0 
11,1 
10,9 
11,1 
12,5 
11,1 
10,3 
15,0 
17,6 
14,5 
18,7 
17,2 
18,3 
30,2 
26.8 
6,3 
6,7 
9,0 
5,9 
5,8 
6,1 
10,0 
8,5 
16.9 
14,2 
13,0 
14,1 
70,8 
25,1 
5.8 
5.2 
5.9 
7,5 
6,6 
5,1 
11,7 
14,7 
11,5 
13,5 
12,1 
13,6 
21,6 
21,5 
4.8 
4,9 
7,8 
4,6 
4,6 
4,5 
Madagascar 
126,5 
119,5 
112,0 
103,4 
121,6 
127,5 
135,5 
138,4 
35,7 
33,4 
32,2 
34,1 
34,6 
37,5 
96,4 
75,5 
74,9 
77,5 
94,3 
82,1 
91,8 
91,7 
27,7 
25,3 
18,3 
20,9 
26,5 
26,0 
96,0 
93,1 
86,4 
83,5 
99,8 
104,2 
109,3 
99,5 
29,8 
26,4 
22,8 
24,7 
25,2 
26,8 
59,4 
45,5 
46,2 
46,0 
56,4 
50,0 
55,5 
48,0 
17,6 
13,8 
8 ,1 
11,9 
.14,5 
13,5 
Eingeschlotsen in Senegal bis Dezember 1960. 
Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zo l l 
posten vorgenommenen Kont ro l len. 
(4) Vom 3. Viertel jahr 1960 an : ohne Katanga und Sttd­Kasai. 
Vom 1 . Viertel jahr 1962 an : ohne Süd­Katanga und SUd­Kasai. 
Ab 1963 beziehen sich die Zahlen wieder auf den ganzen Kongo. (Leo). 
(5) Nur Niederlande. 
(6) Eisenere eingeschlossen (Quel le: MIFERMA) von 1963 an. 
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ASSOCIÉS D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Mio« 
Période 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
Monde CEE 
Total 
E.A.M.A. 
1 119,0 
998,4 
919,1 
998.9 
1 177,4 
[1 279,3] 
[1 336] 
[335] 
1 071,0 
1 088.5 
937,2 
[1 012] 
[1 066] 
[1 201] 
[1 324] 
[331] 
749,0 
657,9 
624.1 
685,2 
744,4 
797.7 
[862] 
[216] 
736.9 
663,5 
628,0 
[581] 
[601] 
712,3 
[767] 
[179] 
Polynésie 
française 
13,2 
12.8 
18,3 
23,5 
25,2 
32,2 
71,2 
25,1 
19.7 
10.4 
12,3 
12,5 
11.5 
10,8 
10,2 
11,1 
2,8 
2,7 
6,5 
5,9 
9,8 
13.1 
14,9 
20,6 
48.2 
13,8 
14,7 
5,6 
6,8 
6,8 
5,8 
5,6 
5,4 
5,5 
1,3 
1.5 
W e l t E W G 
Cote fr . des 
Somalis 
9,4 
13,2 
13,4 
12.5 
12,8 
25,7 
20,9 
23,1 
4.4 
6,1 
5,3 
6,7 
5,3 
5,8 
1.8 
1.3 
0.9 
1.6 
2,2 
1,8 
2,5 
2,0 
0,5 
0,4 
0,4 
0,7 
0,5 
0,4 
3,6 
3,6 
4,7 
6,0 
8,5 
14,3 
13,4 
14,5 
3.0 
3,1 
3.3 
4,5 
3,0 
3,7 
1.3 
0,8 
0,6 
0,8 
1,2 
1,3 
1,8 
1.5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,5 
0,4 
0,3 
Total 
T .O.M. 
1 009:6 
882,6 
813,6 
862,3 
862,8 
[860.8] 
886,2 
[225,3] 
[226,0] 
883,3 
800,1 
770,8 
823,3 
780,7 
768,3 
758,9 
181,7 
200,5 
93,3] 
80,4 
86,6 
83,9 
103,2 
[110.7] 
[125.9] 
[32,8] 
[35,2] 
[70,9] 
71,8 
104.4 
122,8 
123,5 
[151,0] 
[97,1] 
20,5 
[26,2] 
Monde 
Como 
3,4 
3,2 
3.8 
3,7 
4,4 
5,4 
6,1 
1.7 
1,5 
1,4 
1,3 
2,2 
3,0 
3.2 
2.8 
2,5 
4.7 
4.0 
0,7 
2.0 
0,8 
0,6 
CEE 
res 
1,6 
1.4 
1.7 
1.8 
2,3 
3,0 
3,6 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
1,6 
1,6 
2,1 
2,0 
2,0 
2,5 
2,3 
0,5 
1,0 
0,4 
0.5 
Réunion 
48,3 
44,3 
52,0 
57,7 
63,3 
69,7 
90,0 
97,0 
25,1 
22,4 
22,7 
22,9 
26,7 
24,7 
23,2 
29,6 
28,9 
36,4 
36.7 
33,0 
38.1 
37.4 
34,4 
4,8 
17,6 
8,8 
2,3 
7,2 
16,1 
12,7 
31.7 
30,9 
38,8 
41,7 
46,2 
50,1 
65,3 
72,3 
18,0 
17,1 
17,4 
17,6 
19,6 
17,7 
16,8 
24,2 
25,8 
29,5 
32,7 
28,3 
31,8 
35,0 
31,1 
4,5 
16,9 
7,8 
2.0 
6,7 
14,6 
11,5 
W e l t E W G 
Saint-Pierre-
et-Miquelon 
I m p o r t 
3,2 0,8 
4,1 1.2 
4,4 1,5 
4,6 1,5 
4,3 1,8 
5,2 2,2 
5.1 1.8 
5,5 2,0 
e x p o r t 
1,4 0,4 
1,8 0.4 
1,8 0.4 
1,5 0,6 
1,7 0.6 
1,7 0.6 
2,1 0.6 
1,9 0,4 
0,5 0.2 
0,6 0,2 
Guadeloupe 
I m p o r t 
47,8 38,3 
42,0 34,6 
48,3 40.1 
52,3 42,8 
57,5 47,2 
69,6 57,1 
79,4 64,4 
85,2 68,3 
19,7 16,0 
21,2 17,4 
19,6 16,0 
22,8 18,5 
20,6 16,0 
22,2 17,8 
22,8 18,0 
e x p o r t 
33,9 29.3 
34,8 29,3 
34,7 32,2 
36,1 28,5 
35,2 29,5 
38,2 28,0 
34,8 29,0 
37,8 30,7 
6,4 4,8 
1,5 0,9 
6,0 5,8 
12,9 9,2 
10,9 8,7 
8.3 7,0 
10,2 9,1 
Monde CEE 
Curaçao 
491,8 
396,0 
312.3 
314,2 
329,3 
312,8 
313,2 
294,2 
76,4 
81,3 
82,9 
71,5 
63,8 
76,0 
406,2 
334,8 
280,0 
296,0 
284.9 
278,4 
281,2 
266,3 
67.7 
73,4 
79,0 
66,7 
56,7 
63,9 
Mart 
41,5 
42,8 
46,4 
50,8 
57,0 
73,8 
78,9 
91,1 
18,7 
23,1 
22,2 
24,1 
21,2 
23,6 
23,7 
28,9 
31,3 
32,3 
33,6 
33,6 
35,6 
29,4 
37,6 
8,5 
9,2 
7,1 
12,5 
10.2 
7,8 
7,2 
33,8 
24,4 
20,0 
22,6 
19,1 
19.5 
20,2 
4,8 
5,6 
4,6 
4,9 
4,9 
5,8 
25.5 
28,7 
26,8 
28,6 
34,4 
28.6 
26,0 
4,4 
6,1 
9,5 
5,6 
5,3 
5,6 
nique 
32,0 
35,2 
37.4 
40,4 
46,4 
59,4 
63,1 
71,6 
14,8 
18,6 
18,1 
18,6 
17,0 
17,9 
18,0 
26,2 
28,7 
30,8 
30,3 
31.3 
31,6 
26,7 
35,6 
7,5 
8,4 
6,6 
12,0 
9,9 
7.1 
6.7 
W e l t E W G 
Aruba 
405,7 
380,2 
369,0 
402,5 
391,0 
382,6 
334,5 
321,8 
81.7 
84,0 
77,5 
82,5 
77.6 
84,2 
402,6 
377,0 
378,0 
413,0 
402,9 
380,0 
348,7 
336,5 
81,9 
93,6 
79,8 
79,7 
88,2 
88,8 
6,4 
5,9 
4,0 
5,4 
6,2 
5,8 
5,2 
1,4 
1,5 
1,1 
1,4 
1,3 
1,4 
13,8 
22,8 
39,6 
55.3 
71,0 
30,3 
29,3 
5,2 
10,3 
7,5 
4,7 
8,3 
8,8 
Guyane 
8,2 
6,7 
7,5 
7,6 
10,6 
11,3 
16,0 
20,1 
4,0 
4,1 
4,2 
4,9 
5.5 
5,5 
5,9 
1.3 
0,9 
1,1 
0,7 
0,5 
0,7 
0,7 
2.9 
0,20 
0,18 
0,46 
0,64 
0,90 
0,90 
0.73 
6,1 
5.1 
6,0 
5,7 
8,7 
9.4 
13,4 
15,0 
3,4 
3,4 
3,2 
3,7 
4,2 
3,9 
4,4 
0,9 
0,5 
0,7 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,7 
0.14 
0,15 
0,03 
0,10 
0,20 
0,40 
0,14 
Monde CEE 
Surinam 
(5) 
37,9 
45,0 
54,1 
53,6 
54.6 
58,4 
80,7 
21,8 
19,3 
32,4 
40,3 
43,1 
40,9 
42,0 
45.7 
47.0 
12,0 
11,2 
12,3 
13,3 
16,5 
15,5 
19.8 
[21,0] 
2,5 
3,2 
3,5 
3.9 
4.8 
[5.2] 
1,2 
Total 
D.O.M. 
145,8 
135.8 
154,2 
168,4 
188,4 
224,4 
264,3 
293,4 
67,5 
70,8 
68,7 
74,7 
74,0 
76,0 
75,6 
93,7 
95,9 
104,5 
107,1 
102,3 
112,6 
102,2 
112,7 
19,9 
28,5 
22,4 
28,3 
29,1 
33,1 
30,8 
108.1 
105,8 
122,3 
130,6 
148,3 
176,0 
206,2 
227,2 
52,2 
56,6 
54,7 
58,4 
56,8 
57,3 
57,2 
80,6 
84,3 
93,2 
91.9 
89,4 
91.8 
91,1 
98,1 
16,9 
26,3 
20,2 
23,3 
25,5 
29,1 
27,4 
W e l t E W G 
Ni le Caledonia 
45,0 
28,1 
38,3 
47,7 
41,2 
38,5 
54,4 
76,0 
14.2 
14.1 
26,3 
29,6 
51,3 
56,0 
33,5 
44,6 
57,5 
65,1 
15,6 
16,6 
27,0 
14,8 
22,1 
32,0 
27,9 
24,3 
33,6 
51,0 
8,5 
9,0 
21,0 
19.7 
39.5 
43,3 
25,4 
30,5 
28,0 
36,4 
7,4 
6,9 
ED 
(1) Indus dans le Sénégal jusqu'en Décembre 1960. 
(2) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en Décembre 1960. 
(3) Chiffres ne se rapportant au'aux contrôles effectués par les postes de douane 
mauritaniens. 
(4) A part i r du 3' t r imestre 1960 : Katanga et Sud-Kasai exclut. 
A part i r du 1 " t r imestre 1962 : Sud-Katanga et Sud-Kasai exclus. 
En 1963 : ensemble du te r r i to i re . 
(5) Les données de la CEE se réfèrent aux Pays-Bas seulement. 
(6) Minerais de fer compris (Source: MIFERMA) a part i r de l'année 1963. 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER U N D GEBIETE 
Mio$ 
TAB. 13 a 
Einfuhr nach Warenklassen 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 » 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industriel le Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Nahrungs- und Genußmittel 
Rohstoffe 
Mineralische Brennstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
1961 
W e l t 
1,6 
0,8 
0,8 
12,2 
15,6 
6,9 
1,5 
1.8 
6,3 
19,0 
4,3 
0,7 
1,0 
3,3 
9,4 
4,2 
0,8 
2,7 
5,8 
11.4 
49,5 
3,4 
7,5 
25,8 
69,0 
25,9 
3.0 
8,0 
43,7 
73,2 
5,2 
1,1 
1,9 
6,5 
11,5 
5,0 
0,5 
2,1 
6,1 
11,6 
18,0 
2,2 
7,1 
20,0 
47,6 
2.0 
0.4 
1.4 
6,1 
11,0 
EWG 
1.2 
0,4 
8,5 
15,2 
4,3 
0,4 
0,6 
5,3 
16,0 
2.0 
0,0 
0,1 
2,6 
5,4 
2,2 
0,3 
0,1 
4,7 
8,8 
(=0 
29,1 
2,2 
2,4 
21,7 
62,8 
16,8 
1,4 
2,4 
36,6 
66,1 
2,2 
0,0 
0,3 
4,4 
7,2 
2,8 
0,0 
0,4 
5,1 
8,5 
9,0 
1,4 
2,3 
15,6 
32,4 
2,1 
0,2 
0,1 
4,9 
8,2 
1962 
Monde 
2,1 
0,3 
0,9 
12,4 
19.8 
8,9 
1.3 
2,3 
16,9 
16,4 
6,2 
2,1 
1,2 
5.8 
11,8 
4.7 
1.0 
4,1 
6,7 
11,9 
48,9 
3,0 
8,4 
26,2 
68,2 
26,1 
1.9 
8,1 
37,3 
66,5 
7,6 
0,9 
1.7 
5,3 
11,6 
6,9 
0,6 
2,1 
5,2 
12,0 
CEE 
1963 
W e l t EWG 
M A U R I T A N I E 
1,9 
0,3 
0,7 
6,5 
18,9 
2,7 
0,2 
0,7 
8,3 
11,8 
3,1 
0,4 
0,2 
4,4 
7,9 
2,7 
0,3 
0,2 
5,5 
9,6 
27,1 
2,1 
2,1 
22,2 
61,8 
1,5 1,3 
0,3 0,3 
0,8 0,2 
20,0 13,4 
7,8 7.4 
M A L I 
7,2 1,6 
1,8 0,1 
2,2 0,5 
7,6 3,9 
15,5 7,6 
N I G E R 
4.4 2,5 
0.7 0,0 
2,7 0,2 
4,2 3.2 
10,0 6,4 
T C H A D 
4,7 2,6 
1,0 0,3 
4,5 0,3 
6,3 5,4 
11,8 9,4 
S É N É G A L 
52,5 29,3 
2,8 1,8 
8.4 2,4 
27,0 23,4 
65,2 58,9 
C Ô T E - D ' I V O I R E 
14.3 
0.7 
2,9 
30,3 
59,9 
2,7 
0,0 
0,2 
3,6 
6,5 
28,2 15,8 
4,3 0,8 
8,7 2,4 
48,8 40,3 
79,4 69,5 
T O G O 
7.1 2,4 
1.2 0,0 
1,7 0,2 
5,4 3,9 
13,6 7.5 
D A H O M E Y 
3,9 
0,0 
0,5 
4,2 
9,4 
7.4 4,2 
9,8 0,1 
2.0 0,7 
6.1 5.2 
17,2 13.3 
1964 
Monde 
1,3 
0,3 
1,1 
9,4 
3,7 
6,2 
1.7 
2,3 
10,1 
16,3 
5,0 
0,7 
2,7 
6,3 
18,1 
5,1 
1,0 
4,8 
7,7 
15.3 
63,9 
3.2 
8,0 
27,4 
69,2 
40.6 
5,6 
11,0 
74,5 
113.1 
9,0 
1,1 
1,9 
9,9 
19,7 
7,5 
0,7 
1,9 
4,9 
16,4 
C A M E R O U N O R I E N T A L 
18,5 
2,1 
7,1 
22,1 
50,4 
3,4 
0,5 
1,2 
6,7 
12,8 
8,7 
1,0 
2,3 
16,4 
35,6 
15,3 8,7 
2,2 1,2 
7,2 3,1 
24,6 18,6 
58,8 42,2 
19,3 
2,4 
8,6 
29,1 
72,5 
REP. C E N T R A F R I C A I N E 
2,3 
0,1 
0.1 
5,4 
9,4 
4,2 2,8 
0,7 0,1 
1,4 0,2 
7,1 6.0 
12,9 10.8 
4,3 
0,5 
1.3 
7,6 
16,1 
CEE 
1.1 
0.1 
0,1 
6,0 
3,1 
1,6 
0,0 
0,8 
5.1 
6,4 
3,4 
0,0 
0,5 
5,2 
12,4 
2,6 
0,3 
0.3 
6.4 
11,5 
32,0 
2,0 
1.9 
22,8 
61.6 
20,6 
0,9 
2,9 
55,6 
98,6 
3,3 
0,1 
0,3 
7,9 
9.2 
4,0 
0,0 
0,5 
4,1 
12,3 
11.3 
1,6 
4,0 
20,9 
50,9 
2,4 
0,1 
0,3 
6,1 
13,3 
1965 
W e l t 
4,0 
1,1 
6,4 
6,6 
12,4 
60,0 
7,1 
10,3 
23,4 
63,6 
42,0 
3,8 
13,2 
66,4 
110,6 
7,8 
0,9 
1,6 
14,5 
20,2 
3,6 
0,2 
1,9 
8,2 
13,4 
EWG 
2,2 
0,4 
0,2 
5,5 
9,2 
29,6 
1,7 
0.9 
19,9 
55,2 
23,1 
1,0 
4.6 
55,6 
94,4 
2,8 
0,1 
0,4 
12,3 
9.6 
2.6 
0,1 
0,4 
6,4 
10,7 
1964 
' 
IV 
0,4 
0,2 
0,3 
3,9 
1,7 
1,4 
0,4 
0,7 
2,7 
4,0 
0,9 
0,1 
1,6 
1,8 
4,0 
1,3 
0,4 
1,1 
2,0 
5,2 
18,7 
1,0 
4,1 
8,3 
19,8 
10,9 
2,3 
3,0 
20,1 
34,1 
2,3 
0,2 
0,4 
2,5 
5,4 
1,9 
0,2 
0,5 
1,4 
4,5 
5,0 
0,6 
2,0 
8,3 
19.1 
0,5 
0,1 
0.3 
2,5 
5,5 
196S 
I 
0,4 
0,0 
0,3 
3,4 
2,0 
3,0 
0,2 
0,4 
2,5 
4,7 
1,0 
0,3 
0,5 
2,1 
5.4 
0,8 
0,2 
1,4 
1,4 
2,9 
15,1 
1,7 
3,1 
7,3 
21,6 
10,2· 
1,1· 
3 ,1· 
16,5" 
28,8« 
1.9 
0,3 
0,4 
2,9 
5,6 
1,9 
0,2 
0,4 
1,4 
5,1 
4,3 
0,4 
1,8 
11,6 
20,1 
0,7 
0,1 
0.2 
1.3 
3.1 
W e l t 
II 
0,6 
0,1 
0,3 
3,8 
2,0 
1,7 
0,7 
0,6 
2,2 
3.3 
1,1 
0,3 
0,5 
1.4 
5,2 
0,8 
0,1 
2,1 
1,8 
2,6 
14,3 
2.0 
3,1 
5,8 
15,2 
10,2· 
1,1· 
3 ,1· 
16,5· 
28,8· 
1,5 
0,1 
0,4 
5,3 
4,8 
1,9 
0,2 
0,5 
1,6 
4,9 
4,6 
0,4 
2,0 
9.1 
17,8 
0,9 
0.0 
0,3 
1,9 
3,3 
III 
1.5 
0,2 
0.9 
2.7 
'5,5 
1,4 
2,1 
0,5 
1,9 
4,2 
1,3 
0.4 
1,4 
1.2 
2.6 
15,4 
1,6 
3,1 
5,1 
12,1 
9,6 
0,8 
2,0 
15,5 
22.2 
2,3 
0,3 
0,4 
3,9 
4,7 
1,9 
0,1 
0,6 
1,4 
3,9 
0,9 
0,1 
0,6 
1,9 
3,0 
IV 
1,1 
0,4 
1,5 
2,2 
4,3 
15,2 
1,8 
1,0 
5,2 
14,7 
12,0 
0,8 
5,0 
17,9 
30,8 
2,1 
0,2 
0,4 
2.4 
5.1 
1,1 
0,8 
3,1 
4,0 
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TAB. 13 a 
Importations par classes de produits 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
Mio S 
1961 
W e l t 
7,1 
0,3 
2,2 
13,5 
12.5 
12,7 
0,7 
4,6 
27,9 
31.6 
14,5 
3.1 
5,5 
25.1 
54,8 
4.1 
0,3 
0,4 
0,8 
4,5 
6,2 
1,0 
1,5 
5,8 
9,0 
14,1 
2,7 
1.3 
9.7 
18,7 
10,6 
2,0 
3,5 
9,4 
17,0 
10,9 
2,6 
3,2 
8,3 
15,1 
2,0 
0,1 
0,5 
1,2 
2,0 
EWG 
4.9 
0,2 
0,8 
9.1 
10,7 
7,3 
0,5 
1,1 
21,0 
28,1 
11,6 
1,5 
0,5 
21,4 
48.1 
1.3 
0,3 
0,0 
0,6 
2.9 
2.3 
0,1 
0,1 
4.4 
6,3 
5,0 
1,0 
0,2 
9,2 
17.6 
7.7 
1.7 
0,0 
8,2 
16,3 
8,2 
2,1 
0,0 
6,7 
14,2 
1,3 
0,0 
0,0 
0,9 
1,9 
1962 
Monde 
8,2 
0,3 
2,0 
12,7 
15.1 
13,0 
0,6 
4,2 
19,2 
29,4 
43,0 
5,8 
14,3 
83,1 
106.3 
15,8 
2,4 
6,1 
27.0 
70.0 
3,6 
0,3 
0.1 
1.7 
7,1 
6,5 
1.0 
1.3 
6,9 
9,4 
17,3 
3,0 
1.6 
11,3 
22,5 
13.8 
1,9 
3,6 
11,4 
20.6 
13,0 
2,4 
3.2 
10.5 
20,8 
2,7 
0,1 
0,4 
2,8 
3.1 
CEE 
5,4 
0,2 
0,6 
8,5 
13,1 
8,2 
0,4 
0,7 
16,1 
26,5 
8,9 
1.6 
1.4 
49,4 
60,7 
12,3 
1.3 
0,6 
22.9 
62,2 
1,4 
0,2 
0,0 
1,6 
5,3 
2,2 
0.1 
0,1 
5,5 
7,0 
6,9 
0,9 
0,2 
10,6 
21,4 
10,6 
1,6 
0,1 
9.9 
19,6 
10.1 
2,0 
0,1 
8.7 
19,4 
1.9 
0,0 
0,0 
2.5 
2,8 
1963 
W e l t 
8,7 
0,4 
2,7 
16,8 
19,1 
12,4 
0,6 
4,1 
18,1 
25,4 
87,0 
8,3 
31,4 
83,1 
106,3 
16.7 
2,3 
6,7 
30,5 
70,9 
4,7 
2,0 
0,0 
1,3 
13,0 
19,3 
3,7 
1,8 
10,2 
26,3 
16,5 
2,5 
4,7 
11,9 
25,8 
16,5 
2,6 
3,9 
13,8 
27,5 
2,9 
0,0 
0,5 
2,6 
3,9 
EWG 
5,7 
0,3 
0,9 
11,1 
16,3 
7,7 
0,2 
1,2 
13,5 
22,5 
16,6 
1.6 
4,0 
49,4 
60,7 
12,9 
0,6 
0,8 
26,5 
62,8 
2.0 
0.3 
0,0 
1,1 
10,9 
7,6 
1,2 
0,3 
9.6 
24,9 
13,1 
2,3 
0,1 
10,2 
24,6 
12,8 
2,2 
0,1 
10,8 
25,4 
2,2 
0,0 
0,0 
2,4 
3,6 
1964 
Monde 
9,9 
0,5 
3,0 
19.2 
22,6 
12,6 
0,5 
4.2 
19,2 
27.4 
17,5 
1,8 
7,0 
37,9 
70,8 
6,0 
0,6 
0,5 
2.0 
11.7 
10,8 
2,2 
2,6 
31,8 
23,7 
25,0 
3,9 
1.9 
15,0 
35,8 
17.7 
2,4 
4,0 
15,6 
30,4 
18,3 
3,1 
4,2 
14,0 
29,9 
4,4 
0,2 
0,6 
3,8 
6,9 
CEE 
6,6 
0,2 
1,1 
12,7 
18,8 
7,3 
0,2 
1,2 
15,3 
23,9 
12,3 
0,7 
1,0 
31,3 
63,3 
1965 
W e l t 
9,7 
0,7 
3,1 
23,9 
24,4 
EWG 
1964 1965 
Monde 
IV I 
G A B O N 
6,4 
0,4 
0,8 
15,9 
20,7 
2,7 1.9 
0,1 0,1 
0,8 0,6 
4.2 3,6 
6.4 5,0 
II 
2,5 
0,2 
0,7 
5,5 
6,4 
C O N G O - B R A Z Z A V I L L E 
10,0 
0,5 
4,7 
22,3 
28,0 
6,0 
0,3 
1.1 
17,5 
23,7 
3.8 2,1 
0,2 0,1 
1.1 0,8 
7,3 5,4 
7.9 7,0 
3,2 
0,2 
1.0 
6,3 
5,7 
C O N G O - L É O P O L D V I L L E 
26,3 
2,4 
7,5 
34,9 
66,6 
C Ô T E F 
2,2 6,9 
0,4 0,7 
0,0 0,6 
1.8 1,2 
8.9 13,8 
4,3 
0,4 
0,7 
22,8 
20,1 
11,0 
1.3 
0,3 
13.7 
32,7 
13,3 
2,2 
0,1 
13,3 
27,7 
13,8 
2,5 
0,1 
11,4 
27,4 
3,3 
0,2 
0,1 
3,4 
6,3 
M A D A G A S C A R 
9,3 
1,1 
1,1 
28,7 
58,6 
RA N Ci 
2,4 
0,5 
0,1 
0,9 
10,5 
P O L Y N É S 
28,0 
4,1 
2,1 
19,5 
43,2 
21,3 
2.9 
3,8 
18,6 
38,5 
22,2 
3,1 
4,5 
17,4 
43,8 
5,7 
0,3 
0,8 
6,1 
7,0 
3,3 6,4 
0,4 0,4 
1,9 1,7 
10,2 8,8 
16,7 14.9 
6,5 
0,4 
1,7 
8,6 
16,7 
U S E DES S O M A L I S 
2,4 1,5 1,6 
0,1 0,2 0,1 
0.5 0,1 0,2 
0.4 0,3 0,4 
2.6 3,2 4,4 
IE F R A N Ç A I S E 
LA R É U N I O N 
13,4 
1,2 
0,2 
18,3 
39,2 
5,4 6,2 
1,4 1.1 
0,5 0,4 
3,7 4,5 
9,6 10,4 
LA G U A D E L O U P E 
16,5 
2,5 
0,1 
15,4 
37,7 
4,5 5,0 
0,4 0,8 
1,1 0,9 
5,0 4,4 
7,5 8,4 
L A M A R T I N I Q U E 
16,8 
2,5 
0,1 
14,4 
37,8 
5,4 5,2 
0,7 0,8 
0,9 1,1 
4,2 4,8 
9,2 10,3 
L A G U Y A N E 
3,9 
0,2 
0,1 
4,7 
6,1 
1,2 1,4 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
0,8 1,1 
1.2 1,5 
5,9 
0,9 
0,5 
5,5 
10,1 
5,4 
0,7 
1.0 
5,5 
10.2 
5,3 
0,8 
1,0 
4,7 
12,2 
1,4 
0,0 
0,2 
1,4 
1,8 
III 
2,3 
0,2 
0,9 
6,2 
5,4 
2,4 
0,0 
0,9 
5,2 
7,4 
6,0 
0,5 
1,7 
8,1 
17,9 
1.8 
0,2 
0,1 
0,2 
2,9 
7,2 
1,1 
0,7 
5,4 
12,4 
5,4 
0,8 
0,9 
4,1 
9,4 
5,1 
0,6 
1,1 
3,6 
10,3 
1,3 
0,1 
0,2 
2,0 
1,9 
IV 
3,0 
0,2 
0,9 
8,6 
7,6 
2,3 
0,2 
1,0 
5,4 
7,9 
7,4 
1,1 
2,4 
9,4 
17,1 
2,0 
0,2 
0,2 
0,3 
3,3 
8.7 
1,0 
0,5 
4,1 
12,3 
5,5 
0,6 
1,0 
4,6 
10,5 
6,6 
0,9 
1,3 
4,3 
11,0 
1,6 
0,1 
0,2 
'1 ,6 
1,8 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, al iment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
Prod, aliment., boissons, tabacs 
Matières premières 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transp. 
Autres produits industriels 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
m 
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AUSSENHANDEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN ÜBERSEEISCHEN 
LÄNDER UND GEBIETE 
Mio J 
TAB. 13 b 
Ausfuhr wichtiger Waren 
CST 
031.2 
281 
292.2 
001.1 
031.2 
221.1.2 
263.1 
001 
054.2 
211 
221.1.2 
421.4 
001.1 
211 
263.1 
292.2 
046.0.1 
081.3.1 
221.1.2 
271.3 
421.4 
051.3 
071.1.1 
072.1 
242 
283,7 
071.1.1 
072.1 
221.3 
263.1 
271.3 
031.2 
071.1.1 
221.1.2 
221.3 
422.2 
051.3 
071.1.1 
072.1 
242.3 
263.1 
171.1.1 
221 
231.1 
263.1 
667.2 
Fisch, getrockn. - Poissons secs 
Eisenerze - Min. de fer 
Lacke, Gummen - Gommes 
Rinder - Bovins 
Fisch, getrockn. - Poissons 
conserv. simpl. 
Erdnüsse - Arachides décort. 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Lebende Tiere - Animaux vivants 
Trockene Hülsenfrüchte - Légu­
mes à cosse secs 
Häute, roh - Peaux brutes 
Erdnüsse - Arachides décort. 
Erdnussöl - Huile d'arachide 
Rinder - Bovins 
Häute, roh - Peaux brutes 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Lacke, Gummen - Gommes 
Weizenmehl - Farine de f rom. 
Erdn.-Ûlkuchen - T o u r t , d'arach. 
Erdnüsse - Arachides décort. 
Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
Erdnussöl - Huile d'arachide 
Bananen - Bananes 
Kaffee Robusta - Caf. Robusta 
Kakao - Cacao 
Holz, roh - Bois bruts 
Manganerze - Minerai de Mn 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Kalziumphos. - Phosph. de Ca 
Fisch, getrockn. - Poissons secs 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnüsse - Arachides décort. 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Palmöl - Huile de palme 
Bananen - Bananes 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Kakao - Cacao 
Holz, roh - Bois bruts 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Erdnüsse - Arachides 
Nat. Kautschuk - Caoutch. nat. 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Diamanten - Diamants 
1961 
W e l t 
1.8 
0,4 
1,2 
3,2 
5,4 
1,2 
1,6 
0,3 
0,4 
10,5 
1,5 
1,1 
0,9 
17,1 
2,3 
9,5 
46,3 
4,2 
47,0 
8,5 
81,5 
39,7 
31,4 
2.6 
5,0 
5,2 
1,2 
1.3 
0.6 
1,0 
0,9 
2,2 
5,5 
2,1 
3,3 
14,8 
25,3 
5.5 
5.9 
3,8 
0,3 
0,3 
6,2 
1,5 
EWG 
0,0 
0,4 
0,6 
0,9 
02 
10,2 
1,2 
08 
16,2 
4,6 
44,1 
2,9 
40.9 
8,4 
50,7 
25,7 
27.3 
1,8 
3,9 
3,5 
1,2 
1,0 
0,2 
õi 
2,1 
5.3 
1,6 
3,3 
11,8 
21,2 
4,6 
5,0 
3,1 
0,2 
0,1 
5,9 
0,8 
1962 
Monde 
0,9 
Ó.2 
0,9 
1,9 
4,2 
1,1 
3.1 
0,8 
0,4 
7,4 
0,5 
1.5 
0,8 
11,4 
0,2 
2,5 
8,6 
47,7 
5,5 
44,4 
11,5 
76,0 
42,7 
23,0 
2,2 
5,8 
4,8 
1,1 
1,0 
2,0 
0,5 
0.7 
0,8 
4,7 
1,9 
3,4 
16,7 
26,0 
4,9 
6,8 
CEE 
1963 
W e l t EWG 
M A U R I T A N I E 
0,0 
0,1 
0,0 
0.4 
0,6 
02 
7,4 
0,4 
0,0 
0,7 
8,8 
0,1 
6,2 
47,2 
3,8 
41,5 
1,1 0,0 
10,9 8,5 
0,3 0,3 
M A L I 
1.4 — 
1,8 — 
4.1 1,1 
1,4 0,7 
N I G E R 
3,5 — 
0,4 — 
0,3 0,2 
13,7 13,7 
0,7 0,6 
T C H A D 
2,1 — 
0,6 0,4 
17,5 14,4 
0,1 0,1 
S É N É G A L 
2.2 — 
7,7 5,0 
35,3 35,3 
5.3 3,2 
39,0 38,4 
C Ô T E D ' I V O I R E 
11,3 
50,3 
23,7 
19,1 
1,8 
4,4 
3,7 
1,1 
1,0 
0,8 
14,1 13,7 
99.1 62,6 
45,7 32,7 
46,3 39,0 
1,8 0,7 
T O G O 
4.2 3,0 
4,8 4,0 
1,6 1,6 
1.4 1,2 
4.3 2,2 
D A H O M E Y 
06 
0,6 
4,5 
1.8 
0,2 — 
0,5 0,5 
1,2 1,2 
6,6 6,5 
1,9 1,8 
C A M E R O U N 
3,4 
11,0 
21,8 
4,1 
6,4 
3,6 3,6 
16,0 10,6 
32.5 28,7 
6.2 5,2 
8.3 7,9 
1964 
Monde 
1.3 
43,1 
0,8 
3,0 
1,2 
8,2 
1,2 
2,7 
0,1 
0,5 
13,3 
1,7 
1,7 
0,6 
21,0 
0,2 
2,6 
9,7 
36,9 
9,6 
48,8 
13,0 
168,9 
58,9 
64,7 
2.0 
10,2 
6,6 
1,8 
0,7 
7,9 
0,0 
0,6 
0,6 
7,1 
2,7 
5,4 
17,5 
27,8 
4,9 
3,6 
RÉF. C E N T R A F R I C A I N E 
4,1 
0,3 
0,4 
4,6 
2.9 
3,0 
0,1 
0,2 
3,9 
0,8 
3,0 3,0 
0,0 0,0 
0,5 0,3 
5,5 5,3 
10,6 1,5 
7,7 
0,9 
0,4 
5,6 
12,4 
CEE 
0,03 
29,1 
0,8 
02 
0,7 
0,0 
0,3 
12,2 
0,6 
0,5 
16,2 
0,1 
6,0 
34.9 
4,2 
47,6 
12,5 
93,6 
44,0 
53,5 
0,6 
8,1 
5,6 
1,8 
0,5 
3,8 
0,6 
0,6 
7,0 
2,6 
4,5 
9.7 
26,9 
3,6 
3,4 
6,5 
0,8 
0,3 
5,3 
2,6 
1965 
W e l t 
2,1 
0,5 
21,1 
0,1 
2,8 
10,3 
37,3 
10,8 
53,2 
11,3 
104,9 
44,2 
60,7 
3,0 
5,5 
6,8 
2,4 
1.2 
8,7 
3,9 
1,0 
0,4 
5,0 
14,2 
EWG 
0,4 
13,8 
0,1 
2,7 
6,9 
36,0 
5,0 
52,8 
8,5 
56,4 
30,5 
48,3 
0,2 
5.2 
6,5 
2,3 
0.4 
5,8 
3,9 
0,9 
0,3 
3,3 
3.8 
1964 1965 
W e l t 
IV 
1,3 
Ò.2 
2,4 
1.1 
7,2 
0.4 
0,6 
0,1 
0,1 
2,4 
0.3 
0.4 
0,2 
3.3 
0,1 
0,8 
1,8 
0,4 
2,0 
11.4 
4.1 
61,9 
30,7 
13,7 
0,8 
1,8 
1,7 
0,4 
0,2 
2,1 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,7 
1,3 
0,1 
6,0 
0.4 
0.0 
1,3 
0.3 
0,1 
1,2 
2,8 
I 
0,1 
12,2 
0,2 
1,5 
0,6 
0,4 
1,3 
0,2 
0,1 
4.9 
0.3 
0,5 
0,1 
3,7 
0,4 
2,0 
14,8 
1,9 
11,6 
2 ,9 · 
35,1· 
12,6· 
15,1· 
0 ,7 · 
1.5 
4,4 
0,5 
0,2 
1,9 
0,0 
0,0 
õi 
0,4 
1,5 
3,0 
17,5 
1,5 
2. 
0.6 
0,3 
0.1 
0,4 
3,4 
II 
0,9 
13,3 
0,2 
1,5 
1,3 
1,7 
0,7 
1.1 
0,6 
0,3 
5,6 
0,3 
0.3 
0,2 
7,7 
0.1 
0,9 
3,1 
14,1 
3.3 
16,1 
2,9· 
35,2· 
12.6· 
15.1· 
0,7· 
1,6 
1,4 
0,7 
0,1 
1,4 
0 0 
0.2 
0,3 
1,3 
1,6 
1,5 
8,1 
4,3 
3,0 
1,9 
1,2 
0,3 
0,1 
1,1 
4,3 
III 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
0,2 
0,4 
0,1 
10,1 
0,5 
0.5 
0,1 
6,0 
0,7 
2,8 
7.4 
1,7 
14,8 
2,3 
14,8 
3,1 
14,0 
0,7 
1,5 
0,1 
0,6 
0,2 
2,7 
0,0 
0,2 
0,1 
0,3 
0,7 
1,8 
0,1 
1,4 
3,3 
IV 
0,8 
0.1 
3,7 
0,8 
2,4 
1,0 
3,9 
10,7 
3,2 
19,8 
15,9 
16.5 
0,9 
0,9 
0,9 
0.6 
0,7 
2,7 
0,3 
0,4 
0,1 
2.1 
3,2 
96 
TAB. 13 b 
Exportations des principaux produits 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCIÉS DOUTRE-MER 
Mio S 
CST 
242 
283.7 
286 
331 
631.2 
221.3 
242 
331 
422.2 
667.2 
071.1.1 
231 
283.6 
422.2 
667.2 
682 
689.5.1. 
042 
061 
071.1.1 
075.2.1 
265.4 
001 
041 
211 
212 
291.1.6 
075.2.1 
221.2 
271.3 
061.1.2 
075.2.1 
112.4.1 
551.1 
051.3 
061.1.2 
112.4.1 
051.3 
053 
061.1.2 
112.4.1 
031.3 
112.4.1 
242 
Holz, roh - Bois bruts 
Manganerze - Min. de Mangan. 
Uranerze - Minerai d 'Uranium 
Erdöl, roh - Pétrole b ru t 
Furn. Holz - Bois plaqués 
Palmnüsse, -kerne - Palmistes 
Holz, roh - Bois bruts 
Erdöl , roh - Pétrole brut 
Palmöl - Huile de palme 
Diamanten - Diamants 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Rohkautschuk - Caoutchouc brut 
Zinnerze - Minerais d'étain 
Palmöl - Huile de palme 
Diamanten - Diamants 
Kupfer - Cuivre 
Kobalt - Cobalt 
Reis - Riz 
Zucker - Sucre 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Vanille - Vanille 
Sisal - Sisal 
Lebende Tiere -An imaux vivants 
Weizen - Froment, épeautre, 
méteil 
Häute, roh - Peaux brutes 
Pelzfelle, roh - Pelleteries brutes 
Per lmutter - Nacre 
Vanille - Vanille 
Kopra - Coprah 
Kalziumphosphate - Phosphates 
de calcium 
Zucker - Sucre 
Vanille - Vanille 
Rum-Rhum 
Vétiver- und Geraniumöl - Es­
sences de vetyver et de géra­
nium 
Bananen - Bananes 
Zucker - Sucre 
Rum - Rhum 
Bananen - Bananes 
Obst, zubereit. - Fruits prép. 
Zucker - Sucre 
Rum - Rhum 
Garnelen - Crevettes 
Rum - Rhum 
Holz, roh - Bois bruts 
1961 
W e l t 
31,0 
0,0 
4,9 
9,0 
5,9 
0,7 
10,8 
1,4 
0,7 
4,8 
4,2 
22,3 
7,6 
2,2 
0,0 
0,0 
0.1 
1.0 
2,0 
3,0 
4,9 
28,7 
0,5 
0,8 
6,0 
13,2 
18,9 
1.9 
15,0 
3.6 
10,2 
3,7 
0,1 
0,2 
EWG 
25,1 
0,0 
4,9 
9,0 
1,8 
0,7 
9,4 
0.8 
0,6 
3,6 
2,2 
18,8 
1,3 
2,0 
— 
0,9 
1.5 
3,0 
27,0 
0,4 
0,8 
4.5 
13,2 
12,5 
1,9 
15,0 
3,5 
7,8 
3,6 
0,1 
0,0 
1962 
Monde 
27,6 
1.1 
8,7 
10,2 
6,5 
CEE 
1963 
W e l t EWG 
1964 
Monde 
G A B O N 
22,1 28,9 24,0 35,4 
0,5 13,6 4,6 19,8 
8,7 7,0 7,0 7,9 
10,0 10,5 9,3 12,7 
1,5 7,0 2,0 7.2 
C O N G O - B R A Z Z A V I L L E 
0,9 
11,9 
1,8 
0,8 
12,8 
0,8 1,3 1,3 0,8 
9,9 13,8 11,7 18,9 
1.5 1,4 1,4 1,0 
0,8 0,7 0,7 0,6 
8,8 19,3 13,5 19,7 
C O N G O - L É O P O L D V I L L E 
11,3 
20,0 
8,3 
27,0 
7,7 
165,2 
35,7 
9.0 
6,4 
29,7 
8,8 
4,5 
C Ô T E 
0,0 
0,0 
0,1 
7.6 23,2 16,3 
9.7 22,7 12,8 
8,1 9,9 9,0 
24,2 31,8 24,7 
— 33,5 — 
0,0 161,6 14,3 
— 22,8 — 
M A D A G A S C A R 
5,4 5,4 4,1 5,9 
4,2 9,0 5,6 9,7 
22,9 23,6 14,2 24,0 
1,9 4,2 0,5 6.4 
4,0 7,3 5,7 8,3 
CEE 
29,1 
6,2 
7,9 
11,3 
2,1 
0,8 
15,5 
1.0 
0,6 
9,4 
4,8 
5,4 
16,8 
0,5 
5,5 
F R A N Ç A I S E DES S O M A L I S 
— 0,0 — 0,0 
— 0.0 — 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,1 
_ _ _ 0,0 
P O L Y N É S I E F R A N Ç A I S E 
0,5 
1,6 
3,5 
4,4 
27,8 
0,5 
1,1 
3,1 
12,0 
19,5 
2,0 
15,3 
2,8 
10,6 
3,4 
0,1 
0,2 
0,4 0,4 . 0,6 
1,2 1,3 . 1,2 
3,5 3,5 . 3,7 
4.2 . 4,7 
L A R É U N I O N 
24,1 32,0 26,9 31,4 
0,3 0,8 0,5 0,5 
1,1 1,5 1,4 1,7 
2,5 3,4 2,7 3,3 
LA G U A D E L O U P E 
12,0 11.6 11,6 7,2 
14,7 21,1 11,9 23,0 
2,0 3,1 3,1 2,4 
LA M A R T I N I Q U E 
15,1 12,4 11,5 12,0 
2,8 4,2 4,2 3,7 
9,7 11,1 9,8 7,5 
3,4 5,8 5,7 4,2 
LA G U Y A N E 
— 0,0 0,0 0.1 
0,1 0,2 0,2 0,2 
0,0 0,2 0,0 0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
0,9 
3,7 
30,4 
0,4 
1,7 
2.3 
7,2 
18,3 
2,4 
11,0 
3,7 
7,5 
4,1 
0,0 
0,1 
0,2 
1965 
W e l t 
31,9 
26,8 
8,7 
14,7 
6,8 
0,7 
17,8 
0,1 
0,5 
2,7 
4,9 
28,6 
9.9 
5.4 
26.7 
0,6 
1,6 
3,9 
11,3 
21,3 
2,4 
17,7 
3,6 
10,3 
3,8 
1,9 
0,1 
0.5 
EWG 
25,2 
8,5 
8,7 
12,4 
2,1 
0,6 
13,8 
1,0 
0,4 
2,5 
2,7 
14,8 
1,6 
3,4 
25,4 
0,5 
1,6 
2,6 
11.3 
15,8 
2,4 
17,3 
3,5 
10,0 
3.7 
0,1 
0,1 
0,4 
1964 1965 
Monde 
IV 
8,9 
8,6 
2,0 
3,5 
2,2 
0,2 
4,9 
0,1 
0,1 
5,7 
1,8 
3,1 
6,5 
1,2 
2,7 
15,4 
0.2 
0,9 
1.1 
0,0 
0,6 
0,7 
6,2 
0,8 
0,6 
1,1 
0,0 
0,0 
0.1 
I 
6,4 
5,4 
2,6 
3,1 
1.6 
0,2 
3,5 
0,3 
0.1 
6,2 
1,1 
0,8 
7,4 
1.3 
1,0 
0,0 
0,0 
6,8 
0,0 
0,3 
1,0 
0,0 
5,0 
0,6 
5,6 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0.0 
II 
7,7 
6,7 
2.9 
3,6 
1.8 
0,1 
4.2 
0,2 
0,1 
3,6 
0,8 
1,1 
5,2 
3,4 
1.5 
0,0 
0,1 
1,1 
0,0 
0,3 
0,8 
1,2 
11,0 
0.3 
2.5 
0,9 
8,1 
1,0 
0,4 
0,0 
0.1 
III 
9,0 
6,7 
1,7 
3,4 
1,5 
0,3 
5,5 
0,3 
0,1 
3,1 
0,2 
2,1 
8,4 
4,1 
1,4 
0,0 
0,0 
5,2 
0,2 
0,4 
1,1 
4,4 
5,2 
0,6 
5,1 
1,2 
2,3 
1 0 
0,7 
0,0 
0,2 
IV 
8,7 
8,0 
1,5 
4,6 
1,9 
0,1 
4,6 
0,2 
0,2 
0,6 
0,9 
7,6 
3,0 
1,5 
13,6 
0,4 
0,6 
1,0 
5,7 
0.1 
0,9 
4.5 
1.1 
0,1 
1.4 
0.4 
0,0 
0.2 
m 
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AUSFUHR DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnittspreise (Vorläufige Reihe) 
TAB. 14 a 
1962 = 100 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A Gesamt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M Gesamt 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
D O M Gesamt 
A O M Gesamt : 
nach der W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach dar E W G 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
104 
96 
71 
103 
99 
101 
101 
103 
101 
98 
100 
101 
90 
[104] 
108 
103 
[102] 
100 
109 
108 
97 
94 
91 
104 
[107] 
113 
103 
104 
125 
105 
[103] 
[104] 
[101] 
[101] 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
90 
120 
108 
99 
100 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
— 
109 
108 
104 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
104 
158 
86 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
131 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
— 
101 
112 
92 
98 
[90] 
113 
128 
122 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
97 
100 
104 
99 
123 
102 
92 
104 
82 
87 
120 
111 
106 
127 
116 
115 
117 
1964 
II 
108 
124 
99 
116 
112 
107 
109 
98 
142 
103 
92 
93 
113 
[103] 
[108] 
84 
90 
— 
107 
106 
96 
[89] 
115 
129 
117 
95 
120 
[99] 
[100] 
[106] 
[107] 
III 
103 
173 
98 
114 
121 
111 
112 
9 Í 
133 
104 
92 
94 
110 
[103] 
[107] 
84 
92 
— 
99 
100 
99 
[89] 
113 
118 
120 
93 
117 
[99] 
[99] 
[105] 
[106] 
IV 
129 
169 
98 
112 
102 
116 
109 
99 
125 
100 
88 
[95] 
100 
[102] 
[105] 
84 
91 
— 
97 
90 
100 
[88] 
113 
94 
120 
93 
112 
[98] 
[98] 
[102] 
[106] 
1965 
I 
107 
159 
94 
99 
107 
113 
121 
108 
98 
123 
114 
90 
104 
84 
93 
103 
132 
[137] 
[99] 
[121] 
II 
106 
123 
115 
94 
103 
98 
122 
98 
98 
123 
94 
88 
104 
81 
87 
113 
125 
[116] 
[93] 
[118] 
III 
115 
102 
97 
91 
96 
135 
96 
123 
104 
104 
102 
81 
86 
110 
122 
127 
[119] 
IV 
98 
104 
93 
100 
126 
103 
91 
105 
81 
85 
105 
116 
130 
100 
117 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) ' 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M t 
vers le Monda 
Congo (Léo) exclu 
vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
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Index des Volumens (Vorläufige Reihe) 
TAB. 14 b 
1962 = 100 
EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS D'OUTRE-MER 
Indices de volume (Série provisoire) 
Lander 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafrika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
EAMA Gesamt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaiedomen 
Französisch-Polynesien 
T O M Gesamt 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
DOM Gesamt 
A O M Gesamt : 
nach der Welt 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach der EWG 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
73 
146 
75 
77 
101 
96 
108 
129 
94 
133 
97 
94 
62 
[91] 
96 
80 
[95] 
95 
94 
95 
111 
140 
180 
103 
[98] 
98 
100 
96 
83 
100 
[9Í] 
[96] 
[9*] 
[96] 
1962 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1963 
647 
87 
113 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
171 
105 
128 
95 
[104] 
100 
98 
102 
130 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
1 582 
104 
127 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
156 
150 
147 
[120] 
88 
[133] 
[139] 
116 
95 
157 
115 
188 
100 
[109] 
100 
77 
72 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
106 
152 
151 
167 
151 
164 
145 
93 
114 
96 
100 
176 
98 
85 
96 
534 
94 
1964 
II 
1 495 
68 
106 
135 
180 
137 
114 
251 
198 
150 
108 
75 
73 
[112] 
[127] 
112 
94 
70 
202 
101 
[109] 
26 
154 
85 
134 
93 
[108] 
[115] 
[112] 
[110] 
III 
1 679 
36 
121 
103 
121 
98 
79 
158 
153 
150 
173 
132 
107 
[121] 
[118] 
113 
88 
. 
104 
182 
106 
[106] 
51 
62 
84 
184 
67 
[111] 
[108] 
[102] 
[95] 
IV 
1373 
257 
64 
157 
154 
103 
105 
111 
143 
133 
173 
[181] 
100 
d « ] 
[135] 
123 
102 
327 
216 
98 
[117] 
189 
18 
91 
169 
101 
[133] 
[123] 
[125] 
[110] 
1965 
I 
1 689 
86 
166 
113 
173 
190 
53 
123 
141 
125 
127 
149 
75 
132 
85 
103 
52 
61 
[393] 
[73] 
II 
1 989 
194 
156 
138 
158 
141 
131 
165 
237 
234 
186 
131 
85 
115 
91 
24 
117 
[127] 
[576] 
[92] 
III 
128 
44 
107 
114 
139 
123 
182 
101 
158 
118 
110 
98 
102 
79 
101 
96 
[93] 
IV 
69 
150 
154 
152 
141 
181 
181 
104 
111 
104 
186 
80 
72 
722 
110 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Cote-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL D O M 
TOTAL A O M : 
vers le Monda 
Congo (Léo) exclu 
yarn la CEE 
Congo (Léo) exclu 
EU 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 15 
Mio S 
Période 
Zeitraum 
i m 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
p o r t 
Part des 
import, totales 3) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
e x 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
I 
J 
A 
S o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
p o r t 
Part des 
export, totales 4) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
II 
J 
J 
A 
S o 
N 
D 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
Grèce . . 
Griechenland ' 
Monde 
564,9 
702,0 
714.0 
701,2 
804,2 
885.1 
1 133.7 
CEE 
Etats-Unis 
238.9 
249,1 
245,3 
297,6 
264,5 
326,3 
272,9 
299,9 
102,5 
83,6 
81,3 
99,7 
114,8 
104,5 
107,3 
97,3 
75,0 
100,5 
74,2 
103,3 
122,3 
231,8 
203.2 
223.3 
248,6 
290.1 
308.6 
327,8 
CEE 
Etats-Unis 
41,3 
127,1 
84,5 
73,7 
50,3 
119,3 
108,7 
87,2 
22,5 
18,5 
13,5 
18,3 
36,8 
39,6 
42,9 
37,6 
37,7 
33.4 
29,6 
32,7 
24,9 
CEE 
204.7 
236.1 
272,2 
303,8 
320,2 
374,6 
469,2 
4 1 . 4 % 
9.9 % 
108,6 
99,3 
101,7 
124.9 
120,6 
122,1 
117,7 
123,0 
37,1 
36,0 
42,1 
42.4 
38,4 
41,1 
42,4 
41,4 
34,8 
41,5 
31,7 
45,7 
45,6 
98,1 
66,8 
68,1 
88,7 
95,0 
115,6 
122,0 
3m 
15,8 
62,4 
25,4 
17,2 
18,4 
61,0 
27,4 
24,9 
5.1 
5,7 
3,5 
9,1 
16,6 
25,3 
18,0 
12,1 
7,5 
7,8 
7,2 
9,3 
8,4 
Turquie . . 
Türkei 1> 
Welt 
315,1 
467,6 
509,4 
622.1 
690,6 
542,0 
576,4 
CEE 
Etats-Unis 
117.2 
129.3 
137.0 
143,6 
149,0 
146,8 
177,2 
177,3 
52.4 
51.0 
49,0 
49,0 
41,0 
48,6 
57,2 
46.2 
62,1 
68.9 
53,9 
58,0 
65,4 
264,0 
320,4 
347,2 
381,1 
368.1 
410,8 
459,0 
CEE 
Etats-Unis 
59,7 
182,6 
106.4 
99,2 
87,4 
166.0 
135,0 
82,3 
26.7 
23.8 
24,4 
39,2 
34.0 
53.7 
78,3 
51,9 
50,4 
42.7 
34,6 
25.1 
22,6 
E W G 
101,9 
166,3 
165.7 
188,2 
196,9 
155,8 
164,3 
28.5 % 
28.1 % 
34.7 
32.6 
38.7 
41.7 
42.0 
41,9 
63,8 
60,0 
14.8 
13,2 
14.0 
14.8 
11,3 
14,3 
16,3 
14,7 
22,1 
27,1 
19,5 
17,4 
23,1 
89,8 
106,9 
128,3 
154,2 
139.8 
137,6 
155,3 
33.8 % 
17.8 % 
13.3 
64,7 
28.5 
30,4 
38,1 
58,3 
38,5 
25,4 
13,0 
8,2 
11,1 
18,8 
13,1 
21,3 
23,9 
12,4 
13,4 
12,8 
10,4 
8.4 
6.5 
Royaume-Uni 
Großbritannien 
Monde 
G 
10 488,1 
12 713,9 
12 314,2 
12 577,6 
13 496,5 
15 437,7 
16137,8 
CEE 
Etats-Unis 
3 760,7 
3 944,8 
3 904,7 
4 098.7 
3 992.3 
4 142,1 
4 325,5 
4183,3 
1 356,8 
1 386,8 
1 271,7 
1 354,8 
1 366,3 
1 399,7 
1 394,2 
1 468,4 
1 321,5 
1 537,5 
1 388,7 
1 422,9 
1 382,4 
1 449,4 
G 
9 276,0 
10 348,7 
10 754.4 
11 058,6 
11 854,7 
12 341.2 
13 710,3 
CEE 
Etats-Unis 
2 831,0 
3 215,0 
3 255,4 
3 478,9 
3 328,2 
3 997,5 
3 689,0 
3 492,2 
1 163,2 
1 217,9 
1 031,2 
1 065,9 
1 139,3 
1 292.0 
1 214,5 
1 099,8 
1 199,3 
1 396,7 
1 120,2 
1 282,2 
1 089,7 
1 143,5 
CEE 
1 491,5 
1 853,0 
1 897,4 
1 983,9 
2154,4 
2 563,4 
2 787,7 
17,3 % 
1 1 . 7 % 
623,2 
648.5 
671,3 
691,1 
694,3 
731,0 
831,4 
781,7 
233,6 
240.9 
219,3 
237,9 
259,1 
242,7 
230,3 
273,0 
256,6 
301,5 
257.0 
264,4 
260,1 
278,7 
1 285.7 
1 587.9 
1 865,5 
2188,1 
2 500.0 
2 538,9 
2 743,7 
21,6 % 
10,6 % 
557,8 
628,7 
660,9 
711.0 
649.0 
722,8 
784,8 
707,7 
240.3 
243,6 
192,8 
212,0 
227,2 
246,3 
249,1 
228,4 
265,2 
291,4 
227,8 
257,2 
222,0 
235,5 
Irlande 
Irland 
Wel t 
G 
555,5 
633,9 
728.5 
766,2 
857,9 
973.9 
1 040,5 
CEE 
Roy.-Uni 
228,8 
246.0 
261,4 
277,5 
248.9 
255,2 
253,2 
86.0 
88,5 
77,9 
82,5 
87,2 
86,7 
80,9 
70,5 
79,3 
103,4 
88,9 
82,2 
G 
366,0 
426,7 
502,5 
487.2 
548.5 
622.7 
627.0 
CEE 
Roy.-Uni 
160,8 
157,1 
140,5 
135,4 
177,2 
171,9 
162,2 
50,2 
63,3 
53,1 
60,8 
60,2 
60.2 
51,2 
50,5 
52,9 
58,8 
48,4 
44,6 
E W G 
61,7 
82,1 
99,0 
121,2 
130.7 
152,3 
158,9 
15.3 % 
50,6 % 
34,7 
37.1 
45,5 
40,5 
33.8 
37,7 
35,4 
11,6 
12,2 
11,7 
9,9 
14,4 
13,1 
10,1 
9,2 
10,6 
15,6 
12,4 
11,4 
17.0 
27,7 
34,0 
30,8 
43,7 
72,0 
79,6 
2 , 7 % 
70,2 % 
20,4 
20.8 
16,0 
16,0 
24,9 
21,5 
19,9 
5,4 
11,7 
6,5 
6,7 
8,5 
6,3 
6,7 
5,5 
6,9 
7.5 
5,5 
5,0 
Norvège 
Norwegen 
Monde 
G·) 
1 309,9 
1 459,3 
1 614,0 
1 654,3 
1 821.0 
1 982.3 
2 205,7 
CEE 
Suède 
464,7 
565,0 
530,8 
566,7 
529,3 
578,9 
571,8 
564,3 
199,2 
159,2 
161,0 
209,0 
186,3 
199,6 
193,3 
188,7 
163,6 
219,3 
171.2 
193,6 
201,3 
G·) 
743,3 
879,2 
929.5 
972,9 
1 073.1 
1 290,3 
1 442,6 
CEE 
Roy.-Uni 
311,2 
346,2 
346,4 
356,6 
339,5 
400,1 
385,6 
382,3 
133,3 
114,6 
106.1 
116,8 
132,2 
126.7 
138,6 
126,0 
113.2 
146,4 
120,7 
125,7 
135,8 
CEE 
463.0 
480.1 
521,2 
517,2 
543.1 
571,5 
643,9 
29,2 % 
21,0 % 
140,0 
165.8 
153,0 
160.2 
163,1 
167.6 
156,9 
176,0 
52,9 
57,6 
42,3 
63,9 
59,2 
55,6 
55,1 
55,2 
44,3 
57,4 
49,3 
56,3 
70,2 
202,0 
225,9 
230,6 
262.3 
289,0 
338.3 
361,1 
25,0 % 
17,8 % 
80,7 
91.5 
84,0 
89.6 
83,4 
104,1 
92,7 
91,9 
37,8 
26,7 
26,5 
29.9 
30,4 
29,9 
41,2 
29,2 
26,5 
37,0 
26,6 
32,6 
32,7 
Suède 
Schweden 
Wel t 
2 366.3 
2 899,2 
2 920.6 
3114,1 
3 389.1 
3 853,0 
4 378,4 
CEE 
Roy.-Un 
894,6 
1 063,8 
1 091,0 
1 073.5 
1 044.9 
1 169,0 
1 181,2 
1 127,0 
353,4 
339.5 
343,3 
362,5 
395,6 
394,4 
378,9 
375,6 
352,0 
453.5 
362,2 
376,3 
388,4 
315.8 
2 087,9 
2 564.3 
2 737.6 
2 922,5 
3 202.0 
3 671,9 
3 973,1 
CEE 
Roy.-Un 
848,2 
1 068,4 
941,9 
973,5 
937,8 
1 119,9 
983,5 
1 097,8 
353,3 
312,8 
294,6 
332.0 
363,7 
400.9 
368,9 
309,3 
269.9 
404.1 
322.8 
366,3 
413,3 
312,8 
EWG 
G·) 
989,0 
1 154,0 
1 167,0 
1 268,8 
1 318.2 
1 440,0 
1 643,4 
37,5 % 
14,7 % 
350,7 
389,6 
405.5 
409,5 
402,3 
422,7 
428,2 
398,5 
135,6 
130.8 
127,0 
137,6 
148,1 
139,3 
135,9 
142,2 
127.4 
158,6 
132,0 
131,0 
134,5 
121,1 
G') 
647,2 
811,0 
902,9 
961,8 
1 025,8 
1 161,8 
1 234.8 
31,1 % 
13,3 % 
277,7 
320.3 
292,3 
294,7 
304,9 
342,9 
304,5 
339,8 
109,2 
99,8 
93,4 
112.7 
114,0 
126,1 
112,7 
97,1 
87,3 
120,0 
96,0 
112,8 
132,9 
99.8 
1) Assoziiert. 2) Ab 19S9. 
3) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge­
samthandels im letztverfügbaren Jahr. 
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1 ) Pays associé. 2) A partir de 1959. 
3) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
TAB. 15 
Mio$ 
ÉVOLUTION D U COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Période 
Zeitraum 
i m 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
p o r t 
Part des 
import, totales 1) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
• Χ 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν 
D ι 
M 
A 
M 
J 
J 
p o r t 
Part des 
export, totales 1) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
J 
A 
S 
o 
Ν D ι 
M 
A 
M 
J 
J 
Danemark 
Dänemark 
Monde CEE 
G«) 
1 359.4 
1 799,2 
1 863,9 
2122.2 
2120.1 
2 604,6 
2 811,2 
CEE 
Roy.­Uni 
611.0 
707,0 
704,2 
727,1 
658.7 
721,2 
736,8 
739,1 
234.8 
221,0 
223.6 
214,1 
223,6 
238,1 
260,0 
234,6 
232.8 
269,6 
252.3 
238,5 
248,3 
228,6 
G' 
1 244,4 
1 470.8 
1 513,8 
1 629,6 
1 870.2 
2 082,2 
2 273.3 
CEE 
Roy.­Uni 
504,4 
604,8 
537,4 
562,0 
539.5 
634,4 
589,2 
610,2 
193,7 
169,6 
184,4 
185.5 
207,9 
214,0 
212.4 
186,2 
190,7 
212,3 
213,8 
201,2 
195,2 
169,1 
483,5 
692,8 
735,1 
802,0 
761.2 
922.8 
1 000,1 
35.6 % 
13,3 % 
218.9 
247,1 
250,1 
269,4 
224,1 
256,5 
243,4 
246.8 
84,8 
75,8 
75,8 
72.5 
79.7 
82,4 
89,3 
76,1 
76,9 
87,4 
83,9 
85,5 
77,4 
77,0 
395.0 
434,0 
440,1 
463.1 
539,4 
584.1 
621,6 
27.3 % 
22,3 % 
131.9 
169,2 
149,7 
146.7 
149.8 
175,4 
171,6 
143,1 
50,8 
44,0 
50,5 
55,3 
57,8 
57,6 
59,9 
58,0 
53,0 
60,6 
51,1 
44,6 
47,4 
42.5 
Suisse 
Schweiz 
Welt 
1 707,1 
2 245.1 
2 714,3 
3 021,7 
3 255,3 
3 616,3 
3 706,4 
CEE 
Etats­Unis 
886,8 
931,8 
894,2 
922.9 
915 1 
974,2 
950,2 
891,6 
309,4 
322,6 
287.0 
305,5 
316.4 
321,4 
336,4 
279,0 
315,9 
355,3 
310,0 
329,6 
342,0 
330,5 
1 547,2 
1 892,0 
2 052.9 
2 229.3 
2 429,8 
2 667.1 
2 992,7 
CEE 
Etats­Unis 
647.6 
757.3 
677,3 
724,6 
731,1 
859,6 
769,8 
813,0 
245,9 
261,5 
204,9 
264,7 
278,8 
277,0 
303,8 
229,7 
251,1 
289,0 
259,5 
267,8 
285,7 
280,7 
EWG 
1 003,3 
1 369,9 
1 694,8 
1 907,3 
2 084,1 
2 242,6 
2 305.1 
62.2 % 
8,5 % 
550,9 
590,2 
559,3 
571,0 
573,2 
601,6 
570,3 
549,8 
192,2 
205,0 
177,5 
190,7 
196,5 
195,8 
209,3 
165,5 
189.0 
215,8 
191,2 
150,3 
208,3 
203,0 
606,2 
782,3 
851.2 
935.9 
1 027,6 
1 079,4 
1 191,7 
nn 
253,2 
305,7 
281,7 
286,4 
284,1 
339,5 
304,3 
314,5 
95,4 
100,6 
78,1 
105,4 
112,4 
107,5 
119,6 
89,1 
100,5 
114,7 
97.6 
104,3 
112,6 
101.1 
Autriche 
Österreich 
Monde 
1 073,5 
1 415,8 
1 484,7 
1 552,1 
1 675,4 
1 863,3 
2100,2 
CEE 
Suisse 
458,1 
514,9 
472,3 
507,2 
529,2 
591,8 
566,2 
584,7 
158,6 
178,5 
169,6 
181,7 
187,8 
197,0 
207,1 
180,5 
177,7 
208,0 
190,3 
193,6 
198,8 
917,8 
1 119,9 
1 202,3 
1 263,2 
1 325.2 
1 444,3 
1 600,3 
CEE 
Suisse 
369,3 
394,2 
365,5 
389.7 
411,8 
433,3 
388,5 
418,2 
127 6 
144,9 
128,6 
142,5 
149,7 
138,6 
164,4 
114,1 
128,1 
146,0 
138,2 
136,9 
141,8 
CEE 
583,3 
799.6 
883,8 
919,1 
976,6 
1 095,8 
1 243.2 
59.2 % 
5,5 % 
270,9 
307,8 
278,0 
303,3 
312.8 
349,2 
327,6 
347.6 
94.4 
106,5 
101,0 
106,6 
111,9 
115,9 
121,6 
100,9 
104,3 
122.4 
114,2 
116,5 
117,2 
455,5 
562,7 
595,7 
631,6 
662,2 
686,6 
746,6 
46,7 % 
7,5 % 
170,2 
178,0 
169,2 
185,4 
205,2 
186,8 
182,7 
192,6 
59,8 
67,8 
59,7 
68,0 
68,1 
65,6 
62,7 
54,9 
59,9 
67,9 
62,6 
64,3 
65,1 
Finlande 
Finnland 
Welt 
728,5 
1 063,4 
1 150.8 
1 228,3 
1 208.4 
1 505,0 
1 645,7 
CEE 
U.R.S.S. 
367,7 
406,6 
388,8 
437,5 
399,4 
420,2 
388,7 
136,0 
133.9 
121,0 
144,9 
134,0 
139,6 
146,3 
124,8* 
124,8· 
139,1 
138,1 
152,5 
774,6 
989,0 
1 054,4 
1 104,1 
1 149.4 
1 291,3 
1 426,8 
CEE 
Roy.­Uni 
352,0 
359.9 
288,3 
356.6 
378,3 
403,6 
274,5 
126,5 
124,5 
120,9 
132,9 
135,1 
112,1 
147.4 
84,0· 
84,0· 
106.5 
116,5 
140,7 
E W G 
213,8 
367,2 
402,9 
413,2 
361.8 
447,5 
507,7 
30,9 % 
14,0 % 
120,1 
111,9 
125,0 
140.1 
126,1 
116,5 
119,4 
41,8 
44,4 
37,0 
44.4 
39,2 
40,6 
36,7 
38,7· 
38,7 · 
42,1 
42,5 
46,2 
207,1 
278,1 
326,2 
316,2 
342,2 
394,8 
400,2 
28.0 % 
20.1 % 
109,9 
119,5 
83,6 
95,8 
108,1 
112,7 
75,2 
34,8 
35,8 
36,2 
36,2 
37,0 
33,2 
42,6 
24,3 · 
24,3 · 
26,6 
34,4 
35,0 
Portugal 
Monde 
479,4 
543,8 
653.7 
586,5 
650.9 
761,0 
895,9 
CEE 
Roy.­Uni 
199,1 
235,0 
185,0 
223,3 
214,3 
270,9 
183,6 
67,1 
67,3 
63,5 
86,9 
65,6 
89,6 
115,9 
29.6 
65,2 
88,8 
79,9 
94,3 
287.6 
325.3 
330,7 
367,0 
416,9 
512,2 
569,3 
CEE 
Roy.­Uni 
123,0 
171,0 
114,2 
133,2 
150,3 
171,5 
125,4 
37,8 
42,2 
46,3 
61,8 
57,7 
54,9 
82,4 
25,7 
41,1 
58,6 
45,7 
56,6 
CEE 
187.7 
208.4 
249,1 
214,8 
225,6 
251,6 
313,0 
34,9 % 
13,0 % 
69,0 
77,3 
60.1 
77,2 
81,9 
93,8 
58,3 
23,9 
28,8 
23,7 
30.4 
25,9 
30,3 
37,6 
9,2 
20,6 
28,5 
27,2 
34,7 
71.2 
70,6 
71,7 
84,8 
90,5 
106,0 
117,1 
20.6 % 
17.7 % 
24.8 
36,8 
23.3 
26,1 
26.3 
41.3 
25,2 
7.4 
7,5 
12,2 
10.9 
10,4 
12,7 
18,3 
4,4 
8,8 
12,0 
10,5 
9,7 
Espagne 
Spanien 
Welt 
872,5 
722,9 
1 092,3 
1 569,4 
1 955.2 
2 259,1 
3 028,9 
CEE 
Etats­Unis 
563,1 
611,9 
656,8 
764.2 
769,4 
838,6 
955,3 
248,3 
255,3 
254,4 
259,7 
263,4 
270,0 
305,2 
311,8 
307,3 
336,2 
311,3 
318,6 
485,8 
726,8 
709.4 
734.2 
735,6 
954,7 
944,5 
CEE 
Roy.­Uni 
166,4 
303.7 
213,5 
217,2 
188,4 
320,9 
247,4 
67,7 
70,8 
57,3 
60,3 
78,0 
98,4 
144,5 
63,1 
79,3 
105,0 
112.1 
131,2 
EWG 
196,6 
182,2 
285,2 
467,1 
656,5 
811,9 
1 129,8 
37.3 % 
17.4 % 
202,3 
209,2 
253.9 
273,8 
275,9 
326,1 
376,9 
88,2 
95,8 
88,3 
91.8 
100,1 
103,8 
122,2 
120,2 
121.1 
135,6 
117,6 
120,7 
136.9 
279,9 
267,0 
278,5 
278,8 
371.5 
345.1 
38.9 % 
14.3 % 
50,2 
111,3 
94,2 
72,5 
59,1 
117.3 
103,8 
20,8 
20,2 
20,6 
18,3 
24,1 
37,2 
56.0 
26,1 
34,5 
43,2 
46,8 
38,9 
EU 
1) Anteil der EWG und des wichtigsten Nicht­EWG­Landei in vH des Ge­samthandels im letztverfügbaren Jahr. 2) Ab 1958. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autra pays partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
2) A partir de 1958. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
T A B . 15 
M i o * 
Période 
Zeitraum 
i m 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
p o r t 
Part des 
import, totales 1) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
e x 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 
li 
M 
A 
M 
J 
J 
p o r t 
Part des 
export, totales 1) 
1964 
1965 
1966 
1965 
1966 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
J 
J 
A 
s 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
Yougoslavie 
Jougoslawien 
Monde 
684,6 
326,4 
910,3 
887,5 
1056,7 
1321,6 
1288,6 
CEE 
Etats-Unis 
358,8 
299,4 
273,4 
348,6 
342,6 
324,0 
368,6 
114,0 
137,2 
103,8 
101,6 
110,3 
94,8 
118.2 
122,8 
125,7 
120,1 
125,4 
136,0 
441,7 
566.2 
568,9 
691,1 
790,3 
892,4 
1091,5 
CEE 
U.R.S.S. 
212,0 
263,2 
224,5 
256.5 
272.5 
338.0 
266,2 
88,6 
100,5 
77,8 
94,2 
105,2 
95,4 
137,4 
85,2 
80,5 
100,5 
102,7 
86.0 
CEE 
187.2 
268.9 
324,8 
251,6 
284.8 
373.6 
330,2 
25,6 % 
15,0 % 
95,0 
87,4 
76,1 
79,6 
88,6 
89,0 
84,4 
25,6 
38,5 
26,3 
23,8 
28,9 
29,2 
30,9 
26,5 
25,7 
32,2 
28,0 
35,4 
125,3 
144,9 
147.8 
188,4 
268,3 
245,4 
277,2 
25,4 % 
16,9 % 
57.7 
63,9 
53,6 
65,5 
69,7 
86,0 
77,8 
22,5 
23,5 
20,8 
25,4 
28.6 
27,7 
29,7 
25,7 
22,8 
29,3 
29,7 
25,6 
Pologne 
Polen 
We l t 
1 226.8 
1 495,0 
1 686,7 
1 885,4 
1 979.0 
2 072.3 
2 340,3 
CEE 
U.R.S.S. 
484,6 
616,6 
489,1 
573,1 
576,7 
701,7 
242,3 
150,3 
168,8 
257,6 
129,7 
197,8 
373,7 
101,1 
156,2 
1 059,4 
1 325,5 
1 503,6 
1 646,1 
1 770,0 
2 096,4 
2 227,9 
CEE 
U.R.S.S. 
514,5 
632,0 
467,2 
544,1 
545.7 
671,0 
228,6 
144,6 
159,5 
241,6 
135.0 
200,3 
336.0 
97,7 
122,1 
E W G 
138,1 
150,8 
137.2 
134,4 
163,8 
187,2 
208,6 
8,9 % 
3 1 . 0 % 
41,9 
70,8 
48,6 
46,7 
44,5 
68,7 
17,5 
9,3 
13,6 
21,6 
13,0 
17,9 
37,8 
12,0 
18,8 
120,1 
137,5 
153,6 
171,0 
179,5 
207,9 
234,8 
10,5 % 
35,1 % 
49,0 
74,6 
46,0 
50.8 
55.1 
80,9 
19,6 
14,4 
16.6 
24,1 
15,4 
26,1 
39,4 
9,8 
15,5 
Rép. Afrique du Sud 
Republik Südafrika 
Monde CEE 
G (fob) 
1 555.4 
1 556.0 
1 400,5 
1 436,2 
1 697,6 
2 150.0 
CEE 
Roy.-Uni 
564,4 
575,7 
606,2 
674,4 
633,2 
236,6 
218,0 
217,5 
197,7 
190,8 
N 
1 059,9 
1 104,5 
1 183,5 
1 332,8 
1 386,4 
1 458,5 
CEE 
Roy.-Uni 
332,1 
377.9 
355,4 
372,0 
363,9 
124,4 
96,3 
135,0 
132,6 
149,8 
282.4 
295,5 
285.3 
278,5 
334,5 
433,2 
20.1 % 
28.2 % 
112,3 
115,4 
133,6 
139,8 
132,7 
49,9 
45,9 
46,9 
39,9 
38,6 
174.5 
190.4 
231,9 
255.9 
272,2 
272.7 
1 8 , 7 % 
32,8 % 
56,3 
62,3 
58,9 
70.5 
61,3 
21.7 
18,2 
21,0 
22,1 
25,7 
Etats-Unis 
Vereinigte Staaten 
We l t E W G 
(fob) 
13 208,0 
15 014,0 
14 628,4 
16 240,3 
17 013,7 
18 599,9 
21 281,9 
CEE 
Canada 
4 673,9 
5 018,9 
4 625,9 
5 418,3 
5 159,2 
6 078,5 
5 838,7 
1 878,0 
1 635,5 
1 728,8 
1 794.9 
2 003,9 
1 952,9 
2 129,8 
1 800,8 
1 806,2 
2 231,7 
2 010,8 
2 065,7 
N 
17 751,0 
20 358,0 
20 629,0 
21 285,5 
22 921,7 
25 987,3 
27 003,4 
CEE 
Canada 
6 141,6 
7 077,5 
5 748,2 
7 290,5 
6 507,2 
7 457,3 
7 147,7 
2 307,6 
2 212,2 
2161,1 
2133.9 
2 411,9 
2 472,2 
2 576,0 
2105.3 
2 264,0 
2 778,5 
2 557,9 
2 568,2 
1 657,2 
2 258,4 
2 223,4 
2 439,3 
2 515,0 
2 831,3 
3 316,6 
15,6 % 
22,6 % 
695,0 
790,9 
671,6 
888,2 
805.4 
951.2 
930,7 
296,0 
277,3 
259,4 
268,7 
317,9 
312,2 
331,1 
290.4 
284,2 
356,1 
304,1 
333,7 
2 400,0 
3 403,2 
3 505,4 
3 583,7 
3 887.2 
4 482,4 
4 905,8 
18.2 % 
20.3 % 
1 014,4 
1 233,7 
1041,4 
1 278,5 
1 162,3 
1 423,6 
1 380,5 
368.2 
408,2 
384,7 
369,4 
464,3 
497,2 
462.1 
428,7 
418,5 
533,3 
442,7 
439.7 
Canada 
Kanada 
Monde CEE 
(fob) 
5 351,2 
5 663,2 
5 696,4 
5 851.8 
6 081,4 
6 943.5 
7 985,9 
CEE 
Etats-Unis 
1 685.5 
1 822,3 
1 708,9 
2 063,3 
1 959,1 
2 262.3 
735,4 
677,5 
611,1 
670,6 
706,4 
828,0 
727.9 
G 
5 080,1 
5 562,0 
5 819.5 
5 933,4 
6 472,7 
7 698.5 
8 107,2 
CEE 
Etats-Unis 
2 058.8 
1 989,0 
1 717,9 
2 006.3 
2 030,3 
2 342,6 
2 057.1 
681,9 
730,8 
634,3 
665,2 
731.4 
854,4 
756,8 
686,3 
640.4 
730.4 
715,4 
252,8 
301,9 
314.2 
318,8 
316.7 
376.4 
475,4 
6 . 0 % 
70.1 % 
93.9 
117,4 
73,4 
128.8 
125,4 
148.3 
45,9 
43.1 
37,3 
45,0 
48,9 
57,9 
41.5 
437.0 
456.4 
488,9 
431,3 
451,6 
524,5 
588,2 
7'37? 57,6 % 
138,2 
149,8 
117.8 
124,9 
149,6 
195,8 
134,3 
45,9 
59,2 
43,4 
47,0 
60,6 
75,9 
59,3 
55,4 
37,5 
41,4 
44,2 
Brésil 
Brasilien 
Wel t 
G 
1 352,9 
1 462,8 
1 461,6 
1 475.5 
1 487,0 
1 265,6 
1 097,5 
CEE 
Etats-Unis 
333,8 
328.3 , 
249,9 
264,3 
265,9 
317,4 
94,4 
101,9 
86,5 
77,5 
98,6 
98,4 
120,4 
N 
1 243.0 
1 270,7 
1 403,6 
1 214,6 
1 407.0 
1 430,9 
1 595,7 
CEE 
Etats-Unis 
359.8 
418,3 
299,0 
349.0 
485,9 
461,8 
131.9 
156,0 
157,7 
172,2 
154,8 
155,8 
151,2 
E W G 
234.5 
294,3 
262,9 
302.1 
297,2 
210.8 
186,8 
17,0 % 
29,7 % 
51,9 
52,5 
40,2 
44,8 
47,8 
54,0 
16,9 
16,7 
16,5 
14,6 
14,7 
17,4 
21,9 
217,8 
241.1 
313,8 
289,6 
393,7 
373.0 
412,4 
25,8 % 
31,3 % 
95,3 
100,5 
69,5 
90,6 
133,4 
118,9 
39,3 
39,2 
43,6 
50,6 
41,1 
41,5 
36.3 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolgender Monate. 
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• Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Pourcentages du commerce avec la CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans la dernière année disponible. 
TAB. 15 
Mio» 
ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Période 
Zeitraum 
I m p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Part des 
import, totales 1) 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 J 
J 
A 
S 
Ο 
Ν 
D 
1966 I 
M 
A 
M 
J 
1 
J 
e x p o r t 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Part des 
export, totales 1) 
1964 III 
IV 
1965 I 
II 
III 
IV 
1966 I 
II 
1965 J 
J A 
S 
O 
Ν 
D 
1966 J 
M 
A 
M 
J 
J 
Argentine 
Argentinien 
Monde 
1 232,6 
1 190,0 
1 460,4 
1 357.0 
980.9 
1 077.4 
1 198,6 
CEE 
Etats­Unis 
289,2 
311,5 
283,1 
300,5 
322,0 
293,0 
109,7 
109,1 
100,6 
112,3 
94,5 
100,3 
98,2 
993,9 
1 079.5 
964,1 
1 216,9 
1 364,6 
1 410,3 
1 492,5 
CEE 
Roy.­Uni 
331.6 
336,5 
348,2 
382,9 
396,4 
365,0 
137,0 
130,6 
135.5 
130,3 
114.8 
122,2 
128,0 
CEE 
314,5 
331.2 
445,1 
413,1 
295,9 
303,4 
271,2 
22,6 % 
23,8 % 
77,2 
76.0 
66.1 
67,6 
72.6 
64,9 
23,9 
26,3 
21,8 
24,5 
22,0 
20,2 
22,7 
330.5 
418.6 
399,9 
548,5 
569,7 
614,3 
603,1 
40,4 % 
10,3 % 
151,8 
147,0 
154,9 
170,8 
148,0 
129,4 
55,4 
50,7 
55.5 
41,8 
44,9 
44,4 
40,1 
Israël 
Israel 
Wel t 
433.2 
502,7 
586,3 
628,1 
671,5 
826,0 
834.6 
CEE 
Etats­Unis 
197,5 
199,2 
204,6 
210,3 
196,5 
218,8 
227.1 
207,2 
69,9 
70,2 
70,1 
56,2 
62.5 
75,1 
77,7 
85,5 
64,2 
77,8 
61,2 
74,1 
74,6 
136,4 
216.6 
245,3 
279,2 
349,5 
369,7 
429,8 
CEE 
Etats­Unis 
72,2 
92,9 
135.3 
108,6 
84,3 
101,4 
155,4 
122,6 
29.2 
28.4 
28,5 
27,4 
29,0 
35,0 
37,1 
50.1 
53.2 
52,1 
48,1 
35,1 
38,9 
E W G 
111.5 
146,0 
181,0 
147,9 
154,9 
240,4 
201,4 
24.1 % 
2 5 , 3 % 
55.0 
55.2 
51.7 
46,9 
48.8 
53.7 
54,5 
50,8 
15.3 
16,0 
17.8 
15,0 
14.2 
20,2 
19,1 
17,7 
17,9 
18,9 
12,9 
18,4 
19,6 
31,2 
64,5 
69.4 
72.8 
106.4 
104,1 
122,1 
28,4 % 
H . 4 % 
18.7 
26.4 
42,9 
32,2 
21,6 
25.8 
53,0 
35,5 
7,7 
7,3 
6.7 
7,6 
7,5 
9,0 
9,4 
19,0 
18,1 
15,9 
13,0 
10,9 
11,2 
Union Indienne 
Indien 
Monde 
G 
1 814,8 
2123,6 
2 006,1 
2 230.6 
2 056.6 
2 270.6 
2 818,6 
CEE 
Etats­Unis 
566,6 
577,6 
616.4 
734.1 
748.0 
720,1 
305,8 
250.6 
241,8 
255.6 
197.5 
280.3 
242,3 
199,8· 
199,8· 
G 
1 215,8 
1 332,5 
1 411,0 
1 414,9 
1 614,9 
1 731,6 
1 686,1 
CEE 
Roy.­Uni 
440.4 
461.7 
428,0 
387,2 
417,8 
453,1 
140,5 
129,0 
143,8 
145,0 
139,6 
156,3 
157,2 
132,6· 
132,6· 
CEE 
343,7 
387,2 
386.7 
325,0 
279,5 
314,9 
441,6 
15.7 % 
34,6 % 
84,1 
82.8 
94,7 
92,5 
109,9 
144,5 
33,6 
36,4 
38,4 
35,1 
37,6 
63.2 
43,7 
27.1 · 
27,1 · 
81.8 
102,5 
116,3 
97.7 
118,9 
124,0 
117,7 
7.0 % 
18.5 % 
31.2 
29.2 
27.8 
29,3 
29.4 
31.2 
10.0 
9,4 
9.7 
10,3 
9,9 
10,4 
10,9 
8 ,7 · 
8 .7 · 
Japon 
Japan 
Welt 
G 
3 033,4 
4 492,4 
5 810,4 
5 636,5 
6 738,5 
7 937,5 
8184,3 
CEE 
Etats­Unis 
1 858,9 
2 032,1 
1 975.6 
2 186,1 
1 983,6 
2 039.0 
2 224.5 
2 399,3 
749,5 
665,5 
659,3 
658,8 
666,4 
666.9 
705.7 
666,6 
747,0 
810,9 
795,5 
837,4 
766,4 
G 
2 876,8 
4 055,1 
4 235,6 
4 916,2 
5 448.3 
6 673,2 
8 455.7 
CEE 
Etats­Unis 
1 729,5 
2 062,4 
1 823.6 
2 099.7 
2 233,9 
2 298,5 
2 097,2 
2 338,3 
719,3 
756,4 
766,8 
710,7 
748,3 
695,6 
854,6 
558,1 
705,6 
833,5 
777,2 
763,3 
797,6 
E W G 
148,8 
209,0 
311,9 
343,0 
396.2 
444.1 
391,7 
4,8 % 
29,0 % 
102,1 
113,0 
104,7 
96,7 
101,6 
88,7 
95,9 
108,4 
34,6 
35.1 
32,4 
34,1 
28,6 
28,1 
32,0 
30,9 
30.6 
34,4 
37,9 
34,3 
36,2 
124,0 
173,7 
212,9 
272,5 
331.7 
365,2 
483,9 
5·77? 
29.7 % 
90,4 
93,4 
107,1 
114,6 
128,9 
133.3 
143,5 
138,5 
39,7 
47,6 
40,4 
40.9 
45,7 
37,3 
50,3 
38,1 
44.5 
60,9 
48,9 
42.3 
47,3 
Australie 
Australien 
Monde CEE 
G (fob) 
1 797,2 
2 370,2 
2 098,3 
2 236.6 
2 480.9 
2 981,4 
3 322,1 
CEE 
Roy.­Uni 
779.9 
808.9 
818.1 
796.7 
891.6 
815,7 
821,8 
302,0 
269,1 
306,3 
316,2 
255,2 
285,9 
274,6 
277.3 
240,7 
303,8 
252,4 
248,4 
G 
1 664.1 
2 054.8 
2 362,4 
2 539,5 
2 806.8 
3 060,1 
3 038,2 
CEE 
Roy.­Uni 
691,9 
782,1 
762,2 
767.8 
739,5 
768.7 
744,2 
262,5 
252,4 
228,3 
258,8 
245,2 
274,2 
249,3 
240,1 
242,3 
261,8 
226,6 
289,1 
182.0 
261,4 
236,8 
241,8 
279,7 
331,1 
404,2 
12.2 % 
27.0 % 
93.6 
90,7 
96,9 
103,4 
113.0 
90.9 
99,5 
37,5 
35,9 " 
36,8 
40,3 
26,7 
31,8 
32.4 
35.1 
32,1 
32,3 
30,0 
38,0 
302,7 
346,3 
374.1 
383.0 
411,8 
437,6 
435.1 
14.3 % 
17.4 % 
74,8 
117,6 
107,0 
107,9 
91,4 
128.8 
119,6 
44.0 
39,8 
22,8 
28.8 
38,0 
48,3 
42,5 
39.1 
39,0 
41,5 
38,0 
43,9 
m 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO» I m p o r t 
W a r e n insgesamt (Teile 0-9) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
TOM (') 
Algerien 
A f r i k . Mit telmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Nahrungsmi t te l , Ge t ränke , 
Tabak (Teile 0 4 - 1 ) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
Algerien 
Af r ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Jahr 
1958 
22 885 
6 786 
16 098 
8 483 
3 589 
821 
3 230 
2 802 
843 
6 813 
1 600 
913 
117 
97 
473 
523 
526 
1 584 
1 804 
776 
783 
676 
107 
4 929 
909 
4 020 
1 519 
504 
382 
518 
395 
115 
2 308 
868 
342 
113 
6 
406 
250 
184 
798 
72 
136 
184 
153 
31 
1960 
29 591 
10 151 
19440 
10 708 
4 466 
985 
4 277 
3 828 
981 
7 573 
1 701 
949 
127 
75 
550 
494 
751 
1 838 
1 829 
961 
1 126 
975 
151 
5 475 
1 297 
4178 
1 591 
501 
277 
661 
527 
152 
2 319 
737 
266 
122 
7 
342 
214 
288 
905 
48 
128 
256 
227 
29 
1961 
32171 
11 713 
20 457 
11 679 
4 920 
1 194 
4 542 
4 056 
1 023 
7 573 
1 825 
941 
123 
98 
663 
484 
673 
1 838 
1 851 
901 
1 169 
1 080 
89 
5 708 
1 445 
4 263 
1 926 
512 
392 
845 
676 
177 
2 048 
712 
264 
118 
7 
323 
193 
195 
778 
39 
131 
286 
279 
8 
1962 
35 754 
13 412 
22 341 
12 846 
5 498 
1 254 
4 906 
4 453 
1 188 
8 167 
1 924 
930 
127 
111 
756 
597 
704 
2146 
1 926 
870 
1 296 
1 202 
94 
6 612 
1 640 
4 972 
2 236 
570 
478 
970 
825 
217 
2 435 
758 
282 
124 
9 
343 
227 
215 
995 
92 
149 
297 
289 
8 
1963 
40 362 
15 708 
24 653 
14 324 
6 161 
1 387 
5 488 
5 036 
1 288 
8 820 
1 903 
990 
124 
124 
666 
806 
802 
2 267 
2130 
911 
1 477 
1 362 
115 
7 081 
1 867 
5 214 
2 379 
675 
494 
1 011 
858 
199 
2 462 
676 
321 
120 
9 
226 
262 
227 
1 067 
77 
153 
366 
353 
13 
1964 
44 891 
18 050 
26 841 
15 460 
6 589 
1 539 
5 933 
5 434 
1 399 
9 836 
2 057 
1 149 
115 
92 
701 
1 032 
909 
2 460 
2 303 
1 076 
1 507 
1 358 
148 
7 811 
2138 
5 673 
2 556 
686 
583 
1 078 
936 
209 
2 773 
716 
361 
110 
9 
237 
265 
254 
1 288 
54 
197 
334 
320 
- 14 
1965 
48 991 
20 425 
28 566 
16 219 
6 894 
1 628 
6 275 
5 688 
1 422 
10 523 
2 046 
1 146 
139 
96 
665 
1 208 
987 
2 615 
2 522 
1 144 
1 776 
1 571 
205 
8 847 
2 627 
6 220 
2 873 
748 
631 
1 275 
1 120 
219 
2 887 
699 
354 
133 
11 
201 
233 
254 
1 420 
72 
209 
445 
421 
23 
Viertel jahre 
II 
11 470 
4 569 
6 901 
3 921 
1 679 
348 
1 504 
1 391 
390 
2 609 
567 
321 
34 
22 
190 
272 
248 
663 
588 
272 
361 
324 
37 
1 981 
526 
1 455 
595 
159 
125 
251 
221 
60 
781 
217 
97 
32 
3 
85 
90 
63 
342 
18 
50 
77 
72 
4 
III 
10 528 
4 293 
6 235 
3 610 
1 543 
332 
1 407 
1 273 
327 
2 244 
468 
263 
24 
18 
163 
231 
206 
558 
535 
246 
372 
335 
37 
1 772 
540 
1 232 
574 
162 
99 
253 
215 
60 
581 
147 
74 
22 
2 
49 
42 
54 
284 
8 
45 
75 
72 
2 
964 
IV 
11 791 
4 800 
6 991 
4 089 
1 762 
455 
1 558 
1 407 
314 
2 473 
502 
275 
28 
23 
176 
263 
230 
604 
600 
273 
419 
377 
42 
2112 
580 
1 533 
749 
187 
194 
325 
276 
42 
680 
163 
89 
27 
2 
45 
55 
69 
334 
10 
49 
100 
97 
4 
Viertel jahre 1965 
I 
11 582 
4 823 
6 759 
3 760 
1 665 
386 
1 377 
1 256 
331 
2 602 
500 
279 
32 
28 
160 
304 
226 
635 
651 
286 
388 
340 
47 
1 998 
570 
1 428 
602 
170 
159 
240 
205 
33 
729 
188 
98 
31 
2 
57 
59 
64 
348 
21 
50 
93 
85 
8 
II 
12156 
5 049 
7 107 
4 051 
1 693 
364 
1 636 
1 503 
358 
2 637 
546 
307 
37 
22 
180 
323 
255 
658 
601 
255 
408 
354 
55 
2 159 
632 
1 527 
653 
174 
132 
290 
262 
57 
781 
192 
90 
36 
2 
64 
87 
66 
365 
28 
43 
90 
85 
5 
III 
11 860 
4 921 
6 939 
3 925 
1 644 
371 
1 539 
1 382 
372 
2 546 
472 
276 
31 
22 
144 
258 
247 
688 
605 
276 
454 
401 
53 
2168 
681 
1 487 
728 
187 
123 
342 
301 
76 
653 
135 
75 
30 
3 
27 
30 
59 
369 
11 
49 
101 
95 
5 
IV 
13 393 
5 632 
7 760 
4 483 
1 892 
506 
1 723 
1 547 
360 
2 737 
527 
284 
38 
24 
181 
324 
259 
634 
664 
327 
527 
476 
50 
2 522 
744 
1 779 
889 
218 
217 
403 
351 
52 
724 
184 
90 
37 
4 
54 
57 
66 
338 
12 
67 
161 
154 
7 
(') Für die Jahre 1958-1962 einschlieBlich Surinam und Niederländische Antillen, ausschließlich West-Neuguine 
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e x p o r t 
ÉVOLUTION D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
MIO» 
Année 
1958 
22 734 
6 862 
15 872 
8 586 
4 949 
1 117 
1 897 
1 661 
623 
6195 
1 918 
713 
100 
92 
1 012 
576 
375 
1 536 
707 
1 082 
928 
625 
304 
2 405 
886 
1 519 
854 
610 
45 
173 
152 
26 
632 
323 
102 
25 
16 
180 
82 
39 
59 
57 
73 
22 
21 
0 
1960 
29 723 
10 240 
19 483 
11 333 
6 510 
1 468 
2 537 
2 244 
818 
6 736 
1 921 
603 
107 
83 
1 128 
683 
528 
1 646 
815 
1 143 
1 235 
992 
243 
2 927 
1 291 
1 636 
898 
637 
47 
186 
163 
28 
691 
357 
91 
24 
16 
226 
70 
52 
65 
70 
77 
33 
33 
0 
1961 
32 314 
11 899 
20 415 
12 242 
7173 
1 690 
2 540 
2 232 
838 
6 759 
1 794 
671 
116 
90 
917 
611 
541 
1 809 
812 
1 192 
1 220 
1 099 
121 
3187 
1 439 
1 748 
955 
670 
54 
200 
174 
30 
703 
370 
104 
26 
17 
223 
67 
52 
73 
55 
86 
82 
56 
26 
1962 
34197 
13 564 
20 634 
12 929 
7 495 
1 809 
2 758 
2 447 
867 
6193 
1 468 
664 
128 
90 
586 
604 
543 
1 738 
765 
1 075 
1 286 
1 175 
111 
3 394 
1 619 
1 775 
1 008 
714 
63 
202 
177 
29 
625 
307 
102 
29 
17 
159 
50 
50 
73 
52 
92 
132 
87 
45 
1963 
37 543 
15 925 
21 618 
13 824 
7 940 
2 003 
2 871 
2 562 
1 011 
6 351 
1 546 
726 
150 
86 
585 
691 
595 
1 565 
822 
1 132 
1 202 
1 080 
122 
3 816 
1 863 
1 953 
1 161 
819 
100 
209 
185 
34 
605 
269 
107 
34 
18 
110 
56 
56 
73 
62 
88 
175 
132 
43 
1964 
42 559 
18 395 
24165 
15 625 
8 835 
2 378 
3 221 
2 849 
1 190 
6 891 
1 653 
821 
183 
110 
539 
699 
625 
1 676 
966 
1 272 
1 331 
1 213 
118 
4 203 
2 100 
2103 
1 258 
878 
123 
217 
189 
39 
652 
270 
110 
39 
18 
103 
76 
57 
77 
73 
100 
178 
146 
32 
1965 
47 903 
20 820 
27 083 
17 610 
9 602 
2 852 
3 904 
3 424 
1 253 
7 506 
1 733 
827 
197 
144 
564 
772 
756 
1 706 
1 090 
1 450 
1 663 
1 416 
247 
4 881 
2 623 
2 258 
1 380 
943 
156 
236 
206 
45 
691 
286 
111 
44 
20 
111 
92 
63 
69 
81 
100 
176 
169 
7 
Tr imestre 1964 
II 
10 608 
4 662 
5 946 
3 925 
2222 
616 
803 
708 
284 
1 632 
394 
199 
44 
28 
123 
187 
133 
404 
221 
293 
309 
284 
25 
1 020 
510 
509 
323 
235 
32 
48 
40 
9 
145 
60 
26 
10 
5 
20 
12 
15 
22 
14 
23 
38 
29 
9 
III 
10 179 
4 357 
5 822 
3 789 
2121 
575 
803 
708 
290 
1 624 
364 
187 
43 
26 
107 
153 
168 
417 
217 
304 
326 
305 
21 
1 021 
535 
486 
311 
218 
22 
59 
50 
11 
146 
55 
25 
10 
5 
15 
16 
14 
21 
13 
28 
26 
22 
3 
IV 
11 610 
4 939 
6 671 
4 242 
2 405 
624 
888 
775 
325 
1 931 
468 
230 
51 
31 
156 
177 
173 
461 
282 
369 
412 
358 
54 
1 186 
581 
604 
340 
227 
36 
67 
60 
11 
193 
75 
27 
10 
5 
32 
30 
16 
17 
29 
27 
67 
48 
19 
Trimestres 1965 
1 
11 441 
5 024 
6 417 
4107 
2 287 
669 
824 
736 
327 
1 876 
429 
211 
48 
35 
135 
177 
179 
435 
274 
382 
363 
335 
27 
1 102 
577 
525 
290 
192 
41 
46 
42 
10 
186 
77 
28 
11 
5 
34 
24 
16 
14 
28 
28 
46 
46 
1 
II 
11 753 
5 134 
6 620 
4 363 
2 370 
698 
974 
846 
322 
1 774 
413 
193 
50 
37 
133 
189 
176 
404 
245 
348 
411 
344 
67 
1 158 
623 
534 
333 
236 
35 
52 
43 
11 
151 
61 
24 
10 
5 
23 
21 
15 
15 
16 
23 
48 
43 
5 
III 
11 581 
4 938 
6 643 
4 368 
2 352 
695 
1 015 
892 
305 
1 800 
394 
187 
46 
35 
126 
185 
194 
417 
274 
335 
401 
332 
69 
1 228 
684 
545 
359 
254 
30 
63 
54 
13 
158 
68 
27 
11 
5 
24 
16 
15 
20 
15 
23 
24 
24 
0 
IV 
13 129 
5 725 
7 404 
4 772 
2 593 
789 
1 091 
951 
299 
2 056 
497 
236 
53 
38 
170 
221 
207 
450 
296 
385 
489 
205 
84 
1 393 
739 
654 
398 
261 
49 
76 
66 
11 
196 
81 
32 
12 
5 
31 
31 
17 
20 
21 
26 
57 
56 
9 
Tous produits (Sections 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Au t r . Eur. Occid. 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Aut . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M 0 ) 
Algérie 
Pays afr. médit . , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, et du 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
0-9) 
Sud 
Produits a l iment . , boissons, 
tabacs (Section 0 + 1) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Au t . Eur. Occid. 
Amér ique du Nord 
États-Unis 
Au t . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (1) 
Algérie 
Pays afr. médit . , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, et du 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
Sud 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Antilles néerlandaises; non compris la Nouvelle Guinée occidentale. 
10S 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
M I O » I m p o r t 
Mineral ische Brennstoffe 
(Teil 3) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
TOM (') 
Algerien 
A f r i k . Mit telmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Rohstoffe (Teile 2 + 4) 
W e l t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
TOM 0) 
Algerien 
Af r ik . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Jahr 
1958 
3 518 
745 
2 773 
612 
76 
2 
530 
530 
4 
1 994 
70 
10 
— 
51 
9 
17 
5 
246 
1 623 
33 
167 
167 
1 
5 399 
622 
4777 
2 583 
792 
298 
887 
740 
606 
1 951 
463 
408 
0 
16 
39 
208 
272 
388 
80 
540 
234 
177 
57 
1960 
3 501 
835 
2 666 
352 
81 
7 
260 
260 
4 
2 080 
192 
16 
— 
27 
149 
17 
3 
180 
1 647 
41 
220 
220 
0 
6 875 
994 
5 881 
3 217 
927 
460 
1 155 
1 004 
675 
2 307 
483 
425 
1 
15 
42 
215 
351 
502 
82 
673 
353 
267 
85 
1961 
3 763 
819 
2 944 
329 
78 
8 
238 
238 
5 
2 353 
343 
15 
— 
48 
280 
58 
3 
245 
1 666 
37 
246 
245 
1 
6 893 
1 045 
5 848 
3 219 
968 
483 
1 115 
942 
654 
2 276 
488 
417 
0 
31 
40 
191 
354 
584 
84 
576 
346 
302 
45 
1962 
4 168 
868 
3 300 
415 
132 
11 
265 
264 
7 
2 597 
438 
15 
0 
66 
357 
154 
30 
274 
1 678 
23 
273 
270 
3 
6 784 
1 130 
5 654 
3 037 
979 
449 
900 
739 
709 
2 243 
471 
409 
0 
28 
34 
183 
325 
647 
80 
537 
371 
330 
41 
1963 
4 875 
970 
3 905 
581 
175 
16 
378 
378 
12 
2 981 
447 
15 
0 
73 
389 
308 
30 
300 
1 856 
10 
331 
324 
7 
7 215 
1 204 
6 011 
3175 
1 020 
491 
915 
766 
748 
2 420 
511 
447 
0 
29 
34 
198 
395 
666 
97 
552 
415 
358 
57 
1964 
5 242 
989 
4 252 
543 
144 
17 
368 
367 
14 
3 373 
475 
15 
0 
41 
419 
511 
43 
239 
2 075 
29 
324 
317 
7 
8 096 
1 381 
6 714 
3 655 
1 131 
492 
1 217 
1 019 
814 
2 600 
584 
526 
1 
25 
31 
213 
436 
672 
73 
622 
459 
378 
81 
1965 
5 466 
956 
4 510 
476 
112 
13 
343 
343 
8 
3 714 
476 
20 
— 
38 
418 
418 
66 
191 
2 228 
36 
305 
301 
5 
8 322 
1 538 
6 784 
3 551 
1 159 
460 
1 200 
948 
732 
2 679 
570 
510 
2 
25 
34 
219 
463 
691 
104 
632 
553 
434 
119 
Vier 
II 
1 300 
248 
1 052 
135 
34 
4 
94 
94 
3 
830 
107 
4 
0 
9 
94 
116 
9 
60 
528 
10 
84 
82 
2 
2108 
334 
1 774 
951 
281 
114 
318 
273 
238 
718 
170 
156 
0 
6 
8 
55 
123 
198 
18 
155 
104 
83 
20 
tel jahre1964 
III 
1 220 
226 
994 
122 
30 
4 
86 
86 
2 
799 
112 
3 
— 
7 
102 
125 
11 
57 
488 
6 
70 
69 
1 
1 877 
319 
1 558 
835 
274 
123 
271 
216 
168 
594 
138 
124 
0 
5 
8 
53 
101 
153 
13 
136 
128 
108 
21 
IV 
1 361 
248 
1 113 
130 
40 
3 
85 
84 
3 
898 
135 
4 
0 
12 
119 
148 
13 
56 
538 
8 
82 
80 
2 
2 058 
380 
1 678 
932 
299 
133 
327 
266 
173 
613 
128 
115 
0 
5 
8 
50 
103 
150 
24 
159 
133 
110 
23 
Viertel jahre 1965 
I 
1 349 
233 
1 117 
110 
32 
4 
71 
71 
3 
920 
112 
4 
— 
14 
93 
172 
13 
49 
571 
3 
84 
82 
2 
1 980 
369 
1 611 
845 
278 
103 
266 
220 
199 
662 
135 
121 
0 
5 
8 
65 
104 
159 
31 
168 
104 
77 
27 
II 
• 
1 292 
219 
1 073 
118 
23 
4 
89 
89 
2 
883 
116 
5 
— 
7 
105 
171 
18 
48 
522 
8 
69 
68 
1 
2 061 
373 
1 688 
893 
280 
100 
325 
267 
187 
663 
157 
141 
0 
7 
8 
55 
116 
167 
26 
142 
132 
98 
34 
III 
1 346 
237 
1 108 
121 
27 
2 
92 
92 
1 
911 
117 
5 
— 
8 
105 
168 
20 
51 
543 
11 
73 
72 
0 
2 066 
368 
1 698 
868 
292 
122 
284 
209 
169 
670 
145 
130 
0 
6 
8 
49 
120 
187 
23 
146 
160 
129 
31 
IV 
1 478 
267 
1 211 
126 
30 
3 
91 
91 
2 
1 001 
130 
6 
— 
9 
115 
207 
15 
44 
592 
14 
79 
78 
1 
2 215 
428 
1 787 
945 
308 
136 
324 
252 
177 
685 
134 
118 
1 
6 
10 
50 
123 
178 
24 
176 
157 
130 
26 
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e x p o r t 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
MIO» 
Année 
1958 
1 695 
783 
913 
572 
501 
63 
6 
6 
2 
234 
122 
19 
0 
26 
77 
56 
20 
6 
20 
11 
0 
0 
0 
1 147 
584 
563 
388 
244 
42 
84 
77 
18 
106 
40 
5 
3 
1 
31 
22 
4 
18 
15 
6 
69 
63 
6 
1960 
1 796 
874 
922 
581 
514 
53 
7 
6 
7 
206 
100 
14 
0 
4 
82 
48 
22 
6 
17 
14 
3 
3 
0 
1 678 
964 
714 
517 
332 
50 
112 
105 
23 
122 
35 
5 
3 
1 
26 
20 
6 
23 
28 
10 
75 
61 
13 
1961 
1 931 
908 
1 023 
653 
568 
64 
10 
9 
12 
224 
101 
15 
0 
7 
80 
42 
29 
12 
18 
22 
2 
2 
0 
1 838 
1 049 
789 
563 
355 
61 
118 
110 
29 
132 
40 
10 
4 
1 
26 
19 
8 
27 
27 
9 
93 
86 
7 
1962 
1 987 
967 
1 020 
685 
609 
58 
7 
7 
11 
165 
69 
16 
0 
3 
49 
29 
32 
6 
14 
16 
2 
2 
0 
1 906 
1 113 
793 
584 
374 
65 
119 
111 
26 
127 
37 
8 
4 
1 
24 
20 
9 
27 
25 
9 
81 
78 
3 
1963 
2113 
1 074 
1 040 
701 
638 
45 
11 
11 
7 
155 
71 
22 
0 
1 
47 
25 
30 
6 
16 
8 
3 
3 
0 
2 067 
1 186 
881 
654 
396 
90 
132 
124 
37 
140 
35 
6 
4 
1 
24 
27 
11 
27 
29 
11 
86 
83 
3 
1964 
2 139 
1 098 
1 041 
685 
616 
56 
7 
6 
6 
102 
31 
14 
0 
2 
15 
20 
20 
10 
11 
10 
6 
6 
0 
2 330 
1 360 
970 
720 
443 
98 
140 
131 
38 
159 
41 
7 
5 
1 
27 
25 
11 
33 
35 
15 
91 
86 
5 
1965 
2 210 
1 100 
1 110 
558 
674 
65 
11 
11 
7 
111 
27 
16 
0 
1 
9 
23 
22 
10 
12 
19 
5 
5 
0 
2 543 
1 521 
1 022 
747 
455 
114 
137 
129 
40 
161 
42 
8 
5 
2 
27 
24 
15 
31 
34 
16 
113 
106 
7 
Trimestres 1964 
II 
527 
274 
252 
165 
150 
13 
2 
1 
1 
25 
7 
3 
0 
1 
3 
6 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
562 
330 
232 
175 
108 
25 
33 
31 
9 
37 
9 
2 
1 
0 
6 
6 
3 
8 
8 
2 
20 
19 
1 
III 
528 
264 
264 
174 
158 
13 
1 
1 
2 
23 
5 
3 
0 
0 
2 
5 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
0 
545 
304 
241 
177 
106 
25 
38 
35 
9 
39 
9 
2 
1 
0 
6 
5 
3 
8 
9 
5 
24 
23 
1 
IV 
554 
279 
275 
182 
163 
15 
2 
1 
2 
23 
5 
3 
0 
0 
2 
4 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
0 
651 
390 
261 
194 
126 
24 
34 
32 
9 
43 
10 
2 
2 
0 
6 
7 
3 
8 
10 
5 
24 
23 
1 
Trimestres 1965 
1 
513 
268 
245 
159 
141 
15 
1 
1 
2 
29 
7 
4 
0 
1 
2 
6 
6 
3 
3 
4 
1 
1 
0 
623 
368 
256 
183 
114 
25 
33 
31 
11 
41 
10 
2 
2 
0 
6 
6 
4 
8 
9 
4 
31 
29 
2 
II 
527 
264 
264 
179 
160 
14 
4 
4 
2 
28 
8 
6 
0 
0 
2 
6 
5 
2 
3 
4 
1 
1 
0 
607 
370 
237 
172 
104 
26 
31 
29 
10 
36 
9 
2 
1 
0 
6 
5 
4 
7 
8 
4 
29 
27 
2 
III 
561 
271 
290 
202 
177 
20 
3 
3 
2 
27 
6 
3 
0 
0 
2 
6 
5 
3 
3 
5 
1 
1 
0 
611 
351 
260 
192 
111 
31 
39 
36 
11 
40 
11 
2 
1 
1 
7 
6 
4 
8 
8 
4 
28 
27 
2 
IV 
609 
297 
312 
217 
195 
17 
4 
3 
1 
28 
6 
3 
0 
0 
3 
5 
6 
2 
3 
5 
1 
1 
0 
702 
432 
270 
200 
126 
32 
34 
32 
8 
45 
12 
2 
1 
0 
8 
7 
4 
8 
9 
4 
25 
24 
1 
Produits énergétiques 
(Section 3) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Au t r . Eur. Occid. 
Amér ique du No rd 
États-Unis 
A u t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
Algérie 
Pays afr. médit . , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amér ique centr, et du Sud 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
Mat ières premières 
(Sections 2 + 4) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
A u t r . Eur. Occid. 
Amér ique du No rd 
États-Unis 
Au t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M C1) 
Algér ie 
Pays afr. médit . , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amér ique centr, e t du Sud 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Antilles néerlandaises; non compris la Nouvelle Guinée occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO» I m p o r t 
Maschinen und Fahrzeuge 
(Teil 7) 
Wel t 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M C) 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
Algerien 
A f r i k . Mit telmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Chemische Erzeugnisse 
(Teil 5) 
Walt 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
A O M ( ' ) 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
Algerien 
A f r i k . Mittelmeerländer, a.n.g. 
Andere Länder Afrikas 
Mi t te l - und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
Jahr 
1958 
2 897 
1 514 
1 383 
1 343 
759 
8 
559 
549 
18 
19 
3 
1 
0 
2 
1 
4 
2 
6 
1 
2 
21 
21 
0 
1 100 
486 
614 
519 
238 
13 
259 
250 
9 
54 
11 
3 
3 
0 
5 
9 
1 
26 
2 
5 
40 
33 
7 
1960 
4 266 
2 237 
2 028 
1 976 
997 
9 
961 
939 
9 
17 
5 
4 
0 
0 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
36 
36 
0 
1 652 
746 
907 
782 
345 
21 
396 
377 
20 
65 
13 
3 
4 
0 
6 
7 
5 
30 
4 
6 
60 
56 
4 
1961 
5 451 
2 963 
2 488 
2 415 
1 289 
19 
1 089 
1 063 
18 
27 
9 
4 
0 
0 
5 
8 
1 
5 
3 
1 
45 
45 
0 
1 749 
840 
909 
775 
334 
20 
400 
386 
21 
79 
19 
7 
5 
1 
6 
8 
12 
30 
4 
8 
56 
52 
3 
1962 
6 620 
3 687 
2 933 
2 865 
1 490 
23 
1 313 
1 271 
39 
19 
8 
1 
0 
0 
7 
1 
1 
2 
4 
4 
48 
48 
0 
1 894 
947 
947 
816 
375 
18 
402 
396 
20 
78 
13 
3 
3 
1 
7 
8 
15 
30 
4 
9 
52 
48 
5 
1963 
7 520 
4 369 
3151 
3 077 
1 666 
30 
1 337 
1 296 
43 
27 
6 
1 
0 
1 
6 
1 
7 
5 
5 
5 
46 
46 
1 
2 201 
1 131 
1 070 
940 
446 
19 
448 
436 
28 
74 
9 
3 
3 
1 
3 
6 
13 
34 
4 
7 
55 
50 
5 
1964 
8 219 
4 868 
3 352 
3 275 
1 733 
44 
1 440 
1 405 
58 
21 
5 
0 
0 
0 
4 
1 
2 
5 
2 
6 
55 
55 
0 
2 582 
1 375 
1 208 
1 070 
497 
25 
516 
503 
32 
69 
9 
3 
4 
0 
3 
7 
10 
32 
3 
8 
69 
61 
9 
1965 
8 817 
5 363 
3 454 
3 366 
1 786 
62 
1 439 
1 396 
79 
19 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
5 
3 
5 
68 
68 
0 
2 963 
1 614 
1 349 
1 193 
533 
40 
564 
554 
55 
72 
10 
3 
4 
1 
3 
7 
6 
33 
4 
11 
83 
69 
14 
Viertel jahre 1965 
II 
2 236 
1 310 
925 
906 
473 
9 
410 
400 
14 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
15 
15 
0 
652 
349 
303 
267 
122 
6 
131 
128 
8 
19 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
4 
8 
1 
2 
17 
15 
2 
III 
1 886 
1 113 
773 
755 
387 
9 
344 
336 
15 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
12 
12 
0 
615 
326 
289 
254 
115 
6 
127 
123 
7 
17 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
17 
15 
2 
IV 
2 057 
1 225 
832 
813 
456 
15 
326 
316 
16 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
14 
14 
0 
691 
367 
325 
288 
133 
8 
138 
134 
9 
17 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
8 
1 
2 
19 
17 
3 
Viertel jahre 1964 
1 
2 041 
1 247 
794 
774 
433 
13 
312 
304 
16 
4 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
16 
16 
0 
706 
394 
312 
276 
134 
8 
123 
121 
11 
17 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
8 
1 
3 
19 
15 
4 
II 
2 313 
1 386 
927 
905 
459 
16 
410 
399 
21 
4 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
18 
18 
0 
744 
405 
339 
301 
129 
9 
150 
147 
13 
19 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
9 
1 
2 
20 
16 
4 
III 
1 989 
1 205 
784 
764 
403 
13 
327 
319 
20 
4 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
16 
16 
0 
720 
387 
334 
292 
123 
10 
145 
142 
15 
19 
4 
1 
1 
0 
2 
2 
1 
9 
1 
3 
22 
18 
4 
IV 
2 474 
1 525 
948 
923 
491 
20 
390 
375 
22 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
19 
18 
0 
792 
428 
364 
324 
147 
14 
147 
144 
16 
18 
2 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
8 
1 
3 
22 
19 
3 
(') Für die Jahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische Antillen, ausschließlich West-Neuguinea. 
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e x p o r t 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
MIO» 
Année 
1958 
6 766 
1 620 
5146 
2 822 
1 532 
426 
600 
522 
264 
2128 
468 
185 
18 
18 
248 
134 
140 
665 
248 
473 
195 
167 
28 
2 042 
468 
1 574 
828 
443 
164 
121 
104 
100 
603 
135 
54 
10 
4 
67 
70 
30 
181 
46 
141 
141 
65 
76 
1960 
8 897 
2 318 
6 579 
3 804 
2044 
618 
802 
704 
340 
2440 
487 
165 
20 
22 
280 
226 
227 
772 
265 
463 
332 
309 
24 
2 706 
708 
1 998 
1 106 
617 
186 
166 
146 
137 
739 
148 
49 
14 
7 
79 
80 
40 
218 
63 
190 
151 
97 
54 
1961 
10 233 
3 074 
7159 
4 285 
2 397 
744 
784 
688 
360 
2 462 
408 
184 
24 
24 
176 
202 
220 
861 
292 
479 
409 
396 
13 
2 964 
807 
2157 
1 191 
647 
220 
171 
148 
153 
811 
147 
56 
13 
7 
71 
70 
46 
257 
75 
215 
151 
112 
39 
1962 
11 180 
3 812 
7 368 
4 598 
2 519 
824 
852 
749 
403 
2 343 
337 
183 
29 
26 
100 
185 
223 
877 
243 
479 
422 
418 
4 
3 115 
914 
2 201 
1 257 
676 
249 
184 
161 
148 
776 
119 
58 
14 
7 
41 
86 
48 
268 
85 
169 
165 
127 
39 
1963 
12 427 
4 667 
7 760 
4 889 
2 628 
886 
909 
813 
466 
2 481 
405 
218 
30 
24 
134 
232 
246 
758 
278 
562 
383 
377 
6 
3 523 
1 101 
2 422 
1 407 
743 
293 
185 
163 
185 
805 
127 
62 
17 
8 
41 
96 
54 
272 
95 
160 
207 
151 
56 
1964 
14 058 
5 247 
8 811 
5 623 
2 902 
1 079 
1 090 
970 
552 
2 698 
434 
261 
38 
33 
101 
239 
282 
759 
357 
627 
482 
461 
21 
4108 
1 334 
2 774 
1 629 
870 
340 
203 
177 
216 
919 
152 
72 
21 
9 
50 
85 
63 
330 
105 
184 
223 
197 
26 
1965 
15 726 
5 800 
9 927 
6 375 
3 266 
1 231 
1 304 
1 144 
573 
2 990 
488 
274 
44 
49 
121 
264 
342 
766 
390 
739 
553 
494 
60 
4 743 
1 585 
3 158 
1 813 
977 
391 
235 
206 
210 
1 031 
166 
75 
23 
11 
58 
110 
84 
338 
121 
212 
310 
233 
77 
Trimestres 1964 
II 
3 580 
1 404 
2176 
1 442 
752 
291 
271 
239 
129 
626 
106 
62 
9 
9 
25 
69 
51 
181 
80 
140 
106 
104 
3 
1 046 
338 
708 
414 
219 
91 
50 
43 
55 
236 
40 
18 
6 
2 
14 
25 
14 
87 
25 
45 
57 
52 
5 
III 
3 273 
1 193 
2 080 
1 311 
667 
268 
247 
222 
130 
644 
101 
62 
9 
8 
22 
54 
87 
182 
78 
141 
123 
121 
2 
991 
314 
677 
387 
207 
76 
50 
43 
54 
231 
35 
17 
5 
2 
10 
17 
16 
92 
24 
46 
59 
52 
7 
IV 
3 818 
1 359 
2 459 
1 538 
796 
277 
312 
272 
154 
757 
122 
76 
12 
9 
26 
57 
73 
212 
98 
194 
163 
149 
14 
1 093 
363 
730 
431 
236 
86 
56 
47 
53 
241 
39 
18 
5 
2 
14 
20 
18 
82 
30 
51 
58 
49 
9 
Trimestres 1965 
1 
3 769 
1 427 
2 342 
1 493 
766 
287 
285 
253 
156 
735 
117 
67 
11 
13 
26 
55 
76 
209 
89 
190 
111 
103 
8 
1 162 
383 
779 
451 
246 
100 
52 
47 
53 
258 
43 
20 
5 
3 
15 
30 
19 
76 
30 
59 
70 
63 
7 
II 
3 965 
1 502 
2 462 
1 626 
840 
321 
314 
274 
151 
716 
122 
66 
12 
12 
31 
62 
85 
184 
90 
173 
118 
105 
13 
1 188 
398 
790 
447 
242 
101 
55 
48 
49 
256 
41 
17 
6 
3 
15 
29 
20 
87 
28 
52 
87 
63 
24 
III 
3 647 
1 279 
2 368 
1 504 
773 
298 
303 
270 
129 
729 
109 
61 
10 
11 
28 
69 
91 
176 
113 
171 
133 
118 
15 
1 162 
382 
780 
439 
234 
88 
61 
53 
55 
254 
39 
19 
6 
3 
12 
24 
24 
90 
28 
49 
86 
60 
26 
IV 
4 346 
1 592 
2 755 
1 752 
887 
325 
402 
347 
137 
809 
140 
80 
11 
13 
35 
78 
90 
198 
99 
206 
191 
168 
23 
1 232 
422 
809 
477 
254 
102 
67 
57 
53 
263 
44 
19 
6 
3 
15 
28 
20 
84 
34 
52 
68 
48 
20 
Machines e t matér ia l da 
t ranspor t (Section 7) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Amér ique du Nord 
États-Unis 
Au t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (1) 
EAMA 
D O M 
T O M (1) 
Algérie 
Pays afr. médit . , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, e t du Sud 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
Produite chimiques 
(Section 5) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE 
Au t r . Eur. Occid. 
Amér ique du No rd 
États-Unis 
Au t r . Classe 1 
Classe 2 
A O M (') 
EAMA 
D O M 
T O M (') 
Algérie 
Pays afr. médit . , n.d.a. 
Autres pays africains 
Amér ique centr, et du Sud 
Asie occidentale 
Au t r . Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Au t r . Classe 3 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Antilles néerlandaises; non compris la Nouvelle Guinée occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
MIO» I m p o r t 
Jahr 
1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Vierteljahre 1964 
IV 
Vierteljahre 1965 
IV 
Andere bearbeitete Waren 
(Teile 6 + 8) 
Welt 
INTRA-EWG 
EXTRA-EWG 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Länder 
Nordamerika 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Klasse 2 
AOM (') 
EAMA 
DOM 
TOM (') 
Algerien 
Afrik. Mittelmeerländer, a.n.| 
Andere Länder Afrikas 
Mittel- und Südamerika 
Westasien 
Andere Länder der Klasse 2 
Klasse 3 
Osteuropa 
Andere Länder der Klasse 3 
4 918 7 641 8 08B 8 944 10 207 11 997 13 308 
2 458 
2 460 
1 850 
1177 
112 
469 
331 
91 
477 
180 
148 
0 
22 
9 
34 
62 
119 
25 
58 
132 
122 
10 
3 977 
3 664 
2 698 
1 545 
202 
831 
709 
120 
774 
269 
235 
0 
25 
8 
34 
103 
214 
45 
110 
191 
158 
32 
4 430 
3 657 
2 700 
1 632 
229 
693 
592 
147 
771 
253 
234 
0 
10 
9 
26 
108 
192 
45 
147 
185 
153 
32 
4 974 
3 970 
2 944 
1 850 
246 
654 
569 
193 
774 
234 
219 
0 
7 
8 
24 
116 
195 
58 
148 
251 
213 
37 
5772 
4 435 
3 366 
2 045 
304 
762 
676 
255 
810 
222 
203 
0 
11 
8 
26 
127 
189 
66 
180 
258 
225 
33 
6 954 
5 043 
3 811 
2 266 
344 
931 
828 
270 
974 
267 
243 
0 
15 
9 
33 
162 
217 
84 
211 
258 
221 
37 
7 751 
5 557 
4125 
2 415 
399 
984 
862 
326 
1 125 
287 
258 
0 
20 
8 
28 
193 
271 
97 
249 
307 
264 
43 
3 021 2 917 3 202 
1 732 
1 289 
976 
579 
87 
245 
220 
66 
249 
69 
64 
0 
4 
2 
8 
49 
52 
19 
52 
63 
55 
8 
1 685 
1 232 
925 
543 
81 
226 
197 
74 
240 
67 
60 
0 
5 
2 
8 
37 
53 
20 
55 
67 
56 
10 
1 866 
1 337 
1 013 
608 
93 
242 
217 
70 
256 
72 
65 
0 
5 
2 
9 
42 
53 
26 
54 
67 
57 
11 
3188 3 271 3 241 3 609 
1 878 
1 310 
976 
589 
95 
224 
195 
68 
264 
62 
54 
0 
6 
2 
7 
42 
70 
22 
61 
70 
61 
9 
1 873 
1 397 
1 040 
588 
100 
274 
244 
78 
281 
78 
71 
0 
5 
2 
6 
52 
67 
19 
58 
76 
66 
10 
1 888 
1 353 
993 
577 
96 
230 
•201 
90 
284 
71 
64 
0 
4 
2 
7 
46 
70 
25 
64 
75 
64 
12 
2112 
1 496 
1 115 
661 
108 
256 
222 
90 
297 
77 
69 
0 
5 
2 
8 
52 
63 
30 
66 
84 
72 
12 
(') Für die Jahre 1958-1962 einschließlich Surinam und Niederländische Antillen, ausschließlich West-Neuguinea. 
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e x p o r t 
EVOLUTION D U COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits et par zones 
MIO» 
Année 
1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Trimestres 1964 
IV 
Trimestres 1965 
IV 
8 431 11530 11817 12 253 13 185 15 228 17 226 
2 482 4 033 4 516 
5 948 7 497 7 301 
3 070 
1 587 
374 
901 
789 
209 
2 369 
756 
313 
31 
24 
387 
179 
140 
602 
318 
375 
499 
307 
192 
4 364 
2 330 
504 
1 251 
1 108 
279 
2 485 
765 
268 
44 
30 
423 
230 
180 
555 
370 
385 
638 
487 
150 
4 467 
2466 
526 
1 236 
1 081 
239 
2 347 
696 
291 
46 
32 
328 
201 
181 
564 
338 
367 
478 
442 
36 
5 009 5 873 7 046 7 950 
7 244 7 312 8182 9 276 
4 666 
2 521 
.537 
1 365 
1 215 
243 
2 087 
575 
287 
49 
34 
206 
224 
177 
474 
338 
299 
479 
459 
20 
4 876 
2 639 
572 
1 394 
1 238 
271 
2 084 
612 
299 
60 
31 
221 
243 
192 
412 
333 
292 
5 559 
3 028 
665 
1 538 
1 355 
329 
2269. 
695 
343 
74 
43 
235 
239 
187 
450 
373 
325 
342 343 
327 309 
15 34 
6 362 
3 181 
862 
1 952 
1 703 
368 
2 412 
689 
326 
75 
59 
230 
249 
221 
474 
432 
346 
493 
396 
96 
3 742 3 700 4 181 
1 751 
1 991 
1 362 
730 
160 
394 
347 
79 
541 
163 
84 
16 
11 
52 
67 
44 
101 
' 87 
79 
85 
78 
1 697 
2004 
1 389 
744 
166 
398 
349 
81 
522 
153 
75 
18 
10 
51 
52 
43 
109 
87 
78 
90 
82 
7 
1 908 
2 274 
1 525 
831 
184 
416 
363 
94 
649 
208 
100 
20 
14 
75 
56 
56 
133 
109 
87 
96 
86 
10 
4132 4165 4 241 4 687 
1 935 
2197 
1 494 
803 
198 
400 
357 
92 
599 
166 
86 
18 
13 
48 
54 
57 
118 
111, 
93 
102 
92 
10 
1 909 
2 256 
1 569 
761 
198 
513 
443 
96 
561 
163 
73 
20 
16 
54 
64 
46 
105 
95 
88 
124 
101 
23 
1 923 
2 319 
1 622 
774 
217 
538 
468 
94 
571 
155 
71 
17 
15 
52 
63 
53 
117 
105 
78 
124 
99 
25 
2184 
2504 
1 677 
843 
249 
500 
435 
85 
681 
206 
96 
20 
15 
75 
68 
65 
134 
121 
87 
143 
105 
39 
Autres produits manufacturés 
(Sections 6 + 8) 
Monde 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
Classe 1 
AELE . 
Autr. Eur. Occid. 
Amérique du Nord 
États-Unis 
Autr. Classe 1 
Classe 2 
AOM (') 
•EAMA 
DOM 
TOMO 
Algérie 
Pays afr. médit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Amérique centr, et du Sud 
Asie occidentale 
Autr. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autr. Classe 3 
(') Pour les années 1958-1962 y compris Surinam et Antilles néerlandaises; non compris la Nouvelle Guinée occidentale. 
111 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte W e r t e In tausend Dollar 
Indices Vergleichszeltraum des Vorjahres — 100 i m p o r t 
JAN 
Code 
HAI · 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 « 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 t 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
.29 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
02C 
030 
032 
034 
036 
036 
0*0 
042 
046 
05C 
052 
056 
05E 
060 
062 
064 
066 
06C 
204 
206 
212 
216 
220 
246 
268 
272 
288 
302 
314 
322 
378 
390 
400 
4C4 
412 
460 
48C 
484 
5C4 
508 
512 
528 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
648 
664 
66C 
70C 
7C4 
7C6 
72C 
732 
74 C 
6CC 
604 
.­DEL JAN.­DÉC 
1965 
Ursprung ­ Orìgine 
IDE I INSGESAMT 
MÜNOE 
INTRA CEE 
EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
CLASSE.2 
,ΑΟΗ 
.EAMA 
.OOM 
.TOM 
.ALGERIE 
AFR MEDIT NOA 
AUT AFRIOLE 
AMERIQUE C SCO 
ASIE OCCICENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
. AUT CLASSE 3 
CIVERS NON CL . 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
CRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L IBERIA 
.COTE IVOIRE 
NIGERIA FED. 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO LEO 
ZAMBIE 
REP.AFRIQLE SUD 
ETAIS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANTILLES FR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SECUDITE 
KOWEIT 
MASC OMAN TR CM 
UNION INDIENNE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
KING KCNG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELAKCE 
E W G ­ CEE 
1000 S 
4 8 9 9 1 . 1 1 5 
2 0 4 2 5 . 4 5 4 
2 6 5 6 5 . 6 6 1 
16216 .757 
6 8 9 3 . 9 7 2 
1627 .569 
6 2 7 5 . 2 2 0 
1 4 2 1 . 9 9 6 
10522 .539 
2 0 4 5 . 7 2 6 
1145 .663 
1 3 8 . 8 5 6 
9 5 . 7 3 1 
6 6 5 . 4 7 6 
1 2 0 8 . 3 5 0 
9 8 7 . 2 9 3 
2 6 1 5 . 1 4 6 
2 5 2 1 . 9 8 9 
1144 .033 
1 7 7 6 . 4 3 6 
1 5 7 1 . 1 3 9 
2 0 5 . 2 9 7 
4 7 . 8 9 7 
4 1 3 1 . 0 3 6 
3 8 8 2 . 9 8 6 
3 4 7 4 . 1 6 0 
6 0 2 1 . 2 9 6 
2 9 1 5 . 9 5 4 
2 6 0 5 . 2 6 6 
3 8 2 . 3 8 0 
1 3 0 8 . 8 3 0 
4 4 0 . 3 8 9 
5 9 8 . 7 1 5 
1 1 5 3 . 2 8 6 
7 1 0 . 7 2 0 
1 3 4 . 7 7 5 
4 3 9 . 0 2 6 
3 0 0 . 9 4 4 
1 4 9 . 0 1 0 
1 8 3 . 0 9 5 
6 3 7 . 0 0 9 
8 8 . 9 1 2 
2 2 9 . 9 5 7 
1 9 5 . 8 4 6 
1 5 9 . 9 6 5 
1 7 1 . 5 9 5 
8 5 . 6 9 3 
3 4 5 . 2 7 5 
6 6 5 . 4 7 8 
9 6 . 6 8 4 
6 6 0 . 9 3 8 
1 0 5 . 4 5 3 
1 2 4 . 4 3 4 
1 1 6 . 6 2 1 
2 1 7 . S 2 5 
2 4 3 . 9 8 1 
1 3 1 . 0 9 4 
8 8 . 8 2 3 
3 2 4 . 6 1 1 
1 4 7 . 0 4 0 
3 3 3 . 6 9 0 
5 6 8 7 . 8 3 2 
5 6 7 . 3 6 8 
1 6 3 . 4 0 3 
9 9 . 6 8 1 
1 4 4 . 9 3 2 
2 1 1 . 0 2 2 
2 3 3 . 4 5 2 
4 7 9 . 9 4 6 
2 2 1 . 8 2 5 
6 9 7 . 0 3 7 
1 1 7 . 4 1 0 
4 1 4 . 0 2 1 
5 2 1 . 6 8 4 
110 .250 
4 2 3 . 4 1 2 
6 8 9 . 0 1 2 
9 3 . 8 3 0 
1 5 1 . 6 9 7 
9 6 . 7 2 0 
2 2 7 . 7 7 5 
1 7 0 . 8 2 2 
1 1 6 . 1 1 8 
1 9 4 . 3 8 7 
4 5 4 . 4 3 2 
1 2 4 . 5 0 6 
4 5 2 . 2 3 7 
1 8 1 . 4 3 7 
Indices 
109 
113 
106 
105 
105 
106 
106 
102 
107 
99 
100 
121 
105 
95 
117 
109 
106 
109 
106 
118 
'116 
139 
127 
117 
113 
117 
102 
132 
101 
109 
104 
102 
108 
109 
107 
110 
100 
114 
110 
102 
117 
106 
114 
114 
117 
109 
135 
101 
95 
74 
150 
90 
101 
140 
100 
122 
94 
104 
101 
NS 
98 
105 
116 
132 
131 
124 
61 
93 
109 
131 
106 
100 
104 
121 
115 
116 
107 
155 
96 
100 
127 
94 
ICO 
139 
127 
124 
92 
67 
France 
1000 J 
1 0 3 3 5 . 8 9 5 
4 0 1 5 . 2 4 0 
6 3 2 0 . 6 5 5 
2 9 8 0 . 4 3 9 
1 1 5 0 . 1 0 4 
2 8 9 . 5 7 5 
1 2 0 3 . 3 5 2 
3 3 7 . 4 0 8 
3 0 2 0 . 6 2 1 
1 2 8 7 . 6 5 6 
5 4 7 . 0 4 3 
1 3 1 . 8 3 5 
3 9 . 5 1 2 
5 6 9 . 4 6 6 
39 6 . 1 6 4 
1 6 4 . 9 5 6 
3 8 3 . 1 2 5 
6 0 3 . 1 5 7 
1 8 3 . 5 6 1 
3 1 9 . 3 8 0 
2 7 2 . 2 6 4 
4 7 . 1 1 6 
8 5 8 . 3 0 0 
5 1 9 . 7 1 9 
1 9 1 1 . 1 3 0 
7 2 6 . 0 9 1 
5 2 1 . 9 8 6 
5 0 . 3 9 3 
2 0 9 . 3 6 7 
7 0 . 7 4 9 
5 9 . 7 0 6 
2 4 2 . 4 2 2 
3 7 . 7 5 2 
2 6 . 4 7 6 
1 3 2 . 9 6 3 
1 9 . 5 2 6 
16 .755 
2 7 . 9 9 7 
1 4 5 . 9 9 9 
15 .899 
3 1 . 2 0 2 
2 6 . 7 1 1 
1 5 . 9 0 2 
2 8 . 8 0 5 
7 .333 
2 3 5 . 6 4 5 
5 6 9 . 4 6 6 
3 4 . 7 0 8 
110 .000 
1 7 . 8 1 1 
1 1 5 . 2 9 6 
1 0 . 2 5 1 
1 2 3 . 6 2 5 
4 7 . 6 4 2 
7 4 . 1 2 9 
6 6 . 1 8 4 
3 3 . 7 4 9 
4 6 . 4 4 6 
6 7 . 1 5 5 
1067 .886 
115 .466 
4 1 . 2 2 6 
9 3 . 9 6 0 
5 . 1 7 2 
5 3 . 5 0 4 
2 9 . 5 5 9 
8 2 . 4 5 8 
2 4 . 0 0 6 
9 2 . 4 2 6 
11 .657 
1 8 4 . 7 6 1 
1 2 5 . 7 9 0 
1 2 . 6 0 0 
4 9 . 3 7 7 
1 5 3 . 5 4 7 
3 3 . 3 6 8 
3 0 . 0 8 7 
1 1 . 8 0 3 
1 5 . 0 8 0 
4 9 . 0 5 6 
1 1 . 0 0 9 
4 3 . 6 8 9 
5 9 . 4 7 3 
4 . 2 6 5 
1 4 9 . 5 7 7 
6 1 . 2 0 3 
Indices 
103 
107 
100 
98 
99 
102 
97 
95 
102 
94 
90 
117 
107 
93 
110 
122 
100 
114 
99 
109 
105 
135 
109 
104 
104 
114 
96 
92 
104 
89 
68 
104 
99 
104 
102 
102 
100 
126 
103 
112 
101 
117 
135 
99 
91 
102 
93 
51 
243 
111 
99 
119 
90 
142 
81 
105 
97 
NS 
95 
96 
105 
155 
124 
88 
96 
94 
92 
110 
94 
123 
123 
160 
129 
116 
87 
124 
96 
103 
152 
93 
114 
142 
124 
106 
93 
79 
Belg. ­ Lux. 
1 0 0 0 $ 
6 3 7 3 . 5 6 5 
3 4 7 3 . 3 9 1 
2 9 0 0 . 1 7 4 
1796 .496 
8 2 9 . 8 6 5 
130 .783 
6 3 7 . 4 0 5 
1 9 8 . 4 4 3 
9 6 3 . 9 9 2 
2 4 5 . 3 6 5 
2 3 3 . 9 2 3 
405 
7 . 2 6 7 
3 . 7 7 0 
7 7 . 0 1 7 
8 1 . 2 6 2 
2 2 4 . 5 6 4 
2 3 0 . 9 6 9 
104 .795 
1 3 7 . 3 0 2 
1 2 0 . 6 0 9 
16 .693 
2 . 3 9 5 
9 9 4 . 2 5 1 
9 6 4 . 0 5 2 
1 2 6 3 . 0 9 2 
2 5 1 . 9 9 6 
4 6 5 . 7 0 4 
2 6 . 3 4 3 
1 5 0 . 0 9 5 
5 0 . 2 4 9 
2 9 . 1 0 5 
1 0 0 . 6 3 4 
2 1 . 1 5 2 
1 6 . 6 3 2 
3 1 . 0 1 0 
9 . 2 9 9 
6 . 8 0 4 
2 2 . 4 8 0 
4 6 . 2 8 1 
2 6 . 1 3 4 
1 3 . 5 6 8 
2 0 . 7 6 9 
7 .642 
3 . 5 0 8 
2 . 4 9 5 
2 0 . 0 3 8 
3 . 7 7 0 
19 .598 
3 1 . 7 3 6 
5 . 6 4 5 
615 
1 4 . 8 7 6 
4 . 2 6 5 
2 1 . 0 7 6 
4 . 2 4 0 
974 
2 0 4 . 3 3 0 
839 
6 3 . 5 6 6 
5 4 9 . 9 7 6 
8 7 . 4 2 9 
7 . 3 2 4 
370 
16 .117 
1 5 . 3 2 1 
2 3 . 6 2 1 
4 5 . 3 0 5 
1 6 . 8 2 6 
6 2 . 5 4 6 
3 . 1 3 3 
1 8 . 2 3 1 
1 0 1 . 1 9 4 
2 4 . 5 2 9 
14 .159 
5 1 . 3 1 6 
7 . 2 5 4 
2 5 . 2 1 9 
6 . 7 2 9 
1 5 . 8 5 5 
7 . 7 9 8 
7 .335 
1 4 . 1 6 3 
4 4 . 9 4 2 
11 .420 
57 .633 
3 2 . 2 8 2 
Indices 
108 
110 
105 
105 
107 
107 
106 
97 
104 
103 
103 
70 
72 
2 59 
114 
99 
102 
105 
106 
104 
103 
110 
69 
113 
110 
108 
112 
107 
115 
101 
101 
121 
114 
96 
105 
105 
98 
128 
127 
93 
114 
106 
139 
105 
50 
99 
108 
259 
114 
146 
57 
488 
115 
76 
135 
99 
78 
102 
NS 
121 
105 
114 
137 
435 
127 
65 
64 
109 
107 
101 
133 
51 
10? 
94 
203 
154 
NS 
135 
74 
111 
91 
92 
103 
123 
107 
75 
64 
Nederland 
1000 » 
7 4 6 2 . 2 1 0 
3985 .054 
3 4 7 7 . 1 4 6 
2 1 0 3 . 5 4 6 
9 8 5 . 2 3 6 
1 7 9 . 2 3 6 
630 .962 
108 .092 
1195 .199 
84 .763 
5 3 . 4 9 0 
22 
19 .705 
1 1 . 5 6 6 
1 0 7 . 0 5 8 
1 3 5 . 5 6 3 
2 9 0 . 6 5 5 
3 6 4 . 6 5 4 
2 1 2 . 4 6 6 
1 7 7 . 6 7 0 
1 5 0 . 8 1 7 
2 6 . 8 5 3 
711 
4 5 8 . 2 7 0 
1 4 6 3 . 9 3 4 
1 7 6 5 . 7 1 4 
2 9 7 . 1 3 6 
4 8 5 . 7 4 4 
4 9 . 3 3 1 
2 0 5 . 0 0 3 
9 0 . 8 2 7 
5 2 . 7 1 5 
1 1 3 . 7 1 9 
6 4 . 8 4 2 
1 3 . 8 8 2 
3 7 . 7 5 0 
1 0 . 8 1 3 
10 .988 
1 0 . 0 9 1 
5 2 . 9 3 3 
3 2 . 7 6 5 
1 5 . 1 4 1 
2 7 . 9 5 2 
12 .623 
5^700 
3 . 7 0 2 
1 5 . 4 4 8 
1 1 . 5 6 6 
1 4 . 7 5 5 
6 8 . 9 3 0 
7 . 9 2 5 
1 .075 
9 . 8 6 6 
7 . 7 3 9 
4 3 . 9 3 7 
2 0 . 9 7 6 
3 . 4 1 4 
9 . 1 9 5 
3 .833 
2 1 . 4 3 2 
7 6 5 . 4 6 5 
6 5 . 5 1 7 
1 0 . 4 5 6 
20 
2 4 . 9 3 0 
2 8 . 3 8 0 
3 0 . 3 0 7 
5 9 . 2 1 0 
8 . 9 9 3 
86 .390 
8 1 . 9 2 0 
6 . 0 6 7 
7 8 . 7 4 6 
1 3 . 3 3 2 
4 1 . 1 3 8 
8 6 . 7 1 7 
5 . 0 9 6 
1 5 . 0 2 1 
20 .521 
1 1 0 . 5 3 6 
9 . 5 0 8 
2 3 . 5 2 6 
2 5 . 4 2 0 
6 1 . 5 9 7 
12 .444 
1 1 . 4 5 2 
1 3 . 6 1 1 
Indices 
106 
| f l9 
103 
102 
102 
107 
ion 
114 
101 
107 
96 
79 
124 
143 
109 
98 
100 
98 
105 
121 
120 
126 
112 
121 
108 
103 
132 
96 
112 
104 
97 
108 
108 
115 
116 
u i 
112 
102 
118 
148 
109 
110 
106 
103 
127 
143 
97 
143 
99 
130 
57 
56 
123 
77 
109 
112 
78 
85 
NS 
91 
99 
129 
122 
NS 
123 
66 
ne 
119 
117 
100 
88 
111 
177 
104 
154 
87 
76 
7B 
94 
116 
ion 
93 
127 
132 
122 
120 
87 
Deutschland 
(BR) 
1000 J 
17472 .196 
6 6 * 0 . 4 1 2 
1 0 1 1 1 . 7 9 4 
6 7 6 0 . 3 9 6 
2 9 6 2 . 9 5 7 
7 2 5 . 9 5 6 
2 5 2 3 . 5 1 4 
5 2 7 . 9 6 9 
3 3 6 2 . 2 7 7 
2 4 4 . 6 2 0 
160 .827 
765 
2 3 . 3 1 5 
5 9 . 7 1 3 
4 7 0 . 7 4 5 
4 4 8 . 5 5 6 
1166 .335 
5 3 8 . 9 9 4 
4 9 3 . 0 2 7 
664.5Θ7 
5 6 9 . 1 6 5 
7 5 . 4 2 2 
2 4 . 5 3 4 
1 9 6 0 . 5 0 1 
1353 .375 
1 7 0 5 . 7 9 5 
1640 .731 
7 7 1 . 6 3 5 
2 1 5 . 2 7 6 
6 1 7 . 3 3 5 
1 7 7 . 2 9 β 
3 7 0 . 3 6 1 
5 2 4 . 1 4 0 
4 2 5 . 1 5 7 
5 9 . 0 5 3 
2 0 2 . 8 5 3 
l i e . 3 7 7 
9 7 . 8 3 5 
7 9 . 3 9 6 
2 1 0 . 5 0 5 
1 0 8 . 6 4 5 
6 4 . 1 2 0 
7 1 . 9 0 4 
7 2 . 3 8 5 
4 1 . 3 1 7 
5 6 . 3 0 2 
5 9 . 7 1 3 
6 . 7 9 5 
3 7 1 . 1 1 2 
3 6 . 5 3 6 
5 . 1 7 6 
6 5 . 0 8 0 
4 4 . 8 6 4 
1 0 5 . 3 2 3 
17 .12? 
17 .161 
3 0 . 4 6 1 
6 7 . 4 1 0 
123 .865 
2 2 9 5 . 9 1 0 
2 2 7 . 6 0 4 
6 4 . 8 9 4 
455 
RB.629 
9 2 . 0 2 3 
124 .Π21 
2 0 4 . 1 2 5 
1 5 2 . 0 9 2 
1 7 5 . 9 7 0 
8 . 0 7 0 
8 1 . 7 5 7 
1 5 4 . 6 9 8 
5 1 . 4 7 9 
1 3 2 . 2 8 9 
3 6 . 3 0 7 
4 6 . 1 5 7 
6 0 . 9 8 7 
4 3 . 6 3 2 
6 9 . 6 1 2 
5 8 . 1 2 4 
6 6 . 2 3 2 
7 2 . 7 0 2 
2 3 9 . 6 1 4 
8 3 . 1 6 7 
1 2 0 . 7 7 0 
4 3 . 7 2 0 
Indices 
l ? n 
131 
114 
114 
113 
I H 
114 
122 
112 
96 
102 
116 
97 
90 
136 
H O 
114 
9B 
114 
I ? 3 
121 
143 
115 
125 
126 
17B 
147 
112 
I H 
107 
108 
117 
118 
112 
119 
i to 
129 
118 
87 
124 
120 
117 
116 
118 
137 
96 
90 
12B 
150 
108 
112 
135 
108 
118 
95 
104 
82 
NS 
103 
114 
117 
125 
?66 
120 
73 
102 
115 
146 
12? 
203 
86 
ne 
131 
103 
89 
175 
90 
H O 
152 
07 
103 
141 
151 
134 
105 
109 
Italia 
1000 $ 
7347 .259 
7 2 9 1 . 1 6 7 
5 0 5 5 . 8 9 2 
2577 .860 
9 4 5 . B I O 
3 0 ? . 0 | 9 
1079 .967 
2 5 0 . 0 8 4 
1 9 8 1 . 2 5 0 
183 .104 
1 5 " . 3 8 0 
5 .B?o 
5 . 9 3 ? 
2 0 . 9 6 ? 
1 5 5 . 3 6 6 
1 5 6 . 9 1 4 
5 5 0 . 4 6 7 
7 8 4 . 2 1 5 
1 5 0 . 1 8 4 
4 7 7 . 4 9 7 
4 3 8 . 2 8 4 
3 9 . ? 1 3 
2 0 . 2 5 7 
7 1 8 . 0 1 4 
2 0 7 . 3 7 7 
2 * 4 . 6 1 4 
1 0 8 1 . 3 6 2 
3 4 0 . 1 9 7 
4 1 . 1 3 7 
1 2 7 . 0 3 0 
5 1 . 2 6 6 
8 6 . 6 2 6 
1 7 2 . 3 7 1 
1 6 1 . 8 1 7 
1 6 . 5 3 ? 
3 4 . 4 5 0 
1 4 2 . 9 2 9 
16 .626 
4 3 . 1 3 1 
1 8 1 . 2 9 1 
1 4 . 1 1 4 
6 1 . 2 0 1 
3 6 . 2 9 4 
5 1 . 6 9 4 
6 1 . 1 9 7 
3 1 . 0 4 6 
1 7 . 8 4 ? 
2 0 . 9 6 3 
2 0 . 8 2 8 
7 9 . 1 6 0 
3 7 . 5 3 6 
? . 2 7 2 
1 8 . 5 2 6 
3 7 . 0 3 2 
2 6 . 0 0 3 
1 4 . 6 2 7 
1 .090 
4 6 . 8 7 6 
2 8 . 5 1 0 
5 7 . 8 5 2 
98B .595 
9 1 . 3 7 ? 
3 9 . 5 0 1 
4 .Λ56 
10 .0B4 
? 1 . 7 9 4 
? 5 . 7 4 4 
8 8 . 8 4 8 
19 .906 
? 7 9 . 7 0 5 
1 2 . 6 3 0 
1 2 3 . 2 0 5 
6 1 . 2 5 6 
8 . 3 1 0 
186 .449 
3 6 1 . 1 2 5 
1 .955 
7 1 . 3 6 3 
14 .035 
1 6 . 6 9 ? 
4 6 . 3 3 6 
10 .016 
3 8 . 4 1 3 
4 8 . B 0 6 
1 3 . 1 9 1 
1 1 ? . 8 0 5 
3 1 . 6 ? 1 
Indices 
10? 
97 
104 
95 
9? 
96 
i n i 
81 
113 
154 
1 5 ' 
NS 
131 
119 
97 
108 
1 0 2 
121 
97 
121 
118 
16? 
16? 
101 
98 
n q 
9? 
86 
117 
94 
122 
89 
94 
96 
96 
59 
107 
81 
i n o 
123 
95 
116 
ino 
171 
111 
156 
98 
139 
B3 
108 
e? 
R41 
257 
159 
121 
?00 
15? 
126 
NS 
80 
101 
135 
125 
NS 
248 
93 
75 
108 
ino 
105 
153 
110 
l e i 
106 
116 
l ? 2 
NS 
98 
94 
115 
91 
95 
162 
72 
99 
66 
8? 
112 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Veleurs cumulée· en milliers de dollars 
Indice« t même période de l'année précédente — ICO 
JAN.­DEZ. JAN.­DÊC. 
1965 
Gode Bestimmung­Detonation 
COMMERCE T O T A L 
. 0 MONDE 
. 0 1 ' INTRA CEE 
. 0 2 EXTRA CEE 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 AELE 
. 1 2 AUT EUR 0CCI0 
. 1 5 AMERIQUE NORD 
. 1 9 AUT CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 0 ­AON 
. 2 1 .EAMA' 
. 2 2 .DON 
. 2 3 .TOM 
. 2 4 .ALGERIE 
. 2 5 AFR MEOIT NOA 
. 2 6 AUT AFRIQUE 
. 2 7 AMERIQUE C SUO 
. 2 8 ASIE OCCIDENT 
. 2 9 AUT CLASSE 2 
. 3 CLASSE 3 
. 3 1 EUROPE ORIENT 
. 3 2 AUT CLASSE 3 
. 9 DIVERS NON CL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEMAGNE RF 
003 ITALIE 
022 ROYAUME UNI 
02« IRLANDE 
0 2 1 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
03« AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04« YOUGOSLAVIE 
OSO : CRECE 
0S2 TURQUIE 
0S6 U R S S 
0 5 * ZONE MARK EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 1 BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
24B .SENEGAL 
2 6 1 LIBERIA 
272 ­COTE IVOIRE 
276 CHANA 
286 NIGERIA FED. 
302 ­CAMEROUN 
322 .CONGO LEO 
370 .MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
460 .ANTILLES FR 
464 VENEZUELA 
304 PEROU 
508 BRESIL 
S12 C H I L I 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SEOUDITE 
636' KOWEIT 
660 PAKISTAN 
664 UNION I NOI ENNE 
680 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 0 · PHILIPPINES 
720 CHINE CONTINENT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
820 .OCEANIE FRANC. 
EWG ­ CEE 
1000* 
4 7 9 0 3 . 6 1 2 
20820 .473 
27083 .139 
17609 .927 
9 6 0 1 . 8 2 9 
2 6 5 1 . 5 1 6 
3 9 0 4 . 0 6 5 
1252 .515 
7505 .955 
1733 .047 
8 2 7 . 2 4 4 
196 .935 
1 4 4 . 4 1 4 
564 .454 
7 7 2 . 1 3 1 
7 5 5 . 7 9 9 
1705 .713 
1069 .560 
1449 .685 
1663 .008 
1415 .874 
2 4 7 . 1 3 4 
3 0 4 . 2 3 3 
4 1 5 8 . 3 0 2 
3601 .133 
4 0 5 7 . 3 7 6 
6 6 3 4 . 3 9 9 
2 3 6 9 . 2 6 3 
2365 .085 
1 4 6 . 6 2 9 
6 1 9 . 0 6 2 
Indices 
113 
113 
112 
113 
109 
120 
121 
105 
109 
105 
101 
108 
131 
IOS 
110 
121 
102 
113 
114 
125 
117 
209 
96 
108 
112 
114 
122 
102 
104 
109 
114 
1592 .000 116 
4 8 9 . 6 6 5 
9 6 7 . 0 0 5 
2 4 0 8 . 7 9 3 
L14 
108 
103 
1314 .765 114 
' 3 3 5 . 0 9 9 
1082 .369 
3 6 5 . 6 8 0 
4 9 3 . 6 2 7 
124 
138 
94 
121 
1 9 5 . 8 1 6 122 
36Θ.755 
117 .033 
2 0 4 . 0 7 2 
2 1 6 . 1 4 0 
96 
84 
L17 
133 
156 .367 100 
2 1 7 . 0 0 9 121 
127 .674 
2 2 9 . 8 1 1 
133 
90 
564 .454 105 
1 3 4 . 4 6 7 96 
1 7 1 . 1 8 1 141 
2 3 6 . 6 7 2 
1 2 4 . 0 2 5 
30 
96 
6 2 . 8 7 4 107 
158 .616 ' 98 
7 7 . 8 1 0 121 
1 7 4 . 5 0 3 124 
8 6 . 0 2 5 106 
1 2 0 . 4 0 7 104 
83 .716 89 
5 1 8 . 2 8 1 116 
3 4 2 4 . 2 5 2 120 
4 7 9 . 8 1 3 129 
2 3 5 . 4 3 3 109 
1 2 1 . 4 0 2 107 
2 4 8 . 7 1 4 118 
1 4 6 . 1 7 5 123 
1 7 6 . 9 0 9 95 
1 0 6 . 9 6 1 112 
279 .604 93 
1 5 8 . 9 8 2 105 
8 0 . 9 4 4 116 
2 8 3 . 1 2 8 134 
189 .816 81 
. 1 0 4 . 6 7 1 127 
7 4 . 7 1 6 121 
2 0 2 . 0 5 9 118 
4 2 3 . 0 4 3 126 
1 0 6 . 7 1 1 107 
1 3 8 . 4 5 5 132 
1 4 6 . 9 7 0 116 
8 4 . 9 5 4 94 
2 3 1 . 3 7 7 217 
3 4 1 . 6 0 6 
1 3 6 . 4 8 6 
87 
92 
3 3 0 . 2 1 7 114 
7 9 . 2 6 0 157 
France 
1000 s Indices 
10048 .207 112 
4114 .776 118 
5933 .429 108 
3072 .792 112 
1571.319 105 
6 2 2 . 0 8 9 113 
6 8 7 . 2 9 3 128 
192 .091 117 
2488 .439 102 
1342 .712 103 
565 .624 97 
180.022 107 
85 .545 147 
5 1 1 . 5 2 1 103 
3 3 8 . 8 8 9 104 
142.043 113 
2 6 6 . 4 2 8 
2 0 1 . 7 6 4 
96 
95 
196.603 106 
367 .487 128 
300 .912 126 
6 6 . 5 7 5 126 
4 . 7 1 6 14 
9 7 5 . 9 0 6 111 
4 6 5 . 6 4 2 133 
1940 .093 124 
732 .937 106 
4 6 3 . 7 5 5 102 
2 6 . 0 8 6 132 
9 0 . 5 1 6 137 
179 .779 120 
6 7 . 0 5 3 
9 6 . 9 5 7 
81 
90 
576 .470 102 
8 9 . 0 1 7 96 
7 4 . 8 2 5 124 
3 3 6 . 0 1 7 122 
4 6 . 4 6 6 100 
9 7 . 0 1 4 112 
2 5 . 0 9 8 127 
7 2 . 0 2 4 112 
6 9 . 0 4 2 263 
3 5 . 6 1 9 90 
3 5 . 4 3 7 221 
2 0 . 7 4 1 85 
4 3 . 8 1 0 102 
2 3 . 6 6 1 112 
164 .664 88 
5 1 1 . 5 2 1 103 
9 4 . 6 4 0 88 
2 5 . 6 4 1 156 
5 3 . 9 4 4 317 
101 .521 92 
2 9 . 3 8 0 105 
126 .996 
9 . 6 6 1 
2 4 . 6 5 2 
93 
99 
99 
6 7 . 9 6 1 102 
1 7 . 6 2 1 131 
7 2 . 0 5 4 67 
8 6 . 0 0 1 133 
594 .462 126 
9 2 . 8 3 1 140 
4 9 . 2 9 3 130 
110 .216 107 
35 .946 122 
1 3 . 6 9 8 106 
2 9 . 9 9 0 
16 .644 
4 6 . 2 6 1 
4 2 . 6 7 4 
73 
67 
93 
96 
6 . 8 0 9 137 
4 5 . 8 9 5 118 
4 3 . 2 8 5 52 
10 .706 169 
9 . 1 3 3 131 
14 .820 104 
49 .262 
7 . 0 3 0 
2 2 . 4 7 3 1 
92 
63 
22 
2 0 . 5 3 6 113 
10 .916 107 
6 0 . 0 7 8 121 
4 7 . 8 5 9 
1 4 . 1 6 7 
89 
99 1 
4 9 . 7 6 9 129 
7 2 . 1 6 6 156 
Belg.­ Lux. 
1000$ 
6381.664 
3947.077 
2434.587 
1699.747 
791.324 
213.497 
597.757 
97.169 
574.211 
107.280 
93.475 
2.237 
4.576 
6.992 
24.079 
67.220 
146.487 
107.909 
121.236 
112.251 
93.497 
16.754 
48.370 
928.062 
1407.316 
1394.249 
217.446 
306.570 
22.190 
55.214 
126.371 
37.555 
67.005 
142.803 
40.601 
32.560 
73.036 
15.335 
48.867 
11.718 
22.768 
12.032 
13.801 
22.863 
10.996 
6.238 
4.689 
9.393 
6.992 
5.064 
5.021 
4.601 
3.296 
8.766 
5.547 
2.981 
8.666 
4.976 
63.675 1.387 
34.684 
532.124 
65.633 
12.779 
1.438 
23.610 
15.676 
16.077 
8.332 
13.251 
14.259 
15.099 
17.109 
25.902 
12.693 
6.561 
15.168 
31.036 
4.724 
6.783 
16.741 
6.781 
16.965 
34.985 
29.128 
21.673 
1.139 
Indice« 
114 
113 
116 
117 
112 
139 
119 
107 
H l 
114 
106 
119 
146 
230 
100 
149 
103 
100 
120 
133 
121 
253 
129 
110 
H O 
120 
103 
111 
107 
111 
122 
132 
110 
106 
111 
128 
200 
98 
126 
124 
155 
143 
96 
133 
90 
99 
115 
72 
230 
269 
117 
97 
155 
194 
103 
141 
109 
157 
101 
135 
113 
118 
122 
85 
116 
106 
157 
94 
160 
122 
95 
110 
141 
77 
65 
125 
144 
141 
71 
239 
132 
114 
232 
110 
102 
105 
241 
Nederland 
1000 S 
6 3 9 3 . 3 5 2 
3561 .329 
2832 .023 
1901 .670 
1210 .180 
Indices 
110 
10 
I H 
09 
107 
256 .330 125 
2 9 9 . 7 3 7 
137.423 
7 1 8 . 4 7 1 
14 
95 
107 
78 .204 106 
3 6 . 3 6 8 
3 . 9 1 9 
3 1 . 9 7 1 
5 .946 
L H 
86 
12 
78 
3 9 . 2 6 3 122 
127 .524 127 
159 .691 92 
118 .552 104 
195 .217 113 
128.053 151 
1 0 4 . 3 7 9 141 
23 .674 219 
81 .828 103 
5 4 0 . 0 9 6 105 
9 4 9 . 6 5 2 107 
1775 .777 114 
295 .804 H O 
555 .652 105 
2 5 . 9 9 4 101 
8 5 . 8 8 1 103 
2 0 7 . 9 8 6 113 
53 .135 119 
123 .034 109 
141 .356 108 
7 1 . 3 9 1 115 
24 .680 106 
9 8 . 0 0 7 190 
2 0 . 5 0 9 
3 2 . 9 6 1 
14 .666 
96 
97 
89 
29 .298 196 
1 9 . 8 6 1 128 
12 .952 127 
15 .384 144 
10 .764 
4 . 2 7 0 
79 
87 
11 .764 295 
10 .412 111 
5 . 9 4 6 
2 . 6 6 7 
76 
80 
11 .045 147 
15 .159 126 
5 . 8 8 4 143 
6 . 6 0 1 98 
6 . 6 7 5 136 
18 .666 117 
32 .568 141 
3 . 5 9 3 118 
7 . 2 4 3 87 
2 . 5 1 1 105 
4 9 . 9 4 6 97 
243 .664 109 
5 6 . 0 7 3 143 
12 .715 111 
3 .163 
2 2 . 3 5 7 
88 
98 
15 .566 112 
16 .156 120 
8 . 0 3 7 144 
16 .963 
11 .985 
6 . 9 6 2 
97 
98 
85 
21 .786 136 
2 1 . 8 1 4 85 
17 .656 179 
9 . 4 2 1 99 
12 .965 143 
39 .380 153 
2 0 . 5 9 8 96 
32 .649 275 
29 .695 
17 .408 
93 
77 
18 .955 319 
34 .614 
16 .186 
69 
79 
4 1 . 1 2 1 124 
1.423 147 
Deutschland 
(BR) 
1000$ 
17692.352 
6306 .338 
11586.014 
8292 .527 
4 8 1 0 . 7 5 0 
1193 .795 
1678 .896 
6 3 9 . 5 8 6 
2 5 6 6 . 5 8 9 
120 .331 
8 1 . 1 2 0 
6 .313 
1 7 . 3 5 7 
15 .541 
174 .873 
276 .393 
8 1 1 . 5 2 7 
4 4 3 . 7 5 7 
7 3 9 . 7 0 8 
6 6 6 . 5 6 7 
5 8 7 . 7 1 5 
80 .852 
5 8 . 3 3 1 
1948.738 ' 
1391 .049 
1843 .477 
1123 .074 
701 .535 
6 3 . 1 9 7 
3 4 Β . Π 6 
9 3 8 . 7 2 1 
7 9 2 . 4 4 0 
5 8 1 . 6 7 9 
1158 .480 
9 4 7 . 6 2 7 
154 .09? 
3 9 6 . 7 1 7 
139 .236 
182 .020 
9 8 . 4 8 3 
146 .532 
91 .485 
1 0 0 . 5 8 1 
7 6 . 7 2 3 
1 1 5 . 6 2 6 
5 5 . 1 7 2 
2 9 . 5 5 2 
1 5 . 5 4 1 
1 1 . 8 0 4 
3 1 . 3 3 2 
1 0 2 . 1 8 5 
7 .421 
2 7 . 9 5 4 
12 .252 
3 2 . 4 0 7 
7 7 . 1 6 1 
7 .616 
2 0 . 5 8 9 
5 . 7 2 0 
Indices 
110 
107 
112 
112 
109 
121 
121 
103 
112 
106 
104 
126 
π ι 
108 
97 
114 
107 
126 
116 
116 
107 
294 
105 
105 
114 
109 
98 
103 
105 
π ι 
115 
1?2 
111 
102 
115 
73 
30 
105 
109 
127 
76 
117 
121 
104 
140 
142 
94 
108 
96 
12 
94 
01 
82 
2B 
24 
42 
19 
86 
96 
255 .532 113 
1435 .918 20 
1 9 2 . 9 7 8 126 
124 .461 118 
4 . 3 6 2 123 
106 .396 
8 2 . 7 2 7 
89 .617 
20 
21 
98 
6 4 . 7 6 0 131 
1 1 5 . 1 0 5 107 
48 .64? 116 
3 9 . 6 4 0 132 
157 .536 140 
6 8 . 9 0 0 111 
36 .493 124 
3 0 . 1 4 7 I I B 
123 .683 101 
2 6 2 . 3 6 6 115 
6 0 . 3 0 3 125 
5 6 . 4 7 1 116 
5 7 . 1 8 6 H B 
41 .77o 97 
7 8 . 9 5 5 110 
187 .840 
4 0 . 7 0 4 1 
Rft 
11 
167 .925 117 
1 .479 l i n 
Italia 
1 0 0 0 $ 
718R.117 
7 8 9 1 . 9 5 1 
4797 .186 
7641 .191 
1198 .756 
5 6 5 . 8 1 7 
6 9 1 . 3 8 ? 
186 .246 
1158 .745 
8 4 . 5 2 1 
50 .657 
4 . 4 4 4 
4 . 9 6 5 
2 4 . 4 5 « 
1 9 5 . 0 0 7 
1 4 2 . 6 1 9 
3 2 1 . 5 6 1 
217 .598 
196 .971 
3B6.650 
379 .371 
5 7 . 7 7 9 
1 H . 9 8 8 
7 4 1 . 4 0 6 
784 .526 
3 4 0 . 7 1 9 
1 5 2 4 . 7 8 1 
1 1 7 . 5 7 3 
11 .362 
3 9 . 3 5 5 
1 3 9 . 1 4 3 
3 9 . 4 8 2 
7 8 . 3 3 0 
1 8 9 . 6 6 4 
165 .979 
4 8 . 7 4 7 
178 .59? 
144»114 
137 .765 
4 5 . 6 5 1 
9 8 . 1 1 3 
16 .198 
50 .215 
41 .875 
3 7 . 1 6 1 
4 7 . 0 6 5 
3 7 . 5 8 8 
15 .790 
74 .454 
70 .79? 
9 8 . 1 4 ? 
6 0 . 7 8 3 
5 .903 
8 .174 
7 .146 
1 3 . 8 7 5 
3 1 . 2 3 6 
3 . 8 7 5 
11 .279 
7 .144 
90 .118 
616 .164 
77 .298 
1 6 . 1 8 5 
7 .201 
6 0 . 4 0 5 
70 .306 
73 .169 
9 . 1 8 8 
8 6 . 7 7 4 
4 1 . 4 2 2 
17 .414 
41 .81? 
7 9 . 9 1 7 
77.171 
10 .454 
35 .4?3 
4 1 . 0 7 9 
14 .156 
2 0 . 1 7 0 
77 .41? 
9 . 1 7 1 
56 .474 
1 4 . 5 1 8 
7 7 . 1 0 1 
^o,7?o 
1 .151 
Indices 
171 
128 
116 
115 
111 
171 
17? 
110 
117 
l?6 
127 
I ? 9 
112 
I?7 
144 
13,4 
98 
171 
111 
111 
170 
780 
99 
114 
171 
137 
115 
101 
118 
117 
1?1 
118 
115 
118 
118 
T i l 
150 
34 
16? 
122 
106 
1?1 
161 
116 
116 
111 
117 
102 
127 
115 
150 
151 
114 
330 
127 
117 
114 
162 
170 
91 
173 
17? 
122 
79 
114 
176 
117 
117 
9? 
74 
110 
99 
177 
oo 
151 
111 
??4 
oo 
11.7 
112 
146 
01 
11.5 
07 
77 
111 
i n 
113 m 
DEK HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte In tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres ­ 100 i m p o r t 
JAN.­OEZ. JAN.­DÉC. 
1965 
Code 
0 . 1 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 6 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
001 
002 
003 
0C4 
0C5 
022 
024 
026 
028 
030 
034 
0 3 t 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
2CC 
204 
2C8 
220 
248 
272 
276 
286 
3C2 
322 
330 
342 
346 
37C 
374 
362 
3SC 
4C0 
4C4 
412 
416 
426 
436 
460 
48C 
5CG 
5C4 
508 
524 
528 
624 
664 
666 
660 
7C0 
7C8 
72C 
732 
736 
eoo 
804 
Ursprung ­ Orìgine 
EWG ­ CEE 
1 OCO $ Indices 
France 
1000$ , 
t N A H R U N G S M I T T E L · GETRÄNKE U N D T A B A K 
MONDE 
INTRA CEE 
EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR 0CCIC 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.ALGERIE 
AFR HECIT NDA 
AUT AFRIQLE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON CL . 
FRANCE 
BELGIQUE LLXEG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
t­ONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORO.ESPAGN. 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA FED. 
.CAMEROUN 
.CONGO LEC 
ANGOLA 
.SOMALIE REP 
KENYA 
.MADAGASCAR 
.REUNION COMOR 
RHOOESIE SLD 
REP.AFRIQLE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RICA 
.ANTILLES FR 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LRUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
UNION INOIENNE 
CEYLAN MALDIVES 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
FORMOSE TAIWAN 
ALSTRALIE 
NOUV ZELAKDE 
8B47 .405 
2 6 2 7 . 1 7 6 
6 2 2 0 . 2 2 9 
2 8 7 3 . 2 0 9 
7 4 8 . 4 5 1 
6 3 0 . 7 6 5 
1 2 7 5 . 0 9 3 
2 1 8 . 9 0 0 
2 8 8 7 . 4 4 2 
6 9 9 . 2 6 0 
3 5 3 . 7 4 6 
1 3 3 , 1 6 8 
1 0 ; 9 0 0 
2 0 1 . 4 4 6 
2 3 3 . 2 4 1 
2 5 4 . 1 7 1 
1 4 1 9 . 7 8 0 
7 1 . 6 2 1 
2 0 9 . 1 6 9 
4 4 4 . 6 3 6 
. 4 2 1 . 4 0 6 
2 3 . 2 2 6 
1 4 . 9 3 5 
6 6 9 . 2 6 9 
3 0 6 . 3 5 9 
9 4 5 . 2 9 3 
1 7 9 . 3 6 4 
5 0 6 . 8 7 1 
1 7 4 . 6 9 7 
1 9 . 8 8 4 
4 8 . 2 2 4 
5 7 . 5 5 9 
4 4 . 3 6 0 
3 0 4 . 7 3 6 
5 9 . 9 7 8 
5 6 . 4 7 6 
5 0 . 4 4 5 
2 7 3 . 2 7 2 
1 1 2 . 2 0 3 
9 1 . 1 7 4 
7 6 . 4 6 9 
5 5 . 6 9 9 
1 1 6 . 5 2 9 
3 5 . 4 3 2 
9 4 . 4 7 1 
5 6 . 3 0 9 
5 1 . 3 0 2 
1 6 . 8 4 3 
1 9 9 . 1 1 9 
2 0 1 . 4 4 6 
1 6 . 0 1 9 
2 0 . 9 6 6 
1 2 6 . 1 4 8 
3 7 . 3 9 1 
3 7 . 3 5 B 
6 2 . 9 3 6 
2 9 . 0 4 7 
4 3 . 6 5 5 
2 5 . 0 6 9 
2 6 . 5 5 0 
4 1 . 5 4 4 
3 3 . 8 1 3 
2 8 . 1 1 5 
7 6 . 9 6 7 
1 1 1 9 . 6 7 2 
1 5 5 . 4 2 1 
2 9 . 5 0 3 
3 4 . 6 2 7 
5 9 . 5 4 9 
2 5 . 4 3 1 
9 9 . 1 6 2 
1 3 4 . 7 9 1 
7 3 . 2 6 4 
8 5 . 7 3 6 
2 5 7 . 0 2 2 
2 8 . 2 8 2 
5 7 3 . 2 3 0 
4 3 . 7 3 5 
2 5 . 0 2 0 
1 7 . 7 7 2 
4 0 . 1 2 4 
5 3 . 1 7 4 
1 9 . 6 9 9 
2 3 . 1 5 3 
5 5 . 5 9 9 
2 9 . 8 0 2 
6 6 . 5 4 0 
1 9 . 7 9 4 
113 
123 
110 
112 
109 
108 
n e 
105 
104 
98 
98 
121 
122 
85 
86 
100 
110 
134 
106 
133 
132 
167 
140 
122 
126 
120 
122 
129 
105 
133 
101 
132 
96 
106 
110 
124 
120 
109 
109 
115 
96 
310 
119 
116 
128 
116 
137 
112 
100 
65 
89 
109 
100 
74 
92 
93 
101 
114 
173 
NS 
81 
102 
NS 
66 
120 
110 
119 
91 
133 
101 
131 
123 
131 
96 
114 
130 
110 
140 
77 
109 
98 
126 
113 
167 
118 
132 
110 
142 
1 7 7 2 . 1 9 6 
3 7 7 . 6 0 4 
1 3 9 4 . 5 9 2 
4 2 4 . 6 6 9 
9 1 . 1 0 4 
1 2 4 . 8 6 3 
1 7 7 . 6 4 b 
3 1 . 0 7 4 
9 1 9 . 7 6 8 
5 2 5 . 0 4 1 
2 0 5 . 0 9 1 
126 .646 
3 . 3 4 5 
1 8 9 . 9 5 7 
1 7 0 . 5 3 9 
3 0 . 2 6 7 
1 6 0 . 9 7 4 
1 1 . 5 0 3 
2 1 . 4 4 4 
5 0 . 1 3 2 
4 7 . 7 1 4 
2 . 4 1 8 
7 9 . 4 2 4 
1 5 5 . 7 7 7 
5 3 . 2 6 2 
8 9 . 1 2 1 
2 7 . 3 9 6 
1 .571 
1 3 . 5 9 0 
11 .817 
2 . 3 3 7 
2 0 . 6 1 6 
1 4 . 9 5 6 
1 .212 
12 .568 
8 3 . 5 5 5 
7 . 1 3 9 
8 . 9 2 4 
9 . 8 0 1 
8. eoe 
1 1 . 2 5 4 
3 . 4 1 0 
1 0 . 8 0 2 
2 . 8 5 9 
5 . 6 3 8 
9 . 1 4 0 
1 5 5 . 3 1 8 
1 8 9 . 9 5 7 
2 . 8 7 0 
19 .727 
8 3 . 1 7 6 
1 .379 
1.419 
4 4 . 1 0 6 
5 . 0 5 4 
8 . 5 3 5 
100 
595 
3 7 . 8 1 1 
3 2 . 7 3 7 
346 
1 4 . 6 0 3 
1 5 6 . 4 0 1 
2 1 . 2 4 7 
6 . 3 2 2 
567 
246 
1.108 
9 3 . 7 5 3 
3 . 5 5 7 
4 . 6 2 1 
8 . 0 3 6 
4 3 . 6 9 3 
β . 6 2 5 
6 8 . 3 3 8 
7 .590 
3 . 2 7 2 
3 . 5 3 1 
1 .967 
4 . 7 4 8 
1.285 
2 . 3 8 6 
4 . 7 1 1 
1.597 
6 . 6 3 9 
3 . 1 2 1 
Indices 
99 
109 
97 
106 
93 
109 
116 
ββ 
93 
90 
83 
117 
86 
63 
88 
139 
102 
123 
102 
n e 
116 
225 
125 
90 
125 
131 
63 
180 
123 
107 
73 
92 
loe 
125 
95 
107 
86 
129 
111 
ÏOB 
126 
102 
160 
126 
94 
111 
101 
83 
164 
112 
67 
57 
66 
78 
112 
303 
12 
NS 
7β 
100 
NS 
84 
119 
100 
253 
18 
302 
62 
124 
79 
BO 
109 
94 
229 
106 
173 
94 
117 
88 
147 
πα 
224 
126 
50 
81 
96 
Belg. ­ Lux. 
1000$ 
8 2 5 . 7 7 8 
3 3 9 . 1 4 6 
4 B 6 . 6 3 0 
2 8 8 . 4 7 0 
6 6 . 7 7 4 
3 6 . 2 8 3 
1 6 9 . 5 9 6 
15 .817 
1 7 6 . 6 3 4 
8 . 4 9 0 
6 . 7 9 0 
330 
832 
536 
3 . 6 5 8 
1 5 . 7 5 4 
1 2 4 . 1 8 1 
5 . 1 5 9 
1 9 . 8 9 2 
2 1 . 2 3 2 
17 .464 
3 . 7 6 6 
297 
1 0 6 . 1 2 4 
1 6 1 . 7 1 9 
2 3 . 0 8 6 
2 8 . 2 1 7 
3 5 . 5 2 0 
2 . 2 3 0 
3 . 1 3 3 
5 . 6 9 6 
429 
11 .319 
5 . 6 7 9 
524 
7 . 6 0 7 
1 9 . 0 3 3 
2 . 6 8 0 
2 . 5 0 5 
5 . 2 0 5 
2 . 5 3 6 
5 . 5 6 7 
3 . 2 0 1 
1 .001 . 
1 .385 
B59 
992 
1 .666 
538 
1 .691 
422 
725 
919 
78 
919 
2 . 7 6 4 
4 . 7 9 3 
32 5 
139 
2 . 5 5 8 
7 .908 
1 3 9 . 3 0 2 
3 0 . 2 9 4 
2 . 0 6 7 
2 . 4 0 5 
598 
1.645 
295 
1 5 . 9 2 2 
5 . 2 6 3 
4 . 5 4 0 
2 5 . 6 6 6 
1 .916 
4 9 . 4 1 1 
3 . 6 9 3 
2 . 6 3 1 
919 
2 . 1 1 5 
9 . 6 4 7 
652 
3 . 7 6 4 
4 . 6 1 4 
652 
2 . 4 6 8 
827 
Indices 
115 
123 
111 
118 
123 
98 
124 
104 
102 
67 
69 
65 
46 
104 
68 
117 
108 
124 
86 
93 
88 
130 
132 
117 
126 
132 
l i e 
114 
377 
48 
166 
90 
135 
124 
110 
134 
109 
63 
96 
101 
2 56 
92 
111 
70 
29 
147 
90 
74 
104 
63 
NS 
56 
70 
72 
64 
53 
152 
NS 
63 
NS 
107 
130 
101 
222 
113 
82 
117 
NS 
126 
14? 
91 
116 
214 
100 
133 
100 
88 
41 
100 
99 
132 
106 
64 
64 
154 
Nederland 
1000$ 
9 6 7 . 6 5 5 
2 2 5 . 6 4 8 
7 6 2 . 0 0 7 
4 1 3 . 4 8 0 
6 2 . 4 7 1 
4 3 . 2 4 5 
7 8 8 . 9 9 8 
1 8 . 7 6 6 
3 1 3 . 0 8 0 
2 4 . 6 5 9 
1 9 . 9 5 6 
14 
2 . 9 4 6 
1 .743 
9 . 5 2 0 
6 2 . 3 7 8 
1 8 0 . 5 8 1 
7 . 6 0 1 
2 8 . 3 4 1 
3 5 . 0 0 6 
3 2 . 4 6 2 
2 . 5 4 4 
439 
6 0 . 2 5 9 
106 .029 
4 2 . 5 9 7 
16 .763 
3 6 . 9 6 9 
1 .514 
4 . 6 3 4 
6 . 0 0 6 
1.60Θ 
io.en 1 .366 
416 
3 . 0 9 5 
2 0 . 1 7 8 
2 . 1 3 1 
5 . 3 3 4 
6 . 2 4 5 
2 0 . 6 6 3 
3 . 4 0 7 
1 .936 
1 .717 
2 . 2 5 7 
736 
534 
5 . 0 7 9 .·■ 
1 .743 ·' 
4 . 3 2 3 
41 
3 . 4 0 5 
7 . 6 3 9 
1 2 . 8 0 3 
14 .859 
541 
2 1 . 3 8 6 
2 . 6 7 0 
83 
? 
5 . 2 1 7 
8 . 9 7 5 
2 7 4 . 8 1 8 
1 4 . 1 8 0 
1.795 
3 . 9 3 5 
1 .882 
3 . 0 6 1 
12 
19 .853 
1 .876 
1 7 . 5 6 8 
3 6 . 0 3 8 
4 . 6 8 4 
7 5 . 8 4 2 
5 .595 
4 . 1 6 1 
3 . 5 8 9 
6 . 2 0 8 
7 . 0 2 5 
2 . 0 4 5 
2 . 5 4 2 
5 .235 
976 
2 . 6 2 8 
1.928 
Indices 
103 
124 
99 
95 
76 
116 
97 
101 
97 
110 
08 
156 
191 
381 
93 
84 
102 
121 
87 
247 
267 
127 
291 
176 
116 
98 
112 
6 1 
NS 
103 
259 
169 
79 
113 
115 
133 
105 
102 
140 
115 
NS 
111 
110 
113 
93 
141 
113 
87 
361 
100 
6 
99 
63 
78 
111 
70 
87 
NS 
55 
NS 
NS 
95 
98 
B4 
140 
118 
68 
170 
NS 
103 
78 
90 
H B 
156 
99 
132 
63 
98 
112 
107 
77 
127 
125 
29 
63 
254 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 $ 
3 6 5 1 . 1 7 6 
1 3 4 9 . 3 7 0 
2301 .B06 
1183 .747 
3 4 6 . 6 3 1 
2 9 8 . 6 1 5 
4 2 2 . 2 4 7 
1 1 6 . 2 5 4 
9 4 7 . 8 3 1 
5 5 . 1 9 0 
4 4 . 4 6 7 
656 
2 . 0 7 7 
7 . 9 9 0 
3 8 . 7 5 4 
122.33R 
5 7 1 . 3 7 3 
3 2 . 7 4 6 
1 7 2 . 4 2 9 
1 7 5 . 2 2 9 
1 6 4 . 4 3 5 
1 0 . 7 9 4 
3 8 7 . 3 8 8 
9 8 . 4 4 7 
4 9 0 . 7 6 5 
3 7 2 . 7 7 0 
6 4 . 5 8 1 
8 . 1 6 0 
2 3 . 3 2 3 
16 .014 
2 4 . 8 9 4 
1 9 3 . 3 2 4 
1 3 . 3 6 5 
1 5 . 0 0 0 
1 9 . 4 5 3 
1 3 2 . 1 8 7 
2 1 . 4 9 9 
6 5 . 9 4 9 
4 5 . 6 5 7 
6 . 8 0 0 
5 1 . 5 7 3 
1 7 . 2 3 9 
4 2 . 6 2 6 
18 .350 
2 7 . 8 3 6 
5 . 5 9 1 
2 9 . 5 1 5 
7 . 9 9 0 
7 . 4 9 7 
757 
1 9 . 1 5 7 
2 2 . 4 5 4 
16 .251 
1 0 . 3 6 8 
7 . 1 9 0 
7 . 5 5 9 
4 
2 2 . 2 6 5 
1 .986 
701 
1 6 . 1 9 9 
3 8 . 9 9 8 
1 5 7 . 6 9 9 
6 4 . 5 4 8 
1 5 . 3 7 8 
7 6 . 9 5 8 
5 6 . 4 3 7 
1 6 . 2 6 9 
455 
Β5 .583 
53 .Β13 
4 3 . 3 5 5 
8 9 . 5 5 9 
8 . 2 7 3 
1 2 9 . 3 7 7 
2 2 . 0 5 1 
1 0 . 3 0 5 
7 .065 
2 9 . 7 2 9 
2 5 . 8 2 5 
14 .449 
1 0 . 7 9 1 
2 5 . 8 5 3 
2 5 . 6 1 2 
3 9 . 1 4 8 
1 2 . 2 5 5 
Indices 
122 
12Β 
118 
115 
1?5 
112 
111 
ioe 
120 
119 
114 
121 
126 
149 
94 
106 
124 
134 
127 
129 
126 
176 
125 
125 
129 
131 
222 
96 
159 
124 
83 
118 
110 
100 
135 
111 
110 
l i e 
103 
162 
120 
137 
135 
105 
131 
115 
96 
149 
77 
B4 
124 
83 
101 
87 
98 
111 
44 
NS 
174 
54 
NS 
95 
113 
102 
124 
94 
135 
88 
269 
123 
133 
12? 
134 
115 
177 
138 
68 
118 
119 
154 
137 
176 
1 1 ' 
171 
109 
159 
Italia 
1000$ 
1611 .600 
3 3 5 . 4 0 6 
1 2 7 5 . 1 9 4 
5 6 7 . 8 2 3 
1 8 1 . 4 7 1 
1 2 7 . 7 5 9 
2 1 6 . 6 1 4 
3 6 . 9 8 9 
5 3 5 . 1 3 0 
8 5 . 8 8 0 
7 7 . 4 4 2 
5 . 5 7 0 
1.700 
1.218 
1 0 . 7 7 0 
2 3 . 9 3 4 
3 8 2 . 6 7 1 
1 4 . 8 1 2 
1 7 . 0 6 1 
1 6 3 . 0 3 7 
159 .333 
3 . 7 1 4 
1 4 . 1 9 9 
1 1 5 . 5 1 8 
2 2 . 4 5 9 
1 1 7 . 0 3 2 
6 0 . 3 9 7 
1 0 . 4 3 1 
6 . 4 0 9 
3 . 5 4 4 
1 6 . 0 2 6 
1 4 . 6 9 7 
6 8 . 4 6 4 
2 4 . 6 1 ? 
3 9 . 3 2 4 
7 . 7 2 2 
1 8 . 3 1 9 
7 8 . 7 5 4 
8 . 4 6 2 
7 . 3 6 1 
1 6 . 6 9 2 
4 4 . 7 7 8 
9 . 6 4 6 
3 8 . 3 2 3 
3 1 . 4 5 8 
16 .231 
2 . 5 8 6 
7 . 3 2 1 
1.216 
1 .638 
19 
2 1 . 6 6 5 
5 . 0 0 0 
6 . 8 0 7 
1 2 . 6 8 4 
1 3 . 4 9 8 
1 .582 
2 4 . 9 8 5 
695 
1.525 
873 
1.795 
6 . 4 6 3 
1 9 1 . 4 5 2 
2 5 . 1 5 ? 
3 . 9 4 1 
767 
364 
3 . 1 4 6 
4 . 6 4 7 
0 . 8 7 6 
7 . 6 7 1 
1 7 . 7 3 7 
6 1 . 8 4 6 
4 . 7 8 4 
7 5 0 . 2 6 2 
4 . 8 0 6 
4 . 6 5 1 
2 . 6 4 6 
85 
5 . 9 2 9 
1.068 
3 . 6 7 0 
1 5 . 1 8 6 
965 
1 1 . 6 5 7 
1 .663 
Indices 
119 
121 
118 
126 
114 
110 
191 
113 
107 
178 
171 
NS 
NS 
12 
81 
79 
•111 
150 
7? 
136 
137 
?oa 
13« 
103 
198 
128 
140 
8? 
129 
32 
123 
126 
87 
loa 
136 
119 
112 
113 
84 
60 
579 
121 
96 
118 
146 
177 
123 
93 
42 
95 
173 
182 
66 
119 
219 
124 
177 
181 
129 
124 
NS 
NS 
55 
167 
253 
51 
74 
144 
168 
NS 
767 
716 
55 
114 
69 
108 
175 
110 
105 
3 
111 
49 
707 
124 
495 
199 
96 
: 
114 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: même période de l'année précédente ­ 100 
JAN. 
Code 
­DEL JAN.­DÉC 
1965 
Best immung -Destination 
EWG CEE 
1000 $ Indices 
France 
1000 $ 
0, 1 : P R O D U I T S AL IMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
. 0 MONDE 
. 0 1 INTRA CEE 
. 0 2 EXTRA CEE 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
AELE 
AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TON 
.ALGERIE 
. 2 5 AFR MEDIT NDA 
. 2 6 AUT AFRIQUE 
. 2 7 AMERIQUE C SUO 
. 2 8 ASIE 0CCI0ENT 
. 2 9 AUT CLASSE 2 
. 3 CLASSE 3 
. 3 1 
. 3 2 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
. 9 DIVERS NON C L . 
0 0 1 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEMAGNE RF 
005 ITAL IE 
022 ROYAUME UNI 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
056 l R S S 
056 ZONE MARK EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.NORD.ESPAGN. 
2C4 MAROC 
2 0 8 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUOAN 
246 . 
2 7 2 
SENEGAL 
COTE IVOIRE 
276 GHANA 
286 NIGERIA FEO. 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRAZZA 
CONGO LEO 
MADAGASCAR 
REUNION CONOR 
390 REP.AFRIQUE SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
420 HONDURAS B R U 
460 .ANTILLES FR 
4 7 6 ANTILLES NEERL 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
6.16 IRAN 
6 2 4 SRAEL 
632 ARABIE SECUOITE 
636 KOHEIT 
656 ADEN 
668 CEYLAN MALDIVES 
676 UNION BIRHANE 
680 THAILANDE 
704 MALAYSIA 
7C8 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
820 D Œ A N I L l R A N t , 
4 8 8 0 . 6 4 6 
2 6 2 2 . 9 5 5 
2 2 5 7 . 8 9 1 
1 3 7 9 . 6 7 7 
9 4 2 . 6 3 0 
1 5 5 . 7 5 2 
2 3 6 . 3 7 2 
4 4 . 9 2 3 
6 9 1 . 3 2 8 
2 8 6 . 4 9 8 
1 1 1 . 0 8 2 
4 4 . 1 8 1 
2 0 . 0 1 7 
1 1 1 . 2 1 8 
9 2 . 2 6 0 
6 2 . 5 2 7 
6 9 . 0 3 7 
8 0 . 6 6 6 
1 0 0 . 3 4 0 
1 7 5 . 5 0 6 
1 6 9 . 0 0 3 
6 . 5 0 3 
1 1 . 1 7 9 
3 9 0 . 5 7 3 
3 4 1 . 7 3 6 
1 9 6 . 3 6 3 
1 3 3 6 . 4 5 0 
3 5 5 . 6 3 3 
4 0 0 . 3 1 4 
1 9 . 6 0 9 
2 2 . 4 2 9 
6 5 . 7 1 2 
14 .363 
6 3 . 1 5 0 
2 7 6 . 4 9 6 
1 0 2 . 6 0 6 
1 2 . 1 2 1 
7 8 . 0 4 6 
4 . 7 9 7 
4 . 6 1 3 
2 7 . 0 2 9 
2 7 . 0 1 6 
6 3 . 1 9 6 
3 0 . 2 4 0 
2 2 . 5 7 3 
1 6 . 2 6 7 
5 . 4 3 7 
1 1 . 5 4 1 
2 6 . 7 2 6 
1 1 1 . 2 1 8 
6 . 0 5 2 
1 7 . 7 0 0 
3 9 . 7 6 2 
4 . 7 4 1 
3 2 . 5 0 9 
1 7 . 2 9 6 
7 . 5 6 1 
1 0 . 9 3 3 
1 1 . 0 4 0 
5 . 0 1 7 
5 . 3 2 6 
9 . 2 1 3 
7 . 2 9 2 
1 1 . 3 3 6 
9 . 1 9 3 
2 0 5 . 7 2 9 
3 0 . 6 4 3 
4 . 7 2 0 
2 9 . 6 1 5 
5 . 7 1 7 
1 1 . 5 5 1 
6 . 4 1 2 
12 .306 
6 . 7 1 0 
8 . 4 2 1 
5 . 4 5 9 
1 6 . 3 2 9 
7 . 9 7 8 
6 . 2 5 2 
1 3 . 9 9 5 
8 . 6 1 0 
15 .564 
2 0 . 3 5 0 
12 .014 
2 1 . 6 5 2 
1 3 . 4 7 9 
1 1 . 5 6 0 
8 . 9 9 6 
1 1 6 
1 2 5 
1 0 7 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 7 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 1 
1 1 2 
1 0 9 
1 Ô 8 
1 2 2 
1 1 0 
9 0 
1 1 0 
1 0 0 
9 B 
1 1 6 
' 2 0 
7 5 
1 1 1 
1 2 5 
1 3 4 
1 2 9 
1 2 3 
1 0 0 
1 4 9 
1 0 8 
1 0 3 
1 2 0 
9 4 
1 1 5 
1 3 0 
1 7 4 
1 3 1 
N S 
9 1 
1 2 2 
8 2 
2 3 8 
7 3 
1 2 3 
1 0 6 
7 3 
1 3 3 
7 6 
1 0 8 
6 3 
1 0 5 
3 5 6 
9 7 
9 3 
1 0 9 
1 1 7 
8 8 
1 1 0 
1 0 3 
8 8 
1 2 1 
7 8 
1 1 4 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 7 
1 0 6 
1 1 0 
9 1 
1 0 4 
1 1 8 
1 0 8 
2 4 1 
5 9 
1 3 2 
1 3 0 
1 0 8 
1 1 5 
1 0 5 
1 3 5 
9 5 
9 6 
7 4 
1 2 2 
1 0 2 
9 9 
1 2 5 
1599 .108 
7 0 2 . 9 8 3 
8 9 6 . 1 2 5 
4 3 9 . 6 2 3 
2 7 6 . 4 5 7 
6 2 . 6 3 8 
7 2 . 8 3 4 
7 . 4 9 4 
3 4 7 . 4 0 2 
2 3 4 . 0 6 7 
7 7 . 3 6 8 
4 2 . 4 2 2 
9 . 9 3 1 
104 .346 
4 1 . 2 9 0 
1 7 . 3 3 2 
14 .698 
16 .960 
2 3 . 0 1 5 
109 .102 
1 0 4 . 5 4 8 
4 . 5 5 4 
2 
1 1 0 . 8 7 7 
6 1 . 1 4 8 
3 7 9 . 6 1 3 
151 .345 
1 1 1 . 0 5 5 
9 . 2 3 5 
7 . 5 1 6 
1 1 . 3 7 4 
5 . 5 7 2 
1 3 . 2 2 0 
1 1 5 . 1 6 6 
9 . 8 4 1 
6 . 2 6 3 
5 3 . 2 5 7 
1.172 
3 5 4 
9 . 9 4 1 
9 . 9 6 6 
53 .4B2 
1 7 . 9 2 3 
1 3 . 8 8 1 
7 .175 
1 .996 
1 .620 
2 0 . 3 5 6 
1 0 4 . 3 4 6 
4 . 6 8 3 
1.9B5 
1 4 . 2 6 6 
1.454 
2 6 . 4 5 0 
1 3 . 1 5 3 
3 . 7 0 6 
2 . 3 5 6 
8 . 2 6 1 
4 . 2 2 0 
4 . 0 3 5 
1.922 
5 . 9 2 3 
1 1 . 1 0 1 
2 . 5 3 3 
6 1 . 2 1 3 
1 1 . 6 2 1 
9 9 3 
2 6 . 1 5 1 
3 2 9 
2 . 7 5 7 
1.056 
2 . 9 6 9 
3 . 3 3 0 
4 . 2 8 7 
1.838 
6 0 1 
2 0 3 
4 3 8 
3 . 3 2 7 
1.467 
9 9 1 
7 . 1 3 9 
1 .870 
2 . 6 5 4 
3 . 5 8 0 
1.446 
7 .669 
Indices 
1 1 1 
1 2 6 
1 0 2 
9 6 
9 3 
1 1 1 
1 1 1 
6 9 
1 0 3 
1 0 2 
9 0 
1 1 3 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 3 
1 1 6 
1 0 1 
9 9 
1 1 6 
1 1 9 
1 7 4 
1 4 
1 1 9 
2 0 7 
1 2 4 
1 1 6 
8B 
1 7 2 
1 0 2 
. 97 
1 3 3 
4 8 
1 0 9 
6 3 
2 0 1 
1 0 2 
NS 
1 3 9 
1 0 6 
1 7 5 
3 1 6 
6 2 
NS 
1 4 1 
6 5 
1 1 7 
7 2 
1 0 8 
6 8 
5 4 
NS 
6 4 
8 6 
9 7 
1 8 9 
8 5 
1 0 3 
1 0 0 
6 2 
1 2 6 
7 4 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 0 
1 1 7 
1 1 1 
1 1 0 
6 6 
2 1 5 
6 9 
1 0 3 
3 1 4 
4 5 
2 7 6 
3 3 2 
4 4 
77 
1 1 0 
1 8 1 
9 1 
1 2 6 
8 5 
6 6 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 6 
Belg. Lux. 
1 0 0 0 $ 
4 3 0 . 1 2 7 
3 1 7 . 6 0 2 
1 1 2 . 5 2 5 
6 9 . 7 6 0 
4 5 . 7 1 8 
1 6 . 1 5 9 
6 . 0 3 9 
1.844 
3 9 . 2 0 1 
16 .412 
12 .419 
2 8 6 
6 3 4 
3 . 0 7 3 
3 . 4 1 9 
3 . 9 4 1 
7 . 1 0 9 
5 . 7 3 3 
2 . 5 8 7 
3 . 5 6 0 
3 . 5 6 0 
8 9 . 7 4 8 
9 4 . 4 5 9 
1 0 6 . 9 2 6 
2 6 . 4 6 9 
3 1 . 1 4 7 
1.530 
4 3 5 
1.070 
2 9 0 
2 . 4 3 8 
8 . 1 5 2 
1.820 
6 5 6 
10 .361 
3 1 8 
7 9 
3 . 0 2 9 
6 
1 3 0 
3 . 1 2 0 
2 4 
2 0 7 
4 
1.444 
2 . 8 4 3 
3 . 0 7 3 
7 1 
2 7 5 
2 3 0 
4 7 0 
1.062 
1 .565 
3 1 
6 2 
4 8 9 
2 3 
2 3 7 
5 . 1 9 3 
1 0 ? 
4 5 
5 1 9 
5 . 5 9 5 
4 4 4 
1 4 6 
2 3 6 
1 1 4 
9 4 0 
2 7 7 
1.125 
4 0 1 
1 .634 
1 0 9 
2 3 7 
6 1 0 
9 9 
5 2 7 
6 6 
4 4 1 
7 1 0 
2 8 7 
9 8 5 
1 5 2 
3 1 4 
4 1 5 
Indices 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 1 
1 7 0 
1 6 0 
2 9 9 
9 7 
2 3 1 
1 1 2 
1 8 V 
1 7 2 
1 9 1 
2 1 7 
2 7 6 
5 9 
1 2 6 
1 1 3 
7 4 
7 9 
3 7 
3 7 
1 3 3 
1 1 9 
1 3 3 
1 8 1 
1 8 8 
1 4 9 
4 1 
1 2 2 
1 2 1 
1 6 2 
1 1 3 
1 5 5 
1 9 0 
6 1 3 
NS 
7 9 
1 6 9 
3 0 
2 9 
4 7 
1 
9 0 0 
NS 
2 4 3 
5 6 
2 7 6 
4 4 
4 9 
NS 
1 5 6 
4 8 5 
3 0 7 
9 1 
3 3 
2 6 6 
1 1 0 
1 2 7 
n e 
6 0 
7 5 0 
1 5 6 
9 6 
1 1 3 
1 1 2 
1 6 7 
1 1 0 
1 1 4 
NS 
1 3 8 
4 8 3 
5 1 
6 6 
2 3 
2 1 0 
1 1 8 
5 1 
1 7 4 
1 4 1 
1 1 4 
4 7 8 
NS 
5 9 
8 7 
4 2 8 
Nederland 
1000$ 
1 5 6 7 . 3 9 3 
9 7 0 . 8 6 8 
5 9 6 . 5 2 5 
3 7 7 . 8 9 6 
2 5 2 . 2 3 8 
3 6 . 6 8 5 
6 4 . 3 8 5 
2 4 . 5 8 8 
2 0 7 . 3 7 5 
2 4 . 6 3 0 
1 1 . 4 9 4 
1 .382 
8 . 8 7 3 
2 . 8 8 1 
13 .017 
3 0 . 5 4 9 
3 6 . 6 6 3 
3 8 . 7 8 3 
6 3 . 7 3 3 
11 .257 
1 1 . 2 1 2 
4 5 
155 .962 
1 8 1 . 9 3 4 
5 1 7 . 7 6 4 
1 1 5 . 1 8 8 
174 .953 
5 . 2 6 8 
6 . 7 B 2 
2 3 . 8 2 5 
4 . 3 9 8 
8 . 0 9 9 
2 6 . 1 6 9 
10 .145 
2 . 2 6 5 
1 1 . 0 3 5 
1 .935 
7 7 9 
1 1 . 7 1 2 
1 .485 
4 . 2 1 5 
2 . 9 9 7 
1.340 
5 5 9 
9 7 
7 . 1 9 4 
4 . 9 6 6 
2.BB1 
1 .017 
4 . 2 9 0 
2 . 7 4 4 
1 .096 
2 . 4 5 7 
1.912 
3 . 0 8 1 
6 . 6 8 8 
1.845 
6 1 3 
6 4 5 
1.333 
1 .191 
1 4 8 
4 . 2 2 7 
5 6 . 6 2 1 
7 . 7 6 2 
7 .245 
1.1B4 
5 .091 
6 . 5 8 1 
1 . 9 3 4 
5 . 0 0 3 
9 5 4 
2 . 1 5 4 
1.812 
1 1 . 3 0 2 
4 . 6 5 9 
4 . 9 5 2 
5 . 1 8 4 
7 . 2 4 1 
1 1 . 6 6 9 
1 1 . 0 0 1 
8 . 7 7 5 
1 4 . 1 3 1 
B.949 
5 . 3 7 4 
n i 4 
Indices 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 8 
1 0 4 
1 3 1 
1 0 7 
1 2 1 
9 6 
1 1 5 
1 2 4 
8 6 
1 0 1 
7 6 
1 2 1 
1 0 3 
B 4 
1 0 9 
9 2 
8 4 
8 6 
I I 
9 0 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 0 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 2 3 
1 1 0 
8 2 
1 0 1 
n e 
1 2 3 
2 7 1 
NS 
6 5 
1 2 1 
4 2 
8 6 
3 9 6 
1 0 4 
3 7 
4 8 
1 2 5 
1 2 2 
7 6 
9 0 
1 2 6 
1 2 7 
7 5 
1 4 6 
1 5 0 
no 
9 5 
1 2 5 
n e 
1 0 5 
1 2 7 
1 1 ? 
4 6 
1 4 5 
1 0 9 
0 5 
9 5 
1 0 3 
9 3 
8 9 
1 3 3 
9 1 
7 1 
1 5 1 
9 0 
1 3 9 
1 1 6 
l i n 
1 0 5 
1 2 8 
9 3 
8 1 
6 5 
1 3 7 
on 
8 9 
1 9 9 
Deutschland 
(BR) 
1000 $ Indices 
4 3 4 . S 7 ? 1?5 
1 6 6 . 0 5 6 173 
7 6 8 . 5 1 6 1?7 
7 0 3 . 4 1 4 138 
1 5 7 . 7 3 8 140 
11 .313 198 
3 4 . 7 9 4 174 
6 .05O 175 
4 3 . 3 2 3 142 
7 .078 173 
1 .391 109 
30 100 
139 114 
51 8 204 
1 5 . 5 9 1 164 
4 . 7 6 0 144 
6 . 6 5 1 92 
6 . 5 ? 3 174 
7 . 7 1 1 151 
2 1 . 7 8 9 6? 
2 1 . 1 1 9 61 
6 7 1 NS 
5 5 . 6 9 3 . 131 
2 2 . 4 5 2 128 
2 4 . 8 8 0 100 
6 2 . 8 3 1 125 
19 .511 88 
3 . 1 1 5 362 
4 . 7 8 a 16? 
1 7 . 3 3 6 8? 
1.265 11? 
3 3 . 3 7 7 150 
3 9 . 9 9 0 157 
4 7 . 4 6 2 199 
774 150 
2 . 7 2 9 197 
117 NS 
951 406 
894 187 
9 . 6 1 6 64 
2 . 1 8 0 74 
1 .121 12 
4 . 4 9 4 97 
2 .101 9? 
691 17? 
373 533 
516 204 
85 7 
4 . 9 3 8 138 
1 0 . 1 9 5 218 
338 183 
78 63 
8? 100 
559 741 
393 57 
743 130 
7? 81 
70S 98 
776 169 
51 71 
0 180 
828 98 
3 1 . 6 5 ? 125 
2 .64? 11» 
1.271 178 
19 70 
17 161 
759 159 
799 143 
1 .637 145 
1 .507 6?β 
211 174 
1 .014 159 
117 114 
621 93 
86? 190 
3 . 4 9 4 157 
3 19 
4 1 7 . 14? 
1 . 0 4 1 176 
7 t o ?sn 
1 .501 115 
541 17? 
1 .57» 177 
sn !»■> 
lulla 
1000 $ Indices 
8 4 ° . 6 4 6 120 
' .SS.444 1 1 
3 8 4 . 7 0 1 110 
78O.104 116 
7 1 5 . 6 7 0 I I B 
0 . 7 5 7 10? 
5 8 . 8 7 1 11? 
4 . 9 3 8 on 
5 4 . 1 2 7 118 
9 . 7 9 1 138 
P . l o i 142 
61 117 
4 4 0 0 3 
400 138 
18 .943 · 799 
5 . 9 1 6 194 
3 . 0 1 6 7 7 
•17.647 141 
3 . 2 9 4 9 6 
2 0 . 7 9 8 193 
2 8 . 5 6 4 
1 .734 . 
11 .177 
9 9 
NS 
1 2 
8 8 . 9 5 0 131 
7 6 . 4 7 ? 
1 5 . 8 7 6 
3 3 4 . 1 4 7 
6 3 . 6 4 8 
4 6 1 
1 .418 
1 7 . 1 0 7 
2 . 8 3 8 
6 . 0 1 6 
8 6 . 9 9 9 
39 .318 
1 6 ? 
6 6 6 
1 .255 
7 . 4 5 1 
1 .453 
5 . 9 7 3 
5 .36= 
4 . 1 7 1 
6 . 7 0 7 
3 . 8 1 ? 
1 .730 
5 9 1 
l n p 
4 1 1 
1 9 6 
6 . 7 1 ? 
1 7 . 3 4 7 
1 . 1 6 1 
7 .46? 
5 8 6 
1 8 4 
1 . 4 1 4 
1 6 2 
8 9 
>94 
i l o 
2 1 
3 5 
i . m 6 
5 1 . 6 4 6 
8 . 1 7 4 
4 5 
7 5 
1 4 6 
1 .111 
1 4 4 
1.57? 
5 1 8 
1 4 ? 
4 9 6 
4 . 1 8 ? 
1 ,nB6 
1.911 
1.74? 
1 1 
4 6 
4 6 1 
3 7 7 
6 8 1 
7 5 e 
7 . o ï l 
S i 
2 5 
1 1 9 
? 3 
9 7 
4 9 
1 7 
1 0 
1 9 
OS 
1 5 
1 1 9 
0 0 
2 0 
0 6 
7 4 
1 7 2 
6 8 
1 2 6 
7 2 
1 1 7 
0 ? 
6 6 
% 
1 8 
6 4 
Π ? 
3 8 1 
7 9 9 
1 9 
1 1 1 
4 5 
8 ? 
1 3 1 
7 4 7 
1 8 4 
1 4 
3 7 
1 1 7 
9 1 
1 1 ? 
1 0 ? 
1 0 8 
8 9 
es 
7 1 
1 1 5 
1 S 1 
NS 
2 7 3 
l i a 
1 1 4 
1 1 9 
1 7 ? 
5 6 
n ? 
0 1 
1 7 1 
1 7 » 
6 9 
1 1 6 
1 1 9 
O l 
115 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices: Verglelchszeitraum des Vorjahres — 100 I m p o r t 
JAN.-DEZ. JAN.-DÉC 
I965 
Code 
3 : 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 6 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
.5 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
05C 
052 
056 
05E 
060 
062 
064 
066 
ote 
070 
2CC 
2C4 
2CE 
212 
216 
220 
256 
266 
276 
288 
314 
316 
346 
366 
3SC 
400 
44C 
452 
4 72 
476 
460 
484 
6C4 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
664 
676 
688 
7C0 
7C4 
720 
Ursprung - Origine 
EWG - CEE 
1000 $ 
M I N E R A L I S C H E BRENNSTOFFE 
MONDE 
INTRA CEE 
EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR CCCID 
AMERIQUE NORD 
ALT CLASSE 1 
CLASSE 2 
.ACM 
.EAMA 
.DON 
.TCH 
.ALGERIE 
AFR MEDIT NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SLD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON CL . 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD.ESPAGN. 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE PORTUGAIS 
L IBERIA 
GHANA 
NIGERIA FEC. 
.GABON 
.CONGO BRAZZA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
REP.AFRIQLE SUD 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP 
FA I T I 
TRINIDAD TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC OMAN TR OH 
ADEN 
LNICN INDIENNE 
UNICN BIRMANE 
VIETNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
Indices 
5 4 6 5 . 6 1 8 104 
9 5 6 . 0 3 7 97 
4 5 0 9 . 5 8 1 106 
4 7 5 . 7 9 9 
112 .162 
1 2 . 7 9 3 
3 4 2 . 7 9 4 
β. 050 
88 
78 
75 
93 
58 
3 7 1 4 . 3 4 6 H O 
4 7 5 . 9 0 4 100 
1 9 . 8 2 4 129 
3 8 . 3 9 5 93 
4 1 7 . 6 8 5 100 
7 1 7 . 9 3 8 140 
6 5 . 7 3 5 153 
1 9 0 . 8 4 2 60 
2 2 2 8 . 0 8 4 107 
3 5 . 6 4 3 122 
3 0 5 . 9 2 0 
3 0 0 . 9 0 7 
5 . 0 1 3 
94 
95 
66 
1 3 . 5 1 2 120 
6 6 . 4 6 3 1 
9 6 . 9 9 0 
2 1 4 . 9 3 6 
4 6 6 . 6 6 5 
10 
87 
92 
92 
β β . 9 4 3 150 
9 2 . 5 7 3 
2 . 6 0 5 
307 
814 
536 
74 
76 
65 
NS 
40 
1 2 . 2 9 4 156 
1 .812 43 
1 .835 101 
7 . 4 6 3 59 
3 . 0 5 4 123 
435 
733 
2 3 2 . 1 8 7 
NS 
54 
9B 
3 . 7 5 8 106 
2 5 . 1 5 9 
8 . 6 4 6 
3 . 1 0 1 
2 7 . 2 7 3 
252 
531 
2 . 1 6 3 
94 
75 
97 
62 
53 
62 
29 
2 . 0 6 4 103 
4 1 7 . 6 8 5 100 
3 5 . 7 6 2 67 
6 5 7 . 6 9 6 151 
2 2 . 2 1 4 
332 
572 
633 
69 
NS 
NS 
36 
6 0 . 6 7 6 162 
1 8 . 3 6 7 133 
1 .308 
402 
69 
NS 
630 375 
Β. 049 
3 4 2 . 7 6 6 
1 .113 
502 
1 0 . 2 9 9 
3 6 . 3 9 5 
66 
93 
24 
NS 
NS 
93 
3 . 6 3 7 340 
1 7 4 . 9 6 6 
3 3 . 6 3 5 
8 1 . 8 1 3 
79 
47 
66 
4 1 1 . 0 4 4 103 
4 3 0 . 0 1 2 120 
7 . 2 3 7 81 
698 166 
4 2 0 . 2 6 6 115 
6 8 8 . 0 6 4 107 
3 . 7 3 5 
5 5 . 1 0 4 
72 
86 
9 3 . 5 0 7 155 
2 . 7 6 2 
1 .103 
36 
MS 
1 .161 367 
3 . 9 5 9 72 
3 2 . 8 3 7 121 
715 
1.054 
90 
56 
France 
1 0 0 0 $ 
1599 ,699 
2 9 7 , 8 7 4 
1301 .625 
6 4 . 3 7 6 
2 9 . 7 5 4 
.7.325 
4 5 . 5 4 7 
1.752 
1106 .825 
3 7 6 . 9 3 2 
19 .305 
69 
3 5 7 . 5 5 6 
1 1 1 . 0 6 1 
8 . 4 0 6 
5 2 . 6 2 6 
5 5 9 . 2 5 1 
547 
1 0 6 . 6 2 3 
1 0 5 . 0 9 9 
3 . 5 2 4 
2 4 . 1 9 2 
5 2 . 5 5 2 
2 0 4 . 1 3 1 
16 .999 
2 0 . 1 5 8 
6 
255 
9 . 3 8 2 
5 
203 
6 . 6 7 6 
176 
8 1 . 8 4 9 
913 
6 . 3 6 0 
38 
1 5 . 9 1 9 
806 
3 J 7 . 5 5 8 
1 0 9 . 9 5 1 
304 
6 . 4 0 6 
17 .997 
1 .308 
1.752 
4 5 . 5 2 5 
460 
69 
5 2 . 1 6 1 
56 
1 8 4 . 7 1 4 
1 1 2 . 5 4 7 
1 
4 9 . 0 7 0 
1 5 3 . 5 3 4 
2 6 . 1 1 6 
3 3 . 2 0 5 
2 . 6 5 6 
547 
668 
Indices 
105 
87 
110 
78 
89 
59 
78 
50 
115 
102 
126 
10 
101 
240 
143 
99 
114 
48 
101 
102 
64 
63 
89 
90 
107 
75 
300 
NS 
144 
NS 
NS 
56 
164 
105 
104 
76 
19 
102 
70 
101 
244 
NS 
153 
130 
69 
65 
79 
NS 
10 
98 
NS 
123 
165 
100 
118 
67 
95 
124 
75 
49 
132 
Belg. Lux. 
1000$ 
5 8 5 . 7 7 0 
2 4 6 . 9 0 1 
3 3 8 . 8 6 9 
44 .978 
9 . 5 2 6 
14 
3 5 . 4 3 7 
1 
2 8 3 . 4 9 4 
6 . 1 7 3 
2 
5 . 3 3 2 
8 39 
5 1 . 8 2 5 
7 . 7 5 6 
1 7 . 9 7 1 
1 9 9 . 6 2 4 
145 
8 . 2 9 9 
7 . 5 1 7 
782 
2 . 0 9 8 
12 .266 
7 5 . 7 5 2 
1 4 5 . 2 5 2 
1 3 . 6 0 9 
9 . 1 2 2 
2 66 
26 
4 
26 
46 
11 
5 
4 
3 . 6 6 0 
1 .432 
1.964 
410 
31 
441 
63 
639 
1 9 . 3 3 5 
3 1 . 5 4 4 
663 
7 . 3 1 5 
1 
3 5 . 4 3 6 
3 . 8 6 5 
5 . 3 3 2 
1 4 . 1 0 3 
6 . 8 6 8 
2 . 0 8 4 
1 7 . 9 9 6 
9 7 . 8 0 2 
1 .576 
1 2 . 5 4 3 
5 1 . 2 7 4 
2 . 1 0 3 
7 . 2 5 0 
126 
4 
598 
141 
184 
Indices 
101 
99 
102 
84 
59 
5 
97 
107 
B9 
200 
77 
NS 
132 
163 
73 
105 
63 
80 
85 
53 
65 
100 
96 
96 
237 
60 
100 
97 
24 
16 
81 
136 
2 
NS 
55 
NS 
233 
107 
4 
10 
47 
NS 
113 
147 
135 
NS 
97 
NS 
77 
63 
77 
125 
50 
101 
69 
162 
154 
100 
NS 
NS 
16 
81 
77 
25 
Nederland 
1000 $ 
7 6 0 . 3 1 7 
1 6 3 . 6 5 7 
5 9 6 . 4 6 0 
6 9 . 4 1 5 
3 7 . 6 1 2 
42 
3 6 . 2 5 9 
502 
5 2 1 . 0 6 1 
2 2 . 9 1 2 
14 .024 
B.ena 
8 4 . 8 7 9 
8 . 7 1 5 
3 2 . 3 5 6 
3 4 0 . 7 4 2 
3 1 . 9 6 7 
5.8Θ6 
5 . 4 3 3 
453 
97 
9 . 5 5 2 
4 6 . 1 5 6 
9 4 . 0 1 0 
1 4 . 1 3 9 
3 0 . 5 8 7 
167 
94 
3 
23 
71 
45 
1 .625 
1 
5 
2 . 5 0 4 
294 
2 . 0 9 9 
274 
45 
217 
1 .249 
220 
8 .886 
1 4 . 4 1 1 
6 8 . 7 1 2 
1 .536 
1 
161 
7 . 1 6 5 
97 
SOI 
3 6 . 2 5 4 
163 
862 
1 4 . 0 2 4 
3 . 8 3 7 
2 7 . 4 8 8 
2 6 . 0 4 7 
7 9 . 3 7 3 
5 .915 
7 3 . 4 6 7 
233 
4 1 . 0 9 3 
86 .706 
1.412 
2 0 . 4 0 2 
5 . 0 5 9 
515 
17 
6 
453 
3 1 . 2 2 9 
715 
Indices 
9β 
102 
97 
72 
61 
8 
66 
35 
102 
120 
115 
130 
114 
281 
90 
97 
127 
59 
64 
32 
NS 
147 
94 
98 
160 
80 
20 
75 
Π 
40 
113 
122 
169 
1 
50 
46 
70 
91 
203 
63 
131 
135 
68 
130 
98 
131 
21 
NS 
17 
583 
NS 
40 
66 
26 
NS 
115 
NS 
68 
42 
87 
112 
178 
72 
154 
67 
120 
142 
77 
32 
43 
14 
41 
128 
93 
Deutschland 
(BR) 
1000$ 
1 3 6 4 . 1 2 9 
2 1 6 . 1 3 9 
1 1 4 7 . 9 9 0 
131.S82 
3 5 . 4 1 7 
2 .77? 
9 1 . 4 9 0 
2 .403 
9 3 5 . 8 0 8 
5 6 . 3 0 3 
390 
1 5 . 6 4 6 
4 2 . 2 6 7 
Indices 
102 
19 
10 
00 
73 
47 
98 
78 
04 
81 
NS 
91 
78 
1 7 1 . 7 5 3 150 
3 8 . 8 4 1 138 
7 3 . 1 7 3 
3 9 2 . 9 1 1 
82 7 
7 3 . 0 9 1 
7 3 . 0 9 1 
7 .509 
67 
89 
79 
83 
83 
09 
63.1Θ6 110 
2 5 . 0 1 ? 111 
8 3 . 7 4 5 94 
4 4 . 1 9 6 153 
2 9 . 8 9 1 75 
2 . 2 3 8 104 
126 
3 
4B1 
956 
1 .720 
I 
511 
48 
NS 
43 
93 
42 
50 
NS 
1 .480 165 
278 
4 5 . 2 4 1 
44 
85 
9 . 4 4 4 108 
7 . 4 7 3 
2 . 7 9 4 
8 . 1 3 9 
489 
646 
4 2 . 2 6 7 
74 
96 
62 
4-5 
NS 
78 
3 7 0 . 3 7 2 150 
735 
78 
55 
11 
3 7 . 9 7 0 144 
390 
304 
NS 
NS 
2 . 4 0 3 106 
9 1 . 4 9 0 
723 
4 . 3 5 4 
1 5 . 6 4 6 
6 6 . 0 0 4 
140 
96 
8 1 . 1 1 4 
9 0 . 4 5 0 
5 . 4 2 7 
99 
21 
NS 
91 
69 
NS 
NS 
86 
73 
97 
1 3 1 . 9 2 3 103 
3 5 . 5 9 9 
200 
277 
67 
54 
2 
4 6 . 1 3 7 175 
1.548 
5 
3 
819 
28 
83 
50 
79 
Italia 
1000 $ 
1 1 5 5 . 7 0 3 
3 1 . 2 6 6 
1 1 7 4 . 4 3 7 
145 .446 
4 . 8 5 3 
3 . 1 4 0 
1 3 4 . 0 6 1 
3 . 3 9 ? 
8 6 5 . 1 5 8 
1 1 . 5 8 4 
127 
3 . 3 2 4 
8 . 1 3 3 
9 B . 4 2 0 
2 . 0 2 7 
1 4 . 7 1 4 
7 1 6 . 0 5 6 
2 . 3 5 7 
1 1 0 . 0 2 ^ 
1 0 9 . 7 6 7 
254 
3 . 8 0 8 
3 . 4 5 7 
1 .630 
2 . 8 8 7 
2 3 . 2 9 2 
2 . 8 1 5 
112 
51 
549 
6 
1 .837 
31 
I 
272 
1 .573 
430 
279 
9 8 . 9 1 3 
1 .119 
5 . 2 7 2 
451 
262 
2 . 9 6 7 
252 
531 
4 
309 
8 . 1 3 3 
2 . 0 1 6 
7 7 . 3 t 9 
1 8 . 7 7 6 
332 
5 7 1 
394 
1 
Indices 
114 
76 
115 
105 
a? 
141 
107 
66 
119 
136 
NS 
80 
186 
95 
167 
97 
123 
142 
101 
101 
151 
330 
81 
98 
56 
78 
61 
29 
113 
NS 
67 
923 
79 
4 1 
108 
NS 
291 
105 
54 
82 
58 
121 
87 
53 
62 
1 
65 
186 
21 
110 
82 
NS 
NS 
243 
1 
630 375 
3 . 3 9 2 
1 3 4 . 0 6 1 
227 
502 
75 β 
3 . 3 2 4 
1 3 . 2 1 0 
724 
260 
66 
107 
NS 
NS 
NS 
80 
90 
67 
NS 
1 2 1 . 3 0 5 109 
5 5 . 7 4 6 198 
' 698 186 
1 8 5 . 6 3 7 116 
3 6 0 . 9 5 1 
8 . 3 0 7 
1 . 8 5 6 ' 
571 
1 .077 
22 
NS 
NS. 
97 
NS 
1 .172 456 
252 150 
101 
? 
25 
NS 
116 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: mime période de l'année précédente — 100 
JAN.­DEZ. JAN.­DÉC. 
1965 
God« Bestimmung­Desti notion 
EWG ­ CEE 
1000$ Indices 
3 : PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
» 2 0 
:2 . 2 3 
. 2 4 
. 2 » 
. 2 4 
. 2 7 
. M 
. 2 9 
. 3 
. S I 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
RONDE 
INTRA CEE 
EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR OCCIO 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 ' 
.AOH 
.EAMA 
.OOM 
.TOM 
.ALGERIE 
AFR MEOIT NOA 
AUX AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NDA 
POLOGNE 
066 ROUMANIE 
200 AFR.NORO.ESPAGN. 
204 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
'224 SOUDAN 
2 4 8 ■SENEGAL 
256 GUINEE PORTUGAIS 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 .COTE IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA FED. 
3 0 2 
3 1 8 
CAMEROUN 
CONGO BRAZZA 
322 .CONGO LEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIE REP 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
370 . MADAGASCAR 
390 REP.AFRIQUE SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
50« BRESIL 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
632 ARABIE SEOUDITE 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
664 ' UNION INDIENNE 
700 INDONESIE 
7C4 MALAYSIA 
732 JAPON 
• 0 0 AUSTRALIE 
820 . OCEANIE FRANC. 
221« . 402 103 
1106V075 100 
1110 .327 107 
7 5 7 . 5 3 1 111 
6 7 3 . 5 9 8 109 
6 5 . 3 0 0 117 
1 1 . 8 9 0 159 
6 . 7 4 3 111 
111 .654 110 
2 6 . 9 1 4 86 
1 6 . 4 7 1 117 
199 65 
1 .165 66 
9 . 0 7 9 60 
2 2 . 6 5 0 114 
2 1 . 9 1 5 107 
9 .662 97 
11 .528 106 
1 8 . 9 8 5 199 
4 . 7 0 4 78 
4 . 6 8 5 79 
19 16 
2 3 6 . 2 3 6 95 
3 0 5 . 6 2 9 84 
3 1 1 . 9 3 8 114 
2 1 1 . 3 5 9 103 
2 3 9 . 2 0 3 110 
3 1 . 7 4 6 79 
2 0 4 . 5 9 3 122 
655 81 
3 . 5 6 2 154 
2 9 . 4 0 1 115 
6 2 . 3 0 7 119 
5 . 4 9 4 90 
6 1 . 7 9 0 94 
2 2 2 . 6 8 3 100 
5 9 . 7 3 5 101 
13 .089 186 
2 3 . 3 8 0 181 
3 . 2 0 0 NS 
2 . 3 9 2 60 
17 .010 120 
8 .636 96 
676 110 
1.697 117 
2 .062 62 
5 . 7 9 1 119 
6 . 7 5 1 120 
9 . 0 7 9 6 0 
2 . 7 6 2 87 
10 .118 104 
3 . 0 1 9 218 
607 55 
4 . 3 1 3 133 
1 .697 199 
670 98 
1 .316 89 
4 . 0 4 2 145 
1 .033 92 
5 .617 89 
1 .579 106 
760 79 
2 . 1 1 6 130 
543 245 
1 .416 116 
908 9 1 
1 .056 NS 
1 .185 195 
710 112 
2 . 5 6 2 56 
1 1 . 1 1 1 173 
779 73 
2 . 4 7 8 136 
2 . 9 3 1 ee 
2 . 8 6 7 115 
5 .257 136 
2 . 0 9 1 79 
686 74 
546 133 
646 176 
721 254 
9 . 3 0 1 622 
4 . 5 9 1 109 
1 .552 247 
1 .565 122 
1 .929 370 
2 . 0 9 8 255 
663 153 
France 
1 0 0 0 $ Indices 
3 2 5 . 6 3 2 106 
144.409 125 
181 .223 9 4 
153 .103 117 
128 .676 111 
2 3 . 0 1 5 165 
2 3 5 2 3 
975 305 
2 7 . 7 1 5 
14 .595 
6 .096 
1 6 9 
7 1 
6 8 
6 6 
9 3 
671 202 
7 . 6 3 9 
8 .546 
2 .008 
1 3 1 
2 . 1 7 1 
2 6 4 
3 8 3 
3 7 9 
4 
1 9 
5 6 
9 4 
4 3 
2 4 
9 7 
2 5 
9 1 
9 0 
NS 
24 .100 123 
3 3 . 1 2 1 155 
8 2 . 1 5 1 121 
5 .037 7 3 
3 3 . 0 1 3 105 
3 
1 6 5 
7 2 6 
1 
4 1 
7 3 
3 .295 217 
6 3 6 4 
2 . 4 7 5 217 
6 5 . 1 2 1 109 
745 132 
3 . 5 0 3 201 
14 .762 234 
2 . 0 9 5 
2 7 
NS 
6 1 
2 . 5 1 5 126 
2 .667 214 
676 112 
113 305 
197 114 
1.199 
2 . 7 8 6 
7 . 6 3 9 
1.434 
7 2 
6 6 
5 6 
6 6 
4 . 3 1 2 119 
1 4 
1.465 
6 6 
5 5 
1 1 
1.420 
3 1 
4 1 2 
6 0 0 
3 6 0 
8 7 
. 1 
1 7 
7 9 
2 5 
NS 
2 
9 1 
2 2 
2 6 
8 4 
7 0 
7 8 
5 0 
49 258 
4 6 
1 1 
NS 
1 7 
647 108 
5 9 
2 3 3 
2 
2 2 
6 2 
1 9 
3 5 
2 3 
7 
NS 
6 7 
1 7 
1.891 214 
9 
8 4 
1 
20 
152 230 
1 
1 
50 
17 
3 75 
1 8 2 
206 109 
6 Î 9 
41 105 
873 779 
662 212 
Belg.­ Lux. 
1000 $ 
206 .640 
1 1 0 . 1 8 3 
9 6 . 6 5 7 
4 9 . 4 6 6 
4 6 . 3 9 7 
2 . 9 3 0 
1 3 
1 2 6 
4 . 2 2 0 
8 3 6 
7 5 4 
1 
4 
7 9 
4 1 7 
6 1 0 
2 2 1 
8 0 0 
1.334 
7 0 
7 0 
4 2 . 9 0 1 
2 3 . 9 4 0 
5 1 . 0 0 6 
3 3 . 6 5 7 
1 .560 
1 0 . 6 7 1 
2 4 2 
2 1 6 
6 . 6 1 6 
5 . 0 9 6 
3 0 9 
2 . 3 1 0 
19 .203 
1 .524 
7 7 7 
6 0 7 
3 
2 1 
1.256 
2 7 3 
6 
2 4 
1 1 7 
3 0 3 
7 9 
8 4 
1 1 
1 9 
3 
3 0 
1 4 
9 
1 
5 9 
8 5 
3 0 
3 7 
5 2 8 
2 7 6 
9 
1 6 
12 
2 3 
1 3 
3 5 
1 6 
4 0 
6 4 
1 5 6 
1 6 
1 2 9 
8 9 
1 3 7 
6 
4 8 5 
5 0 3 
4 3 
4 3 
Indices 
9 4 
8 5 
1 0 8 
9 5 
9 5 
1 0 4 
6 2 
1 5 4 
1 0 0 
6 9 
6 4 
NS 
NS 
2 3 2 
I T I 
5 2 
7 7 
9 7 
2 7 9 
2 9 
2 9 
1 2 9 
5 1 
9 3 
1 2 8 
1 0 0 
1 2 0 
6 0 7 
8 2 
1 2 0 
1 0 5 
9 2 
7 7 
7 9 
8 3 
2 3 1 
8 1 
NS 
6 4 
1 0 7 
1 2 0 
eoo 
1 1 
2 0 
1 2 7 
2 3 2 
NS 
NS 
4 7 5 
1 0 0 
1 6 
1 2 7 
6 4 
1 0 0 
2 1 1 
2 5 
7 3 
3 3 6 
6 5 
1 8 0 
1 8 0 
NS 
NS 
1 6 4 
7 6 
6 7 
3 0 
1 5 4 
5 6 
7 5 
7 3 
1 0 3 
1 1 0 
3 7 0 
5 5 
2 1 6 
NS 
1 1 9 
2 3 9 
Nederland 
1 0 0 0 $ Indices 
5 5 7 . 7 1 0 105 
2 5 4 . 0 3 7 
303 .673 
9 4 
17 
2 2 2 . 0 5 9 124 
2 0 8 . 3 0 4 128 
9 . 1 1 1 6 9 
2 . 4 1 1 146 
2 . 2 3 3 134 
17 .028 116 
2 .110 7 4 
1.591 140 
9 
4 3 7 
7 3 
2 9 
3 9 
1 2 
2 .455 176 
5 . 2 4 4 130 
1 .812 136 
2 . 0 6 7 9 7 
3 . 3 4 0 114 
1 .197 9 7 
1.187 107 
1 0 
6 3 . 3 9 4 1 
54 .902 
84 .640 
1 1 1 . 9 2 6 
2 . 5 6 9 
6 
0 0 
6 7 
9 5 
9 9 
5 2 
114 .525 144 
203 197 
7 8 9 0 
14 .828 121 
3 6 . 9 1 4 124 
1 .320 130 
2 6 . 5 0 5 9 8 
9 . 8 4 0 104 
2 . 4 2 6 9 8 
3 .266 133 
1 .727 134 
6 
1.419 
1 .559 
2 . 6 4 9 
8 6 8 
NS 
6 5 
8 0 
5 1 
9 5 
102 255 
2 . 0 1 6 103 
1 .207 200 
7 3 
3 9 1 
12 
NS 
368 172 
4 8 9 9 0 
352 127 
1 .437 721 
8 0 6 
2 8 5 
NS 
5 5 
105 700 
3 3 
2 1 7 
3 5 7 
2 9 
3 7 
15 
2 5 
6 0 
2 
3 6 0 
4 3 
5 7 
8 4 
5 8 
5 2 
7 
5 4 
7 3 
2 5 
NS 
574 574 
9 6 9 
1 . 2 5 1 120 
2 . 0 9 0 133 
321 563 
9 4 S I 
639 304 
701 317 
118 174 
470 209 
147 116 
219 243 
267 124 
211 190 
652 141 
3 9 0 6 4 
694 379 
949 115 
209 165 
679 162 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 $ 
7 2 8 . 0 3 7 
474 .085 
253 .952 
169 .649 
170 .081 
15 .203 
1.492 
2 .673 
12 .393 
6 0 3 
4 8 6 
5 
1 1 0 
6 0 7 
1.770 
6 . 4 6 8 
1.222 
1 .523 
2 . 6 5 7 
2 .653 
4 
4 9 . 2 5 3 
2 0 5 . 7 1 8 
154 .713 
9 1 . 0 9 4 
2 2 . 5 6 0 
11 .522 
1 4 
3 . 0 7 1 
6 . 1 8 8 
2 1 . 6 9 3 
3 . 7 2 7 
26 .542 
59 .666 
Indices 
9 3 
9? 
9 5 
9 3 
9 1 
1 1 1 
7 2 
1 8 9 
1 0 3 
5 7 
7 1 
4 
4 5 
1 5 4 
1 2 ? 
1 0 3 
1 0 4 
I O ? 
7 6 
7 6 
NS 
1 1 5 
9 3 
9 8 
8 4 
8 4 
6 8 
1 1 7 
» 2 8 
0 9 
n i 
8 0 
a? 
8 8 
4 1 . 1 4 3 112 
3 . 3 2 7 330 
3 . 1 9 7 
4 7 
4 9 5 
9 ? 
NS 
5 7 
4 .312 143 
336 167 
4 3 ? 
1 .710 
8 7 
8 3 
102 101 
404 223 
1 1 0 
3 3 
4 5 
3 8 
15 714 
355 143 
7 5 5 9 
14 46T 
1 100 
6 400 
13 260 
1 0 6 3 
489 176 
S08 73 
4 7 ? 
4 
9 
7 1 
1 6 
6 0 
34 213 
7 4 as 
7 ?01 
? 5 6 
1 8 
NS 
7 8 
2 110 
920 111 
1 .144 
3 4 8 
7? 
7 4 
2 . 3 5 8 18? 
2 .013 
1.135 
7 1 
8 4 
40 174 
3 1 6 
1 S 3 
1 5 6 
0 3 
9P 
7 3 
76 i t a 
134 770 
3 7 ? 5 6 
790 146 
163 519 
61 117 
1.419 457 
SOI lOA 1 
Italia 
1 0 0 0 $ 
3 9 2 . 1 8 3 
117 .361 
274 .82? 
143 .754 
l i o . 9 3 8 
15.04«. 
7 . 7 3 9 
S 1 6 
50 .498 
6.76P 
7 .54? 
4P 
1 .178 
10 .475 
17 .783 
1 .731 
S.768 
1 2 . 5 2 4 
3 9 7 
3 9 6 
1 
8 0 . 6 7 1 
2 1 . 7 6 9 
4 8 . 4 6 5 
3 6 . 1 1 8 
1.1 . 469 
34 .662 
1 9 3 
3 2 
1.04? 
15 .309 
7 5 
3 . 9 5 8 
4 8 . 8 5 3 
13 .897 
2.­716 
3 . 0 6 7 
1 . 049 
4 3 1 
7 .366 
7 .711 
7 7 6 
7 9 
2 . 3 5 7 
2 .951 
1 .178 
8 2 1 
5 . 4 1 2 
2 .14? 
1 7 7 
1.367 
8 7 4 
soa 
1 .178 
?.S7ñ 
? 3 7 
4 . 7 5 » 
4 9 n 
3 ? ? 
1 .477 
7 1 7 
1.774 
9 1 4 
3 7 8 
5 7 1 
S? 
3 1 0 
7 . 6 3 1 
l o p 
4 
1 8 ? 
1 .116 
1 . 168 
1.71? 
1 4 6 
? 
7 7 ? 
? P 6 
8 . 1 3 7 
3 . » 8 7 
? 
4 4 
7 7 7 
Indices 
1 3 0 
1 7 4 
1 1 8 
1 2 1 
1 1 9 
1 7 4 
7BS 
7.1 
1 5 7 
i n » 
' 8 7 
1 7 
2 1 0 
1 7 0 
1 3 5 
7 ? 
1 7 1 
3 5 0 
6 1 
6 1 
9S 
1 8 
7 1 
6 2 1 
1 8 1 
1 7 ? 
1 1 3 
4 5 
1 8 
l o a 
2 4 9 
NS 
1 7 5 
( 1 6 
9 1 
1 5 1 
2 7 9 
.81 
4 7 
1 2 1 
1 2 8 
NS 
7 2 5 
4?n­
1 5 1 
2 0 0 
8 8 
9 2 
4 2 0 
? 5 
? 4 5 
14? 
1 4 4 
141 
? 2 n 
1 3 6 
l ? 1 
6 7 3 
0 6 
l i s 
NS 
110 
9 ? 
6 8 
1 1 6 
7 8 9 
1 3 
1 4 6 
? 1 
•1 
1 4 0 
3 3 
1 1 
0,4 
5 6 ? 
1 7 
MS 
NS 
* l» 
s ? 
> 9 1 
11 
9S 
117 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte In tausend Dollar 
Indices: Verglelchszeitraum des Vorjahres «■> 100 i m p o r t 
JAN.­DEZ. JAM.­DÉC 
I965 
Code Ursprung r Origine 
2. 4 : ROHSTOFFE 
. 0 MONDE 
. 0 1 INTRA CEE 
. 0 2 EXTRA CEE 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 AELE 
. 1 2 AUT EUR UCCIO 
. 1 5 ANERIQUE NOR0 
. 1 9 AUT CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 0 .AON 
. 2 1 .EAMA 
. 2 2 .DON 
. 2 3 .TOM 
. 2 4 .ALGERIE 
. 2 5 AFR MEDIT NDA 
. 2 6 AUT AFRIQUE 
. 2 7 AMERIQUE C SUD 
. 2 6 ASIE OCCIDENT 
. 2 9 AUT CLASSE 2 
. 3 CLASSE 3 
. 3 1 EUROPE ORIENT 
. 3 2 AUT CLASSE 3 
. 9 OIVERS NON C L . 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEMAGNE RF 
005 ITALIE 
022 ROYAUME UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U R S S 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITANIE 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 .COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA FED. 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGO BRAZZA 
322 .CONGO LEO 
354 TANGANYIKA 
39C REP.AFRIQUE SUO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608' SYRIE 
616 IRAN 
660 PAKISTAN 
664 UNION INDIENNE 
680 THAILANDE 
692 VIETNAM SUO 
7C0 INDONESIE 
7C4 MALAYSIA 
7CB PHILIPPINES 
72C CHINE CCNTINENT 
732 JAPON 
S00 AUSTRALIE 
804 NOUV 2ELAN0E 
EWG ­ CEE 
1000$ Indice» 
8 3 2 2 . 3 8 3 103 
1 5 3 7 . 9 3 0 111 
6 7 8 4 . 4 5 3 101 
3 5 5 1 . 4 6 8 97 
1 1 5 8 . 9 4 8 102 
4 6 0 . 4 0 9 
1 1 9 9 . 7 2 2 
7 3 2 . 4 0 9 
94 
99 
90 
2679 .446; 103 
5 7 0 . 2 TA' 
5 0 9 . 6 9 0 
98 
97 
1.5)61 124 
2 4 . 6 1 5 97 
3 4 . 4 0 8 112 
2 1 9 . 3 0 9 103 
4 6 3 . 1 4 5 106 
6 9 0 . 9 0 5 103 
1 0 3 . 6 5 0 143 
6 3 1 . 9 6 3 102 
5 5 2 . 8 6 0 12Ú 
4 3 3 . 5 1 8 115 
1 1 9 . 3 4 2 148 
652 77 
5 1 2 . 6 7 4 106 
2 6 7 . 5 9 8 109 
3 3 5 . 6 9 5 114 
3 2 1 . 7 7 7 122 
1 0 0 . 1 8 6 107 
1 8 5 . 5 9 2 97 
6 6 . 4 2 0 107 
5 8 1 . 0 3 7 101 
2 1 3 . 5 8 5 92 
7 1 . 0 7 7 115 
5 2 . 4 9 7 114 
1 5 1 . 6 7 0 103 
2 8 . 6 5 5 108 
' 4 8 . 9 5 8 62 
6 4 . 9 2 0 101 
2 9 . 6 4 7 86 
B 4 . 1 2 5 121 
2 2 8 . 6 1 7 H B 
4 3 . 4 9 4 120 
4 6 . 9 9 9 ΙΟβ 
2 0 . 5 8 1 9 9 
6 8 . 8 6 2 111 
1 2 6 . 1 4 0 103 
3 4 . 4 0 8 112 
3 9 . 7 0 7 106 
5 1 . 5 3 7 103 
6 0 . 2 2 0 101 
5 0 . 2 3 5 135 
1 9 . 5 5 7 B6 
1 0 2 . 2 8 6 100 
2 3 . 6 7 5 118 
1 1 0 . 6 3 6 140 
6 7 . 7 0 6 
2 9 . 0 8 3 
98 
81 
1 3 6 . 6 5 5 113 
3 2 . 4 6 1 104 
6 5 . 6 2 4 100 
2 3 . 5 7 9 
6 4 . 0 9 5 
2 6 . 4 8 4 
B9 
83 
BB 
1 7 8 . 3 8 0 101 
9 4 8 . 0 0 4 93 
2 5 1 . 7 1 8 127 
8 5 . 3 7 7 160 
2 5 . 4 3 1 
3 0 . 5 3 8 
9 5 . 6 1 6 
98 
95 
96 
2 0 9 . 0 4 2 103 
3 7 . 3 S 9 103 
3 2 . 3 S 7 
1 1 1 . 6 6 5 
75 
92 
1 9 . 4 4 7 130 
2 6 . 5 1 7 161 
3 0 . 1 8 5 136 
7 2 . 7 2 6 103 
5 2 . 8 9 5 64 
5 5 . 0 6 5 101 
2 2 . 3 1 6 84 
1 3 6 . 1 7 0 127 
1 3 1 . 2 6 2 
9 7 . 5 0 3 
95 
98 
1 1 6 . 6 2 5 148 
4 0 . 2 7 6 
3 6 2 . 3 9 5 
1 5 1 . 3 5 6 
97 
89 
81 
France 
1000$ 
1702.08B 
1 9 5 . 5 3 9 
1 5 0 6 . 5 4 9 
6 4 7 . 5 2 8 
1 5 2 . 3 6 1 
7 7 . 2 8 4 
' 1 6 8 . 6 1 0 
2 4 9 . 2 5 3 
7 6 9 . 6 5 1 
3 1 4 . 0 2 7 
2 7 8 . 6 6 9 
1 .245 
2 0 . 5 6 8 
1 3 . 5 4 5 
9 7 . 3 1 1 
7 6 . 5 1 9 
1 3 4 . 8 0 2 
2 4 . 4 6 8 
1 2 2 . 5 2 4 
8 9 . 3 6 4 
6 9 . 8 1 2 
1 9 . 5 5 2 
6 9 . 8 0 3 
4 6 . 9 0 7 
5 0 . 1 8 0 
2 6 . 6 4 9 
2 8 . 2 4 0 
1 6 . 1 9 1 
8 2 . 1 0 3 
3 6 . 4 5 4 
1 0 . 1 5 1 
6 . 4 9 4 
2 . 6 3 9 
6 . 5 6 3 
1 0 . 1 3 3 
4 . 1 2 8 
6 . 0 8 9 
1 7 . 3 2 0 
4 4 . 0 6 0 
7 . 3 6 7 
6 . 7 6 1 
1 . 5 5 1 
8 . 5 5 4 
6 6 . 0 2 2 
1 3 . 5 4 5 
1 8 . 7 3 2 
1 2 . 5 4 1 
9 . 4 7 0 
1 3 . 6 6 3 
1 9 . 5 4 8 
9 4 . 7 4 1 
36 
1 0 . 1 6 4 
3 9 . 5 6 5 
1 .519 
3 6 . 9 2 4 
1 5 . 7 7 7 
4 4 . 85 S 
4 . 6 7 8 
6 . 6 9 7 
5 . 1 2 1 
4 7 . 6 2 3 
1 1 3 . 3 6 9 
5 5 . 2 4 1 
3 0 . 7 9 2 
1 .898 
115 
1 6 . 5 4 3 
3 5 . 3 2 5 
6 . 6 2 0 
5 . 9 2 5 
2 1 . 2 4 6 
1.2B7 
1 1 . 3 6 7 
9 . 1 4 6 
2 2 . 0 1 7 
1 1 . 3 6 8 
9 . 5 2 0 
1 3 . 0 4 4 
6 . 0 7 3 
3 7 . 8 1 2 
9 . 6 7 0 
1 9 . 0 9 8 
7 . 0 6 2 
1 3 7 . 6 1 3 
5 6 . 9 5 5 
Indices 
96 
H O 
94 
69 
94 
69 
82 
90 
9B 
93 
93 
109 
93 
83 
99 
115 
99 
133 
97 
107 
101 
132 
105 
111 
H O 
119 
90 
97 
90 
BO 
123 
102 
90 
121 
75 
94 
7 2 
137 
106 
60 
109 
120 
91 
105 
83 
86 
94 
106 
109 
SB 
97 
IB 
121 
96 
57 
149 
96 
99 
107 
82 
104 
99 
75 
103 
141 
4 1 
217 
93 
B9 
109 
104 
67 
108 
14B 
135 
106 
87 
106 
76 
166 
93 
114 
134 
60 
94 
78 
Belg. Lux. 
1000$ 
1 0 3 6 . 7 0 5 
3 3 3 . 2 8 1 
7 0 5 . 4 2 4 
4 2 1 . 5 3 4 
1 3 8 . 6 0 5 
4 6 . 5 3 8 
1 2 2 . 5 0 8 
1 1 3 . 8 8 3 
2 3 8 . 9 1 6 
5 2 . 3 5 3 
4 9 . 4 2 3 
68 
969 
1 .893 
2 0 . 4 8 1 
4 5 . 1 0 4 
5 8 . 2 8 9 
6 . 4 9 9 
5 6 . 1 9 0 
4 4 . 9 7 7 
3 7 . 7 6 7 
7 . 2 1 0 
1 6 9 . 7 0 2 
9 4 . 4 4 8 
6 1 . 6 3 1 
7 . 5 0 0 
3 8 . 1 0 9 
5 . 5 5 0 
8 1 . 4 7 9 
2 7 . 3 5 2 
2 . 6 2 9 
5.BB1 
1 .473 
3 . 4 8 4 
1 .247 
857 
2 . 2 5 2 
1 0 . 9 6 7 
2 6 . 7 4 7 
3 . 0 2 9 
1 .603 
1 . 7 3 0 
1 . 0 3 1 
1 7 . 7 9 8 
1 .893 
122 
2 . 3 7 9 
5 . 2 3 0 
6 .B97 
122 
460 
1 1 . 3 7 1 
3 . 5 3 1 
6 . 5 0 2 
1 3 . 6 6 9 
2 . 0 5 3 
9 5 1 
587 
2 5 . 2 4 2 
4 . 6 4 3 
2 2 . 3 9 1 
7 8 . 4 5 2 
4 4 . 0 5 6 
3 . 6 5 2 
141 
44 
7 . 9 7 7 
1 9 . 4 5 3 
4 . 9 3 9 
4 . 4 4 2 
1 2 . 2 7 0 
320 
276 
1 . 5 7 4 
2 1 . 6 0 9 
8 . 7 2 1 
4 . 5 4 8 
484 
5 . 9 9 6 
6 . 1 5 0 
6 . 4 7 1 
6 . 1 0 0 
6 . 2 9 6 
5 4 . 2 0 9 
3 0 . 9 8 7 
Indices 
102 
106 
100 
98 
102 
100 
104 
68 
102 
101 
98 
94 
94 
387 
111 
93 
100 
149 
106 
106 
105 
112 
101 
117 
114 
72 
99 
101 
101 
97 
130 
132 
111 
112 
38 
113 
495 
94 
95 
139 
90 
127 
352 
117 
387 
151 
61 
162 
613 
21B 
630 
128 
81 
92 
,90 
67 
77 
24 
B6 
60 
138 
■90 
144 
110 
23 
122 
83 
103 
BB 
101 
103 
56 
211 
159 
94 
150 
120 
114 
137 
94 
91 
107 
135 
77 
82 
Nederland 
1 0 0 0 $ 
9 2 6 . 4 5 3 
1 S3 .697 
7 4 2 . 7 5 6 
3 9 3 . 6 2 3 
1 4 1 . 3 2 7 
7 3 . 5 1 1 
1 4 9 . 1 4 5 
2 9 . 6 4 0 
2 9 7 . 1 7 3 
2 9 . 3 5 9 
2 8 . 0 7 4 
7 
882 
396 
1 0 . 7 2 5 
5 9 . 5 4 9 
5 9 . 2 2 2 
10 .230 
1 2 8 . 0 6 8 
5 1 . 7 8 7 
3 8 . 3 9 8 
1 3 . 3 6 9 
170 
2 6 . 4 6 6 
7 2 . 6 4 1 
7 7 . 5 2 2 
7 . 0 6 8 
2 1 . 3 6 3 
1 4 . 4 1 4 
89 .2B4 
5 9 . 4 0 1 
4 . 4 3 5 
1 .895 
6 . 0 7 6 
3 . 8 4 0 
2 . 9 0 2 
2 . 3 6 5 
3 . 4 9 6 
1 .674 
2 0 . 8 5 8 
3 . 6 2 2 
7 . 6 8 1 
911 
1 . 2 0 1 
9 . 6 8 6 
396 
196 
667 
3 . 2 9 5 
3 . 2 1 1 
864 
9 .2B6 
9 . 3 7 9 
4 . 3 1 9 
1 .184 
2 3 . 2 5 8 
5 .99B 
2 . 4 5 0 
1 .669 
5.7.70 
3 . 6 6 3 
6 . 3 6 3 
1 1 9 . 5 2 8 
2 9 . 6 1 7 
2 . 5 7 9 
952 
565 
1 2 . 1 7 0 
21.BB0 
2 . 6 5 6 
4 . 5 9 6 
9 . 0 1 4 
1 . 3 8 4 
2 . 4 4 1 
3 . 4 4 8 
4 . 0 7 6 
3 . 3 5 4 
1 4 . 1 4 6 
522 
7 1 . 7 8 5 
7 . 4 5 7 
2 1 . 3 0 4 
13 .373 
6 . 6 0 7 
3 . 7 2 2 
1 0 . 9 4 8 
índices 
104 
109 
102 
101 
104 
89 
105 
96 
102 
93 
93 
NS 
143 
56 
99 
104 
95 
166 
103 
126 
112 
194 
36 
116 
109 
106 
111 
102 
106 
103 
B9 
134 
94 
97 
H O 
56 
99 
70 
. 1 8 6 
114 
147 
106 
74 
151 
IOS 
56 
271 
60 
1 1 7 . 
to? 
77 
97 
126 
65 
63 
105 
118 
92 
67 
80 
93 
90 
97 
162 
171 
37 
157 
87 
122 
100 
50 
110 
ion 
176 
293 
92 
71 
88 
81 
112 
106 
94 
194 
121 
109 
82 
Deutschland 
(BR) 
1000$ 
3 0 1 7 . 2 0 9 
Indices 
06 
4 7 8 . 1 6 1 108 
2 5 3 9 . 0 2 8 106 
1 3 3 7 . 2 9 5 
5 2 0 . 6 7 4 
1 5 2 . 4 8 1 
03 
107 
99 
4 B 4 . 7 1 0 100 
1 7 9 . 4 3 0 104 
9 5 5 . 3 1 6 105 
1 1 7 . 1 1 4 
1 0 8 . 2 0 6 
9 
97 
96 
39 
1 .682 113 
7 . 0 1 7 129 
4 6 . 7 5 2 102 
1 9 5 . 6 9 8 106 
3 2 1 . 6 0 6 106 
3 9 . 4 6 6 158 
2 3 4 . 6 8 0 104 
2 4 6 . 4 1 7 124 
1 9 6 . 2 0 2 120 
5 0 . 2 1 5 143 
1 5 3 . 1 1 5 ­ 102 
9 6 . 6 7 3 109 
1 7 1 . 4 2 4 113 
5 6 . 9 6 9 108 
3 9 . 8 3 0 100 
4 5 . 4 7 1 115 
2 7 2 . 4 3 5 103 
62 .40B 93 
4 6 . 0 2 6 114 
2 1 . 7 4 0 119 
6 4 . 7 1 5 120 
8 . 4 5 7 103 
2 8 . 4 7 4 97 
2 2 . 4 7 7 109 
1 2 . 6 4 2 93 
2 0 . 0 5 1 106 
1 0 1 . 1 3 1 122 
2 4 . 3 7 5 127 
2 1 . 4 0 3 117 
1 2 . 0 6 3 90 
3 3 . 4 9 0 136 
2 2 . 7 1 4 86 
7 . 0 1 7 129 
4 . 0 6 4 113 
19 .69Π 127 
2 3 . 9 2 8 108 
1 5 . 1 7 6 107 
4 . 3 4 0 117 
1 0 . 4 1 4 109 
6 2 . 9 0 1 133 
2 4 . 9 5 7 
1 0 . 3 5 8 
96 
81 
45 .Β92 103 
6 . 7 0 1 115 
1 6 . 3 0 3 102 
1 6 . 1 9 8 
1 7 . 9 9 2 
95 
73 
1 0 . 3 2 3 H O 
6 7 . 2 1 8 112 
4 0 2 . 2 8 6 95 
8 2 . 4 2 4 133 
1 9 . 9 2 0 183 
2 0 . 4 8 8 127 
2 1 . 7 6 9 90 
4 9 . 4 3 1 100 
1 0 6 . 1 8 1 1Π2 
2 2 . 2 7 3 104 
8 . 9 9 3 75 
4 2 . 2 6 0 113 
1 3 . 6 8 0 174 
5 . 4 8 2 233 
1 2 . 5 3 3 148 
1 9 . 0 2 8 130 
2 1 . 4 3 5 
1 2 . 9 8 9 
6 . 2 2 9 
71 
93 
89 
4 2 . 0 4 1 154 
4 9 . 1 7 1 100 
5 1 . 3 9 3 96 
4 9 . 5 4 0 143 
1 4 . 3 5 1 112 
7 1 . 2 1 4 101 
2 6 . 6 4 7 89 
Italia 
1000$ 
1 6 3 7 . 9 2 8 
3 4 7 . 2 3 2 
1 2 9 0 . 6 9 6 
751 .50R 
2 0 5 . 9 6 1 
1 1 0 . 5 9 5 
2 7 4 . 7 4 9 
1 6 0 . 2 0 3 
4 1 8 . 3 9 0 
5 7 . 4 2 1 
4 5 . 3 1 8 
232 
314 
1 1 . 5 5 7 
4 4 . 0 4 0 
8 6 . 2 7 5 
1 1 6 . 9 8 6 
2 3 . 1 6 7 
9 0 . 4 8 1 
1 2 0 . 3 1 5 
9 1 . 3 3 9 
2 S . 9 7 6 
482 
1 6 3 . 3 9 1 
2 8 . 4 8 1 
2 ? . 9 1 6 
1 3 2 . 4 4 4 
3 8 . 0 3 0 
6 . 7 9 4 
5 5 . 7 3 6 
2 7 . 9 7 0 
5 . 8 3 6 
1 6 . 4 8 7 
7 6 . 7 6 7 
6 . 3 1 1 
6 . 2 0 2 
3 5 . 0 9 3 
5 .168 
3 4 . 1 1 3 
3 5 . 8 0 1 
5 . 1 0 1 
9 . 5 5 1 
4 . 3 2 6 
24 .5B6 
9 . 9 1 6 
1 1 . 5 5 7 
1 6 . 5 9 1 
1 6 . 0 6 0 
1 8 . 2 9 7 
1 1 . 2 8 6 
9 
2 . 2 1 9 
3 . 4 7 9 
1 6 . 8 2 1 
1 5 . 3 3 4 
9 . 5 2 0 
1 9 . 1 1 2 
1 .932 
1 .062 
447 
8 . 3 9 4 
2 . 7 3 4 
3 4 . 7 8 5 
2 3 4 . 3 6 9 
4 0 . 3 8 0 
2 8 . 4 3 4 
1.992 
6 . 0 4 5 
9 . 4 9 5 
Indices 
105 
125 
101 
94 
98 
91 
103 
79 
109 
140 
137 
NS 
262 
149 
109 
110 
104 
122 
9B 
129 
121 
165 
127 
114 
122 
111 
146 
94 
B9 
105 
119 
99 
112 
93 
too 
.22 
97 
73 
133 
158 
156 
92 
121 
92 
103 
149 
142 
96 
82 
148 
43 
988 
525 
246 
134 
84 
122 
136 
164 
184 
105 
69 
77 
100 
121 
79 
91 
104 
101 
2 6 . 2 0 3 119 
9Π1 
8 . 4 0 1 
2 6 . 8 9 5 
2 . 7 7 6 
159 
7 1 
B4 
TO 
6 . 9 5 1 156 
3 . 4 8 4 
5 . 9 9 6 
7 . 9 9 T 
74 
73 
84 
1 3 . 8 6 2 11'6 
7 . 0 3 7 161 
1 0 . 2 7 5 132 
3 0 . 6 7 7 88 
8 . 6 6 5 112 
2 8 . 5 1 4 164 
3 . 9 6 2 
9 5 . 6 3 7 
2 S . 8 I O 
48 
61 
an 
148 
export 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en millien de dolían 
Indices: même période de l'année précédente ­ 100 
JAN.­OEZ. JAM.­DÉC 
Code 
7 . 4 ! 
1965 
Bestlmmung­OesTJnot/on 
MATIÈRES PREMIÈRES 
. 0 MONDE 
. 0 1 INTRA CEE 
. 0 2 EXTRA CEE 
• 1 CLASSE 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
AELE 
AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
.AOM 
.EAMA 
.00M 
.TOM 
.ALGERIE 
. 2 5 AFR MEDIT NDA 
. 2 6 
. 2 7 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
. 2 8 ASIE OCCIDENT 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 . 
0 5 0 ' 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 C 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
. 460 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 O 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
D.IVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORD.ESPAGN. 
MAROC. 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA FED. 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANTILLES FR 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
INDONESIE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ¿ELANCE 
EWG ­ CEE 
1 0 0 0 $ 
2 5 4 3 . 2 2 1 1 
Indices 
0 9 
1 5 2 0 . 7 9 0 112 
1 0 2 2 . 4 3 1 105 
7 4 6 . 5 7 2 104 
4 5 5 . 2 2 8 103 
1 1 3 . 5 0 0 116 
1­37.357 9 8 
4 0 . 4 8 7 108 
1 6 1 . 0 8 9 101 
4 1 . 8 7 0 103 
7 . 6 0 9 109 
5 . 3 1 7 103 
1 .953 151 
2 6 . 7 9 1 100 
2 4 . 0 5 6 9 6 
1 4 . 6 8 5 131 
3 0 . 6 8 6 
33 .B74 
9 4 
9 6 
1 5 . 9 1 8 106 
1 1 3 . 4 5 5 125 
1 0 6 . 2 7 6 124 
7 . 1 7 7 153 
­ 1 . 3 0 4 
2 0 5 . 4 7 7 
3 2 3 . 2 5 9 
180 .704 
4 8 2 . 2 6 6 
3 2 9 . 0 8 4 
1 6 8 . 3 5 6 
4 . 6 0 9 
1 2 . 3 9 7 
6 1 . 4 5 0 
1 7 . 3 0 4 
2 5 . 7 3 5 
9 6 . 8 9 5 
7 3 . 5 5 7 
1 4 . 8 3 6 
4 9 . 9 8 2 
1 .104 
2 1 . 7 5 8 
1 2 . 5 3 1 
5 . 5 3 9 
2 3 . 4 4 9 
6 . 2 4 6 
13 .949 
2 1 . 4 6 4 
14 .318 
1 5 . 0 5 2 
9 . 4 8 9 
4 . 4 7 5 
1 5 . 2 2 3 
2 6 . 7 9 1 
3 . 3 4 5 
1 .217 
4 . 2 7 1 
1 .4T7 
1 .487 
2 . 6 3 6 
1 .303 
1 .262 
1 3 . 2 3 9 
1 2 8 . 5 3 1 
8 .626 
3 . 1 7 0 
4 . 1 6 5 
6 . 2 2 4 
3 . 7 7 2 
3 . 8 0 4 
2 . 2 1 0 
1 .812 
5 . 2 6 6 
1 .796 
4 . 7 0 2 
3 . 3 0 3 
1 .253 
9 . 1 4 5 
9 . 4 6 2 
1 .278 
1 .214 
9 9 0 
3 . 2 3 9 
3 . 5 7 5 
2 . 5 9 0 
7 . 0 3 4 
15 .B21 
2 . 3 6 0 
9 . 5 9 4 
1 .833 
1 3 9 
H 
0 6 
1 1 2 
1 0 7 
1 2 7 
9 9 
9 0 
9 3 
1 1 0 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 3 
1 0 3 
1 1 5 
1 3 4 
N S 
9 2 
1 0 8 
1 4 6 
1 3 7 
1 0 6 
1 2 5 
1 2 3 
1 1 3 
1 2 7 
1 2 6 
1 6 6 
9 6 
1 0 0 
9 3 
6 6 
1 1 1 
8 3 
1 1 1 
9 0 
NS 
2 0 0 
1 1 9 
9 8 
9 7 
1 6 4 
9 8 
1 0 5 
1 0 7 
5 6 
1 2 6 
9 6 
1 1 8 
1 6 3 
9 6 
1 1 2 
8 7 
8 7 
6 5 
1 7 2 
1 5 4 
1 6 5 
2 8 8 
9 6 
7 9 7 
1 5 1 
8 7 
1 3 3 
1 4 7 
1 0 4 
France 
1 0 0 0 $ Indices 
7 4 5 . 2 6 1 104 
5 0 6 . 1 9 4 105 
2 3 9 . 0 8 7 101 
159 .194 100 
9 4 . 1 7 5 9 7 
3 1 . 3 4 7 119 
2 7 . 8 6 6 . 9 5 
5 .786 101 
6 4 . 1 1 6 9 5 
3 4 . 7 6 3 102 
3 . 6 2 3 105 
4 . 8 3 7 119 
64Θ 15Θ 
2 5 . 2 5 5 
1 6 . 1 5 1 
9 6 
9 5 
1 .357 109 
5 . 6 3 1 6 6 
4 . 6 1 9 109 
1 .195 2 9 
15 .773 171 
13 .499 170 
2 . 2 7 4 178 
170 .654 101 
2 9 . 1 8 4 111 
150 .490 101 
155 .866 114 
4 1 . 0 0 3 
857 
1 .962 
9 6 
7 5 
8 2 
9 . 1 5 9 l i a 
1.648 124 
1 .657 112 
2 9 . 4 3 4 8 9 
7 . 7 5 8 105 
3 . 2 0 2 9 β 
1 9 . 8 0 3 126 
159 
3 . 4 1 5 
NS 
9 3 
4 . 6 9 9 129 
429 6 0 
2 .908 203 
457 3 3 
2 . 2 3 6 404 
2 . 3 3 6 112 
1 .246 106 
2 . 9 0 7 263 
1 .342 692 
592 183 
11 .140 
2 5 . 2 5 5 
2 . 5 1 9 
9 1 
9 6 
9 2 
77 115 
2 . 4 1 5 122 
950 
206 
7 
171 
7 1 
6 5 
3 3 
NS 
1.219 205 
1 .636 
2 6 . 3 1 7 
1 .569 
1.563 
3 . 7 8 1 
444 
294 
1 .692 
54 
302 
1 .066 
45 
1 .165 
195 
129 
1 .053 
1 .700 
324 
80 
25 
34 
497 
β 
2 . 1 3 1 
2 . 5 6 7 
1 7 4 
1.172 
4 0 9 
1 0 9 
9 2 
1 5 1 
3 2 4 
1 1 5 
7 4 
1 0 2 
5 1 
7 9 
1 5 5 
8 5 
1 0 0 
7 7 
8 1 
1 7 9 
1 0 6 
1 3 7 
1 7 1 
1 6 3 
1 5 6 
5 9 
8 8 
4 0 0 
1 7 3 
6 4 
1 4 4 
1 6 1 
9 9 
Belg . ­ Lux. 
1 0 0 0 $ 
4 1 5 . 1 3 5 
2 7 1 . 2 4 5 
1 4 4 . 0 9 0 
1 0 9 . 5 1 4 
6 9 . 6 2 6 
9 . 3 9 9 
2 3 . 7 5 3 
6 . 7 3 6 
11 .822 
1 .747 
1 .546 
7 5 
4 9 
7 7 
5 1 5 
1.697 
2 . 4 2 5 
3 . 2 4 6 
2 .192 
22 .754 
21 .730 
1 .024 
7 5 . 9 1 3 
6 7 . 3 7 8 
1 0 1 . 3 1 8 
2 6 . 6 3 6 
4 7 . 3 7 9 
9 0 9 
1 .269 
4 . 8 1 8 
1 .502 
1.880 
6 . 9 3 5 
4 . 1 7 6 
1 .169 
4 . 1 4 0 
3 5 
1 .149 
1 .404 
2 5 2 
3 . 5 7 8 
2 . 6 0 6 
4 . 5 6 4 
7 . 0 8 8 
3 . 0 7 9 
6 6 6 
1 2 7 
1.077 
3 6 7 
7 7 
1 3 6 
5 
5 
2 7 
7 6 
2 1 
2 2 7 
1 2 
1.27S 
2 2 . 6 5 6 
1 .097 
2 4 0 
6 9 
8 1 5 
4 8 
3 1 3 
1 2 
2 
6 3 3 
3 4 
3 7 2 
3 9 4 
3 3 
5 9 
2 .128 
9 3 
8 6 
3 4 
3 n 2 
1 .166 
1 4 
1.024 
3 . 2 7 3 
3 7 5 
1 .034 
7 5 4 
Indices 
1 0 8 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 ? 
1 0 5 
1 2 9 
9 0 
8 6 
9 5 
1 0 6 
1 2 1 
3 1 3 
7 6 
3 0 
1 0 1 
1 4 2 
7 8 
8 0 
1 1 4 
1 2 6 
1 2 4 
1 8 3 
1 0 5 
1 1 2 
1 1 0 
1 2 7 
1 0 7 
1 1 0 
9 8 
1 0 2 
1 1 2 
9 3 
1 0 8 
9 1 
1 3 3 
1 5 0 
NS 
1 1 6 
1 2 1 
1 4 8 
1 3 6 
1 4 2 
1 4 4 
1 1 3 
1 1 1 
1 7 9 
2 6 
1 3 5 
1 0 8 
3 0 
2 3 8 
6 
1 9 
1 3 5 
1 9 5 
2 1 0 
NS 
6 3 
1 1 7 
9 1 
8 7 
2 0 0 
3 4 5 
3 0 6 
6 5 
2 0 
1 3 3 
6 7 
1 3 2 
1 4 2 
8 6 
1 4 5 
1 9 
4 9 
7 4 
1 3 S 
2 2 1 
1 0 1 
1 8 1 
1 1 3 
NS 
1 8 3 
6 3 
7 9 n 
1 6 9 
1 0 9 
Nederland 
1000$ Indices 
5 5 3 . 3 3 4 109 
3 3 8 . 3 6 6 112 
7 1 4 . 9 6 8 106 
1 7 3 . 7 5 5 104 
1 0 5 . 0 2 4 102 
2 5 . 0 0 ? 106 
3 2 . 8 6 3 106 
10 .866 115 
2 4 . 8 3 7 100 
7 . 5 1 6 9 4 
745 106 
3 0 8 3 2 
994 1S7 
469 130 
1 .041 5 9 
4 . 4 1 3 145 
7 . 1 9 3 ee 
7 . 1 1 4 101 
? .560 119 
1 6 . 3 7 5 143 
16 .295 147 
80 400 
4 9 . 1 4 3 116 
88 .7B4 109 
177 .66? 112 
2 2 . 5 7 7 114 
4 6 . 6 4 1 
1 .533 
4 . S 9 7 
9 5 
6 7 
9 9 
2 6 . 6 1 3 110 
9 . 1 6 0 113 
6 . 3 3 3 109 
12 .140 109 
6 . 8 0 4 113 
1 .896 100 
7 . 1 7 1 138 
5 1 5 
3 . 8 1 0 
2 . 1 9 1 
2 7 8 
NS 
9 5 
9 5 
5 9 
1 .482 353 
4 . 5 2 3 153 
2 . 4 2 1 8 2 
4 . 0 0 1 156 
1 .879 128 
667 142 
1 .249 201 
1 .959 , 
4 4 5 
4 6 9 
1 7 9 
6 3 
3 5 4 
1 3 9 
7 0 3 
6 3 
6 0 8 
2 4 
1 .719 
29 .105 
3 .75B 
inn 
? 5 5 
2.55S 
2 6 7 
1 1 1 
9 7 1 
7 4 7 
1.08? 
7 0 8 
6 1 2 
B 1 1 
2 1 6 
9 2 6 
2 . 6 2 4 
4 6 1 
2 7 1 
1 0 1 
P 6 S 
1 9 8 
9 ? 
8 1 
S.?86 
1 3 1 
1.173 
sna 
6 8 
8 1 
3 0 
7 1 
a 
7 1 
2 3 
2 8 
' 6 3 
NS 
2 6 7 
9 9 
1 0 7 
1 0 2 
1 3 3 
3 0 
1 1 1 
" , 1 5 
1 2 ? 
1 2 2 
7 1 
1 6 6 
1 1 8 
1 0 1 
1 5 7 
1 5 ? 
7 1 
1 9 9 
u n 
1 1 0 
3 84 
7 6 
7 2 
4 1 O 
1 1 1 
1 1 1 
1 8 5 
R6 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 $ Indices 
S 7 8 . 1 5 8 1?0 
3 1 1 . 0 4 6 129 
2 6 7 . 3 1 2 110 
70S .76? 108 
1 3 4 . 9 3 9 105 
2 7 . 3 2 2 120 
3 0 . 5 5 5 109 
1 2 . 9 4 6 114 
4 0 . 2 1 6 112 
2 . 1 9 9 127 
1 .216 107 
91 91 
51 116 
641 189 
4 . 5 2 4 107 
4 i 9 7 2 135 
1 0 . 8 6 7 99 
1 1 . 7 1 7 107 
5 . 9 3 9 135 
2 1 . 3 3 2 139 
2 1 . 3 2 0 139 
12 150 
5 3 . 6 4 4 115 
5 7 . 3 3 0 128 
7 6 . 0 6 7 114 
1 2 4 . 0 0 5 152 
17 .864 97 
842 300 
3 . 1 1 1 84 
1 6 . 4 1 8 110 
4 . 4 1 3 114 
1 4 . 0 5 2 111 
3 2 . 8 6 8 111 
4 3 . 9 8 5 100 
6 . 6 4 1 126 
1 0 . 8 0 8 131 
28 NS 
7 . 3 9 5 112 
2 . 7 3 1 9? 
■ 948 151 
2 . 5 3 1 257 
7 . 7 5 2 129 
4 . 2 0 2 116 
4 . 7 3 1 102 
3 . 3 1 9 160 
3 . 6 4 9 215 
657 20S 
3 . 1 0 0 121 
841 189 
236 110 
67 84 
1.121 ni 
3S3 132 
652 114 
1 .262 76 
227 NS 
15 04 
7 . 3 6 0 124 
2 0 . 7 1 6 111 
839 77 
493 94 
80 82 
1 .869 9? 
2 . 7 6 0 108 
1 .535 149 
1 .155 138 
761 65 
827 I I S 
965 183 
948 135 
1 .569 l i o 
560 9? 
4 . a n 0? 
2 . 1 6 7 100 
2O0 14? 
?o 67 
1? 71 
1 .84? »57 
827 111 
4 2 1 ' ?no 
12 150 
3 .11? 92 
915 l i a 
I . 0 9 7 121 
487 17P 
Italia 
1 0 0 0 $ 
7 5 0 . 9 1 3 
9 3 . 9 3 9 
156 .974 
9 8 . 3 4 7 
5 1 . 4 6 4 
7 0 . 4 3 1 
2 2 . 3 0 0 
4 . 1 5 3 
7 0 . 0 9 6 
6 4 5 
4 7 9 
6 
1 1 
1 4 9 
1 .825 
2 . 2 4 6 
4 . 3 7 1 
6 . 9 7 8 
4 . 0 3 2 
3 7 . 7 2 1 
3 3 . 4 3 4 
3 . 7 8 7 
1.3Π4 
2 6 . 7 7 7 
6 . 4 9 1 
8 .17S 
5 2 . 5 9 6 
15 .471 
4 6 8 
1 .458 
4 . 4 4 2 
5 6 1 
1 . 8 1 3 
15 .518 
10 .834 
1 .928 
8 . 0 6 0 
3 6 7 
5 . 9 8 9 
.1 .306 
3 . 6 3 7 
12 .9S0 
6 5 8 
1 .956 
3 . 8 3 7 
3 . 3 6 3 
7 . 4 9 3 
3 .1?? 
1 9 0 
1 7 1 
1 4 9 
2 7 3 
l . 1 1 5 
3 7 6 
6 
3 S 1 
1.283 
7 0 
1 2 
1.247 
2 0 . 7 3 7 
1 .S 61 
6 6 6 
5 7 1 
3 8 3 
1 5 ? 
' I e 
5 1 1 
1 . 6 6 1 
4 4 
1 . 3 8 5 
1 1 5 
7 9 5 
7 . 7 9 6 
87?, 
1 1 1 
7 4 0 
a i o 
116 
9 8 7 
2 . I S S 
1 .787 
1 . 49? 
ses 
1 . I I P 
9 5 
Indices 
1 1 4 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 6 
1 1 1 
β « 
1 2 3 
1 1 1 
1 2 6 
1 1 1 
210 ' 
5 0 
2 7 1 
1 1 7 
1 1 1 
1 2 6 
8 6 
1 6 7 
1 9 ? 
1 0 1 
1 3 3 
1 4 4 
1 1 7 
6 8 
1 0 9 
I O S 
9 ? 
8 1 
1 2 ? 
9 8 
1 6 6 
1 1 3 
11 7 
1 1 1 
1 7 5 
1 4 8 
1 3 0 
7 ? 
9 9 
1 83 
1 1 2 
4 ? 
as ' 
1 3 ? 
1 2 6 
9 5 
6 9 
2 1 6 
1 0 4 
7 7 1 
7 β 
1 1 7 
1 5 ? 
?1 
1 3 9 
1 0 ? 
1 1 9 
4 1 1 
1 4 1 
B9 
7 6 
1 9 1 
1 0 O 
1 5 6 
1 8 4 
S I 
1 5 4 
1 8 6 
5 4 
9 0 
1 0 9 
6 8 
6 5 
7 8 
7 3 1 
1 6 7 
l a i 
' η ? 
» 6 
«IS 
1 3 ? 
I l l 
U S 
H i 
i s n 
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DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte In tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres - 100 i m p o r t 
JAN 
Code 
.-DEZ. JAN.-OÉC. 
1965 
U r s p r u n g - Origine 
EWG - CEE 
1000$ 
S : C H E M I S C H E ERZEUGNISSE 
Λ 
. β Β 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
'Ά W 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 C 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 C 
2 7 2 
2 6 0 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 S C 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 C 
4 4 C 
4 4 6 
4 5 2 
4 Î 6 
4 7 2 
4 7 6 
5 C 4 
see 
HONOE 
I N T R A C E t 
EXTRA CEE 
C L A S S E 1 
A E L E 
AUT EUR O C C I C 
A M E R I Q U E NORD 
« U T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O H ' 
. E A M A 
.OOM 
. T O H 
. A L G E R I E 
AFR M E D I T NDA 
AUT A F K I U L E 
A M E R I Q U E C S L C 
A S I E O C C I D E N T 
AUT C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T 
AUT C L A S S E 3 
D I V E R S NOK C L . 
FRANCE 
B E L G I Q U E LUXEG 
P A Y S ­ 6 A S 
ALLEMAGNE HF 
I T A L I E 
ROYAUME U M 
I R L A N C E 
NORVEGE 
SLECE 
F I N L A N D E 
CANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R I L G A L 
ESPAGNE 
Y O U C C S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
L R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
T C I ­ E C O S L C V A C L I E 
H O N G R I E 
R 0 L M A N 1 E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G L I N E E R E P . 
. C O T E I V O I R E 
. T O G C 
.CC­NGO L E C 
KENYA 
.MADAGASCAR 
. R E U M C N COMCR 
K E P . A F R K L E SUD 
E T A T S ­ L M S 
CANACA 
H E X K U E 
GUATEMALA 
l ­ONCLRAS E R I ! 
PANAMA REP 
CUBA 
l·AITI 
D O M I N I C A I N E SEP 
1 R I N 1 C A C TOBAGO 
. A N T I L L E S N E E R L 
PEROL 
B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 C PARAGUAY 
5 2 6 
6 2 4 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
6 6 4 U M C N I N D I E N N E 
6 8 8 
7 C 0 
7 C 4 
7 2 C 
■ I E T N A M NCP­D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
: H ! 6 E C O N T I N E N T 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 FORMCSE T A I h A N 
7 4 0 hONG KONG 
6CC A U S T R A L I E 
8 C 4 NUUV ¿ELANCE 
2 9 6 3 . 1 0 7 
1 6 1 4 . 2 3 6 
1 3 4 8 . 8 6 9 
1 1 9 2 . 9 9 2 
5 3 3 . 1 9 2 
4 0 . 2 5 2 
5 6 4 . 1 8 3 
5 5 . 3 6 5 
7 2 . 4 3 1 
1 0 . 3 2 3 
2 . B 6 2 
3 . 9 2 3 
7 5 4 
2 . 7 8 4 
7 . 2 4 9 
6 . 4 9 0 
3 3 . 4 5 0 
4 . 4 1 0 
1 0 . 5 0 9 
8 3 . 2 3 5 
6 8 . 6 2 1 
1 4 . 4 1 4 
2 1 0 
3 4 2 . 1 3 4 
2 3 2 . 2 1 9 
2 7 8 . 6 3 7 
5 9 3 . 1 6 3 
1 6 7 . 8 6 5 
2 5 1 . 8 9 1 
2 . 9 5 1 
1 2 . 2 5 3 
2 9 . 6 3 8 
3 . 4 3 8 
1 9 . 9 0 2 
1 9 4 . 7 1 1 
1 5 . 3 3 4 
9 . 4 6 3 
2 1 . 4 0 7 
• 8 . 4 3 7 
2 . 8 6 9 
1 . C 5 7 
1 4 . 7 9 6 
1 2 . 2 6 1 
1 5 . 5 7 3 
1 4 . 9 1 3 
4 . 2 9 3 
5 . 0 4 1 
1 . 9 1 8 
2 . 5 2 4 
2 . 7 6 4 
2 . 2 2 1 
2 . 5 0 4 
6 0 9 
5 . 5 2 0 
3 2 6 
4 1 5 
3 5 6 
4 C 9 
1 . 1 0 7 
3 . 6 9 0 
2 . 3 3 0 
5 5 3 . 6 4 4 
1 0 . 5 3 9 
1 1 . 7 0 6 
2 8 2 
5 . 1 8 9 
2 . 1 5 3 
Indices 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 7 
1 5 9 
1 0 9 
1 7 5 
1 0 6 
1 1 2 
1 0 2 
1 1 1 
2 2 2 
1 1 0 
1 0 9 
6 6 
1 0 6 
1 2 7 
1 2 9 
1 2 0 
1 1 3 
1 6 7 
2 0 6 
1 1 8 
1 1 9 
1 2 9 
1 0 9 
1 3 1 
1 0 5 
3 4 4 
1 3 4 
1 1 1 
1 0 5 
9 6 
1 1 0 
U C 
1 C J 
1 6 7 
1 7 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 6 
1 0 3 
1 1 4 
U O 
1 1 1 
1 4 7 
1 2 4 
1 2 2 
U O 
6 0 
2 8 6 
1 2 7 
6 6 
1 7 2 
7 2 
7 7 
N S 
1 0 3 
1 1 2 
7 1 
1 1 0 
8 2 
1 2 2 
6 4 
0 9 
3 3 
4 9 8 2 9 5 
9 5 5 1 4 5 
1 7 6 
3 6 2 
1 1 
NS 
7 4 3 2 2 2 
3 6 0 
2 . 4 4 9 
1 . 3 0 3 
8 7 2 
0 . 7 1 2 
9 6 
6 4 
6 9 
9 5 
6 8 
4 . 2 3 6 1 2 7 
3 . 9 1 2 1 6 4 
2 0 9 3 7 3 
3 . 0 4 9 2 8 6 
5 9 0 1 0 1 
1 4 . 2 0 5 1 6 6 
4 2 . 3 1 0 2 1 5 
2 . 1 3 6 
2 3 6 
6 6 
9 6 
1 . 1 4 3 1 3 0 
9 . 5 8 2 1 2 3 
F r a n c e 
1 0 0 0 $ , 
7 0 0 . 3 7 2 
3 7 6 . 5 7 3 
3 2 9 . 7 9 9 
2 6 6 . 1 4 2 
1 2 7 . 3 0 3 
1 0 . 0 3 b 
1 3 7 . 9 6 3 
1 0 . 6 3 6 
3 0 . 3 9 9 
8 . 8 3 4 
2 . 2 8 5 
3 . 8 1 2 
1 1 8 
2 . 6 1 9 
6 . 4 6 6 
2 . 2 3 8 
8 . 3 2 5 
4 2 0 
4 . 0 9 4 
1 3 . 2 5 5 
6 . 3 7 5 
4 . 6 8 0 
7 4 . 7 1 3 
5 9 . 5 6 0 
1 7 9 . 7 7 4 
6 2 . 5 2 6 
5 7 . 6 5 9 
1 . 0 7 3 
Indices 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 7 
1 8 3 
1 0 5 
1 6 9 
1 0 0 
1 0 8 
1 0 4 
12 
6 6 
1 0 9 
L04 
4 5 
1 1 1 
0 0 
1 2 7 
2 8 
U O 
7 a 
15 
2 6 
10 
18 
0 3 
NS 
2 . 5 2 3 1 3 7 
5 . 1 0 3 1 0 4 
7 5 4 1 8 0 
5 . 1 4 3 6 1 
5 4 . 2 9 4 1 1 5 
1 . 3 0 3 
1 . 2 7 8 
2 7 
9 4 
6 . 3 5 8 2 1 0 
4 9 9 6 3 
8 7 4 1 1 2 
4 8 0 1 1 2 
2 . 2 0 0 1 0 6 
1 . 0 1 1 1 2 3 
1 . 0 1 2 8 8 
2 . 1 1 7 1 0 9 
5 9 2 9 7 
5 5 9 4 3 3 
8 8 4 9 7 
2 . 4 6 6 1 2 4 
2 . 6 1 9 1 0 9 
2 . 1 6 7 5 9 
1 . 6 5 5 3 0 3 
6 0 6 1 2 7 
1 . 7 2 3 3 6 
3 2 6 1 7 2 
3 5 1 
1 8 
3 1 4 
6 7 
3 0 
NS 
9 4 7 1 0 1 
3 . 7 B 0 1 
1 3 6 
1 3 
7 7 
1 3 5 . 6 3 7 1 0 8 
2 . 3 2 6 4 5 
2 . 5 2 1 1 6 1 
3 6 5 8 
2 6 6 4 0 3 
6 6 
2 5 
3 3 
NS 
8 9 0 1 4 1 
1 3 4 1 2 1 
1 
1 1 6 
1 0 3 
1 . 1 6 9 
NS 
6 5 
5 0 
7 9 
6 9 2 1 7 0 
4 9 6 1 2 7 
1 . 7 0 1 
3 0 0 
1 . 0 5 8 
8 5 
9 2 
8 5 
2 0 6 4 4 3 
1 . 7 1 0 4 2 0 
4 3 4 2 2 4 
4 . 6 7 2 1 7 3 
9 . 3 0 6 2 1 0 
6 5 6 5 3 
1 5 1 2 5 
2 7 3 2 5 5 
1 . 1 2 3 1 1 0 
B e l g . ­ L u x . 
1000$ 
4 2 6 . 6 2 3 
2 9 7 . 7 1 0 
1 3 0 . 9 1 3 
1 1 9 . 7 0 4 
5 6 . 5 1 9 
4 . 0 5 8 
5 5 . 9 3 1 
3 . 1 9 6 
2 . 7 9 2 
4 1 
7 
3 4 
3 5 
6 4 7 
Indices 
1 1 5 
1 3 
2 0 
1 2 0 
U 
2 9 1 
1 2 4 
3 3 
8 9 
6 8 
6 8 
6 5 
12 
1 0 
9 1 7 5 3 9 
9 5 2 
6 . 4 1 9 
7 . 7 9 8 
6 2 1 
9 6 . 9 5 7 
3 4 4 
0 8 
0 9 
0 8 
0 5 
7 0 . 3 3 1 U S 
1 1 3 . 1 2 2 
1 7 . 4 0 0 
3 4 . 1 2 4 
1 3 
5 8 
1 4 
4 6 9 5 2 7 
1 . 1 3 0 1 2 4 
2 . 1 5 1 9 0 
1 3 5 2 9 3 
1 . 6 3 7 2 5 
1 6 . 7 0 3 1 0 9 
6 6 1 1 0 0 
3 1 4 6 8 
3 . 3 3 6 2 9 0 
6 4 1 3 1 
4 3 
1 1 
9 6 
7 3 
1 . 8 1 4 1 2 4 
4 . 0 4 9 9 9 
7 5 0 1 3 3 
4 1 1 8 9 
5 3 1 1 2 6 
2 3 0 1 2 5 
1 3 4 3 3 
3 4 
2 0 
3 1 3 
6 5 
NS 
5 7 
5 4 . 6 2 9 1 2 4 
1 . 1 0 2 1 4 0 
2 9 6 1 3 0 
2 5 2 1 3 1 
2 3 
7 
U 
9 
6 1 
NS 
8 8 
1 9 
4 5 
5 4 
3 1 5 0 
1 7 4 1 1 5 
9 0 9 5 6 5 
7 9 1 
1 
NS 
NS 
5 2 1 3 3 
1 1 0 0 
6 2 0 i o n 
2 . 5 5 0 1 
3 3 
5 9 
s a 
3 7 1 6 1 
4 7 
3 2 9 1 7 1 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 $ 
S 0 6 . 2 6 6 
7 9 6 . 8 1 P 
2 1 7 . 4 5 8 
i n 4 . 1 5 1 
8 7 . 1 5 1 
6 . 7 3 5 
a 2 . 6 2 ? 
7 . 5 4 3 
1 2 . 4 8 3 
5 9 2 
1 2 7 
4 6 1 
4 
1 3 6 
1 0 2 
9 . 9 4 4 
3 3 9 
1 . 3 7 0 
1 0 . 9 2 1 
9 . 4 1 6 
1 . 5 0 7 
4 4 . 9 5 3 
6 1 . 3 0 4 
1 5 5 . 9 9 6 
1 6 . 5 5 5 
5 7 . 2 4 4 
1 3 9 
2 . 0 1 9 
5 . 0 7 7 
1 . 3 4 9 
3 . 6 0 9 
1 7 . 0 3 6 
1 . 0 3 0 
9 3 4 
Indices 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 4 
1 0 4 
1 6 1 
1 2 2 
1 4 1 
1 7 4 
4 1 5 
1 9 8 
7 4 4 
1 3 3 
1 7 0 
9 8 
1 7 1 
1 6 3 
1 1 3 
Ι Π 
1 1 3 
1 0 5 
1 2 4 
1 1 3 
0 9 
1 2 7 
1 0 2 
1 6 7 
1 4 1 
1 1 6 
1 0 0 
8 9 
1 0 9 
1 0 2 
6 9 
4 . 4 2 2 2 2 6 
3 7 9 
3 7 7 
6 3 
1 . 5 9 1 
4 . 9 8 3 
6 5 1 
7 6 6 
3 5 9 
9 6 
9 6 
NS 
8 5 
0 3 
0 2 
8 7 
9 9 
7 3 7 3 5 1 
1 2 9 
. 7 
a i 
4 7 
4 1 3 3 
1 5 
1 2 8 2 7 8 
3 NS 
1 2 7 2 0 5 
6 3 4 7 5 
6 0 . 2 3 5 1 2 2 
2 . 3 8 7 1 1 3 
2 . 7 3 1 1 2 3 
4 . 1 2 5 1 0 6 
6 4 7 1 4 1 
4 S I 4 1 3 
4 0 3 1 3 
2 3 3 7 9 
3 0 1 NS 
4 6 0 7 a i 
3 1 6 7 
2 7 4 1 5 3 
7 8 6 5 1 
3 5 1 0 0 
1 . 0 5 2 1 1 5 
3 3 3 1 7 9 
5 3 9 1 0 7 
3 6 9 3 
3 9 
1 3 
1 2 
1 . 5 0 7 1 0 5 
6 . 0 8 9 2 0 4 
3 2 4 1 6 9 
5 8 73 
2 4 2 1 6 1 
5 7 8 4 ? 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 0 0 $ 
8 3 9 . 9 0 3 
3 7 1 . 9 7 1 
4 6 8 . 9 3 ? 
4 1 6 . 1 7 6 
1 7 6 . 1 2 ? 
11 . 1 9 9 
7 1 3 . 6 9 7 
2 6 . 1 5 8 
l a . 4 5 3 
6 9 0 
4 1 7 
1 0 1 
4 0 
1 0 9 
l i s 
3 . 8 3 5 
1 0 . 3 5 3 
4 1 7 
3 . 0 5 3 
3 7 . 3 0 ? 
2 7 . 9 0 3 
4 . 4 0 1 
1 2 S . 1 5 S 
6 4 . 2 2 5 
1 1 0 . 2 8 7 
7 1 . 4 0 4 
6 7 . 7 2 0 
0 3 3 
5 . 5 9 6 
1 1 . 5 6 a 
6 9 3 
7 . 5 7 1 
7 1 . 9 4 7 ' 
1 0 . 0 7 4 
6 . 1 4 4 
5 . 3 1 9 
3 . 9 7 6 
4 0 9 
4 6 2 
4 . 0 5 0 
9 . 9 8 9 
7 . 8 7 4 
2 . 0 6 7 
1 . 1 7 7 
7 2 6 
4 7 
1 0 0 
3 7 
2 1 
3 
3 . 7 9 7 
6 4 
3 3 5 
3 
3 0 
1 0 0 
3 4 1 
2 0 1 . 1 1 2 
7 . 7 8 5 
4 . 3 3 6 
2 3 6 
6 6 9 
B 6 2 
2 4 
1 9 
5 7 
4 9 
Indices 
1 7 5 
1 3 6 
1 1 7 
1 1 8 
1 1 3 
1 7 0 
1 1 ? 
7 3 7 
o n 
1 1 4 
8 7 
1 0 6 
3 7 7 
1 7 9 
4 5 
9 5 
9 1 
1 ? 1 
1 1 7 
1 2 a 
1 2 5 
1 5 1 
1 2 S 
1 3 4 
1 4 6 
1 3 8 
1 1 2 
1 6 4 
1 1 1 
1 2 0 
1 7 1 
U O 
1 1 1 
1 ? 4 
1 ? 4 
1 3 8 
2 8 6 
? ? 0 
1 9 ? 
1 5 9 
1 1 4 
1 2 1 
1 2 8 
1 3 4 
1 6 5 
7 5 
1 7 9 
9 7 
16 
NS 
1 0 1 
1 3 6 
8 7 
NS 
5 3 
1 0 6 
4 8 
1 1 2 
OO 
9 7 
1 0 4 
e n 
1 5 6 
1 4 1 
4 6 
NS 
1 7 7 
1 6 S 4 4 6 
8 5 8 
4 0 ? 
3 2 8 
2 . 2 7 9 
4 0 9 
7 5 
5 4 
6 9 
0 1 
7 1 
1 . 4 0 3 2 5 4 
8 0 7 1 7 0 
1 0 1 2 8 9 
4 . 4 0 0 1 5 1 
2 0 . 8 5 4 7 6 1 
5 0 3 5 ? 
5 1 7 5 
3 6 7 1 5 6 
4 . 5 9 4 2 1 9 
l u l l a 
1000 $ 
4 n i . 0 4 3 
7 7 1 . 1 7 » , 
7 1 1 . 7 6 7 
1 8 4 . 9 1 0 
8 6 . 0 9 7 
7 . 4 7 ? 
8 3 . 7 7 0 
7 . 6 3 1 
8 . 3 0 4 
1 6 6 
1 8 
1 1 
1 1 0 
1 8 
5 7 0 
7 6 0 
1 . 0 8 1 
7 . 3 1 7 
1 . 0 4 1 ' 
1 8 . 3 1 5 
Í S . 3 2 0 
1 . 1 1 6 
2 1 1 
7 5 . 1 6 0 
1 1 . 9 7 7 
3 8 . 6 5 0 
1 4 4 . 1 7 1 
4 0 . 7 4 4 
3 3 7 
1 . 1 8 3 
3 . 7 4 0 
3 0 7 
1 . 7 4 2 
3 5 . 7 2 9 
7 . 7 6 6 
7 9 3 
1 . 9 7 2 
3 . 5 6 9 
1 . 1 6 6 
4 1 
5 . 1 4 1 
2 . 2 3 8 
7 . 9 7 1 
3 . 7 4 5 
7 ? 4 
3 3 n 
1 6 6 
4 
1 8 
1 6 
5 0 0 
3 
6 4 
3 
1 0 
0 0 4 
8 1 . 8 3 1 
1 . 9 3 9 
1 . B 2 ? 
■ 8 
1 2 0 
1 2 4 
1 
3 
1 1 1 
4 8 
1 8 9 
6 0 
1 0 
I . 5 I 6 
7 . 2 8 7 
1 7 1 
u r 
1 5 
3 . 1 0 6 
3 . 5 1 1 
6 7 1 
1 ? ? 
7 5 7 
7 . 9 S 0 
Indices 
l i s 
1 1 1 
o a 
9 6 
9 6 
1 1 4 
9 7 
1 1 7 
l i o 
1 7 5 
4 7 
1 2 2 
1 5 S 
? 1 0 
S 8 4 
7 1 ? 
1 1 6 
9 9 
a n 
1 1 0 
1 1 6 
? 1 ? 
? 1 6 
1 1 6 
1 7 1 
1 ? ? 
I 1 4 
9 7 
4 7 7 
l ? 6 
H I 
4 3 
l i a 
1 1 3 ' 
7 3 
5 9 
6 9 
1 5 4 
l i a 
7 1 
1 1 7 
1 0 ? 
1 ? 7 
H I 
a s 
6 1 
6 9 ? 
4 1 1 
? 0 0 
NS 
6 0 ? 
1 7 
7 0 6 
7 0 
11 1 
9 0 
9 ? 
9 4 
1 4 6 
5 0 
5 6 1 
1 7 ? 
NS 
NS 
1 4 4 
7 0 9 
1 4 0 
' 3 a 
4 1 
7 7 
9 8 
1 7 1 
3 0 6 
I S 
3 1 2 
1 3 ? 
7 7 
1 1 1 
7 8 
OS 
120 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dollars 
Indices: même période de l'année précédente ­ 100 
JAN.­DEZ. JAN.­DÉC. 
I965 
O d e Bestimmung­Destination 
S : PRODUITS CHIMIQUES 
EWG ­ CEE 
1 0 0 0 $ 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
oso 052 
036 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
2 1 2 
216 
220 
272 
266 
322 
346 
370 
362 
3 9 0 
400 
404 
412 
432 
440 
460 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
660 
664 
660 
700 
704 
708 
720 
732 
740 
eoo 
604 
MONDI: 
'INTRA CEE 
EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORO 
AUT CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA' 
.OOM 
.TOM 
.ALGERIE 
AFR MEDIT NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIOENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE. 
EGYPTE 
.COTE IVOIRE 
NIGERIA FED. 
.CONGO LEO 
KENYA 
.MADAGASCAR 
RHODESIE SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA REP 
.ANTILLES FR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
4 7 4 3 . 3 5 6 
1 5 8 4 . 9 3 4 
3 1 5 8 . 4 2 2 
1 8 1 2 . 5 9 0 
9 7 6 . 6 0 4 
3 9 0 . 9 3 3 
2 3 4 . 7 4 2 
2 1 0 . 3 1 1 
1030.547 
166.326 
74.558 
22.979 
10.935 
57.854 
1 0 9 . 8 2 5 
8 3 . 5 0 7 
337.830 
120.814 
2 1 2 . 2 4 5 
310.286 
233.326 
76.960 
115 
1 1 9 
114 
111 
112 
115 
116 
112 
1 1 0 
104 
110 
120 
116 
129 
1 3 3 
102 
115 
1 1 5 
139 
118 
3 0 0 
5 . 0 0 8 146 
367.648 
277.676 
296.989 
364.333 
276.288 
293.264 
22.532 
57.883 
133.749 
60.582 
93.496 
2 3 5 . 6 7 2 
120.212 
42.128 
139.086 
46.695 
71.541 
43.804 
67.511 
44.848 
42.628 
28.807 
26.892 
16.557 
31.092 
57.854 
13.340 
9.576 
55.817 
14.804 
13.667 
10.398 
9.541 
9.975 
11.533 
52.609 
205.787 
28.955 
41.564 
15.078 
14.440 
13.319 
15.637 
32.156 
24.854 
49.874 
25.115 
9.431 
53.124 
16. 149 
11.802 
10.146 
39.920 
18.627 
27.012 
55.163 
17.956 
15.470 
22.742 
16.053 
74. 062 
95.953 
19.275 
50.775 
10.974 
1 1 6 
113 
114 
135 
115 
113 
1 1 3 
1 2 7 
115 
133 
106 
1 0 9 
112 
114 
123 
6 7 
1 1 9 
1 7 0 
121 
138 
117 
9 3 
1 2 3 
1 2 4 
1 0 6 
116 
1 0 5 
115 
1 6 0 
111 
144 
94 
NS 
1 0 3 
NS 
102 
116 
110 
116 
140 
130 
109 
69 
113 
120 
• 99 
147 
78 
105 
123 
96 
127 
113 
109 
105 
120 
106 
163 
139 
108 
309 
87 
90 
117 
105 
France 
1 000 $ Indices 
1014.148 
317.470 
696.678 
359.256 
180.623 
77.077 
67.875 
33.681 
291.823 
137.204 
55.676 
20.632 
6.913 
53.983 
47.628 
11.007 
42.223 
22.116 
31.645 
45.415 
32.264 
13.151 
7 3 . 1 2 3 
4 6 . 6 7 7 
1 2 1 . 8 3 5 
7 5 . 6 3 5 
67.272 
3.052 
6.206 
• 1 5 . 0 7 7 
6.461 
1 0 . 4 6 1 
64.664 
1 0 . 4 2 3 
6 . 5 1 6 
4 7 . 2 1 3 
2.995 
1 2 . 3 2 1 
2.996 
1 1 . 0 3 7 
3 . 7 0 3 
4.970 
4.049 
4.649 
1 . 6 9 7 
22.827 
53.983 
1 0 . 3 2 3 
68 β 
13.790 
12.628 
1 . 2 9 0 
1 . 6 3 1 
5 2 3 
9.194 
3 7 5 
7 . 1 7 0 
62.442 
5.433 
4.504 
145 
1.836 
11.620 
1.192 
3.682 
1.827 
10.664 
2.904 
βββ 
7 . 8 1 5 
3 . 9 2 1 
2 . 5 2 9 
905 
6 . 1 8 4 
4.439 
2.B04 
8 . 1 9 4 
1 . 7 0 4 
664 
3 . 4 4 5 
2 . 4 3 2 
1 2 . 7 8 7 
1 7 . 4 6 5 
2 . 7 4 5 
β.359 
667 
115 
117 
114 
114 
117 
110 
115 
106 
110 
109 
101 
107 
138 
115 
1 2 3 
126 
96 
U O 
111 
161 
128 
4 3 3 
104 
127 
1 2 3 
117 
128 
130 
116 
123 
120 
H l 
111 
100 
104 
110 
57 
119 
158 
121 
177 
140 
84 
179 
110 
101 
115 
9 8 
131 
2 7 8 
104 
92 
93 
NS 
106 
NS 
118 
117 
99 
117 
9 4 
118 
104 
96 
116 
120 
74 
134 
75 
126 
115 
96 
156 
9 5 
121 
77 
112 
77 
4 4 
225 
193 
4 4 3 
95 
107 
Belg. ­ Lux. 
1 000 $ Indien 
3 9 3 . 9 9 4 
2 1 2 . 3 5 3 
1 8 1 . 6 4 1 
1 1 1 . 3 4 8 
5 2 . 2 5 1 
3 0 . 3 9 3 
1 6 . 1 3 9 
1 2 . 5 6 5 
5 5 . 0 3 0 
7 . 9 1 6 
6.697 
160 
110 
9 5 1 
3.499 
9.487 
1 5 . 5 1 4 
5.923 
12.689 
15.268 
5.373 
9.895 
124 
126 
1 2 3 
U O 
1 1 5 
131 
91 
83 
141 
ion 
98 
188 
128 
3 2 7 
1 9 0 
1 9 3 
1 2 5 
134 
155 
2 0 7 
1 1 4 
3 7 0 
7 3 . 7 6 1 117 
6 7 . 4 6 6 
5 7 . 4 9 4 
1 3 . 6 1 2 
1 8 . 3 3 9 
6.469 
4.007 
1 0 . 7 5 3 
6.210 
5.292 
6.276 
4.462 
3 . 1 2 2 
5.356 
1 . 0 7 3 
9.419 
1 . 4 8 1 
1 . 1 7 7 
896 
1 . 9 5 1 
566 
337 
259 
8 1 4 
9 5 1 
150 
265 
2.270 
352 
697 
5.081 
1.603 
103 
2.466 
3.765 
1 4 . 9 5 2 
1 . 1 8 7 
1 . 1 8 2 
643 
147 
41 
520 
1.365 
1.898 
3.497 
385 
1 . 2 2 8 
1 . 8 3 5 
1 . 2 1 2 
7 4 7 
9 0 7 
1 . 4 8 5 
3 8 2 
1 . 3 7 3 
3 . 6 4 6 
9 6 0 
1 . 3 9 5 
1 . 4 5 3 
919 
8.209 
6.062 
360 
1 . 4 9 9 
1 . 2 1 9 
1 1 9 
1 4 3 
151 
113 
1 2 0 
U B 
133 
175 
112 
100 
1 0 9 
115 
146 
4 0 
142 
151 
1 6 3 
116 
2 3 4 
51 
2 4 8 
54 
148 
327 
117 
156 
227 
183 
123 
88 
NS 
219 
224 
164 
129 
195 
121 
131 
200 
123 
173 
114 
150 
143 
153 
149 
136 
96 
180 
159 
204 
234 
185 
101 
308 
Nederland 
1 000 $ Indices 
6 5 3 . 2 4 2 
2 8 2 . 9 1 9 
3 7 0 . 3 2 3 
221.146 
130.812 
43.953 
22.396 
27.965 
1 2 0 . 2 2 7 
6 . 7 5 1 
2 . 0 2 2 
1 . 2 7 9 
3 . 1 0 2 
348 
B . 7 1 4 
1 5 . 4 5 β . 
47.588 
13.498 
3 3 . 2 1 Θ 
29.939 
20.308 
9.631 
61.208 
65.939 
1 1 8 . 6 2 4 
3 7 . 1 4 8 
53.558 
4.054 
1 3 . 4 4 3 
2 0 . 3 5 4 
1 3 . 4 4 7 
1 3 . 3 1 0 
I B . 2 6 4 
7.093 
4.770 
1 3 . 7 6 3 
2 . 6 0 3 
5 . 0 9 Θ 
3 . 9 1 7 
3 . 2 1 8 
3 . 1 6 3 
5 . 4 6 5 
3.844 
2.013 
924 
634 
348 
266 
968 
6.646 
531 
1 . 9 4 9 
476 
2.226 
154 
4.174 
8.223 
1 9 . 3 5 2 
3 . 0 4 4 
3 . 6 1 9 
9 3 7 
2 . 9 1 8 
1 . 1 6 4 
1 . 5 9 5 
4 . 3 1 1 
2 . 3 7 0 
6 . 0 7 6 
1 . 6 6 6 
1 . 1 9 6 
4 . 9 4 7 
1 . 2 4 4 
920 
1 . 3 5 7 
3 . 2 3 2 
3 . 1 5 9 
2 . 5 3 2 
10.466 
2.474 
5.671 
3.961 
2.221 
9.589 
6.430 
2.050 
6.666 
1.466 
127 
133 
U S 
117 
177 
132 
U I 
82 
107 
106 
114 
176 
H 7 
4 ? 
153 
127 
68 
135 
105 
327 
130 
116 
151 
124 
119 
97 
214 
113 
185 
109 
123 
116 
110 
150 
60 
1 2 3 
114 
76 
156 
136 
80 
101 
177 
92 
42 
108 
161 
168 
204 
140 
77 
NS 
93 
NS 
9 5 
10B 
131 
108 
B2 
139 
179 
SI 
106 
132 
151 
124 
67 
72 
95 
77 
83 
67 
100 
121 
136 
111 
326 
102 
96 
327 
150 
107 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ Indices 
2077.417 
611.891 
1475.577 
9 1 6 . 8 B 4 
5 3 6 . 9 6 8 
1 5 6 . 9 4 8 
1 0 3 . 0 O 3 
1 1 9 . 9 7 5 
4 2 9 . 0 1 0 
6 . 7 1 4 
6.368 
?1S 
S87 
1 . 0 4 4 
21.208 
36.574 
1 9 8 . 8 2 5 
56.100 
108.131 
179.633 
113.606 
16.027 
1 7 6 . 1 1 6 
1 1 9 . 7 5 0 
1 5 6 . 4 3 1 
110 
1 1 1 
110 
na 
1 0 7 
114 
122 
09 
111 
1 0 7 
119 
U ? 
66 
64 
loa 
114 
106 
118 
112 
117 
155 
U I 
116 
106 
149.693 H 9 
1 2 5 . 3 6 5 
8 . 2 6 1 
31.955 
8 1 . 8 5 4 
3 2 . 6 0 3 
59.354 
126.362 
89.3?e 
22.630 
50.729 
18.968 
2 1 . 9 5 7 
2 7 . 1 1 9 
77.637 
78.106 
1 9 . 1 7 5 
1 3 . 5 0 6 
1 5 . 7 5 8 
9.321 
4 . 9 1 6 
1 . 0 4 4 
1 . 4 1 4 
2.706 
1 2 . 1 7 2 
899 
8.3β5 
2 . 4 4 1 
4.084 
798 
3 . 4 0 3 
2 6 . 2 1 0 
8 6 . 3 9 3 
1 6 . 7 0 1 
2 7 . 5 1 4 
1 1 . 8 8 9 
7 . 9 1 4 
154 
1 1 . 7 2 1 
1 8 . 8 5 1 
1 6 . 4 9 6 
2 6 . 0 6 9 
1 8 . S 8 7 
5 . 4 1 1 
2 6 . 7 7 6 
6 . 2 7 1 
5 . 1 8 0 
S . 0 3 7 
2 2 . 0 6 1 
7 . 3 1 1 
1 6 . 9 9 0 
2 4 . 6 1 4 
1 1 . 1 3 3 
6.053 
11.995 
o . 4 1 4 
1 5 . 9 4 0 
5 6 . 4 4 0 
1 1 . 4 6 9 
3 0 . 1 3 4 
7 . 1 9 1 
10? 
107 
112 
l i o 
117 
11? 
114 
112 
115 
121 
79 
194 
17? 
119 
12? 
114 
192 
1 2 1 
125 
121 
84 
167 
91 
H? 
149 
165 
98 
NS 
51 
NS 
HS 
12? 
116 
U I 
1 4 3 
131 
100 
72 
109 
112 
102 
1 5 0 
77 
lia 
13? 
96 
136 
115 
ion 
99 
112 
111 
1 5 6 
13? 
17? 
1S9 
110 
174 
Italia 
1 OOO $ Indices 
614.55e 
171.11? 
434.75? 
η ? . s s ? 
2 5 . 7 ? o 
7 1 . l i s 
1 1 4 . 4 S 7 
6.739 
1.795 
691 
77? 
1.528 
28.776 
1 1 . 1 3 1 
38.681 
23.168 
26.563 
0I .13I 
61.775 
28.256 
124 
125 
121 
l i s 
126 
110 
117 
na 
117 
155 
145 
147 
71« 
184 
149 
114 
101 
121 
117 
157 
17? 
475 
4 . 8 1 1 1S6 
56.663 
ia.n64 
78.395 
66.381 
7 8 . 7 1 0 
696 
2.271 
5 . 7 1 1 
1 . 6 6 1 
5.179 
21.286 
8.906 
S.188 
22.11S 
21.156 
22.746 
1 3 . 2 6 9 
2 4 . 4 4 ? 
8.989 
11.067 
6.842 
4.13S 
4.157 
1 . 7 1 1 
1.52a 
1 . 1 8 7 
4.049 
2 0 . 9 3 9 
394 
1 .146 
760 
1 .115 
276 
1 . 1 1 3 
7 . 7 4 1 
22.648 
7.591 
4.745 
1.464 
1.675 
341 
699 
3.047 
7.763 
3.568 
1.57? 
70a 
1 1 . 7 5 1 
3.-511 
7 . 4 7 6 
1 . 0 4 2 
6 . 0 5 η 
3 . 3 1 6 
1 . 3 1 3 
8 . 7 4 1 
1 . 6 8 5 
1 . 4 8 7 
1 . 8 6 8 
1.06*7 
77.637 
1.516 
2.651 
1.017 
431 
na 
1?8 
130 
170 
l?s 
185 
Π 5 
137 
172 
111 
129 
1?2 
133 
139 
64 
176 
710 
132 
184 
11? 
131 
147 
IB4 
1P4 
17? 
161 
741 
134 
1R4 
11? 
147 
NS 
174 
?1S 
131 
167 
41 
14S 
1?? H? 
16? 
SI 
H ? 
174 
• 97 
1?1 
141 
'un 
164 
l?i 
us 
119 
'161 *n 
401 
117 
111 
170 
'121 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte In tausend Dollar 
Indices: Vergleichszeit rau m des Vorjahres « 100 I m p o r t 
JAN 
Code 
l_ 
.­OEZ. JAN.­DÉC. 
1965 
Ursprung ­ Origine 
7 : M A S C H I N E N U N D F A H R Z 
. 0 
. 0 1 
. C 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 5 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 5 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 5 
0 0 1 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
ose 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 C 4 
2 C 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 4 
2 6 6 
2 7 6 
2 6 6 
3 2 2 
3 3 C 
3 3 4 
3 6 2 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 C 
4 7 6 
4 E 4 
5 C 8 
5 2 t 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 C C 
0 6 4 
7 C C 
7 C 8 
7 2 C 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 t 
7 4 C 
6 C C 
6 C 4 
KUNDE 
I N T U A CEE 
EXTRA C E t 
C L A S S t 1 
A E L E 
AUT E L K C C C I C 
A H E R I C L E NORO 
A L T C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A U N 
. E A M A 
. D U M 
.ICH 
. A L G E R I E 
AFR C E L ' I l NCA 
AUT A F R I Q L E 
A H E R 1 U L E C S L C 
A S I E O C C I C E N T 
AUT C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EURCPE C R I E N T 
AUT C L A S S E 3 
C I V E R S NON C L . 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R C Y A L M E U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S L I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G U S L A V I E 
GRECE 
T U R U U I E 
L R S S 
Z C N E MARK EST 
PCL C (ÍN E 
T C H E C G S L D V A U L I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SOUDAN 
L I B E R I A 
CHANA 
N I G E R I A F E E . 
. C O N G O LEC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R H C C t S I E SUU 
K E P . A F R I C L E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
M E X I U U E 
PANAMA REP 
. A N T I L L E S NL­bRL 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I EAN 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S E C L U I T É 
P A K I S T A N 
UN1CN I N u l t N N E 
I N C C N E S 1 E 
P H I L I P P I N E S 
C h l N h C C M I N E N T 
L U K t t SLC 
J A P C N 
FURMCSE T M V . Í N 
hUNG KCN'U 
A L S 1 K A L I E 
NOUV Z E L A N C E 
E W G ­ CEE 
1000 $ 
EUGE 
6 6 1 6 . 0 6 1 
5 3 6 2 . 9 4 3 
3 4 5 3 . 7 1 6 
3 3 6 6 . 2 1 2 
1 7 8 5 . 9 1 6 
6 2 . 0 2 0 
1 4 3 9 . 4 0 9 
7 8 . 6 6 5 
1 8 . 8 0 1 
1 . 3 9 7 
3 4 5 
¿ 
2 3 2 
8 1 8 
6 6 0 
2 . 8 7 5 
5 . 4 8 C 
3 . 3 9 5 
4 . 7 9 4 
6 6 . 0 4 2 
6 7 . 6 0 5 
4 3 7 
6 6 7 
9 2 8 . 3 7 2 
7 9 0 . 4 0 0 
5 5 3 . 0 6 3 
2 3 6 3 . 2 7 4 
7 2 7 . 8 1 4 
9 2 6 . 2 7 5 
6 C 
1 1 . 3 3 6 
3 C . 9 9 1 
2 3 6 . 1 0 5 
1 1 . 1 6 6 
1 0 4 . 2 5 2 
3 8 1 . 1 2 5 
1 0 4 . 6 3 5 
2 . 5 3 5 
2 2 . 2 3 9 
1 2 8 
1 5 . 0 1 6 
1 . 7 C 9 
2 7 3 
6 . 6 5 1 
1 6 . 8 4 7 
5 . 7 1 6 
2 7 . 5 3 4 
4 . 8 6 1 
6 4 0 
1 . 1 5 6 
2 8 5 
6 1 6 
2 3 0 
1 6 4 
1 6 1 
2 3 5 
1 . 4 7 1 
6 2 
1 8 4 
1 5 9 
1 0 9 
5 2 2 
1 3 0 
2 . 2 1 2 
1 3 9 5 . 7 7 C 
4 3 . 6 3 5 
6 2 9 
9 7 2 
2 0 C 
1 9 8 
1 . 3 0 8 
1 . 9 9 4 
2 8 5 
7 6 
4 7 6 
6 3 5 
1 . 5 9 5 
1 2 4 
U S O 
7 2 
9 1 
4 3 7 
3 8 4 
7 5 . 4 9 1 
i l t 
2 . 7 7 9 
Ì . C U 
1 4 Í 
Indices 
1 0 7 
u n 
1 0 3 
1 U 3 
1 0 3 
1 4 3 
1 0 0 
1 3 6 
9 1 
2 9 
7 6 
1 7 
8 4 
2 0 
9 2 
1 3 3 
1 C 4 
1 8 2 
8 3 
1 2 3 
­ 1 2 3 
1 2 2 
3 8 3 
1 2 4 
1 2 5 
1 1 5 
9 6 
1 2 4 
9 8 
5 0 0 
2 0 3 
1 2 9 
I C 7 
1 6 0 
1 1 2 
1 0 7 
1 1 2 
6 6 
1 3 3 
N S 
1 2 3 
1 2 2 
4 5 
1 6 0 
U I 
1 9 6 
1 1 7 
9 5 
1 4 2 
U O 
7 5 
2 0 
3 9 7 
6 2 
8 3 
1 1 9 
1 2 4 
1 3 2 
1 5 C 
6 3 
2 4 6 
1 3 1 
N S 
8 7 
9 5 
1 2 2 
3 4 4 
9 5 
9 0 
8 5 
1 4 5 
9 1 
6 1 
N S 
1 6 0 
6 7 
N S 
7 
1 0 9 
1 1 1 
S 3 
1 2 5 
7 1 1 
u n 
N S 
1 0 0 
9 6 
2 ? 6 
France 
1 0 0 0 $ 
2 0 6 6 . 4 5 9 
1 2 1 2 . 6 7 4 
6 5 5 . 7 0 S 
6 3 5 . 6 3 7 
3 7 3 . 7 9 2 
6 . 6 7 2 
4 4 2 . 4 2 3 
1 0 . 7 5 0 
2 . 6 9 6 
8 1 5 
6 6 
¿ 
1 4 
7 3 3 
1 4 6 
1 4 
7 1 2 
4 9 9 
5 1 0 
1 7 . 2 5 5 
1 7 . 2 4 9 
6 
1 1 4 . 0 2 0 
9 6 . 2 0 0 
7 5 2 . 9 1 5 
2 4 9 . 5 3 9 
2 2 0 . 3 8 7 
7 6 0 
3 . 2 2 4 
5 0 . 1 5 0 
1 . 3 5 0 
1 3 . 1 5 9 
7 9 . 8 2 6 
6 . 7 5 7 
2 8 7 
5 . 5 7 6 
2 
9 0 1 
1 9 2 
4 2 
1 . 8 6 4 
5 . 7 4 2 
2 . 4 0 0 
6 . 4 6 4 
5711 
1 6 b 
2 3 
1 4 3 
7 3 3 
2 
1 
1 
1 1 
6 2 
4 2 9 . 2 0 2 
1 3 . 2 2 1 
1 
1 
5 
2 1 5 
4 7 9 
1 
4 9 7 
1 6 1 
2 
6 
1 0 . 5 / 2 
2 H ö 
1 1 6 
Indices 
1 1 5 
1 1 3 
9 5 
9 5 
9 4 
9 3 
9 6 
1 1 1 
4 1 
2 0 
7 6 
2 2 
7 0 
1 8 
1 6 4 
5 2 
6 ; 
9 8 
7 1 
1 2 4 
1 2 4 
8 6 
1 4 0 
1 1 6 
1 0 9 
1 1 2 
9 2 
2 4 9 
6 0 
1 1 6 
5 1 
6 0 
9 6 
1 2 6 
1 2 4 
9 5 
N S 
1 4 1 
5 4 9 
7 0 0 
1 3 3 
1 1 2 
5 4 5 
1 0 5 
9 1 
1 2 0 
1 7 7 
3 3 3 
1 8 
6 
N S 
N S 
2 7 5 
6 3 
9 5 
1 4 7 
1 0 0 
l b 7 
7 17 
5 9 
5 0 
9 9 
1 3 1 
N S 
3 0 0 
1 1 3 
6 4 
3 9 
Belg. ­ Lux. 
1000 $ 
1 5 0 7 . 4 8 3 
1 1 0 3 . 1 1 9 
4 1 3 . 6 4 4 
3 9 9 . 6 9 0 
2 3 6 . 7 1 5 
5 . 9 0 9 
1 4 9 . 6 1 7 
7 . 4 4 0 
3 . 3 3 5 
1 4 1 
1 3 0 
1 
1 
2 4 
1 6 6 
9 7 9 
1 . 7 6 6 
7 5 7 
1 0 . 6 2 0 
1 0 . 4 2 1 
1 9 9 
2 4 6 . 9 7 1 
1 9 5 . 5 3 3 
5 6 7 . 1 1 5 
6 4 . 7 2 0 
1 5 2 . 3 2 0 
4 
1 2 ? 
1 . 9 2 5 
3 3 . 3 0 0 
6 6 4 
6 . 7 3 1 
3 4 . 5 0 0 
4 . 6 5 8 
1 . 2 8 1 
2 . 1 3 6 
1 
2 . 7 0 4 
2 4 1 
3 7 
2 . 3 R 1 
3 . 3 4 8 
2 4 7 
3 . 6 7 3 
4 2 9 
6 1 
8 2 
1 0 
1 
2 
7 
S 
3 6 
1 1 7 
3 
1 3 4 
1 
1 
3 0 
1 4 5 . 5 8 8 
4 . 0 2 9 
3 3 8 
1 4 7 
? 
ft 4 4 8 
1 4 4 
6 4 
1 
4 2 
1 . 5 1 1 
9 4 
ft 
1 9 9 
1 1 
7 . 7 f t O 
1 
1 4 1 
1 5 6 
1 
Indices 
1 0 7 
U I 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 4 
1 1 4 
9 7 
l i n 
2 2 7 
7 3 
7 3 
N S 
M S 
7 5 
5 1 
2 5 0 
4 5 1 
1 6 9 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 8 
1 2 7 
1 0 5 
1 0 8 
9 1 
1 0 7 
6 7 
1 5 4 
1 9 1 
9 1 
1 0 1 
1 1 1 
1 0 7 
8 9 
4 6 
2 4 3 
N S 
7 3 
6 8 
4 6 3 
1 0 7 
1 0 3 
9 9 
U S 
8 2 
1 1 7 
1 9 5 
1 6 7 
N S 
2 0 1 
4 7 
5 0 
9 0 
5 1 
6 1 
7 7 
N S 
N S 
7 1 
9 8 
6 5 
N S 
N S 
3 
5 
3 7 6 
5 5 
N S 
5 0 
3 4 
N S 
4 2 7 
N S 
1 1 0 
6 3 
U O 
5 0 
1 5 1 
1 2 7 
N S 
Nederland 
1000 $ 
1 R 4 6 . 0 5 4 
1 1 1 7 . 1 8 9 
S 1 0 . 5 6 5 
5 2 1 . 1 4 7 
3 3 4 . 0 4 4 
U.n37 
1 6 1 . B 4 6 
1 3 . 4 2 1 
2 . 1 2 f t 
i a ? 
sn 
5 2 
a i 
4 4 
? 3 7 
7 4 2 
2 5 1 
6 7 1 
1 6 . 3 8 9 
1 6 . 1 9 2 
1 9 7 
1 
1 4 6 . 5 6 1 
4 0 9 . B 6 6 
6 3 9 . 4 3 5 
1 1 1 . 5 2 6 
1 9 3 . 2 6 2 
2 6 
6 . 9 4 1 
4 . 7 B 9 
4 3 . 5 5 6 
4 6 1 
2 0 . 6 9 7 
5 1 . 5 1 6 
2 0 . 7 6 1 
3 6 1 
2 . 4 2 1 
7 4 
1 . 6 4 5 
2 4 1 
2 8 
9 7 4 
B . 6 6 2 
2 7 3 
5 . 1 1 9 
9 8 7 
5 6 
1 2 1 
ft 8 0 
o 
2 6 
3 
3 1 
1 1 
9 
4 2 
1 3 
0 4 
n 
ft ?nn 
1 5 4 . 6 6 4 
5 . 9 8 ? 
2 1 1 
1 
in 
1 ? 1 
1 6 1 
1 7 7 
4 1 
S 
2 0 
1 0 ? 
? 3 
1 6 
S B 
1 7 
6 4 
1 9 7 
7 9 
1 2 . S S 7 
4 
3 9 1 
4 S 6 
1 1 9 
Indices 
1 1 6 
1 1 7 
1 0 6 
n s 
I O S 
2 3 9 
1 0 1 
1 3 1 
7 3 
4 0 
4 0 
? 1 
5 3 3 
7 3 
4 9 
7 6 
a? 
I l l 
1 2 4 
1 7 6 
1 1 6 
N S 
1 ? 5 
1 1 4 
9 5 
1 S 3 
1 1 3 
4 3 3 
4 6 ? 
I I S 
9 7 
B 2 
1 2 5 
1 9 9 
1 1 9 
1 4 4 
1 6 9 
N S 
1 1 3 
1 7 5 
4 9 
2 1 8 
1 7 1 
1 3 1 
1 3 0 
1 1 1 
7 0 0 
7a 
3 
5 3 3 
9 1 0 
3 2 5 
6 0 
6 4 
4 
6 0 
a6 
8 7 
4 7 1 
7 1 
N S 
1 1 8 
9 9 
1 5 1 
1 7 3 
S i 
1 6 
1 S 6 
3 ? 
1 6 
l i a 
ano 
1 4 
1 4 ? 
o q 
3 4 
1 2 3 
O O 
0 4 
l i f t 
aa 
1 13 
2 1 1 
1 4 3 
U ? 
7 3 6 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 $ 
. ' H J . 7 4 1 
l l o a . l ­ j s 
1 ? 0 4 . n f t f t 
1 1 7 0 . 7 4 6 
A ? ' . f t f t p 
3 1 . 1 7 3 
4 0 £ . s ¿ 4 
4 7 . 4 6 1 
S . s a i 
? l i 
4 6 
1 6 ? 
? 
1 ? « 
L U I 
1 . 4 ? S 
6 1 3 
7 . 7 1 « 
1 8 . 7 3 0 
i n . 7 2 ? 
1 7 
3 0 8 . 0 5 5 
7 1 3 . 8 7 6 
2 1 3 . 7 1 7 
2 8 7 . 5 2 7 
2 2 3 . 1 8 1 
1 6 
3 . 3 3 2 
1 6 . 6 4 1 
n a . ? s i 
7 . S S 4 
5 4 . 5 8 ? 
1 7 6 . 1 6 3 
6 3 . 3 1 1 
3 S ? 
1 0 . 4 7 9 
U 
8 . 7 1 4 
4 ? 1 
O S 
7 . 8 7 1 
1 . 0 3 0 
1 1 . 5 8 3 
7 . 3 8 1 
7 1 4 
7 3 6 
? 1 
? 
3 
i n 
7 7 
S 
? 4 S 
7 1 
1 2 4 
7 
4 
4 9 a 
3 
1 . 7 3 9 
4 6 ° . 1 8 6 
1 5 . 3 5 6 
5 1 
1 3 
1 6 1 
3 6 
7 8 3 
4 1 Q 
7 
1 
3 7 9 
1 3 1 
5 4 
9 6 
4 7 6 
7 
1 7 
3 4 e 
4 0 . s o ? 
? 8 f t 
n o f t 
l i s 
? 
Indices 
1 3 7 
1 4 ? 
1 ? 4 
1 ? 4 
U O 
1 6 7 
1 7 6 
1 6 1 
on 
5 6 9 
I S O 
r­s 
e n 
0 4 
I " 
1 4 3 
l o f t 
6 S 
1 3 8 
1 3 n 
N S 
1 3 7 
1 6 5 
1 3 3 
1 4 1 
1 1 6 
4 1 1 
O S 
1 3 S 
1 3 ? 
3 3 9 
1 1 9 
1 2 4 
1 1 9 
a n 
1 5 1 
N S 
1 6 1 
? 4 1 
1 1 ? 
2 2 4 
1 5 ? 
1 1 7 
0 9 
1 4 7 
0 0 
? S 1 
5 1 
3n 
6 9 
7 2 
1 2 5 
7 6 
N S 
in? 
1 7 S 
7 1 η 
1 4 6 
N S 
O f t 
1 7 6 
I S ? 
1 6 9 
0 
N S 
l i n 
4 1 0 
τ 
s 
l i l 
N S 
1 4 7 
7 7 1 
ft n o 
4 1 
N S 
M S 
1 6 S 
M S 
a f t 
0 1 
2 " 1 
Italia 
1 0 0 0 $ 
1 1 9 1 . 5 7 4 
ftSi.SAft 
4 4 1 . A s a 
4 7 9 . n o ­ » 
7 1 7 . 7 0 O 
s . 3 ? i 
? 1 1 . 0 7 0 
4 . T B S 
S . l f t l 
4 0 
4 4 
7 
? 
s i Ρ 
1 . 4 S 7 
1 . 4 7 7 
? 7 S 
1 . 1 4 ? 
S . n o 
s . i ? l 
I B 
ftftft 
l i f t . 7 8 6 
S 7 . 6 1 B 
5 7 . 6 3 ? 
4 1 3 . B I O 
1 3 7 . 1 7 5 
? 4 
1 6 1 
4 . 4 1 ? 
7 1 . 6 4 9 
1 . 1 5 7 
7 . i n i 
3 B . 0 1 8 
o . l S c 
7 5 ? 
1 . 6 7 7 
4 1 
1 . S 6 ? 
6 1 4 
7 1 
7 4 ? 
1 . 1 9 5 
n 5 7 
1 . 4 9 s 
4 9 s 
1 4 1 
1 Q 4 
0 6 
? 
? 1 4 
1 ? ? 
7 f t 
1 6 ' 
l . i o n 
1 
1 5 
4 
I S 
1 7 1 
9 ? 
1 9 f t . 9 ? n 
5 . 1 5 1 
I P 
" 1 " 
? 
? s 
1 4 1 
4 7 1 
0 1 
1 
a s 
S 7 
7 
1 7 
7 7 
7 7 
I B 
4 . S 7 1 
4 S 
O S S 
1 4 » 
? 4 
Indices 
ai 
« ■ > 
7 8 
7 B 
B ? 
i n 
7 1 
O S 
l ? i 
n o 
o n 
N S 
1 ? 
1 1 1 
2 7 0 
°1. 
7 0 
l ' i 
9 6 
O f t 
7 S 
> " l 
9 ? 
B O 
O f t 
7 7 
B f t 
N S 
i n 
7 1 4 
7 1 
1 2 6 
9 6 
7 5 
7 7 
1 3 9 
1 9 ' 
6 6 7 
l i n 
n 7 
1 6 
1 3 3 
7 7 
l i s 
6 7 
7 1 
1 6 4 
? l f t 
ftn 
1 3 
N S 
S 3 
1 ? ? 
l ? o 
3 1 1 
1 7 
N S 
N S 
1 1 1 
N S 
7 7 
' 7 
'n 
4 7 s 
1 ? 6 
M S 
6 7 
? 3 4 
7 8 
7 5 6 
1 1 1 
1 1 1 
3 1 
7 f l 
4 1 1 
l i a 
l ? o 
T S 
o q 
M S 
1 "» ι 
1 Aft 
v r 
122 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de Oonan 
Indices: même période de l'année précédente ­ 100 
JAM. 
Code 
7 : 
• c 
. 0 1 
. C 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 5 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 6 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 E 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 G 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 0 
6 5 2 
7 0 0 
7 C 4 
7 C 6 
7 2 C 
7 3 2 
7 4 0 
eco 
6 2 0 
­DEZ. JAN.­DÉC. 
1965 
Bestimmung ­ Destination 
M A C H I N E S ET MATERIE 
HCNUE 
I N T R A CEE 
EXTRA CEE 
C L A S S E 1 
A E L E 
AUT EUR CCC I D 
AMERIULfc NORO 
ACT C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A O M . 
.EAMA 
. D O M 
. T U M 
. A L G E R I E 
AFR M E D I T NDA 
AUT A F R I Q L E 
A M E R I Q U E C SUD 
A S I E O C C I D E N T 
AUT C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
EUROPE O R I E N T 
AUT C L A S S E 3 
C I V E R S NCN C L . 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X E G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME U N I 
I R L A N D E 
NORVEGC 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C O T E I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A F E D . 
. C A M E R O U N 
.CONGO L E O 
R E P . A F H I Q L E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
PANAMA REP 
C O L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E S O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I J A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B I E S E C L D I T E 
Κ Ο κ Ε Ι Τ 
P A K I S T A N 
U N I U N I N D I E N N E 
I H A 1 L A N C E 
V I E T N A M SLD 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O M I N E M 
J A P C N 
HONG KCNu 
AUSIP.AL I E 
. O C E A N I E f P A N C . 
E W G ­ CEE 
1 0 0 0 $ Indices 
L D E T R A N S P O R T 
1 5 7 2 6 . 4 9 1 
5 7 9 9 . 6 3 9 
9 9 2 6 . « 5 1 
6 3 7 4 . S 5 0 
3 7 6 6 . 0 1 0 
1 2 1 1 . 1 9 6 
1 3 0 4 . 0 3 1 
5 7 3 . 3 2 3 
2 9 8 9 . 6 6 4 
4 8 6 . 4 0 5 
2 7 4 . 3 7 0 
4 4 . 3 9 6 
4 8 . 7 3 1 
1 2 0 . 9 0 6 
2 6 3 . 5 7 6 
3 4 2 . 2 1 9 
7 6 5 . 9 9 8 
3 9 0 . 0 0 1 
7 3 9 . 4 6 3 
5 5 3 . 8 6 9 
4 9 3 . 9 9 1 
5 9 . 8 7 8 
8 . 7 7 5 
1 2 8 0 . 1 6 6 
1 1 5 4 . 6 6 4 ' 
1 3 1 0 . 0 9 9 
1 3 7 4 . 3 9 2 
6 6 0 . 2 9 6 
6 5 3 . 0 4 1 
5 2 . 1 2 1 
2 8 4 . 2 4 0 
6 7 9 . 0 3 6 
2 3 5 . 0 4 7 
3 3 4 . 7 0 5 
6 4 3 . 4 4 6 
5 1 6 . 1 9 2 
1 5 3 . 3 4 0 
4 6 3 . 5 0 4 
1 7 7 . 2 7 6 
2 0 1 . 9 6 1 
6 0 . 0 7 6 
1 6 0 . 7 4 6 
5 8 . 2 2 5 
5 9 . 9 0 5 
4 2 . 6 8 5 
1 0 9 . 5 9 8 
4 1 . 1 3 3 
6 6 . 7 4 9 
1 2 0 . 9 0 6 
4 8 . 4 2 6 
5 2 . 7 1 4 
9 3 . 6 6 9 
2 8 . 6 6 2 
7 1 . 0 6 6 
5 1 . 8 8 1 
3 1 . 1 7 1 
8 1 . 1 4 4 
2 6 . 9 6 4 
4 7 . 9 7 6 
2 6 1 . 5 3 4 
1 1 4 3 . 5 1 9 
1 6 1 . 5 1 2 
1 4 2 . 6 6 8 
4 6 . 1 5 9 
3 9 . 3 6 7 
1 0 4 . 3 7 1 
6 6 . 6 7 1 
7 1 . 6 6 6 
4 9 . 4 1 3 
1 2 1 . 9 2 6 
4 7 . 6 2 1 
3 1 . 4 4 9 
1 1 5 . 9 1 8 
7 2 . 4 4 5 
3 7 . 2 9 4 
2 7 . 4 0 7 
1 1 2 . 3 4 5 
2 7 6 . 2 7 2 
4 6 . 0 1 7 
2 8 . 7 9 5 
7 7 . 6 3 1 
5 6 . 1 7 7 
3 ( 1 . 1 4 ? 
5 3 . 7 1 5 
1 3 1 . A 4 6 
3 4 . 0 2 7 
1 5 5 . 6 1 3 
2 9 . 6 1 2 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 0 
1 0 4 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 7 
1 4 6 
1 1 9 
U O 
1 2 1 
1 0 1 
1 0 9 
1 1 6 
1 1 5 
1 0 7 
2 6 7 
1 2 7 
1 1 3 
U O 
1 1 6 
1 1 7 
9 0 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 8 
1 1 9 
1 1 1 
1 1 3 
9 9 
1 1 5 
1 2 5 
1 2 3 
1 1 1 
1 2 0 
1 0 0 
7 6 
1 3 0 
1 5 2 
9 5 
1 3 2 
1 3 8 
9 9 
1 1 9 
9 9 
1 7 7 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 9 
9 5 
1 1 6 
1 5 4 
1 1 9 
1 0 2 
1 1 6 
ne 
1 3 3 
1 1 0 
1 3 2 
6 5 
1 3 4 
1 1 6 
9 2 
9 0 
7 8 
9 9 
1 4 7 
1 5 0 
6 1 
1 3 9 
1 2 0 
10ft 
1 3 7 
1 1 1 
1 8 6 
1 2 6 
1 1 3 
9 6 
3 7 6 
7 5 
3 3 
1 1 6 
1 7 0 
France 
1000 $ 
2 f t 4 2 . ? 0 f t 
9 3 7 . 4 3 9 
1 7 0 1 . 9 4 7 
6 2 1 . 2 4 4 
3 7 J . 6 6 7 
2 2 1 . 7 1 7 
1 3 7 . 6 6 3 
8 7 . 9 8 2 
7 6 5 . 0 3 3 
3 5 2 . 8 9 5 
1 7 8 . 9 6 4 
3 7 . 0 1 4 
3 0 . 4 3 8 
1 0 6 . 4 7 9 
9 0 . 4 7 5 
6 9 . 5 1 7 
1 1 4 . 5 1 3 
6 2 . 5 5 7 
6 9 . 0 7 6 
9 9 . Ü 6 2 
6 2 . 3 3 1 
1 6 . 7 5 1 
4 . 4 9 2 
2 4 5 . 1 6 5 
1 3 9 . 1 7 9 
4 1 1 . 3 5 1 
1 3 6 . 7 4 4 
9 5 . 9 5 3 
6 . 3 5 0 
4 6 . 3 1 4 
6 4 . 1 8 1 
2 5 . 2 6 9 
2 4 . 0 6 9 
8 3 . 6 2 3 
3 0 . 7 3 7 
2 8 . 7 7 0 
1 1 9 . 4 2 7 
2 3 . 1 6 5 
3 5 . 6 4 5 
7 . 5 6 6 
2 6 . 8 7 2 
4 . 5 3 4 
6 . 3 2 0 
1 . 9 8 6 
2 7 . 0 2 0 
7 . 7 7 9 
4 3 . 6 1 4 
1 0 6 . 4 7 9 
3 2 . 0 8 6 
1 2 . 1 3 7 
8 . 6 3 8 
2 5 . 4 5 4 
2 7 . 7 3 1 
4 1 . 6 3 5 
2 . 1 3 9 
9 . 7 2 1 
1 9 . 5 1 9 
7 . 9 2 B 
4 6 . 9 3 4 
1 1 1 . 9 6 0 
2 5 . 9 2 3 
3 0 . 6 3 6 
5 . 5 6 8 
3 . 4 2 9 
1 0 . 2 5 3 
4 . 3 5 2 
1 0 . 3 0 5 
9 . 7 4 1 
1 5 . 8 1 0 
1 0 . 9 5 5 
1 . 1 1 4 
1 I . B 6 2 
1 6 . 7 2 9 
2 . 9 6 3 
7 . 6 1 8 
5 . 9 2 5 
3 2 . 9 2 1 
1 . 5 4 9 
1 2 . 0 9 3 
1 0 . 5 3 0 
5 . 7 6 9 
7 . 6 6 7 
1 6 . 1 9 4 
1 3 . 1 9 1 
1 . 9 6 7 
2 3 . 6 3 1 
2 *3 . bn>> 
Indices 
1 1 5 
1 2 2 
m 
1 1 9 
1 1 7 
1 0 7 
1 3 8 
1 3 1 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 5 
1 1 5 
1 6 8 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 1 
na 
7 0 
1 1 7 
1 1 7 
1 0 1 
5 0 3 
2 6 2 
1 1 3 
1 2 9 
1 3 8 
9 7 
1 2 6 
1 6 7 
1 9 5 
1 2 3 
5 6 
1 1 2 
6 9 
m 
1 2 5 
1 2 3 
1 1 6 
1 1 6 
8 4 
H4 
1 2 4 
1 7 2 
4 1 
1 0 9 
9 9 
1 0 4 
1 1 6 
9 0 
4 1 6 
3 6 3 
1 1 3 
1 0 9 
9 2 
4 1 
1 2 0 
1 1 3 
1 4 3 
1 4 6 
1 2 9 
1 9 3 
1 1 ' . 
3 1 2 
5 2 
1 5 1 
6 2 
73 
SO 
6 5 
7 1 
1 0 2 
1 7 2 
3 7 
2 3 1 
1 1 4 
1 2 6 
9 0 
4 1 
1 6 4 
1 5 3 
R l 
9 3 
5 2 7 
6 6 
7 Ì 
1 3 5 
1 3 7 
Belg. ­ Lux. 
1000 $ 
u a s . i i f 
3 7 7 . s 1 o 
4 1 ­ * , 7 1 0 
? f t 4 . 1 f t ? 
1 5 1 . 1 7 1 
5 1 . 3 3 1 
4 7 . I B I 
I S . 4 1 1 
1 2 5 . 1 5 1 
1 1 . O B I 
2 9 . 4 7 7 
4 0 3 
1 . 1 1 1 
7 1 0 
4 . 4 S S 
2 1 . 1 2 1 
2 3 . 4 6 4 
2 3 . 1 1 6 
2 1 . 0 1 5 
ia.ini 
1 7 . 4 1 3 
5 f f t 
1 5 7 . 9 5 1 
3 5 9 . S 3 9 
3 1 4 . 7 1 6 
5 5 . 1 1 3 
6 6 . 6 1 2 
2 . 7 1 1 
1 1 . 4 6 5 
2 2 . 2 4 5 
7 . 1 5 1 
1 1 . 6 6 3 
2 1 . 6 2 5 
1 1 . 1 6 4 
9 . 1 4 7 
17.asi 
1 1 . 4 4 5 
8 . 5 7 ft 
3 . 7 1 5 
4 . 7 1 5 
1 . 6 6 3 
? . ? 6 3 
1 . 1 9 f t 
1 . 2 2 2 
1 . 6 7 8 
1 . S 4 1 
7 1 9 
1 . 7 1 1 
7 5 7 
4 4 2 
2 7 4 
7 . 5 3 7 
S 9 7 
2 ? 4 
1 . 1 3 2 
1 . 1 6 9 
7 4 . 4 7 6 
a . 3 1 1 
4 3 . 9 7 4 
3 . 4 0 6 
6 . 5 4 6 
9 1 2 
1 . 7 4 8 
2 . 1 5 3 
4 . 1 1 4 
1 . 1 9 8 
? . 4 f t 9 
4 9 0 
1 . 8 4 1 
5 . 2 1 3 
S . 7 2 4 
4 . 7 2 7 
2 . 9 4 3 
1 . 1 0 0 
1 . 1 B 6 
l 7 . 7 6 9 
5 5 1 
6 1 9 
6 1 2 
2 . 2 a ? 
1 . 7 7 1 
SBft 
? . ' S 1 
1 . 7 B 1 
4 . 1 1 s 
3 7 4 
Indices 
l ? 4 
1 7 ' 
1 2 4 
1 3 S 
14f t 
1 2 ? 
1 I e 
1 4 1 
1 1 " 
i n 
1 1 5 
? !< · 
7 5 ' 
4 5 4 
1 1 7 
2 1 ? 
6ft 
1 | i 
1 4 6 
9 9 
9 7 
7 6 1 
1 5 ? 
1 1 ? 
1 3 f t 
aft 
1 7 5 
1 1 4 
1 5 7 
1 2 8 
1 5 5 
9 8 
1 2 1 
1 1 1 
1 7 ? 
1 4 3 
1 1 6 
9 7 
9 ? 
6 8 
1 8 3 
1 5 6 
4 4 
54 
1 5 7 
1 1 ? 
4 5 4 
1 9 5 
1 1 9 
6 1 
1 4 3 
? ? 1 
1 1 3 
8 9 
I I S 
4 5 8 
0 9 
1 4 2 
1 7 4 
73 
7 1 
3 4 
7 1 
1 2 8 
9 7 
4 0 
1 6 1 
2 7 
1 1 1 
ins 
7 9 6 
4 0 
1 2 3 
l o o 
6° 
1 2 0 
l i . 
6 0 ? 
2 B 3 
1 2 4 
1 ? " 
7 f t 1 
16ft 
9 ? 
1 1 7 
? 1 | 
Nederland 
1000 $ 
I I S ? . ? ? ­ . 
ftSA.901 
ft07.All 
4 4 4 . 7 7 0 
7 4 9 . 1 SS 
7 1 . 7 f t ? 
o ? . ? 4 5 
4 1 . 5 4 f t 
7 1 6 . 1 4 l 
1 1 . 5 A 1 
S . 1 7 ? 
5 6 1 
ft. 9 0 9 
A l ? 
0 . 7 7 0 
4 7 . 7 1 4 
4 7 . 4 4 5 
? o . I S ? 
6 4 . B A B 
4 4 . S 6 5 
3 1 . 7 9 3 
1 7 . 7 7 ? 
6 4 
1 0 1 . 8 9 ? 
1 6 8 . 9 3 4 
? a a . a i i 
7 6 . 2 5 6 
7 6 . 7 6 4 
7 . 7 3 1 
1B . 2 0 1 
4 4 . 6 3 3 
1 1 . 7 6 1 
3 5 . 8 9 8 
3 7 . 7 1 4 
? 4 . 7 U 
9 . 9 3 5 
7 5 . 7 5 4 
0 . 0 0 1 
7 . 1 1 5 
5 . 3 4 9 
I B . O H I 
2 . 4 7 6 
7 . 4 3 ? 
1 . 1 0 5 
6 9 5 
7 . 4 2 4 
1 . 4 7 ? 
6 3 7 
7 7 ? 
2 . 9 1 6 
3 . 6 6 6 
2 8 0 
5 . 0 5 6 
5 6 S 
s . 3 7 1 
1 4 . 4 2 0 
4 5 3 
1 . 8 1 1 
I S . 5 3 9 
6 S . 1 9 6 
1 7 . 1 4 0 
7 . 4 7 1 
1 . 0 7 1 
2 . 9 6 7 
4 . 6 6 7 
5 . 4 1 2 
7 . 6 4 1 
1 . 6 7 3 
6 . f t ? 7 
1 . 7 2 9 
1 . 9 8 4 
B . 9 7 3 
A . 1 9 1 
7 . 7 7 4 
7 . 6 6 7 
ft.Bft' 
2 1 . ? n ? 
? . 8 1 4 
17ft 
1 5 . 1 7 f t 
a . 7 1 4 
S . 7 1 7 
? . ? 1 7 
S . 0 1 1 
1 . B S 7 
I S . 0 1 ? 
1 7 0 
Indices 
1"1 
" 1 
1 1 ' 
i n 
l " 4 
I I A 
1 1 1 
OS 
1 ? ' 
1 2 4 
1 1 5 
7 1 
1 4 0 
7 0 
1 1 1 
1 6 1 
1 1 1 
1 1 3 
1 3 4 
2 4 ! 
2 4 6 
7 ' 9 
I I 
H A 
9 6 
7 8 
1 1 3 
9 3 
1 7 4 
7 3 
1 9 4 
1 1 2 
1 ? 2 
1 7 1 
1 1 4 
1 1 6 
1 3 7 
1 4 2 
6 6 
1 0 4 
NS 
7 9 
1 4 1 
4 3 
1 1 3 
2 3 8 
7 3 
7 9 
a ? 
? 1 6 
9 4 
8 3 
9 1 
1 8 9 
I 0 4 
3 S 9 
1 7 9 
1 9 7 
91 
9 9 
1 2 1 
u a 
1 1 3 
1 0 B 
9 3 
9 ? 
u? 
9 5 
1 3 ? 
1 1 2 
OB 
I A S 
7 1 
1 4 1 
a i 
1 6 6 
7 1 ? 
I l l 
4 5 
3 1 7 
| 1 7 
OS 
1 7 B 
3? 
1 ' 
I 4 B 
ft? 
Deutschland 
(BR) 
1000 $ 
0 7 6 1 . 7 1 0 
' 5 i s . 1 7 ' . 
S 7 S 4 . 7 1 1 
' . ι ο ί . 7 1 1 
' 1 1 ' . ! « ' 
S ? l . A l " 
1 1 7 . B 4 4 
I S ] . O T 1 
l ? 7 0 . f t 4 i 
ftn.?oA 
4 7 . A ' ? 
l . B S f t 
n . i B i 
B . A 1 4 
O S . 1 7 1 
1 4 9 . S S 7 
? 7 5 . S 7 ? 
' 1 B . 7 B 1 
4 A 9 . ? 9 ? 
7 0 1 . B 0 1 
7 6 9 . A B ? 
? l . ? " B 
7 5 7 . B ? o 
A ? ? . 5 B O 
7 1 2 . 4 6 1 
4 1 7 . 1 8 5 
? 2 6 . 6 1 1 
3 1 . 5 1 1 
1 9 1 . 1 1 5 
sie.ua 
1 6 6 . 8 3 6 
7 4 3 . 7 ? ? 
4 2 7 . 7 6 0 
4 1 6 . 9 7 6 
7 8 . 9 1 3 
7 1 9 . 7 5 ? 
7 7 . 7 5 1 
9 4 . 8 0 8 
4 7 . 4 9 1 
7 9 . 4 0 5 
Î 4 . 1 7 7 
? a . 6 ? 4 
3 7 . 0 7 4 
6 1 . 7 1 3 
7 2 . 5 1 4 
1 4 . 0 0 6 
8 . 6 3 4 
6 . 3 0 1 
1 2 . 7 8 1 
64.ias 
1 . 9 9 S 
2 3 . 6 5 6 
7 . 4 8 9 
1 5 . 4 5 4 
4 4 . 9 2 1 
4 . 3 3 9 
1 1 . 7 R 2 
1 5 4 . 1 6 ? 
8 1 1 . 9 0 1 
0 6 . 8 5 3 
7 5 . 0 5 6 
a . 2 6 4 
7 7 . 1 5 5 
4 0 . 3 7 0 
4 1 . 1 2 8 
3 6 . 7 0 ? 
2 0 . 4 0 4 
4 1 . 9 6 8 
7 3 . B 6 S 
7 1 . 0 7 1 
7 9 . 7 ? o 
3 1 . s o n 
7 9 . 8 B A 
1 A . A ? 7 
8 4 . 1 1 7 
l " 2 . 1 ? i 
3 4 . 1 8 5 
1 7 . 1 1 6 
i n . 6 ? ? 
7 B . 1 1 4 
7 7 . S A 4 . 
? 1 . 3 1 ? 
0 4 . A S I 
17 .ens 
O I . S I 4 
7 . A 1 0 
Indices 
1 1 1 
1 "A 
1 ' ? 
1 1 ? 
I l l 
1 1 3 
1 1 7 
1 " ! 
1 13 
1 1 1 
1 1 7 
1 3 9 
9 5 
1 A i 
" 5 
1 1 4 
1"A 
i?a 
1 Ί 
1 9 7 
i n 
7 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 ? 
B5 
1 1 1 
9 1 
1 1 2 
1 7 0 
1 2 4 
1 1 3 
9 9 
1 1 3 
1 ? 1 
1 1 3 
1 1 8 
ιητ 
ina 
6 ? 
1 7 9 
1 5 6 
1 0 7 
1 6 0 
1 7 7 
8 4 
1 6 0 
9 9 
1 1 3 
9 4 
9 ? 
a ? 
1 7 8 
l i a 
1 5 2 
1 7 7 
o n 
1 1 1 
1 1 6 
1 ? » 
1 7 7 
3 6 
1 ? ? 
l ? 6 
1 2 2 
0 0 
1 2 1 
B5 
1 1 6 
1 5 1 
1 4 3 
1 1 1 
1 1 5 
1 1 6 
0 7 
1 4 S 
1 7 7 
7 6 1 
1 1 1 
1 1 0 
O l 
7 7 7 
7 0 
l " A 
1 14 
1 1 ' 
lulla 
1000$ 
7 1 7 7 . 1 7 1 
a i o . u s 
1 1 S B . 1 7 A 
7 B O . B 1 S 
1 1 1 . I A 1 
7 S S . 7 0 ? 
1 ? 8 . A 7 0 
' Α . ? ? ! 
4 0 1 . 0 1 1 
7 1 . 6 7 1 
1 7 . 0 1 4 
7 . 4 7 " 
I . 8 1 1 
4 . 4 S ? 
5 6 . 1 0 7 
6 1 . 7 B 1 
' O S . 1 5 4 
' 5 6 . I O S 
9 4 . 1 1 ? 
1 1 1 . 1 4 1 
9 7 . 5 8 ? 
8 . 5 6 1 
4 . 7 1 0 
7 6 ? . 5 ? 5 
a n . 8 5 6 
1 0 7 . 9 7 1 
1 6 1 . 0 7 4 
8 5 . 1 0 1 
4 . 8 1 9 
1 7 . 2 5 6 
7 9 . 6 6 O 
7 ? . 1 7 9 
2 0 . 3 7 ? 
7 3 . 7 2 4 
4 5 . 6 0 4 
2 8 . 3 8 5 . 
9 1 . 7 1 0 
6 1 . 4 9 * 
5 5 . 6 6 7 
1 6 . 4 4 5 
3 1 . 5 8 3 
1 5 . 2 2 5 
a . ? 6 6 
6 . 5 7 6 
1 8 . 0 4 B 
6 . 7 3 8 
7 . 7 1 7 
4 . 4 5 ? 
a . 1 0 1 
7 4 . 1 7 3 
1 6 . 7 5 6 
6 5 9 
A . 1 8 6 
1 . 5 9 5 
a . 0 3 1 
9 . 9 4 ? 
1 . 4 0 3 
7 . 5 3 1 
3 ? . 5 B B 
1 1 1 . 3 9 8 
1 7 . 7 8 1 
7 3 . 9 1 1 
7 Q . 6 9 4 
3 . 8 A B 
3 7 . 9 . 6 0 
H . 7 A S 
1 6 . 4 ' ? 
6 . 1 7 7 
S 7 . 1 3 I 
o . ? ? i 
7 . H B 
1 1 . i n i 
1 1 . ? a ? 
7 . 7 ' ? 
4 . 7 0 S 
1 4 . I S ? 
? i . l ? l 
0 . 1 1 0 
l . B O O 
1 ? . 7 B 1 
1 l . " * B 
5 . I B I 
a . 4 1 1 
1 4 . 4 4 S 
1 1 . 1 1 7 
' 1 . 4 S 7 
7 S 1 
Indices 
l 'a 
1 7 1 
1 1 7 
I I B 
H * 
1 ? ' 
l ' A 
l i ' 
I I S 
l i a 
l i n 
1 7 7 
1 1 7 
1 1 4 
1 1 4 
1 5 1 
1 1 6 
n a 
1 1 7 
1 1 * 
1 1 7 
s ? a 
9 0 
1 1 5 
O l 
1 * 7 
1 ? o 
1 1 1 
1 * 1 
1 2 0 
1 2 2 
1 3 1 
1 1 * 
1 1 * 
1 2 8 
1 3 9 
1 * 3 
a* 
1 8 6 
9 0 
a? 
1 * * 
1 7 7 
1 3 * 
I I P 
1 0 0 
1 1 * 
1 1 * 
1 * 5 
1 7 T 
1 9 ? 
1 3 * 
N5 
7 1 
I B ? 
1 1 7 
1 ? ? 
1 1 8 
1 1 1 
1 1 ? 
I A O 
B l 
S S 7 
4 6 
1 4 0 
1 4 1 
l i o 
a s 
7 5 
' 1 7 
1 1 0 
l ? A 
7B 
1 SS 
' l f l o 
1 f t ' 
OO 
l ' a 
1 1 1 
Bft 
I ? ? 
I O 
7 1 7 
7 8 
'a 
' 1 4 
1 An 
123 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST­Teilen und wichtigen Partnern 
Kumulierte Werte in tausend Dollar 
Indices: Vergleiduzekraum des Vorjahres ­ 100 I m p o r t 
JAN 
Code 
6, β : 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 * 
. 2 5 
. 2 « 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 . 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 ' 
026 
02B 
030 
032 
0 3 * 
036 
osa 
0 * 0 
0 *2 
0 *8 
OSO 
0S2 
OSA 
OSI 
060 
062 
064 
06« 
068 
2 0 * 
208 
212 
220 ­
268 
288 
302 
314 
3 I t 
322 
350 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
SO* 
50B 
912 
5 2 * 
528 
600 
6 0 * 
616 
620 
6 2 * 
660 
6 6 * 
70C 
7 0 * 
712 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
eoo 
620 
.­DEZ. JAN.­DÉC. 
1965 
Ursprung · Origine 
EWG ­ CEE 
1 0 0 0 * 
ANDERE BEARBEITETE W A R E N 
MONDE 
INTRA CEE 
EXTRA CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORO 
AUI CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA. 
.OOH 
.TOM 
.ALGERIE 
AFR NEDI I NOA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUI CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLENACNE RF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPIE 
LIBERIA 
NIGERIA FEO. 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO BRAZZA 
.CONGO LEO 
OUGANDA 
ZAMBIE 
RHODESI E SUO 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TINOR P.MACAO 
CHINE CONTINENT 
COREE NORC 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEANIE FRANC. 
13306 .«43 
7751 .196 
5 5 5 7 . 4 * 5 
4 1 2 4 . 6 1 3 
2415 .015 
3 9 9 . 4 4 4 
9 8 4 . 4 6 8 
3 2 5 . 6 6 6 
1 1 2 5 . 3 0 * 
' 2 8 7 . 3 1 2 
2 5 6 . 6 2 7 
202 
2 0 . 4 8 1 
S. 072 
2 7 . 6 7 5 
1 9 3 . 3 1 6 
2 7 0 . 7 4 9 
9 7 . 1 5 6 
2 4 9 . 0 2 8 
3 0 6 . 6 2 1 
2 6 3 . 8 7 4 
4 2 . 7 4 7 
895 
1484 .973 
2 0 5 9 . 0 3 5 
1020 .685 
2 0 4 4 . 6 4 2 
1141 .863 
9 2 9 . 3 2 3 
9 . 7 3 6 
1 7 6 . 3 1 1 
4 0 5 . 3 6 7 
2 0 0 . 8 3 2 
8 8 . 7 1 5 
4 1 8 . 3 1 3 
3 6 2 . 2 6 9 
3 4 . 7 1 7 
6 3 . 1 8 2 
9 4 . 9 1 9 
1 8 . 0 6 0 
1 1 . 1 1 4 
9 3 . 4 8 8 
3 2 . 8 0 8 
2 1 . 0 4 3 
6 0 . 0 0 9 
3 0 . 5 6 4 
9 . 6 6 2 
15.9B3 
1 4 . 6 4 7 
B.072 
2 . 6 8 0 
1 0 . 1 9 0 
5 . 1 3 7 
6 . 4 2 1 
1 5 . « 5 0 
3 . 5 1 9 
4 . 7 9 7 
2 3 0 . 9 1 7 
6 . 9 5 3 
1 4 4 . 1 3 6 
2 5 . 8 7 4 
6 5 . 3 5 5 
8 6 2 . 3 3 1 
1 2 2 . 1 3 7 
3 4 . 1 6 0 
5 1 . 5 7 5 
9 . 8 6 5 
1 6 5 . 5 3 4 
3 . 2 5 7 
2 . 7 8 6 
2 . 8 8 8 
2 . 0 6 5 
5 5 . 0 4 7 
4 . 8 9 7 
3 5 . 9 6 2 
9 . 8 7 6 
6 7 . 0 8 6 
2 . 3 2 0 
2 9 . 0 7 4 
6 . 2 0 1 
3 8 . 7 9 7 
3 . 7 2 0 
5.51G 
2 3 9 . 3 5 5 
4 . 3 8 9 
1 1 6 . 4 9 4 
2 0 . 5 3 7 
19 .347 
Indices 
111 
111 
110 
108 
107 
116 
106 
121 
116 
108 
106 
93 
135 
102 
84 
119 
125 
115 
118 
119 
119 
116 
218 
116 
107 
115 
103 
130 
106 
111 
100 
10B 
113 
111 
110 
105 
114 
101 
127 
121 
205 
122 
110 
9B 
126 
110 
104 
196 
92 
102 
64 
61 
127 
1B4 
80 
93 
1 3 * 
îoè 
NS 
NS 
NS 
114 
104 
118 
113 
87 
175 
148 
165 
6« 
NS 
80 
128 
95 
96 
116 
115 
117 
95 
139 
106 
NS 
186 
124 
130 
125 
104 
140 
France 
1000» Indices 
2485 .122 105 
1 5 5 4 . 6 0 1 104 
9 3 0 . 5 2 1 105 
7 0 0 . 9 6 6 105 
3 7 5 . 6 2 5 106 
6 0 . 8 1 7 113 
2 3 0 . 7 8 6 98 
3 3 . 7 3 6 133 
1 8 9 . 1 6 1 106 
6 2 . 0 9 3 
4 1 . 5 1 9 
99 
90 
128 312 
1 5 . 3 9 6 150 
5 . 0 5 0 
1 2 . 5 8 8 
82 
BO 
4 7 . 4 9 8 133 
2 5 . 6 5 8 105 
7 . 0 1 1 112 
3 4 . 3 1 3 103 
4 0 . 3 8 7 112 
2 3 . 6 5 2 99 
1 6 . 7 3 5 137 
4 9 6 . 0 1 6 105 
106 .560 116 
670 .7B3 99 
2 7 9 . 2 4 2 111 
166 .011 
771 
1 6 . 6 3 8 
108 
107 
78 
6 9 . 6 6 8 119 
3 1 . 7 1 0 107 
1 0 . 4 3 4 122 
7 7 . 4 6 4 103 
2 5 . 8 3 4 93 
7 . 5 7 6 105 
2 0 . 6 6 0 11« 
6 . 6 1 5 
652 
123 
7 . 1 7 0 
138 
131 
57 
74 
2 . 5 2 5 113 
2 . 7 6 3 104 
7 . 9 2 1 160 
2 . 2 7 9 
706 
284 
1 0 . 8 8 9 
5 . 0 5 0 
1 .455 
241 
891 
14 .242 
2 . 9 4 0 
48 
94 
53 
47 
89 
B2 
46 
95 
87 
77 
90 
94 
2 1 . 9 7 9 100 
40 
4 5 . 1 4 8 
1 .005 
2 . 9 7 5 
2 0 7 . 3 7 9 
NS 
NS 
NS 
132 
96 
2 3 . 4 0 9 117 
1.5B5 170 
4 . 8 7 7 79 
1 .646 131 
1 5 . 4 1 0 112 
541 242 
659 64 
14 350 
204 B2 
3 . 0 9 5 140 
153 210 
3 . 4 3 6 
1 .790 
93 
84 
1 4 . 0 0 2 107 
2 . 0 0 0 129 
1 0 . 3 2 4 90 
761 377 
16 .656 
238 
2 7 . 6 2 1 
137 
87 
35 
. 194 109 
3 . 7 4 4 
2 . 9 3 6 
1 5 . 3 9 0 
113 
123 
150 
Belg. ­ Lux. 
1000$ Indices 
1963 .498 109 
1143 .032 110 
8 2 0 . 4 6 6 106 
516 .342 108 
3 2 0 . 4 4 6 .110 
3 7 . 9 6 0 122 
101 .873 95 
5B.063 116 
2 5 8 . 4 1 0 103 
1 7 8 . 0 7 0 106 
177 .472 107 
7 
126 
NS 
46 
465 117 
1.025 
12 .936 
25 
86 
2 2 . 1 9 9 101 
1 6 . 9 8 7 83 
27 .193 123 
4 3 . 7 1 6 109 
3 9 . 6 1 1 108 
4 . 1 0 5 113 
3 5 3 . 9 2 8 115 
3 4 5 . 9 9 3 105 
3 5 1 . 9 9 5 109 
9 1 . 1 1 6 H B 
2 1 6 . 0 1 5 
664 
UO 
172 
11 .605 101 
3 2 . 6 9 0 
2 0 . 6 3 9 
113 
106 
4 . 6 4 3 109 
3 7 . 7 3 0 
13 .427 
4 . 1 3 6 
5 . 2 4 1 
118 
95 
111 
78 
2 . 9 8 9 177 
1 .760 93 
6 . 2 6 0 926 
9 . 1 1 6 81 
1 0 . 9 8 8 107 
1 .996 69 
1 1 . 2 6 4 186 
4 . 1 4 9 112 
770 
1 .327 
260 
84 
88 
50 
465 117 
56 215 
706 
3 . 3 7 6 
20 
88 
7 100 
1 .266 250 
22 200 
1 7 6 . 1 6 6 106 
6 . 9 0 5 
7 3 * 
3 
NS 
NS 
NS 
3 2 . 9 2 8 120 
9 3 . 9 3 9 
7 .934 
962 
1 1 . 2 7 9 
95 
93 
16 
83 
144 253 
9 . 1 5 5 131 
16 
191 
30 
99 
9 300 
332 76 
1.67B 160 
46 242 
14 .873 79 
956 120 
1 2 . 9 0 9 127 
10 
312 
NS 
72 
269 572 
3 . 2 8 8 
815 
90 
NS 
992 297 
24 .210 125 
586 501 
11 .018 108 
789 
39 
25 
51 
Nederland 
1 0 0 0 $ 
2 3 1 6 . 8 4 6 
1 7 2 4 . 6 9 1 
592 .155 
Indices 
10 
UO 
109 
4 8 8 . 6 1 3 110 
3 0 3 . 6 2 7 
4 3 . 6 5 6 
103 .409 
3 7 . 9 2 1 
4 6 . 9 5 8 
6 . 5 7 8 
5 . 1 2 0 
1 
1 .002 
107 
16 
UO 
133 
112 
112 
109 
50 
93 
455 410 
1 .737 
4 . 3 1 6 
7 . 2 7 5 
5 . 5 2 9 
2 1 . 5 2 3 
5 6 . 5 7 7 
4 7 . 9 0 0 
8 . 6 7 7 
4 
1 4 7 . 7 5 1 
7 4 2 . 5 0 0 
7 0 7 . 1 6 2 
1 2 7 . 2 7 8 
1 3 5 . 5 0 1 
1 .216 
19 .673 
6 2 . 7 7 9 
2 8 . 8 0 9 
11 .389 
3 4 . 6 1 0 
3 5 . 7 8 0 
3 . 8 9 5 
7 . 7 4 3 
4 . 2 5 6 
1 .523 
73 
6 . 0 9 9 
1 3 . 1 1 0 
4 . 7 4 7 
1 1 . 9 5 1 
8 . 5 0 6 
1.227 
2 . 2 6 0 
440 
96 
132 
118 
92 
116 
100 
101 
9 * 
* 0 
118 
105 
112 
122 
105 
103 
96 
109 
U * 
119 
108 
118 
105 
130 
123 
103 
5B 
77 
109 
100 
97 
105 
1*2 
159 
78 
455 410 
25 <S6 
1 .266 
22 
602 
103 
177 
1 .936 
2 . 8 6 8 
3 . 3 6 5 
25 
4 . 5 8 2 
9 1 . 1 9 6 
12 .213 
3 . 0 7 2 
531 
869 
2 . 2 2 9 
(03 
3 1 * 
121 
3 * 
97 
13* 
10* 
NS 
NS 
102 
107 
132 
92 
71 
187 
182 
117 488 
4 1 
77 
1 .304 
1 
4 . 1 3 1 
1 .164 
6 . 7 6 7 
2 * 
UO 
1*1 
100 
83 
132 
9 * 
30 333 
355 
97 
7 . 7 1 5 
845 
1 .583 
28.9B0 
817 
10 .549 
75 
NS 
B5 
NS 
216 
27 
165 
122 
4 . 3 5 1 355 
Deutschland 
(BR) 
1000 $ 
5 2 1 0 . 8 6 5 
2 6 9 2 . 3 * 0 
2518 .525 
1923 .582 
1168 .266 
2 0 9 . 3 6 9 
3 8 7 . 0 * 7 
156 .698 
* 8 9 . 5 0 B 
1 2 . 6 5 1 
7 . 0 9 9 
3 . 4 8 5 
2 . 0 6 7 
1 1 . 7 2 9 
86 .066 
1 6 6 . 6 2 * 
6 4 . 4 9 2 
1 2 6 . 2 * 4 
105 .435 
9 5 . 4 5 5 
9 . 9 8 0 
7 8 7 . 7 6 6 
739.178· 
5 2 1 . 1 6 9 
6 4 4 . 2 2 7 
2 9 9 . 4 1 2 
6 . 6 5 5 
1 1 5 . 6 0 6 
2 0 8 . 5 8 3 
103 .235 
5 8 . 5 9 0 
2 1 4 . 1 0 7 
2 5 4 . 3 1 1 
1 7 . 6 5 9 
2 3 . 5 6 1 
5 8 . 6 8 9 
13 .402 
3 . 3 9 3 
4 7 . 2 6 9 
9 . 2 6 5 
1 7 . 5 1 7 
8.06B 
5 . 2 5 4 
8 . 0 1 1 
2 . 8 6 5 
2 . 0 6 7 
861 
7 . 4 9 1 
1 .716 
4 . 8 5 4 
29 
334 
563 
4 . 9 2 8 
6 6 . 4 8 2 
12 .116 
1 2 . 6 T 6 
3 2 7 . 2 3 7 
5 9 . 8 1 0 
2 4 . 9 0 1 
3 0 . 9 2 4 
6 . 5 4 9 
1 1 9 . 9 4 3 
1 .616 
1 .332 
2.B59 
1 .040 
4 7 . 1 5 9 
4 . 4 6 8 
1 3 . 1 0 9 
4 . 1 3 6 
2 6 . 9 4 4 
97 
3 . 5 7 6 
3 . 5 6 0 
7 . 9 3 8 
2 . 0 4 1 
1 .926 
136 .731 
2 . 3 1 7 
7 9 . 6 4 3 
9 . 3 5 7 
3 . 4 5 0 
Indices 
122 
126 
119 
116 
111 
121 
117 
1*3 
128 
127 
132 
103 
17* 
131 
116 
136 
132 
125 
1*7 
151 
121 
123 
U * 
126 
1*5 
113 
111 
104 
109 
116 
111 
117 
U O 
127 
104 
138 
144 
97 
184 
115 
114 
94 
151 
374 
130 
174 
252 
126 
NS 
252 
17 
136 
908 
U O 
NS 
NS 
91 
117 
120 
113 
85 
lee 
169 
115 
7 * 
NS 
98 
123 
89 
1*3 
1*6 
125 
29 
52 
155 
99 
NS 
136 
153 
127 
135 
130 
103 
lulla 
1000$ 
1332 .312 
6 3 6 . 5 3 * 
6 9 5 . 7 7 8 
4 9 3 . 1 1 0 
2 4 7 . 0 4 9 
4 7 . 6 4 2 
161 .351 
37.06B 
141 .271 
2 7 . 9 9 0 
2 7 . 4 1 7 
66 
472 
35 
1 .096 
4 2 . 5 0 0 
2 8 . 7 9 3 
3 . 1 3 7 
3 7 . 7 5 5 
6 0 . 5 0 6 
57 .256 
3 . 2 5 0 
891 
1 9 5 . 5 2 8 
8 1 . 3 4 1 
4 4 . 9 6 3 . 
3 1 4 . 7 0 2 
1 1 0 . 3 8 4 
430 
1 2 . 5 6 9 
3 1 . 6 4 7 
16 .439 
3 . 6 5 9 
5 4 . 4 0 2 . 
3 2 . 9 1 7 
1 .451 
5 . 9 7 7 
2 2 . 3 7 0 
­ 7 2 3 
1 .265 
2 3 . 8 3 4 
6 . 1 8 5 
2 . 2 7 2 
1 1 . 3 5 6 
7 . 5 6 2 
1 .705 
4 . 1 0 1 
193 
35 
283 
486 
21 
67 
10 
26 
2 . 2 5 0 
2 4 . 9 7 6 
B 
2 6 . 4 0 7 
12 .725 
1 2 . 1 9 4 
1 4 2 . 5 8 0 
l e . 7 7 1 
3 . 6 4 0 
3 . 9 6 4 
455 
1 8 . 7 9 7 
947 
565 
6 
412 
1 .811 
229 
411 
1 .830 
6 . 3 6 4 
163 
1 4 . 5 0 7 
1 .514 
3 . 1 9 8 
19 
771 
2 1 . 6 1 3 
475 
11 .540 
3 . 1 0 4 
468 
Indices 
92 
90 
95 
89 
B5 
98 
98 
67 
t u 
135 
135 
38 
2 6 * 
66 
* 2 
1 2 * 
107 ' 
110 
109 
113 
115 
88 
223 
93 
83 
85 
90 
82 
88 
U * 
85 
120 
81 
95 
79 
. 7 * 
65 
101 
4 1 
1*2 
109 
1 1 * 
73 
127 
1*9 
63 
1 6 * 
76 
66 
* 1 
33 
300 
166 
16 
40 
1*0 
136 
T 
NS 
NS 
1 3 * 
96 
120 
120 
172 
192 
101 
3 5 * 
53 
600 
5 * 
469 
NS 
46 
96 
101 
229 
129 
7 ' 
87 
380­
367 
54 
63 
97 
53 
261 
124 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par. principaux partenaires 
Valeurs cumulées en milliers de dolían 
Indices: même période de l'année précédente — 100 
JAN.­DEZ. JAN.­DÉC. 
I965 
Code Bestimmung­Destl/wtlon 
6, 8 : AUTRES PRODUITS MA 
. 0 MONDE 
. 0 1 INTRA CEE 
. 0 2 EXTRA CEE 
. 1 CLASSE 1 
i l l AELE 
. 1 2 AUT EUR 0CCI0 
. 1 3 AMERIQUE N0R0 
. 1 9 . AUT CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 0 .AOM 
. 2 1 .EAM/ 
. 2 2 . 0 0 H 
. 2 3 .TOM 
. 2 4 .ALGERIE 
. 2 5 AFR MEDIT NOA 
. 2 « AUT AFRIQUE 
. 2 7 AMERIQUE C SUO 
. 2 8 ASIE OCCIDENT 
. 2 9 AUT CLASSÉ 2 
. 3 CLASSE 3 
»31 EUROPE ORIENT 
¿32 AUT CLASSE 3 
. » DIVERS NON C L . 
0 0 1 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEMAGNE RF 
005 I T A L I E 
012 ROYAUME UNI 
024 IRLANDE 
« g l NORVEGE 
090 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
03« SUISSE . 
' 0 3 » AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
'042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
OSO CRECE 
052 TURQUIE 
OS« U R S S 
OSt ZONE NARK EST 
0«0 POLOGNE 
0«2 TCHECOSLOVAQUIE 
0«4 HONGRIE 
0«« ROUMANIE 
O t t BULGARIE 
204 MAROC 
'208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
21« LIBYE 
. 220 ECYPTE 
248 .SENEGAL 
272 .COTE IVOIRE 
27« CHANA 
288 NIGERIA FEO. 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO LEO 
370 .MADAGASCAR 
374 .REUNION CONOR 
390 REP.AFRIQUE SUO 
400 ETATS­UNI S 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
460 .ANTILLES FR 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 ARGENTINE 
«04 LIBAN 
606 SYRIE 
«12 IRAK 
'«16 IRAN 
«24 ISRAEL 
«32 ARABIE SEOUDITE 
636 KOHEIT 
660 PAKISTAN 
664 UNION INDIENNE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
720 CHINE CONTINENT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
I BOO AUSTRALIE 
1 820 .OCEANIE FRANC. 
EWG ­ CEE 
1000$ Indices 
N U F A C T U R É S 
1 7 2 2 5 . 8 5 1 
7 9 5 0 . 1 9 0 
9 2 7 5 . 6 6 1 
« 3 6 1 . 8 5 5 
. 3 1 8 0 . 3 2 6 
8 6 2 . 1 4 4 
1951 .543 
3 6 7 . 4 4 2 
2 4 1 1 . 5 7 5 
6 8 9 . 4 0 7 
3 2 4 . 3 2 8 
7 4 . 7 2 6 
5 8 . 6 6 9 
2 2 9 . 6 8 * 
2 4 8 . 5 1 * 
2 2 1 . 3 3 5 
4 7 4 . 2 5 5 
4 3 1 . 9 1 3 
3 4 4 . 1 5 1 
4 9 2 . 7 3 4 
3 9 6 . 4 8 5 
9 6 . 2 4 9 
9 . 4 7 6 
1560 .339 
1169 .177 
1 8 1 5 . 3 1 7 
2 7 4 7 . 4 4 3 
4 5 7 . 9 1 4 
6 2 2 . 4 4 3 
4 4 . 6 8 7 
1 9 5 . 4 4 3 
5 4 0 . 0 4 9 
1 5 3 . 8 4 7 
3 7 4 . 9 0 « 
9 0 7 . 7 8 1 
4 2 4 . 9 0 2 
9 4 . 9 8 2 
3 1 8 . 4 3 8 
1 1 1 . 0 4 2 
1 5 2 . 499 
5 0 . 6 2 8 
8 6 . 2 6 2 
2 2 . 7 3 3 
5 2 . 4 8 0 
6 7 . 0 2 2 
5 2 . 7 4 9 
5 7 . 2 0 4 
5 4 . 8 3 1 
7 4 . 3 6 3 
2 2 9 . 4 8 4 
5 8 . 3 7 2 
7 7 . 9 9 6 
3 7 . 7 8 3 
4 4 . 1 7 4 
6 8 . 3 0 3 
2 9 . 7 2 7 
« 0 . 0 3 1 
3 7 . 5 7 1 
4 4 . 0 3 4 
3 7 . 1 5 5 
2 5 . 1 0 2 
1 7 6 . 2 5 3 
1703 .393 
2 4 8 . 1 5 0 
4 4 . 6 1 3 
4 5 . 7 5 6 
9 0 . 5 8 6 
4 4 . 1 0 2 
4 0 . 4 2 1 
2 2 . 4 4 1 
9 4 . 6 5 3 
7 4 . 9 3 5 
2 2 . 3 2 1 
3 4 . 9 * 4 
1 0 * . 1 5 3 
7 9 . 2 0 9 
3 7 . 0 0 5 
3 0 . 6 3 5 
4 5 . 8 * * 
7 6 . 2 5 9 
2 3 . 7 6 * 
3 6 . 0 4 2 
3 8 . 9 3 1 
9 4 . 3 9 2 
7 3 . 0 9 6 
66 .OB* 
9 6 . 3 3 3 
3 3 . 1 0 8 
113 
113 
113 
114 
105 
130 
127 
112 
106 
99 
95 
1 0 1 
136 
98 
104 
118 
105 
11« 
107 
144 
128 
285 
88 
105 
112 
112 
12« 
93 
9 1 
102 
107 
116 
114 
109 
103 
114 
117 
174 
103 
120 
127 
134 
175 
130 
137 
106 
104 
150 
83 
98 
97 
146 
103 
88 
93 
H B 
106 
103 
97 
90 
97 
123 
126 
136 
104 
103 
109 
137 
100 
126 
109 
loe 
69 
100 
1*3 
101 
130 
117 
135 
99 
111 
131 
U O 
301 
103 
94 
104 
153 
France 
1000$ 
346T3.B90 
1 5 0 0 . 9 9 1 
2167 .899 
1129 .428 
5 1 1 . 2 7 6 
185 .141 
3 7 7 . 7 9 9 
5 5 . 2 1 2 
9 4 0 . 9 9 2 
5 4 5 . 5 1 9 
2 3 4 . 748 
4 9 . 8 9 6 
3 5 . 3 0 9 
2 0 5 . 5 4 6 
124 .120 
4 0 . 3 4 2 
8 8 . 3 7 5 
9 1 . 8 1 2 
5 0 . 8 2 4 
9 7 . 4 6 3 
6 7 . 6 3 7 
2 9 . B26 
13 
3 4 9 . 35 8 
154 .955 
7 9 0 . 3 0 * 
2 0 6 . 3 7 4 
114 .610 
4 . 3 5 2 
2 7 . 5 2 0 
7 5 . 8 8 7 
2 7 . 7 8 8 
4 4 . 4 7 2 
195 .802 
2 9 . 1 3 2 
2 3 . 8 5 3 
B1 .132 
16 .457 
3 1 . 3 S 7 
11 .040 
2 1 . 2 0 9 
7 . 6 * 7 
7 . 0 5 9 
5.B62 
6 . 2 * 0 
8 . 8 6 9 
1 0 . 5 6 7 
6 1 . 0 4 6 
2 0 5 . 5 * 4 
4 1 . 8 5 5 
4 . 3 9 1 
14 .808 
3 6 . 1 2 5 
5 6 . 2 8 2 
2 . 4 8 3 
1 0 . 6 3 6 
3 0 . 5 1 5 
5 . 8 3 8 
3 3 . 2 6 6 
2 3 . 6 4 9 
2 7 . 2 0 6 
3 2 9 . 8 0 1 
4 7 . 9 9 8 
1 0 . 6 5 * 
* 2 . 5 6 5 
18 .646 
6 . 2 9 5 
6 . 2 9 5 
3 . 5 1 9 
2 2 . 4 1 9 
2 3 . 3 3 8 
5 . 7 B * 
4 . 0 9 8 
2 2 . 3 2 3 
1 6 . 3 9 0 
5 .294 
4 . 7 9 9 
5 .557 
7 . 1 2 9 
2 . 6 7 5 
1 0 . 0 6 3 
4 . 0 1 5 
2 8 . 3 0 8 
11 .750 
5 .575 
14 .112 
3 1 . 4 9 8 
Indices 
111 
116 
108 
114 
101 
114 
135 
UO 
101 
98 
94 
101 
1*4 
97 
93 
121 
107 
119 
103 
135 
114 
233 
3 
114 
121 
123 
94 
90 
91 
107 
119 
102 
98 
101 
102 
113. 
134 
95 
104 
158 
134 
241 
140 
113 
76 
64 
130 
82 
97 
se 
113 
227 
87 
9 1 
147 
99 
99 
132 
BS 
96 
119 
134 
133 
202 
102 
107 
145 
75 
123 
U B 
113 
Bl 
136 
151 
B9 
134 
169 
9β 
93 
66 
118 
107 
255 
93 
97 
UO 
'15* 
Belg. ­ Lux. 
1000$ 
3524 .630 
2 1 0 1 . 7 0 0 
1 *23 .130 
1069 .359 
* 1 2 . 6 9 6 
99 .33B 
5 0 0 . 1 6 7 
57 .158 
3 0 4 . 5 9 0 
4 1 . 6 4 0 
3 5 . 9 5 1 
1 .154 
2 .465 
2 .070 
10 .145 
3 0 . 0 7 4 
8 4 . 3 lp 
6 3 . 8 5 7 
7 4 . 5 6 4 
4 9 . 1 6 9 
4 2 . 1 5 7 
7 . 0 1 2 
1 
4 9 6 . 0 0 3 
7 6 4 . 7 8 4 
7 5 6 . 7 0 9 
8 4 . 2 0 4 
1 2 5 . 9 8 7 
9 . 2 1 2 
30 .871­
8 0 . 6 6 6 
20 .772 
6 1 . 8 5 2 
7 8 . 1 2 7 
1 7 . 8 6 4 
17 .329 
3 3 . 2 8 7 
2 . 3 9 3 
2 4 . 6 8 1 
6 . 1 6 5 
12.4B6 
3 . 9 7 9 
2 . 3 4 4 
1 1 . 1 1 6 
5 .7 7 9 
3 . 8 * 9 
2 . 5 9 6 
2 . 2 3 9 
2 . 0 7 0 
2 . 8 5 7 
3 .416 
1 .633 
1 .218 
2 . 9 5 6 
2 . 4 1 1 
6 .44B 
3 . 1 6 9 
2 2 . 2 3 0 
670 
305 
18 .626 
4 * 1 . 0 8 0 
59 .087 
* . * 5 9 
810 
1 7 . 5 * 0 
8 . 4 6 1 
7 .3 8 3 
1 .581 
9 . 6 3 1 
9 . 2 8 5 
2 .583 
8 . 0 2 0 
8 . 0 7 0 
18 .054 
6 .683 
4 . 1 7 7 
10 .377 
11 .749 
2 . 5 4 3 
4 . 0 6 7 
10 .274 
7 . 0 1 2 
2 1 . 3 6 7 
2 6 . 6 1 0 
13 .664 
299 
Indices 
m 
109 
114 
115 
103 
1*3 
122 
108 
107 
96 
92« 
90 
113 
179 
131 
122 
112 
100 
107 
171 
165 
215 
25 
103 
106 
116 
87 
86 
100 
102 
121 
125 
113 
113 
106 
111 
219 
87 
128 
138 
297 
151 
106 
193 
106 
118 
126 
96 
179 
4 6 * 
1B3 
55 
134 
73 
151 
114 
121 
88 
117 
79 
121 
121 
129 
93 
97 
100 
189 
94 
137 
143 
90 
98 
89 
143 
91 
97 
105 
140 
85 
117 
271 
112 
215 
119 
101 
99 
2 3 * 
Nederland 
1000$ 
1646 .695 
1 0 3 4 . 8 * 2 
6 1 1 . 8 5 3 
450 .396 
256 .852 
6 8 . 9 0 1 
92 .577 
3 2 . 0 6 6 
1 3 6 . 4 4 * 
2 7 . 0 2 1 
15 .023 
369 
1 0 . 0 9 0 
1 .539 
4 . 8 5 3 
2 8 . 3 6 7 
2 3 . 3 * 8 
2 6 . 9 9 * 
2 5 . 8 6 1 
2 * . 3 5 1 
2 3 . 2 7 8 
1 .073 
659 
1 1 * . 6 6 5 
3 3 7 . 5 5 3 
5 * 1 . 9 6 7 
4 0 . 6 5 7 
8 5 . 0 0 1 
7 . 2 2 0 
26 .825 
5 * . 2 0 6 
10 .715 
3 1 . 9 1 9 
3 5 . 7 2 5 
1 9 . 6 7 * 
3 . 5 0 2 
3 8 . 8 6 5 
1 .720 
5 . 1 8 2 
2 . 2 9 7 
4 . 9 3 1 
» . 7 9 5 
981 
2 .058 
3 . 2 6 6 
279 
6 . 9 6 8 
1 .454 
1.539 
587 
1 .733 
1 .079 
1 . 4 5 1 
3 . 3 9 9 
8 . 7 1 1 
8 . 7 8 * 
866 
3 . 4 7 6 
756 
142 
18 .295 
6 6 . 8 6 9 
23 .708 
821 
212 
3 . 8 3 9 
3 . * 5 3 
938 
1.193 
3 . 0 6 5 
2 .455 
1 .289 
2 . 4 5 1 
6 . 3 1 1 
7 .784 
1.731 
1.338 
1.174 
6 . 8 6 9 
1 .159 
7 . 4 0 7 
4 . 6 8 7 
972 
2 . 4 3 5 
2 .566 
9 .030 
394 
Indices 
113 
116 
109 
109 
97 
156 
137 
96 
105 
107 
99 
93 
118 
128 
101 
102 
97 
105 
117 
139 
1*6 
65 
110 
115 
106 
127 
83 
8 * 
92 
98 
111 
92 
107 
98 
117 
75 
292 
99 
100 
108 
9 * 
136 
257 
206 
101 
26 
456 
123 
126 
42 
152 
101 
123 
122 
108 
89 
108 
77 
112 
122 
94 
120 
225 
79 
91 
119 
119 
99 
105 
84 
107 
100 
63 
130 
99 
91 
103 
76 
108 
87 
276 
93 
64 
94 
88 
95 
136 
Deutschland 
(BR) 
1000$ 
5559 .204 
2 1 * 1 . 8 6 2 
3 * 1 7 . 3 * 2 
2590 .682 
1 5 7 0 . 9 3 9 
339 .399 
5 3 7 . 1 3 7 
1 *3 .207 
6 3 2 . 9 3 1 
3 8 . 1 6 3 
2 3 . * 3 9 
7 . 0 9 9 
8 .372 
■14.253 
3 1 . 0 9 0 
7 2 . 5 1 3 
2 1 0 . 3 0 2 
138 .092 
1 *2 .771 
193 .729 
150 .831 
* 2 . Β 9 β 
6 6 0 . 2 9 6 
3 6 9 . 0 2 0 
7 5 7 . 8 6 7 
3 2 6 . 6 7 9 
1 8 9 . 0 3 0 
1 7 . 0 2 * 
9 6 . 6 9 2 
2B2.561 
8 2 . 3 2 4 
1 9 8 . 7 * 8 
4 5 4 . 3 1 4 
3 0 9 . 9 6 0 
3 9 . 6 3 * 
1 1 7 . 5 8 * 
3 7 . 7 9 6 
5 6 . 7 1 5 
21 .973 
24 .464 
22 .538 
3 5 . 4 9 * 
2 0 . 9 8 3 
2 9 . 5 9 6 
17 .386 
5 .165 
4 . 2 5 3 
3 . 6 6 7 
10 .078 
12 .180 
4 . 1 0 9 
3 . 7 * 5 
1 1 . 4 5 4 
20 ι392 
1.532 
6 .562 
1 . 4 * 0 
564 
6 5 . 5 1 3 
4 6 2 . 1 9 3 
7 4 . 9 * 4 
21 .172 
1.435 
3 3 . 6 0 2 
20.3B4 
23 .262 
1 4 . 6 9 4 
44.96B 
1 5 . * 9 2 
6 .393 
12 .703 
4 7 . 6 6 8 
23 .359 
10 .444 
6 . 6 8 7 
19 .389 
4 2 . 7 6 5 
14 .261 
10 .815 
15 .027 
47 .763 
2 7 . 7 6 6 
18 .369 
4 1 . 7 8 0 
663 
Indices 
112 
106 
116 
116 
109 
136 
128 
112 
111 
100 
98 
110 
1 * * 
6 * 
80. 
117 
1 1 * 
120 
109 
138 
113 
6 * 7 
101 
113 
112 
95 
99 
109 
111 
115­
123 
111 
103 
115 
126 
187 
116 
116 
1 2 * 
100 
101 
131 
106 
114 
128 
81 
64 
107 
me 
61 
99 
1 2 * 
123 
119 
108 
78 
113 
91 
121 
127 
136 
113 
U S 
118 
124 
11? 
125 
139 
111 
84 
110 
149 
106 
134 
105 
129 
112 
137 
81 
109 
655 
90 
112 
116 
137 
lulla 
1000$ Indices 
2826.232 122 
1171.795 129 
1655.437 116 
1121.9.90 115 
428.763 104 
169.365 119 
4*3.863 123 
79.999 12* 
396.618 11* 
37.06* 123 
17.1*7 125 
lí?ba' 127 
2.433 102 16.276 12* 
78.306 146 
5ΊΪ.039 W« 
67.920 81 
111.158 122 
52.131 101 
128.02?. 157 
112.58? 150 
15.**0 165 
β.803 91 
781.375 113 
93.2*6 118 
137.711 128 
658.463 141 
107.835 92 
4.879 118 
13.535 115 
66.779 11* 
12.2*8 97 
37.915 110 
143.813 102 
48.272·; 123 
10.66* 132 
Λ7.750 15? 
52.676 97 
36.73* 1*5 
9.153 109 
23.170 161» 
6.31? 172 
10.758 175 
12.492 127 
16.481 12* 
1*.613 13? 
17.31* |152 
4.*39 Β3 
16.276 12* 
9.*06 137 
56.378 159 
8.083 133 
1.273 66 
1.971 13* 
*.468 101 
13.551 102 
1.*β9 17* 
5.926 21* 
1.023 94 
4*7 161 
46.611 1*6 
401.450 173 
47.413 119 
7.517 57 
734 113 
16.959 11? 
5.519 133 
7.543 95 
1.45* 16? 
14.570 57 
2*.365 111 
6.272 97 
7.67? 91 
10.781 127 
13.622 12* 
17.853 161 
11.634 118 
9.447 717 
7.7*7 7* 
3.Í76 .96 
3.6Ο0 313 
4.77Β 131 
15.337 17? 
0.778 11? 
12.764 73 
21.2*7 1Π2 
234 94 
125 
ENTWICKLUNG DER AUSFUHREN DER DRITTLÄNDER 
nach der EWG und den 
Übrigen Landet* der Welt 
EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PAYS TIERS 
vers I» CEE 
et vers le reste du monde 
Zone oder Land 
Zone ou pays 
Gesamtauafuhr der Drittländer — Com­
merce mondial det pays tiert 1) 
EWG 
Rett der Welt 
Westliche Industrielander — Pays tiers in­
dustriels occidentaux 
CEE 
Reste du monde 
Vereinigte Staaten - Etats-Unis 
EWG 
Rest der Welt 
Kanada - Canada 
CEE 
Reste du monde 
EFTA - AELE 
EWG 
Rest der Welt 
Großbritannien - Royaume-Uni 
CEE 
Reste du monde 
Andere westeuropäische Länder — Autres 
pays d'Europe occidentale 
EWG 
Rest der Welt 
Griechenland - Grèce 
CEE 
Reste du monde 
Türkei - Turquie 
EWG 
Rest der Welt 
Andere Länder — Autres pays 
CEE 
Reste du monde 
Japan - Japon 
EWG 
Rest der Welt 
Entwicklungsländer — Pays en voie de dévelop­
pement 1) 
CEE 
Reste du monde 
Lateinamerika - Amérique latine 
EWG 
Rest der Welt 
Vorderer Orient - Moyen orient 
CEE 
Reste du monde 
Andere Länder - Autres pays .1) 
EWG 
Rest der Welt 
Ostblock — Pays de l'Est 
CEE 
Reste du monde 
Osteuropa - Europe orientale 
EWG 
Rest der Welt 
Sowjetunion - URSS 
CEE 
Reste du monde 
Andere Länder - Autres pays 
EWG 
Rest der Welt 
Mio t 
1958 
14 OM 
70 050 
7 760 
39 510 
2400 
15 332 
436 
4 613 
3 540 
12180 
1 169 
7 724 
690 
1 910 
98 
134 
90 
174 
694 
5 475 
120 
2 750 
5 510 
19 250 
1 320 
6 880 
1 360 
3 320 
2 830 
9 050 
797 
11 283 
700 
9 410 
271 
4 026 
97 
1 873 
1960 
17 230 
80 440 
9 930 
45 380 
3 420 
16 960 
455 
5 095 
4 320 
13 900 
1 460 
8 490 
910 
2 380 
67 
136 
107 
214 
825 
7 045 
175 
3 875 
6 230 
21 120 
1 580 
7 020 
1 420 
3 720 
3 230 
10 380 
1 065 
13 955 
930 
12 040 
373 
5188 
135 
1 915 
1961 
IS 220 
82 710 
10 700 
46 780 
3 520 
17 230 
490 
5 320 
4800 
14 290 
1 720 
8 590 
980 
2 480 
68 
155 
128 
219 
910 
7 460 
215 
4 025 
6 360 
21 290 
1 610 
7100 
1 410 
3 820 
3 340 
10 370 
1 130 
14 590 
1 050 
13 070 
409 
5 589 
80 
1 520 
1962 
19 490 
87 250 
11 480 
49 530 
3 590 
17 830 
430 
5 500 
5 350 
14 670 
2 020 
8 600 
1 070 
2 650 
89 
160 
154 
227 
1 040 
8 880 
275 
4 645 
6 790 
22150 
1 820 
7 330 
1 560 
4 250 
3 410 
10 570 
1 205 
16 225 
1 120 
14 630 
441 
6 590 
85 
1 595 
1963 
21 «20 
94 430 
12 680 
53 010 
3 950 
19 150 
450 
6 030 
5 940 
15 830 
2 310 
9 110 
1 190 
2 770 
95 
195 
140 
228 
1 160 
9 250 
330 
5120 
7 590 
24 070 
2 020 
7 720 
1 900 
4 660 
3 670 
11 550 
1 340 
17 380 
1 240 
15 760 
465 
6 805 
100 
1 620 
1964 
23 990 
105 400 
14120 
60 510 
4 530 
21 700 
520 
7160 
6 450 
17 570 
2 520 
9 840 
1 360 
3 220 
116 
193 
138 
273 
1 270 
10 860 
365 
6 305 
8 410 
26 110 
2 180 
8400 
2 290 I 
5 370 
3 940 
12 170 
1 460 
18 780 
1 330 
17 050 
470 
7 210 
130 
1 730 
1965 
25 590 
112 760 
15 030 
64 980 
4 910 
22150 
590 
7 520 
6 800 
19 280 
2 530 
10 700 
1 400 
3 580 
122 
206 
155 
304 
1 340 
12 440 
485 
7 965 
8 940 
27 770 
2190 
8 980 
6 750 
18 790 
1 610 
20 020 
1 430 
18 200 
520 
7 640 
180 
1 820 
Indicts 1958 - 100 
1960 
123 
115 
128 
115 
143 
111 
104 
110 
122 
114 
125 
110 
132 
125 
68 
101 
119 
123 
119 
129 
146 
141 
113 
110 
120 
102 
104 
112 
114 
115 
134 
124 
133 
128 
138 
129 
139 
102 
1961 
130 
118 
138 
118 
147 
112 
112 
115 
136 
117 
147 
111 
142 
130 
69 
116 
142 
126 
131 
136 
179 
146 
115 
111 
122 
103 
104 
115 
118 
115 
142 
129 
150 
139 
151 
139 
82 
81 
1962 
139 
125 
148 
125 
150 
116 
99 
119 
151 
120 
173 
111 
155 
139 
91 
119 
171 
130 
150 
162 
229 
169 
123 
115 
138 
107 
115 
128 
120 
117 
151 
144 
160 
155 
163 
164 
88 
85 
1963 
154 
135 
163 
134 
165 
125 
103 
130 
168 
130 
198 
118 
172 
145 
97 
146 
156 
131 
167 
169 
275 
186 
138 
125 
153 
112 
140 
140 
130 
128 
168 
154 
177 
167 
172 
169 
103 
86 
1964 
171 
150 
182 
153 
189 
142 
119 
' 155 
182 
144 
216 
127 
197 
169 
118 
144 
153 
157 
183 
198 
304 
229 
153 
136 
165 
122 
168 
162 
139 
134 
183 
166 
190 
181 
173 
179 
134 
92 
1965 
182 
161 
194 
164 
205 
144 
135 
163 
192 
158 
216 
139 
203 
187 
124 
154 
172 
175 
193 
227 
404 
290 
162 
144 
166 
131 
161 
152 
202 
177 
204 
193 
192 
190 
186 
97 
1) Einschließlich Assoziierte Überseegebiete. 
Lateinamerika = 20 Lateinamerikanische Republiken; 
Vorderer Or ient = Libyen, Ägypten, Sudan, Äth iop ien, Fr. Somalieküste, 
Somalia und westasiatische Länder; 
Andere Zonen siehe Seite 6. 
Quelle: Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations. 
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1) Y compris les Pays Associés d 'Outre-Mer. 
Amérique latine =* 20 Républiques latino-américaines; 
Moyen or ient = Libye, Egypte, Soudan, Ethiopie, Côte fr . des Somalis, 
Somalie et Asie occidentale; 
Autres zones: voir page 6. 
Source: Bullet in Mensuel de Statistique des Nations Unies. 
Index der veröffentlichen Globalzahlen nach Meldeländern, 
unterte i l t nach Ursprung oder Bestimmung 
Index de parution des chiffres globaux par pays 
déc laran ts , ven t i lés par origine ou des t i na t i on 
^ ^ " » ^ ^ Veröffentlichter 
._. . , , .^^­­»^Btrichtsxt i traum Meldeland ^""••■«Jkuniulatlv) oder ­ione ^ ^ ^ « ^ 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
EUROPE 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE MARK­EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFRIQUE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRA LEONE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYIKA 
MAURICE 
MOZAMBIQUE 
RHODESIE, NYASSALAND 
ZAMBIE 
RHODESIE DU SUD 
REP AFRIQUE SUD 
1964 
I S D 
Ausgabe Nr. 
8 11 
8 11 
8 11 
8 11 
8 11 
8 11 
8 11 
8 1 
10 1 
8 12 
8 11 
10 12 
8 12 
8 11 
8 12 
8 12 
11 2 
2 10 
11 3 
8 12 
8 12 
11 1 
3 4 
2 4 
5 
3 4 
9 9 
4 7 
3 4 
2 7 
3 9 
4 7 
4 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
4 4 
4 7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
6 
10 
3 
3 
3 
» 
9 
4 
9 
9 
7 
9 
7 
S 
10 
7 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
f 
9 
10 
9 
M 
(1): 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
6 
6 
7 
6 
5 
7 
6 
7 
12 
7 
7 
7 
7 
i 
9 
11 
10 
9 
11 
i 
i 
i 
2 
i 
í 
11 
11 
1 
1965 
J 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
10 
11 
9 
9 
10 
9 
7 
9 
9 
11 
12 
9 
10 
11 
* 
11 
i 
a 
a 
a 
3 
12 
S 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
i 
12 
11 
12 
11 
11 
12 
12 
2 
3 
i 
i 
3 
3 
a 
D 
1966 
M J 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
β 8 
β 8 
β 8 
β 8 
β 8 
β 8 
^ * " * ^ ^ ^ Période parue 
^ " " ^ » ^ ^ (cumulative) 
, Pays déclarants ^ " " " " " » Ν ^ ^ 
AMERIQUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CUBA 
DOMINICAINE REP 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD­TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ASIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM SUD 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO NORD BRIT 
SARAWAK 
PHILIPPINES 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
OCEANIE 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
r 
J 
1964 
S D M 
No d'édition (1) 
3 
1 
3 
3 
7 
7 
11 
4 
7 
3 
3 
7 
7 
3 
7 
3 
3 
3 
6 
7 
8 
3 
7 
3 
7 
9 
4 
4 
3 
4 
6 
< 
9 
3 
3 
8 
4 
11 
10 
4 
3 
3 
4 
7 
9 
10 
4 
7 
5 
a 
4 
3 
4 
4 
6 
9 
12 
4 
7 
4 
7 
10 
7 
7 
7 
6 
6 
4 
3 
1 
4 
2 
1 
4 
4 
6 
9 
9 
10 
9 
9 
10 
i 
11 
7 
9 
9 
i 
7 
7 
9 
11 
5 
11 
7 
7 
3 
9 
10 
10 
3 
7 
9 
7 
7 
t 
7 
3 
9 
i 
9 
9 
7 
7 
5 
7 
7 
4 
7 
7 
3 
3 
3 
3 
i 
10 
f 
10 
3 
11 
11 
9 
10 
3 
6 
i 
10 
9 
t 
2 
i 
9 
9 
7 
10 
7 
7 
9 
1965 
J 
10 
3 
i 
a 
t 
a 
i 
3 
/ 
3 
3 
2 
9 
t 
i 
1 
a 
3 
a 
3 
i 
11 
10 
i 
10 
10 
i 
S D 
1966 
M J 
2 
3 
3 
3 
3 3 
3 
3 
3 
3 
3 
f 
f 
3 
3 
Für die vor 1963 erschienenen Zeiträume siehe Heft 12­1965, Seite 122. 
(1) lionatastatistiU. ί9ββ. 
Monatsstatistik 1965. 
Monatsstatistik 1964. 
Pour les périodes parues avant 1963, voir n* 12-1965, page 122. 
(1) Statistiques mensuelles i960. 
Statistiques mensuelles 1965. 
Statistiques mensuelles 1964. 
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UMRECHNUNGSKURSE T A U X DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Algerien 
Guadeloupe, Franz­Guayana, Mar­
t inique 
Réunion, Kamerun, Rep. Mada­
gaskar, Tschad, Zentralafr ikani­
sche Rep., Gabun, Kongo 
(Brazzav.), Senegal, Sudan, Mau­
retanien, Elfenbeinküste, Ober­
vol ta, Dahome, Niger und 
Togo 
Kongo (Léopoldvil le) 
Burundi, Rwanda 
Französische SomalikUste 
Somalia 
Curacao, Aruba, Surinam 
Neukaledonien, Französisch­
Polynesien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM­OST 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Marokko 
Libyen, Ghana, Tanganjika, Kenia, 
Uganda 
Mauritius­Insel 
Kanada 
Mexiko 
Niederländisch­Neuguinea 
El Salvador 
Venezuela 
Peru 
Zypern 
Syrien 
Iran 
Israel 
Pakistan, Indien 
Ceylon 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Sarawak 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Indonesien 
Australien 
Neuseeland 
Währungseinheit 
Uni té nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs beiges 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1 000 Francs 
1 000 Dinars 
1 000 Francs 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs congolais 
1 000 Francs 
1 000 Francs Dj ibout i 
1 000 Somali 
1 000 Gulden 
1 000 Francs CFP 
1 Pound Sterling 
1 Pound Sterling 
1 000 Kroner 
1 000 Kronor 
1 000 Markkaa 
1 000 Kroner 
1 000 Francs suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold pesetas 
1 Pound Sterling 
1 000 Diñara 
1963 
202.55 
20,00 
276,243 
250,000 
1.6 
202.55 
202,55 
4.0510C 
16,00 
20,00 
4,66435 
140,00 
530,264 
11.14025 
2.80 
2,80 
140,00 
193,20 
312,5 
144,778 
232,70 
38,46 
34,78 
16,672 
2,80 
3.33 
Janv.­Juillet 
Août­Déc 
1 000 Drachmas 
1 000 Lires 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Valuta­Mark 
1 000 Z lo ty 
1 000 Kroner 
1 000 Forints 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 Pound Sterling 
1 000 Rupees 
1 Can. S 
1 000 Pesos 
1 000 Gulden 
1 000 Colons 
1 000 Bolívares 
1 000 Sols 
1 Pound Sterling 
1 000 Sterling Syr. Janv.­juin 
Juin­Déc. 
1 000 Rials 
1 000 Pound Sterling 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Yen 
1 000 Taiw. $ 
1 000 Hong. $ 
1 000 Saraw g 
1 000 Mai. $ 
1 000 Sing. $ 
1 000 Rupees 
1 Pound Sterling 
1 Pound Sterling 
33,33 
111,1 
1 111.1 
1 111,1 
250,00 
138,89 
85.18 
166.7 
850,00 
197.6 
2,80 
210,0 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
1964 
­ » ■ 
—> —* ­* 
-+ 
202,55 
­* 
­+ 
6,061 
­> 
-► 
->· 
- ► 
-> 
-> —> 
->. -*· - * ■ 
- * ■ 
- V 
- ► 
—> 
- * ■ 
­*­
—». 
- ► 
-> -» 
238.00 
­ > ■ 
­ * ■ 
­> ­* ­* 
­ » ■ 
­> ­ * ■ 
1965 
­> 
­ » ■ 
- * ■ 
­ » ■ 
- ► 
—► 
-»· 
-*· -* 
- V 
-> ->. 
- * ■ 
­ > ■ 
­»· ­»· 193.30 
—> ­+■ 
-*· ­ * ■ 
­ * ■ 
-+■ 
­+ 
3.33 
0.8 
­>· - * ■ 
­». _^  
­*. - * ■ 
­>. ­*· ­* 
­»­
­>. - * ■ 
0.92721 a) 0.92709 a) 0,925 a 
80,0 
276,243 
400.0 
298,50 
37,30 
2,80 
279,7 
261,8 
13,20 
555,6 
210,00 
210,00 
2,778 
24,98 
175,00 
326,70 
326,70 
326,70 
22.22 
2,24 
2.8 
­> 
—» ­». - * ■ 
- * ■ 
— 
—. ­>. -+ 
­> ­*· ­+ ­> ­ * ■ 
­ v 
­ > ■ 
­ > ■ 
- * ■ 
­ * ■ 
- * ■ 
-*■ 
—t-
­> ­»· ­+ 
- ► 
->· -*. 
­ » ■ 
­ » ■ 
­»· -* ­> - * ■ 
­>. 
­ » ■ 
-t 
- * ■ 
-* 
­> 
1966 
­ * ■ 
­ > ■ 
­*· ­». 
- ► 
-> 
- * ■ 
— * ■ 
­»· 
­>· ­> ­*· 
­»· 
_ ► 
-> -> -»· -> ->. - ► 
-> -> 
­ » ■ 
­ » ■ 
­> - ► 
-* 
- > ■ 
-* -y 
- * ■ 
->· 
- ► 
­ » ■ 
­». ) -* 
- ► 
—*> 
->· - * ■ 
-> — 
—> -*· -*> -► 
-> -> —> 
" ► 
-> -> -> 
­ » ■ 
1,12 
­* 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
Algérie 
Guadeloupe, Guyane française, 
Mart inique 
Réunion, Cameroun, Rép. Mal­
gache, Tchad, Rép. Centrafr i ­
caine, Gabon, Congo (Brazza), 
Sénégal, Soudan, Mauritanie, 
Côte d ' Ivoire, Haute Vol ta, 
Dahomey, Niger, Togo 
Congo (Léopoldville) 
Burundi , Rwanda 
Côte Française des Somalis 
Somalie, Rép. 
Curaçao, Aruba, Surinam 
Nouvelle Calédonie, Polynésie 
Française 
Royaume­Uni 
Irlande 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark­Est 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Maroc 
Libye, Ghana, Tanganyika, Kenya 
Ouganda 
Maurice, tie 
Canada 
Mexique 
Nouvelle Guinée Néerlandaise 
Salvador 
Venezuela 
Pérou 
Chypre 
Syrie 
Iran 
Israël 
Pakistan, Union Indienne 
Ceylan 
Japon 
Formose (Taiwan) 
Hong­Kong 
Sarawak 
Malaisie, Féd. 
Singapour 
Indonésie 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
a) Durchschnittskurs. 
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a) Taux moyen. 
SONDERÜBERSICHTEN 
in früheren Heften veröffentlicht ' ) 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar-September 1965 
Januar-Juni 1965 
Januar-März 1965 
Januar-Dezember 1964 
Januar-September 1964 
Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts­
kategorien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der EWG-Mitgliedstaaten nach Produktions­
bereichen 
Antei l EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der einzelnen Länder 
Außenhandel der EWG mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen : 
A : Gesamtüberblick der Entwicklung 1958-1963 
B: Wicht ige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrar-
verordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Erzeugnisse 
Entwicklung der Ausfuhren der Dri t t länder nach der 
EWG und den übrigen Ländern der W e l t 
Jahr 
Année 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
1965 
1965 
1964 
1966 
1966 
1965 
1965 
1966 
1966 
1965 
1965 
1965 
1966 
1965 
1966 
Nr. 
N° 
3 12 11 5 2 
3 12 11 5 2 
2 3 
2 3 
9 
5 
7 4 6 1 
7 4 6 3 1 
6 5 
4 
Seite 
Page 
102 108 114 108 108 
94 100 106 100 100 
92 122 
106 136 
108 
120 
92 88 110 96 
93 89 111 148 98 
88 
122 
92 
TABLEAUX SPÉCIAUX 
parus dans les précédents numéros ' ) 
Commerce des pays de la CEE par classes de produits 
et par origines et destinations 
Janvier-septembre 1965 
Janvier-juin 1965 
Janvier-mars 1965 
Janvier-décembre 1964 
janvier-septembre 1964 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro­
duits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par catégories éco­
nomiques de produits et par zones 
Commerce des pays de la CEE par branches de 
production 
Part de la CEE et du principal partenaire extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
Commerce extérieur des produits agricoles de la 
CEE: 
A : Résumé de l'évolution 1958-1963 
B: Principales catégories de produits 
C: Produits soumis aux règlements de la polit ique 
agricole commune 
Exportations des principaux produits de base 
Évolution des exportations des pays tiers vers la 
CEE et vers le reste du monde 
') Für die vor 1963 erschienenen Obersichten siehe Heft 12-63, Seite 101. 
Für die vor 1965 erschienenen Übersichten siehe Heft 12-65, Seite 125. 
Publication mensuelle sortia de presse le 27-9-66 
' ) Pour les tableaux parus avant 1963, voir n· 12-1963. page 101. 
Pour les tableaux parus avant 1965, voir n" 12-1965, page 125. 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bullet in 
(v iolet t) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch^ französisch. Italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatstat is t ik ( rot ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
A u Benhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch f französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden ( Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis ( rot ) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken ( rot ) 
deutsch f französisch 
jährlich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bullet in (ol ivgrün) 
deutsch I französisch \ italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français / Italien \ néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Stat ist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr ie l le de deux tomes 
( import -export ) 
fascicules janv.-mars, janv.- juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistiques t a r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re -mer : Stat ist ique du 
commerce ex tér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re -mer : Bullet in statist i ­
que (olive) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 , — 
8,— 
8,— 
4 , — 
16,— 
6,— 
10,— 
Ffr 
5,— 
10.— 
10,— 
5,— 
5,— 
10,— 
15,— 
25,— 
5,— 
40 ,— 
30,— 
30,— 
100,— 
20,-
7,50 
Li t . 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12500 
2 500 
930 
3.60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 . — 
18,— 
3,60 
29,— 
22 ,— 
22 ,— 
73,— 
14,50 
5,40 
12.50 1 560 9 , — 125 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
' 5 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
44,— 
28 , -
40,— 
68,— 
56,— 
55.— 
35,— 
50,— 
85,— 
70 , -
Lit . 
6 880 
4 370 
6 250 
10620 
8 750 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollet t ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese \ inglese 
11 numeri all'anno 
Contabilita nazionale (viola) 
tee/esco / francese f italiano f olandese f 'inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna­
mento al Bol lett ino generale di statistica) 
In formazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco f francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole ana l i t i che (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import­export ) 
fascicoli gè π η.­ marzo, genn.­giugno, genn.­sett. 
fascicolo genn.­dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958­1963 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco I francese \ italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statìstiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
ubi . 4­5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco I francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1964 
«Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Bol let t ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco ƒ francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabel len 
(rood) . 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-ju ni . jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Douanetarief-stat ist iek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961*1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek van de 
Buitenlandse Hande l (oli jfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(oli jfgroen) 
Duits I Frans \ Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French f Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian } Dutcn / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French / Italian J Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in t w o volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, J an.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German / French \ Italian / Dutch f English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign T r a d e Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bullet in (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch I nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch und Italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wirtschafts­
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mi t einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internat ionales Warenverze ichnis ftir 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches GUterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r des Außen­
handels ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand \ français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
S ta t i s t i ques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques i ndus t r i e l l es (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : sé r ie spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand j français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statist ique e t tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchandi­
ses pour les Statistiques de Transpor t 
( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenc la tu re harmonisée du commerce 
extér ieur ( N I M E X E ) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr 
6,— 
10,— 
6.— 
10,— 
6 ,— 
10.— 
8.— 
6.— 
16,— 
96,— 
4,— 
4 , — 
4 .— 
4,— 
60,— 
5,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7.50 
20,— 
120,— 
5,— 
5,— 
5,— 
5.— 
Li t . 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
73,50 9 370 54,50 
3,60 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
5.40 
9.— 
Fb 
5,40 
14.50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
7,25 100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
750 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM H r 
36,— 
24.— 
30.— 
32,— 
36,— 
45,— 
30,— 
37.50 
40,— 
45,— 
Lit. 
5 620 
3 750 
4 680 
5000 
5 620 
32.20 
22,— 
27,30 
29,— 
32,50 
Fb 
450 
300 
375 
400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco \ francese / italiano / olandese 
tr imestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco \ francese I italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano ¡ olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , ciascuno composto di un testo espli­
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano \ olandese 
Nomenc la tu ra uni forme delle merc i per la sta­
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco / francese 
Nomenc la tu re del C o m m e r c i o 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a rmon izza ta del commercio 
estero ( N I M E X E ) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(oli jfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Stat ist iek (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatist iek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek : bi jzonder reeks « Budget­
onderzoek » (geel) 
Duits / Frans en Italiaans \ Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f van de 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenc la tuur van de Hande l ( N C E ) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor Statis­
t ieken van de Buitenlandse Hande l ( N I M E X E ) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in thè subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icu l tura l Statist ic* (green) 
Germon / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including tex t and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna­
t ional T r a d e (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu re for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
External T r a d e N o m e n c l a t u r e ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d Foreign T r a d e Nomenc la ture 
( N I M E X E ) 
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Beilage zur 
Monatss ta t is t i k des 
Außenhande ls 
1 9 6 6 - N r . 8-9 
DER EWG-HANDEL 
IM ERSTEN HALBJAHR 1966 
Entwicklung des Handels Intra- und Ex t ra -EWG 
Der unter Zugrundelegung der Einfuhren errechnete EWG-Binnenaustausch erreichte im 
ersten Halbjahr 1966einen W e r t von 11.282 Millionen Dollar, was eine Zunahme von 14 % gegenüber 
dem gleichen Zeitraum des Vorjahres bedeutet. 
Der Austausch zeigt bei allen Mitgliedsländern eine stark steigende Tendenz, die sich zwischen 10 
bei der Bundesrepublik Deutschland und 21 % im Falle Frankreichs bewegt. Der im Laufe des 
Jahres 1965 eingetretene Rückgang der innergemeinschaftlichen Käufe Italiens hat einer recht 
beträchtlichen Zunahme der Einfuhren Platz gemacht, die von 1.105 Millionen Dollar im ersten 
Halbjahr 1965 auf 1.330 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum 1966 ( + 20 %) anstiegen. Auch 
Frankreich hat mit 2.392 Millionen Dollar und 21 % gegenüber 1965 seine Einfuhren aus den EWG-
Ländern gesteigert. 
Dagegen hielt die rückläufige Bewegung der innergemeinschaftlichen Käufe bei der Bundes­
republik Deutschland weiter an. Die Zunahme ihrer Einfuhren gegenüber dem gleichen Zeitraum 1965 
beträgt 10 %, ¡st jedoch wertmässig noch sehr erheblich (3.489 gegenüber 3.175 Millionen Dollar). 
Die Einfuhren innerhalb der EWG der übrigen Mitgliedsländer nahmen stärker zu als im gleichen 
Zeitraum 1965, und zwar um 13 % bei der BLWU und 12 % bei den Niederlanden. 
Die Einfuhren E x t r a - E W G , die sich auf 15.400 Millionen Dollar belaufen, sind gegenüber dem 
ersten Halbjahr 1965 um 11 % gestiegen. Die bereits im letzten Vierteljahr 1965 und im ersten 
Vierteljahr 1966 beobachtete Wiederbelebung der Käufe ausserhalb der EWG hielt weiter an. 
Die Zunahme der Einfuhren ausserhalb der Gemeinschaft betrug bei Frankreich 12 %, der 
BLWU 10 %, den Niederlanden 15 %, Deutschland 7 % und Italien 17 %. Somit ist bei Italien und 
den Niederlanden eine schnellere Ausweitung der Käufe ausserhalb der EWG festzustellen. 
Die Ausfuhren Ex t ra -EWG haben in diesen ersten sechs Monaten mit einer Steigerung um 
9 % gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres 1965 einen Betrag von 14.226 Millionen Dollar 
erreicht. Nach dem leichten Rückgang im ersten Vierteljahr 1966 ¡st die Wachstumsrate der Aus­
fuhren Extra-EWG der BLWU mit 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 1965 wieder zur bisherigen 
Tendenz zurückgekehrt. 
Bei den übrigen Mitgliedsländern blieb die Wachstumsrate weiterhin hoch, und zwar bei 
Frankreich 9 %, den Niederlanden 8 %, der Bundesrepublik Deutschland 9 % und Italien 11 %. 
Die Handelsbilanz Ex t ra -EWG schliesst im ersten Halbjahr 1966 mit einem Defizit von 
1.174 Millionen Dollar ab, was eine Zunahme um 353 Millionen Dollar gegenüber dem gleichen 
Zeitraum 1965 ausmacht. Der Ausfuhrüberschuss der Bundesrepublik Deutschland ist noch gestiegen 
( + 539 Millionen Dollar), während das Defizit der übrigen Länder unverändert blieb oder noch 
.zunahm (bei Frankreich - 4 4 8 , der BLWU - 2 2 2 , den Niederlanden - 4 2 9 und Italien —558 Millionen 
Dollar). 
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Entwicklung des Handels der E W G nach Zonen und Ursprungs- und Bestimmungsländern 
Der EWG-Handel mit den dr i t ten westlichen Industrieländern hat im ersten Halbjahr 1966 
bei den Ausfuhren um 10 % und bei den Einfuhren um 11 % zugenommen. Nach dem Rückgang im 
vergangenen Jahr stiegen die Käufe Italiens, der Niederlande und Frankreichs bei den Ländern der 
Klasse 1 gegenüber dem ersten Halbjahr 1965 um jeweils 17 %, 18 % und 15 %. Dagegen ist die 
Wachstumsrate der Verkäufe an diese Länder mit etwa 10 % und einem durch das Wiederaufleben 
der Verkäufe Frankreichs ( + 12 %) ausgeglichenen leichten Rückgang bei Italien ( + 13 % im Vergleich 
zu 17 % von 1965 gegenüber 1964) mehr oder weniger gleich geblieben. 
Der Handel mit den Vereinigten Staaten hat im ersten Halbjahr 1966 mit + 10 % bei den Ein­
fuhren und + 20 % bei den Ausfuhren weiter steigende Tendenz. Nach wie vor sehr gross ist die 
Wachstumsrate der Verkäufe der BLWU ( + 23 % ) , Deutschlands ( + 22 %) und Italiens ( + 24 % ) . 
Der Handel mit Grossbritannien, der im ersten Halbjahr 1965 nachgelassen hatte, nahm im 
gleichen Zeitraum 1966 wieder zu, und zwar bei den Einfuhren um 7 % (1.300 Millionen Dollar) und 
bei den Ausfuhren um 15 % (1.284 Millionen Dollar). Den stärksten Anstieg haben die Verkäufe 
Deutschlands ( + 21 %) und Frankreichs ( + 20 %) zu verzeichnen. 
Die Einfuhren aus den übrigen EFTA-Ländern haben um 8 % und die Ausfuhren um 3 % zu­
genommen. Die Zahlen für diesen Zeitraum bestätigen den bereits im ersten Vierteljahr 1966 fest­
gestellten Rückgang der Verkäufe der BLWU (—1 %) auf diesen Märkten. Die französischen Ausfuhren 
(_j- 2%) haben wieder leicht steigende Tendenz. 
Der Handel mit den mit der EWG assoziierten Ländern Griechenland und Türke i hat weiter 
zugenommen. Bei der Türkei belief er sich auf 130 Millionen Dollar für Verkäufe ( + 43 %) und 98 
Millionen Dollar für Käufe ( + 22 %). Die Wachstumsrate für den Handel mit Griechenland ¡st auch 
weiterhin hoch, und zwar 15 % bei den Einfuhren und 8 % bei den Ausfuhren. 
Gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres 1965 verzeichneten die Einfuhren aus den 
Entwicklungsländern eine Steigerung um 10 % (5.739,1 gegenüber 5.239,9 Millionen Dollar). 
Die Käufe der EWG bei den Assoziierten Afrikanischen Staaten und Madagaskar (EAMA) 
haben um 14 % und diejenigen aus Algerien um 3 % zugenommen. Bei den übrigen afrikanischen 
Staaten ist ein Anwachsen der Einfuhren aus N iger ia ( + 23 % ) , einem neu mit der EWG assoziierten 
Land, zu vermerken. Die Käufe in den Ländern M i t te l - und Südamerikas nahmen — vor allem 
wegen der höheren italienischen Einfuhren ( + 30 %) — um 6 % zu. Die Käufe der EWG bei den 
Entwicklungsländern haben 3.811 gegenüber 3.649 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres ( + 14 %) erreicht. Die Ausfuhren nach den E A M A sind gleich geblieben ( + 0,7 % ) , 
während die Verkäufe an M i t te l - und Südamerika um 8 % zunahmen. Rückläufig waren die Aus­
fuhren nach Algerien mit —11 % . 
Der Handel mit den Ländern Osteuropas hat in den ersten sechs Monaten 1966 mit + 22 % 
bei der Einfuhr und + 17 % bei der Ausfuhr den im letzten Jahr verzeichneten Anstieg bestätigt. 
Die Verkäufe nach diesem Raum wiesen insbesondere bei den Niederlanden ( + 45 % ) , Frankreich 
( + 37 %) u n d BLWU ( + 24 %) seinen sehr schnellen Zuwachs auf. 
Obgleich geringer als in den vorigen Zeiträumen, war die Wachstumsrate des Handels der EWG 
mit China weiterhin sehr hoch, und zwar 71 % bei der Ausfuhr, wo sich eine Verlangsamung der 
italienischen Verkäufe ( + 3 %) abzeichnet, und 28 % bei der Einfuhr. 
Entwicklung des EWG-Hande ls nach Warenklassen 
Dafür die BLWU und Italien noch keine Angaben vorliegen, wird der EWG-Handel nach Waren­
klassen anhand der Handelsziffern Frankreichs, der Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland 
untersucht. 
Die stärkste Zunahme haben beim Binnenaustausch, wie im ersten Vierteljahr 1966, die verschie­
denen bearbeiteten Waren (CST-Teil 8) mit 28 % und die Maschinen und Fahrzeuge (Teil 7) mit 20 % 
aufzuweisen. Auch der Austausch von chemischen Erzeugnissen ( + 18 % ) , Rohstoffen ( + 15 %) 
und Nahrungsmitteln {+ 13 %) hat stark zugenommen. 
Bei den Einfuhren Extra-EWG ¡st ebenfalls ein starkes Ansteigen der Käufe von verschiedenen 
bearbeiteten Waren ( + 22 %) und Maschinen und Fahrzeugen ( + 14 %) festzustellen, während 
die Zuwachsrate für die Einfuhren von Nahrungsmitteln, chemischen Erzeugnissen und sonstigen 
« nach Beschaffenheit gegliederten» bearbeiteten Waren (CST-Teil 6) jeweils 10 %, 10 % und 12 % 
beträgt. 
Die Ausfuhren Extra-EWG von Rohstoffen sowie von Maschinen und Fahrzeugen sind um 12 % 
gestiegen. Bei den übrigen Erzeugnissen machte die Zuwachsrate der Verkäufe von chemischen Er­
zeugnissen, « nach Beschaffenheit gegliederten » bearbeiteten Waren und sonstigen bearbeiteten 
Waren jeweils 11 %, 5 % und 8 % aus, während die Zunahme der Ausfuhren von Nahrungsmitteln 
geringer blieb ( + 2 % ) . 
Zuwachsraten : 1. Halbjahr 1966 in% zum 1. Halbjahr 1965 
Einfuhr aus: 
Westliche Industrieländer. 
Vereinigte Staaten . . . . 
Andere EFTA-Länder . . 
Entwicklungsländer . . . 
AOM 
Mittel- und Südamerika. . 
Volksrepublik China . . 
Ausfuhr nach: 
Westliche Industrieländer. 
Vereinigte Staaten . . . 
Großbritannien 
Andere EFTA-Länder . . 
Entwicklungsländer . . . 
AOM 
Mittel- und Südamerika. . 
Volksrepublik China . . 
EWG 
+ 11 
+ 10 
+ 7 
+ 8 
+ 15 
+ 22 
+ 10 
+ 11 
+ 6 
+ 22 
+ 28 
+ 10 
+ 20 
+ 15 
+ 3 
+ 8 
+ 43 
+ 4 
— 3 
+ 8 
+ 17 
+ 71 
Frank­
reich 
+ 15 
+ 10 
+ 8 
+ 19 
+ 22 
+ 36 
+ 7 
— 5 
+ 2 
+ 32 
+ 37 
+ 12 
+ 12 
+ 20 
+ 2 
— 9 
+ 86 
0 
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— 1 
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— 1 
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+ 24 
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+ 18 
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+ 7 
— 3 
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+ 7 
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+ 13 
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+ 17 
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+ 7 
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Zuwachsraten : 1. Halbjahr 1966 in% zum 1. Halbjahr 1965 
(vorläufige Schätzungen) 
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davon : 
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+ 5 
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LE COMMERCE DE LA CEE 
AU PREMIER SEMESTRE 1966 
Évolution du commerce intra­ et extra­CEE 
Les échanges intra­CEE, calculés sur la base des importations, ont atteint pendant le premier 
semestre 1966 le chiffre de 11.282 millions de dollars, soit une augmentation de 14 % par rapport 
à la même période de l'année précédente. 
Tous les pays membres présentent une tendance sensible à la hausse des échanges qui varie entre 
les 10 % de la R.F. d'Allemagne et les 21 % de la France. La baisse des achats intra­communautaires 
de l'Italie qui s'était manifestée au cours de l'année 1965, a cédé le pas à une expansion assez considé­
rable des importations qui sont passées de 1.105 millions de dollars au premier semestre 1965 à 
1.330 millions de dollars à la même période de 1966 ( + 20 % ) . La France a également accéléré le rythme 
de ses importations intra­CEE en atteignant le chiffre de 2.392 millions de dollars, soit ­F 21 % par 
rapport à 1965. 
En revanche, le ralentissement des achats intracommunautaires de la R.F. d'Allemagne a continué 
de se manifester au cours de cette période. La hausse de ses importations par rapport à la même période 
de 1965 est de 10 % ; elle est toutefois encore très considérable en valeur absolue (3.489 contre 
3.175 millions de dollars). 
La progression des importations intra­CEE des autres pays membres a été plus forte que pour 
la même période de 1965 : 13 % pour l'UEBL et 12 % pour les Pays­Bas. 
Les importat ions extra­CEE qui s'élèvent à 15.400 millions de dollars sont en augmentation 
de 11 % par rapport au premier semestre 1965. La reprise des achats à l 'extérieur de la CEE, déjà 
manifestée au cours du dernier tr imestre 1965 et du premier tr imestre 1966, confirme son évolution. 
L'accroissement des importations extracommunautaires a été en effet de 1 2 % pour la France, 
10 % pour l'UEBL, 15 % pour les Pays­Bas, 7 % pour l'Allemagne et 17 % pour l'Italie. On remarque 
donc une accélération plus sensible des achats extérieurs de l'Italie et des Pays­Bas. 
Les exportations extra­CEE ont atteint au cours de ces six premiers mois 14.226 millions de 
dollars avec un accroissement de 9 % par rapport aux six premiers mois de 1965. Après le léger 
fléchissement qui s'était manifesté au cours du premier tr imestre de cette année, le taux d'accrois­
sement des exportations extra­CEE de l'UEBL a repris son rythme en atteignant les 7 % par rapport 
à la même période de 1965. 
Quant aux autres pays membres, le taux d'accroissement demeure élevé : 9 % pour la France, 
8 % pour les Pays­Bas, 9 % pour la R.F. d'Allemagne et 11 % pour l'Italie. 
La balance commerciale extra­CEE se solde au premier semestre 1966 par un déficit de 
1.174 millions de dollars, soit une augmentation de 353 millions par rapport à la même période 1965. 
L'excédent des exportations de la R.F. d'Allemagne s'est encore accru (+ 539 millions de dollars) 
tandis que le déficit des autres pays est demeuré inchangé ou s'est encore accru (—448 millions pour 
la France, —222 millions pour l'UEBL, —429 millions pour les Pays­Bas et —558 millions de dollars 
pour l'Italie). 
Taux d'accroissement 1 e r semestre 1966 e n % du 1 e r semestre 1965 
Echanges intra-CEE 
Importations : 
Exportations : 
Commerce extra-CEE 
Importations : 
Exportations : 
CEE 
+ 14 
+ 13 
+ 11 
+ 9 
France 
+ 21 
+ 17 
+ 12 
+ 9 
Belg.-
Lux. 
+ 13 
+ 8 
+ 10 
+ 7 
Pays-
Bas 
+ 12 
+ 6 
+ 15 
+ 8 
Alle­
magne 
(R.F.) 
+ 10 
+ 15 
+ 7 
+ 9 
Italie 
+ 20 
+ 16 
+ 17 
+ 11 
Evolution du commerce de la CEE par zones et pays d'origine et de destination 
Pendant le premier semestre 1966, les échanges de la CEE avec les pays tiers industriels occi­
dentaux ont augmenté de 10 % pour les exportations et de 11 % pour les importations. Après la 
baisse de l'année passée les achats de l'Italie, des Pays-Bas et de la France aux pays de la classe 1 ont 
augmenté respectivement de 17 %, 18 % et 15 % par rapport au premier semestre 1965. Par contre, 
le taux d'accroissement des ventes à ces pays demeure plus ou moins le même autour de 10 % avec 
un léger fléchissement pour l'Italie ( + 13 % par rapport aux 17 % de 1965 sur 1964) compensé par 
une reprise des ventes extérieures de la France ( + 12 % ) . 
Les échanges avec les États-Unis ont continué à se développer pendant le premier semestre 1966 : 
+ 10 % pour les importations et + 20 % pour les exportations. Toujours très sensible le taux 
d'accroissement des ventes de l'UEBL (+ 23 % ) , de l'Allemagne ( + 22 %) et de l'Italie (+ 24 % ) . 
Le commerce avec le Royaume-Uni , qui avait fléchi au cours du premier semestre 1965, a repris 
pendant la même période de 1966. En effet, les importations (1.300 millions de dollar) sont augmentées 
de 7 % et les exportations (1.284 millions de dollars) de 15 %. L'accroissement le plus for t est celui 
relatif aux ventes sur le marché britannique de l'Allemagne ( + 21 %) et de la France ( + 20 % ) . 
Les importations en provenance des autres pays de l 'AELE ont augmenté de 8 % et les expor­
tations de 3 %. Les chiffres de cette période confirment la baisse des ventes de l'UEBL sur ces marchés 
( — 1 %)· baisse déjà enregistrée au cours du premier tr imestre de cette année. En légère reprise les 
exportations françaises ( + 2 % ) . 
Le commerce avec la Grèce et la Turquie, pays associés de la CEE, a continué de s'accroître. 
Les échanges avec la Turquie se sont élevés à 130 millions de dollars pour les ventes ( + 43 %) et à 
98 millions de dollars pour les achats ( + 22 % ) . Toujours élevé le taux de croissance'des échanges 
avec la Grèce : + 15 % aux importations et + 8 % aux exportations. 
Par rapport aux six premiers mois de 1965, les importations en provenance des pays en voie 
de développement sont en hausse de 10 % (5.739,1 contre 5.239,9 millions de dollars). Les achats 
de la CEE aux États Africains et Malgache Associés ( E A M A ) ont augmenté de 14 % et ceux 
en provenance de l 'Algérie de 3 %. Parmi les autres états africains à signaler l'accroissement des 
importations en provenance du N igér ia ( + 23 % ) , pays nouvellement associé à la CEE. Les achats 
aux pays de l 'Amérique Centrale et du Sud ont augmenté de 6 % surtout en raison de la forte 
hausse des importations italiennes (+ 30 % ) . Les ventes de la CEE aux pays en voie de dévelop­
pement ont atteint 3.811 millions de dollars contre 3.649 millions de dollars pendant la même période 
de 1965 ( + 4 % ) . Les exportations vers les E A M A sont demeurées stationnaires ( + 0,7 %) tandis 
que les ventes à l 'Amérique Centrale et du Sud ont augmenté de 8 %. En baisse les exportations 
vers l 'Algérie : — 11 %. 
Les échanges commerciaux avec les pays de l'Europe Or ienta le ont confirmé au cours des 
six premiers mois 1966 la reprise enregistrée l'année dernière : + 22 % à l ' importation et 4- 17 % à 
l 'exportation. Le taux d'accroissement des ventes vers cette zone a été très rapide notamment pour 
les Pays-Bas ( + 45 % ) , la France ( + 37 %) et l'UEBL ( + 24 % ) . 
Bien qu'inférieur pendant les périodes précédentes, le taux d'accroissement des échanges de 
la CEE avec la Chine continue à être très élevé : + 71 % à l 'exportation où ils font toutefois remarquer 
un ralentissement des ventes italiennes (+ 3 % ) , et 28 % à l ' importation. 
Evolution du commerce de la CEE par classes de produits 
Les données de l'UEBL et de l'Italie n'étant pas disponibles, le commerce de la CEE par classes 
de produits est examiné sur la base des chiffres des échanges de la France, des Pays-Bas et de la R.F. 
d'Allemagne. 
Les accroissements les plus élevés dans les échanges intracommunautaires demeurent comme pour 
le premier tr imestre 1966, ceux relatifs aux articles manufacturés divers (section 8 de la CST) -f- 28 % 
et les machines et matériel de transport (section 7) : + 20 %. Les échanges des produits chimiques 
( + 1 8 %)< des matières premières (+ 15 %) et des produits alimentaires (+ 13 %) sont aussi en 
forte hausse. 
Dans les importations extra-CEE, on remarque également une forte croissance des achats 
d'articles manufacturés divers (-|- 22 %) et des machines et matériel de transport ( + 14 %) tandis 
que le taux d'accroissement des importations des produits alimentaires, des produits chimiques et 
des autres articles manufacturés « classés par matières » (sect. 6 de la CST) s'élève respectivement à 
1 0 % , 1 0 % et 1 2 % . 
Les exportations extra-CEE des matières premières et des machines et matériel de transport se 
sont accrues de 12 %. Parmi les autres produits, le taux d'accroissement des ventes de produits chimi­
ques, des articles manufacturés « classés par matières» et des autres articles manufacturés s'élève 
respectivement à 11 %, 5 % et 8 %, tandis que l'augmentation des exportations de produits alimen­
taires demeure plus faible (+ 2 % ) . 
■ Taux d'accroissement : 1<=r semest re 1966 e n % du 1er semest re 1965 
CEE France Belg.­Lux. 
Pays­
Bas 
Alle­
magne 
(R.F.) 
I 
Italie 
Importations en provenance de: 
Pays tiers industriels occid. 
Etats­Unis 
Royaume­Uni 
Autres pays AELE . . . . 
Grèce 
Turquie 
Pays en voie de develop. . 
AOM 
Amérique centrale et du 
Sud 
Europe orientale . . . . 
Chine continentale. . . . 
Exportations vers: 
Pays tiers industriels occid. 
Etats­Unis 
Royaume­Uni 
Autres pays AELE . . . . 
Grèce 
Turquie 
Pays en voie de develop. . 
AOM 
Amérique centrale et du 
Sud 
Europe orientale . . . . 
Chine continentale. . . . 
+ 11 
+ Ίο 
+ 7 
+ 8 
+ 15 
+ 22 
+ 10 
+ 11 
+ 6 
+ 22 
+ 28 
+ 10 
+ 20 
+ 15 
+ 3 
+ 8 
+ 43 
+ 4 
— 3 
+ 8 
+ 17 
+ 71 
+ 15 
+ 10 
+ 8 
+ 19 
+ 22 
+ 36 
+ 7 
— 5 
+ 2 
+ 32 
+ 37 
+ 12 
+ 12 
+ 20 
+ 2 
— 9 
+ 86 
0 
— 4 
+ 12 
+ 37 
+ 141 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
8 
7 
14 
10 
19 
1 
12 
40 
10 
11 
5 
8 
23 
14 
1 
12 
55 
0 
2 
10 
24 
27 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
18 
38 
3 
8 
5 
55 
10 
1 
2 
9 
15 
6 
19 
4 
6 
17 
16 
10 
7 
22 
45 
.18 
+ 5 
+ 1 
+ 4 
+ 4 
+ 16 
+ 19 
+ 7 
+ 21 
— 2 
+ 24 
+ 27 
+ 9 
+ 22 
+ 21 
+ 2 
+ 18 
+ 42 
+ 7 
— 3 
+ 13 
+ 7 
+ 101 
+ 17 
+ 13 
+ 10 
+ 10 
+ 16 
+ 23 
+ 17 
+ 8 
+ 30 
+ 22 
+ 43 
+ 13 
+ 24 
+ 16 
+ 7 
+ 13 
+ 46 
+ 7 
0 
— 7 
+ 6 
+ 3 
Taux d'accroissement : 1 e r semestre 1966 e n % du 1er semest re 1965 
(estimations provisoires) 
Classes de produits 
Alimentation, boissons, tabac . . . . 
Produits énergétiques 
Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels . . . . 
dont: 
Produits chimiques 
Articles manuf. classés par matières. 
Articles manufacturés divers . . . . 
Échanges 
intra-CEE 
+ 13 
+ 8 
+ 15 
+ 20 
+ 17 
+ 18 
+ 14 
+ 28 
Importations 
extra-CEE 
+ 10 
+ 7 
+ 8 
+ 14 
+ 8 
+ 10 
+ 12 
+ 22 
Exportations 
extra-CEE 
+ 2 
+ 4 
+ 12 
+ 12 
+ 7 
+ 11 
.+ 5 
+ 8 
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